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A finais do segundo milenio e comezos do terceiro vivimos novos tempos 
marcados por varios acontecementos que transformaron a nosa paisaxe social, entre 
outros unha “revolución” centrada en torno ás tecnoloxías da información e un novo 
sistema de comunicación que integra a produción e distribución de palabras, sons e 
imaxes, redes informáticas interactivas en continuo movemento.  
As novas tecnoloxías da información e a comunicación, que se presentan como 
un acontecemento fundamental e como unha característica definitoria destes novos 
tempos, están creando a chamada “sociedade da información”, denominación que 
fixo fortuna en Europa a partir da súa asunción por parte da Unión Europea nos seus 
documentos oficiais. Trátase dunha nomenclatura atribuída a Bell ou a Touraine de 
modo inadecuado (Bustamante, 1998), xa que foi Druker o que acuñou o concepto de 
“sociedade da información” ou “sociedade do coñecemento” (Marina, 1999).  
Existen, con todo, diferentes denominacións para esa nova sociedade que 
serven para resaltar as súas características definitorias. Así, Postman (1994) acuña o 
concepto de “Tecnópolis”, Echevarría (1994) un moi similar,“Telépolis”, Negroponte 
(1995) alude a un “Mundo dixital”, Joyanes (1996) refírese á “Cibersociedade”, 
Terceiro (1996) fala de “Sociedade dixital” e Castells (2000) denomínaa “Sociedade 
Rede”. Trátase, en definitiva, dunha nova poboación en que se prevé que unha 
porcentaxe importante da masa laboral mundial traballe no terreo das Tecnoloxías da 
Información e a Comunicación (en adiante TIC), que, segundo Joyanes (1999) se 
sustentará sobre novas actividades relacionadas coas redes, o comercio electrónico, 
os hipermedia (hipertexto, multimedia e realidade virtual) e os novos soportes de 
comunicacións (cable, satélites, etc.)  
Estas innovacións tecnolóxicas están provocando cambios sociais 
importantísimos, configurando unha nova sociedade que comporta modificacións 
fundamentais na organización do traballo, nas relacións empresariais, na cultura ou na 
educación e que se asenta en dous alicerces básicos: a información e as 
comunicacións.  
Achámonos, en definitiva, no momento do nacemento dunha nova sociedade, 
que xorde dunha auténtica revolución, centrada nas tecnoloxías da información, que 
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están transformando aceleradamente as súas bases (Bangemann, 1994). Ante esta 
nova realidade non cabe a indiferenza e, fronte a posicións que postulan que a nova 
sociedade asentada nas novas tecnoloxías vai comportar a panacea, a solución de 
todos os males (Gates, 1995; Negroponte, 1995) e outras que só ven ameazas 
(Postman, 1994; Stoll, 1996), como teóricos da educación e educadores debemos ser 
críticos e analizar os porqués, as posibilidades e as limitacións. 
O Informe da Fundación Telefónica “A sociedade da Información 2014”, 
referido na bibliografía, faise eco da situación da introdución das TIC no eido 
educativo en xeral. Os datos que nos proporciona dito informe son os que recollemos 
a continuación. 
A utilización das TIC como ferramentas esenciais para a mellora do proceso 
educativo é un feito amplamente aceptado. Trátase dun aspecto de gran impacto 
como mostra o feito de que o 52% dos millennials1 de Europa Occidental consideran 
que a mellora nas infraestruturas educativas debería ser un obxectivo fundamental 
dos gobernos, cifra que sobe ata o 57% en Estados Unidos e o 67% en Latinoamérica.  
Respecto da educación regulada, España sitúase á cabeza de Europa na 
introdución das TIC na aula. Un indicador que permite avaliar esta introdución é o 
número de estudantes por ordenador portátil conectado a Internet. En educación 
primaria este indicador sitúase en España nos 5 estudantes, mentres que a media 
europea é de 20 estudantes. España atópase así neste aspecto como o segundo mellor 
país europeo, só superado por Dinamarca. En educación secundaria o número de 
estudantes por ordenador portátil conectado en España é de 7 fronte á media europea 
de 14, o que coloca a España en cuarta posición.  
Outro elemento tecnolóxico destacado que permite medir o grao de 
introdución das TIC nas escolas é o encerado dixital. España tamén se atopa ben 
situada en relación ao número de estudantes por encerado electrónico, 
fundamentalmente en Educación Primaria e Secundaria, 43 alumnos/as e 77 
alumnos/as por encerado dixital respectivamente, fronte á media europea de 111 e 
100.  
                                                          
1 concepto utilizado para referirse á Xeración Y, a máis actual (https://es.wikipedia.org/wiki/Generaci%C3%B3n_Y) 
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Malia as boas infraestruturas dispoñibles nas aulas, o uso das mesmas no noso 
país non é tan intensivo. Como exemplo en Educación Secundaria só o 52% do 
alumnado utiliza ordenadores portátiles ou de sobremesa da escola polo menos unha 
vez á semana, un punto porcentual por baixo da media europea.  
A utilidade das TIC vai moito máis alá de proporcionar uns mellores medios 
para a educación tradicional xa que ademais permite achegar a educación a máis 
xente. Así o ven os millennials que consideran maioritariamente que as tecnoloxías 
están axudando a levar a educación a todos (64% en Europa Occidental, 65% en 
Latinoamérica e 71% en Estados Unidos). Por exemplo, o incesante aumento do uso 
de dispositivos móbiles a nivel mundial con conexión a Internet está facilitando o 
acceso á educación a millóns de persoas ao longo do mundo que doutra forma non 
poderían formarse. Actuacións como a denominada M4R (Mobile for Reading) están 
posibilitando que miles de nenos/as estean aprendendo a ler e escribir a través dun 
dispositivo móbil ante a imposibilidade de asistir a clases presenciais, ben por falta de 
infraestruturas (escolas), ben pola falta de docentes. 
No mesmo informe danse datos significativos en canto ao uso en xeral das TIC 
por parte da cidadanía na Comunidade Autónoma de Galicia. O 72,6% dos fogares 
galegos dispón de ordenador, un 6% máis que en 2013. Un 69,1% dispón de banda 
ancha, incrementándose un 50% desde o 2010, ano no que arrincaba o Plan de Banda 
Ancha da Xunta de Galicia. Ademais, un 82,9% accede a través de dispositivos 
móbiles. Un 69,3% da poboación galega empregou Internet nos tres últimos meses e 
un 25,9% comprou a través da Rede nese período, experimentando un crecemento do 
22% respecto ao 2013. Por primeira vez, Galicia supera a media estatal no uso de 
ordenador e Internet no grupo de idade de 16 a 44 anos e o 100% dos/as mozos/as de 
16 a 24 anos usa Internet. En relación ao uso dos servizos de Internet, un 87,3% dos 
internautas galegos le periódicos online, un 65,3% participa en redes sociais e un 50% 
solicitou unha cita médica a través da web. 
Este cambio de escenario ten múltiples consecuencias para os procesos 
educativos (Echeverría, 2010). A cultura do século XXI, pola súa característica de 
multimodal e a omnipresenza das TIC, provoca novos desafíos e retos educativos, o 
que demanda un cambio no modelo pedagóxico, facéndose necesaria a integración 
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das distintas tecnoloxías, analóxicas e dixitais, nos procesos de aprendizaxe. Todo iso 
para lograr a meta educativa de alfabetizar aos/as mozos/as para que se convertan en 
competentes dixitais, con todo o que iso implica: life long learning, aprender a 
aprender e participar activa e plenamente na sociedade. 
Neste contexto social cambiante os grupos de investigación das facultades de 
eduación teñen aberto un gran área de estudo en canto á integración das TIC no 
proceso de ensino-aprendizaxe. 
Na Universidade de Vigo, no ano 2009, levamos a cabo un estudo co obxectivo 
de aproximarnos ao uso das TIC e das ferramentas e-learning no ensino obrigatorio da 
provincia de Ourense. Parte da información recollida estaba relacionada coa 
existencia do Plan TIC nos centros educativos e foi este o punto de partida para a 
investigación que aquí se presenta. 
Sendo esta a motivación polo obxecto de estudo desde un punto de vista 
social, o interese desde a óptica académica e profesional ven dada pola miña 
condición de mestra do sistema público na etapa de Educación Primaria, e o perfil da 
Dra. Manuela Raposo como especialista en tecnoloxía educativa. A investigación que 
sustenta o presente informe centra a súa atención na implantación do Plan de 
Introdución/Integración das Tecnoloxías da Información e a Comunicación (en adiante 
Plan TIC) no ensino obrigatorio da provincia de Ourense ao longo dos últimos anos 
desde a súa promulgación na normativa da Comunidade Autónoma de Galicia do ano 
2007. 
Tratamos de facer un estudo o máis completo posible, dentro dos límites que 
condicionaron o proceso, de como foi e está sendo o proceso de elaboración e posta 
en marcha do Plan TIC nos centros educativos. Con esta finalidade formulamos unha 
serie de obxectivos da investigación, un xeral que se divide á súa vez en catro 
obxectivos específicos. No caso que nos ocupa non ten sentido formular hipóteses 
para verificar algo por canto non se trata de lograr unha explicación dos fenómenos en 
estudo senón unha descrición máis ou menos rigorosa dos mesmos. Por iso formúlase 
unha reflexión de tipo teórico que nos indique o criterio co que haberá de facerse a 
exploración ou a descrición, así como os supostos que permiten formular o problema 
de investigación presentado. 
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O obxectivo xeral da nosa investigación é: “aproximarse á realidade actual do 
Plan TIC nos centros educativos de ensino obrigatorio da provincia de Ourense” 
transcorridos varios anos desde a súa implantación. Como obxectivos específicos os 
que se relacionan a continuación: 
1. Caracterizar o Plan TIC e o seu proceso de implantación nos centros 
educativos participantes no estudo así como constatar en que medida a 
realidade responde ao establecido na normativa. 
2. Determinar os condicionantes da posta en marcha do Plan TIC prestando 
especial atención á competencia dixital do profesorado e do alumnado e o 
Proxecto Abalar. 
3. Comprobar a utilización da web para a difusión do Plan TIC e como espazo 
de comunicación e colaboración coa comunidade educativa. 
4. Explorar diferentes aspectos relacionados co traballo dos/as 
dinamizadores/as das TIC nos centros educativos como responsables da 
implantación do Plan TIC. 
O estudo levouse a cabo en tres fases: exploración, entrada no campo e 
afondamento. En cada unha delas utilizamos distintos instrumentos e técnicas de 
recollida de información: o cuestionario, un formulario electrónico, o grupo de 
discusión, fichas de rexistro dos contidos dos Plans TIC e fichas de rexistro das páxinas 
web dos centros educativos. Os nosos informantes foron os/as membros de equipos 
directivos (38 persoas), dinamizadores/as das TIC (7 docentes) ademais dos propios 
Plans TIC (13 documentos) e as páxinas web de 140 centros. A base dos 
procedementos da investigación son a análise descritiva e a análise de contido, tendo 
en conta isto e  os criterios de rigor científico pertinentes (veracidade, aplicabilidade, 
consistencia, neutralidade e criterios éticos) elaboramos o presente informe. 
Está dividido en seis capítulos, dous que abarcan unha primeira parte do marco 
teórico e referencial, tres que explican o marco aplicado do estudo e un último no que 
recollemos as conclusións do mesmo. Remata o informe coa bibliografía e os anexos. 
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Cada un dos capítulos ten os seguintes contidos: 
CAPÍTULO 1: tendo como base a actual concepción das TIC este capítulo 
abarca en primeiro lugar o papel destas na sociedade da información, as 
desigualdades que se dan en canto ao acceso ás mesmas, que dan lugar á coñecida 
como fenda dixital, e a necesidade de reformular varios aspectos dos centros 
educativos, o que deriva nunha nova escola. En segundo lugar, recollemos as políticas, 
entendidas estas como doutrinas que marcan as accións do estado, que se propoñen 
no sistema educativo para a integración das TIC nos centros educativos, desde as 
directrices que marca Europa ata as de cada autonomía. Para rematar incluímos unha 
serie de consideracións sobre as mencionadas políticas que debemos ter presentes 
para a nosa investigación. 
O PLAN TIC: ANÁLISE DUN LUSTRO 
A
N
E
X
O
S
 
MARCO TEÓRICO E REFERENCIAL 
CAPÍTULO 1 
AS TIC E A EDUCACIÓN 
 
CAPITULO 2 
DIRECTRICES PARA A INTRODUCIÓN E 
INTEGRACION DAS TIC NA EDUCACIÓN 
EN GALICIA 
MARCO APLICADO DO ESTUDO 
CAPÍTULO 3 
 O PROCESO DE INVESTIGACIÓN 
CAPITULO 4 
ANÁLISE DE DATOS I: CUESTIONARIO 
E GRUPO DE DISCUSIÓN 
CAPÍTULO 5 
ANÁLISE DE DATOS II: PÁXINAS WEB E 
PLANS TIC 
 
CAPÍTULO 6: CONCLUSIÓNS E PROSPECTIVA 
BIBLIOGRAFÍA  
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CAPÍTULO 2: neste segundo capítulo, e continuando na mesma liña que no 
anterior, indagamos sobre as políticas educativas en materia de TIC centrando a nosa 
atención nas que propoñen desde a Comunidade Autónoma de Galicia. Facemos un 
percorrido cronolóxico desde o inicio das iniciativas nesta materia, na década dos 80, 
ata as que están en marcha no actual curso académico 2014/2015. Nun segundo 
apartado, metémonos de cheo na análise de todos os factores que viran arredor do 
Plan TIC, desde as bases estatais das leis educativas até as actuacións da 
administración autonómica. Para finalizar este capítulo agrupamos as investigacións 
anteriores a esta que abarcaron aspectos relacionados dunha forma ou outra co noso 
obxecto de estudo. 
CAPÍTULO 3: este é o primeiro do marco aplicado do estudo, como tal, 
presenta a metodoloxía seguida ao longo do proceso de investigación, cal foi o deseño 
da mesma e as fases nas que se divide, os instrumentos e técnicas utilizadas para a 
recollida da información, a poboación e mostra participante, os procedementos e 
técnicas de análise de datos e, por último, os criterios de rigor científico aos que dá 
resposta o proceso.  
CAPÍTULO 4: neste capítulo abarcamos unha primeira parte da análise dos 
datos procedentes do cuestionario aplicado aos membros dos equipos directivos e 
dos/as dinamizadores/as participantes no grupo de discusión planificado ao longo do 
estudo. Un primeiro apartado dedícase aos condicionantes contextuais, estruturais, 
de procedemento e actitudinais do Plan TIC e, un segundo apartado, ás achegas 
dos/as dinamizadores/as en canto ao seu traballo. 
CAPÍTULO 5: tamén referido á análise dos datos, este capítulo recolle a 
información que se desprende das webs oficiais dos centros de ensino obrigatorio da 
provincia de Ourense e a continuación a que provén do estudo dos Plans TIC que 
tivemos dispoñibles dando especial relevancia ás características e obxectivos destes. 
CAPÍTULO 6: este último capítulo pretende ser a acollida ás conclusións de 
todo o proceso de investigación. Logo da revisión da literatura relacionada co Plan TIC 
e da recollida de datos de distintas fontes, facemos neste capítulo unha recompilación 
de todos os aspectos de interese que logramos afianzar. Para rematar achegamos 
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unha proposta de como entendemos que debería ser o Plan TIC e describimos as 
limitacións da investigación e as posibles futuras liñas de traballo abertas para o 
estudo. 
BIBLIOGRAFÍA: logo da exposición dos capítulos facemos unha relación de 
obras citadas e utilizadas no traballo. Por razóns de lexibilidade ordénanse 
alfabeticamente polo apelido do autor ou autora, xa que son textos de consulta. Nelas 
podemos atopar a identidade da autoría da obra que interesa e, para facilitar esta 
tarefa de busca, úsase a sangría francesa e a letra versaleta. 
ANEXOS: ao final do informe incluímos a documentación relativa á recollida de 
datos. É a seguinte por orde de aparición: o cuestionario aos membros dos equipos 
directivos, o formulario on-line dirixido aos/as dinamizadores/as participantes no 
grupo de discusión; as fichas de rexistro das webs, as fichas de rexistro dos contidos 
dos Plans TIC, os e-mails utilizados para a convocatoria do grupo de discusión así 
como o esquema de presentación e, por último, a transcrición do mesmo. 
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1.- AS TECNOLOXÍAS DA INFORMACIÓN E A 
COMUNICACION (TIC) 
Para centrar o tema que nos ocupa e poder comprender cal é a situación actual 
das TIC na educación, é necesario definir, en primeiro lugar, que entendemos por TIC 
(TIC). 
O concepto TIC é un concepto que supera, como apunta De Pablos (1996), o 
definido polas tecnoloxías audiovisuais como a televisión e o vídeo. O Programa das 
Nacións Unidas para o Desenvolvemento (2002) sinala no seu Informe sobre 
Desenvolvemento Humano que as TIC representan: (...) o universo de dous conxuntos, 
representados polas tradicionais Tecnoloxías da Comunicación (TC) - constituídas 
principalmente pola radio, a televisión e a telefonía convencional - e polas Tecnoloxías 
da Información (TI), caracterizadas pola dixitalización das tecnoloxías de rexistros de 
contidos (informática, das comunicacións, telemática e das interfaces).  
 
Figura 1.1.- Tecnoloxías da Información e a Comunicación 
Fonte: PNUD (2002) 
 
A Organización para a Cooperación e o Desenvolvemento Económicos (OCDE  
2002), desde unha perspectiva máis pragmática, define as TIC como “aqueles 
dispositivos que capturan, transmiten e despregan datos e información electrónica e 
que apoian o crecemento e desenvolvemento económico da industria manufacturera 
e de servizos”. 
Tecnoloxías 
da 
Información
TI
Tecnoloxías da 
Comunicación
TC
TIC
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Segundo a Comisión Europea (2001), as Tecnoloxías da Información e da 
Comunicación “é un concepto que se utiliza actualmente para facer referencia a unha 
gama ampla de servizos, aplicacións, e tecnoloxías, que utilizan diversos tipos de 
equipos e de programas informáticos, e que a miúdo se transmiten a través das redes 
de telecomunicacións”.   
Houbo moitos intentos de definir o concepto TIC, que, como se pode 
comprobar, non posúe unha definición precisa e uniforme. Así, Adell (1997) afirma que 
as TIC son “o conxunto de procesos e produtos derivados das novas ferramentas 
(hardware e software), soportes da información e canles de comunicación 
relacionadas co almacenamento, procesamento e transmisión dixitalizada dos datos”. 
Segundo Mena, Marcos e Mena (1996), as TIC supoñen “aqueles medios 
electrónicos que crean, almacenan, recuperan e transmiten a información a grandes 
velocidades e en grandes  cantidades”.  
Como afirma Cabero (2001), o paradigma actual das Novas Tecnoloxías  “son 
as redes informáticas, que nos permiten na interacción dos ordenadores ampliar a 
potencia e funcionalidade que teñen de forma individual, posibilitándonos non só 
procesar información almacenada en soportes físicos, senón tamén acceder a recursos 
e servizos prestados por ordenadores situados en lugares remotos”.  
Así o concepto de TIC inclúe as tradicionais tecnoloxías da comunicación, as da 
información, os dispositivos que manexan información en distintos soportes, as redes 
de telecomunicacións,... en definitiva hardware e software que permiten o tratamento 
dixital da materia prima máis cotizada na sociedade actual: a información. 
A continuación recollemos información sobre cales son as características que 
diferencian os instrumentos tecnolóxicos modernos das demais tecnoloxías 
convencionais. 
Para axudarnos a entender con maior profundidade a que nos referimos cando 
falamos de TIC, máis que as múltiples definicións vistas sobre Novas Tecnoloxías, 
resultará clarificador a análise das diferentes características que presentan os novos 
instrumentos tecnolóxicos.  
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Atendendo ás características propostas por Cabero (1994), Gargallo (2003) e 
Chacón (2007), podemos sintetizar os principais aspectos diferenciadores das TIC nas 
seguintes características: inmaterialidade, dixitalización, interconexión, 
interactividade, instantaneidade, innovación, elevados parámetros de calidade de 
imaxe e son, influencia máis sobre os procesos que sobre os produtos, 
automatización, novos códigos e linguaxes e por último penetración en todos os 
sectores e diversidade.  
 
Figura 1.2: Características das TIC 
A continuación expoñemos o significado de cada unha delas: 
 Inmaterialidade: A materia prima das TIC é a información, un elemento 
intanxible e inmaterial grazas ao proceso de dixitalización da información contida 
nos soportes físicos. Esta característica permítenos almacenar grandes cantidades 
de información, en dispositivos físicos de dimensión reducida (discos, CD, memorias 
USB, etc.). Á súa vez, os/as usuarios/as/as poden acceder á información situada en 
dispositivos electrónicos afastados grazas á súa transmisión transparente e 
inmaterial a través das redes de comunicación. 
 Dixitalización: Pódese considerar a dixitalización como unha das 
características fundamentais dos novos instrumentos tecnolóxicos. Esta permite 
superar as limitacións que presentan os soportes físicos, favorecendo a 
interactividade e a integración de diversas linguaxes (textos, gráficos, sons e imaxe) 
TIC
• INMATERIALIDADE
• DIXITALIZACIÓN
• INTERCONEXIÓN
• INTERACTIVIDADE
• INSTANTANEIDADE
• INNOVACIÓN
• CALIDADE IMAXE E SON
• CENTRADA NOS PROCESOS
• AUTOMATIZACIÓN
• PENETRACIÓN EN TODOS OS SECTORES
• NOVOS CÓDIGOS E LINGUAXES
• DIVERSIDADE
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que unha vez dixitalizados, poden ser facilmente modificados, editados e 
combinados entre si.  
 Interconexión: Fai referencia á posibilidade de combinar diversas 
tecnoloxías individuais para formar unha rede, ofrecendo a posibilidade de construír 
novas realidades expresivas e comunicativas. Así, atopamos que xorden TIC da unión 
de sistemas tecnolóxicos diferentes. Por exemplo, cando a informática se une ao 
vídeo dá lugar ao ámbito do vídeo interactivo, ou tamén cando se produce a 
interconexión entre a informática e as tecnoloxías de comunicación, esta dá lugar ao 
campo da telemática.  
 Interactividade: É quizais a característica máis importante das TIC na súa 
aplicación ao eido educativo. A maioría dos medios de comunicación converten aos 
suxeitos en simples receptores de mensaxes elaboradas por outros. Ao contrario, a 
interactividade que ofrecen as TIC despraza o control da comunicación do/a emisor/a 
ao/a receptor/a, permitindo construír e transmitir mensaxes superando as 
estratexias de comunicación unidireccionais.  
 Instantaneidade: Esta característica fai referencia á rapidez no acceso á 
información, rompendo, ademais, as barreiras espazo-temporais. Actualmente, as 
redes de comunicación e a súa integración coa informática, posibilitan o uso de 
servizos que permiten a comunicación e transmisión da información entre lugares 
afastados fisicamente e dunha forma rápida e instantánea. 
 Innovación: A innovación é a característica que, por principio, calquera 
tecnoloxía persegue. Como sinala Cabero (1994:16), as TIC teñen como obxectivo “a 
mellora, o cambio e a superación cualitativa e cuantitativa da súa predecesora, e 
polo tanto das funcións que estas realizaban”. Na maioría dos casos a innovación 
tecnolóxica completa e potencia as súas predecesoras ao permitir realizar as 
mesmas operacións non só con máis fiabilidade, senón tamén cun menor volume de 
esforzo. 
 Elevados parámetros de calidade de imaxe e son: Outra das  características 
das TIC froito da dixitalización da información (visual, sonora e datos) é a gran 
calidade técnica das imaxes e sons, o cal facilita a manipulación e distribución da 
información sen perder os seus niveis de calidade. Neste sentido, debido ás últimas 
melloras na transferencia de datos, é posible, hoxe en día, realizar a transmisión de 
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mensaxes sen presentar os típicos erros e ruídos que dificultaban fai anos a 
transferencia das mensaxes dixitais.  
 Influencia máis sobre os procesos que sobre os produtos: No emprego das 
TIC non só é importante o produto final que nos ofrece (a información final que se 
localiza), senón que tamén é esencial o proceso que se segue para acadala así como 
as habilidades que os suxeitos desenvolven co emprego destas novas ferramentas. 
 Automatización: referida á realización de actividades controladas desde 
dentro do propio sistema. Cada vez máis, os novos instrumentos tecnolóxicos 
dótanse de novos recursos que permiten a execución automática de certas 
actividades sen a intervención directa do home. Estes mecanismos de regulación, 
control e toma de decisións propios das TIC permiten xerar procesos educativos 
individuais entre usuarios/as e máquinas.  
 Penetración en todos os sectores: Se, ata hai uns anos, a influencia das TIC 
centrábase fundamentalmente en ámbitos como o militar, o bancario e os medios de 
comunicación de masas, hoxe en día o seu impacto acadou a todos os sectores da 
sociedade (ensino, medicina, arte, investigación, etc.). Este impacto introdúcese en 
todos os ámbitos da vida, desde a contorna laboral ata os servizos de lecer, e nas 
formas de relacionarnos cos demais. Os efectos producidos polas TIC esténdense a 
todos os habitantes, grupos e institucións e producen importantes cambios sociais. 
Os propios conceptos "Sociedade da Información" ou "globalización" tratan de 
referirse a este proceso de penetración tecnolóxica.  
 Novos códigos e linguaxes: As TIC crean os seus códigos e linguaxes propias 
como o hipertexto, os multimedia e a hipermedia (Bartolomé, 2002). Estas novas 
linguaxes crean novas realidades expresivas e xeran na sociedade a necesidade de 
aprender novos dominios alfabéticos máis aló da alfabetización tradicional en 
lectoescritura. Neste sentido, as TIC esixen ao suxeito a aprendizaxe de novas 
habilidades específicas que lle capaciten para organizar, combinar e entender os 
diversos códigos e linguaxes dixitais. 
 Diversidade: Esta característica refírese ao amplo abano de tecnoloxías 
dispoñibles e á gran diversidade de funcións que poden desempeñar, desde un 
simple tratamento de texto, á busca e visualización de información ou a interacción 
entre usuarios/as a través de videoconferencia. Esta capacidade permite, ademais, 
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desenvolver sistemas flexibles e adaptados ás características individuais dos suxeitos 
a través da creación de procesos formativos máis particulares.  
 
1.1.- AS TIC NA SOCIEDADE DA INFORMACIÓN 
É evidente que ao longo da historia da humanidade nunca a sociedade estivera 
tan condicionada polos instrumentos tecnolóxicos, tanto no ámbito doméstico, como 
no político ou o cultural, sen esquecernos do forte impacto que están tendo as TIC en 
sectores como a educación e a formación dos cidadáns. 
Para Tezanos (2001), esta gran transformación social xerada polas TIC trátase 
dunha cadea de cambios que están transformando as empresas, está modificando a 
propia noción de traballo, está alterando os papeis sociais básicos, está determinando 
novos marcos de posibilidades e oportunidades vitais e, en suma, conducindo a un 
novo paradigma social. A profunda transformación producida polas TIC, nacidas nas 
últimas décadas do século pasado, foi tan profunda que, tal como apuntan Adell e 
Gisbert (1997:263), “(...) equiparouse a unha segunda revolución industrial. Estamos 
pasando dunha sociedade organizada arredor da produción e distribución de bens a 
unha sociedade postindustrial baseada no coñecemento”. Efectivamente, fronte a 
unha primeira revolución industrial sustentada na máquina de vapor e unha segunda, 
apoiada na utilización masiva da electricidade, a actual terceira revolución ten como 
núcleo básico e materia prima, a información e a facilidade para crear, procesar e 
difundir dita información (Castells, 1997). Evolucionouse de forma vertixinosa dunha 
sociedade fundamentada en tecnoloxías tradicionais e industriais, a unha sociedade 
onde converxen multitude de tecnoloxías que van, desde a microelectrónica ata a 
biotecnoloxía pasando polas telecomunicacións. 
 Tal e como recolle Ferreres (2011: 52 ), a nova “Sociedade Rede”, caracterizada 
fundamentalmente pola influencia das TIC, o capitalismo e a desaparición do 
estatismo, ofrece a posibilidade de acceder de forma inmediata a volumes inxentes de 
información e de interconectarse en rede con outros colectivos ou cidadáns fóra dos 
límites de espazo e tempo grazas aos continuos avances científicos e tecnolóxicos. 
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Podemos afirmar que as TIC e, en especial, internet, configuraron unha nova realidade 
social á que se denominou de múltiples xeitos:  
 Sociedade do Coñecemento: resaltando así a importancia da elaboración de 
coñecemento funcional a partir da información dispoñible. 
 Sociedade da Aprendizaxe: aludindo á necesidade dunha formación 
continua para poder afrontar os constantes cambios sociais. 
 Sociedade da Intelixencia: potenciada pola distribución da intelixencia a 
través das redes virtuais. 
Esta nova era tecnolóxica caracterízase pola existencia e a produción crecente 
dun gran volume de información en circulación. Como afirma Tezanos (2001:61), na 
última década do século XX produciuse maior cantidade de coñecemento científico 
que en toda a historia previa da humanidade. Podemos afirmar que estamos vivindo a 
revolución da información, onde o poder xa non provén do mundo físico e tanxible 
senón mais ben do mundo virtual. 
Do mesmo xeito que a imprenta orixinou unha nova cultura escrita, os novos 
medios electrónicos configuraron unha nova cultura audiovisual e da imaxe, nun novo 
espazo social denominado, segundo Echeverría (1999:14), como “terceira contorna”, 
un novo escenario "que difire profundamente das contornas naturais e urbanas nas 
que tradicionalmente viviron e actuaron os seres humanos". Esta nova contorna social 
atópase afastada das contornas naturais e das contornas urbanas e está conformada 
polas diversas formas e contidos que representan as TIC como creadoras de novas 
fontes e vías de acceso ao coñecemento, así como tamén de novas formas de 
comunicación, de organización, e ata de traballar ou de divertirse.  
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Figura 1.3: Evolución das contornas/escenarios sociais. 
(Adaptación de Ferrerés, 2011) 
A gran revolución do coñecemento e da cultura virtual foi posible grazas ao 
gran desenvolvemento tecnolóxico que significou a dixitalización da información e a 
converxencia, na década dos anos 80, de tres sectores: as telecomunicacións, a 
tecnoloxía informática e o sector audiovisual. Esta converxencia definiu unha nova 
xeración de servizos, o sector multimedia, caracterizado pola posibilidade de acceder 
e usar información dixitalizada de todo tipo (voz, datos, texto e imaxes) en calquera 
momento e lugar.    
Este proceso de converxencia, que continuou durante os anos 90, permitiu que 
calquera tipo de información se transmitise a unha maior velocidade no espazo grazas 
ao proceso da codificación dixital, consistente en asignar os valores “0” ou “1” á 
información analóxica para transformala nun sinal dixital capaz de transmitirse polo 
novo espazo virtual. Un bo exemplo deste proceso dixital son as melloras que se 
realizan, constantemente, para aumentar a velocidade e a capacidade de “viaxar a 
información” polas redes telefónicas, de maneira que podemos conseguir “baixar” dun 
servidor ao noso ordenador toda a Enciclopedia Británica, por exemplo, en 1.2 
segundos.  
Tal e como recolle Ferrerés (2011) a partir do momento en que xurdiu a 
capacidade de converter en números calquera tipo de información, xa sexa texto, son, 
ou imaxe, a revolución dixital da información tamén pasou a ser a revolución e a 
contorna 
natural
contorna 
urbana
contorna 
artificial
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democratización do coñecemento. Efectivamente, a información dixital e as redes de 
comunicación convertéronse, nunha fonte de coñecemento e de produtividade, de 
maneira que provocaron non só a igualdade democrática entre os pobos, senón tamén 
un efecto contrario: o aumento das distancias entre os países desenvolvidos e os 
países en vías de desenvolvemento. Neste sentido, se durante a revolución industrial 
foron as fábricas a principal forza produtiva e de riqueza da sociedade, na nova era 
dixital este lugar ocúpano as novas redes de comunicacións e a capacitación dixital 
que posúen os/as cidadáns. Esta revolución cultural e tecnolóxica, caracterízase pola 
primacía do coñecemento dixital e de novas formas de comunicación social que 
constitúen as novas fontes de riqueza e de poder, por encima ata das posesións 
materiais dos países.  
Neste panorama, a capacitación tecnolóxica dos/as cidadáns constitúe un dos 
factores clave para o desenvolvemento e o avance das sociedades. Neste sentido, 
Área (2001) indica que sen recursos humanos cualificados, tamén poderíamos dicir 
que alfabetizados no uso das TIC non poderá existir e avanzar a sociedade da 
información.  
Fixéronse esforzos nos últimos anos por destacar os trazos máis salientables da 
nova era tecnolóxica e os efectos máis relevantes producidos polas novas redes de 
comunicación na sociedade actual. Estes efectos e atributos da nova era provocan 
unha serie de consecuencias socioculturais, políticas e socioeconómicas que, seguindo 
a Majó e Marqués (2002), podemos sintetizar na seguinte táboa:  
 
Ámbitos da 
sociedade 
Consecuencias 
Aspectos 
socioculturais 
- Avances científicos continuados 
- Redes de distribución da información de ámbito mundial 
- Omnipresenza dos medios de comunicación de masas e internet 
- Integración cultural 
 -Aceptación do imperativo tecnolóxico 
 - Formación de “megacidades” 
 - Baixa natalidade, sobre todo, en países desenvolvidos 
 - Novos modelos de agrupación familiar 
 - Maior presenza da muller no mundo laboral 
 - Necesidade de formación permanente 
 - Relativismo ideolóxico 
 - Diminución da relixiosidade 
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 - Grandes avances en medicina 
Aspectos 
socioeconómicos 
- Desigualdades crecentes no desenvolvemento dos países 
- Globalización económica 
- Medios de transporte rápidos e seguros 
- Cambios continuados nas actividades económicas 
- Uso das novas tecnoloxías en case todas as actividades humanas 
- Incremento das actividades que se fan a distancia 
- Valor crecente da información e o coñecemento 
- Crecemento do sector servizos na economía 
- Consolidación do neoliberalismo económico 
- Cambios profundos no mundo laboral 
- Aumento do paro e dos fenómenos de exclusión 
- Emigración crecente desde os países máis pobres aos máis ricos 
- Toma de conciencia de temas medioambientais 
- Consolidación do estado do benestar 
Aspectos políticos 
- Paz entre as grandes potencias, pero con múltiples conflitos locais 
- Multiplícanse os focos de terrorismo 
- Consolidación da democracia 
- Tendencia ao agrupamento dos países. 
Táboa 1.1: Consecuencias da Sociedade da Información  
(Adaptación de Majó e Marqués, 2002) 
 
Respecto das implicacións das TIC no ámbito da formación das persoas, 
podemos apreciar dúas dimensións diferenciadas pero que, en realidade, están 
estreitamente vinculadas entre si: por unha banda, o emprego das TIC como elemento 
imprescindible nos procesos de ensino-aprendizaxe e, por outra, a denominada fenda 
dixital, pois as TIC distribúen un ben (a información) que, hoxe, define a discriminación 
e as posibilidades de inclusión ou exclusión social dos cidadáns. 
 
1.2.- DESIGUALDADE NO ACCCESO ÁS TIC: A FENDA DIXITAL 
A desigualdade de oportunidades, en canto ao acceso e uso das TIC, provocou 
que, a principios dos anos 90, se comezase a empregar o concepto de “fenda dixital” 
para describir as diferentes posibilidades de acceder á información a través dos 
instrumentos tecnolóxicos, e como un dos factores causantes de marxinación entre 
persoas, países e colectivos.  
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Cabero (2004:24) define a fenda dixital como “a diferenciación producida entre 
aquelas persoas, institucións, sociedades ou países, que poden acceder á rede, e 
aquelas que non poden facelo; é dicir, pode ser definida en nocións da desigualdade 
de posibilidades que existen para acceder á información, ao coñecemento e á 
educación mediante as TIC”. Neste sentido, a tamén denominada “ruptura dixital” 
supón a aparición dunha nova forma de analfabetismo consistente na imposibilidade 
de acceder á nova cultura dixital transmitida a través das novas ferramentas. Esta 
distancia cultural xérase entre os/as cidadáns que teñen acceso á información dixital e 
aqueloutros que non dispoñen de acceso ou non están capacitados/as para o seu uso 
xa que “unha cousa é a posibilidade dun libre acceso á información e outra moi 
distinta a probabilidade de que os/as cidadáns poidan facer uso dela" (Maldonado, 
1999:19).  
Así, a tamén denominada “división” ou “abismo” dixital é entendido como a 
separación que existe entre aquelas persoas, comunidades ou países que utilizan as 
TIC e aqueles que non teñen acceso a elas, ou que, tendo acceso a estas novas 
ferramentas, non están capacitados para utilizalas. É unha realidade que os niveis de 
pobreza vanse ampliando, e a separación, entre os países, supera a doutros 
momentos históricos da humanidade. Efectivamente, no novo paradigma social 
xerado polas TIC, produciuse un aumento das diferenzas económicas entre os países 
máis desenvolvidos e os máis pobres, onde os últimos informes de organismos como 
UNICEF1, o PNUD2 ou a ONU3, apuntan cara un futuro incremento dos índices de 
desigualdade entre as diferentes economías dos países desenvolvidos e 
subdesenvolvidos. Parece que a incorporación das TIC ao mundo da economía, do 
traballo e dos sistemas de produción orixinou, a parte dun enorme crecemento da 
riqueza material, un afondamento das desigualdades sociais e a constitución de novas 
fronteiras sociais. Neste sentido, o continuo desenvolvemento tecnolóxico e os seus 
múltiples efectos sociais e económicos auguran, nun futuro non moi afastado, un 
aumento no número de individuos ricos e, por outra banda, unha maior cantidade de 
xente en paro.  
                                                          
1
 Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia 
2
 Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
3
 Organización de las Naciones Unidas 
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Respecto diso, en moitas ocasións se alude ao paso dun modelo de sociedade 
baseado no capital económico a un novo modelo social baseado no capitalismo 
informacional, onde as informacións son accesibles para un gran número de 
individuos pero son, en realidade, controladas por uns poucos. Neste novo escenario 
social, as antigas zonas de pobreza económica transfórmanse, agora, en zonas de 
pobreza en relación co manexo e dominio que posúen os seus cidadáns dos 
instrumentos tecnolóxicos de comunicación e de información. 
Ante esta situación a UNESCO4, a través do informe de Delors (1996), 
formulou algunhas recomendacións encamiñadas a evitar un aumento da fenda dixital 
entre os países, entre elas a de “difundir as novas tecnoloxías da sociedade da 
información en favor de todos os países, a fin de evitar unha intensificación aínda 
maior das diferenzas entre países ricos e pobres”. Do mesmo xeito, Kofi Annan, 
secretario xeral de Nacións Unidas en 2003, afirmou no Cume Mundial da Sociedade 
da Información celebrada en Xenebra (Suiza) que “na idade da información, os medios 
electrónicos deben ser un vehículo para a paz, o progreso e a solidariedade5”. Con esta 
afirmación, indicaba que as TIC e os seus profundos cambios económicos, sociais e 
políticos poden, tamén, supoñer un xerme de separación e de exclusión social se non 
van acompañadas de medidas orientadas a permitir o acceso e o uso das TIC aos/as 
cidadáns dos países.  
Diversos autores, como Gutiérrez (2003), sinalan neste sentido que a 
alfabetización tecnolóxica é un pre-requisito da cidadanía na sociedade do 
coñecemento e de desenvolvemento profesional na economía do coñecemento. En 
contrapartida, a fenda dixital concíbese hoxe en día como unha barreira ao 
desenvolvemento persoal e social, e como unha divisoria social da mesma 
importancia que a economía. Así, na nova sociedade informacional, como afirma Área 
(1998), as persoas non capacitadas tecnoloxicamente corren o perigo de quedarse á 
marxe da rede comunicativa e da nova cultura dixital que ofrecen as TIC, o cal 
dificulta, sen dúbida, o seu acceso ao mercado laboral ademais de quedar expostos á 
manipulación informativa dos medios. 
                                                          
4
 Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 
5 Diario O Clarin, 18/12/2003 ; http://goo.gl/wspNWd 
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 As TIC, lonxe de encamiñar os desexos e recomendacións de Kofi Annan ou 
Delors, están provocando que unha parte da poboación mundial quede excluída da 
participación nos procesos tecnolóxicos e dos servizos que actualmente ofrecen as 
TIC. Na orixe desta fractura dixital atópanse, non só elementos tecnolóxicos, senón 
tamén outros aspectos de diversa natureza como son o idioma, o xénero, aspectos 
socioeconómicos, a dotación de infraestruturas, ou o compoñente xeracional. En 
relación a este último aspecto, Prensky (2001) presenta a fenda dixital como o 
enfrontamento entre dúas xeracións: os “nativos dixitais”, que creceron rodeados dos 
dispositivos dixitais e que xa non poden concibir a vida sen eles; e os “inmigrantes 
dixitais”, unha xeración que aprendeu dos libros e para os que os instrumentos 
tecnolóxicos resultan estraños e ameazantes.  
Efectivamente, no novo paradigma social e educativo configurado polas TIC,  a 
mocidade está moito máis familiarizada coas TIC que as persoas de máis idade e non 
lles sorprenden as continuas innovacións tecnolóxicas que xorden diariamente. Estes 
mozos e mozas son, como mencionamos antes, os denominados nativos dixitais, 
como afirma  Schuschny (2009) unhas “mentes novas que viven en tempos 
acelerados” ou en palabras de Gerver (2010) “consumidores sofisticados que aprenden 
todo o que necesitan da rede e son capaces de falar a linguaxe dixital dos 
ordenadores, os videoxogos e internet”. No lado oposto sitúanse os denominados 
“inmigrantes dixitais”, aqueles aos que lles resulta estraña a tecnoloxía dixital por non 
crecer con ela, e que, inevitablemente, cando aprenden a adaptarse á nova contorna 
configurada polas TIC, sempre conservan o seu “acento” de inmigrante.  
Ante a necesidade imperante de pechar esta fenda tecnolóxica e diminuír a 
distancia dixital entre os diversos países e cidadáns, os estados democráticos 
comezaron a planificar e desenvolver políticas que van, desde a simple dotación de 
infraestruturas tecnolóxicas, ata a formación dos individuos para evitar a desigualdade 
socioeconómica das rexións e as persoas. 
Estas iniciativas políticas dirixidas a diminuír os factores tecnolóxicos que xeran 
desigualdades sociais e culturais nos grupos sociais máis desfavorecidos, 
orientáronse, principalmente, cara a tres ámbitos: o ámbito educativo formal, o 
ocupacional e o ámbito non formal. Neste sentido, tal e como recolle Ferrerés (2011: 
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65) os principais obxectivos destas políticas de igualdade tecnolóxica han ir 
encamiñados a: 
1. Desenvolver e permitir a todos os/as cidadáns (novos e adultos) o acceso a 
unha educación ou alfabetización para a cultura e tecnoloxías dixitais.  
2. Cualificar aos/as traballadores/as para o acceso e uso das TIC nos contextos 
laborais.  
3. Preparar e crear as condicións para que, nas comunidades locais (pobos, ou 
barrios), os/as cidadáns, poidan acceder e ser partícipes das novas tecnoloxías 
da información, de modo que non queden marxinados culturalmente ante as 
mesmas.  
Respecto das novas habilidades esenciais para o/a cidadán/á dixital, autores 
como Flecha, Gómez e Puigvert (2001) sinalan a capacidade de selección e de 
procesamento da información como un dos aspectos formativos máis demandados na 
actual Sociedade do Coñecemento. Na sociedade informacional, a fonte principal de 
éxito ou fracaso das persoas, grupos e institucións, é a súa capacidade de selección e 
procesamento da información relevante. Na economía internacional, a fonte de 
produtividade e crecemento é a xeración de coñecemento mediante o procesamento 
da información. Xa non podemos dicir que quen ten a información ten o poder. O 
problema está situado na selección da información máis destacada para cada 
momento e no seu procesamento para aplicala adecuadamente a cada situación. 
As iniciativas emprendidas para superar a “fenda dixital” son fundamentais nun 
sistema educativo globalizado que aspira a salvar as desigualdades sociais que 
supoñen os distintos accesos as TIC. 
 
1.3.- A NECESIDADE DUNHA NOVA ESCOLA 
En marzo de 2000, o Consello Europeo de Lisboa propuxo como obxectivo 
estratéxico para a Unión Europea chegar a ser “a economía baseada no coñecemento 
máis competitiva e dinámica do mundo, capaz de ter un crecemento económico 
sostible con máis e mellores traballos e cunha maior cohesión social”. Este obxectivo 
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de futuro, obrigaba os países membros a adaptar os seus sistemas educativos ás 
novas demandas e esixencias da Sociedade do Coñecemento. Como vemos 
reflectidos en múltiples estudos e informes  educativos, elaborados nos últimos anos 
por organismos internacionais como a UNESCO, a OCDE ou a Unión Europea, é 
imprescindible, e, á vez, inevitable, adaptar os sistemas educativos ás novas 
demandas tecnolóxicas da Sociedade da Información e introducir as TIC nos currículos 
formativos da cidadanía.  
Como se recolle no informe Delors (1996:95-96) o século XXI obriga a unha 
reorientación das necesidades formativas dos estudantes e ofrece recursos sen 
precedentes tanto á circulación e ao almacenamento de informacións como á 
comunicación.  Suscitará á educación unha dobre esixencia que, a primeira vista pode 
parecer case contraditoria; por un lado a educación deberá transmitir, masiva e 
eficazmente, un volume cada vez maior de coñecementos teóricos e técnicos 
evolutivos, adaptados á civilización cognitiva, porque son a base das competencias do 
futuro. Por outro lado, simultaneamente, deberá achar e definir orientacións que 
permitan non deixarse mergullar nas correntes de informacións máis ou menos 
efémeras que invaden os espazos públicos e privados e conservar o rumbo dos 
proxectos de desenvolvemento individuais e colectivos. En certo sentido a educación 
vese obrigada a proporcionar as cartas náuticas dun mundo complexo e en perpetua 
axitación e, ao mesmo tempo, o compás para moverse por elas. 
 O plan de acción “E-learning”, elaborado pola Comisión Europea (2000), expón 
algúns dos motivos que apoian a integración dos novos medios tecnolóxicos na 
educación dos/as cidadáns do século XXI:  
 As TIC desempeñan un papel cada vez máis decisivo na preparación das 
persoas como cidadáns activos e na formación dunha man de obra 
especializada e versátil para a incorporación á vida laboral.  
 O acceso ás TIC debe estar ao alcance de todos/as por razóns de equidade, 
igualdade e xustiza social. Polo que a dispoñibilidade destas tecnoloxías nos 
centros educativos, ofrece a posibilidade dun uso aberto, non excluínte, nin 
restrinxido a determinados sectores. 
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 As TIC ofrecen novas posibilidades de traballo no ámbito da educación das 
persoas con necesidades especiais e con discapacidades visuais ou auditivas.  
 As redes informáticas permiten establecer vínculos e comunicacións entre 
todos os sectores da comunidade, así como con outros centros e contornas 
educativas.  
 As TIC poden servir como forza motriz de cambio na escola e facilitar a 
aparición de novas formas de aprendizaxe, flexibilizando os métodos de 
traballo, actualizando os contidos dos plans de estudo e adaptándoos ás 
necesidades individuais.  
Entre os argumentos que, desde diversos ámbitos sociais, se expoñen para a 
integración dos instrumentos tecnolóxicos no ámbito formativo alúdense, entre 
outros, motivos económicos (formar traballadores do coñecemento), motivos sociais 
(formar dixitalmente os/as cidadáns), razóns educativas (formar aprendices dixitais 
permanentes) e de innovación metodolóxica (mellorar, facilitar e dinamizar os 
procesos formativos na aula e diminuír o actual fracaso escolar).  
Tamén diversos autores apoian a necesidade de cambios educativos ante o 
novo século. Entre eles, podemos destacar a Gerver (2010), quen afirma que “se 
seguimos educando os/as nosos/as fillos/as como nos educaron a nós nunca van 
atopar a solución aos problemas globais”.  
Efectivamente, as profundas transformacións que se están producindo a todos 
os niveis na Sociedade da Aprendizaxe supoñen, como afirma Tezanos (2001), unha 
autentica explosión social e demanda unha profunda revisión das finalidades e dos 
métodos e materiais de traballo empregados na educación, así como unha nova forma 
de organizar as institucións e as políticas educativas.  
Prensky (2001) tamén recolle a idea de novas mudanzas educativas e sinala 
que “os nosos estudantes cambiaron radicalmente. Os estudantes de hoxe xa non son 
aqueles para os que foi deseñado o noso sistema educativo”. Na actualidade, o 
modelo educativo tradicional, coas súas ferramentas e os seus métodos anticuados, 
non se adapta ás novas esixencias da Sociedade da Información na que vive a 
mocidade. Esta situación está producindo un profundo choque cultural entre os fins da 
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educación e os modelos e intereses do alumnado. Como afirma Simone (2001:156), 
“quizais nunca existiu unha época na cal a relación estea tan disociada e desviada”. 
Como solución a esta situación, Gargallo (2003: 20) considera obrigatorio que os 
centros educativos evolucionen ao mesmo ritmo que o fan os cambios sociais e 
incorporen as novas tecnoloxías de xeito cotián, co fin de que o alumnado non perciba 
o mundo educativo como afastado da realidade social na cal desenvolve o seu labor. 
Para este autor, “a escola sempre vai por detrás da sociedade e hai un desfase 
evidente entre o uso que das novas tecnoloxías se fai a nivel xeral, nas diversas 
actividades sociais e económicas cotiás e o que se fai nas escolas”. A nova forma de 
acceder á información, fundamentalmente audiovisual e a nova forma de codificar e 
organizar esta información, é unha das esixencias ás que a escola debe atender se non 
quere quedar marxinada da sociedade na que desenvolve o seu labor formativo.  
No novo escenario tecnolóxico impulsado pola Sociedade da Información, a 
educación e a formación son “os principais vectores de identificación, pertenza e 
promoción social” (Comisión Europea, 1995). Por iso, os centros educativos, como 
axentes de transmisión cultural, non poden permanecer impasibles ante os grandes 
avances sociais impostos polas TIC.  
É unha realidade que os múltiples cambios e transformacións sociais impostos 
polas novas ferramentas, esixen aos gobernos dos países un novo sistema educativo 
que dea respostas ás novas esixencias da Sociedade do Coñecemento. Esta necesaria 
revisión educativa, diríxese cara á modificación do currículo educativo, tanto desde o 
punto de vista dos seus contidos e obxectivos como da metodoloxía que empregan 
os/as docentes nas aulas. As novas ferramentas tecnolóxicas esixen á escola actual o 
ensino de habilidades distintas ás tradicionais e permiten aos profesionais da 
educación xerar ambientes de aprendizaxe, moito máis personalizados e flexibles que 
os tradicionais espazos formativos. Tal e como afirma Ferrerés (2011) na Sociedade do 
Coñecemento, a etapa formativa dos/as cidadáns, diríxese á aprendizaxe daquelas 
habilidades e competencias esenciais que permiten, á cidadanía do futuro, aprender 
por si mesmos os novos coñecementos que necesitan en cada momento e lugar.  
Neste sentido, o centro educativo converteuse nun lugar onde conviven ideas, 
valores, principios e medios de comunicación procedentes da antiga e da nova cultura. 
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Os actuais estudantes ou “nativos dixitais”, dominan a linguaxe das TIC e fálana de 
forma natural e cotiá. Este alumnado non entende por que, ao entrar na escola, o 
profesorado ou “inmigrantes dixitais” lles “falan” empregando unha ”linguaxe” 
anticuada e afastada dunha sociedade na que se fala unha linguaxe máis sofisticada e, 
onde, se utilizan outras ferramentas de aprendizaxe. Para este alumnado dixital todo 
vai demasiado lento na escola actual e resúltanlles estraños os métodos de ensino 
unidireccionais que emprega o profesorado nas súas clases. Non entenden por que, a 
vella metodoloxía docente, non se deixa influír pola nova cultura tecnolóxica presente 
na sociedade e esa “vella metodoloxía” parece non atopar o seu lugar na educación, 
malia os intentos por parte das administracións de integrar as TIC nos procesos de 
ensino-aprendizaxe.  
É evidente, polo tanto, que esta nova situación demanda unha nova 
organización dos sistemas educativos en/e para a nova contorna social definida polas 
TIC. Esta nova escola do século XXI, debe ser capaz de abrirse ao mundo mediante o 
emprego dos novos instrumentos tecnolóxicos, rachando coas barreiras e límites que 
lle impoñen os medios educativos tradicionais e que separan a escola do contexto 
aberto, flexible e líquido que caracteriza a Sociedade da Información.  
En definitiva,  podemos afirmar que no momento actual, tal e como afirma Coll 
(2010), “o reto máis importante da educación escolar é como afrontar o cambio 
cultural que comporta a sociedade da información, é dicir, como educar no marco 
dunha cultura dixital”. Con este novo escenario e ante a necesidade imperante de 
pechar a fenda tecnolóxica da que falamos anteriormente e diminuír a distancia dixital 
entre os diversos países e cidadáns, os estados democráticos comezaron a planificar e 
desenvolver políticas que van, desde a simple dotación de infraestruturas 
tecnolóxicas, ata a formación dos individuos para evitar que a desigualdade 
socioeconómica das rexións e as persoas. 
Cebrián e Gallego (2011:23) afirman que o impacto e as presións das TIC na 
sociedade non deben impedir que as institucións educativas realicen o seu traballo e 
se enfronten a estes cambios con algo que é inherente a eles: o pensamento racional, 
o mundo dos valores e a reflexión sosegada. 
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2.- POLÍTICAS PARA A INTREGRACIÓN DAS TIC NOS 
CENTROS EDUCATIVOS 
Segundo o Dicionario da lingua española (DRAE) , na súa última edición, a 23ª, 
publicada en outubro de 2014, a política é un conxunto de orientacións ou directrices 
que rexen a actuación dunha persoa ou entidade nun asunto ou campo determinado. 
Partindo desta definición faremos a continuación un repaso por todas aquelas 
políticas que sustentan as accións que se levan a cabo nos centros educativos en 
referencia á introdución e integración das TIC. 
As análises políticas forman actualmente un eido de estudo recoñecido, 
primordial para o modo en que se gobernan as sociedades. Hoxe en día os gobernos 
empregan a un gran numero de políticos expertos para axudarlles a resolver 
problemas sociais, desenvolver programas e asesoralos sobre a súa efectividade.  
Tal e como afirma Rizvi e Lingard (2013: 28), no pasado as políticas públicas na 
educación desenvolvíanse nun marco exclusivamente nacional, pero agora 
establécense nun sistema global. Aínda que os gobernos nacionais aínda teñen a 
principal autoridade para desenvolver as súas propias políticas, a natureza desta 
autoridade xa non é a mesma e está afectada considerablemente polos imperativos 
da economía global, os cambios nas relacións políticas globais e os patróns evolutivos 
da comunicación global que transforman o sentido da identidade e pertenza das 
persoas.  
Según Ball (cit. en Rizvi e Lingard, 2013) a política é tanto texto como accións, 
palabras e obrigas así como o que se leva a cabo e o que se pretende facer. É a través 
da política como os gobernos intentan reformar os sistemas educativos. No contexto 
do ensino, a política está tamén mediada polas prácticas dos directores dos centros 
educativos, ao igual que pola maneira en que o profesorado interpreta esa política e a 
traduce á práctica (Bell e Stevenson, 2006). 
Os sistemas nacionais de educación e as organizacións internacionais son 
completamente conscientes de que a natureza sempre en evolución das novas 
tecnoloxías ten o potencial de reforzar os patróns existentes de estratificación na 
actual economía global (Rizvi e Lingard, 2013: 195). Moitas das iniciativas políticas nos 
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países en vías de desenvolvemento para superar a fenda dixital, da que falamos 
anteriormente, limitáronse á provisión de ordenadores e conectividade. Este é un 
problema que se resolve facilmente con niveis máis elevados de investimento pero 
que non acabará coa fenda dixital xa que aínda que toda a cidadanía dos países 
subdesenvolvidos dispuxese dun ordenador probablemente non o poderían utilizar. 
Aínda faltaría a cultura e as destrezas técnicas para acceder á información e aos 
servizos dispoñibles na internet. Como sostén Warschauer (2003) as políticas 
educativas en materia de TIC deberían centrarse nos retos que supón a integración 
efectiva da tecnoloxía nas comunidades, institucións educativas e sociedades en lugar 
de resolver a insuficiencia física de equipos. 
Seguindo a liña marcada por Rizvi e Lingard (2013: 196), o principal problema 
das iniciativas políticas globais é que aínda contemplan a igualdade educativa, sobre 
todo en termos de acceso, e non prestan atención ao feito de que o actual sistema 
global de coñecemento está decididamente orientado ao mundo occidental, onde o 
inglés é o idioma predominante. Por outro lado, mentres as organizacións 
internacionais claramente poden prover de apoio e asesoramento, os problemas da 
división dixital, en última instancia, soamente poden ser resoltos polas comunidade 
locais.  
En busca dunha utópica xustiza social referendada polo sistema educativo 
debemos coñecer as políticas europeas, estatais e autonómicas que actualmente se 
levan a cabo no eido das TIC.  
A continuación, descríbense as diferentes actuacións políticas para introducir 
as TIC na educación que foron levadas a cabo nos últimos anos polas diferentes 
administracións. Nesta análise distinguimos entre as iniciativas impulsadas pola 
Comisión Europea, as iniciativas da Administración Central e as que, en paralelo, 
desenvolven as diferentes Comunidades Autónomas. 
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2.1.- TRAZOS A NIVEL EUROPEO 
A utilización educativa das TIC foi, nos últimos anos, unha cuestión prioritaria 
para a Unión Europea. Este organismo, consciente do papel central que xoga a 
educación no desenvolvemento e aproveitamento do novo contexto tecnolóxico, 
puxo en marcha diversas iniciativas co obxectivo de incorporar as TIC nas aulas e 
capacitar así o alumnado para vivir na nova Sociedade do Coñecemento. A 
continuación, expoñemos algunhas das principais iniciativas europeas en materia TIC. 
 
2.1.1.- Eurydice  
Eurydice representa a rede europea de información educativa creada en 1980 e 
que, desde 1995, pasou tamén a formar parte integral de Sócrates, o programa de 
acción europeo en educación. Este programa é un dos mecanismos estratéxicos 
establecidos pola Comisión Europea e polos Estados membros para fomentar a 
cooperación e facilitar a toma de  decisións en educación aos responsables políticos 
europeos, a través do intercambio de información e da elaboración de estudos sobre 
temas comúns a todos os sistemas educativos.  
 
2.1.2.- E_Europe (2002 e 2005)  
Tamén no contexto europeo destaca o plan de acción global "e_Europe” (2002 
e 2005) para integrar as TIC na educación e a formación. Este plan, iniciado en marzo 
do ano 2000 pola Comisión Europea en Lisboa, articula varios ámbitos de actuación 
estratéxicos para integrar os distintos países da Unión Europea na Sociedade da 
Información e o Coñecemento (SIC). Dentro deste plan de acción, a Comisión Europea 
adoptou a iniciativa "e-Learning" (concibir a educación do futuro), tendo por obxecto 
mobilizar as comunidades educativas e culturais para acelerar a evolución dos 
sistemas educativos e a transición de Europa cara á Sociedade da Información e do 
Coñecemento. Con esta proposta sublíñase a necesidade de xerar formulacións 
pedagóxicas innovadoras dirixidas a mellorar a calidade da aprendizaxe e a facilitar o 
acceso aos recursos e aos servizos de aprendizaxe electrónica.  
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2.1.3.- Plan “i2010” 
Na actualidade, o novo marco estratéxico da Comisión Europea está 
representado polo Plan “i2010: unha Sociedade da Información europea para o 
emprego e o crecemento”. Mediante este proxecto preténdense determinar as 
orientacións políticas xerais da Sociedade da Información e dos medios de 
comunicación. Esta nova política integrada diríxese a fomentar o coñecemento e a 
innovación e a promover o crecemento e a creación de emprego. Outro dos seus 
propósitos é coordinar a acción dos Estados membros para facilitar a converxencia 
dixital e afrontar os desafíos vinculados á Sociedade da Información. Para iso, a 
Comisión propón tres prioridades para as políticas europeas: a consecución dun 
espazo único da información; o impulso da innovación e do investimento no campo da 
investigación nas TIC e a consecución dunha Sociedade da Información e dos medios 
de comunicación baseada na inclusión. 
 
2.1.4.- Axenda dixital para Europa 
Para rematar, dentro das iniciativas que se están elaborando no ámbito 
europeo, a Comisión Europea aprobou, en maio de 2010, unha Comunicación sobre a 
“Axenda Dixital Europea”, cuxo obxectivo era promover o desenvolvemento da 
Sociedade da Información e as TIC para a reactivación económica e a creación de 
emprego. 
A axenda dixital presentada pola Comisión Europea constitúe un dos sete 
alicerces da Estratexia Europa 2020 que fixa obxectivos para o crecemento da Unión 
Europea (UE) de aquí a 2020. Esta axenda dixital propón explotar mellor o potencial 
das TIC (TIC) para favorecer a innovación, o crecemento económico e o progreso. 
 
2.2.- TRAZOS A NIVEL ESTATAL 
A preocupación, por incluír as TIC no sistema educativo español iniciouse na 
década dos 80, cando debido á preocupante situación de atraso na que vivía o sector 
da información respecto ao resto de países desenvolvidos, o goberno propúxose 
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incluír no seu organigrama a primeira Subdirección Xeral de Documentación e 
Información Científica (1982), situada no seo da Secretaría de Estado de 
Universidades do Ministerio de Educación e Ciencia. 
 A nova idea, de que a política de información debía ser un elemento máis 
dentro da política científica española (Caridad, Méndez e Rodríguez, 2000), supuxo o 
inicio dun longo percorrido histórico cheo de plans e de políticas nacionais referidas á 
integración educativa das TIC en España.  
Como afirman Raposo, Martínez e Páramo (2013: 19) é innegable o valor e 
importante papel que desempeñan as TIC no ámbito educativo, por iso é polo que en 
España, igual que sucede noutros países, existe unha resposta desde as 
administracións públicas para garantir a súa plena integración. Na práctica educativa, 
a fase de aplicación das TIC debe dar paso a un estadio de transformación na que se 
lideren pasos de mellora e de normalización da aula, revisando e transformando o 
quefacer educativo. 
Neste camiño, dirixido a integrar as TIC na educación española, podemos 
distinguir, seguindo a Ferrerés (2013) as seguintes etapas: 
I. O período comprendido entre 1980 e 1985: esta etapa denominada “era 
informática”, caracterízase por experiencias illadas e proxectos pilotos no 
ámbito da informática.  
II. A etapa comprendida entre os anos 1985-1988: neste período as diferentes 
administracións educativas desenvolveron diferentes plans, programas e 
proxectos institucionais de introdución da informática nos centros 
educativos.  
III. Os anos comprendidos entre 1988-1992: no que se integraron os plans de 
informática educativa (inclusión dixital).  
IV. O período 1992-2000: nel puxéronse en marcha diversas iniciativas 
encamiñadas a promover e facilitar o acceso a contidos e metodoloxías 
informáticas de calidade, e a xeneralizar o seu uso nas aulas. 
V. A etapa 2000-2010: na que se defende unha política de integración dos 
medios en xeral e as novas tecnoloxías en particular, onde prime o 
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pedagóxico sobre o tecnolóxico (integración dixital), referíndose ás TIC cun 
novo concepto, as TAC ou Tecnoloxías da Aprendizaxe e do Coñecemento. 
Tal e como recolle Area, Sanabria e Vega (2013:75) España ten unha traxectoria 
de implantación de programas educativos de incorporación da informática/tecnoloxía 
dixital no ámbito escolar de case tres décadas. No ámbito estatal estas políticas 
materializáronse, a nivel de Goberno central, pola posta en marcha, nos anos 80 do 
século XX, do PNTIC (Programa Nacional de Tecnoloxías da Información e a 
Comunicación). A finais da década dos 90 –nun período no que as competencias 
educativas foron transferidas aos gobernos das Comunidades Autónomas- o 
Ministerio de Educación creou o CNICE (Centro Nacional de Investigación e 
Comunicación Educativa) reconvertido posteriormente en ISFTIC (Instituto Superior 
de Formación e Recursos en Rede para o Profesorado) e logo transformado no 
Instituto de Tecnoloxías Educativas (ITE), actualmente denomínase INTEF (Instituto 
Nacional de Tecnoloxías Educativas e de Formación do Profesorado).  
A continuación, pasamos a describir algúns dos plans e programas estatais 
máis importantes que foron impulsados nas últimas décadas pola administración 
central en materia de integración educativa das TIC. 
 
2.2.1.- Atenea, Mercurio e o Programa de Novas Tecnoloxías (PNTIC) 
En 1983, o Ministerio de Educación e Ciencia creou o Programa de Novas 
Tecnoloxías (PNTIC) que actualmente se denomina INTEF (Instituto Nacional de 
Tecnoloxías Educativas e de Formación do Profesorado). Hoxe en día é a unidade do 
Ministerio de Educación, Cultura e Deporte responsable da integración das TIC nas 
etapas educativas non universitarias, ten rango de Subdirección Xeral integrada na 
Dirección Xeral de Avaliación e Cooperación Territorial que, á súa vez, forma parte da 
Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional e Universidades. Os 
obxectivos actualmente están ligados a: 
• Elaboración e difusión de materiais curriculares e outros documentos de 
apoio ao profesorado, ao deseño de modelos para a formación do persoal 
docente e ao deseño e a realización de programas específicos, en 
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colaboración coas Comunidades Autónomas, destinados á actualización 
científica e didáctica do profesorado. 
• Elaboración e difusión de materiais en soporte dixital e audiovisual de todas 
as áreas de coñecemento, co fin de que as TIC sexan un instrumento ordinario 
de traballo na aula para o profesorado das distintas etapas educativas. 
• A realización de programas de formación específicos, en colaboración coas 
Comunidades Autónomas, no ámbito da aplicación na aula das Tecnoloxías 
da Información e a Comunicación. 
• Mantemento do Portal de recursos educativos do Departamento e a creación 
de redes sociais para facilitar o intercambio de experiencias e recursos entre o 
profesorado. 
Na súa orixe o PNTIC articulouse en dous programas, o Programa Atenea e o 
Programa Mercurio. O primeiro era un programa destinado aos centros de Educación 
Infantil, Primaria, Educación Especial e Educación de Adultos. O seu principal 
obxectivo foi capacitar o profesorado no uso de ferramentas tecnolóxicas que lles 
permitían crear os seus propios materiais dixitais, e capacitalos no deseño de 
programas curriculares que integraron o uso das TIC. A fase experimental deste 
programa desenvolveuse entre os anos 1985-1990 na súa maioría con dotacións 
mínimas de material informático e para proxectos de uso puntual (xestión de 
bibliotecas por exemplo). Para este propósito o plan Atenea contemplaba tres liñas: a 
formación do profesorado, a creación de programas e de aplicacións pedagóxicas, e a 
dotación de ordenadores aos centros que participaban. Así, partindo de situación 
cunha suficiente dotación en hardware e software específico, os colexios e institutos 
seleccionados recibían unha importante dotación en material multimedia, cursos de 
formación inicial para o/a coordinador/a e, posteriormente, para os integrantes do 
grupo de traballo. Este proxecto potencia a creación de recursos educativos dixitais e 
ofrece unha vía para promover o coñecemento e uso das tecnoloxías educativas entre 
os docentes, incidindo en actuacións concretas de utilización na aula.  
O proxecto Mercurio limítase ao ensino básico e medio do territorio xestionado 
directamente polo MEC. O ano 1990 supuxo o fin da fase experimental do proxecto 
que xurdiu inicialmente coa idea de comprobar, de xeito experimental e nun período 
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limitado de tempo (5 anos), as posibilidades educativas dos medios audiovisuais e en 
especial do vídeo.  
 
2.2.2.- O programa Mentor 
Trátase dun programa do Ministerio de Educación e Cultura que pretende 
estender, entre as persoas adultas, a formación a distancia, flexible e non regulada, 
utilizando as TIC. Este plan comezou en xullo de 1991 e ten como principal obxectivo a 
educación permanente a distancia e a formación para o emprego mediante as 
denominadas “Aulas Mentor”. Trátase duns  espazos acondicionados para o estudo e 
que dispoñen dun mínimo de dez ordenadores multimedia conectados en rede para 
compartir recursos, acceso a internet e equipamento audiovisual. 
 
2.2.3.- Programa Aldea Dixital 
 O proxecto institucional “Aldea Dixital” diríxese á integración das TIC na 
escola rural. Este programa, coordinado polo antigo CNICE, desenvolveuse en tres 
fases (97/98, 98/99, 2000/2001) e implantouse nos colexios públicos dun número 
importante de localidades e nos Centros Rurais de Innovación Educativa. A actuación 
permitiu a instalación de liñas telefónicas, a dotación informática e a conexión a 
internet en todas as escolas participantes. Tamén conseguiu unha mellora na 
formación técnica e didáctica de 7.000 profesores/as e, o máis importante, conseguiu 
un interese crecente polo coñecemento e uso das TIC no ámbito rural. 
 
2.2.4.- Internet na escola 
Como consecuencia da iniciativa europea “eEurope” e dos seus plans de acción 
“eEurope2002” e “eEurope2005”, naceu o programa de actuacións “España.e”, co 
obxectivo de desenvolver a Sociedade da Información en España. Entre as súas 
diversas áreas de actuación, atopábase a acción “Educacion.e”, dirixida ao ámbito 
educativo. Respecto diso, a entidade pública empresarial Rede.e, creada para 
promover a Sociedade da Información en España, foi a encargada, entre outras 
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funcións, de desenvolver o proxecto “internet na escola” dirixido a 17.500 centros, 
420.000 profesores/as e a 5.400.000 alumnos/as dos centros públicos e concertados 
dos ensinos obrigatorios (Primaria e ESO), Bacharelato e Formación Profesional.  
Este plan, centrado no desenvolvemento de infraestruturas e conexión, 
contidos, formación de docentes e aplicacións, desenvolveuse en colaboración co 
Ministerio de Industria, Comercio e Turismo e coa maioría das Comunidades 
Autónomas. Na actualidade gran parte dos obxectivos que perseguía este programa 
alcanzáronse, principalmente, no que respecta á conexión dos centros educativos a 
internet a través de banda ancha e a dotación de redes de área local a case o 100% dos 
centros escolares.  
 
2.2.5.- Rede Nacional de Centros Educativos Piloto 
 Como consecuencia do proxecto “internet na escola” naceu a iniciativa “Rede 
Nacional de Centros Educativos Piloto”. 
Con 75 centros equipados, esta nova iniciativa perseguía poñer a proba 
distintos modelos de equipamento tecnolóxico co fin de coñecer cales eran os 
modelos máis axeitados para a práctica pedagóxica atendendo ás diversas 
características dos centros participantes (niveis educativos impartidos, tamaño do 
centro, etc.). Esta experiencia, iniciada por Rede.e en setembro de 2004, e coa 
colaboración das Comunidades Autónomas, do Ministerio de Educación e Ciencia e do 
sector privado, permitiu aos/as docentes probar os equipos e os materiais 
tecnolóxicos na súa práctica docente. Con iso esperábase, a través dunha avaliación 
permanente das súas percepcións, poder detectar as necesidades e definir os 
materiais que se proporcionarían posteriormente aos centros educativos.  
 
2.2.6.- RedTIC  
A rede de Centros Educativos Avanzados no uso das TIC (redTIC) é un proxecto 
creado en 2003 e destinado á integración das TIC na aula. Impulsado desde a Entidade 
Pública Empresarial Rede.e e en colaboración con varias Comunidades Autónomas, o 
principal obxectivo deste plan é impulsar e promover o uso das TIC nos centros 
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educativos a través das seguintes accións: promoción de iniciativas e novas 
metodoloxías, difusión de boas prácticas, asesoramento e axuda aos centros 
educativos, creación dun banco de recursos, materiais e xogos educativos e a creación 
dun espazo único de intercambio de experiencias a través dun Portal web.  
Nunha primeira fase (2004-2007), incorporáronse a esta rede 44 centros 
educativos pertencentes a 11 Comunidades Autónomas. Nunha segunda etapa (2007-
2009) creouse o espazo de intercambio (www.redTIC.e) e incorporáronse outros 
centros aumentando o seu número ata 66 centros educativos. Nesta segunda etapa, 
creáronse novos materiais e actividades e difundíronse as boas prácticas TIC a través 
de diferentes publicacións. Ademais, o proxecto abriuse á nova web 2.0 e 
preocupouse por unir esforzos mediante a creación de equipos de traballo entre os 
centros e a difusión e intercambio de opinións, experiencias e boas prácticas.  
 
2.2.7.- Plan Avanza (2006-2010) e Avanza2 (2011-2015)  
No ano 2004, o Goberno español, consciente da importancia de xeneralizar o 
uso e o impacto das TIC na economía e a sociedade, creou o Plan Avanza, froito da 
necesidade de establecer un plan de converxencia con Europa e entre Comunidades e 
Cidades Autónomas e que supuxo unha verdadeira aposta real do Goberno e do 
conxunto da sociedade española polo desenvolvemento da Sociedade da Información 
e do Coñecemento. Aprobado polo Consello de Ministros o 4 de novembro de 2005, o 
Plan Avanza, enmárcase nos eixes estratéxicos do Programa Nacional de Reformas 
deseñado polo Goberno para cumprir coa Estratexia de Lisboa. Os catro grandes eixes 
de actuación en torno aos que se articula o Plan Avanza son: cidadanía dixital; 
economía dixital; servizos públicos dixitais e contexto dixital.  
O 16 de xullo de 2010 o Consello de Ministros aprobou a Estratexia 2011-2015 
do Plan Avanza2. Esta segunda fase dá continuidade ao anterior Plan Avanza, 
incorporando as actuacións en execución e actualizando os seus obxectivos iniciais 
para adecualos aos novos retos da Sociedade Rede. O seu principal obxectivo é 
contribuír á recuperación económica do noso país a través do uso intensivo e 
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xeneralizado das TIC, cunha especial atención aos proxectos que compaxinen, 
ademais, sustentabilidade e o aforro enerxético.  
A primeira fase do Plan Avanza perseguía recuperar o atraso de España 
respecto da Unión Europea, especialmente en cobertura e conectividade. A actual 
estratexia 2011-2015, pretende situar a España nunha posición de liderado no 
desenvolvemento e uso de produtos e servizos TIC avanzados. Para iso, e co obxectivo 
de afianzar os logros do Plan Avanza, o Plan Avanza2 desenvolve diversas iniciativas 
agrupadas en cinco eixes de actuación: desenvolvemento do sector TIC, capacitación 
TIC, servizos públicos dixitais, infraestrutura e confianza, seguridade e accesibilidade. 
Estes dous plans foron as estratexias do Goberno en materia de 
Telecomunicacións e Sociedade da Información desde 2005 ata a aprobación da 
Axenda Digital para España o 15 de febreiro de 20136.  
Esta axenda presenta un “Plan de servizos públicos dixitais” e dentro deste un 
Programa de Educación Dixital presentando as seguintes liñas de actuación: 
 O establecemento de estándares que garantan a interoperabilidade entre os 
distintos sistemas de información utilizados no Sistema Educativo Español. 
 A utilización de contornas virtuais de aprendizaxe para a aplicación de plans 
educativos específicos e para a extensión do concepto de aula no tempo e 
no espazo. 
 Establecemento dos formatos que deberán ser soportados polas 
ferramentas e sistemas de apoio á aprendizaxe no ámbito dos contidos 
educativos dixitais públicos. 
 A utilización de plataformas dixitais e tecnolóxicas e de recursos didácticos 
de calidade compartidos por toda a comunidade educativa. 
 A promoción do uso das TIC nas tarefas de ensino e aprendizaxe.  
 A elaboración dun marco común de referencia de competencia dixital 
docente. 
 A dotación de acceso ás redes de banda ancha ultrarrápida nos centros 
educativos. 
                                                          
6
 http://www.agendadigital.gob.es/Paginas/Index.aspx 
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2.2.8.- Internet na aula 
Dentro do marco de actuación “Educación na Era Dixital" do Plan Avanza 1, 
deseñouse este programa desenvolvido pola entidade Rede.e en colaboración co 
Ministerio de Educación.  
Este proxecto considera prioritario implantar a Sociedade da Información en 
España reflectindo unha nova forma de entender as TIC no sistema educativo. Este 
plan diríxese ao Ensino Infantil e oriéntase fundamentalmente cara ao equipamento,  
conectividade e uso das TIC no ensino así como cara as novas liñas de actuación 
dirixidas á formación de docentes, ao deseño de contidos educativos e ao apoio e 
mantemento técnico.  
Con respecto ás infraestruturas, e como consecuencia do paso de “internet na 
escola” a “internet na aula”, a entidade Rede.e apostou por novos modelos de 
equipamento máis flexibles e móbiles. Neste sentido, o proxecto diríxese á dotación 
dos centros con ordenadores portátiles, proxectores e, nalgúns casos, encerados 
dixitais. 
A entidade, tamén persegue o desenvolvemento de redes de área local sen 
cable nos centros e continúa incidindo na conectividade a través da banda ancha. A 
nova iniciativa inclúe accións específicas para atender a educación de alumnado con 
necesidade específica de apoio educativo que pertenzan a calquera dos grupos sociais 
máis desfavorecidos como persoas con discapacidade, familias conflitivas, 
inmigrantes, etc.  
 
2.2.9.- Proxecto AGREGA  
Dentro do Programa “internet na Aula”, desenvólvese o proxecto AGREGA, 
trátase dun recurso en rede onde se almacenan e manteñen contidos educativos baixo 
licenza Creative Commons que está dirixido a dotar á comunidade educativa dunha 
ferramenta útil para integrar as TIC na aula. Neste proxecto, a entidade Rede.e, xunto 
co Ministerio de Educación, o Ministerio de Industria, Turismo e Comercio e as 
comunidades autónomas, desenvolve actuacións centradas especialmente no 
intercambio de contidos, catalogación dos materiais baixo criterios comúns, e no 
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impulso do desenvolvemento dunha industria de produción de contidos dixitais 
curriculares en liña.  
Este proxecto pretende axuntar os esforzos de xeración e aplicación de 
contidos dixitais curriculares en liña que viñeron desenvolvendo as distintas 
administracións públicas e o sector  privado. O proxecto está dirixido a membros da 
comunidade educativa, con especial énfase no profesorado e alumnado de ensino 
regulado non universitario sen coñecementos especializados en tecnoloxía.  
 
2.2.10.-Proxecto Escola 2.0 
Co Proxecto Escola 2.0, o Ministerio de Educación impulsa a extensión e o uso 
das TIC como medio didáctico, promovendo entre o profesorado o acceso aos 
recursos dixitais, a difusión das súas experiencias e proxectos innovadores, así como a 
comunicación a través das redes sociais.  
Este programa foi o último proxecto de integración das TIC nos centros 
educativos. O obxectivo era poñer en marcha as aulas dixitais do século XXI, aulas 
dotadas de infraestrutura tecnolóxica e de conectividade. O programa Escola 2.0 
baseábase nos seguintes eixes de intervención:   
 Aulas dixitais: dotar de recursos TIC os alumnos e alumnas e os centros 
(ordenadores portátiles e aulas dixitais con dotación eficaz estandarizada).  
 Garantir a conectividade a internet e a interconectividade dentro da aula 
para todos os equipos.  
 Posibilidade de acceso a internet nos domicilios dos/as alumnos/as en 
horarios especiais.  
 Promover a formación do profesorado tanto nos aspectos tecnolóxicos 
como nos aspectos metodolóxicos e sociais da integración destes recursos 
na súa práctica docente cotiá.  
 Xerar e facilitar o acceso a materiais dixitais educativos axustados aos 
deseños curriculares tanto para profesores e profesoras como para o 
alumnado e as súas familias.  
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 Implicar a alumnos e alumnas e as familias na adquisición, custodia e uso 
destes recursos.  
As actuacións centráronse, na súa primeira fase, no terceiro ciclo de Educación 
Primaria, comezando o curso 2009-10 con 5º de Primaria en todos os centros sostidos 
con fondos públicos e, posteriormente, estenderíase a 6º de Primaria e aos dous 
primeiros cursos da ESO. A formación de todos os profesores e profesoras implicados 
no Programa, así como dos técnicos que serán responsables do apoio técnico, era 
fundamental para o éxito da iniciativa.  
A formación contemplaba entre os seus contidos os aspectos metodolóxicos e 
de xestión dunha aula dotada tecnoloxicamente e así mesmo os propios aspectos de 
funcionamento do equipamento da aula. 
Ademais, a formación tiña en conta de forma destacada o coñecemento e a 
xeración dos materiais dixitais de carácter xeral e de carácter específico educativo que 
van constituír as ferramentas habituais do profesorado e do alumnado. Para iso, o 
Ministerio, a través do INTEF7, ampliou a oferta dos seus cursos en Rede sobre 
instrumentos TIC e os seus aspectos metodolóxicos, de experimentación e innovación. 
En definitiva, a través deste programa dótase as aulas educativas de encerados 
dixitais, conexión sen fíos a internet e un ordenador portátil por cada alumno/a, 
ademais da oferta formativa adicional necesaria para o profesorado. Ademais, os/as 
docentes da Escola TIC 2.0, reciben un ordenador portátil e unha “mochila dixital” que 
contén recursos multimedia e aplicacións informáticas para o seu uso didáctico.  
En síntese, seguindo o modelo de análise das políticas proposto por Martínez 
Figueira (2006: 110) todas as actuacións destes plans e proxectos diríxense a tres 
aspectos: a formación de docentes, o deseño de contidos educativos e o apoio e 
mantemento técnico tal e como queda reflectido na táboa 1.2. 
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Plans e Proxectos 
Dotación 
Infraestruturas 
Deseño de 
materiais 
Formación 
Intercambio 
Participación 
Atenea, Mercurio e o 
PNTIC 
X X X  
Mentor   X  
Aldea Dixital X    
internet na escola X  X  
Rede Nacional de 
Centros Piloto 
X    
Red TIC  X  X 
Plan Avanza X    
internet na aula X X X  
Agrega  X  X 
Esola 2.0 X X X X 
Táboa 1.2: Área de actuación das políticas educativas estatais 
 
Comprobamos pola exposición dos datos da táboa que, a medida que pasa o 
tempo o deseño de materiais e o intercambio dos mesmos, así como a participación a 
través de internet son aspectos que collen forza co paso do tempo e, polo tanto, son 
considerados parte importante dos esforzos das políticas educativas. A tendencia das 
primeiras iniciativas expostas centraba a atención na dotación de recursos e as últimas 
inciden máis nos aspectos relacionados coa integración curricular das TIC. 
 
2.3.- TRAZOS A NIVEL AUTONÓMICO 
Aínda que as políticas a nivel europeo e estatal marcan o rumbo a seguir , ben é 
certo que debido ao modelo de descentralización administrativa e política do estado 
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español, son os gobernos rexionais das distintas Comunidades Autónomas os que, nos 
últimos decenios, desenvolven e poñen en práctica políticas concretas para a dotación 
de recursos TIC e formación do profesorado a través de programas e proxectos 
específicos para o seu ámbito rexional. 
Recollendo a opinión de Meneses (2014) a converxencia de políticas para a 
introdución das TIC nas escolas españolas supón un reto ao ter que considerar 
diferentes regulacións, orzamentos e calendarios autonómicos. A análise das políticas 
autonómicas evidencia que España representa un bo exemplo de introdución 
desordenada das TIC, cun claro acento na dotación de infraestruturas e unha menor 
atención ás necesidades e capacidades do contexto educativo. 
 Tal e como afirma Ferrerés (2011) hoxe en día, o novo reto que afrontan as 
políticas levadas a cabo polas distintas administracións autonómicas, non é xa a 
“inclusión dixital” (dotación de recursos TIC e infraestruturas), senón a denominada 
“integración dixital”, un proceso que persegue impulsar o emprego pedagóxico das 
Tecnoloxías da Aprendizaxe e o Coñecemento (TAC).  Con este propósito as distintas 
comunidades están desenvolvendo, en paralelo ás accións executadas por Rede.e, 
diversas iniciativas en materia de integración das TIC consistentes, non tan só en dotar 
aos centros educativos coas infraestruturas necesarias, senón tamén en formar 
dixitalmente ao profesorado, alumnado e persoal administrativo, e prestar servizos e 
apoios aos axentes implicados a través da creación de portais educativos. 
 A continuación presentamos as principais políticas de integración tecnolóxica 
en educación levadas a cabo polos diversos Gobernos Autonómicos baseándonos nas 
clasificacións de Ferrerés (2011) e Raposo, Martínez e Páramo (2013), así como as 
páxinas web das distintas consellerías de educación de cada comunidade autónoma: 
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2.3.1.- Andalucía 
www.juntadeandalucia.es/educacion 
O Decreto da Xunta de Andalucía para o Impulso da Sociedade do 
Coñecemento8 (2006) realiza unha aposta para estar á vangarda no desenvolvemento 
tecnolóxico e participar activamente na construción dunha Sociedade do 
Coñecemento sen exclusións. En educación, estas medidas concrétanse no “Plan 
And@rede”, que facilita o acceso ás TIC a toda a comunidade educativa andaluza. O 
seu propósito é permitir, a toda a cidadanía, o acceso á información e aos servizos 
dixitais, adaptando a prestación de servizos públicos educativos ás demandas e 
potencialidades da Sociedade do Coñecemento. Para iso, a Consellería de Educación 
de Andalucía desenvolveu novas ferramentas para incorporar as TIC na educación co 
obxectivo de xeneralizar o uso dos ordenadores e a informática nos procesos de 
ensino-aprendizaxe. Con este propósito creouse a plataforma educativa Helvia, o 
portal de recursos educativos Averroes e a Base Andaluza de Recursos dixitais 
(BARTIC).  
Na actualidade, tamén se está desenvolvendo nesta Comunidade o Plan Escola 
TIC 2.0, un proxecto que a Consellería de Educación pon en marcha, en colaboración 
co Ministerio de Educación, para reforzar a integración das Tecnoloxías da 
Información, da Comunicación e do Coñecemento nos centros educativos andaluces. 
 
2.3.2.- Aragón 
www.educaragon.org/ 
Entre os proxectos e programas de innovación tecnolóxica máis importantes 
do Departamento de Educación do Goberno aragonés destacamos o programa 
“Ramón e Cajal “ co obxectivo principal de integrar o uso das TIC nas tarefas que se 
realizan nos centros educativos, tanto a nivel de xestión do centro como nos procesos 
de ensino-aprendizaxe da aula. Este programa ofrece tanto axuda técnica, como 
espazos de formación para o profesorado, así como unha área onde expoñer e 
consultar recursos ou experiencias. Partindo do programa Ramón e Cajal, creouse o 
                                                          
8 Decreto 72/2003 de 18 de marzo de Medidas de Impulso de la Sociedad del Conocimiento en Andalucía (BOJA  nº 
55, Sevilla 21 de marzo de 2003) 
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Centro Aragonés de Tecnoloxías para a Educación (CATEDU3) que contén numerosos 
recursos educativos para distintas áreas e niveis educativos.  
Por outro lado, o Proxecto Aularagón é un proxecto do Departamento de 
Educación, Universidade, Cultura e Deporte do Goberno de Aragón cuxa finalidade é o 
desenvolvemento de cursos de formación a distancia a través de internet. A 
incorporación das TIC á formación a distancia estende as oportunidades de educación 
a sectores da poboación ata agora excluídos por falta de dispoñibilidade horaria ou 
debido ao seu lugar de residencia. Aularagón é unha realidade, iniciada no curso 
2002/03, que segue desenvolvéndose coa ampliación da oferta de cursos de ensinos 
regulados, non reguladas e de formación do profesorado. 
 
2.3.3.- Asturias  
www.asturiaseducacion.com/ 
Nesta comunidade destaca o programa “Asturias na Rede “ (2000-2012) que, 
no marco do portal educativo “Educastur”, desenvolveu unha intranet educativa á que 
se están incorporando os centros educativos do Principado de Asturias e que supón a 
mellora da xestión económica e administrativa do centro, axilizando a súa 
comunicación coa administración, e optimizando o uso dos recursos educativos e 
materiais multimedia. O programa tamén valora outras iniciativas como a 
implantación da figura do Coordinador de TIC nos centros públicos e a inclusión das 
TIC no Plan Rexional de Formación do Profesorado co impulso da formación online.  
 
2.3.4.- Canarias 
www.gobiernodecanarias.org/educacion/ 
A Consellería de Educación, Cultura e Deportes do Goberno de Canarias, 
seguindo as liñas estratéxicas do plan “Canarias Dixital”, puxo en marcha o proxecto 
“Medusa”, un programa iniciado no curso 2001/2002 que persegue a integración das 
TIC nos centros escolares e a utilización das TIC como instrumento para a práctica 
docente.  
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O proxecto conta cun portal educativo desenvolvido como un servizo máis 
para a comunidade educativa dos centros de Canarias para apoiar a implantación das 
TIC, para o logro da competencia dixital e o seu uso como ferramentas de traballo 
intelectual, obxectivos e fins de aprendizaxe.   
A través deste portal, os centros poderán acceder á información de todo o 
relacionado co Proxecto Medusa, o profesorado atopa información da súa 
implantación e de xeito especial recursos e contidos educativos para a aula, así como 
acceso a outros espazos e servizos. Tamén pretende ser un lugar de encontro no que 
se poidan compartir proxectos e experiencias educativas realizadas de forma 
individual ou colectiva. O alumnado ten un espazo no que atopa enlaces de interese e 
recursos, con fins de aprendizaxe, traballo e lecer. Ás familias ofréceselle orientacións 
educativas para o uso das TIC e outros temas, así como recursos educativos de 
entretemento apoio e reforzo. 
 
2.3.5.- Cantabria 
www.educantabria.es/ 
Desde o Goberno da comunidade cántabra proponse un Plan TIC de actuación 
centrado na formación. A progresiva incorporación das TIC no proceso de ensino-
aprendizaxe, constitúe un elemento fundamental nas liñas de actuación que a 
Consellería de Educación Cultura e Deporte está desenvolvendo nos centros 
educativos.  Unha das liñas de formación que se propón no Plan de Formación do 
Profesorado e que resulta prioritaria pola súa condición de eixe transversal, é o 
Tratamento da Información e a Competencia Dixital, vertebrando a adquisición dos 
obxectivos de todas as demais competencias e materias, así como do resto de liñas de 
formación. Para iso, establécense unha serie de programas específicos de formación 
do profesorado que favorecen a integración curricular das TIC.  
Todos os centros teñen na figura do coordinador TIC o nexo de unión entre a 
Consellería e a comunidade educativa do propio centro docente. O responsable TIC 
fomenta a adquisición das TIC entre o profesorado, realizando, tamén en varias 
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ocasións, un labor de asesoramento entre os/as docentes sobre o uso das novas 
tecnoloxías na aula. 
Por outra banda, a Consellería está levando a cabo proxectos de carácter 
innovador que facilitan aos centros o uso das TIC no proceso de ensino-aprendizaxe. 
As diferentes actuacións son avaliadas co fin de apoiar aqueles proxectos que poidan 
sistematizar este tipo de experiencias. Outras actuacións experimentais serven para 
poder explorar novas metodoloxías ligadas ás TIC e valorar así a súa posible 
implantación nos centros educativos. As actuacións TIC céntranse na mellora das 
infraestruturas de comunicacións, como un paso previo á introdución paulatina da 
dixitalización ao método de ensino. Este cambio implica tamén a utilización de novos 
dispositivos de conexión na aula xunto a novas formas de ensinar e aprender, todo co 
obxectivo de innovar para fomentar o progreso social e cultural. 
 
2.3.6.- Castilla la Mancha 
www.educa.jccm.es/ 
Entre os distintos proxectos da Consellería de Educación de Castilla la Mancha, 
destacamos, referente ás TIC na escola, os programas Althia e Hermes. 
O programa Althia, parte da idea que na sociedade da información, o dominio 
das TIC nas aulas, permite incluír social e culturalmente o alumnado. O programa 
formula cales son os requisitos para esta sociedade sobreinformada, pretende ser non 
só un axente de incorporación de medios informáticos á escola, senón un axente de 
cambio da propia escola, utilizando os medios como panca para adaptar obxectivos, 
contidos e metodoloxías á nova situación social que rodea aos/ás alumnos/as. Althia 
pretende a dotación de hardware e software nas escolas, a formación do profesorado, 
potencia o apoio, asesoramento e difusión de experiencias e a integración curricular 
das TIC. 
 O proxecto Hermes créase co fin de adaptar á totalidade dos centros 
educativos ás TIC, así como facilitarlles as ferramentas necesarias para a xestión diaria 
e a comunicación entre devanditos centros e a Consellería, polo que teñen á súa 
disposición un Servizo Básico de Microinformática (SBM). 
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2.3.7.- Castilla y León 
www.educa.jcyl.es/ 
A Consellería de Educación en colaboración co Ministerio de Educación puxo 
en marcha a Estratexia Rede XXI, que pretende a integración normalizada das TIC no 
ámbito educativo. Leváronse a cabo as seguintes actuacións: 
- Transformación das aulas en aulas dixitais. 
- Dotación de ordenadores para o alumnado en proporción 1:1 
- Accións específicas de formación de profesorado. 
- Contidos educativos dixitais para os/as docentes. 
 
2.3.8.- Catalunya 
www.gencat.cat/educacio/ 
En Catalunya leváronse a cabo diversas iniciativas interesantes en materia de 
integración das TIC: 
• A Rede Telemática Educativa de Catalunya (XTEC) trátase dun portal 
educativo, posto en funcionamento no ano 1988 que constitúe unha 
ferramenta de comunicación para os integrantes da comunidade educativa 
catalá permitíndolles o acceso a unha gran diversidade de recursos educativos 
e de servizos de información, formación e participación. Ademais, este portal 
diríxese a orientar academicamente o alumnado e ofrécelles un conxunto de 
servizos interactivos e personalizados accesibles tanto desde a casa como 
desde a escola.  
• Proxecto “HEURA” é unha iniciativa que logrou fornecer das infraestruturas 
necesarias  para facer chegar a banda ancha a 2001 centros educativos públicos 
desta comunidade. O obxectivo último desta proposta é pasar da aula de 
informática, ao ordenador na aula, dotando o profesorado e o alumnado de 
ferramentas para mellorar a calidade do ensino. Esta iniciativa, incluída no Plan 
Director de Infraestruturas de Telecomunicacións, iniciouse o primeiro 
trimestre de 2007, e o proceso de cableado de banda ancha completouse a 
mediados de 2010.   
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• Todas estas actuacións proporcionaron a capacidade e as ferramentas 
necesarias para poder implantar o proxecto “eduCAT 1x1 “, unha iniciativa da 
Generalitat de Catalunya para a implantación de miniordenadores portátiles 
nas aulas e a incorporación de libros de texto dixitais como instrumentos de 
aprendizaxe. O obxectivo deste proxecto resúmese nun lema: “un/unha 
alumno/a, un ordenador”. Este proxecto supón a concreción do programa 
estatal Escola 2.0 e os seus obxectivos principais son: proporcionar ao 
alumnado ordenadores ultraportátiles como ferramentas persoais de traballo, 
dotar a todas as aulas que participan con encerados dixitais e rede local, e 
substituír progresivamente os libros de texto en papel por libros de texto 
electrónicos. Durante o curso 2009-2010, este proxecto iniciouse coa 
participación duns 10.000 alumnos/as, preferentemente de primeiro ciclo da 
Educación Secundaria Obrigatoria, repartidos nuns 200 centros educativos. 
• O proxecto Kampus é outra iniciativa que supón a utilización da plataforma 
Moodle como contorna telecolaborativa entre centros de Catalunya, dando un 
paso máis aló das paredes tradicionais da aula e poñendo en contacto a 
alumnado e profesorado de máis de 40 aulas abertas (aulas coa misión 
principal de reducir o fracaso escolar). 
 
2.3.9.-Comunitat Valenciana 
www.cece.gva.es/es/ 
Nesta comunidade puxéronse en marcha recentemente diversas iniciativas co 
obxectivo de difundir e apoiar o uso educativo das TIC no ámbito escolar. Entre elas 
podemos destacar o “Centro Educativo Intelixente”, o plan “Máis-TIC” e a iniciativa 
“Mestre a casa”. 
O Centro Educativo Intelixente diríxese a integrar as TIC na totalidade de 
espazos existentes nun centro. Este novo modelo ofrece as ferramentas informáticas 
necesarias (un ordenador portátil para o/a docente, encerado dixital interactivo, 
proxector e acceso a internet na aula) para que o uso das TIC sexa unha realidade en 
todas as aulas, e sexan accesibles por todo o alumnado e todo o profesorado. No curso 
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2009/2010 púxose en marcha o primeiro centro piloto do programa e no curso 
2010/2011 outros 17 centros educativos, tanto de Primaria como de Secundaria, 
sumáronse a esta fase de pilotaxe. Dentro desta iniciativa, dotouse os centros 
participantes de aulas móbiles, compostas por un equipamento de 35 portátiles en 
Secundaria e de 25 portátiles en Primaria e de acceso a internet. Este plan aposta polo 
modelo de centro LliureX, cuxa principal característica é o servidor de centro, que 
centraliza e distribúe todos os servizos e funcionalidades de todos os ordenadores dun 
centro docente, incluíndo tanto as aulas de informática como o resto de postos de 
traballo informáticos en calquera dependencia do centro. Desta forma simplifícase 
aínda máis a xestión das aulas, xa que basta con realizar a xestión de usuarios/as, 
contrasinais e arquivos no ordenador principal, distribuíndose automaticamente cara 
ao resto de servidores da aula. 
O plan "Máis-TIC" permite xeneralizar o uso de infraestruturas tecnolóxicas 
innovadoras tales como encerados dixitais, aulas móbiles ou redes sen fíos, entre 
outras, no proceso ensino-aprendizaxe dos centros educativos. Ademais, este plan 
proponse crear novas aulas de informática e repoñer todo o material que vai 
quedando obsoleto.  
A plataforma tecnolóxica “Mestre a Casa” ofrece noticias e novidades 
relacionadas co ámbito educativo así como acceso a máis de 2.000 contidos 
educativos, software educativo en liña, enlaces de interese e recursos adicionais. 
Ademais, esta iniciativa pon a disposición da comunidade educativa espazos virtuais 
onde poder expoñer e coñecer experiencias didácticas coas tecnoloxías.  
Por outro lado, a Consellería de Educación en Valencia puxo en marcha o plan 
INTEGRA-TIC co fin de converter o uso das TIC nun elemento integrador e innovador. 
Este plan pretende por unha banda facilitar o acceso de todo o alumnado con 
minusvalías físicas ou psíquicas ás TIC, e conseguir, por medio delas unha mellor e 
máis fácil integración e unha mellora na súa calidade de vida. Por outra banda, 
pretende facilitar o proceso de aprendizaxe ao alumnado que por algún motivo de 
saúde non pode asistir ao seu centro educativo por un longo período de tempo, e 
finalmente, facilitar a integración do alumnado estranxeiro ao sistema educativo.  
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Por último, destacar o proxecto ITACA que se presenta como unha aposta 
innovadora que permitirá levar toda a xestión administrativa e académica do sistema 
educativo valenciano. ITACA é un sistema de información centralizado que conecta a 
todos os membros que forman parte do sistema educativo, abarca a máis de 2.000 
centros educativos, a máis de 60.000 profesores/as e a máis de 700.000 alumnos/as, 
supoñendo unha auténtica revolución da administración educativa valenciana. 
 
2.3.10.- Euskadi 
www.hezkuntza.ejgv.euskadi.eus/r43-2591/es 
No ano 2000, o Departamento de Educación, Universidades e Investigación 
deseñou o chamado Plan Premia como un programa de acción centralizada para o 
impulso das TIC no ámbito educativo. O propio Departamento puxo en marcha este 
programa ao amparo dunha iniciativa xeral do Goberno Vasco «Plan Euskadi na 
Sociedade da Información» (dentro do marco da «Iniciativa Euskadi 2000Tres») que 
pretendía favorecer a difusión e o uso das TIC no territorio vasco. 
Durante o período 2000-2003, o Plan Premia tratou de garantir uns mínimos 
suficientes de infraestruturas en todos os centros da Rede Pública, co fin de que 
puidesen beneficiarse do que se denominaba Sociedade da Información. Neste 
período, e sempre dentro do área de infraestruturas, determináronse catro eixes de 
actuación prioritarios: a instalación dunha rede local básica no centro, o equipamento 
informático, a conexión en banda ancha a unha Intranet educativa e, a través desta, a 
internet e a substitución de equipos obsoletos. 
Co paso do tempo ponse en marcha o Premia II, tras avaliar a implantación do 
Plan Premia I e as necesidades detectadas no Sistema Educativo, marcouse como 
obxectivo dotar o profesorado e o alumnado dos recursos necesarios para apoiarse 
nas TIC á hora de preparar, impartir e recibir as súas clases. 
Para iso, no período 2005-2007 incídese nos tres aspectos claves do Plan 
Premia xa implantado, levando a rede local do centro ás aulas ordinarias, dotando de 
novo equipamento informático e mellorando a conexión de banda ancha. Para 
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rematar, continuouse coa incorporación de servizos asociados á Rede Premia en canto 
a seguridade, operatividade e albergue de contidos educativos. 
Actualmente está en marcha o Premia III, os obxectivos marcados para este 
novo plan son:  
1.- Consolidación dos obxectivos dos plans anteriores. Tratarase de completar a 
dotación aos centros dos recursos necesarios para que, apoiándose nas TIC, 
poidan realizar os procesos de xestión ligados á súa autonomía, e tanto o 
profesorado como o alumnado poidan preparar, impartir e recibir as súas 
clases.  
2.- Comunicación entre os centros. Desenvolveranse mecanismos que permitan a 
través das TIC compartir a formación, información e experiencias entre os 
diferentes axentes do centro (persoal non docente, profesorado, alumnado e 
familias) cos doutros centros, tanto do Sistema Educativo Vasco, como do 
exterior do mesmo. 
3.- Extensión das TIC ao ámbito da Asistencia Domiciliaria. Posibilitarase a 
integración do alumnado doente de longa duración co seu centro educativo, co 
fin de que poida seguir desde o seu domicilio, tanto o currículo educativo, 
como a convivencia cos/as  seus/súas compañeiros/as de clase.  
Todos estes aspectos resúmense a través das seguintes liñas de actuación: 
persoal de dotación informática básica de centros, renovación de equipamento 
informático, migración da plataforma de correo electrónico, equipamento informático 
para Asistencia Domiciliaria, videoconferencia, desenvolvemento de aplicativos de 
xestión de uso dos centros e administración educativa, dotación informática de 
centros de Madurez TIC e servizos de apoio e a mellora das comunicacións. 
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2.3.11.- Extremadura  
www.educarex.es/ 
A Consellería de Educación, Ciencia e Tecnoloxía da Junta de Extremadura 
puxo en marcha tres iniciativas: a Rede Tecnolóxica Educativa de Estremadura (RTE), 
a plataforma ATENEX e o proxecto ITER.  
A RTE diríxese á dotación dos centros con equipamento tecnolóxico suficiente 
para albergar unha rateo dun ordenador por cada dous alumnos/as en Secundaria, 
rateo que supera con fartura a media da Unión Europea. Esta rede tecnolóxica 
apostou polo software libre e desenvolveu a plataforma gnuLinEx, un sistema 
baseado en Linux.  
A plataforma ATENEX é unha plataforma que integra un banco de recursos, un 
xestor de aprendizaxe e unha ferramenta de autor cos que se pretende abordar, dun 
xeito integral, a creación de materiais, a atención á diversidade, a xestión do proceso 
de avaliación, e a publicación e difusión de calquera tipo de obxectos de aprendizaxe.  
Para rematar, o Proxecto ITER é un plan de Dinamización e Fomento das TIC 
que permite á comunidade educativa intervir na marcha do proxecto compartindo as 
súas inquietudes, expoñendo as súas necesidades, ou solicitando respaldo da 
administración para desenvolver as súas iniciativas.  
 
2.3.12.- Galicia 
www.edu.xunta.es 
Nesta Comunidade Autónoma estanse levando a cabo proxectos de 
integración das TIC na educación desde os anos 80.  
Seguindo a clasificación de Cid e Pato (2013:27) comprobamos que a primeira 
iniciativa foi o Proxecto Abrente e posteriormente o Proxecto PANTEG (Plan de 
Aplicación das novas Tecnoloxías á Educación Galega), o Programa NMAI (Novos 
Medios Audiovisuais e Informáticos), o Proxecto SIEGA (Sistema de Información da 
Educación Galega) que abarca numerosos programas e por último o Proxecto Abalar 
entre outros. 
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Por ser esta a comunidade Autónoma na que se leva a cabo a investigación 
todas estas actuacións serán expostas de forma máis concisa no segundo capítulo do 
presente informe.  
 
2.3.13.- Illes Balears  
http://educacioicultura.caib.es 
A Consellería de Educación e Cultura do Goberno Balear é a promotora de 
diferentes proxectos educativos, entre eles, o denominado  “Informática Educativa”. A 
política de innovación educativa balear tamén se manifesta mediante outras dúas 
accións: “internet na escola”, proxecto que se ofrece á Comunidade Autónoma para 
que, nun esforzo conxunto e cofinanciado, se fomente o acceso á Sociedade da 
Información en e desde a contorna educativa; e a divulgación dun 
documento/cuestionario para a avaliación da situación da introdución das TIC nos 
centros educativos das Illas Baleares.  
 
2.3.14.- La Rioja 
http://www.larioja.org/npRioja/default/defaultpage.jsp?idtab=740917 
 O Goberno da Rioja desenvolveu recentemente o Proxecto de Extensión das 
Novas Tecnoloxías na Educación Riojana (ENTER). A través deste proxecto os centros 
educativos participantes reciben unha dotación consistente nunha aula de 
informática, con acceso a internet, e nunha importante dotación de software 
educativo e de cursos de formación tecnolóxica para o profesorado. A partir do ano 
2002 a consellería decidiu participar no Programa Riojano de Accións Innovadoras 
(PRAI), unha iniciativa desenvolvida polo Goberno autonómico e promovido pola 
Comisión Europea. Esta participación supuxo a creación do proxecto “PRAI-ENTER “, 
que pretende promover a utilización das tecnoloxías informáticas nos centros 
docentes, non só como contido de aprendizaxe, senón tamén como ferramenta 
didáctica do profesorado das diversas áreas. No ano 2003, co fin de avanzar aínda 
máis no uso educativo das TIC, esta comunidade decidiu poñer en marcha o proxecto  
“Encerado Dixital“ que pretende conseguir que todos os centros utilicen a informática 
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como ferramenta didáctica. Os medios cos que se lles dota son un proxector de vídeo 
e un ordenador portátil por aula. Este proxecto implica, ademais, unha formación 
específica para o profesorado en recursos didácticos e un seguimento da experiencia.  
Desde o ano 2010 teñen en funcionamento “Racima”, unha plataforma 
educativa de xestión e colaboración en internet, chea de posibilidades para que a 
administración, os educadores, as familias e o alumnado dispoñan dun espazo onde 
traballar e compartir. Grazas á súa base de datos centralizada e á súa dispoñibilidade, 
Racima ofrece información ao instante, sen importar o lugar nin o momento. 
 
2.3.15.- Madrid  
www.madrid.org/educacion/ 
O plan EducaMadrid, desde a súa posta en marcha en 2002, proporcionou 
equipamento e conexión ADSL a un gran número de centros educativos de Madrid. 
Así mesmo, supuxo a implantación da figura do Coordinador TIC e, co apoio do seu 
portal educativo, impulsou a creación dun Centro Virtual de Recursos e de 
Comunidades Virtuais temáticas para facilitar o intercambio de experiencias e 
coñecementos. 
Actualmente, a través da web funciona a Plataforma Tecnolóxica Educativa 
“EducaMadrid” que ofrece servizos educativos baseados na tecnoloxía para 
profesorado, alumnado, familias e centros. Desde recursos e contidos educativos ata 
ferramentas para a creación e xestión de páxinas web e espazos virtuais para a 
aprendizaxe. 
 
2.3.16.- Murcia  
www.carm.es/educacion/ 
Esta comunidade levou a cabo o proxecto “Plumier “, que se atopa enmarcado 
no Plan Estratéxico de Modernización da Administración Pública da Rexión de Murcia 
(PEMAR).  
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Desde 2001, este proxecto desenvolveu a intranet educativa rexional (RIX) e o 
portal educativo “Educarm”, que ofrece formación e recursos multimedia a 
profesorado e alumnado de máis de 500 centros educativos públicos desta 
Comunidade Autónoma. Así mesmo, este proxecto regula a figura do Profesor 
Responsable de Medios Informáticos e presta especial atención ás actuacións neste 
ámbito relacionadas coas persoas desfavorecidas.  
Durante o curso 2013-2014 iniciouse na Rexión de Murcia a implantación do 
proxecto “Ensino XXI” co obxectivo principal da inmersión progresiva en novos 
modelos educativos, propios da sociedade actual, por parte dos centros educativos 
públicos que imparten Ensino Secundario Obrigatorio, todo iso a través da 
implantación de estratexias dirixidas á innovación didáctica e metodolóxica, ligada ao 
uso de materiais e medios dixitais, xunto á substitución do libro de texto tradicional 
por soportes electrónicos, apoiados pola dotación tecnolóxica presente nos centros 
educativos da Rexión.  
No actual curso 2014/2015 segue en marcha este proxecto que se presenta 
coma unha oferta de modelo de ensino voluntario  por parte dos centros, no ámbito 
da súa autonomía docente, dirixida a alumnado e familias do centro que opten polo 
mesmo. O modelo de ensino-aprendizaxe do proxecto “Ensino XXI” establece un 
marco idóneo para a innovación desde varias perspectivas que afectan á educación e 
ás súas diferentes posibilidades de contextualización, dando resposta ás novidades de 
acceso á información desde a perspectiva do ensino e a aprendizaxe, nos seus 
diferentes conceptos curriculares. Todo iso desde a  enorme potencialidade que supón 
o uso educativo dos medios e materiais dixitais existentes, así como a súa posibilidade 
de evolución e mellora permanente. 
A rexión de Murcia tamén participa no proxecto “Rurais 2.0” que pretende 
converterse nun recuncho de experiencias nos centros rurais desenvoltas a través de 
ferramentas como blogs, webquest, wikis, etc. 
Ademais colaboran no Proxecto Escolas Amigas, o proxecto de intercambio 
cultural entre escolares de España e Latinoamérica promovido pola Fundación 
Telefónica, que trata de unir virtualmente a centros escolares de todas as 
comunidades autónomas.  
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Por último, destacar o Proxecto Mirador que constitúe un paso máis no 
obxectivo do Goberno de achegar a administración á cidadanía. Así, o portal web 
mostra, a todos os pais e todas as nais con nenos/as en idade escolar, información que 
para eles é de interese, como son as cualificacións dos seus fillos/as, as faltas de 
asistencia, o horario de clases, o/a titor/a, os seus horarios de visitas, etc. Ademais, 
envía a través do sistema de correo electrónico unha mensaxe ao/a titor/a para 
calquera consulta ou para concertar unha cita. E todo iso, coas máximas medidas de 
seguridade que ofrece o certificado dixital e que garante a identidade da persoa que 
accede ao sistema. 
 
2.3.17.- Navarra 
www.educacion.navarra.es/ 
O Programa de Novas Tecnoloxías e Educación (PNTE) engloba todos os 
obxectivos, accións, recursos e servizos que o Departamento de Educación do 
Goberno de Navarra desenvolve no ámbito das TIC. 
O proxecto IntegraTIC/IKT é unha aposta do Departamento de Educación pola 
integración metodolóxica e curricular das TIC nas aulas de terceiro ciclo de Educación 
Primaria, cuxo obxectivo fundamental é o desenvolvemento da competencia dixital 
do alumnado e profesorado. Este proxecto participa da mesma orientación educativa 
que inspira o programa Escola 2.0, do Ministerio de Educación. O proxecto comeza en 
2009 e esténdese e adapta en anos sucesivos a todos os centros públicos de Navarra e, 
de forma paralela, aos centros concertados. Na súa primeira fase, é un proxecto 
experimental que se basea na utilización de tablets PC por parte do alumnado. Esta 
experimentación non responde soamente ao ámbito tecnolóxico senón que tamén 
supón unha revisión da metodoloxía utilizada en gran parte das materias do currículo, 
o cal permite facer o alumnado máis partícipe do seu propio proceso de aprendizaxe. 
Por outro lado, Navarra ten en marcha o Proxecto Trenza que é unha iniciativa 
do Departamento de Educación enmarcada no plan estratéxico deseñado para 
promover o uso das Novas Tecnoloxías no ámbito da Educación.  O proxecto pretende 
alcanzar os seguintes obxectivos:  
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- Dotar os centros educativos de cableado estruturado para facilitar a conexión 
dos equipos informáticos á rede de área local e a internet. 
- Proporcionar ao profesorado implicado os coñecementos necesarios para o 
aproveitamento educativo das redes de área local. 
 
 
2.4.- CONSIDERACIÓNS SOBRE AS POLÍTICAS EDUCATIVAS EN 
MATERIA DE TIC 
O protagonismo destas políticas autonómicas é de primeira orde xa que das 
mesmas dependen non só a dotación de recursos tecnolóxicos e desenvolvemento de 
infraestruturas de telecomunicacións nos centros educativos do seu ámbito rexional, 
senón tamén os plans de formación do profesorado, a produción de contidos e 
materiais dixitais, así como o impulso de proxectos e experiencias de innovación 
pedagóxica coas TIC, tal e como afirman Area, Sanabria e Vega (2013:76). 
Á vista de todas estas políticas expostas  podemos concluír, seguindo a Tilve, 
Gewerc e Álvarez (2009) que o  eixe do cambio reside non só na introdución de 
ferramentas tecnolóxicas, senón nunha nova perspectiva metodolóxica global que 
atinxa a niveis formativos, organizativos e curriculares. 
Finalmente coincidimos coa clasificación  de Raposo, Martínez e Páramo (2013: 
13) dos plans e programas que se están levando a cabo en canto TIC, que incumben: 
- Os ámbitos de formación: preparación para o uso, formación de formadores, 
plans específicos de formación. 
- Dotación: dispoñibilidade de equipos, infraestruturas, mantemento. 
- Innovación: renovación de prácticas diarias, experimentación e creación de 
recursos, concursos, elaboración de recursos. 
- Información: xestión do centro académica e administrativa de centros, 
avaliación dos plans TIC. 
- Participación: colaboración e comunicación entre familias, comunidade e 
redes específicas. 
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As mesmas autoras fan alusión a que, actualmente, eses ámbitos sitúanse 
xerarquicamente na realidade, conformando unha figura similar a un pentágono no 
que a base constitúese polos ámbitos de dotación e innovación, eixes da gran maioría 
das políticas. A información e formación residen a un mesmo nivel nos seguintes 
vértices do pentágono e a participación xunto coa colaboración entre axentes pasa a 
ser o eixe central do mesmo. As políticas de integración TIC terán unha maior 
probabilidade de éxito cando todos estes ámbitos converxan nun mesmo nivel, que 
todos eles sexan á vez base e eixe do anterior e do seguinte. 
 
 
Gráfico 1.1: Representación dos ámbitos que atinxen as políticas TIC 
(Adaptación de Raposo, Martínez e Páramo, 2013: 13) 
 
Como sinalan De Pablos, Area, Valverde e Correa (2010) os resultados destas 
políticas non poden valorarse a curto prazo, necesitaríanse outras dúas décadas para 
percibir os seus efectos reais. Segundo Rivas (2012) hai unha serie de erros típicos na 
aplicación masiva de TIC en educación que debemos evitar:  
1. O enfoque “regar e rezar”: enviar moito equipamento tecnolóxico ás escolas e 
esperar que faga maxia.  
2. Exportar modelos doutros países sen comprender o contexto no cal se usan e 
teñen sentido.  
3. Non monitorizar nin avaliar as accións, especialmente as máis experimentais.  
Formación Información 
Innovación Dotación 
Colaboración / Participación 
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4. Facer grandes apostas por tecnoloxías non testadas previamente, en especial 
as de vendedores únicos con licenzas pechadas para o uso do hardware ou 
software.  
5. Non calcular os custes asociados ás tecnoloxías, tanto no seu uso, reparación e 
substitución temporal coma nos tempos operativos e culturais da súa 
adaptación pedagóxica.  
6. Non capacitar adecuadamente os/as docentes, ou facelo sen modelos diversos 
de desenvolvemento de capacidades autónomas que tomen en conta os seus 
variados puntos de partida e relacións coas TIC.  
7. Desmoralizar os actores nas etapas iniciais, facelos sentir incapaces de seguir o 
cambio ou irrelevantes.  
8. Deixar pasar demasiado tempo entre a entrega das tecnoloxías e o seu uso 
pedagóxico.  
9. Non pensar conxuntamente o software e o hardware, ou comprar 
equipamentos non preparados especificamente para o sistema educativo.  
10. Non combinar os saberes tecnolóxicos e pedagóxicos dos especialistas nas 
áreas de deseño e aplicación das políticas. 
En definitiva, as diferentes políticas TIC, unha vez que se dotou de tecnoloxía 
os centros educativos e se asegurou a súa presenza para evitar a fenda dixital, estanse 
encamiñando a estimular o seu uso e integración curricular, proporcionando 
información, creando novas contornas de ensino e aprendizaxe, potenciando a 
innovación e mellora da calidade, facendo partícipes á comunidade educativa e 
asegurando a formación do profesorado para o uso didáctico (Raposo, Martínez e 
Páramo, 2013). 
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1.- AS POLÍTICAS TIC NA EDUCACIÓN GALEGA 
De forma xeral, no contexto galego podemos diferenciar dous momentos no 
que á introdución das TIC no ensino se refire: un primeiro, na década dos noventa, 
máis preocupado por introducir as tecnoloxías e, un segundo, ao inicio do novo 
milenio, onde se produce un cambio educativo xa que a presenza das TIC transforma 
as prácticas e, en coherencia coas demandas educativas, abre novas posibilidades no 
sistema educativo en Galicia. Así, o sistema de información da educación galega 
(SIEGA) posto  en marcha no ano 1998 como unha resposta da Consellería de 
Educación e Ordenación Universitaria ao papel das TIC na educación, supón unha 
aposta clara polo papel das TIC na mellora da calidade da educación.  
Podemos afirmar que, na actualidade, o uso das TIC nas nosas escolas está 
orientado cara á mellora da calidade dos procesos de  ensino-aprendizaxe.  
En relación coas diferentes iniciativas desenvolvidas en Galicia para favorecer a 
integración dos medios audiovisuais e informáticos e as novas tecnoloxías nas 
prácticas escolares, hai que sinalar que a nosa comunidade presenta unha historia 
importante en iniciativas,  pero cun crecemento descontinuo. 
 
1.1.- ANTECEDENTES HISTÓRICOS 
Búa et al. (1996) fan un percorrido histórico pola introdución das tecnoloxías no 
eido educativo desde a perspectiva da formación do profesorado que nos axuda a 
coñecer os primeiros pasos dados nesta materia. Por un lado, aluden ás propostas que 
desde a nosa Comunidade Autónoma se levaban a cabo para a introdución de medios 
audiovisuais na educación e, por outro, ás distintas iniciativas relativas ao 
achegamento da informática ao eido educativo, tanto ás formuladas desde o ámbito 
privado como ás propostas pola administración. 
En canto á introdución de medios audiovisuais, as tentativas por introducilos 
na escola centráronse en dúas propostas: o programa Vídeo na Escola e a creación dos 
Centros de Recursos (en adiante CERE). 
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Por un lado, o programa Vídeo na Escola iniciouse como unha experiencia 
piloto no curso 84-85 en vinte centros de ensino medio. Despois dunha fase de 
presentación e selección e un curso de formación de tres días, dotouse os centros de 
material audiovisual (magnetoscopio de ½ polgada, cámara de vídeo, baterías, ...). 
Pretendíase que os participantes producisen imaxes relacionadas coas súas áreas de 
interese, así como o coñecemento da linguaxe icónica. A experiencia, que dependía 
das Direccións Xerais de Cultura e Ensino Medio, durou dous anos. 
Por outro, dentro do marco propiciado polo Real Decreto 1174/83 sobre 
educación compensatoria, créanse en Galicia os CERE e regúlase o seu funcionamento 
na Orde da Consellería de Educación e Cultura de 28 de xaneiro de 19851. Na 
exposición de motivos alúdese á dobre finalidade de proporcionar recursos didácticos 
ao profesorado daqueles centros con máis carencias, así como asesoramento para a 
súa utilización didáctica e para que os/as profesores/as conten cun centro onde poidan 
producir e intercambiar material e experiencias didácticas, todo iso orientado á 
dinamización da escola. 
Posteriormente, o Decreto 198/1986 de 12 de xuño2 amplía as funcións dos 
CERE implicándoos na formación do profesorado de ensino non universitario e 
universitario en exercicio. 
En canto aos antecedentes en materia de informática, Cajaraville (1990) 
diferenza entre as iniciativas privadas e as da administración. Das iniciativas privadas, 
as primeiras experiencias fixéronse no ano 1979 nun centro da Coruña e centrábanse 
no ensino de conceptos informáticos e no desenvolvemento de programas de 
simulación e xogos. Dous anos despois, as fundacións Barrié de la Maza e Fundesco 
crean o Proxecto TELEGAL que se propón, como un dos seus obxectivos, potenciar a 
introdución da informática na educación. Baixo este proxecto organízase neste 
mesmo ano un curso de formación para profesorado en linguaxe BASIC. A partir dese 
momento, créanse grupos estables de traballo nas principais cidades de Galicia para 
promover actividades e reunións periódicas co fin de desenvolver un plan de 
formación sobre o uso educativo do ordenador dirixido ao profesorado. Comezan así a 
                                                          
1
 DOG 15/02/1985 
2
 DOG 3/07/1986 
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xurdir as primeiras experiencias puntuais nalgunhas aulas, desenvólvense actividades 
en relación coa alfabetización informática en linguaxe BASIC e co deseño de 
algoritmos para resolver problemas de matemáticas. Trátase neste momento dun 
labor autenticamente pioneiro e innovador a nivel nacional. 
En canto ás iniciativas por parte da Administración Educativa, en 1982 a 
Consellería faise eco da enorme motivación suscitada en torno á formación a raíz do 
proxecto TELEGAL e atende a demanda do profesorado permitindo que se 
desenvolvan experiencias de informática en Educación Xeral Básica (EXB) e 
Bacharelato Unificado Polivalente (BUP). Na Formación Profesional pola súa banda 
incorpórase a materia de Informática de xestión na rama administrativa. Xa no ano 
1984 a Consellería crea dous proxectos para a introdución da informática no sistema 
educativo: Abrente e Estrela. 
 
1.2.-INICIATIVAS DESTACADAS NAS DÉCADAS DOS 80 E OS 90 
Seguindo a revisión feita por Cid e Pato (2013: 27), a Consellería de Educación 
da Xunta de Galicia levou a cabo desde a década dos 80 varios proxectos de 
introdución da informática no sistema educativo: o Proxecto Abrente e o Proxecto 
Estrela, o Plan de Aplicación das novas tecnoloxías á Educación Galega (PANTEG) e o 
Programa de Novos Medios Audiovisuais e Informáticos (NMAI), o Proxecto A PONTE  
e o Proxecto Grimm. 
 
1.2.1.- Proxecto Abrente  
O proxecto Abrente, ponse en marcha en 1984 e esténdese ata mediados dos 
90, utilizando como recursos as actividades pre-informáticas e a interacción entre o 
alumnado e os micromundos LOGO, como linguaxe de programación, para propiciar o 
desenvolvemento da súa capacidade de análise e de estruturación da realidade. 
Tratábase de que o/a alumno/a, mediante a súa interacción co ordenador, construíse o 
coñecemento, relacionando de forma constante as súas propias actuacións con ideas 
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e conceptos previos, facilitando así a adquisición de aprendizaxes significativas. Entre 
os seus obxectivos estaban (MEC, 1991):  
- Dotar de equipamento os centros.  
- Formar suficientemente o profesorado de calquera área para que poida 
utilizar os medios informáticos na aula.  
- Desenvolver no alumnado, desde os primeiros niveis, a súa capacidade de 
análise, crítica e de estruturación.  
- Capacitar o alumnado para a súa interacción co ordenador a través dos 
micromundos de LOGO.  
Para conseguir estes dous últimos obxectivos consideráronse dous aspectos 
complementarios: a pre-informática e a interacción co ordenador. A pre-informática 
introduciuse na aula para potenciar a capacidade de razoamento lóxico do/a 
alumno/a, seguindo un enfoque metodolóxico baseado no descubrimento e a 
participación no seu proceso de aprendizaxe. En canto á interacción co ordenador, 
pretendeuse crear ambientes de aprendizaxe nos que existise unha verdadeira 
participación do/a alumno/a, posibilitando a súa liberdade creadora e o 
desarraigamento das prácticas puramente condutistas.  
O proxecto Abrente tiña catro niveis de actuación: 
 1. Equipamento informático: dotouse os centros de ordenadores, impresoras 
matriciais e ratos. Ademais, implantáronse o sistema operativo MS-DOS, 
LOGO, programas de propósito xeral, paquete integrado, contorna gráfica de 
aplicacións, programas de aplicacións didácticas, material didáctico 
bibliográfico e pre-informático. 
 2. Formación do profesorado: realizáronse dous niveis de cursos:  
· Curso de iniciación á informática (30 horas), cos contidos de introdución á 
programación estruturada, metodoloxía da programación, pre-
informática, iniciación ao Basic e ao LOGO e programas de aplicación.  
· Curso de perfeccionamento en informática educativa (40/60 horas), 
dirixido a profesores/as que realizasen o curso previo. Os seus contidos 
foron: tratamento de erros e creación de mensaxes de erro, instrucións do 
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monitor, mapa de memoria, gráficos en tres dimensións, tratamentos de 
textos, follas electrónicas, bases de datos e a introdución ao vídeo 
interactivo.  
Ademais destes cursos existían outros sobre temas especiais, ciclos de 
conferencias, xornadas de traballo e apoio á experimentación.  
3. Formación do alumnado de ensino primario; elaboráronse distintos materiais 
necesarios para os distintos cursos de formación e para a súa utilización cos/as 
alumnos/as e estableceuse un concurso anual de programas educativos de 
ordenador para equipos de alumnos/as con un/unha profesor/a. Ademais, o 
Proxecto Abrente, a través de experiencias concretas, tamén se dirixiu a 
alumnado con necesidades educativas especiais como Síndrome de Down e 
paralíticos cerebrais. 
 4. Apoio á experimentación: leváronse a cabo reunións co profesorado implicado, 
para o que se creou o Seminario Rexional Permanente encargado da avaliación 
dos obxectivos fixados e da constante revisión técnica e pedagóxica do 
proxecto. A pesar do carácter rudimentario co que se pode observar desde a 
actualidade, este proxecto é de suma importancia xa que é o primeiro plan 
informático asumido por unha administración educativa no ámbito nacional.  
O Proxecto Abrente dependía da Dirección Xeral de E.X.B3 (hoxe ensino 
Primario) e o Proxecto Estrela, dependente da Dirección Xeral de Ensinos Medios 
(hoxe Secundaria e Bacharelato).  
 
1.2.2.- Proxecto Estrela 
Co Decreto 101/1984 de 25 de maio créase unha materia de Informática nos 
plans de estudo do Bacharelato dentro do grupo das materias de Ensinos Técnicos 
Profesionais (ETP). Os obxectivos que se establecen para esta disciplina tal e como 
recollen Cid Sabucedo et al. (2002:109),son: 
 Ter unha visión histórica dos ordenadores. 
                                                          
3
 Educación Xeral Básica 
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 Coñecer as principais aplicacións na sociedade actual e a súa evolución. 
 Comprender os principios básicos do ordenador e do seu funcionamento. 
 Adquirir unha metodoloxía de resolución de problemas. 
En 1988 esta iniciativa intégrase nun proxecto mais amplo: o Proxecto Estrela, 
coordinado polo Servizo de Informatización da Consellería de Educación. Este 
proxecto nace con dous grandes niveis de actuación en canto aos seus obxectivos: 
 De xestión administrativa: informatizar as secretarías dos centros e formar o 
persoal administrativo. 
 Educativos propiamente ditos para capacitar o profesorado para utilizar os 
medios informáticos na elaboración de materiais da súa especialidade e 
actualizar e orientalos en tres aspectos básicos: a programación da materia 
de Informática, a adaptación da especialidade de Informática de Xestión na 
Reforma do Sistema Educativo e a integración das tecnoloxías informáticas 
nas distintas áreas do currículo.  
Ao longo do desenvolvemento deste proxecto, o obxectivo pasa de centrarse 
na preparación de programadores (utilizando unha linguaxe de programación BASIC) 
á preparación de usuarios/as de aplicacións informáticas. 
 
1.2.3.- Proxecto PANTEG 
O Plan de Aplicación das novas tecnoloxías á Educación Galega (PANTEG) 
nace no curso 1992-1993. Pasaron a formar parte del como sub-programas os 
proxectos Abrente e Estrela antes citados. Xurdirían tamén aquí as figuras dos/as 
monitores/as deste Plan, que máis tarde se integrarían no resto de estruturas que 
serven ao apoio docente. Trátase, por así dicilo, dun antecedente dos/as 
coordinadores/as  TIC xa que despois da integración dos CEFOCOP4, os CERE e os 
monitores do PANTEG créanse os actuais Centros de Formación e Recursos (CFR). 
Este proxecto trata de dar a coñecer os medios audiovisuais e informáticos á 
totalidade do profesorado, incidindo na utilización didáctica destes medios e nas súas 
                                                          
4
 Centros de Formación Continuada do Profesorado 
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potencialidades. Ten unha duración moi curta xa que en dous anos aproximadamente 
é substituído polo Programa NMAI. 
 
1.2.4.- Programa NMAI 
A partir do curso 1993-1994, as actuacións aglutínanse no Programa de Novos 
Medios Audiovisuais e Informáticos (NMAI) que preparaba e xeraba proxectos 
experimentais nas áreas de sistemas multimedia e redes. Este proceso formativo 
acompañouse de dotación con recursos audiovisuais e informáticos.  
Desde o ano 1993, e ata a actualidade, a través dos plans anuais de formación 
do profesorado leváronse a cabo un conxunto de accións específicas sobre os medios: 
primeiro de formación en aspectos técnicos, pero co obxectivo de ir dando resposta ás 
necesidades de formación a este nivel e tratando de dar impulso á necesidade de que 
o profesorado se pregunte sobre para que e como poden empregarse estes novos 
medios nas prácticas. As iniciativas do NMAI, recollidas en Cid e Pato (2013:29) que se 
promoveron neste sentido foron:  
 Formación a distancia; Preparación de cursos de formación do profesorado en 
novos medios para a súa realización en réxime de formación a distancia por 
internet.  
 Programa MALTED; Validación dun contorno de traballo telemático que, 
operando sobre a rede internet, permitiríalles aos/as profesores/as elaborar 
actividades de ensino-aprendizaxe utilizando recursos depositados nun servizo 
web.  
 Redes para a educación; Programa experimental para a utilización de redes 
nos centros educativos.  
 Didáctica; O desenvolvemento de formación do profesorado para a 
integración dos medios no currículo das diferentes materias e áreas. 
O desenvolvemento deste programa e a súa proxección a nivel de implantación 
deses medios nos centros educativos non tivo o impacto suficiente debido á 
indefinición das accións para desenvolver e pola dificultade coa que estas se puxeron 
en marcha.  
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No ano 2002 publícase o primeiro estudo realizado na nosa Comunidade 
Autónoma sobre a presenza e usos dos medios audiovisuais, informáticos e novas 
tecnoloxías nos centros educativos galegos, (Fernández Morante, 2002). Esta 
investigación, estendida a todos os niveis educativos (Infantil, Primaria e Secundaria) 
e as catro provincias galegas, ofreceu unha análise descritiva completa sobre as TIC 
que utilizaban os/as profesores/as, razóns e modos de uso, así como todos aqueles 
compoñentes didácticos e organizativos que promoven ou dificultan a integración das 
TIC nas prácticas educativas. Os resultados deste estudo achegaron información moi 
valiosa e permitiron comprender o escaso impacto dos programas desenvoltos ata o 
momento, e mesmo identificar as necesidades de mellora xunto coas liñas directrices 
que deben estar presentes no deseño dunha proposta global para a integración das 
TIC na educación. 
 
1.2.5.- Proxecto Grimm 
Grimm é unha iniciativa pedagóxica realmente innovadora, nacida en España 
en 1994 e inspirada nos achados do proxecto ACOT5, o seu obxectivo é incorporar de 
xeito eficaz as novas tecnoloxías, especialmente a multimedia e internet, ao ensino.  
No Proxecto Grimm están involucrados tanto universidades como colexios e 
profesores/as. A maioría dos/as profesores/as de Grimm puideron comprobar as 
vantaxes do uso da tecnoloxía: menor fracaso escolar, maior motivación do/a 
alumno/a, mellora do traballo en grupo, da atención e a participación en actividades, 
etc. O éxito do Proxecto Grimm baséase na colaboración desinteresada de todos/as os 
seus participantes, unha comunidade de educadores/as preocupada polo futuro da 
educación, coñecedores da necesidade inminente de estar ao día no referente ás 
novas tecnoloxías. Esta colaboración, tanto vertical (universidade-colexios) como 
horizontal (colexios-colexios) abarca un gran número de materias e formas de uso.  
                                                          
5
 O proxecto ACOT (Apple Classroom of Tomorrow) describiu as fases polas que pasa o profesorado na integración 
das TIC as súas prácticas. 
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Cada colexio participante en Grimm ten un/unha coordinador/a, que adoita ser 
profesor/a dunha universidade. O seu labor é o de asesorar o centro sobre o mellor uso 
que poden dar ao ordenador, formar ao profesorado nos conceptos básicos e facer un 
seguimento dos progresos. Ademais, cando un colexio entra no Proxecto Grimm, 
calquera profesor/a do mesmo pode acudir a unha lista de correo electrónico e 
preguntar calquera cousa sobre como utilizar o ordenador como apoio ao seu labor de 
ensino. Ao día seguinte, recibe respostas de varios/as profesores/as de toda España 
con experiencia no tema. 
O labor de Apple no Proxecto Grimm é a de promotora e inversora; ofrece os 
medios necesarios para, por exemplo, desenvolver unha Intranet para o proxecto, 
publicar un libro sobre experiencias de profesores/as, editar unha serie de CD-ROMs 
de materiais educativos, etc. Apple, ademais, organiza anualmente unhas xornadas 
dedicadas ao Proxecto Grimm, onde se reúnen os/as participantes para compartir 
experiencias e aprender dos/as  compañeiros/as. 
En Galicia a incidencia deste proxecto non foi tan relevante como noutras 
comunidades aínda que existían centros implicados por toda a xeografía galega, 
condensados fundamentalmente nas provincias de A Coruña e Pontevedra. 
Seleccionáronse varios centros e a empresa “Microgal Santiago” co respaldo 
de Apple Computer España, distribuía e dirixía o proxecto nos centros. 
 
1.2.6. Proxecto A PONTE 
Este proxecto tivo unha duración desde outubro de 1998 até decembro do ano 
2000. A PONTE foi un proxecto de demostración e investigación europeo sobre o 
impacto das novas tecnoloxías de Información e Comunicación no ensino nun entorno 
rural. 
Foi un ambicioso proxecto que abordou múltiples frontes para analizar a 
implantación das TIC como vehículo de solucións aos problemas que sofren as 
comunidades educativas en Galicia e no Norte de Portugal. A problemática vén 
definida polo carácter rural desta zona. A PONTE é un esforzo de concienciación, 
formación e divulgación das novas tecnoloxías. A través de servizos de apoio, accións 
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de diseminación e experiencias pedagóxicas que se realizaron nos Centros de 
Educación Secundaria, identificáronse os posibles beneficios do uso das TIC para o 
sistema educativo.  
A PONTE, ademais, aportou experiencias a rexións similares en Europa. As TIC 
aplicáronse: para mellorar a comunicación entre as comunidades e as institucións 
educativas, para facilitar a colaboración a distancia tanto a nivel rexional como a nivel 
europeo, para dar acceso aos recursos electrónicos (web, internet) relacionados co 
ensino e para prover formación no uso das TIC no ensino secundario.  A PONTE tamén 
incluíu a realización dunha análise de necesidades educativas, experiencias 
pedagóxicas destinadas a testar a capacidade das TIC para aportar solucións á 
poboación, así como unha avaliación das mesmas.  
No seguinte gráfico podemos ver a distribución temporal dos proxectos postos 
en marcha nas décadas dos 80 e os 90: 
 
1984 1992 1993 1994 1998 
   
 
 
 
 
 
 
 
  
 
Gráfico 2.1: Proxectos da década dos 80 e os 90 
 
En definitiva, pódese afirmar que as iniciativas desenvolvidas durante gran 
parte da década dos 90 para integrar as TIC nas escolas de Galicia non tiveron grande 
impacto e só experimentamos un certo salto cualitativo coa posta en marcha dun 
programa integral no ano 1998 o “ Programa de integración das TIC na educación: o 
sistema de información da educación galega (SIEGA)” 
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1.3.- O NACEMENTO DE SIEGA: 1998 
O Programa de integración das TIC na educación: o sistema de información da 
educación galega (SIEGA) xorde como resposta da Consellería de Educación e 
Ordenación Universitaria ao cada vez máis importante papel das TIC no eido escolar. 
Este esforzo intenta poñer en rede toda a comunidade educativa, para compartir 
coñecementos, materiais e iniciativas innovadoras. Para que a participación nesa rede 
se estendese a todo o sistema, a Consellería realizou un esforzo económico moi 
importante no período 1998-2004, co obxectivo de conectar a internet e dar un 
servizo de calidade a 1.140 centros de ensinanza pública. SIEGA é un proxecto integral 
que se desenvolve a través de seis grandes accións: 
a) Rede da educación galega (Reduga). 
b) Recursos educativos. 
c) Plataforma de Teleformación Galega (Platega). 
d) Unidade de Atención a Centros da Educación Galega (Uacega). 
e) Servizos educativos multimedia (SEM). 
f) e-Administración 
A continuación, expoñemos as liñas prioritarias de actuación de cada unha 
delas. 
 
1.3.1.- Rede da educación galega (Reduga) 
Proporciónalles a infraestrutura tecnolóxica de equipos e telecomunicacións e 
o soporte técnico necesario aos centros educativos. Coa intención de xestionar esta 
infraestrutura, creouse unha intranet educativa conectada á rede de banda ancha da 
Xunta, dotándoa así das prestacións máis avanzadas das TIC actuais. O obxectivo final 
é combinar as conexións de área local e sen fíos coa de banda ancha da Xunta, para 
que os espazos dentro de cada centro educativo estean todos en rede. 
Tamén se dotou os centros educativos con distintas TIC e prestóuselles 
especial atención ás características do contexto galego (dispersión xeográfica e 
dificultades relacionadas coas infraestruturas de comunicacións), para achegar as TIC 
a todos os centros rurais e escolas unitarias.  
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 A finalidade deste servizo foi facer unha comunidade educativa que dispuxese 
daqueles elementos que soporten o traballo en rede e evitar que cada centro teña que 
investir esforzos no mantemento técnico do seu espazo de traballo específico, 
compartindo os seus recursos pedagóxicos sen perder autonomía. 
 
1.3.2.- Recursos educativos 
Esta iniciativa consistía na creación dunha estrutura ou portal para organizar os 
contidos educativos coa finalidade de garantir que as iniciativas dos/as profesores/as 
cara á elaboración propia de materiais axeitados ás necesidades das prácticas 
educativas galegas fosen coñecidos pola comunidade educativa.  
Esta acción representa tamén un estímulo para a creación e diversificación dos 
materiais tecnolóxicos empregados nos centros. Os materiais hipermedia interactivos 
que se presentan no portal pretenden achegar innovacións didácticas nestes soportes 
e permiten traballar os contidos curriculares de forma directa na aula ou no fogar. O 
portal de recursos educativos ofrecía os seguintes servizos: 
 Un banco de recursos multimedia de libre uso que o profesorado emprega 
na elaboración dos seus materiais didácticos. Este espazo ofrecía aos 
docentes unha selección de vídeos (dispoñibles en streaming ou 
descargables), sons, animacións e imaxes.  
 Materiais educativos elaborados polo profesorado, organizados segundo 
diferentes niveis educativos e temas (disciplinas, áreas, contidos 
transversais, etc.) que resultan accesibles desde calquera centro educativo 
ou punto de acceso á rede e que poden ser utilizados, actualizados e 
mellorados polos seus autores/as. 
 Ademais, para estimular a creación de materiais propios fronte ao consumo 
de materiais comerciais creáronse os premios SIEGA, co fin de recoñecer os 
materiais innovadores deseñados desde os centros educativos. Esta 
iniciativa pretende promover a elaboración de material curricular en 
contorno multimedia en catro modalidades: deseño e contidos de páxinas 
web de centros educativos; desenvolvemento de materiais educativos en 
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contornos web; galerías de fotografías ou ilustracións en contorno web e 
vídeos ou animacións de carácter pedagóxico. 
 Un obradoiro de recursos con ferramentas informáticas orientadas á 
produción de materiais educativos que o/a docente ten á súa disposición 
como axuda no proceso de deseño de materiais en formato dixital. 
 Un contorno de traballo cooperativo no que se ofertan novidades, enlaces 
de interese e outros recursos dirixidos principalmente ao profesorado 
(suxestións metodolóxicas,  experiencias didácticas, recursos de apoio para 
as titorías, material para preparar sesións de clase...). Sen dúbida, un espazo 
de comunicación necesario que lles permite aos/as docentes intercambiar 
coñecementos, iniciativas e experiencias, contribuíndo ao desenvolvemento 
dunha verdadeira comunidade de aprendizaxe arredor das TIC. 
Este espazo web de contidos educativos actualmente está integrado no 
Espazo Abalar como veremos máis adiante. 
 
1.3.3.- Plataforma de Teleformación Galega (Platega) 
A Consellería de Educación e Ordenación Universitaria tamén desenvolveu 
unha plataforma de teleformación adaptada ás súas necesidades educativas 
específicas, mediante un convenio de colaboración de I+D co Grupo de Enxeñería de 
Sistemas Telemáticos da Universidade de Vigo: a Plataforma de Teleformación 
Galega (Platega)6. 
Mediante esta tecnoloxía, o/a usuario/a ten acceso a cursos interactivos e 
multimedia en formato web, apoiados con ferramentas de comunicación que 
permiten a colaboración e discusión en liña. Estes mesmos medios permiten que a 
formación sexa tutelada por un experto que realice un seguimento do progreso dos/as 
alumnos/as, así como a orientación, a resolución de dúbidas ou a motivación. A 
flexibilidade da plataforma Platega, a través das súas ferramentas de seguimento da 
aprendizaxe, xestión de contidos, comunicación e avaliación permite o 
desenvolvemento de actividades formativas de diferentes eidos educativos. Os 
                                                          
6
 www.edu.xunta.es/platega 
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beneficios dun sistema de teleformación coma este para a comunidade educativa son 
numerosos, pois permiten deseñar procesos formativos centrados nas necesidades 
dos/as usuarios/as (profesorado e alumnado), traballar nun horario flexible e chegar 
aos distintos puntos da xeografía, ofrecer retroalimentación inmediata a través das 
ferramentas de comunicación, desenvolver unha verdadeira comunidade virtual, 
aproveitar as posibilidades multimedia e de interacción e promover a aprendizaxe 
autónoma. Tamén favorece a formación de grandes grupos de usuarios/as. 
Na actualidade, e xa desde o ano 2008, temos en funcionamento a segunda 
versión deste proxecto Platega 2.0. adaptada á versión 1.8.6 de Moodle e con novas 
funcionalidades. 
 
1.3.4.- Unidade de Atención a Centros (UAC) 
Trátase dun punto único de acceso ao soporte técnico para os centros 
educativos de ensino non universitario de Galicia. Este acceso ofrécese mediante 
teléfono, correo electrónico, fax, chat ou web e a asistencia realízase tanto en liña 
coma no sitio web7. Ofrece os seguintes servizos e medios: soporte de infraestrutura 
de comunicacións e informática, soporte de aplicacións educativas e administrativas e 
soporte de servizos pedagóxicos na aula.  
Un centro de contacto que atende todas as solicitudes e peticións e canalízaas 
a través dun conxunto de recursos humanos á disposición da comunidade educativa: 
operadores de primeiro e segundo nivel, técnicos de campo, técnicos de soporte e 
asesores SIEGA de zona. 
 
1.3.5.- Servizos Educativos Multimedia (SEM) 
Proporciónalle á comunidade educativa ferramentas de comunicación que 
estimulan a súa participación na sociedade do coñecemento. Estes servizos ofrécenlle 
ao profesorado instrumentos para desenvolver o seu labor educativo no novo marco 
tecnolóxico, mellorando a súa eficacia pedagóxica. Tamén lle facilitan ao alumnado a 
                                                          
7
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aprendizaxe dos contidos curriculares, así como a súa adaptación ao contorno de 
traballo da sociedade da información. Fundamentalmente, os servizos multimedia 
concretáronse ata o momento no desenvolvemento de dúas accións: 
 Xeneralización do correo electrónico8: activadas actualmente máis de 
28.000 contas para profesorado e posta en marcha a iniciativa 
“eduxove.edu.es”, a través da que se prevé darlles servizo de correo 
electrónico a 400.000 alumnos/as. 
 Desenvolvemento do Portal Educativo www.edu.xunta.es, que supón a 
referencia na rede de toda a actividade posta en marcha na nosa 
comunidade en materia de integración das TIC na educación, que constitúe 
unha porta de acceso única aos servizos ofrecidos pola Consellería de 
Educación. 
 
1.3.6.- E-Administración educativa 
A e-Administración educativa é un servizo que simplifica e moderniza os 
procedementos de xestión económica, de persoal e de alumnado dos centros. Para 
isto, desenvolvéronse aplicacións específicas que permitiron axilizar e informatizar os 
procedementos ordinarios nas seguintes áreas:  
a) aplicacións de xestión administrativa e académica (XADE) 
b) aplicacións de xestión de persoal 
c) explotación de datos 
d) aplicación de probas de acceso á universidade  
Como podemos observar, o desenvolvemento do programa SIEGA supón na 
nosa comunidade unha aposta decidida pola integración das TIC no sistema 
educativo. Isto está supoñendo grandes avances e mesmo un salto cualitativo nesta 
materia, o que aconsella unha política de continuidade e mellora constante que se 
verá reflectido en iniciativas posteriores que analizamos a continuación. 
                                                          
8
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1.4.- A SITUACIÓN ACTUAL 
Nos últimos dez anos as políticas educativas en materia de TIC están centradas 
definitivamente na súa integración no ensino. O proxecto Webs Dinámicas, a gran 
aposta polo Proxecto Abalar e o recentemente estreado E-Dixgal son algunhas das 
propostas da administración en pleno proceso de expansión. 
 
1.4.1.- Webs Dinámicas 
A Subdirección Xeral de Sistemas Informáticos da Consellería de Educación da 
Xunta de Galicia ofrece aos centros educativos públicos e concertados de ensino non 
Universitario da Comunidade Autónoma a posibilidade de solicitar un espazo web cun 
conxunto de aplicacións dinámicas e software libre preinstaladas para a elaboración 
de portais educativos ou campus virtuais. Os obxectivos formulados para a posta en 
marcha deste proxecto foron: 
1. Favorecer a comunicación e colaboración entre os membros da comunidade 
educativa a través de plataformas web 2.0. 
2. Fomentar a utilización das TIC no marco da Sociedade da Información. 
3. Permitir o achegamento real de contidos educativos dixitais ás aulas a través 
de tecnoloxías innovadoras. 
4. Universalizar a creación de contidos en contorno web e redución da fenda 
dixital. 
5. Contribuír á difusión do coñecemento libre nun marco altamente cooperativo e 
de licenzas abertas, en consonancia coas novas tendencias na Sociedade do 
Coñecemento. 
Para o desenvolvemento deste proxecto elixíronse Drupal, Coppermine e 
Moodle.  
 Drupal: é un xestor de información e contidos, unha ferramenta para a creación 
do portal web dos centros educativos. Dun xeito moi sinxelo elabórase un 
menú de navegación, libros cooperativos, blogs, chats, artigos con posibilidade 
de comentarios,...  
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 Coppermine: é a aplicación para xerar galerías de imaxes e vídeos. Os/as 
usuarios/as con permisos poden engadir galerías, textos, valoracións e 
comentarios aos álbums e as imaxes ou vídeos. 
 Moodle: é o xestor de contidos e ferramenta de teleformación, sería a aula 
virtual do centro educativo. É imprescindible para a xestión dos contidos de 
apoio na ensinanza presencial, con ela o profesorado pode elaborar as súas 
unidades didácticas e sesións presenciais dun xeito rápido e sinxelo. Permitirá 
ao alumnado asignado a cada unidade ou lección traballar na aula, na casa ou 
nas bibliotecas sen a presenza obrigada do profesorado. 
Os pais, as nais e titores/as poderán ter acceso ás leccións e traballos, e seguir a 
evolución das tarefas dende a presentación, elaboración e avaliación. 
Evidentemente vai ser unha ferramenta moi apropiada para a formación 
continua do profesorado do propio centro educativo ou para abrir a formación 
á comunidade educativa do propio centro. 
 En xaneiro de 2006 iniciouse a experiencia nun centro de Educación Primaria 
e, unha vez comprobadas as súas posibilidades, a partir de setembro de 2006 
empézase, moi aos poucos, a incluír máis centros educativos. Os espazos web están 
aloxados nos servidores da propia consellería e ofrécense cun paquete de módulos e 
temas, menús e usuarios predefinidos pero modificables a cada centro. Desde a 
Subdirección Xeral ofrécese a actualización das aplicacións e, a través dos Asesores 
SIEGA de zona, a asistencia e asesoramento nos propios centros para a posta en 
marcha do proxecto, así como un portal9 de referencia no que os centros participantes 
dispoñen dun usuario para poder consultar os manuais, participar nos foros, facer 
preguntas aos administradores ou consultar os obradoiros. 
Sen embargo, en canto as páxinas web, aínda que se logrou o obxectivo de que 
practicamente tódolos centros educativos se animasen a elaborar a súa páxina web, 
na súa maioría non foron froito dun traballo colectivo da comunidade educativa polo 
que foron quedando esquecidas e, no mellor dos casos, actualizadas por un/unha 
profesor/a voluntarioso/a que non consegue enganchar o resto do profesorado ou 
alumnado.  
                                                          
9
 http://centros.edu.xunta.es/formaciondrupal 
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Empregar linguaxes de programación, ferramentas máis ou menos 
complicadas de edición de páxinas web, necesitar aloxalas convenientemente nun 
servidor, a mobilidade do profesorado.... suman un conxunto de inconvenientes e 
atrancos que fan que as páxinas deixen de actualizarse. 
Buscando solucións ós problemas sinalados e tratando de darlle sentido as 
páxinas web dos centros educativos xorde o proxecto de aplicacións dinámicas para os 
centros educativos. Un proxecto no que a información e os contidos cobran maior 
importancia, onde se ten en conta fundamentalmente o traballo cooperativo e o 
construtivismo. Na actualización das aplicacións Drupal e Moodle, realizada de maio a 
xuño de 2013, preténdense acadar os seguintes obxectivos: 
- Obter novas funcionalidades do software. 
- Obter novas características de seguridade. 
- Avanzar ás últimas versións Drupal 7 e Moodle 2.5, e así obter todas as súas 
funcionalidades e características de seguridade. 
 
1.4.2.- Proxecto Abalar10 
Abalar é o proxecto que substancia a estratexia para a integración plena das 
TIC na práctica educativa en Galicia, como unha das áreas prioritarias de intervención 
da Consellería de Educación. Tal e como recollen Cid e Pato (2013:33) Abalar inclúe e 
integra todas as iniciativas TIC no ámbito educativo, xuntando os esforzos cara á 
modernización e mellora da educación como parte da estratexia transversal do 
Goberno galego de promoción das TIC a todos os sectores da actividade, recollida no 
marco da iniciativa de modernización “egoberno2013”. 
Abalar organiza os recursos existentes cara a acadar o aproveitamento efectivo 
dos contidos dixitais existentes nas redes nuns centros educativos cada vez máis 
preparados tecnoloxicamente. É unha estratexia educativa global e integradora, 
definida con obxectivos claramente determinados para maximizar o aproveitamento 
dos recursos na mellora das competencias da nosa cidadanía, que coordina e impulsa 
                                                          
10
 http://www.edu.xunta.es/espazoAbalar/es/espazo/proxecto-abalar/introducion 
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un cambio de modelo educativo en Galicia apoiado na formación do profesorado e na 
modernización do ensino. 
O proxecto busca maximizar o aproveitamento dos recursos, coordinar e 
impulsar un cambio no modelo educativo apoiado na formación do profesorado e a 
modernización do ensino que suporá a conversión dos colexios e institutos galegos en 
centros educativos dixitais coa finalidade de: 
 Acadar a plena alfabetización das TIC entre os/as docentes e alumnos/as 
galegos/as.  
 Modernizar o sistema educativo galego.  
 Mellorar a calidade da ensinanza en Galicia.  
 Reducir o fracaso escolar.  
O “espazoAbalar” será o referente dos servizos educativos en Galicia para toda 
a comunidade. Trátase dunha moderna plataforma de última xeración desenvolvida 
pola Consellería e a Secretaría Xeral de Modernización e Innovación Tecnolóxica cos 
seguintes obxectivos:  
 Achegar a educación á cidadanía, incrementando a eficacia dos servizos que 
se lle proporcionan.  
 Desenvolver as TIC no ámbito educativo, fomentando a participación e 
motivación do alumnado e loitando contra o fracaso escolar.  
Este espazo web estrutúrase en torno aos catro eixes de actuación 
mencionados anteriormente: o equipamento e infraestruturas, os contidos 
educativos, a formación e fomento da cultura dixital e integración e participación. Por 
último, neste espazo tamén se recollen os centros que forman parte da “Rede Abalar”. 
En cada un destes apartados atopamos a seguinte información: 
 
a) Equipamento e infraestruturas 
Unha vez que se acondicionou a rede eléctrica dos centros educativos 
procedeuse á distribución e instalación do equipamento nos centros educativos. O 
obxectivo final é que cada centro pertencente á Rede Abalar teña á súa disposición os 
seguintes aparellos: 
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- Un ultraportátil por alumno/a: un equipo de tipo tablet PC e táctil, que 
cumpre funcións de ordenador portátil e lector de documentos electrónicos. 
Trátase dun modelo lixeiro, de tamaño reducido e cunha pantalla TFT LCD 
rotatoria que evita que os/as nenos/as teñan que forzar a vista ou adoptar 
posturas inadecuadas. 
- Un portátil por aula para o uso dos/as docentes: equipos cunhas 
características técnicas adaptadas ás súas necesidades. Os portátiles 
forman parte da aula dixital, polo que o/a docente terá que utilizar o portátil 
que lle corresponda segundo a aula na que estea a impartir a clase. 
- Un encerado dixital interactivo: cunha superficie sensible ao tacto permite 
manipular todas as aplicacións do ordenador e a tinta dixital actívase cun 
simple toque do marcador ou cos dedos para facer anotacións sobre imaxes, 
textos, presentacións ou vídeos. Ademais, o seu Software Interactivo 
SMART Notebook, permite a consulta de páxinas web e animacións. 
- Un proxector: de distancia ultracurta resulta perfecto para a aula e consegue 
eliminar as sombras provocadas por persoas ou obxectos situados diante da 
pantalla. 
- Un armario para a carga dos equipos: O sistema de carga de portátiles está 
dotado dun programador que permite configurar o período de carga dos 
equipos. Isto posibilita programar a carga dos equipos en horario non 
lectivo. Pode ser utilizado como un reforzo multimedia xa que no seu caixón 
superior dispón, ademais dos mandos de control de carga, da conexión para 
o sistema multimedia. Adicionalmente, permite obter dúas saídas de audio 
amplificadas, situadas nos laterais do armario de carga. 
- Rede sen fíos: a xestión e configuración das redes establecerase 
directamente dende a Consellería de Educación. Estes puntos de acceso son 
equipos hardware configurados en redes sen fíos e que fan de intermediario 
entre o ordenador e a rede externa. Así mesmo, permitirán aproveitar as 
vantaxes das redes de alta velocidade e centralas no profesorado e o 
alumnado. 
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b) Os contidos educativos. 
Como elemento fundamental do novo modelo educativo que expón o Proxecto 
Abalar, estase a poñer a disposición do profesorado, así como do resto da comunidade 
educativa contidos e recursos educativos dixitais co obxectivo de: 
- Facilitar o desenvolvemento de novos modelos pedagóxicos e a 
incorporación dos últimos avances tecnolóxicos na educación. 
- Aproveitar as mellores prácticas desenvolvidas nos centros máis avanzados, 
poñendo en valor todo o traballo e coñecemento do profesorado galego. 
- Fomentar o espírito cooperativo e participativo dos/as docentes para 
establecer unha comunidade de desenvolvemento de contidos propios. 
- Poñer en marcha un repositorio de información que se alimente con 
contidos internos e externos á Xunta de Galicia, tanto públicos como 
privados e totalmente integrados no espazoAbalar. 
 A plataforma de recursos educativos consta, entre outras, dunha aplicación en 
contorno web, instalada na rede local do centro educativo. Esta plataforma permite 
ao profesorado introducir e catalogar materiais educativos dixitais. Cada usuario/a ten 
a opción de personalizar a súa carteira de recursos con materiais do servidor ou de 
produción propia e compartir o que considere de interese para a súa comunidade 
educativa. 
Os recursos aloxados no servidor están deseñados para que o alumnado 
participe na súa aprendizaxe utilizando o ordenador ou o encerado dixital. Funcionan 
directamente nos equipos dos/as estudantes a través da Intranet. Pódese facer a 
busca tendendo a múltiples criterios: ensinanza, nivel educativo, materia, tipo de 
recurso, tipo de licenza, idioma, palabras chave... 
Estes recursos teñen a vantaxe de ser aproveitables no tempo xa que non están 
condicionados pola ferramenta necesaria para o seu uso. Os recursos son de uso libre 
ou con licenzas Creative Commons para utilizar no traballo co alumnado e proxectos 
didácticos ou educativos. 
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c) A formación e fomento da cultura dixital  
O comezo do Proxecto Abalar viña da man dun Plan de formación que trata de 
dar resposta ás necesidades do profesorado e das familias para acadar a plena 
integración das TIC no sistema educativo. A formación vai dirixida tanto aos/as 
coordinadores/as  Abalar, coma ao profesorado que participa; ás familias e ao 
profesorado que non está a participar no proxecto. O plan de formación iniciouse o 
curso 2009/2010 e continúase na actualidade. Todo o proceso formativo está 
orientado a apoiar a xestión do cambio de modelo de centro educativo tradicional ao 
novo centro educativo dixital, fomentando o tránsito: 
- Da aula de informática á informática na aula. 
- Dos actuais libros de texto aos libros dixitais. 
- Da aprendizaxe pasiva á aprendizaxe colaboradora, á investigación e á 
aprendizaxe activa e interactiva. 
- Do/a profesor/a que ensina informática ao/a profesor/a que usa a 
informática para ensinar. 
Todo isto tendo presente o obxectivo de acadar unha axeitada competencia 
dixital por parte de profesorado e alumnado. 
 
d) Integración e participación 
O espazo Abalar proporciona ás familias, por un lado, información directa do 
absentismo e seguimento académico dos/as fillos/as e, por outro, un espazo de 
comunicación directa e multicanle co profesorado e titores/as (solicitude de citas de 
titoría, xustificación de faltas de asistencia ou a consulta de incidencias e avisos). 
Desde novembro de 2013 estase a pilotar en 13 centros con preto de 800 familias, 
unha  plataforma para dispositivos móbiles  “abalarMóbil”, que permite ás nais e pais 
de Galicia, acceder á información sobre a  actividade dos seus fillos/as e comunicarse 
co  centro educativo a través do teléfono intelixente (smartphone). 
En canto ao profesorado, este espazo facilita novas canles de comunicación 
entre familias, docentes e a dirección do centro e permite a consulta de información 
persoal e de ligazóns. 
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Os centros dispoñen dun taboleiro virtual que posibilita manter informada a 
toda a comunidade educativa tendo comunicación directa cos responsables e co 
profesorado por medio de avisos a colectivos e a grupos. 
En canto aos centros que forman parte da “Rede Abalar”, segundo o informe 
que publica o MEC no ano 2013 o proxecto comezou no ano 2010 con 297 centros nos 
cursos 5º de Educación Primaria e 1. º da ESO. No ano 2011, dotáronse as aulas de 6º 
de Educación Primaria e 2º da ESO para garantir a continuidade do proxecto neses 
centros. Ampliouse o proxecto con 77 centros novos nese mesmo ano. Actualmente o 
proxecto conta con 533 centros adscritos, o que supón o 50% dos centros galegos. 
Cada ano hai unha convocatoria á que poden presentarse todos os centros 
educativos galegos sostidos con fondos públicos que impartan os niveis educativos de 
5º de Educación Primaria e 1º de Secundaria que deberán cumprir unha serie de 
requisitos:  
- Dispoñer do apoio maioritario do consello ou do claustro escolar do centro.  
- Presentar un proxecto que dea a coñecer ao centro o obxectivo da súa 
participación no Proxecto Abalar. 
- Poñer a unha persoa para desenvolver as funcións de coordinador/a Abalar.  
- Contar coas infraestruturas eléctricas e de datos necesarias. 
 Pasar a formar parte da Rede Abalar, tamén terá unha serie de obrigas e 
compromisos para os centros no referente á formación do profesorado, ao impulso do 
proxecto, ao emprego de ferramentas e recursos, etc. No espazo web podemos 
consultar por provincias todo os centros que actualmente pertencen á Rede. 
Facendo balance da posta en marcha do Proxecto a Consellería de Educación 
fai público un informe11 no que se recollen os seguintes datos: 
Desde 2010 o Proxecto Abalar avanzou: 
- No eixo de equipamento e infraestruturas, 2.300 aulas equipadas e 50.000 
alumnos/as beneficiados/as. 
                                                          
11 Consellería De Cultura, Educación E Ordenación Universitaria. Balance Abalar 2010-2014. AMTEGA (Axencia para 
a modernización tecnolóxica) http://goo.gl/WNQWZC 
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- No eixo de formación e fomento da cultura dixital formáronse a máis de 
22.000 docentes, e impartíronse actividades destinadas a alumnado, 
profesorado e familias, en 668 centros. 
- No eixo de contidos educativos dixitais, o repositorio de contidos dixitais de 
“espazoAbalar”,  ten á disposición da comunidade educativa máis de 2.000 
recursos educativos dixitais complementarios para todos os niveis 
educativos e en 7 idiomas. 
- No eixo de participación e difusión, púxose en marcha o espazoAbalar, o 
punto de encontro na rede da comunidade educativa con 1 millón de visitas 
anuais, e estendérase a todos os centros educativos o uso de novas canles 
de comunicación a través da plataforma “abalarMóbil”, que na actualidade 
está dispoñible en 13 centros. 
Do mesmo informe extraemos os datos que se amosan a continuación en 
referencia aos/as participantes no proxecto. 
 
 
 
Gráfico 2.2: Participantes no Proxecto Abalar en 2014 
 
Fonte: Consellería De Cultura,Educación e 
 Ordenación Universitaria. Balance Abalar 2010-2014. 
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Imaxe 2.1.- Mapa de participación no Proxecto Abalar 
Fonte: Consellería De Cultura, Educación e Ordenación Universitaria. Balance Abalar 2010-2014 
 
1.4.3.- E-Dixgal 
O proxecto Educación Dixital (E-DIXGAL) ten o obxectivo de fomentar a 
utilización do equipamento das aulas Abalar poñendo á disposición dos centros unha 
contorna virtual de aprendizaxe con libros e outros materiais dixitais cos que se 
poderá desenvolver a totalidade do currículo. 
Co obxectivo de pór en marcha o libro dixital nos centros educativos galegos, o 
proxecto E-DIXGAL arranca no curso 2014/2015, incorporando a máis de 2.300 
alumnos/as de 5º de Primaria de 84 centros Abalar que se adscribiron á 
iniciativa.  Docentes e alumnos/as dos centros implicados desenvolverán a súa 
actividade educativa diaria nun entorno virtual de aprendizaxe que lles vai permitir 
acceder a contidos dixitais para 5º de Primaria de dous provedores, a editorial EDEBÉ 
e a empresa de contidos dixitais Netex. 
Os/as docentes poderán elaborar a súa propia “mochila dixital” seleccionando, 
a través da plataforma dixital, os contidos formativos e podendo incorporar os 
materiais complementarios que desexen, así como contidos de elaboración propia. 
 O alumnado poderá acceder ao material seleccionado polo/a profesor/a tanto 
a través dunha conexión a internet (modo online) como dende o seu netbook (modo 
offline). Deste xeito, garántese que os/as alumnos/as  e as alumnas que non dispoñan 
de conexión a internet desde as súas casas poidan seguir o curso sen dificultade. De 
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feito, todo o avance que realicen sen conexión será actualizado de maneira 
automática na plataforma en canto o netbook volva ter conexión de rede.  
 A posta en marcha desta iniciativa implica a formación do profesorado e do 
alumnado, que desde o inicio de curso ten á súa disposición na propia plataforma 
cursos de teleformación orientados a cada un dos perfís sobre o uso e vantaxes da 
plataforma. 
 O acceso á plataforma virtual de aprendizaxe é posible a través de calquera 
equipo con conexión a internet sempre que se faga uso das claves de acceso que lles 
son entregadas ao alumnado no centro. Porén, o/a alumno/a que así o desexe, ten a 
posibilidade de utilizar tamén na súa casa o netbook (ordenador portátil) que emprega 
na clase, para o que deberá solicitar no seu centro un formulario de préstamo do 
mesmo, que devolverá asinado no prazo máis breve posible. 
 A utilización do ordenador portátil e das ferramentas e contidos dixitais 
instalados no mesmo é gratuíta para o/a alumno/a. As familias comprométense a que 
o alumnado realice un uso intelixente do equipamento, ao coidado dun equipo 
público, que poderá ser usado noutros cursos por outros/as estudantes, e a unha 
utilización vinculada á actividade educativa para a que é cedido. 
 
1.4.4.- Plan Navega con Rumbo12 
Dentro do marco Abalar, unha das accións máis innovadoras dirixidas ao 
fomento da cultura dixital entre toda a comunidade educativa (alumnado, docentes e 
familias) é o chamado Plan Navega con Rumbo. 
Tal e como recollen Cid e Pato (2013:44), este plan foi implantado no curso 
2012-2013. Auspiciado polo Colexio Profesional de Enxeñaría en Informática de Galicia 
(CPEIG), en colaboración coa Xunta de Galicia, esta iniciativa está encamiñada a 
fomentar unha navegación cautelosa pola Rede, é dicir, con seguridade, evitando o 
ciberacoso e outros riscos da internet. O principal obxectivo deste plan é que as mozas 
                                                          
12
 http://www.edu.xunta.es/navegaconrumbo/presentacion.html 
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e mozos máis novos, que poderíamos definir como nativos dixitais (Prensky, 2001), 
tomen conciencia dos beneficios e riscos que supón a navegación polo ciberespacio en 
toda a súa extensión, non só a través de páxinas web senón tamén das redes sociais, 
das que cada vez son usuarios/as máis asiduos. Do mesmo xeito, o plan busca xerar 
coñecemento entre os/as pais/nais e titores/as da mocidade galega, de maneira que o 
poidan considerar unha referencia á hora de consultar dúbidas ou situacións 
comprometidas e ata que perdan o medo a introducirse nas TIC.  
Neste sentido, resulta indispensable facer partícipes das recomendacións 
dunha navegación responsable tanto ao colectivo do profesorado como ao de pais e 
nais, pois o resultado que se alcanza deriva nun coñecemento tan útil para eles como 
para transmitirllo á mocidade. 
Partindo precisamente destes colectivos, fundamentais para o éxito dunha 
navegación responsable, deseñouse un programa baseado en distintos soportes: 
 Por unha banda, e orientados a estes tres colectivos (alumnado, profesorado e 
familias) elaboráronse guías de boas prácticas en internet: trátase de tres 
materiais distintos segundo o colectivo ao que van dirixidos e que inclúen o 
Decálogo do Bo Navegante.  
 Doutra banda, creouse unha páxina web específica do programa. Nela 
introducíronse todos os materiais impresos (incluíndo as tres guías antes 
citadas) e, que ademais contén xogos que, de xeito pedagóxico e ameno, 
ensinan á comunidade educativa como manexarse adecuadamente e con 
seguridade en internet.  
 Para rematar, o plan contempla unha serie de charlas impartidas por membros 
do Colexio Profesional de Enxeñaría en Informática de Galicia (CPEIG) nos 
centros de ensino para expoñer e divulgar a campaña. A duración destas charlas 
é de aproximadamente unha hora, e nelas os/as poñentes, con medios técnicos 
propios e material divulgativo da campaña, expoñen nos salóns de actos ou nas 
propias aulas escolares aquelas recomendacións e consellos necesarios para 
conseguir o obxectivo da navegación responsable. 
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Imaxe 2.2.- Plan Navega con Rumbo 
Fonte: https://www.edu.xunta.es/navegaconrumbo/presentacion.html 
 
Actualmente o Plan Navega con Rumbo vai pola súa quinta edición. 
 
1.4.5.- Proxecto E-LBE  
No ano 2013 preséntase o “Proxecto E-Lectores nas Bibliotecas Escolares”, (E-
LBE), como unha oportunidade para introducir os dispositivos de lectura dixital nas 
bibliotecas escolares, motivar o profesorado a coñecer as súas posibilidades e facilitar 
ao alumnado oportunidades de achegamento ao libro dixital, nun contexto de 
aprendizaxe e coa guía do profesorado. Permitiu, así mesmo, que o alumnado das 
zonas rurais puidese achegarse á realidade do libro electrónico e vivir a experiencia da 
lectura neste tipo de dispositivos. Desta forma, a biblioteca escolar podía cumprir 
unha das súas funcións, a de paliar as desigualdades no acceso aos recursos culturais. 
Cómpre lembrar que a localización do centro en concello de baixa densidade de 
poboación, foi un dos criterios á hora de atender as solicitudes de participación.  
Este proxecto é unha oportunidade para que o alumnado teña acceso a estes 
recursos electrónicos, aínda en pleno desenvolvemento, e ás diferentes experiencias 
lectoras que ofrecen. Do mesmo xeito, o profesorado poderá familiarizarse cos E-
lectores e afondar nas súas posibilidades para o traballo na clase, para o préstamo e 
para o fomento do hábito lector entre os/as estudantes. 
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Desde a Consellería de Educación teñen en conta que o proceso de 
transformación da biblioteca escolar impulsa tamén que se muden algunhas prácticas 
educativas e se introduzan as metodoloxías innovadoras nos centros de ensino. Neste 
sentido, destacan que proxectos como o E-LBE procuran respostas ás novas 
necesidades, adaptándose ás tendencias en aprendizaxe, que pasan pola 
participación, a colaboración, e as novas formas de acceder á información e de 
construír o propio coñecemento. Todo isto contribúe á universalización dun modelo 
de biblioteca que está demostrando ser útil para a adquisición de competencias 
básicas no alumnado e para fomentar a lectura entre os distintos sectores da 
comunidade educativa. 
A valoración do proxecto preséntase en xaneiro de 2015 a través dun informe13 
que fai unha avaliación altamente positiva. Segundo datos manexados pola 
Consellería de Educación, o proxecto E-LBE ten facilitado xa o acceso de 4.700 
alumnas e alumnos a lectores electrónicos. No que atinxe á participación da 
comunidade educativa no desenvolvemento do proxecto, aproximadamente 2.500 
estudantes levaron os lectores electrónicos en préstamos ás súas casas. Así mesmo, 
outras 250 persoas das súas familias fixeron uso destes dispositivos. Neste sentido a 
valoración dos equipos das bibliotecas escolares sobre o uso por parte do alumnado é 
moi positiva.  
 
1.4.6.- Proxecto Agueiro14 
Agueiro é unha plataforma en liña que a Axencia para a Modernización 
Tecnolóxica de Galicia (AMTEGA) e a Consellería de Cultura, Educación e Ordenación 
Universitaria da Xunta de Galicia, ofrecen aos centros educativos galegos como 
ferramenta para poder crear a súa propia comunidade educativa virtual onde poderán 
participar tanto o profesorado como o alumnado do propio centro educativo. 
 Esta plataforma combina as funcionalidades de rede social educativa, 
portafolios dixital educativo e espazo persoal de almacenamento na nube. O uso dos 
                                                          
13
 Proxecto E-LBE 2012-2014; está accesible no enderezo http://goo.gl/U4quSn. 
14 http://www.edu.xunta.es/espazoAbalar/nova/agueiro 
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portafolios dixitais na educación introduce e reforza varios aspectos moi importantes 
no proceso de aprendizaxe do alumnado: 
- Fomenta a  autonomía na súa aprendizaxe. 
- Responsabilízase do seu propio proceso formativo. 
- Obriga a  reflexionar sobre o que se aprende e como se aprende. 
- Potencia o desenvolvemento de destrezas cooperativas. 
- Desenvolve a capacidade para  resolver problemas en situacións novas. 
Os centros educativos que o soliciten, poderán dispoñer da súa propia 
comunidade educativa virtual dentro de Agueiro, da que poderán formar parte tanto o 
profesorado como o alumnado do propio centro. Cada unha destas comunidades terá 
o seu propio administrador/a (un responsable do centro educativo) e os seus propios 
xestores/as (o profesorado do centro) que serán os encargados de realizar o 
mantemento e a xestión íntegra da súa comunidade. Ditas comunidades 
proporcionan ferramentas e funcionalidades específicas para os/as usuarios/as que 
pertencen a elas, como son a creación de grupos, espazos compartidos, ferramentas 
cooperativas, foros de debate, páxinas, … etc. 
 Desta forma, todo o profesorado dos centros educativos de Galicia de ensino 
non universitario, pode acceder ao seu espazo persoal en Agueiro con só introducir os 
seus datos de identificación corporativa, é dicir, o mesmo usuario e contrasinal que 
usa para acceder á súa conta de correo electrónico "usuario@edu.xunta.es". Así 
mesmo, os centros educativos poden dar de alta os seus alumnos/as, polo que os 
estudantes van a dispoñer do seu espazo persoal privado, así como tamén do acceso a 
todas as funcionalidades propias das comunidades. 
A utilidade deste proxecto está exposta nunha guía metodolóxica15 publicada 
pola Consellería a raíz da presentación do mesmo da que recollemos a seguinte imaxe. 
                                                          
15
 http://goo.gl/QOWxsJ 
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Imaxe 2.3.- Utilidade do proxecto Agueiro 
Fonte: https://www.edu.xunta.es/agueiro/ 
Todos os centros educativos de Galicia poden solicitar a creación dunha 
comunidade educativa virtual dentro de Agueiro.  
 
Para concluír, tal e como está recollido no Informe do Consello Escolar de 
Galicia do ano 200616, un reto aínda sen resolver fai referencia á nova linguaxe 
universal da informática e da telecomunicación na educación. A este propósito, 
parece obrigado darlle prioridade á introdución das TIC que están facendo posible e 
forzando o xurdimento da sociedade global. O manexo destas ferramentas é hoxe 
crucial e pode considerarse un ámbito específico de linguaxe. Os datos poñen 
claramente de manifesto que se trata de habilidades que, como a lingua, requiren 
unha iniciación moi temperá e nas que levamos un alto grao de atraso. 
Co fin de acadar un equipamento similar ao europeo, tanto en recursos 
materiais coma en profesorado ben formado e cunha alta motivación para manterse 
ao día de forma regular, estanse levando a cabo as políticas expostas en materia de 
TIC. 
                                                          
16 Evolución e estado actual do sistema educativo en Galicia: Informe sobre o estado e a situación do sistema 
educativo en Galicia, cursos 2002-2003, 2003-2004, 2004-2005 
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En definitiva, como afirman Montero e Gewerc (2013), as políticas educativas 
son un conxunto de decisións que se toman en canto á distribución de recursos. En 
Galicia as políticas en materia de TIC no ensino tiveron como buque insignia o 
Proxecto SIEGA e na actualidade o Proxecto Abalar en paralelo á proposta estatal da 
Escola 2.0. 
 
2.- O PLAN TIC EN GALICIA  
Neste segundo apartado recollemos en primeiro lugar o necesario marco 
normativo que senta as bases para a elaboración das actuacións en materia de TIC no 
eido educativo que na nosa Comunidade Autónoma se plasman e dan forma no Plan 
de Introdución das TIC en Primaria e no Plan de Integración das TIC na Secundaria 
documento ao que nos referimos na segunda parte desta sección. 
 
2.1.-AS BASES LEGAIS DO PLAN TIC 
A normativa en materia educativa é a que senta as bases para que desde os 
centros educativos se elabore o Plan TIC. Ao longo da historia, a presenza das TIC na 
lexislación relacionada co currículo escolar marcaba as pautas de introdución das 
mesmas nas aulas. As distintas leis educativas dos últimos anos situaban a presenza e 
importancia das TIC no currículo de forma diferente. 
 
2.1.1.- Até 1990: LOXSE 
Entre 1970 e 1990 xermina na sociedade española a necesidade de reformar o 
sistema educativo unha vez instaurados nun réxime democrático. Con este propósito 
de cambio promúlgase en 1990 a Lei Orgánica Xeral do Sistema Educativo coñecida 
como LOXSE. 
Aínda que é certo que as novas tecnoloxías, naquel momento estaban 
adquirindo un desenvolvemento impensable, o certo é que estaban ata cambiando 
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coa súa presenza e a súa integración a fisionomía de moitos centros escolares e 
experiencias formativas.  
O modelo curricular que se desenvolve a partir da publicación da LOXSE 
baséase na concepción dun currículo aberto e flexible, susceptible de ser modificado 
polas diferentes institucións e organismos que teñen competencias educativas, nos 
seus distintos niveis de concreción, e ofrece aos centros escolares a posibilidade de 
integrar as novas tecnoloxías na medida en que lle interese á comunidade educativa.  
A LOXSE fai mención á introdución destas tecnoloxías na educación do 
seguinte xeito (Raposo, 2002:65): 
 A vertixinosa rapidez dos cambios culturais, tecnolóxicos e produtivos 
sitúanos ante un horizonte de frecuentes readaptacións, actualizacións e 
novas cualificacións (Preámbulo). 
 Ás Administracións educativas correspóndelles o fomento da investigación 
e da innovación nos ámbitos curricular, metodolóxico, tecnolóxico, 
didáctico e organizativo (Preámbulo). 
 Un dos fins previstos nesta lei é “aa adquisición de hábitos intelectuais e 
técnicas de traballo, así como de coñecementos científicos, técnicos, 
humanísticos, históricos e estéticos” (artigo 1.c). 
 Entre as capacidades para desenvolver nos/as nenos/as de Educación 
Infantil identificamos “relacionarse cos demais a través das distintas formas 
de expresión e de comunicación” (artigo 8.b). 
 Na Educación Primaria o alumnado debe “utilizar os diferentes medios de 
representación e expresión artística” (artigo 13.f). 
 Entre as capacidades para desenvolver no Ensino Secundario Obrigatorio 
está a de “utilizar con sentido crítico os distintos contidos e fontes de 
información” e “entender a dimensión práctica dos coñecementos obtidos e 
adquirir unha preparación básica no campo da tecnoloxía” (artigos 19.c, 
19.g). Sendo “Tecnoloxía” unha das áreas de coñecemento obrigatorio 
(artigo 20.2). 
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 Unha das capacidades para desenvolver durante o Bacharelato é “dominar 
os coñecementos científicos e tecnolóxicos fundamentais e as habilidades 
básicas propias da modalidade escollida” (artigo 26.g). 
 “A metodoloxía didáctica da Formación Profesional específica promoverá a 
integración de contidos científicos, tecnolóxicos e organizativos” (artigo 
34.3). 
 Nos artigos 37.1, 55.c, 58.1, faise referencia á dotación e utilización de 
medios e recursos, tanto humanos coma materiais, para compensar 
desigualdades e promover unha educación de calidade. 
 Ademais entre as medidas de calidade da ensinanza fálase da necesidade de 
que as administracións educativas favorezan a elaboración de proxectos que 
inclúan innovacións metodolóxicas, tecnolóxicas, didácticas e de 
organización dos centros docentes (artigo 59). 
 No ingreso á función pública docente valóranse os coñecementos sobre os 
contidos curriculares que deberán impartir os candidatos seleccionados e o 
seu dominio dos recursos didácticos e pedagóxicos, así como os méritos 
académicos (disposición transitoria quinta). 
As novas tecnoloxías aparecen reflectidas no Deseño Curricular Base de 
Educación Infantil dentro das áreas de experiencia, concretamente naquelas que se 
refiren ao descubrimento do medio físico e social e á comunicación e representación. 
Fálase nelas da importancia da imaxe no mundo infantil. Proponse a introdución das 
novas tecnoloxías audiovisuais tanto coma contidos, como no aspecto de medios 
didácticos.  
O Deseño Curricular Base de Educación Primaria considera que esta etapa 
"favorecerá o desenvolvemento integral da persoa e o logro da propia autonomía e da 
identidade persoal e social". Para a consecución destes fins cítanse, entre outros, os 
medios informáticos e audiovisuais. Aínda que non chega a afirmarse o mesmo para 
as actividades baseadas en ordenador, si é certo que o Deseño Curricular Base 
menciona de forma explícita o seu uso en todas as áreas. 
En canto á Educación Secundaria, obrigatoria por primeira vez ata os 16 anos, a 
lei establece que contribuirá a desenvolver no alumnado as capacidades de entender a 
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dimensión práctica dos coñecementos obtidos, e adquirir unha preparación básica no 
campo da tecnoloxía, entre outras. 
Esta lei educativa supuxo a primeira introdución das novas tecnoloxías no 
currículo. Xa nesta época se promulgaba na normativa que a nosa é unha sociedade en 
acelerado proceso de modernización que camiñaba, cada vez máis nitidamente, cara a 
un horizonte común para Europa. 
 
2.1.2.- Desde 2006: LOE 
No ano 2006 publícase a Lei Orgánica 2/2006 de 3 de maio de educación17 que 
derroga a anterior LOXSE. Nesta lei xa non se fala de novas tecnoloxías senón de 
Tecnoloxías da Información e a Comunicación (TIC) e en referencia ás mesmas recolle 
no seu preámbulo que é necesario que a educación prepare adecuadamente para vivir 
na nova sociedade do coñecemento e poder afrontar os retos que disto derivan. É por 
iso polo que en primeiro lugar, a Unión Europea e a UNESCO se propuxéronse 
mellorar a calidade e a eficacia dos sistemas de educación e de formación, o que 
implica mellorar a capacitación dos docentes, desenvolver as aptitudes necesarias 
para a sociedade do coñecemento e garantir o acceso de todos/as ás TIC. 
No que respecta ás distintas etapas educativas esta lei recolle o seguinte: 
 Educación Infantil:  fomentarase unha primeira aproximación ao uso das TIC 
correspondendo á administración promover experiencias de iniciación temperá 
en habilidades relacionadas coas mesmas desenvolvendo un espírito crítico 
ante as mensaxes que reciben e elaboran. 
 Educación Primaria: entre os seus principios recolle que as TIC se traballarán en 
todas as áreas. 
 Educación Secundaria: un dos obxectivos da etapa é desenvolver destrezas 
básicas na utilización das fontes de información para, con sentido crítico, 
adquirir novos coñecemento e obter así unha preparación básica no campo das 
tecnoloxías, especialmente as da información e a comunicación. Nos catro 
curso de ESO as TIC  traballaranse en todas as áreas.  
                                                          
17 BOE 106, do 4/05/2006 
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 Bacharelato: formula entre outros obxectivos utilizar con solvencia e 
responsabilidade as TIC.  
 Educación de persoas adultas : incluirá o uso das TIC.  
Tamén atopamos que en canto á formación do profesorado recolle que a 
administración debe promover a utilización das TIC e, en canto á dispoñibilidade de 
recursos que os centros disporán da infraestrutura informática necesaria para garantir 
a incorporación das TIC nos procesos educativos.  
En canto ao currículo a gran novidade que introduce a LOE é a presenza das 
competencias básicas, así a definición do mesmo é “o conxunto de obxectivos, 
competencias básicas, contidos, métodos pedagóxicos e criterios de avaliación de 
cada unha das ensinanzas” (artigo 6). 
No desenvolvemento curricular da lei, os reais decretos que a nivel estatal 
contemplan os contidos mínimos18 para as etapas obrigatorias (Primaria e ESO) 
recollen que a incorporación de competencias básicas ao currículo permite pór o 
acento naquelas aprendizaxes que se consideran imprescindibles, cunha visión 
integradora e orientada á aplicación dos saberes adquiridos, de aí o seu carácter 
básico. Son aquelas competencias que debe ter desenvolvido un mozo ou unha moza 
ao finalizar o ensino obrigatorio para poder lograr a súa realización persoal, exercer a 
cidadanía activa, incorporarse á vida adulta de maneira satisfactoria e ser capaz de 
desenvolver unha aprendizaxe permanente ao longo da vida. 
Das oito competencias que se establecen destacamos a do “Tratamento da 
información e competencia dixital” que está directamente relacionada coa integración 
das TIC nos currículos tanto na Educación Primaria coma na Secundaria Obrigatoria. 
Na Comunidade Autónoma de Galicia os currículos do ensino obrigatorio están 
establecidos polos Decretos 130 e 133 de 200719. Os dous son centro de interese 
fundamental nesta investigación xa que é esta normativa a que obriga os centros a 
elaborar o Plan de Introdución das TIC para a Educación Primaria e o Plan de 
Integración das TIC para a Secundaria obrigatoria. 
                                                          
18 Real decreto 1513/2006 polo que se establecen as ensinanzas mínimas de Educación Primaria e Real decreto 
1631/2006 polo que se establecen as ensinanzas mínimas da Educación Secundaria Obrigatoria. 
19 Decreto 130/2007, do 28 de xuño que se establece o currículo da Educación Primaria e o Decreto 133/2007, do 5 
de xullo que regula as ensinanzas da educación Secundaria obrigatoria. 
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Así, en referencia a esta normativa interesa en primeiro lugar recoller que se 
entende por competencia dixital en todo o ensino obrigatorio xa que non hai 
diferenzas entre a Educación Primaria e a ESO,  a concepción da mesma é a seguinte: 
“Esta competencia consiste en dispoñer de habilidades para buscar, 
obter, procesar e comunicar información, e para transformala en coñecemento. 
Incorpora diferentes habilidades, que van desde o acceso á información ata a súa 
transmisión en distintos soportes unha vez tratada, incluíndo a utilización das 
tecnoloxías da información e da comunicación como elemento esencial para 
informarse, aprender e comunicarse. Está asociada coa procura, selección, 
rexistro e tratamento ou análise da información, utilizando técnicas e estratexias 
diversas para acceder a ela segundo a fonte á cal se acuda e o soporte que se 
utilice (oral, impreso, audiovisual, dixital ou multimedia). Require o dominio de 
linguaxes específicas básicas (textual, numérica, icónica, visual, gráfica e sonora) 
e das súas pautas de descodificación e de transferencia, así como aplicar en 
distintas situacións e contextos o coñecemento dos diferentes tipos de 
información, das súas fontes, das súas posibilidades e da súa localización, así 
como as linguaxes e soportes máis frecuentes en que esta adoita expresarse.  
Dispoñer de información non produce de forma automática 
coñecemento. Transformar a información en coñecemento exixe de destrezas de 
razoamento para organizala, relacionala, analizala, sintetizala e facer inferencias 
e deducións de distinto nivel de complexidade; en definitiva, comprendela e 
integrala nos esquemas previos de coñecemento. Significa, así mesmo, 
comunicar a información e os coñecementos adquiridos empregando recursos 
expresivos que incorporen, non só diferentes linguaxes e técnicas específicas, 
senón tamén as posibilidades que ofrecen as tecnoloxías da información e da 
comunicación.  
Ser competente na utilización das tecnoloxías da información e da 
comunicación como instrumento de traballo intelectual inclúe utilizalas na súa 
dobre función de transmisoras e xeradoras de información e de coñecemento. 
Utilizaranse na súa función xeradora ao empregalas, por exemplo, como 
ferramenta no uso de modelos de procesos matemáticos, físicos, sociais, 
económicos ou artísticos. Así mesmo, esta competencia permite procesar e 
xestionar adecuadamente información abundante e complexa, resolver 
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problemas reais, tomar decisións, traballar en contornos cooperataivos 
ampliando os contornos de comunicación para participar en comunidades de 
aprendizaxe formais e informais, e xerar producións responsables e creativas.  
A competencia dixital inclúe utilizar as tecnoloxías da información e da 
comunicación extraendo o seu máximo rendemento a partir da comprensión da 
natureza e modo de operar dos sistemas tecnolóxicos, e do efecto que eses 
cambios teñen no mundo persoal e sociolaboral. Así mesmo, supón manexar 
estratexias para identificar e resolver os problemas habituais de software e de 
hardware que vaian xurdindo. Igualmente, permite aproveitar a información que 
proporcionan e analizala de forma crítica mediante o traballo persoal autónomo e 
o traballo cooperativo, tanto na súa vertente sincrónica como diacrónica, 
coñecendo e relacionándose con contornos físicos e sociais cada vez máis 
amplos. Ademais de utilizalas como ferramenta para organizar a información, 
procesala e orientala para conseguir obxectivos e fins de aprendizaxe, traballo e 
lecer previamente establecidos.  
En definitiva, a competencia dixital comporta facer uso habitual dos 
recursos tecnolóxicos dispoñibles para resolver problemas reais de modo 
eficiente. Ao mesmo tempo, posibilita avaliar e seleccionar novas fontes de 
información e innovacións tecnolóxicas, a medida que van aparecendo, en 
función da súa utilidade para acometer tarefas ou obxectivos específicos.  
En síntese, o tratamento da información e a competencia dixital implican 
ser unha persoa autónoma, eficaz, responsable, crítica e reflexiva ao seleccionar, 
tratar e utilizar a información e as súas fontes, así como as distintas ferramentas 
tecnolóxicas; tamén ter unha actitude crítica e reflexiva na valoración da 
información dispoñible, contrastándoa cando for necesario, e respectar as 
normas de conduta acordadas socialmente para regular o uso da información e as 
súas fontes nos distintos soportes20.“  
Desde a publicación desta normativa xurdiron numerosos traballos que 
trataban a competencia dixital tanto do alumnado coma do profesorado. 
Por exemplo, na guía de “Logros indispensables para los estudiantes del siglo 
XXI” do ano 2009, elaborada polo Consorcio de Habilidades indispensables para o 
                                                          
20
 Decreto 130/2007, do 28 de xuño que se establece o currículo da Educación Primaria.Anexo I: competencias 
básicas 
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século XXI de Estados Unidos, identifícase, entre estas competencias indispensables a 
denominada “Competencia en manexo de información, medios e TIC (TIC)”  tal e 
como vemos no seguinte gráfico extraído do citado documento: 
 
 
 
Gráfico 2.3.- Competencias para os/as estudantes do século XXI. 
Fuente: Consorcio de habilidades indispensables para el siglo XXI (2009) 
Para a investigación que nos ocupa, máis que enumerar as distintas definicións 
e clasificacións que existen en torno ás competencias, o que nos interesa é recoller a 
visión crítica dalgúns autores que entenden que a competencia dixital debería estar 
matizada doutra forma dentro da normativa educativa. 
Así, Moya e Luengo (2010) opinan que a incorporación das competencias 
básicas ao sistema educativo non modifica ningún dos seus trazos esenciais, nin en 
canto ao modelo de escolarización, que segue sendo un modelo comprensivo, nin en 
canto ao modelo de deseño e desenvolvemento do currículo, que segue sendo un 
modelo aberto e flexible baseado en tres niveis de concreción. Así pois, máis alá do 
problema da definición das competencias básicas (que non debe ser considerado só 
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como un problema semántico) aparece un problema de gran relevancia: o encaixe das 
novas aprendizaxes no modelo de sistema educativo xa existente. 
Por outro lado, Gutiérrez e Tyner (2012) advirten sobre dous riscos ou dous 
perigos que deberíamos trata de evitar:  
 Reducir a educación dos medios tecnolóxicos ao desenvolvemento da 
competencia dixital.  
 Reducir a competencia dixital á súa dimensión máis tecnolóxica e 
instrumental: centrarse nos coñecementos técnicos, nos procedementos 
de uso e manexo de dispositivos e programas, e esquecer as actitudes e os 
valores.  
En palabras destes mesmos autores pode que o gran desenvolvemento das TIC 
e o constante cambio nos dispositivos dixitais nos desvíe de cara a enfoques máis 
tecnolóxicos e descritivos centrados no uso e o manexo de aparellos; pode que a 
brillantez e fascinación dos novos medios nos impida ver os fins que a educación para 
os medios comparte coa educación en xeral sobre a formación integral da persoa; 
pode que as expectativas creadas polo discurso tecnolóxico en torno ás TIC como 
solución aos nosos problemas sociais nos esixa unha desmitificación previa a calquera 
outra formulación de uso e integración; pode ser que, na nosa sociedade neoliberal a 
idea de mercado converta a educación para os medios nunha capacitación para xerar 
riqueza consumindo e producindo información... Pode ser ou, seguramente, si este é o 
caso, resulte agora máis necesario ca nunca recuperar os enfoques máis críticos e 
ideolóxicos da educación para os medios para o desenvolvemento da alfabetización 
mediática e a competencia dixital. 
Hai que resaltar que en todo momento estamos a falar da competencia dixital 
do alumnado, a do profesorado non está presente na LOE máis que para mencionar a 
necesidade de que este colectivo manexe as TIC na aula. 
 
2.1.3.- Desde 2013: LOMCE 
A Lei Orgánica 8/2013, de 9 de decembro, para a mellora da calidade 
educativa, coñecida como LOMCE, vén a modificar nalgúns aspectos a anterior LOE. 
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Non introduce cambios no que á competencia dixital do alumnado se refire e si que 
por primeira vez se alude de forma superficial na normativa educativa á competencia 
dixital docente. 
Por outro lado, en materia curricular introdúcese no Bacharelato como materia 
específica dentro dun grupo de optativas a de “Tecnoloxías da Información e a 
Comunicación I e II”. 
En xeral, as grandes achegas da LOMCE en materia de TIC atópanse recollidas 
de forma extensa no preámbulo e no artigo 111bis da mesma e que expoñemos a 
continuación dada a novidade que supoñen na normativa en materia educativa. De 
forma específica atopamos exposto no preámbulo da lei toda unha exposición de 
motivos referida as TIC: 
“A tecnoloxía conformou historicamente a educación e séguea 
conformando. A aprendizaxe personalizada e a súa universalización como 
grandes retos da transformación educativa, así como a satisfacción das 
aprendizaxes en competencias non cognitivas, a adquisición de actitudes e o 
aprender facendo, demandan o uso intensivo das tecnoloxías. Conectar cos 
hábitos e experiencias das novas xeracións exixe unha revisión en profundidade 
da noción de aula e de espazo educativo, só posible desde unha lectura ampla da 
función educativa das novas tecnoloxías. 
A incorporación xeneralizada ao sistema educativo das TIC (TIC), que 
terán en conta os principios de deseño para todas as persoas e accesibilidade 
universal, permitirá personalizar a educación e adaptala ás necesidades e ao 
ritmo de cada alumno ou alumna. Por unha parte, servirá para o reforzo e apoio 
nos  casos de baixo rendemento e, por outra, permitirá expandir sen limitacións 
os coñecementos transmitidos na aula. Os/sa alumnos/as  e as alumnas con 
motivación poderán así acceder, de acordo coa súa capacidade, aos recursos 
educativos que ofrecen xa moitas institucións nos planos nacional e internacional. 
As TIC serán unha peza fundamental para producir o cambio metodolóxico que 
leve a conseguir o obxectivo de mellora da calidade educativa. Así mesmo, o uso 
responsable e ordenado destas novas tecnoloxías por parte dos/sa alumnos/as  e 
alumnas debe estar presente en todo o sistema educativo. As TIC serán tamén 
unha ferramenta clave na formación do profesorado e na aprendizaxe dos 
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cidadáns ao longo da vida, ao lles permitir compatibilizar a formación coas 
obrigas persoais ou laborais e, así mesmo, serano na xestión dos procesos. 
Unha vez valoradas experiencias anteriores, é imprescindible que o 
modelo de dixitalización da escola polo que se opte resulte economicamente 
sustentable e que se centre na creación dun ecosistema dixital de ámbito 
nacional que permita o normal desenvolvemento das opcións de cada 
Administración educativa.” 
Tamén cabe destacar que a LOMCE introduce un artigo referido aos centros 
públicos específico das TIC, o 111bis que expón o seguinte: 
“1. O Ministerio de Educación, Cultura e Deporte establecerá, logo de 
consulta ás comunidades autónomas, os estándares que garantan a 
interoperabilidade entre os distintos sistemas de información utilizados no 
Sistema educativo español, no marco do Esquema nacional de interoperabilidade 
previsto no artigo 42 da Lei 11/2007, do 22 de xuño, de acceso electrónico dos 
cidadáns aos servizos públicos. 
Para isto, identificaranse os tipos básicos de sistemas de información 
utilizados polas administracións educativas, tanto para a xestión académica e 
administrativa como para o soporte á aprendizaxe, e determinaranse as súas 
especificacións técnicas básicas e os distintos niveis de compatibilidade e 
seguridade no tratamento dos datos que deben alcanzar. Dentro destas 
especificacións, consideraranse especialmente relevantes as definicións dos 
protocolos e formatos para o intercambio de datos entre sistemas de información 
das administracións educativas. 
Estas medidas tamén irán encamiñadas a potenciar e a facilitar o 
aproveitamento dos rexistros administrativos no marco das estatísticas 
educativas estatais, para posibilitar a ampliación da información estatística 
referida ao alumnado, ao profesorado, os centros e ás xestións educativas, o que 
redundará na mellora das ferramentas de análise e de seguimento da actividade 
educativa e das medidas de mellora da calidade do Sistema educativo español. 
2. Os contornos virtuais de aprendizaxe que se empreguen nos centros 
docentes sostidos con fondos públicos facilitarán a aplicación de plans educativos 
específicos deseñados polos docentes para a consecución de obxectivos 
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concretos do currículo, e deberán contribuír á extensión do concepto de aula no 
tempo e no espazo. Por isto deberán, respectando os estándares de 
interoperabilidade, permitir aos/sa alumnos/as  e alumnas o acceso, desde 
calquera sitio e en calquera momento, aos contornos de aprendizaxe dispoñibles 
nos centros docentes en que estuden, tendo en conta os principios de 
accesibilidade universal e deseño para todas as persoas e con pleno respecto ao 
disposto na normativa aplicable en materia de propiedade intelectual. 
3. Estableceranse, logo de consulta ás comunidades autónomas, os 
formatos que deberán ser soportados polas ferramentas e sistemas de soporte á 
aprendizaxe no ámbito dos contidos educativos dixitais públicos co obxecto de 
garantir o seu uso, con independencia da plataforma tecnolóxica en que se 
alberguen. 
4. Ofrecerase plataformas dixitais e tecnolóxicas de acceso a toda a 
comunidade educativa, que poderán incorporar recursos didácticos fornecidos 
polas administracións educativas e outros axentes para o seu uso compartido. Os 
recursos deberán ser seleccionados de acordo con parámetros de calidade 
metodolóxica, adopción de estándares abertos e dispoñibilidade de fontes que 
faciliten a súa difusión, adaptación, reutilización e redistribución e serán 
recoñecidos como tales. 
5. Promoverase o uso, por parte das administracións educativas e os 
equipos directivos dos centros, das TIC na aula, como medio didáctico apropiado 
e valioso para levar a cabo as tarefas de ensino e aprendizaxe. 
6. Elaborarase, logo de consulta ás comunidades autónomas, un marco 
común de referencia de competencia dixital docente que oriente a formación 
permanente do profesorado e facilite o desenvolvemento dunha cultura dixital na 
aula.”  
En síntese, unha das grandes propostas da LOMCE é intensificar o uso das TIC 
e para isto proponse: 
 A extensión do concepto de aula no tempo e no espazo: contornas virtuais 
de aprendizaxe. 
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 A utilización compartida das plataformas dixitais e tecnolóxicas do 
Ministerio por Administracións educativas, centros docentes, profesorado 
e alumnado.  
 A selección de recursos dixitais de calidade, e recoñecemento das achegas 
da comunidade educativa que cumpran os requisitos de calidade 
establecidos.  
 O establecemento de estándares de interoperatividade. 
En canto ao currículo da Educación Primaria esta normativa derroga a anterior 
e a comunidade autónoma desenvolve un novo marco curricular en base ás ensinanzas 
mínimas establecidas no ano 201421. Ese mesmo ano publícase o Decreto 105/2014, do 
4 de setembro, polo que se establece o currículo da Educación Primaria na 
Comunidade Autónoma de Galicia (DOG do 9 de setembro de 2014) que aínda se 
atopa en fase de implantación. 
No que se refire ao ensino secundario obrigatorio está vixente a normativa 
curricular derivada da LOE á espera do desenvolvemento da lexislación procedente da 
LOMCE. O que si está establecido a nivel estatal como orientacións para as 
comunidades autónomas é a relación entre as competencias, os contidos e os criterios 
de avaliación nas etapas de Primaria e Secundaria. A través dunha orde ministerial de 
xaneiro de 201522 faise unha descrición das competencias clave do sistema educativo 
entre as que atopamos a competencia dixital da que se expón o seguinte: 
A competencia dixital é aquela que implica o uso creativo, crítico e seguro 
das tecnoloxías da información e a comunicación para alcanzar os obxectivos 
relacionados co traballo, a empregabilidade, a aprendizaxe, o uso do tempo libre, 
a inclusión e participación na sociedade. Esta competencia supón, ademais da 
adecuación aos cambios que introducen as novas tecnoloxías na alfabetización, a 
lectura e a escritura, un conxunto novo de coñecementos, habilidades e actitudes 
necesarias hoxe en día para ser competente nunha contorna dixital. Require de 
coñecementos relacionados coa linguaxe específica básico: textual, numérica, 
icónica, visual, gráfica e sonora, así como as súas pautas de decodificación e 
                                                          
21 Real Decreto 126/2014 polo que se estabelece o currículo básico da Educación Primaria. (BOE 1/03/2014). 
22 Orde ECD/65/2015, de 21 de enero, pola que se describen as relacións entre as competencias, os contidos e os 
criterios de avaliación da educación primaria, a educación secundaria obrigatoria e o bacharelato. (BOE 29/01/2015) 
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transferencia. Isto leva consigo o coñecemento das principais aplicacións 
informáticas. Supón tamén o acceso ás fontes e o procesamento da información; 
e o coñecemento dos dereitos e as liberdades que asisten ás persoas no mundo 
dixital. 
Igualmente precisa do desenvolvemento de diversas destrezas 
relacionadas co acceso á información, o procesamento e uso para a 
comunicación, a creación de contidos, a seguridade e a resolución de problemas, 
tanto en contextos formais como non formais e informais. A persoa será capaz de 
facer un uso habitual dos recursos tecnolóxicos dispoñibles co fin de resolver os 
problemas reais dun modo eficiente, así como avaliar e seleccionar novas fontes 
de información e innovacións tecnolóxicas, a medida que van aparecendo, en 
función da súa utilidade para acometer tarefas ou obxectivos específicos. A 
adquisición desta competencia require ademais actitudes e valores que permitan 
ao usuario adaptarse ás novas necesidades establecidas polas tecnoloxías, a súa 
apropiación e adaptación aos propios fins e a capacidade de interaccionar 
socialmente en torno a elas. Trátase de desenvolver unha actitude activa, crítica e 
realista cara ás tecnoloxías e os medios tecnolóxicos, valorando as súas fortalezas 
e debilidades e respectando principios éticos no seu uso. Por outra banda, a 
competencia dixital implica a participación e o traballo cooperativo, así como a 
motivación e a curiosidade pola aprendizaxe e mellora no uso das tecnoloxías. 
Por iso, para o adecuado desenvolvemento da competencia dixital resulta 
necesario abordar:  
A información: isto supón a comprensión de como se xestiona a 
información e de como se pon a disposición dos usuarios, así como o 
coñecemento e manexo de diferentes motores de procura e bases de datos, 
sabendo elixir aqueles que responden mellor ás propias necesidades de 
información. 
Igualmente, supón saber analizar e interpretar a información que se 
obtén, cotexar e avaliar o contido dos medios de comunicación en función da súa 
validez, fiabilidade e adecuación entre as fontes, tanto online como offline. E 
para rematar, a competencia dixital supón saber transformar a información en 
coñecemento a través da selección apropiada de diferentes opcións de 
almacenamiento. 
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A comunicación: supón tomar conciencia dos diferentes medios de 
comunicación dixital e de varios paquetes de software de comunicación e do seu 
funcionamento así como os seus beneficios e carencias en función do contexto e 
dos destinatarios. Ao mesmo tempo, implica saber que recursos poden 
compartirse publicamente e o valor que teñen, é dicir, coñecer de que xeito as 
tecnoloxías e os medios de comunicación poden permitir diferentes formas de 
participación e colaboración para a creación de contidos que produzan un 
beneficio común. Iso supón o coñecemento de cuestións éticas como a 
identidade dixital e as normas de interacción dixital. 
A creación de contidos: implica saber como os contidos dixitais poden 
realizarse en diversos formatos (texto, audio, vídeo, imaxes) así como identificar 
os programas/aplicacións que mellor se adaptan ao tipo de contido que se quere 
crear. Supón tamén a contribución ao coñecemento de dominio público (wikis, 
foros públicos, revistas), tendo en conta as normativas sobre os dereitos de autor 
e as licenzas de uso e publicación da información.  
A seguridade: implica coñecer os distintos riscos asociados ao uso das 
tecnoloxías e de recursos online e as estratexias actuais para evitalos, o que 
supón identificar os comportamentos adecuados no ámbito dixital para protexer 
a información, propia e doutras persoas, así como coñecer os aspectos aditivos 
das tecnoloxías. 
A resolución de problemas: esta dimensión supón coñecer a composición 
dos dispositivos dixitais, os seus potenciais e limitacións en relación á 
consecución de metas persoais, así como saber onde buscar axuda para a 
resolución de problemas teóricos e técnicos, o que implica unha combinación 
heteroxénea e ben equilibrada das tecnoloxías dixitais e non dixitais máis 
importantes nesta área de coñecemento. 
(BOE núm. 25, Xoves 29 de xaneiro de 2015, Sec. I. Pág. 6996) 
Neste momento de mudanzas de normativa no sistema educativo estatal e 
autonómico, recollemos a situación que serve de marco de referencia para a nosa 
investigación centrada no Plan TIC que se pretende como obrigatorio para os centros 
na lexislación actualmente en vigor. 
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2.2- ACTUACIÓNS DA ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA 
Un aspecto innovador dos Decretos que regulan os ensinos en Galicia23 
derivados da LOE é, como viamos anteriormente, a incorporación dun Plan de 
Introdución e Integración das TIC.  
O Anexo V do currículo de Educación Primaria e o Anexo VI para Secundaria 
establecen a finalidade de devandito plan e expoñen as características para a súa 
elaboración. Vese nas TIC unha peza fundamental na educación e formación das 
novas xeracións, un elemento esencial para informarse, aprender e comunicarse. 
Necesítase a elaboración deste plan para que a integración e posta en práctica das TIC 
sexa afortunada e coherente coa realidade e metodoloxía do centro.  
O Plan TIC, tal e como describe Rodríguez Rodríguez (2007: 2), realizarase a 
nivel de centro e a nivel de aula, polo que terá que participar na súa elaboración e 
posteriormente implicarse na súa execución todo o equipo docente. O plan conta con 
tres niveis de concreción curricular para a integración das TIC:  
1) Plan de Integración das Tecnoloxías da información e a Comunicación de 
Centro. Documento que forma parte do Proxecto Educativo de Centro (art. 
18.3 Decreto 133/2007) e describe os obxectivos xerais para alcanzar unha 
competencia dixital durante os distintos cursos e niveis do centro. Trátase de 
obxectivos a longo prazo, para varios anos.  
2) Plan Anual de Integración das Tecnoloxías da información e a Comunicación. 
Documento que forma parte da Programación Xeral Anual (Anexo 4. Decreto 
133/2007) e describe os obxectivos xerais para alcanzar unha competencia 
dixital en cada un dos cursos nun ano escolar concreto. Trátase de obxectivos 
para un curso.  
3) Programacións Docentes, (art. 18.3 Decreto 133/2007), documentos de 
planificación de cada unha das materias que forman parte do proxecto 
curricular. Estas deben incluír un apartado que describa como contribúe cada 
unha das materias ao logro da competencia básica: tratamento da 
                                                          
23 Decreto 130/2007, do 28 de xuño que se establece o currículo da educación primaria e o Decreto 133/2007, do 5 de 
xullo que regula as ensinanzas da educación secundaria obrigatoria 
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información e competencia dixital e outro no que se especifique que 
metodoloxía e materiais que se utilizarán. 
 
2.2.1.- Características e obxectivos do Plan TIC 
A normativa de Educación Primaria, do ano 2007, establece que os centros 
docentes elaborarán e aplicarán o “Plan de Introdución das Tecnoloxías da 
Información e da Comunicación” que se axustará ás directrices que se publican na 
mesma. Estas directrices aparecen recollidas da seguinte forma: 
“Enmarcada nas accións que se dispoñen na Lei orgánica de educación, e 
coa finalidade de que as TIC se incorporen como un recurso máis aos procesos de 
ensino-aprendizaxe, cada centro educativo deberá elaborar e incluír no proxecto 
educativo de centro, un plan de introdución das tecnoloxías da información e 
da comunicación que implique un cambio metodolóxico e unha adaptación á 
realidade para o mellor aproveitamento das posibilidades que as TIC ofertan.  
A aplicación das TIC ao traballo da aula convértese nunha peza clave na 
educación e formación das novas xeracións. A súa importancia social e o lugar 
preferente que ocupan xa na vida dos nenos e das nenas, fai que deban estar 
presentes nos centros educativos, de modo que aqueles adquiran os 
coñecementos e habilidades necesarias para abordar con garantía de éxito a súa 
utilización nos contornos de aprendizaxe, familiares e de lecer.  
Trátase de que o alumnado, ao rematar a escolarización obrigatoria, 
acade unha competencia dixital. Esta competencia consiste en dispoñer de 
habilidades para buscar, obter, procesar e comunicar información, para 
transformala en coñecemento. Incorpora diferentes habilidades, que van desde o 
acceso á información ata a súa transmisión en distintos soportes unha vez 
tratada, incluíndo a utilización das TIC como elemento esencial para informarse, 
aprender e comunicarse.  
Para que isto se poida poñer en práctica con garantía de éxito e de 
coherencia, resulta necesaria a creación dun plan de introdución das tecnoloxías 
da información e da comunicación no centro e na aula coa participación activa de 
todo o equipo docente que, unha vez aprobado, se incorporará á programación 
xeral anual de centro, e a súa avaliación, á súa memoria. Cada proxecto será único 
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atendendo ás características e ás posibilidades que se poden acadar tendo en 
conta a situación xeográfica, o tipo de alumnado, a formación do profesorado e 
as infraestruturas dispoñibles.  
Deseñaranse unhas pautas para realizar un seguimento e avaliación do 
plan, polo menos trimestral, polas persoas coordinadoras de ciclo e -en caso de 
existir- pola persoa coordinadora do plan, que determinarán, se é o caso, 
aspectos de mellora.24”  
Como marco para a elaboración deste plan de traballo, xúntanse as 
características que se deben ter en conta para a súa elaboración:  
• Estudo inicial do centro referido ás características de toda a súa 
comunidade educativa. Poden recollerse aquí as iniciativas xa realizadas 
neste campo e máis as expectativas e os intereses de cara ao futuro.  
• Obxectivos que, a curto e longo prazo, se pretenden alcanzar, así como a 
metodoloxía e actividades concretas que se aplicarán para acadalos. 
Deberán incluírse iniciativas pedagóxicas innovadoras e cambios 
metodolóxicos que redunden nun mellor aproveitamento das TIC nas 
aulas.  
• Estratexias de coordinación do profesorado das distintas áreas e niveis 
educativos.  
• Utilización e aproveitamento dos recursos existentes no centro en 
beneficio do proxecto.  
• Organización dos espazos do centro.  
• Fomento dos valores democráticos, tratamento da diversidade, atención 
ao alumnado con necesidade específica de apoio educativo e medidas 
para promover o acceso ás TIC en condicións de igualdade por parte de 
persoas dos dous sexos e de diferentes condicións sociais.  
• Uso da biblioteca escolar como centro de recursos multimedia para a 
obtención de información e para a aprendizaxe.  
• Plan de avaliación anual tendente a detectar os obxectivos acadados e os 
incumpridos, así como as estratexias que deberán adoptarse para 
alcanzar os non conseguidos.  
                                                          
24
 ANEXO V: Plan de introdución das tecnoloxías da información e da comunicación do Decreto 130/2007, do 28 de 
xuño que se establece o currículo da Educación Primaria, páxina 11.759. 
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• Detección de necesidades formativas do profesorado. Elaboración dun 
plan de formación interno que permita difundir boas prácticas e 
aproveitar ideas e coñecementos dos compañeiros e compañeiras 
docentes.  
• Medidas para difundir o proxecto entre o alumnado, as familias e a 
comunidade educativa en xeral, de maneira que se fomente a súa 
participación nel25.  
() 
Cada plan deberá recoller ademais os seguintes obxectivos xerais:  
 Fomentar a páxina web do centro como espazo de comunicación e de 
colaboración con toda a comunidade educativa.  
 Coordinar a acción do profesorado de distintas áreas e materias en 
relación ao traballo coas TIC.  
 Facilitar o acceso a esta ferramenta por parte do alumnado con 
necesidades especiais de apoio educativo e nas tarefas de apoio e reforzo 
de aprendizaxes.  
 Impulsar a comunicación con outros centros e localidades, para coñecer e 
transmitir valores sociais e de respecto doutros costumes e outras formas 
de vida.  
 Potenciar a capacidade de razoamento do alumnado, a súa motivación e 
o seu afán de coñecemento.  
 Fornecer o alumnado de estratexias para obter e xestionar a información 
conseguida mediante o uso das TIC.  
 Utilizar programas e contornos que faciliten a consecución dos 
obxectivos propostos nas diferentes áreas do currículo.  
 Utilizar o ordenador como medio de creación, de integración, de 
cooperación e de expresión das propias ideas.  
 Potenciar a comunicación cos seus iguais.  
 Mellorar a proposta pedagóxica do profesorado e a súa práctica docente 
ao aproveitar as posibilidades que ofrecen as TIC.  
 Empregar as TIC para o traballo cotián e nas actividades de aula: 
programacións, proxectos, explicacións, actividades...  
                                                          
25
 ANEXO V: Plan de introdución das tecnoloxías da información e da comunicación do Decreto 130/2007, do 28 de 
xuño que se establece o currículo da Educación Primaria, páxina 11.760. 
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 Consultar e obter información a través das TIC, tanto para temas 
profesionais como para experiencias interesantes para a súa actividade 
docente.  
 Intercambiar experiencias, coñecementos, iniciativas... en diversas redes 
de colaboración como a internet.  
 Lograr a integración das TIC como medio dinámico de comunicación, de 
maneira que se constitúan nun elemento común de información e de 
contacto con todos os axentes do proceso educativo, facilitando a 
conexión entre eles.  
 A través das asociacións de nais e de pais dos centros, poñer en marcha 
mecanismos para aproveitar a infraestrutura tecnolóxica e favorecer a 
adquisición por parte de nais e pais dos coñecementos necesarios para un 
uso proveitoso das TIC.  
 Favorecer a superación das limitacións de acceso ás TIC derivadas das 
desigualdades sociais26. 
Na normativa do currículo de Secundaria, tamén do ano 2007, atopamos a 
referencia no ANEXO VI ao “Plan de integración das tecnoloxías da información e a 
comunicación” que é exactamente igual que o establecido para a etapa de Educación 
Primaria a excepción da palabra “introdución” que en Secundaria se cambia por 
“integración”. 
En síntese a nivel curricular, xa non chega con “meter” as TIC na aula, hai que 
integralas no quefacer diario como un recurso didáctico máis tanto en mans do 
profesorado como en mans do alumnado (Raposo, 2002). 
De forma específica o Plan TIC non aparece en ningunha outra normativa 
educativa nin para a etapa de Primaria nin para a de Secundaria. Actualmente 
podemos consultar o borrador do proxecto de decreto polo que se establece o 
currículo da ESO e o Bacharelato na Comunidade Autónoma de Galicia27 na web da 
Consellería de Educación no que se expón, nun apartado referido aos programas 
educativos, a necesidade dun “Proxecto de Educación Dixital do Centro”. 
 
                                                          
26
 ANEXO V: Plan de introdución das tecnoloxías da información e da comunicación do Decreto 130/2007, do 28 de 
xuño que se establece o currículo da Educación Primaria, páxina 11.761 
27
 http://www.edu.xunta.es/web/node/14621 
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2.2.2.- Outros integrantes do Plan TIC: competencia dixital, web do centro 
e axentes implicados. 
Algúns aspectos directamente relacionadas coa posta en marcha do Plan TIC 
tidos en conta dalgunha forma por parte da administración educativa son os 
seguintes: 
 A competencia dixital do profesorado: 
Así como a competencia dixital do alumnado aparece en numerosas ocasións 
recollida na normativa como expuxemos anteriormente, esta competencia en relación 
ao profesorado non está contemplada na mesma medida.  
No proceso de integración das TIC no sistema educativo galego detectouse a 
necesidade de proporcionar ao profesorado instrumentos de valoración para coñecer 
a propia competencia TIC docente e poder elixir dentro da oferta formativa aquelas 
actividades que mellor respondan ás súas necesidades. Esta motivación levou á 
Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria a establecer un marco de 
referencia baseado en catro dimensións: 
 coñecemento instrumental e uso das TIC 
 didáctica e metodoloxía 
 xestión escolar  
 actitude 
E cinco niveis de competencia TIC: básico inicial, básico, medio inicial, medio e 
avanzado, que se miden en base a uns indicadores para cada unha das dimensións. 
Para poder valorar o nivel de competencia TIC disponse nunha aula virtual en Platega 
de cinco cuestionarios de auto-avaliación. En correspondencia con estes niveis, 
deseñouse un itinerario formativo de competencia TIC docente con cinco cursos: 
curso básico inicial, curso de introdución ao nivel básico, curso de introdución ao nivel 
medio, curso de nivel medio e curso de nivel avanzado. Os resultados de cada 
cuestionario miden o nivel de competencia e sinalan a conveniencia de realizar un 
determinado curso dentro do itinerario formativo TIC.  
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En definitiva, esta ferramenta de autoavaliación pretende facilitar ao 
profesorado un coñecemento o máis aproximado posible da formación que necesita 
para unha mellor integración das TIC na docencia. 
 
 
Imaxe 2.4: A competencia dixital do profesorado 
Fonte: http://www.edu.xunta.es/web/node/5055 
 
Para facernos unha idea da exixencias en materia de competencia dixital 
docente recollemos, a continuación, os contidos no nivel máis baixo dos cursos, o 1 ou 
básico, e o máis alto, o 5 ou avanzado. 
Coñecemento instrumental e uso das TIC 
Uso do equipamento informático en local e en rede 
Coñecer e utilizar os distintos dispositivos e periféricos 
• Coñecer, conectar e empregar a nivel básico os elementos dunha aula TIC: teclado, 
rato, altofalantes, micrófono, impresora, unidades de almacenamento externo, 
proxector e encerado dixital interactivo. 
Organizar e personalizar o contorno de traballo en local e en rede 
• Coñecer e usar a nivel básico o sistema operativo. 
• Coñecer e usar normalmente o procesador de texto. 
• Coñecer e manexar a nivel básico procedementos de tratamento de imaxe e 
xestión de arquivos. 
• Coñecer e utilizar con normalidade o correo electrónico. 
Tratamento da información e a comunicación 
Acceder á información 
• Coñecer e usar a nivel básico os navegadores e os buscadores de internet. 
Seguridade e control de acceso 
Protexer o equipamento informático 
• Coñecer e empregar os procedementos de seguridade básicos (apagado de 
equipos, retirar con seguridade unidades externas…) 
Protexer a información 
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• Acceder e pechar de forma segura as contas de usuario en internet. 
Didáctica e metodoloxía 
Xestión de contornos e espazos de aprendizaxe 
Implementar experiencias e crear ambientes de aprendizaxe enriquecidos coas TIC 
• Procurar e seleccionar contidos dixitais educativos dos diversos repositorios para 
empregalos complementando o proceso de ensino-aprendizaxe. 
Xestión escolar 
Empregar as TIC para apoiar as tarefas administrativo-docentes 
• Manexar dun xeito básico os programas de xestión de centro ofrecidos pola 
administración (XADE, Meiga...) 
 
Táboa 2.1: Nivel básico inicial na competencia dixital docente 
 
Coñecemento instrumental e uso das TIC 
Uso do equipamento informático en local e en rede 
Xestionar e administrar a rede e o sistema operativo 
• Coñecer e utilizar os elementos dunha aula TIC, sendo quen de xestionar e 
administrar dun xeito avanzado a rede e o sistema operativo, realizando tarefas de 
mantemento básico. 
Tratamento da información e a comunicación 
Empregar aplicacións e ferramentas de tratamento da información 
• Crear aplicacións educativas con diferentes e diversas ferramentas de autor. 
Coñecer os procesos de recepción e interacción 
• Interactuar con persoas e con colectivos diversos en contornas plurais e 
multiculturais. 
Didáctica e metodoloxía 
Coñecemento das tecnoloxías e desenvolvemento profesional 
Coñecer as técnicas e implicacións do uso das TIC na educación 
• Ser quen de producir mensaxes multimedia con procedementos propios de vídeo, 
fotografía, animación, banda deseñada, audio, texto. 
Xestión de contornos e espazos de aprendizaxe 
Implementar experiencias e crear ambientes de aprendizaxe enriquecidos coas TIC 
• Coñecer e utilizar diferentes estratexias metodolóxicas para a inserción das TIC no 
deseño curricular como aprendizaxe cooperativa baseada en proxectos, aplicando 
metodoloxías tales como a resolución de problemas, descubrimento guiado, 
webquest ou simuladores. 
Avaliar recursos e procesos de ensino-aprendizaxe coas TIC 
• Aplicar procedementos e instrumentos de avaliación do impacto das TIC nos 
procesos de ensino-aprendizaxe 
• Aproveitar as posibilidades das TIC para establecer novas modalidades de 
avaliación nas que se valore o axeitado uso das mesmas nos procesos de 
aprendizaxe. 
Xestión escolar 
Empregar as TIC para apoiar as tarefas administrativo-docentes 
• Empregar a nivel avanzado programas e plataformas de xestión para a mellora da 
xestión escolar. 
Actitude 
En relación ás persoas que usan as TIC 
Valorar a aprendizaxe cooperativa 
• Contar con dispoñibilidade persoal e coñecemento de técnicas para a coordinación 
de cursos, proxectos, grupos ou seminarios de formación. 
 
Táboa 2.2: Nivel avanzado na competencia dixital docente 
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Relacionado coa formación do profesorado, co/a coordinador/a das TIC e a 
competencia dixital docente recollemos a continuación a formación que a Consellería 
de Educación promove no marco do Proxecto Abalar para os responsables do mesmo 
nos centros, polo seu interese en materia de integración das TIC. Así a formación 
inicial dos/as coordinadores/as Abalar (noutras comunidades coñecidos como 
coordinadores/as TIC) realízase en diferentes fases, todas elas articuladas por cursos 
de formación obrigatoria para novos/as coordinadores/as Abalar e cursos voluntarios 
para antigos/as coordinadores/as:  
 Fase I: O obxectivo principal é coñecer que é a competencia dixital, por que é 
importante ensinar por competencias e, finalmente, que os/as 
coordinadores/as coñezan o funcionamento básico da aula Abalar e a 
integración de todos os elementos da mesma.  
 Fase II: Ten por obxecto dar a coñecer os diferentes modelos didácticos (a 
través de experiencias de boas prácticas que xa foron usadas por outros/as 
docentes) para empregar na aula unha nova metodoloxía didáctica baseada 
no emprego das TIC, e por outra banda, ver como se poden integrar estes 
novos modelos didácticos no currículo. 
 Fase III: Vira ao redor do obxectivo de coñecer fontes de recursos dixitais: 
desde actividades creadas ata experiencias de boas prácticas, pasando por 
coñecer diferente software para a creación de materiais que permitan a 
integración das TIC na aula. 
Diferentes autores como Marqués  (2008), Andersen (2009), Area (2008), Bravo 
e Piñero (2010) ou a UNESCO (2008), escribiron sobre as competencias dixitais que se 
consideran necesarias na formación dos/as docentes no contexto actual. O Ministerio 
de Educación elaborou unha clasificación de estándares de formación docente, 
incluíndo tanto competencias instrumentais como competencias didácticas e 
metodolóxicas.  
Complementariamente a estas competencias, unha serie de actitudes 
valóranse como relevantes no profesorado da escola do século XXI:  
- Actitude aberta e crítica ante a Sociedade da Información e as TIC.  
- Predisposición cara á aprendizaxe continua e á actualización permanente.  
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- Actuación con prudencia no uso das TIC.  
Así a proposta do Ministerio de Educación e Ciencia é a seguinte28: 
 
Competencias instrumentais 
 Coñecementos básicos dos sistemas informáticos e das redes.  
 Xestión do equipo informático: manexo do sistema operativo, xestión de 
unidades de almacenamento, conexión de periféricos, mantemento básico.  
 Ofimática: procesador de textos, follas de cálculo, bases de datos. 
 Imaxe dixital: escáner, cámara, vídeo dixital, capturas de pantalla.  
 Coñecementos básicos das linguaxes hipermedial e audiovisual. 
 Xestión dos sistemas tecnolóxicos aplicados á educación: audiovisuais 
convencionais (retroproxector, vídeo, televisión...), encerado dixital, sistemas 
de videoconferencia, informática móbil,... 
 Creación e xestión de sistemas de teleformación. 
 Uso educativo dos recursos da Web 2.0.   
Competencias didácticas  
 Capacidade de adaptarse a novos formatos de formación e de aprendizaxe, 
tanto no rol de usuario/a como no de deseñador/a de contornas de 
aprendizaxe.  
 Integración de recursos TIC (como instrumento, como recurso didáctico e 
como contido de aprendizaxe) nos plans docentes e programas formativos.  
 Aplicación na aula de novas estratexias didácticas creativas e innovadoras 
que aproveiten os recursos TIC: individualizar as aprendizaxes, resolver 
problemas complexos, realizar prácticas, traballos de autoaprendizaxe, 
investigacións guiadas ou aprendizaxe baseada en proxectos, entre outros.  
 Avaliación obxectiva de recursos educativos en soporte TIC.  
 Selección de recursos TIC e deseño de intervencións formativas 
contextualizadas. 
                                                          
28
  Instituto Nacional De Tecnologías Educativas Y De Formación Del Profesorado. Competencias digitales del 
docente del siglo XXI , en  http://goo.gl/jb10wC 
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 Uso de axudas TIC para a avaliación de estudantes e da propia práctica.  
 Capacidade para simplificar os aspectos tecnolóxicos e procedimentais de 
forma que o/a estudante se concentre no exclusivamente formativo. 
  Uso eficiente de axudas tecnolóxicas para a titoría e a orientación.  
 Habilidades para realizar un seguimento individualizado do progreso de cada 
alumno/a.  
Competencias investigativas 
 Habilidade para a renovación e actualización permanente do coñecemento a 
partir do uso pedagóxico e investigativo das TIC.  
 Habilidade para producir, comunicar e divulgar o proceso investigativo 
mediante ferramentas e soportes tecnolóxicos. 
 Capacidade para desenvolver o traballo investigativo a partir da 
conformación de redes con outros centros e pares.  
 
Competencias organizativas  
 Configurar un calendario e usalo para xestionar o tempo. 
 Configurar e xestionar a información (agregadores, lector RSS,...). 
 Concertar unha reunión e/ou mantela a través de recursos TIC. 
 Fomentar a construción de mapas mentais interactivos para organizar ideas.  
 
Competencias en comunicación e interacción social 
 Uso do correo electrónico 
 Diferenciar e saber utilizar as diversas redes sociais e sistemas de 
microblogging. 
 Xerar debates, preguntas ou intercambio de mensaxes nos foros telemáticos.  
 Desenvolver proxectos cooperativos a distancia entre estudantes. 
 Levar a cabo unha interacción profesor/a-alumno/a (enviar tarefas, comunicar 
noticias) a través de medios telemáticos.  
 Impartir un efectivo obradoiro, conferencia ou seminario web (webinar). 
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Competencias de procura e xestión de información  
 Navegación en internet: procura e selección crítica de información. 
 Usar marcadores e alertas para clasificar e rastrexar información. 
 Realizar procuras en contornas específicas ou utilizando motores alternativos 
(por exemplo, metabuscadores). 
 Construír un motor de procura personalizada. Realizar procuras temáticas 
sobre tópicos específicos. 
 Discriminar información fiable publicada na rede, uso de referencias. 
 Distinguir e saber elixir as licenzas apropiadas (Creative Commons,...). 
 Coñecer que uso se pode facer dos materiais atopados na rede. 
 Administrar axustes de privacidade e seguridade (usuarios, contrasinais,...). 
 
Competencias para a elaboración de presentacións e materiais didácticos  
 Creación e deseño de páxinas personalizadas: web, blog, wiki, portafolios 
dixitais, etc.  
 Deseño de presentacións multimedia adaptadas á audiencia receptora. 
 Construír presentacións rechamantes (secuencias de diapositivas, 
presentacións non lineais,...). 
 Buscar imaxes, audios e vídeos de alta calidade con copyrights apropiados.  
 Elaborar un texto, un glosario ou un dicionario de forma cooperativa a través 
da rede.  
 Deseñar, avaliar e aplicar apuntes e materiais didácticos multimedia na súa 
área de coñecemento ou como membro de equipos multidisciplinarios. 
 Publicar e compartir traballos propios a través de internet. 
 Seleccionar e organizar contidos e actividades de xeito significativo. 
 Apoiar a elaboración de diarios de autoaprendizaxe ou contornas persoais de 
aprendizaxe (PLE) por parte do/a alumno/a.  
 Cultivar unha rede persoal de aprendizaxe (PLN).  
A modo de conclusión, dicir que, seguindo o exposto por Alonso (2011) ao 
longo dos decretos galegos, e dos textos estatais, faise patente a confusión que supón 
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o concepto competencia, pola súa polisemia e complexidade. O discurso das 
competencias non é un discurso neutral, senón que presenta unha forma concreta de 
entender o mundo da educación do coñecemento e do papel de ambos na sociedade. 
No decreto que regula o currículo de Educación Primaria, a definición de competencia 
dixital denota un sentido restrinxido da competencia dixital, xa que só contempla 
habilidades, actitudes e coñecementos de cara á información, deixando de lado un 
dos principios básicos da Web 2.0, a produción.  
Nas definicións da Comisión Europea (2004) contémplase o potencial de 
creación e produción que ofrecen as TIC, así como de difusión, aspecto que queda 
oculto nos documentos que regulan os ensinos mínimos en Galicia. A competencia 
dixital implica moito máis que tratar información e transformala en coñecemento, 
require producir creacións creativas e responsables, participar na sociedade, 
expresarse, publicar, difundir, contemplando distintos tipos de soporte e de 
tecnoloxías, diferentes formatos e linguaxes representacionais. As TIC non son só un 
conxunto de ferramentas, non son só un simple instrumento para comunicarse ou 
acceder á información, senón que fan referencia a unha transformación de moita 
maior envergadura, xeran un novo espazo social no que poden desenvolverse as máis 
diversas formas de relación entre os seres humanos, incluíndo os procesos de 
aprendizaxe, ensino e avaliación.  
 A páxina web do centro educativo 
Na nosa Comunidade Autónoma desde hai anos todos os centros educativos 
teñen á súa disposición un espazo web corporativo do que voluntariamente fan uso. O 
mantemento destas páxinas web depende totalmente do persoal docente dos centros 
que inviste tempo nesta tarefa dependendo de moitos factores que condicionan o 
traballo do profesorado  e da prioridade e importancia que desde os equipos directivos 
se lle asigne á mesma. 
Na nosa investigación o funcionamento da páxina web do centro é un dato de 
interese xa que o Plan TIC recolle aspectos directamente relacionados coa mesma, en 
concreto o obxectivo de fomentar a web como espazo de comunicación e de 
colaboración con toda a comunidade educativa. 
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Puente (2008) defende que hai unha serie de condicións que debe cumprir 
unha páxina web para que se dean os requisitos de calidade que se lle poden exixir.  
a. Actualización. A primeira condición que debe cumprir toda páxina web para 
que sexa minimamente adecuada e a de ser actualizada e posta ao día de 
xeito permanente. Que cada vez que alguén entre nela poida pensar que hai 
algunha novidade, algunha información, que faga que a súa visita teña 
sentido. 
b. Sen erros. Un segundo aspecto a ter en conta é que as páxinas web é o 
soporte de información máis barato e eficaz para a corrección de erros. 
Corrixir un erro é gratis, economicamente falando, e só require o 
coñecemento de que ese erro existe e a vontade, e o pouco de tempo que 
esa corrección leve, de quen está encargado da páxina web e do seu 
mantemento. Os enlaces deben funcionar sempre e, cando un enlace cun 
sitio alleo ao centro, deixe de ser válido, haberá que arranxalo ou eliminalo. 
c. Con información. O que nos leva a meternos na páxina web dun centro 
educativo é, fundamentalmente, procura de información. Así que, os 
editores da páxina web deberán preguntarse que información demanda a 
comunidade na que se asenta o centro, para intentar por medio da páxina, 
dar resposta a esa demanda de información. Estaremos seguros/as de que a 
nosa páxina contén suficiente información, cando, ante as eventualidades 
da vida cotiá do centro, sexa unha resposta moi oída: "consulta a nosa 
páxina web" ou "descárgao da nosa web". Ou, nas mensaxes de correo que 
nos intercambiemos, poidamos escribir vínculos que vaian directamente a 
documentos aloxados no sitio web do centro. 
d. Cunha navegabilidade moi meditada. O sitio web debe ter unha estrutura 
que faga que ninguén se perda, que sexa fácil a súa navegación. Para ese 
efecto un sinxelo marco esquerdo ou superior con todos os vínculos nel, 
pode axudarnos. A navegación fácil deseñarase pensando nas persoas que 
non son unhas expertas no uso de internet. 
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e. Cunha estética ao servizo dos contidos. Intentarase a realización dun sitio 
web cunha coherencia estética que o faga agradable e, sobre todo, ao 
servizo dos contidos. Tendo especial coidado coa inclusión de elementos 
moi pesados como as músicas ou as imaxes que fagan imposible a súa 
descarga. 
f. Vinculada. Na rede non se está só, pois ben, isto hai que levalo tamén á 
páxina web do centro e establecer vínculos con páxinas web doutros sitios 
que poidan ser de interese para os/as nosos/as visitantes. Outros centros 
educativos similares ao noso, ou da nosa contorna, a páxinas con contidos 
de interese didáctico, etc. 
g. Útil. Os contidos que se colocan deben servir para algo. Información sobre 
convocatorias de exames, ou os propios exames, ou modelos dos mesmos, 
exercicios dunha determinada área cos seus procesos de resolución,… 
Dependerá do tipo de centro e das súas posibles utilidades pero todo o que 
se coloca no sitio debe ser útil e hai que colocar todo aquilo que poida ser 
proveitoso para a comunidade educativa do centro. 
h. Con accesos restrinxidos a algúns sectores do sitio. Na páxina web pódense 
establecer espazos diferenciados para os/as diversos/as posibles visitantes. 
Por exemplo, accesos restrinxidos para o profesorado, para determinado 
grupo de alumnos/as,… Con accesos restrinxidos, pódese colocar 
información con máis tranquilidade ao saber que soamente as persoas 
autorizadas van visitar eses documentos. 
i. Con interactividade. É quizá o que tecnicamente é máis complicado, 
pódense colocar na páxina, determinados exames tipo test que permitan a 
súa contestación e a súa resolución desde a propia páxina, ou pasatempos, 
ou xogos con finalidade didáctica, que permitan a acción do visitante. 
j. Con participación. O sitio web non debe ser elaborado por unha única 
persoa. Independentemente de que sexa un único membro do claustro o 
encargado da súa actualización e posta ao día, é importante que na 
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elaboración do mesmo figuren outros/as compañeiros/as así como, por que 
non, alumnado do centro.  
k. Cursos na web co alumnado. Determinados procesos de ensino-aprendizaxe 
poden ser completados a través de internet. O/a profesor/a pode crear unha 
parte do sitio para un grupo de alumnos/as cos seus enderezos de correo e 
cos materiais que, conforme avanza o curso, se van incorporando ao sitio 
web. Pódense establecer, dependendo das capacidades do alumnado, 
comunicacións vía correo electrónico ou foros, depósitos de materiais para a 
súa consulta e descarga… 
l. Data de actualización e Taboleiro de Novidades. É importantísimo, cando se 
entra nun sitio web, saber se a información foi recentemente actualizada ou 
non, para iso colocarase, na páxina inicial, este dato. Doutra banda, hai que 
favorecer os visitantes habituais, colocando nun sitio destacado unha páxina 
que dará conta ou enlazará cos últimos documentos que se colocaron no 
sitio.  
É indiscutible a utilidade da páxina web do centro na aplicación do Plan TIC, tal 
e como refire Raposo (2007:218), estamos ante un recurso que permite exercitar as 
habilidades en materia de tecnoloxía ao mesmo tempo que o alumnado, profesorado 
e familias se alfabetizan dixitalmente. É un medio de conexión coa contorna e un 
poderoso vehículo de comunicación coas familias. 
 Axentes implicados 
 O profesorado e a súa formación: 
A última normativa en materia de formación para os/as docentes en Galicia é a 
Resolución do 6 de xuño de 2014, da Dirección Xeral de Educación, Formación 
Profesional e Innovación Educativa, pola que se convoca a selección de plans de 
formación permanente do profesorado que se van implantar en centros educativos 
públicos dependentes da Consellería no curso 2014/15. 
Trátase de plans específicos de formación que, partindo dunha avaliación das 
necesidades do centro, deben permitir deseñar accións formativas destinadas á 
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actualización e o perfeccionamento das competencias profesionais do profesorado 
para a mellora da calidade da educación e dos resultados escolares. 
Os plans estarán integrados por un ou dous itinerarios formativos e, cada 
itinerario formativo constará, como norma xeral, de dúas ou tres actividades 
formativas (curso, grupo de traballo, seminario) que atenderán a algunha das liñas de 
actuación propostas entre as que atopamos relacionada coas TIC a da “Integración 
didáctica das TIC, e no uso para o traballo cooperativo en rede a través de espazos 
virtuais. Educación dixital”. 
As actividades deberán estar integradas e secuenciadas nun proceso que inclúa 
a análise e elaboración de propostas didácticas, así como a súa aplicación á aula ou ao 
centro, e a reflexión e avaliación dos resultados. Os plans teñen unha planificación 
mínima de dous cursos escolares e máxima de catro. Debe participar máis do 40% do 
Claustro.  
Por outro lado, dentro das actividades de formación ofertadas na modalidade 
de cursos, na actualidade as que están dispoñibles na área de TIC son as seguintes, 
todas elas con prazas que están entre as 20 e as 25 e dos que hai unha única edición: 
- Ferramentas de vídeo. Edición Abalar 
- Nivel básico en tecnoloxías da información e da comunicación. 
- O encerado dixital interactivo como recurso educativo. 
- Plataforma Moodle. A aula virtual do centro. 
- Software para a creación de contidos educativos (EdiLim, eXeLearning, 
etc.) 
 O/a coordinador/a das TIC: 
A Consellería de Educación aos poucos días de facer público o currículo de 
Educación Primaria e Secundaria e polo tanto a obriga do Plan TIC nos centros saca 
unha nova normativa relacionada co mesmo: a Orde do 17 de xullo de 2007 pola que se 
regula a percepción da compoñente singular do complemento específico por función 
titorial e outras funcións docentes. Nesta orde que pola denominación nada tería que 
ver coa posta en marcha do Plan TIC, atopamos as primeiras referencias ao/á 
coordinador/a das TIC nos centros. 
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No seu artigo 6º di que terán dereito a percibir a parte do complemento 
específico correspondente á función titorial e outras funcións docentes, o profesorado 
que, dentro do seu horario lectivo ordinario e horas complementarias fixas, colabore 
na dinamización das novas tecnoloxías da información e comunicación.  
No artigo 13º aparece a definición da dinamización das tecnoloxías da 
información e da comunicación: “Nos centros educativos poderá designarse unha 
persoa encargada das tecnoloxías da información e da comunicación, que terá como 
obxectivo o mantemento cotián dos equipamentos informáticos do centro, así como o 
soporte no seu uso didáctico ao resto dos profesores/as do claustro. “ 
E por último alúdese no artigo 14º ás funcións da dinamización das TIC que, 
segundo a normativa, en colaboración co profesorado de apoio, serán as seguintes:  
 Dinamizar e impulsar o uso das TIC do centro.  
 Mantemento cotián dos equipamentos informáticos do centro, constituíndo 
o primeiro nivel de soporte destes, contando co apoio, nesta tarefa, do 
asesor ou asesora TIC da zona, sempre que as circunstancias así o requiran.  
 Dar soporte, no uso didáctico, do equipamento informático do centro, ao 
resto do claustro, contando co apoio, nesta tarefa, do asesor ou asesora TIC 
da zona, sempre que as circunstancias así o requiran.  
 Elaborar, por requirimento do equipo directivo e das liñas directrices da 
Comisión de Coordinación Pedagóxica, o proxecto TIC e a organización e 
xestión dos medios e recursos tecnolóxicos do centro.  
 Asesorar, de ser o caso, no mantemento do sitio web do centro.  
 Aqueloutras funcións que a Consellería de Educación estableza na súa 
normativa específica.  
A figura do/a coordinador/a das TIC en Galicia recóllese na normativa como a 
de dinamizador/a das TIC e así se coñece nos centros, a diferenza do/a coordinador/a 
Abalar que é o docente responsable da posta en marcha do Proxecto Abalar nun 
centro educativo. 
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 Os equipos directivos 
Como indican López Yáñez e outros (2005, cit. en Eirín, González, e Rodríguez, 
2013: 57) un escenario de vital consideración constitúeno as decisións que toma ou 
pode tomar o equipo directivo, xa que desempeña un papel de liderado entendido 
como un proceso de influencia a través do que o líder exerce un impacto sobre os 
membros dun grupo inducíndoos a comportase dunha determinada maneira. A 
dirección é o elemento promotor e catalizador de iniciativas e constitúe o recurso 
humano clave a través do que se favorece a introdución e presentación dos plans de 
introdución das TIC. 
Pola súa banda, Sosa, Peligros e Díaz (2010) contemplan, entre outros, a 
implicación dos/as directores/as e do resto de membros do equipo directivo na 
integración e uso das TIC xunto coa planificación do seu uso como indicadores de boas 
prácticas relacionadas coa organización e xestión do centro. Así, o feito de describir en 
todos os documentos organizativos de centro tanto os medios e recursos como os 
modos en que se integrarán no currículo as TIC nas diversas áreas, supón un esforzo 
por estruturar e delimitar didacticamente a práctica educativa con elas. Desde as 
Programacións de Aula ata o Proxecto Educativo de Centro ou a Memoria Final, 
deberían aparecer reflectidas as propostas sobre o uso que fai cada centro das TIC, 
aspecto relevante da integración real da práctica educativa e que, segundo os autores, 
constitúe en si mesma unha boa práctica de organización.  
Por último, recollemos a opinión de Espuny, De Cid, González-Martínez, e 
Gisbert (2011: 46), que defenden que a dirección é a base de calquera innovación. 
Debemos remarcar que o éxito da incorporación das TIC non pode recaer unicamente 
sobre un grupo reducido do claustro que cre no seu potencial, e a partir do cal se 
impregna o resto do profesorado. A partir da nosa experiencia como docentes en 
xeral, e da nosa experiencia de centro en particular, podemos afirmar que o equipo 
directivo é e debe ser, o motor de calquera innovación e cambio educativo, e máis 
cando este cambio require unha conexión entre cada unha das partes implicadas 
nunha innovación, e os que forman a xestión organizativa (equipamento, 
infraestrutura, coordinacións, distribución de materiais, horarios, optimización de 
recursos e persoal, planificación, xestión, control...). Sen o compromiso firme deste 
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equipo directivo, e o traballo e estímulo do claustro, iso é imposible. A importancia do 
equipo directivo baséase en expoñer o proxecto, saber traballar os puntos débiles e 
ameazas que hai, detectar os/as resistentes e poñer medidas ao momento, e a quen 
non o ve claro, darlle argumentos sólidos. 
 A inspección educativa: 
O último Plan Xeral da inspección educativa publicado é o do curso 
2013/201429. Nel recóllese que se dará continuidade ás liñas básicas de intervención da 
inspección trazadas en anos anteriores e encamiñadas, entre outras, á potenciación 
da autonomía dos centros docentes e á innovación educativa así como á integración 
das tecnoloxías de información e comunicación nos procedementos de ensinanza-
aprendizaxe entre outras. 
 
3.- REVISIÓN DE ESTUDOS PREVIOS 
A investigación educativa como disciplina nace a finais do século XIX, cando se 
empezan a relacionar e aplicar conceptos como coñecemento científico, ciencia e 
método científico ao eido da educación. 
Actualmente como en calquera outro ámbito científico, a investigación 
constitúese coma un aspecto angular no campo das ciencias da educación 
imprescindible para o avance do seu corpo de coñecementos. 
Latorre, Del Rincón e Arnal (2003:36) recollen que “… investigar en educación é 
o procedemento máis formal, sistemático e intensivo de levar a cabo unha análise 
científica (Best, 1972:6). É dicir, consiste nunha actividade encamiñada cara á creación 
dun corpo organizado de coñecementos científicos sobre todo aquilo que resulta de 
interese para os educadores (Travers, 1979:19). En sentido amplo, polo tanto, pode 
entenderse como a aplicación do método científico ao estudo dos problemas 
educativos (Ary e outros, 1987: 20) xa sexan de índole teórica ou práctica.” 
                                                          
29
 Resolución do 27 de decembro de 2013, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación 
Educativa, pola que se publica o Plan xeral da inspección educativa do curso 2013/14. 
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O noso estudo nútrese das investigacións previas que constituíron o punto de 
partida bibliográfico e documental e que se presentan a continuación por orde 
cronolóxica comezando polo máis actual: 
 
Referencia do 
estudo 
Valverde-Berrocoso, J. e Sosa-Díaz, M. J. (2014). Centros educativos e-
competentes en el modelo 1:1. El papel del equipo directivo, la coordinación TIC y 
el clima organizativo.  
Obxectivos 
1. Explorar e analizar o proceso de integración das tecnoloxías dixitais en centros 
educativos de Primaria, identificando os factores e axentes  organizativos que 
inflúen no mesmo (equipo directivo, coordinador/a TIC e clima organizativo). 
2. Considerar e analizar as perspectivas, opinións, actitudes e competencias sobre 
a dimensión organizativa das TIC en centros educativos de Primaria. 
3. Comprender de que xeito a dinámica de organización dun centro educativo 
inflúe no proceso de introdución e utilización das TIC. 
Métodos Metodoloxía de corte cualitativo, mediante estudos de caso múltiple e desde un 
enfoque de teoría fundamentada  
Instrumentos 
Para a recolección de datos utilizáronse técnicas de documentación (deseño 
curricular, proxectos de innovación, materiais didácticos), observación (vídeos de 
prácticas de aula, diarios de campo) e conversación (entrevistas semiestruturadas e 
discusión de grupo). 
Conclusións 
Os resultados amosan que a toma de decisión depende dos equipos directivos co 
apoio de diferentes figuras de coordinación. Identifícanse dous modelos de 
actuación no liderado dos equipos directivos: «e-competentes» e 
«laissez faire». A figura do/a coordinador/a TIC revélase como un factor primordial 
na promoción, apoio e formación do profesorado. Por outra parte, o clima 
organizativo é fundamental para xerar comunidades de práctica e 
aprendizaxe que fomenten a integración das tecnoloxías no proceso ensino-
aprendizaxe. 
Posto que a dimensión organizativa se revela como un factor determinante no 
desenvolvemento de proxectos de educación dixital, considérase a importancia 
dunha adecuada formación dos docentes con funcións de liderado nos centros 
educativos. 
Táboa 2.3: Síntese da investigación de Valverde e Sosa, (2014) 
 
Referencia do 
estudo 
Añel, M. E e Raposo, M. (2014). Condicionantes para o desenvolvemento do Plan 
TIC desde a perspectiva dos equipos directivos. 
Obxectivos 
Coñecer o acceso e uso que equipos directivos, docentes e escolares, da educación 
obrigatoria na provincia de Ourense, facían das TIC e de diferentes ferramentas de 
e-learning encadradas comunmente no contexto da web 2.0. Era polo tanto unha 
investigación que pretendía aportar datos contrastados que indicaran, entre 
outras cousas, cal era a percepción dos equipos directivos en relación á utilización 
das TIC no proceso de ensino-aprendizaxe. 
Métodos 
Cuantitativa, permitíndonos un achegamento ao obxecto de estudo desde unha 
perspectiva interna. 
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Instrumentos Cuestionario. 
Conclusións 
Entre outras as conclusións son: que a tecnoloxía audiovisual é frecuente atopala 
nos centros educativos, en maior medida está presente a tecnoloxía informática, 
en todos os centros de ensino hai encerado dixital e segue presente tamén a 
tecnoloxía tradicional; que entre a tecnoloxía máis utilizada para a docencia 
estarían o vídeo, os medios auditivos, os computadores, as aplicacións, o software 
educativo, o canón, o encerado dixital, a internet e o correo electrónico. Tamén se 
deriva da investigación que o grao de satisfacción coa cantidade e coa calidade das 
TIC nos centros percíbese media, que os membros dos equipos directivos votan en 
falta ordenadores, encerados dixitais ou unha boa conexión a internet. É medio 
con tendencia a baixo, o grao de satisfacción co uso que o profesorado fai das TIC 
para a docencia. 
Táboa 2.4: Síntese da investigación de Añel e Raposo, (2014) 
 
Referencia do 
estudo 
Romero, M. et al. (2014). Percepciones en torno al coordinador TIC en los centros 
educativos inteligentes. Un estudio de caso.  
Obxectivos 
Análise do/a coordinador/a TIC dun centro educativo, así como as percepcións, 
tanto do propio/a coordinador/a como dos docentes do centro, sobre as súas 
funcións e tarefas. 
Métodos Técnicas cualitativas e cuantitativas, a nivel epistemolóxico, no paradigma 
interpretativo-simbólico. 
Instrumentos Entrevistas, cuestionarios e observación. 
Conclusións 
Os resultados obtidos confirman a falta de formación preparatoria, a necesidade 
de ofrecer un recoñecemento ou un incentivo a estes docentes e a importancia 
nesta iniciativa do apoio do equipo directivo e o profesorado do centro. 
Táboa 2.5: Síntese da investigación de Romero et al., (2014) 
 
Referencia do 
estudo 
Valverde Berrocoso, J. , Garrido Arroyo , M. C. e Fernández Sánchez, M. R. (2013). 
La planificación de las políticas sobre tecnología educativa en el contexto del 
centro escolar el Proyecto TIC.  
Obxectivos Examinar variables de carácter institucional que poden afectar ao uso das TIC nos 
procesos de ensino-aprendizaxe. 
Métodos Cuantitativa e cualitativa. 
Instrumentos 
En cada un dos centros educativos realizáronse entrevistas en profundidade ao 
equipo directivo, coordinador/a TIC e profesorado innovador.  Ademais, aplicouse 
un cuestionario ao profesorado da Comunidade Autónoma de Estremadura sobre 
visións e prácticas ante o programa Escola 2.0. 
Conclusións 
Da análise das entrevistas, observacións de aula e resposta ao cuestionario, 
atópanse ante un modelo «top-down» de integración das TIC, no que a 
administración educativa decide quen, como e cando levar a cabo un Plan TIC. O 
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grao de información dos docentes sobre o proxecto Escola 2.0 é insuficiente. 
Táboa 2.6: Síntese da investigación de Valverde, Garrido e Fernández, (2014) 
 
 
Referencia do 
estudo 
Area, M; Sanabria, A. e Vega, A. (2013). Las políticas educativas TIC (Escuela 2.0) 
en las Comunidades Autónomas de España desde la visión del profesorado.  
Obxectivos Explorar as opinións e visións do profesorado con relación á política TIC particular 
desenvolvida na súa Comunidade Autónoma. 
Métodos Cuantitativa . 
Instrumentos 
Cuestionarios online dirixidos ao profesorado do último ciclo de Educación 
Primaria e o Primeiro ciclo de Secundaria. 
Conclusións 
Conclúese que o elemento mellor valorado é o grao de dotación de recursos 
tecnolóxicos que implica o Programa Escola 2.0, existindo diferenzas entre as 
comunidades autónomas nas distintas dimensións analizadas: a información que 
posúe o profesorado sobre distintos aspectos da política educativa, as expectativas 
do impacto de dita política e das TIC no ensino, e a valoración do grao de 
implantación actual da mesma. 
Táboa 2.7: Síntese da investigación de Area, Sanabria e Vega, (2013) 
 
 
Referencia do 
estudo 
Espuny Vidal, C.; Gisbert Cervera, M.; Coiduras Rodríguez, J. e González Martínez, 
J. (2012). El coordinador TIC en los centros educativos: funciones para la 
dinamización e incorporación didáctica de las TIC en las actividades de aprendizaje.  
Obxectivos Analizar a figura do/a coordinador/a en TIC nos centros educativos 
Métodos 
Técnicas cualitativas e cuantitativas nunha opción metodolóxica de tipo 
interpretativo. 
Instrumentos Observación participante, entrevista semi-estruturada e o cuestionario. 
Conclusións 
Os resultados deste estudo mostran a importancia da coordinación TIC e a 
necesidade de detallar as súas funcións, por unha banda desde os centros 
educativos, e por outra, pola administración, que debe ser consciente da 
responsabilidade desta función e das repercusións no centro. Dedúcese un amplo 
consenso sobre a necesidade da comisión TAC, como alicerce no que se basea en 
parte o éxito da integración das TIC na escola. 
Táboa 2.8: Síntese da investigación de Espuny et al., (2012) 
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Referencia do 
estudo 
Ruiz Palmero, J. e Sánchez Rodríguez, J. (2012). Expectativas de los centros 
educativos ante los proyectos de integración de las TIC en las aulas.  
Obxectivos 
Analizar o impacto dos plans de integración das TIC nos centros educativos desde a 
experiencia vivida polos seus actores principais. 
Métodos 
Perspectiva fenomenolóxica e perspectiva etnográfica. Estudio multicaso ou 
estudio de caso colectivo. 
 Instrumentos  Entrevistas, cuestionarios, estudios de caso e diario de campo.  
Conclusións 
Os resultados mostran que as expectativas do profesorado e do alumnado son 
diferentes e o seu grado de consecución tamén: o esperado por uns e outros non 
sempre coincide coa realidade do día a día nos centros que levaron a cabo estes 
procesos de integración das TIC na práctica docente. Entre as expectativas que non 
se cumpriron, destaca a crenza que tiña o profesorado cara ao mal uso que o 
alumnado ía dar ao equipamento instalado nas aulas, así como cara ao feito de que 
aprender non lles ía a resultar máis fácil aos estudantes, o cal era unha expectativa 
que se daba especialmente entre os docentes de primaria. A motivación do 
alumnado foi unha das expectativas que máis se cumpriu, así como o gran 
compromiso por parte de todos os centros educativos coa posta en marcha dos 
proxectos. 
Táboa 2.9: Síntese da investigación de Ruiz e Sánchez, (2012) 
 
Referencia do 
estudo 
Fernández Sánchez, Mª R.; Sosa Díaz, Mª J. e Garrido Arroyo, Mª C. (2011). Retos 
para la figura de la Coordinación TIC: revisión de sus funciones y propuestas 
orientadas a la implantación del proyecto Escuela 2.0.  
Obxectivos 
Analizar a lexislación na que se regula a figura do/a coordinador/a TIC, sinalando as 
funcións que se lles asignan e as características que deben cumprir para a 
asignación do cargo 
Métodos Cualitativo. 
Instrumentos Entrevistas aos/ás coordinadores/as TIC. 
Conclusións 
Os/as coordinadores/as TIC son mestres/as cunha traxectoria definida en TIC a 
nivel persoal, que valoran a formación en TIC. O ensino mediado por TIC ten unha 
perspectiva actual e actualizada. O software libre apóiase como iniciativa pero é 
percibido coma  un obstáculo. 
Táboa 2.10: Síntese da investigación de Fernández, Sosa e Garrido, (2011) 
 
Referencia do 
estudo 
Hernández, V., Castro, F. e Vega, A. (2011). El coordinador TIC en la escuela: 
Análisis de su papel en procesos de innovación.  
Obxectivos 
Coñecer as características do rol de coordinador/a TIC en centros de Educación 
Infantil e Primaria. 
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Métodos Cualitativa: deseño de casos múltiples. 
 Instrumentos Entrevistas, análise documental e observación. 
Conclusións 
Destácanse aspectos relacionados co acceso á coordinación, a formación, as 
funcións e actividades desempeñadas, a principal problemática con que se 
enfrontan e a valoración que realizan do seu traballo. As conclusións máis 
relevantes apuntan ao importante papel de liderado e apoio deste rol na 
planificación, posta en marcha e mellora das prácticas asociadas á innovación con 
TIC no ensino. 
Táboa 2.11: Síntese da investigación de Hernández, Castro e Vega, (2011) 
 
 
Referencia do 
estudo 
Espuny Vidal, C.; Gisbert Cervera, M.; Coiduras, J. (2010). La dinamización de las 
TIC en las escuelas.  
Obxectivos Analizar cal é o nivel de implantación das TIC nos centros educativos. 
Métodos Investigación-acción participativa. 
 Instrumentos  
Entrevistas, diarios-recompilación, observación participante e enquisas a expertos 
de referencia no tema. 
Conclusións 
É evidente a necesidade de coordinación e concepción de todos e cada un dos 
elementos para o éxito da integración das TIC nos centros educativos. No estudo 
constátase como o asesoramento nos centros sobre proxectos concretos é o 
camiño máis eficiente de formación docente na explotación didáctica TIC e na 
planificación de procesos de ensino-aprendizaxe funcionais  e eficaces para a 
adquisición das competencias básicas.  
Táboa 2.12: Síntese da investigación de Espuny, Gisbert e Coiduras, (2010) 
 
 
Referencia do 
estudo 
Espuny Vidal, C.; Gisbert Cervera, M.; Coiduras Rodríguez, J. e González Martínez, 
J. (2010). Los seminarios TAC. un reto de formación para asegurar la dinamización 
de las TAC en las escuelas.  
Obxectivos 
Analizar os seminarios de formación TIC destinados aos/ás coordinadores/as TIC do 
centro. 
Métodos Investigación-acción baseada no paradigma interpretativo. 
 Instrumentos  Entrevistas, diario-recompilación e cuestionarios. 
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Conclusións 
Os/as coordinadores/as das TIC nos centros, coa combinación de entusiasmo, 
dedicación e coñecementos do centro, están desempeñando un papel de 
“superman/superwoman” e hai que darlles apoio. Necesítanse políticas que dean 
prestixio á súa figura ademais dunha sensibilización cos horarios, a dedicación, as 
axudas económicas para a adquisición de equipamentos, mantemento e conexión 
á internet e, sobre todo, formación. 
Táboa 2.13: Síntese da investigación de Espuny et al., (2010) 
 
Referencia do 
estudo 
Sosa, M. J.; Peligros, S. e Díaz, D. (2010). Buenas prácticas organizativas para la 
integración de las TIC en el sistema educativo extremeño.  
Obxectivos 
Dar a coñecer boas prácticas de tipo organizativo para a integración das TIC que se 
levaron a cabo no sistema educativo estremeño. 
Métodos Estudio de caso. 
 Instrumentos  Entrevista. 
Conclusións 
Malia as numerosas dificultades e queixas recollidas sobre as limitacións das 
medidas tomadas, a maioría dos entrevistados para o estudo recoñeceron como 
unha boa iniciativa o esforzo económico efectuado pola Administración 
Autonómica Estremeña para dotar ao sistema educativo rexional dunha 
infraestrutura tecnolóxica e son conscientes da relevancia das TIC no proceso de 
ensino-aprendizaxe. 
Táboa 2.14: Síntese da investigación de Sosa, Peligros e Díaz, (2010) 
 
Referencia do 
estudo 
De Pablos Pons, J., Colás Bravo, P. e González Ramírez, T. (2010). Factores 
facilitadores de la innovación con TIC en los centros escolares. Un análisis 
comparativo entre diferentes políticas educativas autonómicas. 
Obxectivos 
Identificar e contrastar os factores que os centros innovadores valoran como 
condicionantes das innovacións con TIC nas comunidades autónomas. 
Métodos Metodoloxía descritiva. 
 Instrumentos  Escala tipo Lickert en formato de cuestionario. 
Conclusións 
Os resultados mostran a relevancia e importancia dos factores institucionais e 
persoais en relación ao uso innovador das TIC nos centros educativos das 
Comunidades Autónomas de Andalucía, Canarias, Estremadura e País Vasco. De 
xeito conxunto identifícanse como factores que facilitaron o uso innovador das TIC: 
a actitude positiva dos colectivos docentes, equipos directivos e comunidade 
educativa en xeral; tamén a dispoñibilidade de espazos e recursos informáticos 
para o desenvolvemento de innovacións. Igualmente destaca sobre outros factores 
que o equipo directivo teña conciencia da importancia da incorporación das TIC aos 
centros. 
Táboa 2.15: Síntese da investigación de De Pablos, Colás e González, (2010) 
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Referencia do 
estudo 
 Valverde, J.; Garrido, M. C. e Sosa, M. J. (2010). Políticas educativas para la 
integración de las TIC en Extremadura y sus efectos sobre la innovación didáctica y 
el proceso enseñanza-aprendizaje: la percepción del profesorado.  
Obxectivos 
Analizar a dimensión cognitiva das boas prácticas, é dicir, o papel das TIC no 
fomento da creatividade e a autonomía, o desenvolvemento de aprendizaxes 
significativas, a superación de dificultades de aprendizaxe, a conexión de ideas e a 
ampliación de coñecementos. 
Métodos Estudios de caso. 
 Instrumentos  Entrevistas ao profesorado dos centros seleccionados para o estudo de caso. 
Conclusións 
Observouse que a difusión da innovación educativa con TIC está nunha fase de 
asimilación e, nalgúns casos, de transición, pero aínda lonxe da transformación. As 
crenzas e actitudes do profesorado, a súa confianza e competencia cara ás TIC, son 
fundamentais na súa adopción pedagóxica, pero o uso que os/as profesores/as fan 
das tecnoloxías para o ensino e a aprendizaxe depende das políticas educativas e 
os contextos sociais e organizativos nos que eles viven e traballan. A integración 
das TIC na práctica da aula exixe cambios estruturais nos sistemas educativos. 
Táboa 2.16: Síntese da investigación de Valverde, Garrido e Sosa, (2010) 
 
Referencia do 
estudo 
Area, M. (2010). El proceso de integración y uso pedagógico de las TIC en los 
centros educativos. Un estudio de casos.  
Obxectivos 
Analizar o proceso de integración pedagóxica das tecnoloxías da información e 
comunicación (TIC) nas prácticas de ensino e aprendizaxe de centros de Educación 
Infantil, Primaria e Secundaria de Canarias. 
Métodos Cualitativa: metodoloxía etnográfica na que se realiza un estudo lonxitudinal. 
 Instrumentos  Entrevistas, observacións de clase e grupos de discusión. 
Conclusións 
As conclusións indican que as TIC incorporan algúns cambios organizativos tanto a 
nivel de centro como de aula, pero non necesariamente innovación pedagóxica nas 
prácticas docentes. Así mesmo a figura do/a profesor/a coordinador /aTIC é un 
elemento catalizador relevante no proceso de uso pedagóxico das tecnoloxías 
dixitais en cada centro escolar.  
 
Táboa 2.17: Síntese da investigación de Area, (2010) 
 
Referencia do 
estudo 
Boza Carreño, A.; Toscano Cruz, M.O. e Méndez Garrido, J. M. (2009). El impacto 
de los proyectos TICs en la organización y los procesos de enseñanza-aprendizaje 
en los centros educativos.  
Obxectivos 
Describir o impacto da introdución de ordenadores nos centros sobre a 
organización do centro e os procesos de ensino-aprendizaxe que se producen na 
aula. 
Métodos Metodoloxía mixta. 
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 Instrumentos  Cuestionarios, entrevistas e grupos de discusión. 
Conclusións 
A presenza das TIC nos centros educativos, promovida pola política de impulso 
da sociedade do coñecemento da Junta de Andalucía, xerou un aumento notable 
(case do 70%), progresivo e continuado, do seu uso nas aulas. A maioría do 
profesorado declara utilizar as TIC regularmente nas súas clases mentres que algo 
máis dunha terceira parte di non usalas con tal regularidade. A súa utilización é 
máis frecuente a medida que avanzamos nos niveis e etapas do sistema educativo. 
Por outro lado, as TIC son utilizadas, fundamentalmente, para buscar información 
e reforzar as aprendizaxes. Mentres, apréciase que segue sen aproveitarse o 
verdadeiro potencial das TIC, indicado polos mesmos profesores/as, que non é 
outro que a súa posibilidade comunicativa e de traballo cooperativo. 
Táboa 2.18: Síntese da investigación de Boza, Toscano e Méndez, (2009) 
 
Referencia do 
estudo 
Sigalés, C.; Mominó, J. M. e Meneses, J.(2009). TIC e innovación en la educación 
escolar española. Estado y perspectivas.  
Obxectivos 
A análise das principais tendencias no proceso de incorporación das TIC nas 
actividades cotiás dos centros educativos, tanto as que se desenvolven nas aulas 
como as que afectan á súa organización xeral. 
Métodos Cuantitativa. 
 Instrumentos  Cuestionarios. 
Conclusións 
A situación en que se atopa o proceso de integración das TIC no noso sistema 
educativo non é inamovible. Lonxe de concepcións deterministas, as tecnoloxías 
dixitais son instrumentos de gran potencial para a innovación educativa que de 
cando en cando se converten no factor desencadeante. As restricións en canto á 
frecuencia e á forma en que se utilizan as TIC nos centros docentes débense aínda, 
en boa parte, á falta de recursos tecnolóxicos nas aulas ordinarias, a un insuficiente 
desenvolvemento e difusión de software de carácter educativo e a unha formación 
deficitaria por parte do profesorado respecto dos usos didácticos destas 
tecnoloxías. 
Táboa 2.19: Síntese da investigación de Sigalés, Mominó e Meneses, (2009) 
 
Referencia do 
estudo 
Vidal Puga, M. P. (2009). As tecnoloxías na escola: estudo dunha realidade.  
Obxectivos 
Coñecer como é o proceso e estado de integración das TIC nunha escola concreta 
desde o punto de vista organizativo, curricular e de desenvolvemento profesional 
Métodos Cualitativa, no paradigma interpretativo. Un estudo de caso e investigación-acción. 
 Instrumentos  Observación, entrevistas, análise de documentos, diarios e cuestionarios. 
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Conclusións 
A falta de tempo é un problema que preocupa ao profesorado na súas actuacións 
coas TIC, á hora de tomar decisións relativas á organización dos horarios 
prevalecen ademais das recomendacións legais os intereses dos docentes, hai 
certa indefinición na utilidade da aula de informática, a distribución dos equipos 
nas aulas non se rexe por cuestións curriculares, a falta de formación e 
coñecementos da maioría do profesorado condiciona e limita o uso das TIC por 
parte do alumnado, a actitude do profesorado ante as TIC inflúe en boa parte no 
seu uso ou a necesidade de continuidade do equipo docente para levar a cabo os 
proxectos TIC entre outras. 
Táboa 2.20: Síntese da investigación de Vidal Puga, (2009) 
 
 
Referencia do 
estudo 
 Cebrián de la Serna, M. e Ruiz Palmero, J. (2008). Impacto producido por el 
proyecto de centros TIC en CEIP e IES de Andalucía desde la opinión de los 
docentes.  
Obxectivos 
Analizar o impacto provocado polo proxecto de centros TIC nos CEIP e IES de 
Andalucía desde a opinión dos docentes. 
Métodos 
Cualitativa. Perspectiva fenomenolóxica e etnográfica. Estudio de casos ou 
multicaso. 
 Instrumentos  Entrevistas, cuestionarios e observación. 
Conclusións 
Nas institucións educativas producíronse cambios de índole moi diversa, de todos 
eles podemos concluír que os máis relevantes son a maior motivación do alumnado 
e gran compromiso co Proxecto TIC. As causas que provocaron os cambios 
principais producidos na institución son o acceso fácil a internet, mellores 
habilidades no manexo do PC ou a realización de materiais didácticos empregando 
software específico.  
Táboa 2.21: Síntese da investigación de Cebrián e Ruiz, (2008) 
 
 
Referencia do 
estudo 
Fernández, S. e Lázaro, M. N. (2008). Coordinador/a TIC. Pieza clave para la 
integración de las nuevas tecnologías en las aulas.  
Obxectivos 
Reflexionar sobre o labor que o profesional-coordinador leva a cabo no centro 
escolar analizando non só como concibe o uso da tecnoloxía senón tamén, como 
esa concepción impregna toda a acción que se desenvolve no colexio en relación ás 
novas tecnoloxías da Sociedade do Coñecemento. 
Métodos Cualitativo: estudio de caso. 
 Instrumentos  Entrevistas e observación. 
Conclusións 
En moitas ocasións os/as coordinadores/as TIC ven reducida e/ou limitada a súa 
capacidade de dinamizador/a pola súa visión ideolóxica do proceso de ensino-
aprendizaxe; e é que máis aló das diversas formas ou xeitos de entender a 
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integración dos últimos avances dixitais no ámbito educativo, abordalo desde unha 
formulación instrumental como subxace nesta investigación, non é suficiente para 
responder ás esixencias da Sociedade do Século XXI. 
Táboa 2.22: Síntese da investigación de Fernández e Lázaro, (2008) 
 
Referencia do 
estudo 
Pérez, M. e Machado, J. P. (2006). Integración de las TIC en el sistema educativo de 
Galicia: respuesta de los docentes.  
Obxectivos 
Analizar a situación da informática educativa logo da posta en marcha do proxecto 
SIEGA en Galicia. Medir cualitativa e cuantitativamente aqueles aspectos que  
marcan a empregabilidade da informática no ensino. 
Métodos Cualitativo e cuantitativo. 
 Instrumentos  Cuestionario pechado, entrevistas ao profesorado e observación directa.  
Conclusións 
Dos datos despréndese que o emprego de ferramentas informáticas dentro das 
tarefas educativas é moi escaso no momento inicial do estudo (ano 2001). O/a 
docente é un dos axentes con maior influencia do sistema educativo sendo o 
coñecemento informático que estes posúen un elemento que xoga un papel 
decisivo na empregabilidade do ordenador como recurso da aula. 
Táboa 2.23: Síntese da investigación de Pérez e Machado, (2006) 
 
En resumo, os vinteún estudos analizados responden en xeral ás seguintes 
características: 
- Todos eles son do ano 2006 en adiante e, polo tanto, posteriores á implantación 
da LOE no noso sistema educativo, co que esta supuxo en canto á integración 
das TIC nos centros como viamos en apartados anteriores. 
- Os obxectivos aos que tratan de dar resposta están relacionados coa integración 
das TIC, a figura do/a coordinador/a destas (rol, funcións, formación...), a 
influencia das institucións, as opinións do profesorado, o impacto dos plans, a 
identificación de boas prácticas, os condicionantes do plan TIC ou o emprego 
das ferramentas tecnolóxicas no eido educativo. 
- A metodoloxía de investigación máis frecuente é a mixta (15 casos), atopamos 
poucos estudos de corte puramente cualitativo (tres) ou cuantitativo (dous). 
- Os instrumentos máis utilizados son as entrevistas (16 casos), o cuestionario (11 
casos) e a observación (10 casos) para levar a cabo estudos de caso (8 casos), e 
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por outro lado, as técnicas de análise de documentación (4) e os grupos de 
discusión (2) son menos habituais. 
- As conclusións máis destacadas xiran en torno á importancia do liderado dos 
equipos directivos e do/a coordinador/a das TIC nos centros, a necesidade de 
recoñecemento desta figura a través de políticas de prestixio, o papel 
demasiado burocratizado da administración en torno á integración das TIC no 
ensino, a coincidencia na boa dotación de recursos, a necesidade de creación 
dun grupo de profesores/as que traballe co/a coordinador/a (comisión TAC), a 
diferenza entre as expectativas do alumnado e o profesorado en canto á 
utilización da tecnoloxía na aula a importancia da actitude e motivación destes 
dous colectivos. En xeral, dedúcese que a integración das TIC no ensino aínda 
está en fase de transformación. 
As investigacións referidas foron seleccionadas por atender ao/á 
coordinador/a, equipos directivos, políticas educativas, plans e proxectos postos en 
marcha, etc. Por outro lado, a nivel autonómico é necesario referirnos á investigación 
de Fernández Morante, anterior ás expostas (2002) analiza a presenza das TIC no 
sistema educativo en Galicia durante a década dos 90. A primeira iniciativa da política 
de incorporación dos medios nesta década baseou os seus esforzos na dotación de 
novos medios e en que tales medios estivesen á disposición dos/as profesores/as. 
Respecto destes esforzos de equipamento tecnolóxico, o estudo evidenciou que: 
 O volume de medios e TIC dos que dispoñen os centros educativos era 
insuficiente en relación coas súas necesidades, pois cada vez era máis 
necesaria a utilización de información en soportes dixitais. 
 Os centros non estaban equipados cos medios que teñen máis relevancia na 
nosa cultura e sociedade actual e que se foron implantando no ensino nos 
últimos anos: os medios informáticos e novas tecnoloxías (vídeo disco, 
pantalla de cristal líquido, vídeo proxector, correo electrónico, redes...). 
Por outra parte, tamén hai que recoñecer que a incorporación das TIC require 
espazos adecuados e unha xestión eficaz dos medios, para promover un uso 
xeneralizado destes nos centros. O estudo puxo de manifesto que as condicións 
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organizativas dos centros educativos galegos presentaban dificultades na introdución 
dos medios. Globalmente, podemos dicir que: 
 Case a metade dos centros educativos estudados non dispoñían de aulas 
específicas de medios audiovisuais e informáticos.  
 Destacaban como dificultades derivadas da xestión e organización destas 
aulas: un número insuficiente, unha organización de horarios inadecuada, 
contornos pouco versátiles, uso en simultáneo para diversos fins, problemas 
de funcionamento e fallos técnicos, falta de previsión e de análise das 
necesidades existentes, complexidade e descoñecemento por parte dos 
profesores dos equipos dispoñibles ou acceso limitado a materias 
específicas. 
 En xeral, a estrutura organizativa dos centros estudados non contemplaba 
aínda a existencia dun/dunha responsable ou coordinador/a dos medios e 
materiais dispoñibles. A pesar disto, o profesorado atribuíu unha grande 
importancia a esta figura e chegaron a definir con claridade os seus posibles 
ámbitos de intervención e competencia, destacando funcións como o 
mantemento, a coordinación do uso, a difusión dos medios e materiais 
dispoñibles ou o asesoramento para o seu uso. 
 Finalmente, destacou a escasa incidencia dos centros de recursos en 
relación á dobre finalidade coa que foron creados na nosa comunidade: 
proporcionarlles recursos e asesoramento para o seu uso ao profesorado. 
Outra das accións desta década centrouse en que os docentes coñecesen os 
medios para ampliar/diversificar o seu uso. Os resultados do estudo sobre a frecuencia 
coa que utilizaban os medios nas súas prácticas, as aplicacións e principais funcións 
que lles atribuían, evidenciaron que: 
 Utilizabanse os medios con escasa frecuencia e tendíase a consumir medios 
e materiais deseñados por outros (materiais comerciais).  
 Os medios audiovisuais eran utilizados con máis frecuencia que as TIC. 
 En canto ao uso dos medios nas prácticas, hai que dicir que o profesorado 
utilizaba os medios para moi poucas e moi elementais funcións, debido á 
falta de coñecemento das súas potencialidades.  
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 Destacaban como usos máis frecuentes os relacionados coa motivación e 
transmisión de información, fronte a outros máis innovadores vinculados ás 
posibilidades de interacción que ofrecen os medios (avaliar 
coñecementos/habilidades, traballar co alumnado con necesidade 
específica de apoio educativo, propiciar relacións profesorado/alumnado, 
ofrecer feed-back...).  
 Destacáronse como principais inhibidores do uso dos medios: a súa 
inadecuación ás necesidades dos/as profesores/as das diferentes áreas, a 
falta de formación e de experiencia no uso e a ausencia de dotación de 
criterios para a adquisición dos medios e materiais nos centros.  
As principais contribucións do estudo sobre a preparación e necesidades 
formativas en TIC dos docentes e as súas propostas para a mellora da formación son 
que: 
 Os/as profesores/as manifestan non estar suficientemente formados nin 
para o manexo técnico dos medios, nin para a súa integración curricular. 
Ademais, a formación desenvolta ata o momento foi eminentemente 
técnica e existen diferenzas significativas con respecto aos outros dominios: 
didáctico e para o deseño. 
 A principal vía a través da que adquiriran a súa preparación en medios era o 
seu propio traballo individual. O papel desempeñado polos cursos e 
propostas da administración ata o momento non era substantivo. 
 As estratexias de formación máis valoradas foron aquelas que se 
desenvolven no propio centro e están orientadas á mellora das prácticas 
(seminarios, proxectos de innovación e formación en centros e proxectos de 
investigación).  
Tendo como referente estes antecedentes, deseñamos unha investigación 
baixo o título “O Plan TIC no ensino obrigatorio: análise dun lustro.” O seu obxectivo 
xeral é aproximarse á realidade actual do Plan TIC nos centros educativos de ensino 
obrigatorio da provincia de Ourense desde o curso 2009/2010 e, para dar resposta ao 
mesmo, formulamos os seguintes obxectivos específicos: 
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1. Caracterizar o Plan TIC e o seu proceso de implantación nos centros 
educativos participantes no estudo, así como, constatar en que medida a 
realidade responde ao establecido na normativa. 
2. Determinar os condicionantes da posta en marcha do Plan TIC, prestando 
especial atención á competencia dixital do profesorado e do alumnado e o 
Proxecto Abalar. 
3. Comprobar a utilización da web para a difusión do Plan TIC  como espazo de 
comunicación e colaboración coa comunidade educativa. 
4. Explorar diferentes aspectos relacionados co traballo dos/as 
dinamizadores/as das TIC nos centros educativos como responsables da 
implantación do Plan TIC. 
A través dunha metodoloxía mixta, tendo como instrumentos un cuestionario, 
un formulario electrónico, fichas de rexistro de páxinas web, fichas de rexistro de 
contido dos Plans TIC e un grupo de discusión (todos eles recollidos nos anexos) 
elaboramos o marco aplicado e as conclusións do informe de investigación que se 
presenta a continuación. 
SEGUNDA 
PARTE: 
MARCO 
APLICADO DO 
ESTUDO  
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1.- METODOLOXÍA: OS PROCESOS MIXTOS 
A investigación é “un conxunto de procesos sistemáticos, críticos e empíricos 
que se aplican ao estudo dun fenómeno” (Hernández, Fernández, Baptista, 2010:4). 
Autores como McMillan e Schumacher (2005:6) apuntan que é necesaria a 
investigación educativa por varias razóns: 
 Os/as educadores/as están constantemente intentando entender os procesos 
educativos e deben tomar decisións profesionais. 
 Os estamentos políticos non educativos, como o estado e as autoridades e 
institucións rexionais, foron introducindo cada vez máis cambios na educación. 
 As persoas interesadas, os profesionais e os grupos privados e fundacións 
incrementaron as súas actividades de investigación. 
 As revisións sobre investigacións previas interpretaron a evidencia empírica 
acumulada. 
 Hai un fácil acceso á investigación educativa. 
 Moitos educadores/as, investigadores/as a tempo parcial consultan 
investigacións e levan a cabo estudios. 
Neste capítulo referido á metodoloxía de investigación recollemos aspectos 
relacionados co deseño concreto da mesma, as fases do estudo, poboación e mostra, 
instrumentos e técnicas de investigación xunto coas técnicas de análise de datos. 
Tamén se inclúen os criterios de rigor científico e consideracións xerais sobre o tipo de 
enfoque que guía o traballo así como outros elementos concretos que teñen relación 
coa actividade despregada para a obtención dos datos. 
Tal e como recollíamos na introdución do presente informe o obxectivo xeral 
da investigación é aproximarse á realidade actual do Plan TIC nos centros educativos 
de ensino obrigatorio da provincia de Ourense transcorridos varios anos desde a súa 
implantación que, a súa vez se divide en catro obxectivos específicos: 
1. Caracterizar o Plan TIC e o seu proceso de implantación nos centros 
educativos participantes no estudo así como constatar en que medida a 
realidade responde ao establecido na normativa. 
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2. Determinar os condicionantes da posta en marcha do Plan TIC prestando 
especial atención á competencia dixital do profesorado e do alumnado e o 
Proxecto Abalar. 
3. Comprobar a utilización da web para a difusión do Plan TIC e como espazo 
de comunicación e colaboración coa comunidade educativa. 
4. Explorar diferentes aspectos relacionados co traballo dos/as 
dinamizadores/as das TIC nos centros educativos como responsables da 
implantación do Plan TIC. 
Seguindo o exposto por Hernández, Fernández e Baptista (2010:546) nos 
últimos anos os métodos de investigación que combinan a metodoloxía cuantitativa e 
cualitativa recibiron distintas denominacións como: investigación integrativa 
(Johnson e Onwuegbuzie, 2004), investigación multimétodos (Hunter e Brewer, 2003; 
Morse, 2003), métodos múltiples (M.L. Smith, 2006 citado por Johnson, Onwuegbuzie 
e Turner, 2006), estudios de triangulación (Sandelowski, 2003) e investigación mixta 
(Tashakkori e Teddlie, 2009; Plano e Creswell, 2008; Bergman, 2008; e Hernández, 
Sampieri e Mendoza, 2008) 
Os mesmos autores fan mención tamén de dúas definicións do enfoque mixto 
que son as seguintes: 
1.- Os métodos mixtos representan un conxunto de procesos sistemáticos, 
empíricos e críticos de investigación e implican a recolección e a análise de datos 
cuantitativos e cualitativos, así como a súa integración e discusión conxunta, para 
facer inferencias produto de toda a información recadada (metainferencias) e lograr 
un maior entendemento do fenómeno a estudar. 
2.- Os métodos de investigación mixta son a integración sistemática dos 
métodos cuantitativo e cualitativo nun só estudo coa fin de obter unha “fotografía” 
máis completa do fenómeno. Estes poden ser conxuntados de tal forma que as 
aproximacións cuantitativa e cualitativa conserven as súas estruturas e 
procedementos orixinais (forma pura dos métodos mixtos). Alternativamente, estes 
métodos poden ser adaptados, alterados ou sintetizados para efectuar a investigación 
e lidar cos custes do estudo (forma modificada dos métodos mixtos) (Chen, 2006; 
Johnson et al., 2006) 
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As aproximacións metodolóxicas mixtas permiten, entre outros beneficios, 
neutralizar ou eliminar desviacións de determinados métodos cando estes son 
utilizados de forma illada; que os resultados dun método contribúan ao 
desenvolvemento de outros ou que poidan converterse nunha especie de subproceso 
doutro método, proporcionándolle datos sobre diferentes niveis ou unidades de 
análise. 
Estamos ante un estudo que responde aos preceptos dos métodos de 
investigación mixta, é dicir, á integración sistemática dos métodos cuantitativo  e 
cualitativo nun só estudo co fin de ter una “fotografía” mais completa do fenómeno. 
Combinamos instrumentos cuantitativos como o cuestionario e o formulario e 
cualitativos coma a análise das webs, dos Plans TIC e o grupo de discusión. 
A meta da investigación mixta non é substituír a investigación cuantitativa nin 
a investigación cualitativa, senón utilizar as fortalezas de ambos tipos de indagación 
combinándoas e tratando de minimizar as súas debilidades potenciais. (Hernández et 
al., 2010:544). 
Creswell (2009) contempla tres posibles variacións nas aproximacións 
metodolóxicas mixtas: procedementos secuenciais, concorrentes e transformadores. 
No caso que nos ocupa estamos ante un procedemento concorrente no que se utilizan 
de forma simultánea ou converxente metodoloxías cuantitativas e cualitativas, 
conseguindo así unha mellor comprensión do obxecto de estudo. 
O método mixto é polo tanto multimetódico ou multimodal, implica varios 
métodos. Nos últimos vinte anos un número crecente de metodólogos e 
investigadores insisten en que a posición dicotómica (cuantitativa versus cualitativa) é 
incorrecta e inconsciente cunha filosofía coherente da ciencia e ilústrano do seguinte 
xeito: unha organización é unha realidade obxectiva pero tamén é unha realidade 
subxectiva, composta de diversas realidades, ambas realidades poden coexistir, e de 
feito así o fan, polo tanto a visión cuantitativa e a cualitativa son complementarias e 
non excluíntes. 
Sampieri e Mendoza [2008, citado en Hernández, Fernández e Baptista; 
2010:548] afirman que “as premisas de ambos paradigmas poden ser aniñadas ou 
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entrelazadas e combinadas con teorías substantivas; polo cal non soamente se poden 
integrar os métodos cuantitativos e cualitativos, senón que é desexable facelo.” 
A esta visión chámaselle “pragmática” (Hernández, Fernández e Baptista; 
2010:553). O pragmatismo suxire utilizar o método máis apropiado para un estudo 
concreto, é unha orientación filosófica e metodolóxica coma o positivismo, 
pospositivismo ou construtivismo.  Dise que é ecléctico xa que reúne diferentes 
estilos, opinións e puntos de vista e inclúe múltiples técnicas cuantitativas e 
cualitativas, parte dunha posición plural que pretende mellorar a comunicación entre 
os/as investigadores/as de distintos paradigmas para finalmente incrementar o 
coñecemento. A lóxica do pragmatismo (e consecuentemente dos métodos mixtos) 
inclúe o uso da indución (ou descubrimento de patróns), dedución  (proba de teorías e 
hipóteses) e da abdución (apoiarse e confiar no mellor conxunto de explicacións para 
entender os resultados). Os mesmos autores recollen oito pretensións básicas do 
enfoque mixto baseándose nas achegas de outros (Greene, 2007; Tashakkori e 
Teddlei, 2008; Hernández, Sampieri e Mendoza, 2008 e Bryman, 2008):  
1. Triangulación (corroboración): acadar converxencia, confirmación e/ou 
correspondencia ou non, de métodos cuantitativos e cualitativos. 
2. Complementación: maior entendemento, ilustración ou clarificación dos 
resultados dun método sobre a base dos resultados doutro método. 
3. Visión holística: obter unha abordaxe máis completa e integral do fenómeno 
estudado usando información cualitativa e cuantitativa (a visión completa é 
máis significativa que a de cada un dos seus compoñentes). 
4. Desenvolvemento: usar os resultados dun método para axudar a despregar ou 
informar o outro método en determinadas cuestións, coma a mostra, o 
procedemento, a recolleita e análise dos datos. Incluso un enfoque pode 
prover ao outro de hipóteses e soporte empírico. 
5. Iniciación: descubrir contradicións e paradoxos, así como obter novas 
perspectivas e marcos de referencia e tamén á posibilidade de modificar a 
formulación orixinal e resultados dun método con interrogantes e resultados 
do outro método. 
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6. Expansión: estender a amplitude e o rango da indagación usando diferentes 
métodos para distintas etapas do proceso de  investigación. Un método pode 
expandir ou ampliar o coñecemento obtido no outro. 
7. Compensación: un método pode visualizar elementos que outro non pode, as 
debilidades dun deles poden ser emendadas polo seu “contraporte”. 
8. Diversidade: obter puntos de vista variados, incluso diverxentes, do fenómeno 
ou  formulación baixo estudo. Distintas ópticas para estudar o problema. 
Como dixemos ata o de agora, a metodoloxía da investigación responde a un 
método mixto ou multimétodo e dentro desta categoría responde a un deseño 
concorrente tal e como podemos ver na seguinte clasificación: 
 
 
Figura 3.1: Os métodos de investigación 
 
En función do proceso seguido nos métodos utilizados podemos diferenciar a 
metodoloxía mixta secuencial ou concorrente. Neste caso estamos ante unha 
metodoloxía concorrente xa que se dan as seguintes condicións (Onwuegbuzie e 
Johnson, [2008 cit. en Hernández, Fernández e Baptista, 2010:559]): 
- Recóllense en paralelo e de forma separada datos cuantitativos e cualitativos. 
- Nin a análise dos datos cuantitativos nin a análise dos datos cualitativos se 
constrúe sobre a base da outra análise. 
- Os resultados de ambos tipos de análise non son consolidados na fase de 
interpretación dos datos de cada método senón que, ata que ambos conxuntos 
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de datos son recollidos e analizados de maneira separada, lévase a cabo a 
consolidación.  
- Logo da recolleita e interpretación dos datos de ambos compoñentes, 
efectúanse unha ou varias “metainferencias” que integran as inferencias e 
conclusións dos datos dos resultados cuantitativos e cualitativos realizados de 
maneira independente. 
No desenvolvemento dos deseños mixtos específicos hai numerosas 
clasificacións,  segundo a feita por Hernández, Fernández e Baptista (2010) a 
investigación que aquí presentamos responde a un deseño de triangulación 
concorrente (DITRIAC), métodos en paralelo. Segundo estes autores este deseño 
utilízase cando o/a investigador/a pretende conformar ou corroborar os resultados e 
efectuar unha validación cruzada entre os datos cuantitativos e cualitativos así como 
aproveitar as vantaxes de cada método e minimizar as súas debilidades. Tamén pode 
pasar que non se presente a confirmación ou corroboración. O deseño respondería á 
suma dos métodos cuantitativo e cualitativo tal e como se representa no seguinte 
gráfico: 
 
 
CUANTITATIVO 
Formulación do problema 
Teoría  
Hipótese 
Deseño 
Mostra 
Recollida 
Análise 
 
 
 
 
 
 
 
CUALITATIVO 
Formulación do problema 
Abordaxe 
Deseño 
Mostra 
Recollida 
Análise 
 
Resultados 
Comparación 
 
Interpretación 
Resultados 
Gráfico 3.1: Deseño de triangulación concorrente 
Adaptación de Hernández, Fernández e Baptista (2010:570) 
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2.- DESEÑO E FASES DA INVESTIGACIÓN 
Atendendo á metodoloxía e ao deseño citados, o estudo que presentamos foi 
elaborado seguindo as fases que se especifican  a continuación: 
 
 
 
1
º 
F
A
S
E
 
 
E
X
P
L
O
R
A
C
IÓ
N
 
--- Cursos 2009/2010 e 2010/2011 --- 
 Revisión da literatura 
 Deseño e aplicación dos cuestionarios  
 
--- Curso 2011/2012 --- 
 Análise dos datos do cuestionario e conclusións parciais 
 Planificación e deseño da entrada no campo 
2
º 
F
A
S
E
 
 
E
N
T
R
A
D
A
 N
O
 C
A
M
P
O
 --- Curso 2012/2013 --- 
 Revisión da literatura 
 Deseño e aplicación do grupo de discusión e o formulario 
 Recollida de datos do formulario 
 Análise de datos do grupo de discusión e o formulario 
 Elaboración de conclusións parciais 
3
º 
F
A
S
E
 
 
A
F
O
N
D
A
M
E
N
T
O
 
--- Cursos 2013/2014 e 2014/2015 --- 
 Actualización da literatura correspondente 
 Deseño de fichas de rexistro de contido 
 Análise de 140 páxinas web e 13 Plans TIC 
 Recompilación das conclusións parciais 
 Elaboración do informe final da investigación 
Figura 3.2: Fases da investigación 
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2.1.- 1º FASE: EXPLORACIÓN 
A orixe do traballo que presentamos é unha investigación feita no ano 2009 por 
persoal investigador da Facultade de Ciencias da Educación da Universidade de Vigo 
da que formei parte. Naquel momento o obxectivo era coñecer, aplicando un 
cuestionario,  o acceso e uso que equipos directivos, docentes e escolares facían das 
TIC e de diferentes ferramentas de e-learning encadradas comunmente no contexto 
da web 2.0. Era polo tanto unha investigación que pretendía aportar datos 
contrastados que indicasen, entre outras cousas, cal era a situación das TIC no proceso 
de ensino-aprendizaxe. No proxecto de investigación financiada polo Vicerreitorado 
do Campus de Ourense (ref. 2009 INOU-19) formulábase unha investigación dirixida 
aos centros educativos de Educación Infantil, Primaria e Secundaria da provincia de 
Ourense. 
De acordo aos diferentes paradigmas de investigación que establecen Arnal, 
Del Rincón e Latorre (1996) no ámbito das Ciencias Sociais, podemos sinalar que esta 
investigación estaba enmarcada nun paradigma positivista-interpretativo. Positivista 
porque a pretensión era explicar e predicir feitos a partir de relacións causa-efecto, 
buscando descubrir o coñecemento, a neutralidade e obxectividade. Interpretativo ou 
hermenéutico porque pretende comprender e interpretar a realidade, os significados 
e as intencións das persoas, tratando de construír novo coñecemento. 
A metodoloxía utilizada foi cuantitativa, permitíndonos un achegamento ao 
obxecto de estudo desde unha perspectiva interna (Curtis, 1978; Taylor e Bogdan, 
1986) pois indágase desde a perspectiva das voces do equipo directivo, profesorado e 
alumnado, todos eles protagonistas do tema a estudar, dándonos a coñecer como o 
viven, as formas en que o perciben, senten e experimentan. 
A técnica de recollida de datos utilizada foi o cuestionario. Algunhas das razóns 
que se valoraron para optar por este instrumento e non outro, foron que é unha das 
técnicas máis amplamente utilizadas para obter información, relativamente 
económico, incluíndo as mesmas preguntas para todos os suxeitos e podendo 
asegurar o anonimato (McMillan e Schumacher, 2005: 237); ou como indican Munn e 
Drever (1995) o cuestionario aporta información estandarizada xa que os/as 
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destinatarios/as responden o mesmo conxunto de cuestións, polo que é máis fácil 
comparar e interpretar as súas respostas.  
Nesta primeira fase da investigación  optamos por seleccionar os cuestionarios 
elaborados para o citado estudo que se dirixiran unicamente aos membros dos 
equipos directivos. Non utilizamos a información procedente dos cuestionarios do 
alumnado e do profesorado xa que o centro de interese que nos ocupa é o Plan TIC, e 
como tal documento de xestión do centro imos analizar os datos obtidos desde a 
perspectiva dos que nos centros educativos teñen a responsabilidade de que sexa 
elaborado e posto en marcha. 
No ano en que foi recollida a información (2009) a existencia do Plan TIC era 
obrigatoria en todos os centros educativos que impartían ensinanzas de primaria e 
secundaria desde había dous anos, desde o ano 2007, logo da implantación da Lei 
Orgánica 2/2006, de 3 de maio, de Educación (LOE). Polo tanto, desde o coñecemento 
dos membros dos equipos directivos sobre o funcionamento do Plan TIC no seu centro 
parte a investigación que aquí presentamos. 
 
2.2.- 2º FASE: ENTRADA NO CAMPO 
A segunda fase da investigación consistiu no deseño e posta en marcha dun 
grupo de discusión para seguir recollendo información. 
Na investigación cualitativa pode utilizarse o grupo de discusión como 
ferramenta para a recolección e a análise dos datos. É un método que pode ter 
presenza en todos os campos de coñecemento e que varía nalgúns detalles segundo a 
área. 
Hernández, Fernández e Baptista (2010: 426) falan de grupos de enfoque ou 
focus groups e sinalan os aspectos xerais para calquera disciplina. Reúnese a un grupo 
de persoas e trabállase con el en relación cos conceptos, as experiencias, as emocións, 
crenzas, categorías, sucesos ou os temas que interesan no eido da investigación. O 
que se busca é analizar a interacción entre os/as participantes e como se constrúen 
significados grupalmente, a diferenza das entrevistas cualitativas onde se busca 
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explorar ao detalle as narrativas individuais. Os grupos de enfoque son positivos 
cando todos os membros interveñen e se evita que un dos/as participantes guíe a 
discusión. É importante que o/a moderador/a das sesións estea habilitado para 
organizar de maneira eficiente estes grupos e acadar os resultados esperados, o/a guía 
debe provocar a participación de cada persoa, evitar agresións e lograr que todos/as 
tomen a súa quenda para expresarse. 
Krueger, (1991:51) explica na súa obra que os grupos de discusión teñen unha 
serie de características que os distinguen doutro tipo de experiencias grupais: que 
implican a un grupo homoxéneo de persoas nunha interacción social, que ten como 
obxectivo recoller datos cualitativos a partir dunha discusión controlada e que o grupo 
de discusión representa unha estratexia cualitativa de recollida de datos 
simultaneamente indutiva e naturista. Menciona tamén as vantaxes que ofrece esta 
técnica como por exemplo: que é un método de investigación social na súa esencia, é 
flexible, ten unha grande validez subxectiva, ofrece resultados rápidos e ten un custo 
reducido. 
Para levar a cabo o grupo fixemos un primeiro contacto cos equipos directivos 
dos centros educativos a través do correo electrónico institucional solicitando os datos 
para contactar cos responsables das TIC; coas respostas obtidas nun segundo e-mail 
dirixido a estes responsables explicamos en que consistiría o grupo de discusión e 
convidámolos a participar, e por último, nun terceiro e-mail concretamos a data e hora 
así como os aspectos formais do grupo (anexo 5).  Tamén neste terceiro e último 
contacto a través do correo electrónico, fíxoselles chegar un formulario aos 
participantes no que a través dun enlace presentamos unha serie de preguntas de 
interese para a investigación. Tratábase dun formulario electrónico1 con 17 preguntas 
pechadas elaborado a través de Google Drive (anexo 2). 
No contexto do estudo a información que os responsables das TIC dos centros 
educativos nos proporcionaron a través do grupo de discusión é moi valiosa posto que 
é a mellor maneira de aproximarnos á realidade que se dá nos centros de ensino e 
poder así establecer unha comparativa coherente entre o que debe ser (a normativa) e 
o que é realmente (a práctica diaria). 
                                                             
1 http://goo.gl/DtZqMa 
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2.3.- 3º FASE: AFONDAMENTO 
Nunha última fase da investigación optamos pola análise de contido como 
técnica de recollida de información. A finalidade desta fase do estudo era analizar 
dous obxectos de interese: as páxinas web dos centros da provincia de Ourense que 
impartían ensino obrigatorio e o contido dos Plans TIC aos que puidéramos ter acceso. 
A análise de contido é unha metodoloxía das disciplinas sociais e da 
bibliometría que se enfoca ao estudo dos contidos da comunicación. Babbie (2000) 
defínea como “o estudo das comunicacións humanas materializadas tales como os 
libros, os sitios web, as pinturas e as leis”. A análise de contido parte do principio de 
que examinando textos é posible coñecer non só o seu significado, senón  
información respecto do seu modo de produción. É dicir, trata os textos non só como 
signos dotados dun significado coñecido polo seu emisor, senón como indicios que din 
sobre ese mesmo emisor, ou xeneralizando, indicios sobre o modo de produción dun 
texto. 
Adóitase chamar análise de contido o conxunto de procedementos 
interpretativos de produtos comunicativos (mensaxes, textos ou discursos) que 
proceden de procesos singulares de comunicación previamente rexistrados, e que, 
baseados en técnicas de medida, ás veces cuantitativas (estatísticas baseadas no 
reconto de unidades), ás veces cualitativas (lóxicas baseadas na combinación de 
categorías) teñen por obxecto elaborar e procesar datos relevantes sobre as 
condicións mesmas en que se produciron aqueles textos, ou sobre as condicións que 
poidan darse para o seu emprego posterior.  
Centramos o noso interese nas fontes de información mencionadas (web e 
documentos do centro),  pola súa importancia en canto ao Plan TIC se refire. 
Entendemos que a web é un sistema de distribución de documentos de 
hipertexto ou hipermedios interconectados e accesibles vía internet. Non podemos 
obviar a importancia que ten a páxina web do centro en canto ao Plan TIC se refire. A 
cantidade de información que podemos obter a través do rastrexo destas páxinas web 
é de gran alcance para o estudo que nos ocupa en canto á visibilidade e espallamento 
de boas prácticas. 
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Un dos obxectivos concretos que se establece nos documentos normativos 
para o Plan TIC está directamente relacionado coa web dos centros entendendo que 
esta debe ser un espazo de comunicación e de colaboración con toda a comunidade 
educativa. Para valorar se se cumpre ou non este obxectivo tamén se fai necesario o 
rastrexo das webs así como para localizar os propios Plans TIC que estean accesibles a 
través da rede. 
Por último nesta fase da investigación adicámonos á análise daqueles 
documentos do centro que se corresponden co Plan TIC. Para poder dispoñer dos 
mesmos, logo do rastrexo pola web dos centros de ensino obrigatorio, gardamos 
aqueles Plans que estaban dispoñibles na rede. Unha vez que dispoñiamos dos 
documentos procedemos á súa análise a través dunha ficha de rexistro que 
expoñemos no apartado dos instrumentos da investigación. 
 
3.-INSTRUMENTOS E TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN 
Recollendo a afirmación de Fernández Chaves (2002) nunha sociedade do 
coñecemento como é a actual, os/as investigadores/as atópanse nunha situación 
diferente á de épocas anteriores: no canto de faltar información, sobra información; 
polo que o problema estriba non tanto en conseguila, senón en como dixerila 
adecuadamente. Para esa “dixestión” existe unha gran cantidade de métodos, 
técnicas e instrumentos capaces de ser utilizados, cada un coas súas vantaxes e 
inconvenientes, pero todos susceptibles de ser empregados con gran proveito en 
investigacións en diferentes eidos de coñecemento, especialmente no campo das 
Ciencias Sociais. 
Como é sabido, as técnicas constitúen o conxunto de mecanismos, medios ou 
recursos dirixidos a recadar, conservar, analizar e transmitir os datos dos fenómenos 
sobre os que se investiga. Son procedementos ou recursos fundamentais de 
recolección de información, dos que se vale o investigador para achegarse aos feitos e 
acceder ao seu coñecemento. 
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Tal e como explica Martínez Godínez (2013) falando da técnica, esta explícase 
como o xeito de percorrer o camiño que se deliña no método; son as estratexias 
empregadas para solicitar a información requirida e así construír o coñecemento do 
que se investiga, mentres que o procedemento alude ás condicións de execución da 
técnica. A técnica propón as normas para ordenar as etapas do proceso de 
investigación, de igual modo, proporciona instrumentos de recolección, clasificación, 
medición, correlación e análise de datos, e aporta á ciencia os medios para aplicar o 
método. As técnicas permiten a recolección de información e axudan ao ser do 
método.  
En canto ao instrumento de investigación, dicir que o que permite facer 
operativa a técnica é o propio instrumento de investigación. Aclárase que, en 
ocasións, empréganse de xeito indistinto as palabras técnica e instrumento de 
investigación; un exemplo é o que ocorre coa entrevista, que é unha técnica, pero 
cando se leva a cabo, fálase entón da entrevista como instrumento.  
 
3.1.- CUESTIONARIO  
Os métodos cuantitativos distínguense por medir valores que se poden 
cuantificar, que poden ser frecuencias, porcentaxes, custos, taxas e magnitudes, entre 
outros. Os instrumentos que neste caso utilizamos para facer as medicións son un 
cuestionario e un formulario electrónico. 
En sentido estrito, un cuestionario é un sistema de preguntas racionais, 
ordenadas de forma coherente, tanto desde o punto de vista lóxico coma psicolóxico, 
expresadas nunha linguaxe sinxela e comprensible que, xeralmente, responde por 
escrito a persoa interrogada, sen que sexa necesaria a intervención dun/ha 
entrevistador/a. O cuestionario permite a recolección de datos que proveñen de 
fontes primarias, é dicir, de persoas que posúen a información que resulta de interese. 
As preguntas precisas están definidas polos puntos ou temas que aborda a enquisa; 
desta forma, diríxese a introspección do suxeito e lograse uniformidade na cantidade 
e na calidade da información recadada, características que facilitan a aplicación do 
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cuestionario en forma colectiva ou a súa distribución a persoas que se encontran 
diseminadas en lugares afastados do/a investigador/a (García Córdoba, 2002:29). 
Un cuestionario pode axudarnos a obter a información necesaria se a nosa 
investigación ten como obxectivo coñecer a magnitude dun fenómeno social, a súa 
relación con outro fenómeno ou como ou porque acontece, especialmente no caso de 
que sexa necesario coñecer a opinión dunha gran cantidade de persoas (Martínez, 
2002). 
Como xa vimos anteriormente, a orixe do instrumento que presentamos está 
nunha investigación feita no ano 2009 por persoal investigador da Facultade de 
Ciencias da Educación da Universidade de Vigo. Naquel momento o obxectivo era 
coñecer o acceso e uso que equipos directivos, docentes e escolares, da educación 
obrigatoria na provincia de Ourense, facían das TIC e de diferentes ferramentas de e-
learning encadradas comunmente no contexto da web 2.0. Era polo tanto unha 
investigación que pretendía aportar datos contrastados que indicaran a utilización das 
TIC no proceso de ensino-aprendizaxe. No proxecto de investigación financiada polo 
Vicerreitorado do Campus de Ourense (ref. 2009 INOU-19) formulábase unha 
investigación dirixida aos centros educativos de Educación Infantil, Primaria e 
Secundaria da provincia de Ourense, na que aplicamos cuestionarios aos distintos 
destinatarios:  alumnado, profesorado e membros dos equipos directivos. 
Seguindo as cinco fases de elaboración de cuestionarios (Martínez, 2002, cit. 
en Fernández Núñez, 2007) os pasos foron: 
1. Describir a información que necesitábamos e para que. 
2. Redactar as preguntas e escoller o tipo de preguntas que facer. 
3. Elaborar un texto introdutorio e as instrucións para cubrir o cuestionario. 
4. Deseñar o aspecto formal do cuestionario en canto á presentación, 
lonxitude, orde das preguntas, formato, tipo de aplicación, etc. 
5. Reproducir o cuestionario. 
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Así, deséñase o instrumento en función de a quen vai dirixido, neste caso 
membros dos equipos directivos. O proceso de elaboración seguiu os pasos habituais 
(Latorre, Del Rincón e Arnal, 1995) que podemos concretar do seguinte modo: 
 Delimitación dos obxectivos de estudo. 
 Delimitación das variables de estudo a partir dos obxectivos. 
 Establecemento de criterios e indicadores. 
 Confección da primeira versión do cuestionario “equipo directivo” e debate 
por parte do equipo de investigación. En sucesivas reunións, vanse 
realizando melloras pasando por tres versións máis ata chegar ao 
cuestionario provisional que será validado por parte dos membros do 
equipo de investigación e de 2 de equipos directivos de centros educativos. 
Finalmente, confecciónase a versión definitiva do cuestionario en base ao 
proceso de validación realizado.  
Como vemos, na fase de deseño desde a primeira ata a versión definitiva, o 
cuestionario, pasou por diversas versións que, unha vez impresas, eran presentadas 
aos/ás compañeiros/as de traballo da investigación que nos proporcionaban os seus 
comentarios e apreciacións. Logo de reflexionar sobre as recomendacións recibidas, 
xulgamos cales era axeitado ter en conta e leváronse a cabo os cambios que 
consideramos oportunos. García Córdoba (2002:57) afirma que é indispensable 
asegurar que cada aspecto do cuestionario pase por unha inspección: o contido e 
forma das preguntas, os espazos, a aparencia, o material, as instrucións, etc. O 
obxectivo é lograr que o cuestionario resulte claro, fácil e operativo, a fin de obter a 
información desexada e poder procesala. 
O cuestionario pasou ao longo do seu deseño por unha proba piloto, é dicir, en 
palabras de García Córdoba (2002:60) por unha aplicación experimental o máis 
parecida á enquisa real pero aplicada soamente a un pequeno grupo. A finalidade 
desta proba é comprobar que está acorde aos obxectivos, orientada ao suxeito, que 
favorece a comunicación ou que se comprenden as preguntas, entre outras cousas. O 
mesmo autor recoméndanos que aínda confiando no instrumento elaborado é 
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necesario facer unha proba piloto do cuestionario pois sempre xorden erros e 
deficiencias que non se constatan ata ter contacto cos suxeitos, é dicir, coa realidade. 
As principais características que reúne o instrumento son as seguintes: 
 Desde o punto de vista formal, identifica o contexto institucional en que se 
aplica, mantén unha presentación inicial que orienta sobre a quen vai 
dirixido, o obxectivo e contido. 
 Desde o punto de vista do contido, estrutúrase en diferentes apartados co 
fin de poder realizar as comparacións oportunas así como contrastar a 
información solicitada.  
Tal e como se recolle na publicación de Añel e Raposo (2014), o cuestionario 
dirixido aos membros dos equipos directivos incluía dous apartados a cubrir polo 
investigador/a: un primeiro, ao comezo, onde hai que completar unha serie de datos 
de identificación do centro (nome da institución, data, duración, localidade onde se 
atopa o centro, comarca, e outras observacións a contemplar); un segundo, localizado 
ao remate onde se solicita a colaboración para recoller a información sobre 
profesorado e alumnado de polo menos unha aula de 6º de Educación Primaria (EP) e 
dúas de Educación Secundaria Obrigatoria (ESO), a ser posible de distinto ciclo. O 
resto do instrumento organízase en 34 preguntas repartidas en sete grandes 
apartados tal e como podemos comprobar no anexo 1: 
 Datos xerais, formado por tres cuestións pechadas de resposta de elección 
múltiple que fan referencia á titularidade e localización do centro, así como 
ao cargo que desempeña o participante.  
 Datos contextuais, inclúen só unha pregunta referida ao tamaño do centro, 
isto é o número de alumnado, grupos e docentes que hai na institución en 
Educación Infantil, Primaria e Educación Secundaria Obrigatoria. 
 Dotación de TIC, recolle once cuestións destinadas a coñecer como é a 
dotación en materia TIC no centro e nas aulas; espazos específicos e 
tipoloxía de medios neles; distribución deses medios en ditos espazos; 
orzamento co que se adquiriron; dispoñibilidade de recursos específicos; 
modalidades de uso; porcentaxes de alumnado que os usan; nivel de 
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satisfacción pola calidade e cantidade de TIC existente así como a 
tecnoloxía que se bota en falla para o seu uso na docencia do centro. O tipo 
de respostas existente nestas cuestións é diversa: libre, dicotómicas e de 
escala tipo Lickert de cinco graos. 
 Uso de TIC, constituído por tres cuestións: unha referida ao nivel de 
satisfacción co uso das TIC na docencia, medido cunha escala de cinco graos 
solicitando ademais a xustificación da resposta marcada; a segunda 
destinada a coñecer a porcentaxe de profesorado do centro que usa as TIC e 
as súas aplicacións na docencia, ofrecendo como posibilidade de resposta 
sete alternativas; e a terceira, destinada a coñecer a frecuencia con que se 
usan estes recursos para a xestión. 
 Condicións de uso das TIC, formado por cinco preguntas. As dúas primeiras, 
serven para coñecer as crenzas do/a destinatario/a sobre cales serían as 
posibles razóns de uso e non uso das TIC por parte do profesorado. Outras 
dúas recollen a valoración sobre o estado de conservación e actualización no 
que se atopa unha relación determinada de medios, así como as condicións 
de infraestrutura para o uso de TIC que reúne a aula onde se atopan 
instaladas. A última cuestión indaga sobre os medios que hai localizados en 
diferentes puntos do centro e que poidan ser utilizados polo profesorado. 
 Plan TIC, constituído por catro cuestións. Tres delas están destinadas a: 
 Coñecer se o Plan TIC se puxo en marcha no centro. Se a resposta é 
positiva, interesa saber cando, como e se contan con algunha 
valoración del; se a resposta fose negativa, pregúntase para cando se 
prevé poñelo en marcha e como.  
 Determinar de que área e como se seleccionou o/a coordinador/a do 
Plan TIC. 
 Saber se no centro hai algunha persoa responsable do mantemento 
dos medios. Se a resposta é positiva, pregúntase pola área á que 
pertence, como crearon a figura e se esta coincide co/a coordinador/a 
do Plan TIC. 
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 Unha última cuestión deste apartado destínase a coñecer o nivel de 
implicación do profesorado no Plan TIC. 
 As TIC no centro, inclúe sete preguntas de diferentes formatos de resposta, 
coa finalidade de: 
 Coñecer se hai actividades extraescolares que se realicen 
aproveitando as TIC do centro.  
 Indicar o grao de acordo diante dunha serie de afirmacións referidas á 
integración das TIC no centro educativo. 
 Coñecer se se promoveu desde o centro algún tipo de formación 
específica sobre TIC para o profesorado nos tres últimos cursos 
académicos. Só no caso de que a resposta sexa positiva, sinálase os 
últimos tres cursos académicos a oferta formativa dada. 
 Valorar a dispoñibilidade para participar en actividades relacionadas 
coa temática de TIC na ensinanza. 
 Detectar algún problema ou dificultade que impida un uso 
normalizado das TIC, que destaquen algunha boa práctica coas TIC no 
centro e que engadan algún outro comentario ou suxestión sobre o 
tema que nos ocupa. 
As preguntas que corresponden a cada categoría distribúense tal e como se 
expón a continuación: 
 
Figura 3.3: Preguntas do cuestionario ao equipo directivo 
 
CUESTIONARIO EQUIPOS DIRECTIVOS
datos xerais e 
contextuais
1, 2
3, 4
dotación TIC
5, 6, 7, 8
9, 10, 11, 12
13, 14, 15, 16
uso TIC
17
18
19
condicións uso
20, 21, 22, 23, 
24
plan TIC
25, 26
27, 28
TIC no centro
29, 30, 31
32, 33, 34
35
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Rodríguez, et al (1996: 185) destacan que, aínda que os cuestionarios estiveron 
máis asociados á investigación de corte cuantitativo, poden prestar un importante 
servizo á investigación cualitativa sempre que se respecten algunhas esixencias 
fundamentais: 
• Entendelos como procedementos para a exploración de ideas e crenzas 
xerais sobre algún aspecto da realidade. 
• Consideralos como unha técnica máis, non como a única e fundamental, no 
proceso de recollida de datos. 
• Partir, na súa elaboración, dos esquemas de referencia teóricos e das 
experiencias definidas por un colectivo determinado e en relación co 
contexto ao que pertencen. 
• Expoñer a información fornecida polos cuestionarios cos participantes da 
investigación. 
Respectando estas premisas e sendo unha técnica máis do proceso de 
investigación expoñemos a continuación os instrumentos que complementan a este. 
 
3.2.- FORMULARIO ELECTRÓNICO 
Segundo a información recollida na Wikipedia (enciclopedia libre, políglota e 
editada de forma colaborativa en internet),  podemos dicir que un formulario é un 
documento, xa sexa físico ou dixital, deseñado co propósito de que o/a usuario/a 
introduza datos estruturados (nome, apelidos, enderezo, etc.) nas zonas do 
documento destinadas a ese propósito, para ser almacenados e procesados 
posteriormente. En informática, un formulario consta dun conxunto de campos de 
datos solicitados por un determinado programa, os cales se almacenarán para o seu 
procesamento e posterior uso. Cada campo debe albergar un dato específico, por 
exemplo, o campo “nome” debe cubrirse cun nome persoal; o campo “data de 
nacemento” debe aceptar unha data válida, etc. En internet e sistemas informáticos, 
os formularios poden cubrirse en liña, con validación de datos, e son moi útiles para 
rexistrar usuarios/as, realizar enquisas ou acceder a sistemas restrinxidos, entre 
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outros. Os formularios por internet chámanse formularios web, e xeralmente, 
constrúense mediante etiquetas HTML, aínda que tamén poden empregarse outras 
tecnoloxías como Flash, Java, etc.  
Un formulario web dentro dunha páxina web permite o/a usuario/a introducir 
datos, os cales son enviados a un servidor para ser procesados. Os formularios web 
parécense aos formularios de papel porque se enchen usando caixas de verificación, 
botóns de opción ou campos de texto. 
No caso do presente estudo, elaboramos un formulario web utilizando Google 
Drive, un servizo de aloxamento ou almacenamento de arquivos online deseñado 
especificamente para aloxar contido estático, maiormente arquivos grandes que non 
son páxinas web. Ao longo do deseño do formulario, igual que nos pasara co 
cuestionario, tivemos que ir introducindo cambios na medida que así o aconsellaron os 
expertos consultados e as probas piloto aplicadas. Finalmente, tal e como podemos 
comprobar no anexo 2 o formulario web2 consta de 17 preguntas que podemos 
agrupar do seguinte xeito: 
 Datos persoais, están relacionadas con este tipo de datos as preguntas 
1,2,3,14,15,16: 
 Pregunta 1: referida ao xénero tiña dúas opcións de resposta (muller / 
home). 
 Pregunta 2: referida á idade tiña cinco opcións de resposta (30 anos ou 
menos / de 31 a 40 anos / de 41 a 50 anos / de 51 a 60 anos / máis de 60 
anos). 
 Pregunta 3: facía alusión ao tempo traballado como docente podendo 
sinalar unha das cinco opcións predefinidas (menos de 5 anos / de 5 a 10 
anos / de 10 a 15 anos / de 15 a 20 anos / máis de 20 anos). 
 Pregunta 14: coa que se recollía información sobre os anos de 
antigüidade no centro (menos de 5 anos / de 5 a 10 anos / de 10 a 15 
anos / máis de 15 anos). 
                                                             
2 http://goo.gl/DtZqMa 
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 Pregunta 15: que tiña como obxectivo saber se o/a destinatario/a 
pertencía ao equipo directivo, había cinco opcións de resposta (si, 
director/a / si, xefe/a de estudos / si, secretario/a / si, outros / non) 
 Pregunta 16: na que se preguntaba de forma aberta que especialidade 
ou especialidades  impartía no centro. 
 Características do centro: en relación a este apartado temos as preguntas 
4,5,6 e 7. 
 Pregunta 4: debían sinalar se traballaban nun IES, CPI, CPR ou CEIP. 
 Pregunta 5: de resposta aberta, había que escribir o número 
aproximado de alumnado que cursaba a etapa de educación infantil. 
 Pregunta 6: de resposta aberta, había que escribir o número 
aproximado de alumnado que cursaba a etapa de educación primaria. 
 Pregunta 7: de resposta aberta, había que escribir o número 
aproximado de alumnado que cursaba a etapa de educación secundaria 
obrigatoria. 
 Dinamizador/a das TIC: ao papel como dinamizadores/as das TIC se referían 
as preguntas 8,9,11 e 13. 
 Pregunta 8: con esta pregunta queríamos coñecer o curso escolar desde 
o que o/a destinatario/a era dinamizador/a das TIC no seu centro, tendo 
cinco opcións de resposta (2013/2014 - 2012/2013 - 2011/2012 - 
2010/2011 ou anterior a estes). 
 Pregunta 9: o obxectivo era saber como foi o nomeamento do/a 
dinamizador/a no centro (por proposta do equipo directivo, por vontade 
propia ou outros). 
 Pregunta 11: que versaba sobre se participara ou non na elaboración do 
Plan TIC do seu centro. 
 Pregunta 13: preguntaba pola necesidade dunha formación específica 
para ser dinamizador/a TIC. Podía ser a resposta si ou non. 
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 Plan TIC: directamente relacionadas co Plan TIC incluíronse as preguntas 10, 
12 e 17. 
 Pregunta 10:  debían sinalar o curso académico desde o que estaba 
funcionando o Plan TIC no centro. Había cinco opcións de resposta: 
2013/2014- 2012/2013 - 2011/2012 - 2010/2011 ou descoñezo o dato. 
 Pregunta 12: de resposta aberta había que escribir cando se fixo a 
última modificación do Plan TIC do centro. 
 Pregunta 17: que tiña por finalidade saber se o centro pertencía ou non 
á rede Abalar. 
O formulario web descrito xunto co cuestionario son os instrumentos 
cuantitativos utilizados na investigación para a recollida de datos. A continuación 
veremos os de corte cualitativo. 
 
3.3.- GRUPO DE DISCUSIÓN 
Na investigación cualitativa pode utilizarse o grupo de discusión como 
ferramenta para a recolección e a análise dos datos. É un método que pode ter 
presenza en todos os campos de coñecemento e que varía nalgúns detalles segundo a 
área. 
Xa no ano 1979 o catedrático de socioloxía Jesús Ibáñez falaba na súa obra dos 
grupos de discusión cunha fundamentación teórica baseada principalmente na 
lingüística estrutural e na psicoanálise dentro do ámbito da investigación de 
mercados. Daquela afirmaba que as investigacións mediante grupos de discusión 
difiren en dous aspectos fundamentais das investigacións mediante enquisas 
estatísticas: en que o deseño é aberto e en que no proceso de investigación está 
integrada a realidade concreta do/a investigador/a. Segundo o mesmo autor (1992: 
264) podemos considerar tres series básicas de operacións de deseño: a selección de 
actuantes, o esquema de actuación e a interpretación e a análise. Nestes tres aspectos 
o azar ábrese camiño, na selección pola indeterminación das unidades, no esquema 
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de actuación pola retroacción dos fenómenos sobre a estrutura e a xénese, e na 
interpretación e a análise pola intuición do/a investigador/a. 
Xa no ámbito da investigación social, Aguilar (1998:7) dinos que o grupo de 
discusión é unha das máis importantes técnicas da metodoloxía cualitativa. Sinala 
como unha característica diferenciada doutras técnicas que a dinámica do grupo 
aproxímase a un diálogo entre iguais e a dinámica de pregunta/resposta non existe. 
Define o grupo de discusión citando a Alonso (1996:6) como un proxecto de conversa 
socializada na que a produción dunha situación de comunicación grupal serve para a 
captación e a análise dos discursos ideolóxicos e das representacións simbólicas que 
se asocian a calquera fenómeno social. 
Un grupo de discusión ten unha serie de limitacións que Ibáñez (1992:272) 
denomina fronteiras, estas son:  
 O tamaño do grupo: o ideal é entre cinco e dez actuantes. 
 A duración da reunión: é necesario puntualizar o comezo e a conclusión, o 
tempo que transcorrerá entre o inicio e o fin. A duración normal é entre unha e 
dúas horas. 
 A composición do grupo: para que o grupo funcione é preciso unha 
composición heteroxénea pero esta heteroxeneidade ten que ser inclusiva non 
excluínte. 
Aguilar (1998:13) dedica tamén parte da súa obra ao deseño do grupo de 
discusión, en referencia ás decisións e preparativos que se teñen que ter en conta 
antes de que haxa a reunión ou reunións do grupo e se produzan os discursos. 
Basicamente, trátase de dúas cuestións: a selección dos participantes e a selección do 
lugar da reunión.  
No primeiro caso teremos que levar a cabo unha mostraxe inscrita nunha 
perspectiva estrutural da investigación social o importante non son os elementos en si 
senón as relacións entre os elementos, polo que, fronte ao criterio de 
representatividade (típico da mostraxe aleatoria) utilizarase o criterio de pertinencia. 
A mostraxe aleatoria obtén información das posicións sociais maioritarias e exclúe as 
minoritarias, mentres que a mostraxe estrutural ten que seleccionar todas as variantes 
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discursivas enfrontadas socialmente con respecto ao tema que queiramos estudar. Tal 
e como afirman Murillo e Mena (2006: 99) nas técnicas cualitativas baseamos a 
representatividade en principios estruturais: non nos interesa saber cantos manteñen 
un determinado discurso senón como se articulan internamente os diferentes 
discursos existentes sobre a realidade que é o noso obxecto de estudo. 
Por outra parte para a composición de cada grupo hai que ter en conta que a 
interacción verbal entre os asistentes ten que ser posible e que cada grupo ten que 
cumprir uns mínimos de homoxeneidade e heteroxeneidade. Nas relacións 
comunicables –inclusivas- hai simetría: cada persoa pode expor, sen limitacións, o seu 
punto de vista e cada punto de vista vai ser matizado polos puntos de vista dos 
demais, posibilitando así a produción dunha variante discursiva común. Nas relacións 
incomunicables –excluíntes- non hai simetría, hai conflito ou dependencia.  
Tamén Aguilar (1998:18) fala do número de membros de cada grupo como un 
dos aspectos importantes na composición dos mesmos. O número ideal sitúase entre 
sete e oito cun límite mínimo de cinco e un límite máximo de dez persoas. 
En canto á selección do lugar da reunión, considera dúas cuestións a 
diferenciar: o ambiente e o contido simbólico do espazo. No ambiente será 
importante velar por unha axeitada sonoridade, iluminación e temperatura. En canto 
ao contido simbólico, contar cun espazo social que non estea marcado por contido 
simbólico de ningún tipo e sexa un lugar “neutral” no que o valor da marca social 
simbólica con respecto ao tema que estamos tratando sexa cero. 
Unha vez que temos elaborado o deseño haberá que atender ao 
desenvolvemento do grupo de discusión que abarcaría seis aspectos diferentes 
Aguilar (1998: 29): 
 A forma para contactar con cada un/unha dos integrantes do grupo. A 
través de carta, teléfono, e-mail ou outros establecer comunicación cun 
elevado número de persoas e invitalas a participar. 
 O establecemento dunha contraprestación que determine as relacións entre 
o/a investigador/a e os membros do grupo. Os participantes producen un 
discurso que entregan, como obxecto, ao/á investigador/a e o/a 
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investigador/a tamén ten que dar algo a cambio a eses/as participantes. 
Este intercambio entre obxectos é o que motiva a relación entre as dúas 
partes e posibilita que o grupo de discusión se constitúa como grupo de 
traballo. 
 A disposición espacial do local e das persoas. Hai que ter en conta, ademais 
do valor significante do que falamos anteriormente, os compoñentes do 
espazo e a colocación dos/as participantes. Dos compoñentes é importante 
a presenza dunha mesa dun tamaño axustado ao do grupo e con forma 
redonda xa que facilitará a comunicación. As cadeiras teñen que resultar 
cómodas, permitir certa mobilidade e ser exactamente iguais. Para a 
colocación dos participantes o ideal é asignar a cada persoa un lugar 
determinado.  
 A técnica de rexistro do discurso. É lóxico que o discurso do grupo ten que 
ser rexistrado para posteriormente ser transcrito en papel e poder ser 
analizado. Utilizaremos unha gravadora que estará situada nun lugar 
axeitado e realizarase algunha proba de funcionamento antes do inicio do 
grupo. Hai que ter en conta que aínda que a presenza dunha gravadora poda 
ocasionar algún comentario inicial, os grupos aceptan o rexistro do discurso 
(sen que isto inflúa na dinámica) cando o/a investigador/a explica 
convenientemente as razóns técnicas que o xustifican. 
 A duración do grupo ou grupos deseñados. Hai que puntualizar o comezo e 
final de cada grupo, o habitual, tal e como sinalaban autores mencionados 
anteriormente, é que a duración oscile entre unha e dúas horas. 
 A dinámica da discusión nos grupos. É necesaria a presenza do/a 
investigador/a ou moderador/a que terá dúas tarefas fundamentais: 
presentar o tema e promover o debate. 
Murillo e Mena (2006: 99) afirman que “un grupo de discusión pretende ser 
unha situación onde se dan as dinámicas e as potencialidades dunha conversa cotiá 
nunha resonancia co grupo de pares (de aí que teñamos presente na súa composición 
tanto a homoxeneidade como a heteroxeneidade). Á súa vez, creamos para o seu 
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desenvolvemento un contexto artificial e controlado que aproveita estas vantaxes 
para responder a uns obxectivos de investigación e coñecemento de dinámicas e 
realidades sociais que van máis alá da experiencia do propio grupo concreto.” Para 
estes autores tamén se dan dúas partes diferenciadas á hora de utilizar esta técnica 
para a recollida de datos: 
1.- Unha fase previa ao grupo: na que haberá unha preparación do grupo en canto 
ao listado de temas a tratar e ao referente de apertura, a convocatoria dos/as 
participantes, a elección do lugar como contexto inmediato e o inicio do grupo 
cunha boa acollida. 
2.- O proceso do grupo no que diferencian: 
 Os momentos iniciais; nos que se presenta a investigación, resáltase a 
importancia do grupo e o seu discurso, explícase a dinámica que se seguirá, 
preséntase a gravadora, faise unha rolda de presentacións e introdúcese o 
referente de apertura. 
 A primeira fase na que o grupo desenvolve o discurso, procurando que 
todos/as interveñan. O/a moderador/a debe limitarse a acompañar o 
discurso sen que se desvíen do tema. 
 A segunda fase na que se introducirán aqueles temas que interesan para a 
investigación e que non se trataron. A fase remata cando están esgotados 
os temas que introduce o/a moderador/a e non aparecen ideas novas 
durante un período razoable de tempo. 
 Finalizar o grupo invitando os/as participantes a dicir algo que se lles 
ocorrese nalgún momento e que entón non consideraron oportuno sinalar. 
Por último, agradecer a participación e repartir a contraprestación. 
Gutiérrez Brito (2008:52) distingue tamén catro fases nas que se sitúan tarefas 
a realizar na dinámica dun grupo de discusión, tal e como vemos na seguinte táboa. 
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1.- Fase de presentación 
 Adecuación da sala e instrumentos de rexistro 
 Presentación da investigación 
 Identificación dos roles a desempeñar 
 Elaboración da demanda de traballo 
 Presentación dos aparellos de rexistro, asistentes, etc 
 Presentación do tema de discusión 
2.- Fase de consolidación 
 Quecemento do grupo (warming up) e afianzamento da situación grupal  
 Posicionamento inicial do grupo fronte ao tema de investigación 
 Primeiras elaboracións discursivas 
3.- Fase de condución 
 Introdución dos obxectivos da investigación 
 Presentación de estímulos para a súa avaliación se os houbese 
  Afondamento nos obxectivos da investigación (aproximacións específicas) 
 Elaboracións parciais de cuestións centrais para a investigación 
 Reelaboracións 
4.- Fase de peche ou punto final 
 Recapitulación do dito 
 Preguntas específicas, aclaracións, interpretacións, etc. 
 Requirimentos complementarios: encher os cuestionarios, datos 
sociodemográficos, novos contactos, etc  
 Despedida e gratificacións 
Táboa 3.1: Fases e tarefas a realizar na dinámica dun grupo de discusión 
Adaptación de Gutiérrez Brito (2008:52) 
Seguindo os pasos propostos por Hernández, Fernández e Baptista (2010: 426) 
mencionados anteriormente para o deseño do grupo de discusión, a continuación 
explicamos o procedemento seguido no ámbito do estudo que aquí se presenta: 
1.- Determinar un número provisional de grupos e sesións: pensamos en elaborar 
un primeiro grupo de discusión e deixamos aberta a posibilidade de facer un segundo 
grupo.  
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2.- Definir o perfil dos/as participantes: neste caso a condición para participar no 
grupo de discusión era ser dinamizador/a das TIC nun centro educativo da provincia de 
Ourense que impartira educación primaria ou secundaria obrigatoria. 
3.- Detéctanse persoas do tipo elixido: para localizar as persoas con este perfil 
puxémonos en contacto cos equipos directivos de todos os centros educativos da 
provincia de Ourense que impartiran educación primaria ou secundaria obrigatoria a 
través dun correo electrónico. No e-mail, que podemos ver no anexo 5 presentábase a 
investigadora, explicábase en que consistía o estudo e solicitábase a colaboración en 
canto a dúas cuestións, por un lado se no centro había Plan TIC e en que curso 
académico se elaborou ou comezou a funcionar e, por outro, se podería facilitarnos o 
contacto co/a dinamizador/a das TIC (o nome para poder chamar ao centro e 
preguntar por esa persoa, un enderezo electrónico...) coa finalidade de enviarlle a 
invitación para formar parte do grupo de discusión. 
4.- Invítase as persoas á sesión: unha vez que dispoñemos dos contactos 
solicitados aos equipos directivos dos centros, enviámoslle directamente un correo 
electrónico no que se informa sobre a planificación dun grupo de discusión no que 
debateríamos sobre a implantación do Plan TIC nos centros educativos da provincia 
de Ourense. Dicía tamén que unha vez recibidas as respostas de todos/as aqueles que 
estarían dispostos/as a participar nun principio, o seguinte paso era coñecer a súa 
preferencia en canto ás datas co obxectivo de poder combinar o maior número de 
participantes. Neste punto informámolos da existencia do formulario electrónico 
utilizado na investigación e da posibilidade de que eles fixasen a data que máis lles 
conviña a través dunha pregunta na que había unha proposta de cinco días distintos 
no que tiñan que seleccionar un. 
O seguinte paso, logo de recibir as respostas ao formulario, foi un terceiro e 
último e-mail para confirmar o lugar e hora. Informámolos tamén de que o 
desenvolvemento da sesión estaba previsto para unha duración de entre hora e media 
ou dúas horas como moito, de que estaríamos unhas 10 persoas, todas elas 
dinamizadores/as de TIC en centros educativos públicos ou privados así como a 
investigadora co papel unicamente de guiar a temática e discusión na sesión. Os 
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temas que iamos tratar enviáronse neste e-mail e entregáronse aos participantes ao 
principio da sesión: 
 
O
 p
ap
el
 c
o
m
o
 d
in
am
iz
ad
o
r/
a 
d
as
 T
IC
 
O traballo, funcións, tarefas...: cal é e cal debería ser. 
Dificultades, problemas, inconvenientes, preocupacións, contratempos, 
obstáculos... de ser dinamizador/a TIC. 
Vantaxes, satisfaccións, proveitos, avances, progresos, beneficios ... de 
ser dinamizador/a TIC. 
A formación específica en TIC dos/as dinamizadores/as, cal é e cal debería 
ser. 
O
 P
la
n
 T
IC
 
¿Como foi o proceso de elaboración do Plan TIC do centro? 
Os obxectivos do Plan: antes e despois. 
Integración das TIC no proceso de ensino-aprendizaxe. 
O Proxecto Abalar. 
Táboa 3.2: Temática do grupo de discusión 
 
Para rematar o e-mail comunicámoslle a intención de gravar a sesión 
(unicamente o son, sen imaxes), sempre e cando non houbera rexeitamento, para así 
ter un rexistro e poder reproducila posteriormente se fose necesario e que logo da 
asistencia á sesión, en proba de agradecemento, recibirían o libro “As TIC e as súas 
aplicacións na aula: misión posible” (Raposo e Martínez, 2012). 
Estes dous últimos correos electrónicos atópanse co primeiro no anexo 5. 
5.- Organízase e planifícase coidadosamente como se vai desenvolver a sesión: ao 
longo de todo o proceso de deseño do grupo de discusión fomos valorando a 
posibilidade de levalo a cabo en distintos espazos físicos (aulas da facultade, salas de 
hotel,...) ata que finalmente, decidímonos por un espazo reservado para reunións da 
Biblioteca Universitaria Rosalía de Castro do Campus de Ourense. Confirmado o 
espazo, e antes da sesión, acondicionamos a sala, comprobamos a temperatura, 
colocamos unha botella de auga para cada participante xunto con un par de folios en 
branco para poder escribir, un bolígrafo, o texto da normativa que lexisla o Plan TIC 
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(dúas caras de folio) e, no centro da mesa, bombóns. Dispoñiamos dunha mesa 
rectangular, unha cadeira para cada un e dúas sobrantes, moi boa luminosidade e 
silencio fóra da sala o que permitiu que se deran condicións óptimas para a gravación 
da sesión.  
 
Imaxe 3.1: Sala do grupo de discusión 
6.- Lévase a cabo a sesión: cando xa están presentes todos/as os/as 
participantes damos comezo á sesión coa intervención da investigadora que expón os 
aspectos sinalados no esquema de presentación que aparece no anexo 5 e que son: 
a. Benvida 
b. Comprobación acondicionamento 
c. Presentación da moderadora e a titora  
d. Obxectivos da reunión 
e. Introdución do tema 
f. Explicación das características, normas e regras do xogo na reunión 
g. Gravación da reunión 
h. Garantías da reunión: no sentido de confidencialidade 
i. Utilidade da participación na reunión  
j. Presentación dos participantes 
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A partir desta presentación van producíndose de forma ordenada cada unha 
das intervencións e acabamos a sesión logo de dúas horas. 
7.- Elabórase o informe da sesión: unha vez que comprobamos que a gravación 
está correctamente recollida elaboramos a transcrición literal da mesma, tal e como 
se recolle no anexo 6. 
Todos os aspectos abordados ata o de agora en canto á preparación dos 
grupos de discusión son fundamentais, pero o aproveitamento das potencialidades 
desta técnica cualitativa virá dado en gran medida por unha axeitada análise dos datos 
recollidos. O contido do grupo queda reflectido na súa transcrición que implica un 
percorrido literal polo enunciado e tamén pola súa linguaxe analóxica (risas, silencios, 
entoacións,...). Sen unha transcrición literal a análise do contido será necesariamente 
moi limitada e posiblemente defectuosa. Logo do deseño e desenvolvemento do 
grupo chegamos á parte da transcrición e a análise do discurso. A conversa queda 
rexistrada nunha gravación que, para poder ser analizada con maior comodidade, é 
necesario transcribir literalmente; a transcrición é polo tanto un paso obrigado e 
previo á análise final. 
 
3.4.- FICHA DE REXISTRO DAS PÁXINAS WEB 
Seguindo coa metodoloxía cualitativa e coa técnica da análise de contido 
facemos agora referencia as fichas de rexistro das páxinas web dos centros educativos 
da provincia de Ourense que imparten ensino obrigatorio como instrumento de 
recollida de información. 
Á hora de elaborar unha páxina web é imprescindible pensar se estará 
destinada a distribuír información ou, pola contra, a proporcionar formación; como 
apunta Cabero citado en Raposo (2007) un sitio web destinado a distribuír información 
está deseñado para situar diferentes tipos de informacións que serán utilizadas polo 
usuario/a no momento en que a necesite; nestes casos, o deseño que adoita posuír 
este tipo de web descansa sobre a estrutura xeral do sitio e non sobre os materiais que 
alí se incorporan.  
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Ante a innegable utilidade das páxinas web dos centros e coa finalidade de ter 
un rexistro do contido máis significativo para o estudo elaboramos unha ficha (anexo 
3) na que recollemos os seguintes datos: 
 Rexistro da web do centro: onde sinalamos o nome completo do centro do 
que se trate 
 URL: enderezo web da páxina do centro 
 Data de consulta: deixar por escrito o día en que se consulta a web 
 Última actualización: onde marcamos cando é a última actualización que 
consta na web, podendo escoller algunha das seguintes opcións: hai - de 15 
días, de 15 a 30 días ou + de 30 días. 
 Plan TIC: con respecto a este punto recollemos se está ou non está 
dispoñible na web e en caso de que estea, se se atopa no Proxecto 
Educativo, como documento independente ou a opción de “outro”. Tamén 
referido a este sinalaremos se pode ou non descargarse. 
 Consta dinamizador/a das TIC: neste caso deixaremos constancia de si 
aparece na web algún dato identificativo do/a dinamizador/a das TIC do 
centro. 
 Centro da Rede Abalar: recoller se o centro está inmerso no Proxecto Abalar. 
 Obxectivo do Plan TIC: Web como espazo de comunicación e de colaboración 
con toda a comunidade educativa. Neste punto tratamos de deducir se a web 
do centro cumpre con este obxectivo que de forma específica aparece na 
normativa referida ao Plan TIC. 
 Presencia da competencia dixital: neste caso recollemos información 
directamente relacionada coa competencia dixital do alumnado ou do 
profesorado. 
  Observacións: trátase dun apartado aberto a calquera anotación sobre a 
web que sexa de interese rexistrar. 
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A través deste instrumento de recollida de datos deixaremos constancia de 
aquela información da web do centro educativo obxecto de estudo que é de utilidade 
para os obxectivos marcados ao principio da investigación. 
 
3.5.-FICHA DE REXISTRO DE CONTIDO DOS PLANS TIC 
Como xa mencionamos nalgunha ocasión ao longo do estudo o Plan TIC é un 
documento que recibe o nome de “Plan de Introdución das Tecnoloxías da 
Información e da Comunicación” en Educación Primaria e “Plan de Integración das 
Tecnoloxías da Información e da Comunicación” na Educación Secundaria. 
Referímonos a ambos coa abreviatura Plan TIC. En definitiva, é un documento 
elaborado no propio centro, adaptado ao contexto deste, que forma parte do 
Proxecto Educativo e que supón o compromiso dun cambio metodolóxico e unha 
adaptación á realidade para o mellor aproveitamento das posibilidades que as TIC 
ofertan. 
Os Plans TIC aos que puidemos ter acceso ao longo da investigación tamén son 
unha fonte de información valiosa e obxectiva que debemos ter presente, de aí que os 
empreguemos para a recollida de datos. 
 A normativa consultada3 sinala cales son os aspectos que deben ter os Plans 
TIC. O instrumento de rexistro pensado para estes Plans que utilizamos é o que 
podemos ver no anexo 4, e que da resposta ao recollido na lexislación.  
Diferenciamos catro partes da ficha de rexistro coas que pretendemos abarcar 
os contidos mínimos que deben ter os Plans TIC: 
1º. Características do centro: neste primeiro apartado recollemos o nome do 
centro educativo, o concello ao que pertence e que ensinanzas imparte 
(Educación Primaria, Educación Secundaria ou ambas). 
2º. Características do Plan: expoñemos 17 referidas ao Plan TIC e en cada unha 
delas a opción de resposta é se “non está recollida”, se está recollida, 
                                                             
3 Decreto 130/2007, do 28 de xuño que se establece o currículo da Educación Primaria e o Decreto 133/2007, do 5 de 
xullo que regula as ensinanzas da educación Secundaria obrigatoria. 
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“superficialmente” ou “en profundidade”. As características que se 
recollen na ficha de rexistro son: 
 Estudo inicial do centro referido ás características de toda a 
comunidade educativa. 
 Iniciativas xa realizadas neste eido. 
 Expectativas e intereses de cara ao futuro. 
 Obxectivos que a curto e longo prazo se pretenden acadar. 
 Metodoloxía concreta para acadar os obxectivos. 
 Actividades concretas que se aplicarán. 
 Iniciativas pedagóxicas innovadoras. 
 Estratexias de coordinación do profesorado das distintas áreas e 
niveis educativos. 
 Utilización e aproveitamento dos recursos existentes no centro en 
beneficio do proxecto. 
 Organización dos espazos do centro. 
 Fomento dos valores democráticos, tratamento da diversidade, 
atención ao alumnado con necesidade específica de apoio educativo 
e medidas para promover o acceso ás TIC en condicións de 
igualdade. 
 Uso da biblioteca escolar como centro de recursos multimedia. 
 Plan de avaliación anual e estratexias que deberán adoptarse. 
 Estratexias que deberán adoptarse para acadar os obxectivos non 
conseguidos. 
 Detección de necesidades formativas do profesorado.  
 Elaboración dun plan de formación interno que permita difundir boas 
prácticas. 
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 Medidas para difundir o proxecto entre o alumnado, as familias e a 
comunidade educativa en xeral, de maneira que se fomente a súa 
participación nel. 
3º. Obxectivos: nun formato semellante á anterior e coas mesmas opcións de 
resposta recollemos neste caso 16 obxectivos que os Plans TIC deben 
cumprir e que son os seguintes: 
 Fomentar a páxina web do centro como espazo de comunicación e 
de colaboración. 
 Coordinar a acción do profesorado en relación ao traballo coas TIC. 
 Facilitar o acceso as TIC ao  alumnado con necesidade específica de 
apoio educativo  nas tarefas de apoio e reforzo de aprendizaxes. 
 Impulsar a comunicación con outros centros e localidades. 
 Potenciar a capacidade de razoamento do alumnado e a súa 
motivación. 
 Fornecer o alumnado de estratexias para obter e xestionar a 
información. 
 Utilizar programas e contornos que faciliten a consecución dos 
obxectivos do currículo. 
 Utilizar o ordenador como medio de creación, integración, 
cooperación e expresión. 
 Potenciar a comunicación cos seus iguais. 
 Mellorar a proposta pedagóxica do profesorado e a súa práctica 
docente. 
 Empregar as TIC para o traballo cotián e nas actividades de aula. 
 Consultar e obter información a través das TIC por parte do 
profesorado. 
 Intercambiar experiencias, coñecementos, iniciativas... en diversas 
redes de colaboración. 
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 Lograr a integración das TIC como medio dinámico de 
comunicación. 
 Poñer en marcha , a través das ANPAS, mecanismos para aproveitar 
as TIC e favorecer a adquisición de coñecementos por parte de nais e 
pais. 
 Favorecer a superación de limitacións de acceso ás TIC derivadas de 
desigualdades sociais. 
4º. Valoración xeral do Plan TIC: por último, a ficha de rexistro consta dunha 
táboa final onde recollemos a apreciación global do Plan TIC. Os aspectos 
contemplados son: 
 Está redactado conforme ás características legalmente establecidas. 
 Está redactado conforme aos obxectivos legalmente establecidos. 
 Ten unha estrutura coherente. 
 Está contemplada a competencia dixital do profesorado. 
 Está contemplada a competencia dixital do alumnado. 
 Aparecen datos referidos o/a dinamizador/a das TIC. 
 Está presente o proxecto Abalar no Plan TIC. 
 Outros datos de interese que aparecen reflectidos no Plan TIC. 
A utilización de documentos escritos elaborados polos propios centros 
educativos son un valioso instrumento de información para acadar os obxectivos do 
estudo relacionados directamente co Plan TIC neste caso. 
Unha vez expostos os cinco instrumentos empregados para a recollida de 
datos, a continuación describimos como estes se relacionan cos obxectivos específicos 
da investigación. 
1.- Caracterizar o Plan TIC e o seu proceso de implantación nos centros 
educativos participantes no estudo así como constatar en que medida a realidade 
responde ao establecido na normativa. 
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Instrumento Ítem4 
Cuestionario 24.- Púxose en marcha o Plan TIC 
Folla de rexistro: 
Plan TIC 
Características do Plan TIC 
Obxectivos do Plan TIC  
Ten unha estrutura coherente 
Está redactado conforme ás características legalmente establecidas. 
Está redactado conforme aos obxectivos legalmente establecidos. 
Formulario 
10.- Desde que curso académico está funcionando o Plan TIC do centro. 
12.- Cando se fixo a última modificación do Plan TIC do centro. 
Grupo de 
discusión 
2.- O Plan TIC  
 Como foi o proceso de elaboración do Plan TIC do teu centro? 
 Os obxectivos do Plan: antes e despois. 
 Integración das TIC no proceso de ensino-aprendizaxe. 
Táboa 3.3: Instrumentos da investigación para o obxectivo específico 1 
 
2- Determinar os condicionantes da posta en marcha do Plan TIC prestando 
especial atención á competencia dixital do profesorado e do alumnado e o Proxecto 
Abalar. 
Instrumento Ítem5 
Cuestionario 
1.- Titularidade e tipo de centro. 
2.- Situación do centro 
4.- Tamaño do centro 
5.- Indique o número de medios de cada tipo que existe no centro 
para o uso en Educación Primaria e ESO. 
6.- Ten o centro aula específica de medios audiovisuais? 
7.- Ten o centro aula de  medios informáticos? 
12.- Indique se o centro dispón dos seguintes recursos. 
13.- O seu grao de satisfacción coa cantidade de TIC é... 
14.- O seu grao de satisfacción coa calidade de TIC é... 
15.- Que tecnoloxía bota en falla no centro para o seu uso na 
                                                             
4 A numeración dos ítems non é correlativa xa que obedece á numeración que teñen no instrumento utilizado. 
5 A numeración dos ítems non é correlativa xa que obedece á numeración que teñen no instrumento utilizado. 
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docencia 
16.- O seu grao de satisfacción co uso das TIC na docencia do centro 
é... 
17.- Porcentaxe de profesorado que usa as TIC na docencia 
18.- Frecuencia de uso das TIC para a xestión do centro 
19.- Porque o profesorado usa  as  TIC 
20.- Porque o profesorado non usa  as  TIC 
25.- Cal foi a implicación do profesorado na posta en marcha do Plan 
TIC? 
29.- Indique o grao de acordo coas seguintes frases referidas á 
integración das TIC no seu centro educativo. 
31.- Detecta algún problema ou dificultade que impida un uso 
normalizado das TIC? 
Ficha de rexistro: 
Páxina web 
Presenza da competencia dixital do profesorado e do alumnado 
Centro da Rede Abalar 
Ficha de rexistro: 
Plan TIC 
Está contemplada a competencia dixital do profesorado e do alumnado 
Está presente o Proxecto Abalar 
Formulario 17.- O teu centro pertence á Rede Abalar? 
Grupo de 
discusión 
2.- O Plan TIC : Proxecto Abalar. 
Táboa 3.4: Instrumentos da investigación para o obxectivo específico 2 
 
3.- Comprobar a utilización da web para a difusión do Plan TIC e como espazo 
de comunicación e colaboración coa comunidade educativa. 
Instrumento Ítem 
Ficha de rexistro: 
Páxina web 
 Última actualización. 
O Plan TIC está/non está na web 
Obxectivo do Plan TIC: web como espazo de comunicación... 
Ficha de rexistro: 
Plan TIC 
Obxectivo do Plan TIC: web como espazo de comunicación... 
Táboa 3.5: Instrumentos da investigación para o obxectivo específico 3 
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4.- Explorar diferentes aspectos relacionados co traballo dos/as 
dinamizadores/as das TIC nos centros educativos como responsables da implantación 
do Plan TIC. 
 
Instrumento Ítem6 
Cuestionario  
26.- De que área é e como se escolleu o/a coordinador/a do Plan TIC? 
27.- Existe no centro unha persoa responsable do mantemento dos 
medios? En caso afirmativo, de que área é?; Como crearon esa 
figura?; Coincide co/a coordinador/a do Plan TIC? 
Ficha de rexistro: 
Páxina web 
Consta dinamizador/a das TIC. 
Ficha de rexistro: 
Plan TIC 
Aparecen datos referidos o/a dinamizador/a das TIC 
Formulario  
8.- Desde que curso académico exerces como dinamizador/a TIC?  
9.-O teu nomeamento como dinamizador/a das TIC foi...  
11.- Participaches na elaboración do Plan TIC?  
13.- Cres que é necesaria unha formación específica para ser 
dinamizador/a TIC?  
Grupo de discusión 
1.- O teu papel como dinamizador/a das TIC: 
 O traballo, funcións, tarefas...: cal é e cal debería ser. 
 Dificultades, problemas, inconvenientes, preocupacións, 
contratempos, obstáculos... de ser dinamizador/a TIC. 
 Vantaxes, satisfaccións, proveitos, avances, progresos, 
beneficios ... de ser dinamizador/a TIC. 
 A formación específica en TIC dos/as dinamizadores/as, cal é e 
cal debería ser. 
Táboa 3.6: Instrumentos da investigación para o obxectivo específico 4 
 
 
 
                                                             
6 A numeración dos ítems non é correlativa xa que obedece á numeración que teñen no instrumento utilizado. 
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4.- POBOACIÓN E MOSTRA 
Na investigación que aquí presentamos non podemos falar dunha única 
poboación obxecto de estudo xa, que dependendo dos obxectivos e do instrumento 
que utilizamos en cada unha das fases do estudo, os/as nosos/as destinatarios/as son 
distintos. 
A fracción de suxeitos que participan na investigación é un grupo que 
denominamos mostra (McMillan e Schumacher, 2005). O proceso de selección dos 
suxeitos que participarán na investigación coñécese como mostraxe (Cardona Moltó, 
2002: 115). Este proceso de mostraxe, según Fox (1981: 367) distingue cinco etapas 
determinadas por cinco elementos: 
1. Definir ou seleccionar o universo; especificar todos os posibles suxeitos dun 
determinado tipo. 
2. Determinar a poboación ou a que parte dela ten acceso o/a investigador/a. 
3. Seleccionar a mostra invitada ou o conxunto de elementos da poboación 
aos que se lles pide que participen na investigación. 
4. Ver cal é a mostra aceptante, é dicir, a parte da mostra convidada que 
acepta participar. 
5. Chegar á mostra produtora de datos, formada pola parte que aceptou e 
realmente produce datos. 
En canto á selección da mostra, neste caso era moi difícil abarcar a toda a 
poboación implicada no obxecto de estudo. Por esta razón seguimos un 
procedemento de mostraxe que asegurase a representatividade (Fox, 1981). Así, na 
selección da mostra débense considerar os aspectos de “suficiencia” ou a cantidade de 
elementos requiridos para asegurar un nivel de confianza desexado e 
representatividade, é dicir, que os elementos seleccionados posúan as características 
que identifican ao universo (Padua, 1987). Doutra banda, cabe considerar os 
diferentes tipos de mostraxe que se poidan establecer e que respecten as condicións 
anteriores. No noso caso, estamos ante un sistema de mostraxe non probabilístico e 
que responde a criterios estruturais. Segundo Latorre, Del Rincón e Arnal (1995) é 
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intencional ou opinático de modo que do colectivo hipotético elixiuse unha mostra 
onde houbese representatividade e equilibrio. 
 
4.1.- MOSTRA NO ESTUDO CUANTITATIVO 
A mostra do estudo cuantitativo son os/as destinatarios/as do cuestionario, é 
dicir,  os membros dos  equipos directivos que accederon a participar no estudo. 
 
4.1.1.-Membros dos equipos directivos 
Os/as destinatarios/as do cuestionario elaborado distribúense do seguinte 
xeito: 
- Universo: membros dos equipos directivos de centros educativos nos que se 
imparte ensino obrigatorio no curso escolar 2009/2010. 
- Poboación:  o universo establecido anteriormente limitándoo á provincia de 
Ourense. 
- Mostra invitada: equipos directivos dun número de centros representativo 
de cada comarca da provincia cos que algún membro do equipo de 
investigación tiña contacto. 
- Mostra aceptante: finalmente contactamos con 38 suxeitos que de forma 
voluntaria aceptaron responder ao cuestionario. 
- Mostra produtora de datos: 38 persoas que formaban parte do equipo 
directivo de cada un dos centros educativos seleccionados. 
En canto á mostra produtora de datos podemos describir algunha das 
características desta en vista da selección feita e dalgúns dos datos recollidos no 
contexto do estudo. 
Podían ser un total de 130, Centros de Educación Infantil e Primaria (CEIP), 
Institutos de Educación Secundaria (IES) ou Centros Privados (CPR). A mostra 
definitiva participante proviña de 18 CEIP, 11 IES e 9 CPR, dos 83, 24 e 24 totais da 
provincia respectivamente. 
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Obtivemos datos de 29 centros públicos, 9 centros privados-concertados e 
ningún de centros privados, un 29.2% da poboación. Os primeiros son a suma dos 
CEIP (18) e os IES (11) citados anteriormente e os 9 son os referidos aos CPR. 
 
 
 
En canto á situación do centro, as opcións de resposta contemplaban tres 
posibilidades: urbana, vila ou rural. Os datos son os seguintes: 17 centros pertencen a 
unha zona urbana, 12 a unha vila e 9 están situados no rural. 
 
76%
24%
0%
Gráfico 3.2: Titularidade do centro dos membros dos equipos 
directivos
pública
privada
privada-concertada
 
TOTAL NA 
PROVINCIA 
TOTAL DE 
PARTICIPANTES 
PORCENTAXE 
DO TOTAL DA 
MOSTRA 
PORCENTAXE 
DA 
PROVINCIA 
CEIP 83 18 47,4 % 21,6 % 
IES 24 11 28,9 % 45,8 % 
CPR 24 9 23,7 % 39,1 % 
Total 130 38 100 % 29,2 % 
Táboa 3.7: Tipo de centro no que son membros de equipos directivos 
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Se relacionamos estas dúas últimas cuestións analizadas compróbase que hai 
maior número de centros públicos das zonas urbanas, cunha pequena diferenza no 
número de participantes de vilas e do rural. No que se refire aos centros privados-
concertados, non hai ningún de zonas do rural e hai o dobre das zonas urbanas que 
das vilas.  
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
Como mencionamos anteriormente, os/as destinatarios/as do cuestionario 
eran os membros dos equipos directivos dos centros, podendo ser calquera persoa 
pertencente aos mesmos a que o cubrira. Os cargos que se contemplaban como 
opción de resposta eran  director/a, subdirector/a, xefe/a de estudos ou secretario/a. A 
gran maioría foron cubertos polos/as directores/as dos centros (en 28 casos), 8 
45%
31%
24%
Gráfico 3.3: Situación do centro dos membros dos equipos 
directivos
urbana
vila
rural
 
Titularidade do Centro 
Total de 
participantes 
pública 
privada 
concertada 
Situación 
do Centro 
urbana 11 6 17 
vila 9 3 12 
rural 9 0 9 
Total 29 9 38 
Táboa 3.8: Situación - titularidade 
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polos/as xefes/as de estudos e en 2 casos polos/as secretarios/as dos centros 
educativos. 
 
 
 
Na categoría referida aos datos contextuais, preguntábamos polo tamaño do 
centro en función do número de alumnos/as, grupos e profesores/as das distintas 
etapas educativas (Infantil, Primaria e Secundaria Obrigatoria). Para o estudo que nos 
ocupa o máis descritivo é analizar o tamaño do centro en función do número de 
alumnado matriculado xa que a casuística que xira arredor do número de grupos 
existente (posibles agrupacións de distintos cursos) así como do número de 
profesorado (especialistas, persoal definitivo, provisionais...) pode alterar moito a 
visión xeral do tamaño do centro. 
Debemos ter en conta que, dependendo do tipo de centro, a oferta educativa 
varía, e polo tanto, o número de alumnado tamén; así, nun IES unicamente se oferta a 
Educación Secundaria, nun CEIP Infantil e Primaria e nun CPR poden ofertarse as tres 
etapas educativas. A análise dos datos esboza a seguinte táboa: 
 
 
 
 
74%
21%
5%
Gráfico 3.4: Cargo directivo do/a destinatario/a
director/a
xefe/a de estudos
secretario/a
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Nº de 
alumnos/as 
CEIP IES CPR 
Total de 
centros 
100 ou - 9 2 0 11 
De 101 a 300 4 5 1 10 
De 301 a 500 2 3 3 8 
501 ou + 1 0 5 6 
NS/NC 2 1 0 3 
Total  18 11 9 38 
Táboa 3.9: Tamaño do centro 
 
Como comprobamos na táboa, a maior representación de centros está nos 
CEIP de menos de 100 alumnos e nos CPR de máis de 500. Dentro dos 11 IES 
participantes a distribución por número de alumnos/as é moito máis equitativa. 
 
4.2.- MOSTRA DO ESTUDO CUALITATIVO 
Antes de indicar a determinación da mostra coa cal traballar nesta 
investigación a través dos instrumentos cualitativos, convén acoutar o expresado por 
Serbia (2007) con respecto ao procedemento de mostraxe nos estudos cualitativos, o 
cal non necesariamente debería encadrarse na tipoloxía de mostra clásica que provén 
de estudos cuantitativos.  
Partindo dunha comprensión teórica e empírica previa do suxeito e do tema 
obxecto do estudo, poderanse obter as condicións para a interpretación adecuada do 
estudado. Destaca Serbia (2007) que a estratexia cualitativa de produción de datos é 
recursiva, posto que o/a investigador/a vai avanzando conforme á información que 
produce e analiza, e así, decide os próximos pasos a seguir. O investigador cualitativo 
vai dispoñendo en vivo, a partir do previsible e o non previsto, os alcances da 
selección. A mostra cualitativa aborda desde o intensivo as características da calidade 
dos fenómenos, desatendendo en certa medida a súa xeneralización cuantificable e 
extensiva. Para a conformación do grupo da mostra da presente investigación 
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tomáronse en consideración aspectos de suma importancia, como son a 
homoxeneidade, na que todos os membros deben compartir algunha característica; o 
período de tempo onde se sitúa a poboación de interese, o lugar de localización da 
mostra, e a cantidade de persoas que formarán o grupo. 
 
4.2.1.- Os/as dinamizadores/as das TIC 
Partimos dunha poboación que abarcaba todos/as os/as responsables das TIC 
dentro dos centros de ensino obrigatorio da provincia de Ourense. 
A través do correo electrónico corporativo dos centros enviamos 140 
invitacións. Soamente recibimos resposta en 16 casos que, nun principio, estaban 
dispostos a formar parte do grupo de discusión. Finalmente puidemos contar con 7 
integrantes. 
Este desfase de tres participantes foi debido á necesidade de estar presente 
nun lugar e a unha hora concreta e predeterminada. Aínda que se intentou programar 
a cita para que puideran asistir o maior número de dinamizadores/as non foi posible 
combinar a máis de sete. 
A través do formulario utilizado na fase de recollida de datos que formaba 
parte do grupo de discusión,  podemos caracterizar os sete participantes en referencia 
ao xénero, á idade,  ao tempo traballado como docente, ao tipo de centro no que está 
e a antigüidade no mesmo, se son membros do equipo directivo e a especialidade na 
que está impartindo clases. 
As respostas indican que a mostra ten estas características: 
En canto ao xénero e á idade temos, entre os participantes catro homes todos 
eles cunha idade comprendida entre os  31 e os 40 anos e tres mulleres de máis de 41 
anos todas elas. O seguinte gráfico amosa os datos: 
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Gráfico 3.5: Xénero e idade dos dinamizadores/as das TIC. 
 
 En canto ao tempo que levan exercendo a docencia e a especialidade que 
imparten actualmente os datos reflicten que comparten especialidade de orientación 
dous casos e de educación física dous casos tamén. Tendo un caso de cada unha das  
especialidades de infantil, primaria e música. Nos anos de experiencia docente hai 
unha variedade importante que non permite establecer unha liña xeral. 
 
 
Gráfico 3.6: Especialidade e anos de docencia dos/as dinamizadores/as 
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Recollemos datos tamén referidos ao tipo e tamaño de centro. Dos sete 
participantes catro son de CEIP, dous de CPR e soamente 1 dun CPI e en canto ao 
tamaño en función do número de alumnos/as, catro dos centros aos que pertencen 
os/as dinamizadores/as, teñen de 100 a 250. 
 
 
Gráfico 3.7: Tipo e tamaño do centro de traballo dos/as dinamizadores/as 
 
 
Preguntábamos tamén polos anos que levaban exercendo no actual centro de 
traballo e desde que curso foron dinamizadores/as das TIC. Como podemos ver no 
seguinte gráfico cinco dos sete participantes levan menos de cinco anos traballando 
no actual centro educativo  e como dinamizadores/as a experiencia varía de un a catro 
cursos escolares. 
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Gráfico 3.8: Permanencia no centro e anos de dinamizador/a 
 
No formulario electrónico tamén contemplamos unha pregunta sobre se eran 
ou non membros do equipo directivo do centro educativo e só nun caso a resposta foi 
afirmativa. 
Nun intento de xeneralización dos datos da mostra do grupo de discusión 
podemos dicir que a maioría son homes, de 31 a 40 anos, especialistas dunha materia 
concreta das de pouca carga horaria semanal, cunha antigüidade no corpo de mestres 
de entre 10 e 20 anos, que imparten clases en CEIP dun tamaño de 100 a 250 
alumnos/as, con menos de cinco anos de permanencia como docentes no centro 
actual e tres cursos escolares de experiencia como dinamizadores/as das TIC. 
 
4.2.2.- As páxinas web dos centros educativos 
As páxinas web dos centros educativos da provincia de Ourense que imparten 
ensinanzas obrigatorias foron outra fonte de información importante na nosa 
investigación. 
A mostra estivo formada por 140 centros destinatarios do estudo. Ao longo do 
proceso comprobamos que 8 centros non tiñan web polo que a mostra produtora de 
datos se reduciu a 132. Todas elas son as páxinas web oficiais que ofrece o portal da 
Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria a través do seu 
“Buscador de centros”. 
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Imaxe 3.2: Buscador de centros da Consellería de Cultura, Educación e Ord.Un. 
Fonte: https://www.edu.xunta.es/centroseducativos/ 
En xeral, como veremos posteriormente no capítulo dedicado a análise de 
resultados, son páxinas web actualizadas cunha frecuencia de 15 e 30 días, que non 
teñen dispoñible o Plan TIC dos centros educativos, que non fan mención ao/á 
dinamizador/a das TIC nin á competencia dixital do profesorado ou do alumnado e 
que non cumpren co obxectivo que para elas establece o propio Plan TIC de ser espazo 
de comunicación e de colaboración con toda a comunidade educativa. 
 
4.2.3.- Os Plans TIC 
Para a última fase de investigación, a de afondamento, analizamos tamén 
como fonte de información os Plans TIC dos que puidemos dispoñer a través das 
páxinas web dos centros. 
Foron un total de 13 os documentos atopados e que foron obxecto da nosa 
análise. Soamente arredor do 10% dos centros educativos teñen dispoñible na web o 
Plan TIC, ningún CPI, 2 CPR, 3 IES e 8 CEIP. Destes, 7 aparecen para a descarga como 
documentos independentes, 4 integrados na Programación Xeral Anual (PXA) e 2 no 
Proxecto Educativo (PE). 
Varían na súa extensión desde 2 a 38 páxinas tendo de media 15 páxinas. Todos 
eles están dispoñibles en formato .pdf  protexidos para evitar a copia excepto nun 
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caso que o atopamos en formato .doc. Por outro lado só tres dos Plans TIC se atopan 
facilmente na navegación da páxina web os outros pasan desapercibidos e a súa 
localización faise relativamente custosa. 
 
5.- PROCEDEMENTOS E TÉCNICAS DE ANÁLISE DE DATOS 
Compartimos con outros/as autores/as que a análise de datos é a actividade de 
transformar un conxunto de datos con obxectivo de poder verificalos dándolle ao 
mesmo tempo unha razón de ser ou unha análise racional. 
O elevado número de técnicas de análises de datos utilizadas na investigación 
social aconsella realizar unha selección a fin de explicar algunhas delas en 
profundidade. Un dos criterios máis importantes para diferenciar entre as técnicas de 
análises de datos fai referencia ao tipo de métrica das variables utilizadas; cualitativas 
e cuantitativas. Algúns autores consideran que a análise cuantitativa consta dos 
seguintes pasos: 
1. Depurar datos: o propósito da depuración de datos é buscar e arranxar estas e 
outras inconsistencias que puidesen ocasionar que aparezan rexistros duplicados 
ou incorrectos na base de datos. 
2. Eliminar os datos atípicos se son contaminantes (valor atípico é unha 
observación que é numericamente distante do resto dos datos). 
3. Proceder á selección da proba estatística: a estatística descritiva é unha gran 
parte da estatística que se dedica a analizar e representar os datos. A inferencia 
estatística ou estatística inferencial comprende os métodos e procedementos 
para deducir propiedades (facer inferencias) dunha poboación, a partir dunha 
pequena parte da mesma mostra. A bondade destas deducións mídese en 
termos probabilísticos, é dicir, toda inferencia acompáñase da súa probabilidade 
de acerto. 
4. Aplicar o programa estatístico para a análise. Analizar é descompoñer o todo en 
partes, recompoñer e observar de novo o fenómeno a través das medidas 
aplicadas. 
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5. Interpretar os datos. En contraste coa análise a interpretación "vai máis aló" do 
que os datos poden reflectir, no proceso de interpretación pártese dun concepto 
baleiro e búscase unha cousa real que o encarne. 
A análise cualitativa: é unha análise máis complicada na que adoita haber 
solapamentos que suceden cando utilizamos diferentes instrumentos para medir unha 
mesma cousa. Se sucede iso teremos que reducir a información e trasladala a un só 
valor. Os pasos serían os seguintes: 
1. Descrición: organización da información en matrices ou figuras. Hai que 
reducir e agrupalos por características.  
2. Comparación: en estudos de comparación de variables compáranse uns 
valores cos outros e interprétanse. 
Damos máis detalles no caso da investigación que nos ocupa nos seguintes 
apartados. 
 
5.1.- ANÁLISE DESCRITIVO 
Para a análise de datos cuantitativos obtidos co cuestionario e o formulario 
electrónico utilizamos o programa estatístico SPSS e Excel respectivamente. 
O enorme desenvolvemento dos paquetes estatísticos, unido á ampla difusión 
de ordenadores persoais require prestar unha maior importancia aos criterios de 
utilización das técnicas, e á interpretación dos resultados proporcionados. Neste 
traballo elixiuse un dos programas estatísticos máis utilizados polos investigadores/as 
sociais de todo o mundo, o SPSS para Windows. As razóns que motivaron esta 
elección son, entre outras, a facilidade do seu uso ou a explicación de determinados 
procesos estatísticos nos seus menús de axuda.  
Orixinalmente o SPSS foi creado como o acrónimo de Statistical Package for 
the Social Sciences aínda que tamén se referiu como Statistical Product and Service 
Solutions (Pardo e Ruiz 2002: 3). Con todo, na actualidade a parte SPSS do nome 
completo do software (IBM SPSS) non é acrónimo de nada. É un dos programas 
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estatísticos máis coñecidos tendo en conta a súa capacidade para traballar con 
grandes bases de datos é un sinxelo interface para a maioría das análises. Na versión 
12 de SPSS podíanse realizar análises con 2 millóns de rexistros e 250.000 variables. É 
o programa estatístico máis usado en investigacións de corte educativo. 
Para a análise dos datos do formulario electrónico utilizamos o programa 
Microsoft Excel. Este é unha aplicación distribuída por Microsoft Office para follas de 
cálculo. Unha das aplicacións máis útiles de Excel é a de xestionar listas ou bases de 
datos, é dicir agrupar, ordenar e filtrar a información. 
Tal e como podemos consultar na web es.wikibooks.org, as bases de datos en 
Excel son unha colección organizada de información dividida en campos os cales 
proporciónannos datos detallados e individuais dun universo de datos. A súa estrutura 
lóxica dunha base de datos pódese ver por unha táboa composta por columnas e filas, 
nas cales as columnas definen os campos e as filas o número de datos que existe na 
táboa. 
 
5.2.- ANÁLISE DE CONTIDO 
A análise de contido é unha metodoloxía das disciplinas sociais e da 
bibliometría que se enfoca ao estudo dos contidos da comunicación. Babbie (2000) 
defínea como o estudo das comunicacións humanas materializadas tales como os 
libros, os sitios web, as pinturas e as leis. A análise de contido parte do principio de 
que examinando textos é posible coñecer non só o seu significado, senón información 
respecto diso do seu modo de produción. É dicir, trata os textos non só como signos 
dotados dun significado coñecido polo seu emisor, senón como indicios que din sobre 
ese mesmo emisor, ou xeneralizando, indicios sobre o modo de produción dun texto. 
Segundo Piñuel (2002) adóitase chamar análise de contido ao conxunto de 
procedementos interpretativos de produtos comunicativos (mensaxes, textos ou 
discursos) que proceden de procesos singulares de comunicación previamente 
rexistrados, e que, baseados en técnicas de medida, ás veces cuantitativas 
(estatísticas baseadas no reconto de unidades), ás veces cualitativas (lóxicas baseadas 
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na combinación de categorías) teñen por obxecto elaborar e procesar datos relevantes 
sobre as condicións mesmas en que se produciron aqueles textos, ou sobre as 
condicións que poidan darse para o seu emprego posterior. A análise de contido, de 
feito, converteuse a finais do século XX nunha das técnicas de uso máis frecuente en 
moitas ciencias sociais, adquirindo unha relevancia descoñecida no pasado a medida 
que se introduciron procedementos informáticos no tratamento dos datos. 
López Noguero (2002) defende que, actualmente, pódese considerar a análise 
de contido como unha forma particular de análise de documentos. Con esta técnica 
non é o estilo do texto o que se pretende analizar, senón as ideas expresadas nel, 
sendo o significado das palabras, temas ou frases o que intenta cuantificarse.  
A xuízo de Bardim (1996), a análise de contido é un conxunto de instrumentos 
metodolóxicos, aplicados ao que el denomina como «discursos» (contidos e 
continentes) extremadamente diversificados. O factor común destas técnicas 
múltiples e multiplicadas (desde o cálculo de frecuencias subministradoras de datos 
cifrados ata a extracción de estruturas que se traducen en modelos) é unha 
hermenéutica controlada, baseada na dedución: «a inferencia». En tanto que esforzo 
de interpretación, a análise de contido móvese entre dous polos: o do rigor da 
obxectividade e o da fecundidade da subxectividade. Desculpa e acredita no 
investigador/a esa atracción polo oculto, o latente, o non aparente, o potencial inédito 
encerrado en toda mensaxe. 
Como en calquera outro tipo de investigación científica, a análise de contido 
require a identificación da poboación que se desexa estudar, a selección da mostra 
adecuada aos intereses e necesidades particulares do estudo, a determinación das 
unidades de análises e de contexto como suxeitos da observación, a construción das 
categorías como elementos das variables cualitativas investigadas, a codificación, a 
cuantificación e a análise dos resultados atopados. A poboación está composta por 
todas e cada unha das unidades documentais escritas, susceptibles de ser estudadas 
coa análise de contido e de interese para os propósitos e necesidades de cada 
investigación en particular, polo que debe delimitarse de forma precisa desde o inicio 
das mesmas. Deste xeito, as mostras fanse necesarias, dada a imposibilidade de 
estudar toda a poboación, por posibles limitacións de intereses, de tempo e de 
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recursos. As unidades de análises son os segmentos que interesa investigar do contido 
das mensaxes escritas, susceptibles posteriormente de ser expresados e separados en 
categorías e subcategorías. 
En concreto, sobre o grupo de discusión Murillo e Mena (2006:112)  propoñen 
facer a análise en dúas fases,  lendo e escribindo: 
1.- As tres lecturas do texto: unha primeira lectura anotando as primeiras 
impresións; unha segunda lectura para identificar os grandes temas facendo 
unha análise que permita atopar os significados e referentes que dirixiron a 
discusión, accedendo á interpretación do tema tratado que fai o propio grupo. 
Ao rematar esta segunda lectura debemos ter claro cales son os temas que 
emerxen, se son recorrentes, que se dixo de cada un, a relación que existe entre 
eles e coa estrutura social e todo tanto na súa dimensión denotativa como 
connotativa. Finalmente, a terceira lectura terá como obxectivo esmiuzar o 
texto tratando de buscar a coherencia argumentativa do grupo concreto, o 
modo en que abordan os temas e explican os distintos referentes, buscando un 
elemento común que nos indica o modo de construír socialmente a realidade 
estudada por parte do colectivo representado polo grupo. 
2.- Poñendo por escrito a análise: sistematizar, pór en orde toda a información que 
anotamos como resultado das tres lecturas. A proposta de sistematización sería 
apuntar de cada grupo o seguinte: 
 Características e dinámica global do grupo concreto, a súa inserción na 
investigación. 
 Modo de entender a realidade: resultado da terceira lectura. 
 Que se dixo de cada tema, aínda que sexa en distintos momentos do grupo. 
 Destacar o que consideremos máis importante do grupo. 
En cada unha das fases debemos introducir frases literais que apoien os nosos 
argumentos. 
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6.-  CRITERIOS DE RIGOR CIENTÍFICO 
A credibilidade dunha investigación é, probablemente, un dos aspectos máis 
problemáticos que todo/a investigador/a afronta. Co obxecto de asegurar e demostrar 
o rigor dos resultados obtidos na nosa investigación é fundamental que establezamos 
con claridade os criterios de rigorosidade que se seguiron durante a investigación. 
Neste estudo empregamos tanto técnicas cuantitativas como cualitativas, polo que 
definimos os criterios de rigor que se seguiron desde estas dúas perspectivas 
metodolóxicas. De acordo con Bartolomé, 1996 (cit. en Ferreres, 2011) os diversos 
nomes asignados aos criterios de rigor científico, tanto no paradigma positivista ou 
cuantitativo, como no paradigma emerxente (cualitativo), aínda que son distintos en 
nome, coinciden no obxectivo último que pretenden. A continuación, expóñense os 
conceptos empregados na metodoloxía cuantitativa e a metodoloxía cualitativa para 
referirse a estes criterios de rigor científico: 
 
CRITERIOS DE RIGOR CIENTÍFICO 
PARADIGMA 
POSITIVISTA 
(METODOLOXÍA 
CUANTITATIVA) 
PARADIGMA 
EMERXENTE 
(METODOLOXÍA 
CUALITATIVA) 
Valor verdadeiro 
(isomorfismo entre os datos recollidos 
polo/a investigador/a e a realidade) 
Validez interna Credibilidade 
Aplicabilidade 
(posibilidade de aplicar a investigación a 
outros contextos) 
Validez externa Transferencia 
Consistencia 
(grao en que se repetirían os resultados 
obtidos de replicarse a investigación) 
Fiabilidade Dependencia 
Neutralidade 
(seguridade de que os resultados da 
investigación non están desviados) 
Obxectividade Confirmación 
Táboa 3.10: Criterios de rigor científico  
Adaptación de Guba, (1981:104) 
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Desta forma, independentemente do enfoque metodolóxico empregado, o 
rigor desta investigación fundamentase sobre os catro criterios referidos: veracidade, 
aplicabilidade, consistencia e neutralidade. Adoptando o enfoque de Guba (1981), 
detállanse, a continuación, de que xeito se consideraron estes criterios de 
credibilidade na presente investigación. 
 
6.1. VERACIDADE 
A través deste criterio buscamos que a investigación fose, na medida do 
posible, o máis parecida á realidade, aumentando desta forma a probabilidade de que 
os datos atopados sexan cribles. É dicir, este criterio axúdanos a reflexionar en que 
medida os resultados obtidos se corresponden cos datos empregados no estudo. En 
tal sentido, consideráronse os seguintes aspectos durante o proceso de investigación: 
• Xuízo crítico doutros/as investigadores/as durante o proceso de 
investigación: no momento da elaboración dos instrumentos de recollida de 
información contouse co asesoramento, as suxestións e as achegas da 
directora de tese e de persoas expertas no tema de estudo. Particularmente 
no caso do cuestionario foi valorado no seu proceso de elaboración por un 
grupo de expertos da Universidade de Vigo,  oito investigadores/as dos que 
catro son profesoras universitarias e tres docentes en exercicio de ensino 
non universitario. Por outro lado, tamén para comprobar a veracidade deste 
instrumento houbo unha proba piloto aplicada a tres directores de centros 
educativos. 
• Rexistro de datos: os datos obtidos na investigación foron rexistrados en 
papel, en  audio e en imaxe, dependendo do instrumento utilizado. 
• Foi responsabilidade da investigadora a aplicación dos diversos 
instrumentos de recollida de datos así como a análise e a interpretación da 
información obtida durante a investigación.  
• A recollida de información en diferentes momentos supuxo unha 
triangulación temporal do estudo. 
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6.2. APLICABILIDADE 
A aplicabilidade dunha investigación cúmprese cando existe a posibilidade de 
xeneralizar os resultados obtidos ou transferilos a outros contextos ou suxeitos  
similares. Neste sentido, a descrición minuciosa dos procesos seguidos en todas as 
fases da investigación vai permitir que sexa posible aplicar a investigación a outros 
contextos diferentes do estudado. A continuación, presentamos algúns dos 
argumentos que se seguiron nesta investigación para cumprir con este criterio de rigor 
científico: 
• Describíronse con detalle as particularidades do contexto e dos suxeitos 
participantes na investigación o que permite a aplicación dos diferentes 
instrumentos deseñados a contextos e a suxeitos que se asemellan aos da 
presente investigación.  
• Recolléronse gran cantidade de datos co obxecto de que fosen 
representativos das categorías de análise que se investigaron neste estudo. 
Ademais, a utilización de diversos instrumentos permitiunos complementar 
aqueles aspectos que non puideron ser recollidos utilizando outros 
instrumentos de investigación. 
 
 6.3. CONSISTENCIA  
 O criterio de consistencia cúmprese se ao aplicar de novo os instrumentos da 
investigación obtemos os mesmos resultados independentemente do/a  
investigador/a ou do momento en que se volvan a aplicar. Neste sentido, este criterio 
pretende que unha réplica desta investigación con mostras semellantes obteña 
resultados similares. Debido á natureza do fenómeno estudado (as TIC), resulta difícil 
falar dunha estabilidade absoluta en canto á posibilidade de obter idénticos resultados 
se se replicase o estudo cos mesmos suxeitos ou similares. En todo caso, ao ser a 
participación dos suxeitos totalmente voluntaria, é posible que, de aplicárselles de 
novo os mesmos instrumentos de estudo, estes volvesen responder nas mesmas 
condicións.  
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Para calquera instrumento de medida é necesario coñecer a precisión das 
medidas que nos proporciona, xa que esta precisión pódese usar para estender os 
resultados da mostra particular a unha poboación máis xeral. Un instrumento de 
medida considerarase fiable se as medidas que se obteñen a partir del non conteñen 
erros ou os erros son suficientemente pequenos. O coeficiente Alfa de Cronbach é un 
modelo de consistencia interna, baseado no promedio das correlacións entre os ítems.  
No caso do cuestionario elaborado para o estudo, a mostra produtora de datos 
imposibilita facer a proba do Alfa de Cronbach con todas as variables debido ao seu 
reducido número. Ante esta dificultade facemos a análise da fiabilidade do 
cuestionario agrupando as variables do seguinte xeito:  
 
SUBESCALA PREGUNTAS Nº DE ELEMENTOS 
ALFA DE 
CRONBACH 
Grao de satisfacción 13 / 14/ 16 3 0,878 
Uso TIC 
19 / 20/ 21 / 22 / 23 / 
24 
93 0,768 
Plan TIC 25 / 26 / 28 5 0, 648 
TIC no centro 29 / 30 / 31 / 33 13 0,846 
Uso (grao de 
satisfacción máis o 
uso das TIC) 
13 / 14/ 16 / 19 / 20/ 21 
/ 22 / 23 / 24 
110 0, 825 
Táboa 3.11: Alfa de Cronbach no cuestionario 
 
Polos datos da táboa comprobamos que, excepto para as preguntas do Plan 
TIC, na que o Alfa de Cronbach é menor, todas as preguntas do cuestionario teñen un 
grao de fiabilidade aceptable posto que superan o 0.75. 
Contouse coas revisións da directora da tese e de persoas expertas no tema 
que, a modo de auditoría de dependencia, controlaron os procedementos levados a 
cabo para que se axustasen aos obxectivos da investigación. Tamén levamos a cabo 
un proceso de triangulación metodolóxica empregando diversos instrumentos para 
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analizar un mesmo aspecto da realidade. Para ese efecto, utilizáronse os instrumentos 
dos que falamos en apartados anteriores. 
 
 6.4. NEUTRALIDADE 
Este criterio de rigor científico conséguese mediante unha participación 
obxectiva do/a investigador/a ou a confirmación dos resultados por outros 
investigadores. Corresponde ao concepto tradicional de "obxectividade" do/a 
investigador/a. Este estudo intentou garantir este criterio de neutralidade a través dos 
seguintes aspectos:  
• A combinación de instrumentos cuantitativos e cualitativos permitiu o 
contraste de opinións sobre un mesmo aspecto da realidade estudada.  
• As interpretacións dos datos preséntanse apoiadas polas referencias 
textuais que as sustentan e pola frecuencia de aparición das diferentes 
categorías achadas durante a análise de contido.  
• A través dos anexos do estudo facilitouse a consulta dos cuestionarios 
realizados así como das transcricións que  posibilitaron a análise de contido 
dos datos. 
Finalmente, este criterio garantiuse a través do proceso de titoría da 
investigación, quen, coa súa experiencia investigadora e como directora de proxectos 
doutorais, orientou o estudo co fin de diminuír no posible os matices subxectivos da 
doutoranda. 
 
6.5. CRITERIOS ÉTICOS  
As consideracións éticas que apoian a validez da presente investigación e que 
orientaron as decisións durante o transcurso do estudo foron as seguintes:  
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• A participación dos suxeitos no presente estudo foi voluntaria e contouse co 
seu total consentimento para obter a información relevante para a 
investigación.  
•  Co obxecto de gardar o anonimato e a confidencialidade dos datos, a 
identificación dos distintos participantes así como dos centros educativos 
realizouse a través de códigos e siglas.  
• En todo momento os/as profesores/as e expertos/as tiveron coñecemento 
dos propósitos que perseguía a investigación e da natureza obxecto de 
estudo.  
• O retorno de información aos participantes logo de todo o proceso de 
investigación. 
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CAPÍTULO 4 
ANÁLISE DE DATOS I: 
CUESTIONARIO E GRUPO 
DE DISCUSIÓN 
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1.- CONDICIONANTES DO PLAN TIC DESDE A PERSPECTIVA DOS EQUIPOS 
DIRECTIVOS 
1.1.- CONDICIONANTES CONTEXTUAIS 
1.2.- CONDICIONANTES ESTRUTURAIS 
1.3.- CONDICIONANTES DE PROCEDEMENTO 
1.4.- CONDICIONANTES ACTITUDINAIS 
2.- DATOS DOS/AS DINAMIZADORES/AS 
2.1.- DINAMIZADOR/A DAS TIC  
2.1.1.- Traballo do/a dinamizador/a. 
2.1.2.- Dificultades e preocupacións do/a dinamizador/a TIC. 
2.1.3.- Satisfaccións do/a dinamizador/a TIC. 
2.2.- O PLAN TIC 
2.2.1.- A elaboración e desenvolvemento do Plan TIC. 
2.2.2.- Obxectivos do Plan. 
2.2.3.- Características do Plan TIC. 
2.3.- OUTROS ASPECTOS DE INTERESE 
2.3.1.- Proxecto Abalar. 
2.3.2.- Referencias á sociedade da información. 
2.3.3.- Axentes de control: os equipos directivos e a inspección. 
2.3.4.- A boa vontade. 
2.3.5.- A competencia dixital do profesorado e do alumnado. 
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1.- CONDICIONANTES DO PLAN TIC DESDE A PERSPECTIVA 
DOS EQUIPOS DIRECTIVOS 
Neste apartado centramos a atención nos datos cuantitativos obtidos da 
información aportada polos membros dos equipos directivos para ter unha visión 
ampla de cales son, desde a súa perspectiva, os condicionantes relacionados co 
desenvolvemento do Plan TIC nos centros educativos. Para iso contemplamos os 
resultados das variables organizadas segundo sexan condicionantes contextuais, 
estruturais, de procedemento ou actitudinais. Así, as preguntas do cuestionario e as 
variables directamente relacionadas cos devanditos condicionantes son as que se 
amosan no seguinte gráfico: 
 
Gráfico 4.1: Condicionantes do desenvolvemento do Plan TIC 
CONTEXTUAIS
•titularidade do centro
•situación do centro
•tamaño do centro
ESTRUTURAIS
•número de medios
•aula de medios audiovisuais
•aula de  medios informáticos
•tecnoloxía que bota en falla
•dispoñibilidade de recursos
•integración das TIC no centro
•dificultades para o uso das TIC
ACTITUDINAIS
•satisfacción coa cantidade de TIC
•satisfacción coa calidade de TIC
•satisfacción co uso das TIC na docencia
DE PROCEDEMENTO
•porcentaxe de profesorado que usa as TIC na docencia
•frecuencia de uso das TIC para a xestión do centro
•porque o profesorado usa/non usa  as  TIC
•implicación do profesorado
•elección do coordinador/a
•responsable do mantemento dos medios
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1.1. CONDICIONANTES CONTEXTUAIS 
As cuestións contempladas na categoría de “datos contextuais” é  información 
que previamente á aplicación do cuestionario xa era coñecida polos/as 
investigadores/as dadas as características da mostra seleccionada. Podían ser Centros 
de Educación Infantil e Primaria (CEIP), Institutos de Educación Secundaria (IES) ou 
Centros Privados (CPR) e a mostra definitiva participante proviña de 18 CEIP, 11 IES e 
9 CPR, dos 85, 30 e 25 totais da provincia respectivamente. 
 
 
Dunha mostra de 38 casos, soamente o 42.1%, 16 casos, teñen en 
funcionamento o Plan TIC no momento en que se aplica o cuestionario (curso 
2009/2010). 
En relación ao tipo de centro, tal e como vemos no seguinte gráfico, os CPR 
son os que maioritariamente teñen o Plan TIC en marcha, 5 dos 8 dos que dispoñemos 
de datos (62.5%) xa que nun caso non obtivemos resposta, os CEIP son 7 de 15 que 
aportan datos (46.6 %), tres casos non aportan información ao respecto, e os IES son 4 
de 11 (26.3%). 
 FRECUENCIA 
PORCENTAXE DO TOTAL DA 
MOSTRA 
PORCENTAXE DA 
PROVINCIA 
CEIP 18 47,4 % 21,1 % 
IES 11 28,9 % 36,6 % 
CPR 9 23,7 % 36 % 
Total 38 100% 100% 
Táboa 4.1 : Tipo de centro 
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Gráfico 4.2 : Tipo de centro e existencia do Plan TIC 
Un centro do sistema educativo pode ter titularidade pública, privada ou 
privada-concertada, esta última no caso en que soamente parte das ensinanzas 
estean financiadas con orzamento público. As tres eran opcións de resposta no 
cuestionario xa que nos diriximos a centros dos tres tipos de titularidade. Obtivemos 
datos de 29 centros públicos (76% da mostra), 9 centros privados-concertados (24%) e 
ningún de centros privados. Os primeiros son a suma dos CEIP (18) e os IES (11) 
citados anteriormente e os 9 son os referidos aos CPR. 
 
 
 
No que se refire á relación entre a titularidade e a posta en marcha do Plan 
comprobamos que son 26 centros públicos da mostra dos que dispoñemos de datos, 
destes, 11 teñen o Plan TIC en marcha (42.3%) e dos 8 da privada-concertada son 5 os 
que o teñen  funcionando (62.5%). 
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Gráfico 4.4: Titularidade e existencia do Plan TIC 
 
En canto á situación do centro as opcións de resposta contemplaban tres 
posibilidades: urbana, vila ou rural. Os datos mostran que: 17 centros pertencen a 
unha zona urbana, 12 a unha vila e 9 están situados no rural. 
 
 
 
Se relacionamos a situación do centro coa posta en marcha do Plan TIC, temos 
que dos 15 centros situados en ámbito urbano 9 teñen Plan TIC en marcha (60%), dos 
que están situados nas vilas son 5 (45.4%) dun total de 11 os que o teñen e, por último, 
no rural soamente 2 de 8 (25%). Non temos datos dun centro de vila, outro rural e 
dous urbanos. 
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Gráfico 4.5: Situación do centro
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Gráfico 4.6: Situación do centro e existencia do Plan TIC 
 
Si relacionamos estas dúas últimas cuestións analizadas compróbase que hai 
maior número de centros públicos das zonas urbanas, con unha pequena diferenza no 
número de participantes de vilas e do rural. No que se refire aos centros privados-
concertados non hai ningún de zonas do rural e hai o dobre das zonas urbanas que das 
vilas.  
 
  
  
 
 
 
Dado que os destinatarios do cuestionario eran os membros dos equipos 
directivos dos centros, podía ser calquera persoa pertencente aos mesmos a que o 
cubrira. Os cargos que se contemplaban como opción de resposta eran director/a, 
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TITULARIDADE DO CENTRO 
TOTAL 
PÚBLICA 
PRIVADA 
CONCERTADA 
SITUACIÓN 
DO CENTRO 
URBANA 11 6 17 
VILA 9 3 12 
RURAL 9 0 9 
TOTAL 29 9 38 
Táboa 4.2: Situación e titularidade dos centros 
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subdirector/a, xefe/a de estudos ou secretario/a. A gran maioría foron cubertos polos 
directores/as dos centros (en 28 casos), 8 polos xefes/as de estudos e en 2 casos polos 
secretarios/as dos centros educativos. 
 
 
 
Preguntamos tamén polo tamaño do centro en función do número de 
alumnos/as, grupos e profesores/as das distintas etapas educativas (Infantil, Primaria 
e Secundaria Obrigatoria). Para o estudo que nos ocupa o máis descritivo é analizar o 
tamaño do centro en función do número de alumnado matriculado xa que a casuística 
que xira arredor do número de grupos existente (posibles agrupacións de distintos 
cursos) así como do número de profesorado (especialistas, persoal definitivo, 
provisionais...) pode alterar moito a visión xeral do tamaño do centro. 
Debemos ter en conta que dependendo do tipo de centro a oferta educativa 
varía e polo tanto o número de alumnado tamén. Así nun IES unicamente se oferta a 
Educación Secundaria, nun CEIP Infantil e Primaria e nun CPR poden ofertarse as tres 
etapas educativas. A análise dos datos esboza a seguinte táboa: 
 
 
 
 
 
74%
21% 5%
Gráfico 4.7: Membro do equipo directivo
director/a
xefe/a de estudos
secretario/a
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Nº DE ALUMNOS/AS CEIP IES CPR 
100 ou - 9 2 0 
De 101 a 300 4 5 1 
De 301 a 500 2 3 3 
501 ou + 1 0 5 
NS/NC 2 1 0 
Total  18 11 9 
Táboa 4.3: Tamaño do centro segundo o número de estudantes 
 
Como comprobamos na táboa a maior representación de centros está nos CEIP 
de menos de 100 alumnos/as e nos CPR de máis de 500. Dentro dos 11 IES 
participantes a distribución por número de alumnos/as é moito máis equitativa. 
Seguindo co número de alumnos/as como referencia para o tamaño do centro 
e comparando éste coa posta en marcha do Plan TIC, temos datos de 32 casos, dos 
centros de 100 ou menos alumnos/as soamente 3 de 10 teñen en marcha o Plan TIC 
(30%), dos centros de 101 a 300 alumnos/as son 4 de 9 (44.4%), dos de 301 a 500 
alumnos/as son 3 de 7 (42.8%) e dos de máis de 500 o número de centros que teñen o 
Plan TIC funcionando son 5 de 6 (83.3%) tal e como vemos no seguinte gráfico. 
 
 
Gráfico 4.8: Tamaño do centro e existencia do Plan TIC 
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1.2. CONDICIONANTES ESTRUTURAIS 
A pregunta número 5 do instrumento referíase ao número de medios do 
centro. Neste caso os destinatarios debían escribir o número concreto referido a cada 
dispositivo polo que se lle preguntaba. En total expuxemos no cuestionario 19 medios 
tecnolóxicos podendo engadir na opción “outro” algún que non estivese xa 
contemplado. As tecnoloxías polas que se preguntaba clasificámolas como segue para 
facilitar a análise dos datos obtidos. 
 Tecnoloxía audiovisual: cámara de fotos dixital, canón de vídeo, DVD, 
cámara de vídeo, televisión, reprodutor de vídeo e cassette/CD de audio. 
 Tecnoloxía informática: ordenadores para uso do alumnado (O.A.), 
ordenadores para uso exclusivo do profesorado (O.P.), portátiles para o 
alumnado (P.A.), portátiles para o profesorado (P.P.), internet e encerado 
dixital (E.D.). 
 Tecnoloxía tradicional: retroproxector e proxector de diapositivas. 
 Dispositivos móbiles: PDA, teléfono móbil e o GPS. 
 Videoxogos: Nintendo. 
No que se refire á tecnoloxía audiovisual o máis frecuente é que nos centros 
haxa entre unha e dúas cámaras de fotos e de vídeo (excepcionalmente hai seis 
centros que teñen máis de dúas), no caso dos televisores soamente hai seis centros 
que contan con 5 ou máis; o resto teñen menos de cinco. Cos DVD pasa algo similar e 
en 8 centros hai máis de cinco; en cambio, ao preguntar polo canón os datos non 
discrepan tanto duns centros a outros xa que en 19 hai menos de 5 e en 15 casos 
contan con 5 ou máis canóns. Ao falar do reprodutor de vídeo atopamos que a maioría 
das respostas están entre o 1 e o 5 tendo soamente dous casos que contan con 6 e 10 
reprodutores. En canto ao cassette/CD de audio temos datos moi variados desde o 1 
ate o 26. En definitiva, podemos afirmar que polo menos a metade dos participantes 
ten boa dotación en canto a tecnoloxía audiovisual. 
Se relacionamos a dispoñibilidade deste tipo de tecnoloxía, en conxunto, 
sumando a cantidade de aparatos, coa posta en marcha do Plan TIC vemos que nos 
centros de 10 ou menos medios deste tipo teñen o Plan TIC funcionando 2 de 8 (25%), 
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dos que teñen de 11 a 20 medios son 4 de 9 (44.4%), dos centros con 21 ata 30 medios 
audiovisuais hai 5 de 7 co Plan TIC en marcha (71%) e dos que dispoñen de máis de 30 
medios son 5 de 9 (55.5%). 
 
 
Gráfico 4.9: Cantidade de medios audiovisuais e existencia do Plan TIC 
 
En canto á tecnoloxía informática vemos na seguinte táboa cal é a dotación 
destes recursos en cada centro en función do tipo de centro do que esteamos falando.  
 
 
ORDENAD. 
ALUMN. 
PORTÁTIL 
ALUMN. 
ENCERADO 
DIXITAL 
ORDENAD. 
PROFES 
PORTÁTIL 
PROFES 
NON 
INTERNET 
IES 
24 . 1 17 4 . 
60 4 3 44 14 . 
43 . 2 8 4 . 
36 . 1 11 9 0 
. . 1 . . . 
15 3 1 15 3 . 
40 . 1 10 7 . 
35 . 1 5 20 . 
50 . 1 30 20 . 
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39 . 2 13 9 . 
25 . 5 32 13 . 
CEIP 
14 . 1 8 14 . 
. . 1 4 3 2 
20 . 2 12 6 . 
7 2 1 1 2 . 
8 1 1 2 1 2 
30 . 1 5 6 . 
7 . 1 4 4 . 
7 0 1 5 2 1 
6 . 1 3 2 . 
10 . 1 5 4 . 
16 . 2 . 4 . 
10 . 1 3 2 . 
1 . . 6 7 . 
. 1 1 . 1 . 
10 . 1 6 3 . 
11 3 1 3 3 . 
. . 1 2 7 2 
CPR 
40 . 10 20 3 . 
31 . 2 10 1 . 
36 2 2 42 42 . 
20 . . 20 2 . 
25 . 1 15 5 . 
18 . . 3 2 . 
21 . 3 1 2 . 
10 1 . 7 2 . 
Táboa 4.4: Número de recursos de tecnoloxía informática 
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Comprobamos que no referido aos recursos para o alumnado hai unha gran 
diferenza entre os ordenadores de sobremesa, onde parece haber unha dotación 
suficiente, e os portátiles que son máis ben escasos en todos os centros. Non pasa así 
co profesorado que parece ter unha dispoñibilidade moito mais ampla tanto de 
ordenadores como de portátiles. Do encerado dixital é importante destacar que os 
centros contan polo menos con un ou máis. En canto á falta da internet soamente hai 
catro centros que contan con ordenadores sen conexión á rede. 
Neste colectivo de medios, como podemos ver anteriormente, agrupamos 
entre outros os ordenadores de mesa, os portátiles ou os encerados dixitais. 
Atendendo á cantidade destes nos centros e a súa relación coa posta en marcha do 
Plan TIC comprobamos no seguinte gráfico que nos centros con 20 ou menos medios 
deste tipo 4 de 13 centros teñen o Plan (30.7%), dos que teñen entre 21 e 40 medios 
hai 2 centros de 6 (33.3%), dos que dispoñen de máis de 40 medios hai 10 de 15 que 
teñen o Plan TIC en marcha  (66.6%). 
 
 
Gráfico 4.10: Cantidade de medios informáticos e existencia do Plan TIC 
 
A tecnoloxía tradicional segue a estar presente nos centros educativos aínda 
que o número de medios é moi escaso.  
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Nº RETROPROXECTOR PROXECTOR DE DIAPOSITIVAS 
0 0 1 
1 22 18 
2 6 8 
3 ou + 3 5 
NS/NC 7 6 
Táboa 4.5: Tecnoloxía tradicional 
 
En canto aos dispositivos móbiles soamente hai un centro que conta con 1 PDA 
e outro que indica posuír 10 dispositivos deste tipo. Non hai ningún que conte con 
GPS, mentres que hai 14 centros que teñen un teléfono móbil e un centro que ten 5.  
No referente aos videoxogos unicamente tres centros dispoñen dunha 
Nintendo para o seu uso no centro educativo. 
Estes outros medios dos que dispón o centro, a tecnoloxía tradicional, os 
dispositivos móbiles e os videoxogos, agrupámolos para a análise da súa relación coa 
posta en marcha do Plan TIC. Os resultados amosan que os centros que dispoñen de 1 
ou 2 destes medios son 5 de 14 (35.7%) os que puxeron o Plan TIC en marcha, dos que 
dispoñen de 3 ou 4 medios son 7 centros de 11 (63.6%), dos que teñen 5 ou 6 medios 
en 2 centros funciona o Plan TIC (40%) e por último en aqueles que dispoñen de máis 
de 6 medios non hai diferenza no número de centros que o teñen en funcionamento e 
os que non, 2 casos (50%). 
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Gráfico 4.11: Cantidade de outros medios e existencia do Plan TIC 
 
Un segundo condicionante estrutural é a existencia no centro dunha aula 
específica de medios audiovisuais e informáticos. En canto ás primeiras, hai 1 aula en 
18 centros (58%), 2 aulas en 11 centros (35%), 3 aulas en un centro e 5 aulas tamén nun 
único centro. En 7 casos non saben ou non contestan. Máis do 90% teñen 1 ou 2 aulas 
(58% e 35% respectivamente). 
 
 
 
As aulas de informática teñen tamén unha marcada presenza nos centros 
educativos. En 26 casos hai unha aula deste tipo (68%), dúas aulas en 6 dos centros 
participantes (16%) e  3 aulas noutros tantos centros (8%). Tamén son 3 os que non 
saben ou non contestan. 
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Gráfico 4.12: Aulas de audiovisuais
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Analizando os datos destas dúas últimas cuestións podemos ver na seguinte 
táboa que é frecuente que nos centros exista aula de audiovisuais e aula de 
informática.  
 
Nº DE AULAS EN CADA 
CENTRO 
AULA DE AUDIOVISUAIS AULA DE INFORMÁTICA 
1 18 centros (58%) 26 centros (68%) 
2 11 centros (35%) 6 centros (16%) 
3 ou + 2 centros (6%) 3 centros (8%) 
NS/NC 7 centros (19%) 3 centros (8%) 
Total 38 38 (100%) 
Táboa 4.6: Cantidade de aulas específicas 
 
Se relacionamos a existencia destas aulas específicas nos centros de ensino coa 
posta en marcha do Plan TIC os datos reflicten, tal e como vemos no gráfico seguinte, 
que 14 centros (dos 16 que teñen o Plan funcionando, polo tanto un 87.5 %) dispoñen 
de polo menos unha aula de informática e/ou unha aula de audiovisuais. 
 
68%16%
8% 8%
Gráfico 4.13: Aulas de informática
1 aula
2 aulas
3 aulas
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Gráfico 4.14: Aulas específicas e existencia do Plan TIC 
 
Un terceiro condicionante é a dotación de TIC, tanto de hardware como de 
software. Así, na pregunta 12 empregando unha resposta pechada dicotómica (si/non) 
tiñan que indicar se o centro dispoñía de determinados recursos. En ningún caso 
escribiron na opción de “outro”. Os datos obtidos son os seguintes:  
 
 NON SI NS/NC 
Rede sen fíos 5 13.2 % 33 86.8% 0 0 % 
Ordenadores para a docencia  8 21.1% 27 71.1% 3 7.9% 
Ordenadores para a aprendizaxe 9 23.7% 27 71.1% 2 5.3% 
Ordenadores para a xestión 3 7.9% 33 86.8% 2 5.3% 
Acceso a ordenadores para o profesorado  6 15.8% 32 84.2% 0 0 % 
Acceso a ordenadores para o alumnado  18 47.4% 18 47.4% 2 5.3% 
Páxina web/ blog para a docencia 17 44.7% 19 50.0% 2 5.3% 
Páxina web / blog para a xestión 15 39.5% 21 55.3% 2 5.3% 
Conta de correo para alumnado EDUXOVE  28 73.7% 6 15.8% 4 10.5% 
Plataforma para a docencia 22 57.9% 9 23.7% 7 18.4% 
Plataforma para a xestión XADE  4 10.5% 27 71.1% 7 18.4% 
Plataforma de teleformación PLATEGA  20 52.6% 10 26.3% 8 21.1% 
Táboa 4.7: Dispoñibilidade de recursos para a docencia, aprendizaxe e xestión. 
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Podemos comprobar como hai unha diferenza moi notable no número de 
centros que si dispoñen de rede sen fíos ou ordenadores que comparten recursos (para 
a docencia, aprendizaxe ou a xestión) fronte aos que non teñen estes recursos. En 
canto ao acceso aos equipos informáticos fóra do horario de clase para o profesorado 
é maioritario o número de centros que permiten este acceso  (32 dun total de 38) no 
caso do acceso ao alumnado non hai diferenza entre o número de centros que o 
permiten e os que non.  
Vemos tamén que é frecuente que o alumnado non teña a conta de correo coa 
extensión EDUXOVE, que os centros utilicen unha plataforma para a docencia ou que 
dispoñan de PLATEGA como plataforma de teleformación. Pola contra, a plataforma 
de xestión XADE é utilizada pola maioría, en 27 dos 38 casos. 
Se relacionamos os recursos dos que dispón o centro destinados á docencia, á 
aprendizaxe e á xestión coa posta en marcha do Plan TIC observamos que non hai 
grandes diferenzas entre os que si teñen o Plan funcionando e os que non, tal e como 
reflicten os datos da táboa seguinte. Mención aparte merecen a existencia da páxina 
web, o blog para a docencia, a plataforma para a docencia ou a plataforma de 
formación PLATEGA nos que si hai diferenza. 
 
 
SI PLAN TIC 
 (16 CASOS) 
NON PLAN TIC 
 (18 CASOS) 
dispoñen 
non 
dispoñen 
dispoñen 
non 
dispoñen 
Rede wifi 15 1 15 3 
Ordenadores para a docencia  13 2 12 5 
Ordenadores para a aprendizaxe 14 1 11 7 
Ordenadores para a xestión 15 1 15 2 
Acceso a ordenadores para o profesorado  14 2 10 8 
Acceso a ordenadores para o alumnado  8 8 9 8 
Páxina web/ blog para a docencia 10 5 6 12 
Páxina web / blog para a xestión 9 7 10 8 
Conta de correo para alumnado 3 9 2 16 
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EDUXOVE  
Plataforma para a docencia 8 4 1 15 
Plataforma para a xestión XADE  13 1 12 2 
Plataforma de teleformación PLATEGA  7 5 2 14 
Táboa 4.8: Cantidade de recursos para a docencia, aprendizaxe e xestión e existencia do Plan 
TIC. 
 
A pregunta 15 estaba formulada como aberta para que os equipos directivos 
expuxeran as necesidades detectadas en canto aos recursos do centro. Recibimos 
resposta de 26 persoas, destas 5 fan mención explícita á falta de ordenadores, 7 ao 
encerado dixital e 6 mencionan ambas cousas. O resto aluden á conexión a internet, 
laboratorio de idiomas, páxina web, rede sen fíos ou blogs entre outros.  
 
Ao relacionar esta pregunta coa posta en marcha do Plan TIC fixemos unha 
análise daqueles centros nos que está funcionando o Plan nese momento, 16 casos. 
Destes 16 hai 6 centros que non responden nada, polo tanto un 37.5% que non botan 
en falla ningunha tecnoloxía para o uso na docencia. Os 10 centros restantes, 62.5%, 
menciona algún tipo de carencia neste senso. 
 
Un último condicionante estrutural, ao que responde a pregunta 31, é aquel 
relativo as dificultades detectadas que impiden un uso normalizado das TIC. De 30 
casos nos que obtivemos resposta coinciden varios en sinalar a mala calidade ou falta 
de conexión a internet, a necesidade de formación do profesorado (a que se menciona 
en 10 casos), a escasa dotación de equipos e encerados dixitais por aula ou o 
mantemento dos mesmos. 
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CATEGORÍA EXEMPLO DE RESPOSTA 
Internet 
“Non hai conexión a internet nin ordenadores en todas as aulas” 
“A nosa conexión a internet é lenta” 
Formación  
“O desinterese do profesorado neste tipo de formación“ 
“Falta de formación e tempo. Dificultade para atoparlle rendibilidade pedagóxica“ 
Dotación  
“O escaso número de ordenadores e encerados dixitais. Non é bo desprazar aos 
alumnos pequenos“ 
“Cada aula tiña que ter polo menos un ordenador“ 
Mantemento  
“Deficiencias nos equipos e no mantemento dos mesmos“ 
“Falta dunha persoa que se ocupe do mantemento“ 
Táboa 4.9: Dificultades detectadas para o uso normalizado das TIC 
 
Con respecto aos centros nos que o Plan TIC está funcionando, 16 casos 
lembremos,  soamente en 4 casos non aluden a ningún problema ou dificultade, é 
dicir, hai unha alta porcentaxe de centros, o 75%, que comenta neste punto do 
cuestionario que detectan dificultades que impiden un uso normalizado das TIC. 
 
1.3. CONDICIONANTES DE PROCEDEMENTO 
Estes condicionantes acollen cuestións relativas ao uso das TIC para a docencia 
e as súas condicións, así como á xestión do centro mediada por TIC e a existencia do 
Plan TIC. 
No que respecta ao uso da tecnoloxía para a docencia, na pregunta 17 os 
membros do equipo directivo tiñan que indicar estimativamente cantos/as 
profesores/as de Educación Primaria ou de ESO do centro usaban as TIC e as súas 
aplicacións na docencia. Segundo os resultados obtidos podemos facer dous grandes 
grupos: 
1) Tecnoloxía que polo xeral non é utilizada ou moi pouco utilizada polo 
profesorado para a docencia: blogs, wikis, foros, chats, mensaxería, webquest, 
videoxogos e os medios tradicionais. Xa que, entre 12 e 14 casos, indican que 
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un 0% do profesorado as utiliza e o resto sitúanse nos intervalos de menos do 
5% ou do 5% ao 25% en menor medida.  
2) Tecnoloxía máis utilizada para a docencia: aquí podemos agrupar o vídeo, os 
medios auditivos, os ordenadores, as aplicacións, o software educativo, o 
canón, o encerado dixital, a internet e o correo electrónico. A súa frecuencia de 
uso para a docencia ten tendencia a ser maioritaria como vemos na seguinte 
táboa. Unicamente no caso do encerado dixital invértense os datos e é 
minoritario o seu uso para a docencia, probablemente condicionado pola 
dispoñibilidade do mesmo xa que como víamos anteriormente o máis habitual 
é que soamente haxa un encerado dixital en cada centro o que dificulta o seu 
uso xeneralizado por parte do profesorado. 
 
 
Se relacionamos a porcentaxe de uso das TIC, que polo xeral son máis 
empregadas por parte do profesorado para a docencia, coa posta en marcha do Plan 
TIC, os datos,  tal e como se mostra no seguinte gráfico, reflicten que os centros nos 
que máis do 75% do profesorado usa as TIC o Plan estase aplicando en maior medida. 
Frecuen-
cia 
V/dvd M.aud Comp. Canón Enc.d. Intern. Correo Aplic. Softw. 
100% 12 10 6 3 0 9 8 7 2 
75-100 % 4 9 12 8 2 8 14 15 6 
50-75 % 10 7 9 6 4 12 4 6 7 
25-50 % 5 3 9 16 8 3 5 4 8 
5-25 % 2 6 1 2 12 3 2 2 6 
- do 5 % 1 0 0 0 6 1 2 0 4 
0% 0 0 0 0 3 0 1 1 2 
Ns/nc 4 3 1 3 3 2 2 3 3 
Total 38 38 38 38 38 38 38 38 38 
Táboa 4.10: Frecuencia de uso das TIC para a docencia 
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Pola contra naqueles centros nos que menos do 25% do profesorado usa as TIC non se 
aprecian diferenzas entre a aplicación ou non do Plan. 
 
Gráfico 4.15: Porcentaxe de uso das TIC na docencia e existencia do Plan TIC 
Tendo en conta que a xestión do centro mediada por TIC é un dos indicadores 
máis significativos da importancia que o equipo directivo lle dá á integración das 
mesmas na organización do centro en xeral, elaboramos para o cuestionario unha 
pregunta na que se presentaban tarefas concretas nas que debían marcar a frecuencia 
de uso na escala nada, pouco, bastante ou moito. Na seguinte táboa podemos 
visualizar a través dos datos obtidos a frecuencia de uso das TIC para a xestión do 
centro. 
 
TAREFA DE XESTIÓN NADA POUCO 
BASTAN-
TE 
MOITO 
Para a comunicación coas familias por correo 
electrónico 
19 17 1 1 
Para a comunicación coas familias por 
mensaxería móbil 
23 6 4 5 
Para a comunicación co profesorado 4 10 9 15 
Para a comunicación coa Administración 0 3 19 16 
Para a comunicación con outros centros 0 5 20 13 
Para a resolución de tarefas administrativas  0 1 6 31 
Para a xestión económica e financeira 0 3 12 23 
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Para a xestión de arquivos ou documentos 0 4 12 22 
Para a xestión académica (aulas, gardas ….) 2 3 17 16 
Para a xestión da biblioteca 5 3 8 17 
Para planificar e manter informada á 
comunidade escolar 
5 12 9 12 
Para o traballo en equipo entre o profesorado 1 17 13 7 
Para as actividades de formación do 
profesorado 
2 11 19 6 
Para promover a participación da 
comunidade educativa 
3 15 17 3 
Para establecer colaboración con outros 
centros 
3 14 15 6 
Para comunicación entre os órganos de 
goberno do centro 
6 12 14 5 
Para elaborar horarios 6 2 4 22 
Para o control de faltas 8 3 3 20 
Táboa 4.11: Frecuencia de uso das TIC na xestión do centro 
 
Chama a atención as diferenzas de uso dependendo da tarefa de xestión. 
Vemos, por exemplo, que para a comunicación coas familias practicamente non se 
emprega a tecnoloxía, nin o correo electrónico (19 casos) nin a mensaxería móbil (23 
casos). En cambio para outras tarefas é moi utilizada: a comunicación co profesorado, 
a resolución de tarefas administrativas, a xestión económica e financeira, para a 
xestión de arquivos e documentos, para a xestión da biblioteca, a elaboración de 
horarios ou o control de faltas. 
Tamén son bastante utilizadas as TIC para a comunicación coa administración, 
a comunicación con outros centros, para  xestión académica, para as actividades de 
formación do profesorado, para promover a participación da comunidade educativa, 
para establecer colaboración con outros centros e para a comunicación entre os 
órganos de goberno dos centros. 
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Destaca na opción de pouco utilizadas as TIC ao falar do traballo en equipo 
entre o profesorado. 
A existencia do Plan TIC vinculada á totalidade das tarefas de xestión 
estudadas mostran que os resultados non varían moito duns centros a outros, senón 
que se incrementan case proporcionalmente co grao de presenza do Plan. É dicir, os 
centros nos que existe o Plan adoitan contestar que usan “moito” as TIC nas tarefas de 
xestión. Aínda que, independientemente da existencia ou non do Plan as tecnoloxías 
para as tarefas de xestión son moito ou bastante utilizadas. 
 
 
Gráfico 4.16: Uso das TIC para a xestión e existencia do Plan TIC 
 
Referido ás condicións de uso das TIC, interesa analizar dúas cuestións nas que 
se sinala o grao en que o motivo presentado condiciona ese uso ou non uso das TIC 
por parte do profesorado. Os resultados amósanse na seguinte táboa: 
0
50
100
150
200
250
moito bastante pouco nada
Non Plan TIC
Si Plan TIC
MOTIVOS 
USO NON USO 
nada pouco 
bas-
tante 
moito nada pouco 
bas-
tante 
moito 
A cantidade de equipos / a falta de 
equipos 
6 12 17 1 10 10 5 7 
 O baixo custe dos equipos / o 
elevado custe 
15 14 5 0 16 8 5 3 
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Dos datos dedúcese, por exemplo, que o custo dos equipos (sexa baixo ou 
elevado) non condiciona o uso das TIC, ou que cando falamos de actitudes, tanto do 
profesorado coma do alumnado, as positivas inflúen para o uso e as negativas non son 
motivo para non empregar as TIC. Estamos, polo tanto, ante dous colectivos que 
dentro dos centros educativos teñen actitudes positivas de cara ao uso das TIC e así o 
fai saber o equipo directivo, xa que a maioría está bastante ou moi de acordo con esta 
 O estado de conservación e 
mantemento dos equipos 
4 11 17 3 12 11 6 3 
 A existencia dun responsable TIC /  
falta dun responsable 
10 4 16 5 14 12 2 4 
 A existencia de espazos axeitados 
/ a falta de espazos 
1 12 18 4 13 9 8 2 
 Elevado nivel de formación no 
profesorado /falta de formac. 
1 26 8 0 2 11 17 2 
 A competencia dixital do 
profesorado / a falta de competen. 
2 18 15 0 2 10 18 2 
 A motivación do profesorado 0 11 17 7 7 10 13 2 
 A actitude positiva do profesorado 
/a actitude negativa 
0 6 21 7 13 12 7 0 
 A actitude positiva do alumnado /a 
actitude negativa 
1 3 20 11 17 10 4 1 
 As aptitudes do alumnado 0 9 18 8 16 11 4 0 
 Considéranas recurso didáctico 
útil / non se consideran útiles 
0 3 19 13 14 12 3 3 
 A dispoñibilidade de tempo / a 
falta de tempo 
5 19 10 1 4 9 13 6 
 O asesoramento para uso das TIC / 
a falta de asesoramento 
4 16 15 0 4 7 14 6 
 Facilidade para buscar 
información / dispersión da 
información 
0 2 20 13 10 15 5 2 
 Existencia de recursos educ. 
dixitais / carencia de recursos 
2 10 13 10 5 15 10 2 
Táboa 4.12: Razóns de uso/non uso das TIC polo profesorado 
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aplicación. As aptitudes do alumnado son tamén un criterio que condiciona de forma 
positiva o uso da tecnoloxía (18 casos sinalan “bastante”) así como a consideración 
desta como un recurso didáctico útil. Por outro lado, tamén destaca a facilidade para a 
procura de información como un motivo concreto de utilidade (20 + 13 casos en 
bastante e moito). 
En canto aos motivos para o non uso das TIC por parte do profesorado, os 
equipos directivos sinalan a falta de competencia dixital do profesorado como a 
principal, con 18 casos bastante de acordo, seguido da falta de formación, a 
motivación ou a falta de tempo dos mesmos. 
Se analizamos a relación existente entre as razóns de uso máis destacadas 
polos participantes e a posta en marcha do Plan TIC vemos que non hai grandes 
diferenzas na consideración dos motivos entre aqueles que si teñen funcionando o 
Plan e os que non. Unicamente o estado de conservación e mantemento dos equipos e 
a existencia dun responsable TIC son máis frecuentes como razón de uso das TIC entre 
os que teñen o Plan e os que non. 
RAZÓNS DE USO SI PLAN TIC NON PLAN TIC 
 Conservación  e mantemento dos equipos 10 8 
 A existencia dun responsable TIC  12 7 
 A existencia de espazos axeitados  9 11 
 A motivación do profesorado 11 12 
 A actitude positiva do profesorado 12 15 
 As actitudes positivas do alumnado  12 17 
 As aptitudes do alumnado 10 15 
 Considéranas recurso didáctico útil  14 16 
 Facilidade para buscar información  14 17 
 Existencia de recursos educ. dixitais  9 12 
Táboa 4.13: Razóns de uso das TIC e existencia do Plan TIC 
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No que se refire ás razóns máis sinaladas para o “non uso” das TIC, ao cruzar os 
datos coa aplicación do Plan TIC os resultados son os seguintes: 
 
RAZÓNS DE NON USO SI PLAN TIC NON PLAN TIC 
Falta de formación do profesorado 10 9 
Falta de competencia dixital do profesorado 9 11 
Falta de tempo 6 12 
Falta de asesoramento 7 12 
Táboa 4.14: Razóns de “non uso“ das TIC e existencia do Plan TIC 
 
Comprobamos polos datos da táboa 4.14 que a falta de formación ou de 
competencia dixital é razón fundamental para o non uso on independencia de si teñen 
ou non o Plan TIC funcionando. Atendendo á falta de tempo ou de asesoramento hai 
diferenzas xa que nos centros onde si hai Plan estas razóns de “non uso” son 
minoritarias. 
Obviamente, a existencia do Plan TIC constitúe outro dos condicionantes de 
procedemento para a súa propia posta en marcha. A través de catro preguntas 
concretas intentamos recadar información directamente relacionada coa realidade 
deste plan nos centros educativos. 
En case a metade dos centros da mostra (un 47%) non estaba funcionando o 
Plan TIC mentres que nun 42% si (gráfico 4.17). Hai que ter en conta á hora de 
interpretar os datos que no momento en que se pasou o cuestionario (curso 2009-
2010) levábamos dous cursos escolares nos que o dito plan era de obrigada existencia 
nos centros. Entendemos polo tanto que os membros dos equipos directivos que 
responden non ter en marcha o Plan TIC era porque estaba sendo elaborado, é dicir, 
redactado para cumprir co requisito legal pero non posto en práctica. 
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Dos casos nos que si estaba funcionando o Plan TIC (16), 11 están dispostos a 
que teñamos acceso ao documento, 2 non deixan consultalo e en 3 casos non 
contestan sobre a posibilidade de acceder ao mesmo. 
A pregunta 25 facía referencia ao grao de implicación do profesorado na posta 
en marcha do Plan, podendo ser moita, pouca, bastante ou ningunha. En 21 casos 
(42%) houbo moita ou bastante implicación (5+16), pouca en 10 casos e ningunha en 
O casos, 7 deles non saben ou non contestan. Os resultados obtidos porcentualmente 
foron os que se amosan a continuación: 
 
Podemos afirmar que, desde a óptica dos equipos directivos, o profesorado 
posúe unha boa disposición para o desenvolvemento de actividades e requirimentos 
derivados do Plan TIC no 68% dos casos (moito + bastante). 
Atendendo unicamente a aqueles centros nos que o Plan TIC está en 
funcionamento, 16 casos, vemos no gráfico seguinte que a implicación do profesorado 
42%47%
11%
Gráfico 4.17: Plan TIC en marcha
si
non
ns/nc
13%
42%26%
19%
Gráfico 4.18: Implicación do profesorado
moita
bastante
pouca
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foi elevada, en 8 casos “bastante” e 3 “moita”, en cambio en 5 ocasións considerase 
que houbo “pouca” implicación. 
 
Gráfico 4.19: Implicación do profesorado nos centros nos que hai Plan TIC. 
A continuación preguntouse pola área ou materia á que pertence o/a 
dinamizador/a das TIC e como foi a súa elección. Das respostas obtidas en varios casos 
fan alusión aos coñecementos que posúe ese profesorado, ou a súa formación e 
competencia; outros falan da voluntariedade dos interesados ou a dispoñibilidade 
horaria. Algúns exemplos son: 
 
CATEGORÍA  EXEMPLO   
Coñecemento 
Tiña coñecementos e experiencia 
Tiña máis coñecementos sobre o tema 
Pola súa formación 
Decidido polo equipo directivo pola competencia do profesor 
Dispoñibilidade 
horaria 
Educación física, escolleuse por dispoñibilidade horaria 
Área de inglés, polos coñecementos e dispoñibilidade horaria 
Profesor de Educación Física por dispoñibilidade horaria 
Voluntariedade  
Voluntarios nunha reunión do claustro 
Profesor voluntario 
Voluntariamente  
Táboa 4.15: Área e selección do/a dinamizador/a TIC 
0 2 4 6 8 10
pouca
bastante
moita
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En canto á existencia no centro dunha persoa responsable do mantemento dos 
medios, que responde á pregunta 27 do cuestionario, vemos que depende totalmente 
do centro do que esteamos falando. Hai 18 casos (47%) nos que non contan con esta 
figura e 19 (50%) en que si teñen recursos humanos para esta finalidade. Dos que 
afirman posuír persoal de mantemento, en 10 casos esta persoa coincide co/a 
dinamizador/a das TIC, 3 téñeno como un servizo contratado externo ao centro e no 
resto é un/unha profesor/a distinto ao/á propio/a dinamizador/a. 
 
 
Gráfico 4.20: Persoal de mantemento nos centros 
 
1.4. CONDICIONANTES ACTITUDINAIS 
Este tipo de condicionantes está referido á percepción que teñen os equipos 
directivos sobre a calidade e cantidade de TIC, á satisfacción co seu uso e crenzas e 
actitudes presentes. 
En canto á calidade e á cantidade de TIC do centro educativo mencionadas nas 
preguntas 13 e 14 respectivamente os datos indican que as posicións nos extremos son 
puntuais e que máis da metade, un 52,6%, se sitúan nun grao “medio” de satisfacción. 
 
0
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SATISFACCIÓN 
COA CANTIDADE DE TIC COA CALIDADE DAS TIC 
FRECUENCIA PORCENTAXE FRECUENCIA PORCENTAXE 
moi alto 2 5,3% 2 5,3% 
alto 7 18,4% 7 18,4% 
medio 20 52,6% 20 52,6% 
baixo 3 7,9% 6 15,8% 
moi baixo 5 13,2% 1 2,6% 
ns/nc 1 2,6% 2 5,3% 
Total 38 100,0% 38 100,0% 
Táboa 4.16: Satisfacción coa cantidade e calidade das TIC 
 
Se analizamos os datos de satisfacción diferenciando aqueles centros que 
teñen en marcha o Plan TIC daqueles que non o teñen. Vemos que no referido á 
cantidade de TIC non seguen unha liña xeral senón que se sitúan en valores medios 
con tendencia a baixos. Non temos datos de 5 casos. 
 
 
Gráfico 4.21: Satisfacción coa cantidade de TIC e existencia do Plan TIC 
 
En canto á calidade das TIC en función da posta en marcha do Plan TIC o 
gráfico 4.22 amosa que en xeral a satisfacción é media para todos aínda que os que 
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teñen o Plan funcionando tenden a sinalar valores con tendencia aos altos. Tamén 
neste apartado non dispoñemos de datos en 5 casos: 
 
 
Gráfico 4.22: Satisfacción coa calidade de TIC e existencia do Plan TIC 
 
Na cuestión 16 indagouse polo grao de satisfacción co uso das TIC na docencia 
por parte do profesorado do centro. Como vemos na seguinte táboa a percepción do 
equipo directivo ten tendencia a non ser satisfactoria, xa que unicamente 7 casos 
indican un grao alto ou moi alto de satisfacción. O 44,7% marcan un grao medio. 
  
 FRECUENCIA PORCENTAXE 
moi alto 2 5,3% 
alto 5 13,2% 
medio 17 44,7% 
baixo 11 28,9% 
moi baixo 1 2,6% 
ns/nc 2 5,3% 
Total 38 100,0% 
Táboa 4.17: Satisfacción co uso das TIC na docencia 
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En canto ás razóns expostas polos suxeitos para este baixo grao de satisfacción 
co uso das TIC é maioritaria a alusión á falta de recursos e á falta de formación do 
profesorado. 
Este uso en relación coa posta en marcha do Plan TIC no centro revela, como 
vemos no seguinte gráfico, que 16 casos, dos 17 que non teñen o Plan funcionando 
teñen tendencia a non estar satisfeitos co uso que o profesorado fai das TIC para a 
docencia. Mentres que nos centros que si posúen Plan TIC a satisfacción co uso das 
TIC é media con tendencia a alta. Cinco dos casos non aportan datos. 
 
 
Gráfico 4.23: Satisfacción co uso das TIC na docencia e existencia do Plan TIC 
 
A última pregunta do cuestionario que abarca crenzas e actitudes sobre “as TIC 
no centro”, a número 29, recollía o grao de acordo con algunhas frases que se 
presentaban referidas á integración das TIC no centro educativo. A escala tiña como 
opcións de resposta “moi de acordo”, “bastante de acordo”, “pouco de acordo” ou 
“nada de acordo” e os resultados obtidos en cada un dos enunciados formulados son 
os seguintes: 
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MOI DE 
ACORDO 
BASTANTE 
DE ACORDO 
POUCO DE 
ACORDO 
NADA DE 
ACORDO 
É útil e necesario que 
profesorado e alumnado se 
familiaricen no uso das TIC 
31 81.6% 6 15.8% 0 0% 0 0% 
Axilizan a xestión do centro 30 78.9% 7 18.4% 0 0% 0 0% 
Ensinan contidos novos e 
adquírense habilidades e 
competencias decisivas para a 
aprendizaxe 
24 63.2% 12 31.6% 1 2.6% 0 0% 
Favorecen novos modelos e 
métodos de ensinanza 
23 60.5% 13 34.2% 1 2.6% 0 0% 
Son unha nova ferramenta para 
ensinar os mesmos contidos 
24 63.2% 7 18.4% 5 13.2% 0 0% 
Melloran e facilitan o traballo do 
profesorado 
16 42.1% 16 42.1% 5 13.2% 0 0% 
A súa incorporación xera 
problemas de organización 
4 10.5% 5 13.2% 19 50.0% 8 21.1% 
Son un acicate para traballar en 
proxectos con outros centros 
7 18.4% 18 47.4% 7 18.4 2 5.3% 
Favorecen a comunicación coas 
familias 
11 28.9% 18 47.4% 5 13.2% 1 2.6% 
Deben ensinarse e aplicarse só na 
clase de informática 
1 2.6% 1 2.6% 8 21.1 27 71.1% 
Táboa 4.18: Grao de acordo coa integración das TIC 
 
Hai unha posición claramente concordante nas seis primeiras afirmacións, nas 
que maioritariamente se sitúan porcentaxes elevadas na opción “moi de acordo”. Isto 
pon de manifesto que, para os membros dos equipos directivos enquisados, é útil e 
necesario que profesorado e alumnado se familiaricen no uso das TIC (81.6%), que 
axilizan a xestión do centro (78.9%), ensinan contidos novos e adquírense habilidades 
e competencias decisivas para a aprendizaxe (63.2%), favorecen novos modelos e 
métodos de ensinanza (60.5%), considéranas unha nova ferramenta para ensinar os 
mesmos contidos (63.2%) e que melloran e facilitan o traballo do profesorado (42.1%). 
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Tamén hai un acordo maioritario na opción de “bastante” ao falar de que son 
un acicate para traballar en proxectos con outros centros (47.4%) ou en pensar que a 
incorporación das TIC favorece a comunicación coas familias (47.4%). 
No 50% dos casos están pouco de acordo con que a incorporación das TIC xera 
problemas de organización. E o 71.1% está nada de acordo con que as TIC deban 
ensinarse e aplicarse soamente na clase de informática. 
Analizando os enunciados máis sinalados en positivo coa posta en marcha do 
Plan TIC os datos son os seguintes: 
 
 
SI PLAN TIC NON PLAN TIC 
Moi  
Bas-
tante  
Pouco  Nada  Moi  
Bas-
tante  
Pouco  Nada  
É útil e necesario que 
profesorado e alumnado se 
familiaricen no uso das TIC 
15 1 0 0 14 4 0 0 
Axilizan a xestión do centro 15 1 0 0 13 5 0 0 
Ensinan contidos novos e 
adquírense habilidades e 
competencias decisivas 
para a aprendizaxe 
13 3 0 0 9 9 0 0 
Favorecen novos modelos e 
métodos de ensinanza 
11 5 0 0 10 7 1 0 
Son unha nova ferramenta 
para ensinar os mesmos 
contidos 
13 2 1 0 9 5 3 0 
Melloran e facilitan o 
traballo do profesorado 
7 8 1 0 7 8 3 0 
Son un acicate para 
traballar en proxectos con 
outros centros 
4 7 3 1 3 10 3 1 
Favorecen a comunicación 
coas familias 
6 7 2 0 4 11 2 1 
Táboa 4.19: Grao de acordo coa integración das TIC e existencia do Plan TIC 
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Nos casos que posúen o Plan TIC están moi de acordo con que as TIC ensinan 
contidos novos e axudan na adquisición de habilidades e competencias decisivas para 
a aprendizaxe e con que son unha nova ferramenta para ensinar os mesmos contidos, 
nestes dous aspectos manteñen unha diferenza acusada en relación aos centros que 
non posúen Plan TIC.  Pola contra, estes últimos están “bastante” de acordo con que 
as TIC son un acicate para traballar en proxectos con outros centros e con que 
favorecen a comunicación coas familias. 
Se agrupamos polo nivel de acordo sen diferenciar os enunciados vemos 
claramente que o feito de ter o Plan TIC en marcha non establece diferenzas 
significativas en canto ás opinións ofrecidas sobre a integración das TIC. 
 
 
Gráfico 4.24: Grao de acordo cao integración das TIC e existencia do Plan TIC 
 
2.- DATOS DOS/AS DINAMIZADORES/AS 
No proceso de investigación xorden repetidas veces intentos de cuantificar as 
declaracións dos grupos de discusión. Estas poden analizarse en canto á súa 
frecuencia xa que é posible contar as frecuencias coas que se agrupan as categorías e 
comparar as cantidades nelas. Sobre esto Hopf (1982, cit. en Flick, 2014:133) critica 
unha tendencia na investigación cualitativa de convencer aos lectores a través de 
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argumentos baseados nunha lóxica cuantitativa en lugar de buscar unha 
interpretación e presentación de base teórica dos resultados. 
No caso da nosa investigación a vinculación dos resultados cualitativos e 
cuantitativos é complementaria. O  grupo de discusión proporciona resultados 
complementarios que afondan, detallan, explican, estenden,... o que os outros 
instrumentos aportan á investigación  (Flick, 2014). 
Por medio desta técnica de investigación puidemos coñecer as opinións dun 
grupo de responsables das TIC en relación ao que supón ser o/a dinamizador/a dos 
medios tecnolóxicos no seu centro de traballo así como a elaboración do Plan TIC. A 
conversa xerada polo grupo permitiu obter información relativa aos coñecementos, 
actitudes e crenzas do profesorado sobre o seu papel  como dinamizadores/as e o Plan 
TIC, datos que serían difíciles de obter por medio doutras técnicas de investigación 
como cuestionarios ou entrevistas individuais. 
Tal e como suxiren na súa obra Canales e Peinado (1998), os diálogos xerados 
no grupo rexistráronse en audio e imaxe para facilitar a transcrición. O resultado da 
mesma está recollido no anexo 6. 
Para indagar nos datos obtidos seguiremos a Murillo e Mena (2006:112)  que, 
como foi sinalado no apartado da metodoloxía da investigación, propoñen facer a 
análise en dúas fases: 
1.- A primeira, facendo tres lecturas do texto: unha primeira anotando as primeiras 
impresións; unha segunda para identificar os grandes temas e unha terceira que 
ten como obxectivo esmiuzar o texto tratando de buscar a coherencia 
argumentativa. 
2.- A segunda, poñendo por escrito a análise: sistematizar e pór en orde toda a 
información que anotamos como resultado das tres lecturas anteriores. 
Atendendo a estas fases, a continuación expoñemos por escrito a análise do 
grupo de discusión realizada introducindo frases literais que apoian os nosos 
argumentos. Realizamos unha análise a nivel descritivo, na que codificamos e 
categorizamos as unidades textuais máis significativas da transcrición do discurso do 
grupo.  Para levar a cabo a análise da conversa convertemos en categorías os temas 
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tratados no grupo que a modo de guión se presentaron como orientacións para seguir 
unha liña argumental acorde cos obxectivos da investigación. Na seguinte táboa 
vemos como se dividen as áreas temáticas nas distintas categorías e a cantidade 
existente de cada unha delas. 
 
ÁREAS TEMÁTICAS CATEGORÍAS 
CANTIDADE DE 
UNIDADES TEXTUAIS 
O/a dinamizador/a das 
TIC 
Traballo do/a dinamizador/a TIC 8 
Dificultades e preocupacións do/a 
dinamizador/a TIC 
11 
O Plan TIC 
Elaboración e desenvolvemento  6 
Obxectivos do Plan 41 
Características do Plan 18 
Proxecto Abalar 6 
Outros aspectos de 
interese 
Visión da situación actual  7 
Axentes de control: equipos directivos 
e inspección educativa 
11 
A boa vontade 9 
Competencia dixital do profesorado e 
do alumnado 
10 
Táboa 4.20: Relación de áreas temáticas, categorías e unidades textuais do grupo de discusión 
 
 
2.1.- DINAMIZADOR/A DAS TIC 
Este punto ten que ver co cuarto obxectivo específico da investigación: 
“explorar diferentes aspectos relacionados co traballo dos/s dinamizadores/as das TIC 
nos centros educativos como responsables da implantación do Plan TIC”. Neste 
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apartado o grupo de discusión aportou reflexións relativas ao seu traballo, ás 
dificultades e preocupacións que posúen así como ás satisfaccións asociadas ao seu 
rol. 
 
2.1.1.- Traballo do/a dinamizador/a. 
O primeiro punto do guión que se lle entregou ao grupo de discusión falaba das 
funcións dos/as dinamizadores/as TIC nos centros escolares. Desde a perspectiva dos 
participantes no grupo de discusión, a lexislación non é o suficientemente clara con 
respecto ás funcións que debe cubrir un/unha dinamizador/a das TIC nos centros de 
ensino. 
 (...) un marco legal que recolla as funcións, obrigas, e asignación de horario e incluso (...) o 
tema da asignación económica, tamén para o cargo, non temos ese marco legal polo 
menos que nós pensemos (...), noto que falta ese marco legal que sustente un pouco o 
noso labor (P1, 530-534).  
(...) Os acordáis que al profesorado público en el año 2007 nos pagaban un complemento 
especifico por ser tutores? En esa orden de complemento de dinero aparecen por ahí 
metidas las funciones esas famosas de los dinamizadores TIC, las funciones de los 
directores de la biblioteca, por ahí metían las funciones soslayadas. Es un poco ridículo, 
quieres buscar algo y que lo encuentras en una orden de cuando dotaban de un 
complemento para pagarte, es un poco ridículo, y ahí si que ponía las funciones de los 
dinamizadores TIC, ponían algo de mantenimiento de equipos informáticos a nivel 
usuario,... (P5, 923-929). 
 As mencións que se fan respecto ás funcións durante a conversa indican que 
estas son diversas, tendo un carácter fundamentalmente técnico (mantemento, 
reparación de equipos, atender a páxina web do centro, instalación dos mesmos) pero 
tamén de tipo formativo, relacionado co asesoramento aos/as compañeiros/as,...  
Soamente co reparto das mesmas dun xeito especializado entre distintas persoas é 
viable cubrilas todas. 
(... ) en canto ás tarefas, e ao traballo e ás funcións, que me imaxino que serán as mesmas 
as miñas que as que tendes vós nos vosos centros, van dende o mantemento e reparación, 
instalación do equipamento novo, asesoramento aos compañeiros nas súas dúbidas tanto 
aos titores como aos departamentos como aos equipos de biblioteca, como aos equipos 
de dinamización lingüística, e logo atender a páxina web e as redes sociais, en caso de que 
se teñan nos centros (...) asesorar tamén no tema do correo electrónico, no tema de 
procesadores de texto aos compañeiros, asesoralos no XADE. Creo que temos tarefas non 
diversas, múltiples, en moitísimas frontes. Bueno inventariar os equipos, etiquetalos, e … 
Hai moitísimas, moitísimas tarefas ás que hai que facer fronte e que eu pola experiencia 
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que tiven estes catro anos de coordinador alí en C., solo repartindo tarefas a todo o 
equipo e ir asignándoas determinadamente a cada persoa somos capaces de facelo 
porque o primeiro e o segundo ano facíamos un pouco de todo case todo o equipo e era 
un pouco de loucura, e a partir do ano pasado un se encarga de facer todo o tema de 
mantemento, instalación de equipo novo cando chega, etiquetados e inventariados, se 
encarga de todo ese tema, outro se encarga de todo o das páxinas web, correos 
electrónicos, redes socias e todo isto, e outro é o que se encarga de asesorar aos 
compañeiros con todas as súas necesidades, e foi así digamos que por áreas un pouco de 
traballo como nós, conseguimos sacar adiante, porque o primeiro ano estábamos 
sobrepasados completamente porque queríamos facelo ben e non dábamos abasto, non 
estábamos ben coordinados e ben organizados (P1, 66-83). 
O tema da reparación e o mantemento dos equipos crea polémica porque non 
todos están dispostos a levalo a cabo,  ben porque non é competencia súa, ben porque 
non teñen os coñecementos requiridos. 
(...) non estou de acordo co de reparar os equipos porque considero que os equipos os ten 
que reparar un técnico, eu nunca asumín esa función nin a penso asumir (P3, 98-99). 
(...) O de reparar si pero teno que facer un técnico pero si no centro non hai, o 
equipamento é insuficiente, ou a nivel económico, (...) ó mellor case é máis fácil, pois 
xente que ten un pouco de coñecemento pois pode reparalo no tempo que teña. Agora 
ben, tamén claro é unha función que debería quedar asumida antes no Plan TIC, de si se 
fai ou non se fai, que despois se se repara ben, pode quedar, despois se non se repara ben 
as consecuencias poden ser, sempre pode haber un compañeiro que diga pois a min non 
me gustou púidose levar a un técnico, ou o que sexa (P4, 118-125). 
(...) Do que si que non fai o coordinador TIC e o mantemento, iso si que foi unha condición 
imprescindible (...) que temos que ter unha empresa, e, bueno temos 70 equipos 
informáticos no centro, agora temos en todas as aulas un equipo informático para que os 
profesores poñan as faltas nese programa informático, no primeiro momento que entra a 
clases, e, para ter ese mantemento, temos o técnico de mantemento todos os martes 
practicamente todo o día (P7, 400-405). 
E o de asesorar, nalgún caso, parece que se concibe como dar docencia. 
(...) eu teño un equipo e realmente non sei o que esperan, o equipo pensa que eu vou 
darlle unha docencia, os membros do meu equipo pensan que, que a hora que temos de 
xuntanza, que trato de reunirnos polo menos unha vez ao mes, xa ves ti, o que é, que é 
para dicirlle o que teñen que facer, para que lle ensine como funcionan os equipos, me 
parece que non é o cometido (P6, 294-298). 
 
2.1.2.- Dificultades e preocupacións do/a  dinamizador/a TIC 
Dentro da categoría referida ás dificultades e preocupacións detectados en 
relación á dinamización das TIC por parte dos/as protagonistas, destacan as 
relacionadas co nomeamento e coa dispoñibilidade horaria: 
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a) Nomeamento de dinamizador/a TIC do centro 
(...) a función de dinamizador  teño que asumila eu porque non hai xente suficiente para 
descargar as tarefas, e ao non haber profesorado suficiente pois tócame a min (P4, 116-
117). 
(...) yo soy dinamizador TIC y coordinador Abalar, en mi centro y soy porque nadie quiere 
serlo, {risas} una decisión un poco ridícula. Soy profesor definitivo como muchos de 
vosotros es decir a mí los puntos no me hacen falta para nada, supongo que todos los 
dinamizadores TIC somos poque nos gusta básicamente el tema de las TIC, igual que el 
tema de coordinador Abalar, en mi caso en mi centro yo tengo las dos funciones porque 
nadie quiere serlo (P5, 170-174). 
(...) nos temos equipo de dinamización TIC, vale pero é moi inestable, eu levo cinco anos 
no meu centro, e fun dúas. É a segunda vez que collo a coordinación, (...) pois porque me 
vin obrigada, é dicir realmente, son a única que manifesto interese  por algo relacionado 
cas TIC (P6, 289-292). 
b) A dispoñibilidade ou liberación horaria para dedicarlle ás funcións de 
dinamización foi unha cuestión que avivou a polémica dentro do grupo, tanto pola 
disparidade de situacións, como polas comparacións con outras coordinacións. 
Xurdiu da seguinte forma: 
(...) otra cosa que no habíamos comentado, y que me gustaría saber, si no os importa 
¿tenéis hora para eso? ¿Tenéis hora para dedicación, designación horaria a la semana 
para dedicar a eso? (P5, 186-188). Fóra da lei (P1, 190). 
(...) Eu teño asignadas dúas horas de gardas, están dedicadas, asignadas para o traballo 
TIC. (P2, 200) Eu tamén (P1, 202) Que logo traballamos 7 ou 8 horas máis polo menos no 
meu caso. (P1, 210). 
 (...) la historia de esto es que a lo mejor el año que viene por necesidades de horario en 
mi centro, seguiré siendo dinamizador TIC pero no tendré liberación horaria para hacer mi 
trabajo. Entonces dices tú, ¡concho!, ya son muchos años y lo que es triste es que las 
personas, la gente o el ambiente o los compañeros que queremos trabajar un poco, 
encima digas tu: ¡palo por aquí, palo por allí! llegamos a un momento que dices demos 
paso al mejor y demos paso al siguiente (P5, 214-218). 
 (...) no tenemos liberación horaria, es decir, es simpática alguna coordinación como 
dinamización de la lengua gallega, el coordinador de lingua galega (normalización 
lingüística antigüa), a parte de tener su liberación horaria, está regulado por la ley, encima 
cobra por ello (P5, 237-239). 
 (...) o coordinador TIC (...) agora ten cinco horas liberadas, que é unha barbaridade de 
tempo, pero que iso supón buscar horas debaixo das pedras, e claro hai que quitarllas a 
outras persoas, que iso supuxo tamén conflitos (P7, 354-356). 
 (...) De todos os xeitos o diñeiro é importante pero para min o máis importante é, esa 
dispoñibilidade horaria, se a administración considerara as TIC. (...) O coordinador de 
normalización lingüística ten horas, cobra, e iso vén por lei. A ver, se o profesorado se ve 
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na obriga, é dicir, é unha obriga, ter que atender, é unha competencia que hai que 
traballar e temos a obriga de facelo (P6, 464-468). 
(...) no centro de el deulle cinco horas ao coordinador das TIC, no meu centro non lle 
poden dar cinco horas ao coordinador das TIC, porque os demais mestres, vamos, sacan as 
uñas (P6, 481-482). 
(...) a min que me poñan unha hora dunha garda, é dicir, realmente, temos dúas gardas á 
semana, dúas e esta tres, e que o único que che din e que esa garda non tes que ir a 
substituír. Pero se hai unha necesidade no centro a tes que cubrir igualmente, entón nesa 
hora tampouco podes facer nada, aínda que a prolongues e a multipliques por dez incluso 
por cen (P6, 494-497). 
 
2.1.3.- Satisfaccións do/a dinamizador/a TIC.  
En canto aos aspectos positivos da súa labor como dinamizadores/as, destacan 
cuestións non relacionadas con eles persoalmente senón o positivo para o centro 
como que se facilite a labor docente, que haxa unha actualización continua e que se 
vaian integrando as TIC no centro. 
 Perciben como positivo que se obrigue ao profesorado a rexistrar as faltas 
utilizando o ordenador. 
 (...) O das faltas agora é obrigatorio, desde que está o comedor como pagan é obrigatorio 
meter as faltas, iso si que xa desde este curso, entón tamén hai que ver o positivo, que hai 
cousas que imos cambiando, o que si é verdade a palabra que acabas de dicir, a 
obrigatoriedade (P3, 1454-1456)  
Nestes casos é unha vantaxe a obriga de asistir a cursos de formación:  
(...) Comezamos tamén en secundaria con Moodle, profesores voluntarios, o curso tíñano 
que facer obrigatoriamente todos, que é outra vantaxe dos centros concertados, o fan 
todos si ou si, e a partir de aí era unha experiencia piloto, por a ver quen quería facer, pois 
iso, traballar en bacharelato, e na ESO (P7, 389-392). 
 
 
2.2.- O PLAN TIC 
Volvendo aos obxectivos do estudo temos que comprobar a introdución e 
integración do Plan TIC no centro a través das achegas do grupo de discusión. As 
categorías establecidas para o debate no grupo ían desde o proceso de elaboración 
ata os seus obxectivos e integración nos procesos de ensino-aprendizaxe: 
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 2.2.1.- A elaboración e desenvolvemento do Plan TIC  
Durante a conversa máis que de procesos de elaboración falan de 
características do propio Plan TIC. Preséntano entre outros aspectos, como un 
documento realista, práctico ou dinámico non pechado feito hai tempo, senón con 
adaptacións continuas. Fálase de empezar o camiño, reformular, un novo plan, 
enquisas de avaliación do Plan...  
(...) fixemos un plan con pouquiñas folliñas moi para levar a cabo aínda así non se cumpre. 
É o máis sinxelo que atopei, tratamos de facer un plan de dicir ¡vámolo facer! pero non o 
típico teórico copiado (P3, 100-101). 
(...) tiñamos un obsoleto, e estamos empezando o camiño nestas datas de elaborar e a ver 
si coas achegas de toda esta xente pois aínda podemos engadir algunhas cousas mais (P4, 
129-131). 
(...) en mi centro tenemos un plan (...)  más o menos realista, para aplicar muy práctico 
(P5, 245-246). 
(...) tiñamos un plan xa elaborado cando eu cheguei ao centro, entón todos os anos o 
fomos replantexando un pouco, adaptándoo á realidade tratamos de acoplar, si que sexa 
un pouco realista (P6, 292-294). 
(...) no noso centro tiñamos un Plan TIC (...) o típico plan que colle todo o mundo que 
busca en internet (...) pero non, a nivel de facer no centro, pois non se facía nada pero hai 
catro anos que cambiou o equipo directivo e decidiu, facer un novo plan e dixemos: miña 
nai!! pois agora hai que facer un plan e empezamos e este ano por fin se fixo o plan, e 
como aínda non o levamos a cabo pois aínda non sei que podemos sacar del, estamos 
empezando e a ver o que podemos facer (P4, 986-991). 
(...) a final de curso hai unha enquisa pero que é de todos os programas que hai, do plan 
lector, Plan TIC, normalización lingüística, etc. Hai unha serie de indicadores. Hai 
avaliación de alumnado, de familia e de profesores, a enquisa vai para toda a comunidade 
educativa. É polo sistema de xestión de calidade que hai que valorar todo, entón temos 
uns indicadores que vinculan pois, o Plan TIC, os alumnos o valoran moi mal, son os máis 
esixentes... (P7, 1569-1573) 
 
Neste punto é interesante rescatar datos do formulario electrónico que 
cubriron os participantes no grupo de discusión no que daban resposta as seguintes 
cuestións: 
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 ¿desde que curso académico está funcionando o Plan TIC no teu centro?  
 
 
Comprobamos que na maioría dos casos teñen en funcionamento o Plan TIC 
desde hai catro cursos escolares. 
 
 
 ¿cando se fixo a última modificación do Plan TIC do centro? 
 
Como podemos ver a última modificación dos Plan TIC do centro na maioría 
dos casos (4 de 7) é moi recente xa que indican o curso 2013/2014. 
 
 
4
1
2
Gráfico 4.25: Curso académico de implantación do Plan TIC
2010/2011
2012/2013
descoñece o dato
4
1
2
Gráfico 4.26: Última modificación do Plan TIC
2013/2014
2012/2013
descoñece o dato
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 ¿participaches na elaboración do Plan TIC ? 
 
Practicamente todos os participantes do grupo formaron parte do equipo que 
elaborou o Plan TIC do centro. 
 
2.2.2.- Obxectivos do Plan TIC  
A continuación expoñemos as achegas do grupo de discusión relacionadas cos 
obxectivos que segundo a lexislación se deben acadar co Plan TIC. 
a) Obxectivo: Fomentar a páxina web do centro como espazo de comunicación 
e de colaboración. 
Ao falar da web denuncian a falta de  recoñecemento dos/as compañeiros/as 
ante o traballo feito, ao non ter resultados: 
(...) eu o ano pasado puxen en marcha a web dunha forma moi sinxela, así no 
departamento de orientación. Por exemplo, cando foron as letras galegas e lle copiei un 
texto, algo que é copiar as páxinas de internet, para que tiveran tanto para traballar co 
alumnado xa as actividades de Bolaño e bibliografía de todos os que foran parte do día da 
letras galegas, todo isto, e xa llo colguei moi tal no apartado de normalización lingüística, 
nin unha visita, nin unha {risas}. Se entrades na páxina web do colexio segue estando alí 
(P3, 753-758). 
(...) xa non só me refiro a utilización do profesorado, a miña aspiración xa non aos pais, ía 
xa a facilitarlle o traballo, en orientación, pois lle meto a biblioteca por exemplo, 
actividades do plan lector, actividades disto, actividades do outro. O ano pasado, por 
primeiro ano metinlle, para facilitarlle o traballo ao profesorado, páxinas que nos levan ao 
departamento de orientación. (...) Era para utilizalo co alumnado, era o meu único 
obxectivo, xa non ía a pais, a pais si que lle meto. Desde orientación é cando teño máis 
5
2
Gráfico 4.27: Participación na elaboración do Plan TIC
si
non
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visitas, cando lle poño lecturas aconsellables para pais, aí si que teño visitas, no outro nin 
unha (P3, 794-800). 
b) Obxectivo: Coordinar a acción do profesorado en relación ao traballo coas 
TIC. 
Hai participantes que amosan unha especial preocupación pola coordinación 
entre o profesorado. Tanto por parte dos integrantes do claustro nun centro grande 
en canto á posta en práctica do Plan TIC, como polos compañeiros/as en xeral. 
(...) O de coordinar, o de ter unha persoa de cada ciclo para que realmente haxa máis 
coordinación ao mellor este ano non o notamos pero eu coido que o curso que vén, ou se 
seguimos cun equipo máis estable, se somos a mesma xente durante varios anos no 
equipo das TIC, acadaremos estes obxectivos, de polo menos estar un pouco máis 
coordinados, implicarnos un pouquiño máis todos, que chegue a información, claro ao ser 
un centro grande é un pouco máis difícil (P6, 1064-1068). 
(...) Respecto aos compañeiros sempre un está voluntario nun tanto por cento, o 
compañeiro que responde que é unha auténtica pasada, pero despois unha porcentaxe 
moi elevada, para min unha porcentaxe, excesivamente elevada, que non, que non 
responde (P3, 146-151). 
(...) os compañeiros depende, hai uns que si outros que vou picando tes que facer o blog 
de non sei que bueno, xa temos catro blogs que foron facendo a forza de “tac tac”, non 
sei, que bueno foron tirando así un pouco (P2, 222-225). 
(...) o sea a implicación do profesorado, non a vexo en ningún sentido (...) vexo unha falta 
de interese a nivel xeral, o que dis ti é unha competencia que temos que acadar todos 
pero non ves (P6, 298-304). 
(...) eu este ano insistín en que formaran parte do equipo unha persoa de cada ciclo, para 
así conseguir esa coordinación, que eu vexo que realmente é o que nos falta, que me 
encanta o que fas o que pasa no voso centro todo tan ben distribuído e sería vamos, para 
min, iso é unha utopía (P6, 303-308)  
Transmiten que o traballo depende en gran medida da implicación do resto do 
profesorado do centro, sendo o traballo interdisciplinar unha boa ferramenta: 
(...) esta xente si que está implicada porque, de feito a coordinadora de normalización 
lingüística puxo ela en marcha un blog este curso (...) Temos xa varios blogs o de 
normalización, o de infantil e o da biblioteca, e están todos enlazados ca páxina web, coa 
da directora, entón bueno pouquiño a pouco algo faremos (P6, 1081-1085). 
(...) O único que funciona ben é o departamento de ciencias por que si que foi unha 
decisión departamental, e foi todo o departamento desde primeiro da ESO a bacharelato, 
e todos si que temos o caderno de traballo, e algúns que usan Moodle, e outros 
simplemente fan o seu caderno pero traballan como se fora o libro, pero bueno, cos seus 
materiais e actividades (P7, 1014-1018). 
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(...) Eu quería puntualizar unha cousa, o que me funcionou ultimamente foi buscar 
algunha actividade que vincule as TIC pero que vincule tamén a diferentes profesores, 
entón facendo unha actividade, por exemplo estamos facendo unha que está relacionada 
coa de lingua galega, co de música, sabes? actividades que pretendan utilizar algo das TIC 
pero que unas a varios e que lles amoses así os obxectivos (P2, 1001-1005). 
Non hai persoal co que poder compartir as tarefas de dinamización.  
(...) tes sorte de ter onde repartir, {risas} no meu caso pois non hai onde repartir. Podes 
ter achegas puntuais de calquera docente aínda que estea ou non estea relacionado coas 
TIC os que saben algunha cousa que non sabemos os demais pois veñen. Pero en 
principio, no meu non hai ese reparto así como dis ti que hai, vou facendo o que podo 
cando podo, é moi distinto claro, o reparto é distinto é un centro que non é grande, imos 
facendo así pero iso de repartir a cada un aínda non chegamos a iso. (P2, 88-92). 
(...) non hai reparto de funcións, non, se algo teño que facer son eu a que o teño que facer 
(P3, 97-98). 
(...) en mi centro no hay equipo TIC este año. Es paradójico llegó principio de curso y se 
dijo: no hay equipo TIC, este año estás tú. Con todos estos matices condicionantes, cada 
uno que saque sus conclusiones, y lo que pasa en mi centro seguro que pasa en el 95% de 
nuestros centros (P5, 254-256). 
(...) el problema es conseguir en mi centro, cuatro personas que puedan dedicarse a eso, 
imagínate lo divido por areas como dices tú, que estaría genial pero, en mi centro no hai, 
no hai materia prima (P5, 318-319). 
c) Obxectivo: Facilitar o acceso ás TIC ao alumnado con necesidade específica 
de apoio educativo nas tarefas de reforzo e aprendizaxe. 
Perciben que o proceso de ensino-aprendizaxe mediado pola tecnoloxía 
beneficia ao alumnado con necesidades e así o expoñen falando de experiencias con 
resultados positivos. 
 (...) Van a un programa de enriquecemento curricular a través das TIC, que é o único que 
se está a facer e con éxito (P3, 1154-1155). 
 (...) A primeira inversión foi que todos os nenos tivesen un ordenador, temos tamén 
Asperger, autismo, cegueira total, discapacidade intelectual, Síndrome de Down, bueno, 
hai máis de 20 adaptacións curriculares con discapacidade importante, e empezaron a 
usar os equipos informáticos perfectamente motivados, súper interesados. Hai algúns, 
bueno a nena con discapacidade visual, que foi a que deu o salto e teñen o imprescindible 
para traballar, se dotou da maquina Perkins para poder escoitar aos profesores porque 
estaban desesperados (...) e foi o que deu o salto a que todos os nenos se involucraran e 
empezaran a utilizar portátiles para a súa aprendizaxe. Podo dicir que a través dunha 
experiencia positiva os demais profesores tamén se animaron ao seu uso (P7, 519-527). 
(...) Este ano hai un curso terceiro de primaria no que hai 24 nenos do medio rural, 24 
alumnos dos que 9 son de atención educativa, é dicir, con atención á diversidade, con 
dificultades (...). Este ano veu unha profesora que está moi implicada no tema TIC, é dicir 
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traballa doutra maneira, pasa moito dos libros, é interina, pasa moito dos libros, pasouno 
fatal chorou o que quixo todo o primeiro trimestre, porque claro a situación era tremenda, 
aínda que algúns dos alumnos son de aula específica. Pero cambiou a metodoloxía 
totalmente e cambia todo  (... ) ¿como se leva a metodoloxía da clase?, pois os nenos 
investigan a través, de hai un recuncho do ordenador porque non temos medios, iso si que 
é verdade, investigan a través de iso e logo se leva a práctica (...) a parte do 
enriquecemento curricular, está dando un resultado fantástico (P3, 1099-1122). 
(...) As TIC na atención á diversidade son fundamentais, iso si que é o abecedario, así o 
considero e, desde a parte que me corresponde da atención a diversidade, ti que estás 
nun centro específico, eu considero que as TIC, teñen que formar parte activa da atención 
á diversidade, sobre todo naqueles casos máis graves, por catalogalos dalgunha maneira. 
Aqueles nenos cunhas dificultades específicas, nos temos autistas, temos Asperger, temos 
Síndrome de Down..., eu considero fundamental que con este alumnado as TIC teñen que 
formar parte do 80% da súa formación (P3, 507-513). 
d) Obxectivo: Impulsar  a comunicación con outros centros e localidades. 
En referencia a este obxectivo o grupo de discusión fala das redes sociais e 
como é a súa utilización a nivel de centro. 
 (...) Pero aí si que che dou eu unha boa fórmula para ter tráfico nas páxinas web que ese é 
o problema realmente, nós dedicámoslle tempo ás páxinas web dos centros, pero logo 
non temos visitas, non temos tráfico, hai que ter presenza nas redes sociais, é dicir todo o 
tráfico de internet se move hoxe a través das redes sociais, das comerciais, de facebook, 
de twitter, de tuenti, de linkedin (P1, 760-763) (...) Todas estas, se non estades 
posicionados nas redes sociais esquecédevos que as vosas páxinas web vaian a ter tráfico, 
é dicir, as nais e pais dos alumnos entran no facebook non entran na páxina do cole, se te 
teñen agregado no facebook a través dun gústame dunha páxina de facebook, ou no 
twitter, ou no tuenti, se estás agregado a eles entón vas ter tráfico na páxina, se non 
esquecédeo, vancho ver seis (P1, 767-770). 
(...) Non te sales da lei. Mira ti nas redes o que fas é redireccionar a páxina, ti imaxina que 
tes un facebook do centro, tes o teu facebook, a túa páxina, o mellor é ter unha páxina de 
facebook, non ter un usuario de amigo, por que iso interrompe un pouco a cadea de 
privacidade se ti te fas amigo dun pai, podes ver a súa vida particular, e iso, entón ti tes 
unha páxina, te posicionas en facebook, e eles danlle o gústame famoso este non?, e 
entón van seguindo no seu taboleiro e aparécenlle as novas que publicas, e tu alí non 
publicas imaxes deles, publicas as túas novas da páxina web, e a través de aí entran na túa 
páxina web e pasa de ter 6 ou 7 visitas a ter 200 ou 300 cada vez que publiques (P1, 779-
785) 
e) Obxectivo: Potenciar a capacidade de razoamento do alumnado e a súa 
motivación. 
Todos parecen estar de acordo co poder motivante da tecnoloxía dentro da 
escola, chegando a cuestionarse a utilidade de certas aprendizaxes como a 
lectoescritura. 
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(...) las TIC, nos ayudan al profesorado, para hacer mas fácil nuestro trabajo, para  motivar 
más el alumnado, para sacar más rendimiento al alumnado y dar recursos al profesorado, 
para que pueda utilizar esto. (P5, 183-185). 
(...) Eu probeino o ano pasado en música, a facer esta avaliación, e ademais é un caso 
parecido, unha aula complicadísima, con nenos desmotivados, con moitísimos niveis 
diferentes, e foi o mesmo que estás contando ti, e foi milagroso, de repente fixo así a aula 
paf, e cambiaron (...)  pero foi por un proxecto tamén de competencias, estaban 
integradas as TIC (...), foi un cambio total (P1, 1170-1178). 
 (...) nós non estamos nesa liña, esa é a cuestión, que a sociedade vai de cara iso, eu por 
exemplo ¿non sei se vos pasa a vós?, a caligrafía dos rapaces, e os cadernos de caligrafía, 
se agora pos un ordenador aquí e falas e xa che copia todo coa ortografía, claro que os 
nenos teñen que ter ortografía, organización sintáctica, morfoloxía, todo iso loxicamente 
que iso o teñen que ter, pero un neno que ten unha mala caligrafía témolo unha hora 
enteira facendo cadernos e cadernos de caligrafía, ¿cara onde imos? (P3, 677-682). 
(...) a aprendizaxe da lectoescritura é o que dis ti, seguimos facendo as liñas e tal e 
castigando aqueles no recreo a que faga boa letra, e nos cando utilizamos o bolígrafo? e o 
lapis? en que porcentaxe utilizamos xa este sistema para escribir?, comparado con este 
outro, en que porcentaxe o utilizamos? e se nos a porcentaxe disto é decrecente, o uso 
disto é decrecente, en tempo cuanto o vai ser nos nosos alumnos?, isto non o van a ver os 
nosos alumnos e que non o van ver (P1, 686-691). 
f) Obxectivo: Utilizar programas e contornos que faciliten a consecución dos 
obxectivos do currículo. 
Os participantes opinan que esta cuestión pasa por ter os obxectivos referidos 
as TIC presentes no currículo ou a presenza das TIC nas programacións de aula: 
(...) Falas dos obxectivos, como fixar os obxectivos xa a nivel curricular, xa non estamos no 
Plan TIC, estamos no currículo, como elaborar eses obxectivos e logo como avalialos, 
porque ti dicías ¿o uso das TIC garanten mellorar a aprendizaxe por si mesmas?, non, 
claramente non, pero entón, ¿como fixar eses obxectivos? (P1, 1213-1217). 
(...) isto é moi importante, por exemplo o tema de como afectan ao currículo, ¿non?, ah, o 
mesmo que apuntabas ti agora, ¿algún profesor do primeiro ciclo de primaria, primeiro e 
segundo na súa programación, inclúe a aprendizaxe da electroescritura mediante 
teclados? Ninguén, porque non está en ningún currículo, en ningún, é dicir eu, 
podémoslles preguntar aos inspectores, que eles revisan as programacións, si algún profe 
incluíu esto, non, non está, e ¿non debería de estalo? Preguntémonos (P1, 1245-1250) 
Un dos participantes fala de obxectivos relativos ao alumnado, ao profesorado 
e ás familias, expoñendo a problemática que lle supón establecer niveis avaliables 
para o alumnado. 
(...) En canto aos obxectivos a nivel de alumnos a min cústame ver os obxectivos logrados 
realmente con eles, os profesores traballan moito pero é o que dicíamos, os alumnos 
están moi avanzados e os primeiros anos o que se lles propoñía xa o acadaran, xa o tiñan 
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acadado, tardamos moito en axustarnos, en saber que lles tiñamos que pedir como 
obxectivos TIC ao alumnado. Ao profesorado si, fixemos un montonazo de cursos, (...) 
Coas familias empezamos forte o ano pasado que a implantación era moi parecida ao plan 
Abalar e fixemos cursos con elas (...) para explicarlle o funcionamento do que é a intranet 
do colexio, como obter datos, e o que é a plataforma de soporte pedagóxico onde poden 
ver pois por exemplo as notas dos nenos, as comunicacións dos titores, as incidencias, 
conflitos, etc., é a parte que máis melloramos (...). En canto aos rapaces estamos 
traballando en como facer obxectivos, que logren aprendizaxe realmente a través das TIC, 
porque si se usa moitos vídeos, moitos programas, moitos xogos pero ¿realmente a través 
deses programas estase xerando coñecemento en determinadas materias?, pois esa é a 
dúbida que máis teñen os profesores. Utilízanas porque teñen que facelo para xustificar o 
seu cumprimento de obxectivos trimestrais pero hai moitos profesores que din quen non 
valen para nada. (P7, 1018-1044). 
g) Obxectivo: Empregar as TIC para o traballo cotián e nas actividades de aula. 
Cuestiónase se a presenza das TIC no ensino leva consigo cambios 
significativos na metodoloxía docente: 
(...) se fixo unha aposta moi moi forte polo que é o Plan TIC. E melloría moitísima, 
vantaxes e, foi sobre todo no uso, e agora no que se está traballando é na aprendizaxe 
realmente coas TIC, que iso non se ve de todo claro, é a propia protesta do coordinador 
TIC. Recordade, todos os profesores teñen que utilizar as TIC, teñen o seu horario, teñen 
en cada una das aulas de informática cales clases teñen que subir, obrigatoriamente, e, o 
problema e que se usa, pero realmente se ese uso xera aprendizaxe, hai moitas dúbidas 
(P7, 410-415) 
 (...) Yo creo que el problema (...) no está en todos trabajar con algo, y les pones algo 
nuevo, les pones algo nuevo y sí les ilusiona, la motivación, luego el día a día es una cosa 
completamente distinta, es decir, que le saco de beneficios al día a día, para el tema del 
alumnado, porque a ver, a ver que está bien el tema de tener pizarras digitales en clase, 
para ver para poner recursos para ver un vídeo, con los niños, no se que, complementos, 
material de trabajo alguna unidad didáctica, y todo lo que tú quieras, pero eso no es el fin 
(...) porque hecho sin pizarra digital también funciona (P5, 265-272). 
(...) lo que implica desde mi punto de vista es, a parte del uso de las TIC, es un cambio 
metodológico, es decir ahí esta el secreto, ahí está el quid de la cuestión, es decir, es el 
profesorado el que utiliza la TIC porque lo consideran motivante, mejor recurso, lo que tu 
quieras con el alumnado, pero eso le va a implicar al propio profesor un cambio en su 
forma de trabajar (P5, 807-810). 
Relacionado coa cantidade de uso das TIC por parte do profesorado as 
opinións son diversas dependendo do participante: 
(...) si la gente no quiere utilizarlos o no quiere sacar provecho..., el año pasado, hubo una 
pizarra eléctronica y un ordenador instalado en clase todo el año y se utilizó en el año dos 
veces, a mí me molesta mucho el tema de despilfarrar recursos, (...) comprar una cosa que 
no se va a utilizar (P5, 250-253). 
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(...) Si que podo falar que a porcentaxe de xente implicada é ao revés, eu creo que pode 
ser o 80% que si que quere usalas e está interesado e só un 20% non sei, si porque teñen 
que facelo obrigatoriamente, ou non {risas} vouno dicir así de claro, e un 20% que si que 
pon escusas que si que se ven que son escusas, claramente porque non queren usalas. Hai 
xente que lle dá pánico tamén, podo dicir que hai dúas prexubilacións que o fixeron 
exclusivamente polas TIC, é dicir que, realmente non querían, tiñan pánico realmente. 
Logo ves persoas que a punto de xubilarse que nunca usaron, bueno xa están xubiladas 
agora, pero digo cando empecei eu que, bueno, entusiasmadas, e que fixeron un montón 
de cursos, e che daban a paliza un montón tamén, pero que ves que si depende das 
persoas, efectivamente o recurso humano é imprescindible. (P7, 429-437) 
Un aspecto relevante da conversa é o dos libros de texto. Nun contexto que 
tende a diminuír a súa utilización, constatamos tanto situacións de inexistencia dos 
mesmos ate outros de total omnipresenza. 
(...) nos guste ou non, sexamos capaces de velo agora mesmo ou non, o libro de texto 
desapareceu, nós non desapareceremos, nós vamos a ser unha figura fundamental, no 
futuro, pero os libros de texto están, vamos son cousas xa do pasado, seguímolos 
manexando hoxe en día por unha inercia (P1, 609-612). 
(...) eu empecei o ano pasado, dou matemáticas en quinto e sexto que están xuntos e 
díxenlles aos pais pois este ano non quero libro de texto, ai oh! aquilo parecía o fin do 
mundo, e despois díxenlles que así tampouco tendes que pagar, ai bueno logo {risas}, 
entón moi ben. Vaia funcionou desde o primeiro día perfectamente, estamos traballando 
con iso, e a ver se a partir da implantación do Plan TIC, consigo pois xa non só en 
matemáticas de quinto e sexto, se conseguimos tamén, pois maior dotación, maior 
implicación do resto do profesorado, e a ver se podemos facer algo máis con isto das TIC, 
polo menos sería interesante (P4, 992-998). 
  (...) Tiven unha reunión fai pouco cos do primeiro ciclo para coordinarnos, para ver que 
falta, que é que non temos tempo, e dígolles pero a ver ¿por que non tendes tempo?, os 
libros, e que non nos da tempo de facer os libros, pois non, pois se ti es definitivo no 
centro ¿porque pides ese libro, se ves que non che vai a dar tempo? Veslle utilidade a ese 
libro, non, é dicir chegan á conclusión de que o libro non lles vale para nada, non lles 
facilita o traballo, sen embargo o poñen ano tras ano (P6, 627-632). 
(...) hablabais del libro de texto, ¿cuantos conocemos profesores en el centro en que 
estamos o los que hemos estado donde trabajan exclusivamente con libros de texto? casi 
todos, muchísimos, no? (P5, 811-816). 
Por último en canto a este obxectivo o participante 2 alude á falta de 
dispoñibilidade de recursos materiais e humanos. 
(...) Non, non ten nada que ver porque non estamos pois...os libros de texto seguen, e 
demais, non temos nada especial, temos unha aula de informática, que está así mantida 
daquela maneira como podemos, e despois hai encerados dixitais e demais pero non 
temos nin o equipamento nin o profesorado disposto a tanta historia (P2, 933-936) 
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h) Obxectivos: consultar e obter información a través das TIC por parte do 
profesorado; intercambiar experiencias, coñecementos, iniciativas... en diversas 
redes de colaboración; lograr a integración das TIC como medio dinámico de 
comunicación. 
Todos estes obxectivos gardan relación coa dispoñibilidade de internet que 
non sempre é a desexada nos centros educativos. 
(...) Agora mesmo o maior problema é o mantemento, na rede wifi temos un montón de 
problemas, constantemente, un montón de problemas, e investimos un montón de 
diñeiro, pero un montón de diñeiro incrible que sigamos tendo tantos problemas. E claro, 
isto é o problema que temos e nestes problemas é onde se agarran moitos profesores que 
non queren traballar, se hai algo que non funciona xa non o fan, ah non funciona internet 
fora non, non buscan unha solución rápida (P7, 424-429). 
(...) Llegas al centro, yo llego al centro, es el cuarto año que estoy en el centro, y hay una 
wifi montada desde hace dos años por la Xunta, que como no funcionó la primera vez, ya  
nadie se preocupó de que funcionase, pero la parte simpática es que nuestras aulas no 
están cableadas, con lo cual las aulas no hay red, entonces, digo yo ¿y esto? (P5, 1385-
1388). 
(...) Claro, mira a lo que voy con el tema de la wifi, lo que iba a decir, para que veamos lo 
que pasa con las wifis, es decir si tu llegas a un centro, donde lleva una red wifi dos años y 
no funciona, y a la gente le da igual... (P5, 1418-1420). 
 (...) En mi caso la red wifi no funciona, llamas a la UAC y te viene un técnico. Uno de los 
grandes problemas que teníamos en el centro es que el armario donde están todas las 
conexiones es minúsculo con lo cual los cables están a presión, están que mueves un cable 
y..., entonces llevo dos años para que me pongan un armario un poco grande, ya tienen 
informes...y tal, pues vinieron para poner la red wifi a funcionar. Estamos al lado de la 
Farixa que tiene una red muy potente y se solapan, y bueno, diez días para arreglar el 
tema de la wifi y una vez que estuvo arreglada, dos días después se les da por poner el 
armario, el armario que llevan dos años para cambiarlo agora lo cambian {risas}, con lo 
cual hubo que desmontar todas las conexiones, {risas} con lo cual estuvieron dos días 
enteros mañana y tarde para desmontarlo, para quitar el armario viejo y poner el nuevo. 
Dices tú: ¡genial! por fin queda todo más o menos arreglado, pero luego la red wifi no 
vuelve funcionar {risas} otros dos días para arreglar la wifi. Total todo quedó perfecto pero 
tardó mas o menos un mes,¿no hubiese sido mas sencillo primero cambiar el armario y 
luego arreglar la wifi? (P5, 1424-1435). 
 
2.2.3.- Características do Plan TIC. 
Tendo como referente as características que na normativa aparecen como 
parte do Plan TIC recollemos a continuación as achegas do grupo de discusión.  
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a) Característica: utilización e aproveitamento dos recursos existentes no 
centro en beneficio do proxecto. Os participantes aluden á cantidade de recursos 
materiais é á actualización dos mesmos. 
(...) o primeiro creo que debería ter máis interese a administración porque xa vemos aquí, 
onde hai diñeiro e onde non hai, na escola pública xa vimos que todos temos máis (P6, 
444-446). 
(...) muchísimos recursos, si es bien cierto que de una temporada para aquí el centro ha 
pegado un cambio fundamental en el tema de las TIC, sobre todo a nivel de 
infraestructuras, ha pasado de no tener nada literamente, a tener prácticamente a estar 
completamente dotado de todo, es curioso, y tener recursos para que la gente pueda 
utilizarlos (P5, 246-249). 
 (...) temos na aula TIC catro ordenadores que é unha cousa que eu aínda non comprendo 
hoxe despois de tres anos no centro, é que haxa catro na aula TIC e dous na sala de 
profesores para seis, {risas} son cousas que… (P4, 1406-1408). 
(...) ¿E nas aulas non tendes ordenador? (P1, 1410) Non (P4, 1412). 
(...) á chegada dos famosos encerados dixitais aos centros, poñen o carro diante dos bois, 
(...) empezan polo tellado, e que é así, primeiro gastan, outro tema tamén o do gasto, 
gastan eu que sei, cinco millóns de euros en dotar de encerados dixitais e chegas e están 
alí aparcados en moitos centros (P1, 1358-1361). 
(...) el contexto actual que vivimos tampoco ayuda mucho. Yo lo que veo por mi centro, 
por mucho que quieras o no quieras, es que, están completamente infrautilizados los 
recursos (...) A veces, tenemos un aula de informática que está muy, muy viejita, como la 
llamo yo que es del año 99 o 2000, tiene 257 RAM bueno, de ahí para atrás y la gente, 
luego, (...) para las pocas veces que la van utilizar quieren cosas que no se pueden utilizar. 
Por mucho que les expliques que aquí sólo puedes navegar por internet, sólo puedes 
hacer esto, ah si si, pero luego es que... estoy con..., es que... no sé que es, que no se 
cuanto, pero es que a ver, si la utilizaras todos los días, habitualmente sabrías lo que se 
puede hacer y lo que no se puede hacer, si no haces caso pasa lo que pasa, y luego que me 
dice, pues no vuelvo más! (P5, 278-286). 
(...) non temos os equipos actualizados (P3, 148). 
(...) a ver a dotación que temos é, pois, moi obsoleta, temos un técnico que nos vén, 
bueno que estamos pagando, bueno que nos fai mantemento da aula de informática, pero 
cando realmente tes un problema non está alí para cho solucionar. Pero en principio 
podémolo solucionar, a título persoal e iso, e a xente de primaria non baixa, baixa moi 
pouquiño á aula de informática (P6, 332-336). 
b) Característica: detección de necesidades formativas. Durante o grupo de 
discusión a pretensión era que os participantes falasen sobre a súa formación como 
dinamizadores/as e o debate foi de cara á formación xeral do profesorado. As achegas 
en canto a esta temática foron: 
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A necesidade ou obriga moral de estar ao día e formarse en canto á integración 
das TIC no ensino: 
(...) Aínda que teña os anos que teña o cirurxián (...) ten que estar ao día é dicir, que o da 
idade non xustifica nada ¡e eu xa estou no outro bando eh...!, pero o da idade non o 
xustifica. (P3, 441-442). 
(...) eu me refiro ao marco legal da túa obrigatoriedade individual de formarte, iso si que 
está contemplado, esa parte si que está (P3, 898-900). 
(...) Pero é a nosa obriga, a ver, eu, como orientadora, por exemplo, teño que estar aí 
sempre porque cada día hai cousas novas, cos paralíticos, co outro... é a miña obriga, é 
que se non volvemos o da medicina. (P3, 904-905). 
(...) nós temos dúas horas obrigatorias polas tardes de reunións entre o profesorado, 
tódalas semanas, esas reunións cando empezamos co Plan TIC, pois suprimíanse para 
facer cursos de formación TIC. De encerado dixital fixemos moitos cursos, Moodle moitos 
cursos, e bueno e tiñan que facelos todos; tamén cursos de blog, que era o que máis 
gustaba, por certo. Formación o profesorado, pois si, que en tres anos moitísima, o 
profesorado si que acadou un nivel. Loxicamente uns se implicaron máis que outros, 
outros pois non, estaban por estar, non para conseguir o sexenio pero tiñan que estar (P7 
1022-1028). 
Hai opinións claras ao respecto de que o profesorado non está formado. 
Consideran un problema a falta de formación: 
(...) ao profesorado fáltalle formación, tempo e valor, darlle valor realmente as TIC. (P6 
472-473). 
(...) el problema del profesorado para utilizar las TIC es, como se autoforman o se forman 
para abandonar su forma de trabajar que es el libro de texto, para trabajar de otra forma 
distinta, e integrando las TIC, entonces el problema, yo creo que está en la base, la base es 
enseñar al profesorado a como poder trabajar de una manera distinta a lo que está 
acostumbrados (P5, 813-816). 
(...) el problema de todo aquí, por una parte es, problemas del dinamizador, la figura del 
dinamizador, y por otra parte es, con quien trabaja el dinamizador que son los 
compañeros o profesores, que problemas tienen ellos, el problema fundamental es la 
formación (P5, 877-879). 
Perciben como unha dificultade que a motivación que o profesorado ten no 
ensino público de asistir aos cursos está sendo unicamente completar horas de 
formación para poder incrementar o soldo. 
(...) o tema da formación tamén ten un hándicap, imos poñernos agora que somos a 
administración e programamos un curso de formación en uso de encerados dixitais. E 
sabemos que o 90% dos que se nos van apuntar no curso son xente que o queren facer só 
para os sexenios, é dicir, que digamos que a responsabilidade é compartida entre a 
administración e entre nós como profesionais (P1, 1365-1369). 
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Preocupa como o sistema universitario está formando aos futuros mestres: 
(...) terá que cambiar o sistema educativo xa, é dicir, é que hai un error de base, os 
mestres que se están formando agora mesmo non están recibindo a formación adecuada 
(P6, 733-734). 
 (...) no que van a ser os próximos profesionais, ¿como está o sistema universitario dos 
que van a ser os futuros docentes? facendo os traballos a man (P3, 703-705) Facendo os 
traballos a man, para ver a súa caligrafía, para ver a súa caligrafía e a súa tal, fan os 
traballos universitarios a man, para evitar ao parecer que non os copien de internet (P3, 
709-710). 
No formulario electrónico utilizado para caracterizar ao grupo de discusión 
incluímos unha pregunta referida á necesidade de formación do/a dinamizador/a das 
TIC.  A resposta foi unánime xa que todos se reafirman nesa necesidade de formación. 
 
2.3.- OUTROS ASPECTOS DE INTERESE 
Ademais dos temas anteriores, ao longo da conversa xurdiron outros que 
recollemos a continuación por ser significativos en canto ao tema obxecto de estudo. 
 
2.3.1.- Proxecto Abalar 
En canto ao Proxecto Abalar, soamente un dos participantes estaba nun centro 
no que estaba en funcionamento, tal e como constatamos a través da pregunta 17 do 
formulario electrónico, e expuxo un pouco as características do seu funcionamento. 
Un problema significativo é o sistema operativo (Linux) dos equipos cos que 
dotan aos centros: 
(...) lo del proyecto Abalar básicamente es en los CEIP empieza en quinto y sexto de 
primaria, tercer ciclo, no, y en secundaria es primero y segundo de la ESO, nosotros 
empezamos el año pasado; entonces teoricamente, el año pasado nos dotaban un aula, 
perdón digo un aula porque solo tenemos un aula de quinto, la aula de quinto digamos full 
equip, que es un proyector, una pizarra digital, un portátil para el profesorado, y tenemos 
20 alumnos 20 portátiles uno por alumno, 20 netbooks, de los pequeñitos que se gira la 
pantalla y se convierten en tableta y un carro para guardar los portátiles de los alumnos y 
que se cargasen, genial todo. Primer problema sistema operativo es Linux, con lo cual ya 
mal para el alumnado y para el profesorado, ya el profesorado claro porque que, que el 
centro quiera participar significa que hai un loco, que tira por eso, pero que tiene que 
aprobarlo el claustro de profesores, el consello escolar. El claustro de profesores ¿no nos 
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va dar trabajo?, ¿te vas ocupar de todo?, entonces lo que tú quieras, vale. Te viene con 
Linux, está guay, sistema operativo libre, todo software libre, genial pero es que la gente.. 
yo no se si os pasa a vosotros, de hacer que cambien de utilizar el Word, por el libre 
officce, o ...es ciencia ficción e? (P5, 830-842). 
Non se cambia a metodoloxía de traballo aínda estando inmersos nun proxecto 
destas características. Comparten material avanzado cedido polo Proxecto Abalar cos 
sete libros de texto das distintas materias: 
(...) cambiar una cosa que es tan sencillo, porque, es hábito, es dejar de utilizar una cosa 
para utilizar otra y en quince días o un mes ya lo dominas, porque es lo mismo con 
pestañas distintas, entre comillas, pues con los libros de texto pasa un poco lo mismo. Tú 
imagínate lo que decía de mi colegio, quinto de primaria pues full equip no?, dices tú ya 
tenemos un aula Abalar ya estamos en las TIC de punteros, vale, y agora como lo 
utilizamos en el día a día, los niños tienen libros de texto, tienen sus siete libros de texto, 
lengua, matemáticas no sé qué no sé cuánto, siete materias distintas, los libros de texto 
en papel, perfecto entonces las TIC, ese todo material que ahora tienes en el aula con que 
fin lo vas a utilizar, pues si le sacarás, el profesorado, pues le ayudas lo llevas colabora cien 
por cien, pero claro es un complemento al trabajo del libro, entonces volvemos a lo mismo 
estamos supeditando las TIC a la metodología de trabajo habitual, que es el libro de texto 
(P5, 851-860) 
O perfil do profesorado que decide participar no proxecto non sempre é o 
desexable. 
(...) a ver mi experiencia es la que nos puede pasar a todos, cuando pides ser centro Abalar 
el primer año, entre las obligaciones que tienes está hacer un curso para todo el 
profesorado que imparte en esa aula, tiene la obligación de hacer ese curso y luego es 
voluntario para todos los que quieran, luego bueno, dejémoslo ahí todos los que quieran, 
{risas} entonces claro, puede ser, puede durar 40 o 50 horas no, entonces la pescadilla que 
se muerde la cola, pero vale para el sexenio?, si me apunto, vale ese perfil de profesorado 
o de gente? yo casi prefiero que no se apunten. (P5, 959-965) 
Por parte das familias tampouco se percibe implicación: 
(...) o Abalar agora mesmo acaba de poñer en práctica tamén o uso das aplicacións, ¿non?, 
hai unha aplicación no teléfono para os centros que sodes Abalar e a min gustaríame 
saber en relación a isto, ¿os papas usan a aplicación do Abalar para estar ao corrente? (P1, 
1269-1271) 
(...) todos los centros tenemos el espacio Abalar, no, todos los centros tienen lo que es el 
espacio Abalar, independientemente de que el centro sea o no sea un centro Abalar. 
Entonces, en el espacio Abalar, digamos que es como la plataforma que tienen los centros 
concertados para poner las notas, para pedir tutoría a los padres, eso lo puede hacer un 
centro que sea Abalar y un centro que no sea Abalar. Vale, y para que eso pueda ser 
factible se nutre de la información del XADE que tenga en el centro, por decirlo de alguna 
manera para que me entendais, y luego lo que hay que hacer en el XADE a parte de meter 
la información es tener una serie de casillas activadas para que eso funcione. Ahora lo que 
han hecho es, han creado una app para el móvil, de esa manera a los padres les es más 
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fácil (P5, 1277-1285) (...) entonces lo que han hecho es la aplicación esa para, para poder 
buscarlo desde el móvil, ya digo en mi centro nada, cero, cero (P5, 1292-1293). 
Por outro lado a participante número 6 faise eco do seu interese por ser centro 
Abalar truncado polos prazos administrativos. 
(...) Queríamos ser centro Abalar tamén, pero chegamos tarde, este ano xa nos dixeron 
que imposible, e bueno pensábamos que propoñendo que o centro fora Abalar que íamos 
ter máis recursos, todo máis actualizado, pero é todo o contrario, non nos deixan (P6, 327-
329). 
 
2.3.2.- Referencias á sociedade da información 
Os participantes do grupo perciben, e así nolo fan saber, que a escola aínda 
está en proceso de transformación coa finalidade de adaptarse ao novo tipo de 
alumnado. Na conversa xorden ideas como as expresadas por Prensky (2001) que 
presenta a fenda dixital como o enfrontamento entre dúas xeracións: os “nativos 
dixitais”, que creceron rodeados dos dispositivos dixitais e que xa non poden concibir a 
vida sen eles; e os “inmigrantes dixitais”, unha xeración que aprendeu dos libros e para 
os que os instrumentos tecnolóxicos resultan estraños e ameazantes.  
Tal e como se recolle no marco teórico do informe, a mocidade está moito 
máis familiarizada coas TIC que as persoas de máis idade e non lles sorprenden as 
continuas innovacións tecnolóxicas. Estes mozos e mozas son, como mencionamos 
antes, os denominados nativos dixitais, como afirma  Schuschny (2009) unhas 
“mentes novas que viven en tempos acelerados” ou en palabras de Gerver (2010) 
“consumidores sofisticados que aprenden todo o que necesitan da rede e son capaces 
de falar a linguaxe dixital dos ordenadores, os videoxogos e internet”. No lado oposto 
sitúanse os denominados “inmigrantes dixitais”, aqueles aos que lles resulta estraña a 
tecnoloxía dixital por non crecer con ela, e que, inevitablemente, cando aprenden a 
adaptarse á nova contorna configurada polas TIC, sempre conservan o seu “acento” 
de inmigrante.  
Comprobamos pola información aportada no grupo que o interese amosado 
polo profesorado non é correlativo á importancia do cambio que, desde hai uns anos, 
se dá no sistema educativo. 
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 (...) no centro no que estou agora pois non hai nin a mesma dotación nin hai o mesmo 
interese nin... (...) non sei se todos percibistes. Bueno houbo un interese tremendo por 
todo isto nos centros, nos docentes e agora aí estamos, non segue habendo, é o que 
percibo no meu centro e outros centros que coñezo. Si é verdade que cando empezou 
todo isto todo o mundo “bruuuu” pero, bueno, é a miña opinión persoal é a realidade que 
eu vivo (P3, 108-113). 
(...) eu traballei nun centro rural, con alumnado moi rural, e eu o primeiro ano que 
fixemos o plan fixen unha enquisa de impacto e uso das tecnoloxías nas casas e alucinades 
(P1, 577-578). 
A necesidade da transformación do sistema educativo ou pola contra o cambio 
que está a sufrir: 
(...) a nosa misión é hoxe empezar a tomarlle o valor ao que realmente o ten porque eu o 
que vexo é que realmente, para min é importante o das TIC, porque a sociedade, os nenos 
van diante de nós, en moitos aspectos, e parece que o cole, a escola, en vez de ir por 
diante da sociedade, vamos por detrás, vamos a remolque (P6, 343-346). 
(...) estamos dando outro debate que a min me parece unha parte moi interesante, 
arredor da filosofía da educación, sistema educativo, como o sistema educativo é un..., 
digamos ámbito profesional ou laboral bastante impermeable aos cambios, non?, antes eu 
creo que o exemplo do cirurxián e a medicina é fundamental, eu sempre poño o mesmo 
exemplo en todas partes, como falamos da cuestión que é o tema dos quirófanos, o tema 
dun quirófano dun cirurxián, do século XIX finais do XX non se parece absolutamente en 
nada, a un quirófano de hoxe en día. Sen embargo, a aula e os procesos do ensino e o 
aprendizaxe, son perigosamente parecidos, é dicir, séguense parecendo moitísimo a como 
eran hai cen anos ou cento e pico anos, incluso máis tempo atrás: un adulto, impartindo 
docencia, uns nenos con libros de texto e uns exames cada certo tempo e segue sendo o 
mesmo (P1, 534-543). 
(...) transformar de arriba a abaixo, xa non son un recurso, é algo que esta aí, o encerado 
dixital ou o portátil, é que isto ten que transformar... non é que vai e que ten que 
transformar todo o sistema educativo de arriba a abaixo (P1, 684-686). 
(...) Fóra dos muros dos nosos centros, isto vai a unha velocidade, unha progresión, como 
se soe dicir xeométrica non, aritmética, non?, os nosos rapaces que chegan a infantil de 
tres anos, todos manexan tablets e móbiles, todos, todos (P1, 571-573). 
(...) Entón non estamos dando un cambio menor, estamos ante o gran cambio do sistema 
educativo e eu creo que é un reto que igual a nosa xeración non o conseguiremos. Home, 
ao mellor, dentro de 30 anos ou 20, poderemos ver como realmente, finalmente, se 
transformou todo. Este exemplo que poñía J. do Moodle dos profesores de bacharelato, 
están a volta da esquina, o libro de texto desaparece das aulas queiramos ou non, nos 
guste ou non (P1, 600-605). 
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2.3.3.-Axentes de control: os equipos directivos e a inspección. 
En diversas ocasións se menciona como condicionantes da posta en marcha do 
Plan TIC a implicación e compromiso amosado polos equipos directivos dado que 
facilita nuns casos, e dificulta noutros, a labor do/a dinamizador/a. 
(...) é fundamental o que dicías ti, se os equipos directivos están implicados e se cren nese 
obxectivo, ou non. Porque as tecnoloxías están nos centros para facilitar iso, o proceso 
tanto dos docentes como ao alumnado, e para mellorar a competencia e todas as 
competencias en xeral. Se o equipo cre niso fanche a vida fácil (P1, 194-197). 
(...) o equipo directivo o que lle propoña di que si, pero bueno tampouco é nada especial 
(P2, 221-222). 
 (...) O equipo directivo non di que non, pero tampouco, no meu caso, tampouco di nada. 
Vamos, teño que estar aí todos os días dando a “tabarra”, e a ver, xa ven esta a traer 
problemas pola porta, porque hai que estar tirando. (P3, 146-148). 
 (...) para mí eso es una declaración de intenciones desde el centro, es decir, del equipo 
directivo, ya le están dando importancia a algo, realmente cinco horas, lo dices tú no llegan 
para nada, pero si tu le das importancia a algo yo voy a responder a lo que tu planteas, si yo 
veo que tú ya no le das importancia como equipo directivo, mi motivación llega un 
momento que… (P5, 367-370) 
Chegando incluso á implicación directa no desenvolvemento da páxina web do 
centro: 
 (...) temos a directora, o equipo directivo en xeral e a directora en concreto que é a que 
leva a páxina web (P6, 299-300). 
Por outro lado, sinálase a importancia de que o equipo directivo ofreza unha 
estabilidade temporal na planificación das TIC, dada a problemática que para isto 
supón a provisionalidade do persoal docente. 
 (...) o problema tamén é, que, ao non haber unha continuidade do persoal, eu cada ano tiña 
distintas persoas, con distinto grao de implicación, entón claro así tampouco podes, é dicir 
eu nas TIC estiven sempre, pero como coordinadora este, bueno, é o segundo ano pero 
bueno alternativo. Entón, agora ao mellor o problema está en que non lle damos a 
importancia que ten e o mellor deberíamos, iso xa é irnos máis arriba, ao equipo directivo, e 
o equipo directivo está disposto? (P6, 338-342). 
A inspección educativa aparece mencionada como a gran ausente no proceso 
de integración das TIC. 
 (...) Si pero y si no lo haces quién te controla? (P5, 907). (...) Hai que controlar e que nos 
controlen (P6, 895). 
 (...) e aí ten unha parte moi importante a inspección, cando estábamos agora falando da 
estrutura, a administración, e aí está. (...) E a inspección eu creo que é a parte da 
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administración que ten un pouco a chave da cuestión, baixo o meu criterio, e son moi 
crítica neste sentido, porque estamos dicindo que hai encerados nos centros embalados, 
na caixa de cartón, é verdade (P3, 1462-1471). 
(...) o inspector xestiona ou ten que xestionar. Entón, un centro que ten un montón de 
recursos e non os utiliza, se lle dan a outro centro que os vaia utilizar (P3, 1489-1490). 
 (...) Eu non o coñezo (...) a min nin me preguntou nunca nada, vamos nin sabe que son eu 
a coordinadora das TIC. (P6, 1537-1540)  
O seu control sobre os centros Abalar pasa neste caso por unha única chamada 
de felicitación ao dinamizador. 
(...) Porque es de su competencia, es inspector y tiene un centro Abalar adscrito a su 
nombre, a no se que, ah ¡muy bien! y esto ¿cómo fue?, no se que tal, y ¿fue idea tuya?, si 
si, que tal, si muy bien, felicidades, muy bien, ¡muy bien chaval!, muy bien, (P5, 1550-
1552) 
 
2.3.4.- A boa vontade 
Como podemos comprobar polas achegas dos participantes do grupo, o 
condicionante por excelencia en canto aos dinamizadores/as TIC e á posta en marcha 
do Plan TIC é a boa vontade do profesorado implicado no proceso. 
(...) todo isto depende do que queira facer o profesorado (P5, 227). 
 (...) a nosa realidade, a dos públicos, non é a mesma que vós, nós non podemos, un 
director non pode chegar e dicirnos a todos ides facer este curso ou todos ides ter que... 
non {xa,xa,xa} porque non o facemos. Facémolo porque, vamos a poñerlle case que o 
titular da primeira hora da reunión que é a boa vontade, a boa vontade e o gran titular 
{risas} o quid do asunto, non?, é a boa vontade e así, facémolo por boa vontade, aínda que 
este recollido na lei. Ti podes ler a lei e cumprir a lei, e afeitarte para arriba e non facer 
absolutamente nada, pero bueno, se tes boa vontade pois tiramos para adiante (P1, 563-
569). 
 (...) pero bueno, eu sempre espero máis, por iso ves a parte negativa, porque che gustaría 
que funcionase doutra maneira ver maior implicación, non?, o non ter que ir tras da xente 
para que o faga, e que sexan eles os que voluntariamente... pero claro, iso aí é onde radica 
o tema de novo, non? (P6, 1085-1087) A boa vontade (P6, 1091). 
Opinan que non debería depender tanto da vontade do profesorado a posta en 
marcha do Plan TIC. 
(...) Yo de todas forma opino que no es que no quieran, es que tienen, claro es que la 
cuestión no está en que el profesorado, si quiere o no quiere la voluntad del profesorado 
esto es obligatorio esto es como si decimos, que un médico, salió una técnica nueva de 
cirugía y dice es que no quiero aplicarlo, es decir, ¡tiene que aplicarla!, tiene que aplicarla 
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y esto nosotros es lo mismo. El educador no es que quiera,(claro) es que tiene (P3, 259-
263). 
(...) Non hai e os que están non queren, é dicir, a ver non hai ninguén disposto a facer 
nada sen nada a cambio, é o problema que temos hoxe no ensino, (...), a ver non estamos 
na mellor época para llelo poñer difícil aos compañeiros, pero realmente se é unha obriga, 
(...) e todo boa vontade (P6, 319-325) 
A boa vontade xustificada para ser protagonistas do cambio que se está a 
producir no sistema educativo. 
(...) Pero aquí aparece o tema da boa vontade outra vez, é dicir, o cambio estámolo 
facendo nós, estámolo protagonizando nós, persoas con nomes e apelidos, e que máis ala 
das leis e das obrigas e das normas e de tal, por boa vontade volvemos o gran..., estámolo 
facendo e estámolo protagonizando. Dentro de vinte ou trinta anos miraran para atrás e 
dirán “aqueles toliños que dedicaban oito horas á semana {risas} non remuneradas nas 
súas casas a actualizar a web”, o no sé qué no sé cuánto, papapa.. aí lémbraste dos 
primeiros que tal e que cal, pos é iso, e seremos a prehistoria, estamos sendo a prehistoria 
do que vén (P1, 746-751). 
Pero tamén se dá boa vontade entre os participantes sendo dinamizadores/as. 
Temos as seguintes achegas: 
 (...) Yo creo que todo se resume en la buena voluntad nuestra; luego le puedes llamar de 
una manera o de otra pero lo que no puedes es trabajar por “la buena voluntad de…” 
porque la buena voluntad de… llegará un momento de que dices mira la buena voluntad 
de el la puedo tener yo, tú, mi compañero, tu compañero. Yo llevo equis tiempo teniendo 
buena voluntad este año tenla tú, y las cosas no pueden funcionar por la buena voluntad 
del profesorado somos educación pública y esas cosas si queremos un poco ser serios y 
formales no podemos ni deberíamos trabajar así (P5, 231-236). 
(...) eu empezo a buscar recursos para lles dar e para que teñan cousas que facer, pero 
claro, non sei ata que punto os utilizan despois. É dicir, a veces, é un traballo que non o 
ves, non lle ves unha recompensa, xa non digo nin de tempo, nin de é dicir, que estás 
dedicándolle tempo teu que despois xa non ves. Eu se a xente participa pois non me 
importa dedicarlle horas, iso a nivel de forma altruísta claro, (...) Pero claro, é o que di F. ti 
falo outra persoa non o fai, e chega un momento que dis, bueno pois mira xa me cansei 
(P6, 347-352). 
A boa vontade tamén presente no que á formación se refire: 
(...) Claro, eu xa che dixen antes de empezar, que aquela pregunta de que o dinamizador 
TIC ten que ter a formación correspondente, pois todo é tan relativo porque, depende da 
vontade, porque se hai formación e non hai vontade, esquécete, se hai vontade a 
formación vai aparecendo, porque xa che digo eu empecei coas TIC hai unha morea de 
anos, e, empecei porque me gustaba e empecei a facer cursos desto e daquelo e punto. Eu 
estaba ao mellor en dous ou tres cursos á vez pero por propia vontade, e xa digo que a 
nós, na concertada, os cursos non nos serven para nada, absolutamente para nada (P2, 
945-951). 
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2.3.5.- A competencia dixital do profesorado e do alumnado. 
Os/as dinamizadores/as amosan a soidade para a posta en marcha das 
iniciativas propostas pola administración, sen ter en conta o profesorado e as súas 
competencias. 
(...) Iso pouquiño a pouco será como foi a chegada do XADE tamén, iso tamén é unha 
cousa que teríamos que falar, ¿non?, ¿como chegan estas novas tecnoloxías da 
administración aos centros?, chegan en cueiros, é dicir, somos nós os que as 
desenvolvemos e as implementamos, os primeiros XADE que chegaron aos centros, ¿como 
eran os primeiros XADE? había que facer un mestrado para manexalo (P1, 1299-1302). 
(...) Creo que a nivel de TIC se ha hecho primero el tejado, y los cimientos se han dejado 
para atrás. Los cimientos es el profesorado y el profesorado no está capacitado (P5, 276-
277). 
(...) Os profes, os mestres non podemos estar atrás. (P6, 592).  
En numerosas ocasións están mencionadas as competencias no momento da 
avaliación, parece que hai dificultades para conseguir a avaliación por competencias 
que marca a normativa. Mencionan que pode estar arredor do 20% o profesorado que 
avalía por competencias. 
(...) Cun gran éxito, teño que dicilo e, esta profesora avalía por competencias, entón claro, 
cando na avaliación empezou a dar 9 e 10, e había profesorado que coñecía o alumnado 
pois dicían volveuse toliña, é dicir, esta que está facendo, pero claro ela tiña moi ben o peso 
de cada materia, ademais de que tiña o peso de cada unha das materias tiña o peso de cada 
competencia en cada unha das materias (P3, 1159-1162). 
(...) eu son orientadora ademais do centro e cando foi a avaliación, nesta avaliación fun moi 
dura e dixen que ningún alumno podía levar un dez, baixo o meu criterio porque había unha 
competencia no noso centro que case ningún alumno tiña adquirida que era a competencia 
TIC. Se estamos avaliando por competencias que é o que temos que facer, a competencia 
TIC, é unha competencia, se lle damos peso a cada competencia e a cada materia, pois hai 
materias onde a competencia TIC no noso centro non ten. (P3, 151-157). 
Outras veces coméntase a non consideración da competencia dixital nesas 
avaliacións: 
(...) eu son profe de música, e como estou en todas as avaliacións do meu centro intento 
que apareza a competencia dixital, intento que aparezan as competencias nas avaliacións, 
por que seguen sendo as grandes ausentes nas avaliacións, as competencias, pero eu 
intento que aparezan (P1, 552-554). 
(...) vós estivestes en moitas avaliacións nas que se fale de competencia dixital?, porque 
eu non estiven en moitas avaliacións así (P1, 545-546). 
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A competencia dixital do alumnado está presente na conversa dos 
participantes tanto para destacar o dominio superior con respecto ao profesorado 
como para o que falta aínda por acadar. 
(...) estamos detrás, é dicir, agora mesmo estamos situados detrás, é a primeira vez na 
historia da educación na que o alumnado sabe máis que os profesores, a primeira vez e, 
nunca, nunca pasou tal cousa ¿non?, que sexa o alumno o que sabe máis que o profesor. 
(P1, 598-600). 
(...) eu teño nenos en sexto de primaria que non me saben teclear no teclado, non me 
saben encontrar letras, e digo eu, eses nenos en linguas e en competencia lingüística non 
poden levar boas notas porque non saben encontrar as letras no teclado entón, temos 
que transformalo de arriba a abaixo (P1, 691-694). 
 (...) Comprobamos fixemos unha mostra xa o ano pasado, que os nenos non len o mesmo 
cun tipo de letra, e cun tamaño de letra que con outro, e que progresan eficazmente ao 
utilizar o ordenador eles mesmos. (...)  para min é fundamental nesa aula de terceiro non 
hai ordenadores pero si fixemos un, chamámoslle un teclado virtual, e que é básico, ata o 
teclado do telefono e todo e demais, os rapaces teñen que saber onde están as letras que 
función teñen, cando e maiúscula, porque se non non se moven nun ordenador nun 
teclado, fixemos un virtual para coñecer un pouco, un virtual de cartón vamos... (P3, 1196-
1211). 
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1.1.- ACTUALIZACIÓN DA PÁXINA WEB 
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1.- ANÁLISE DA PÁXINA WEB DO CENTRO COMO PARTE DO 
PLAN TIC 
Na Comunidade Autónoma de Galicia, desde hai anos, todos os centros 
educativos teñen á súa disposición un espazo web corporativo do que 
voluntariamente fan uso. O mantemento destas páxinas web depende totalmente do 
persoal docente dos centros que inviste tempo nesta tarefa dependendo de moitos 
factores que condicionan o traballo do profesorado  e da prioridade e importancia que 
desde os equipos directivos se lle asigne á mesma. 
Nesta investigación o funcionamento da páxina web do centro é un dato de 
interese xa que o Plan TIC recolle aspectos directamente relacionados coa mesma.  
No territorio galego hai no ano 2014,  1.099 centros educativos que imparten 
ensino obrigatorio (dos 6 aos 16 anos). O reparto segundo as provincias é o seguinte: 
 
 A CORUÑA LUGO PONTEVEDRA OURENSE TOTAL 
CEIP 209 36.4 % 86 15 % 195 34 % 83  14.4% 573 (52.1%) 
CEP 5 20.8 % 2 8.3 % 17 70.8 % 0 0 % 24 (2.1%) 
IES 95 39.9 % 36 15.1 % 83 34.8 % 24 10 % 238 (21.6%) 
CPR 71 36.4 % 20 8.4 % 80 41 % 24 12.3 % 195 (17.7%) 
CPI 30 43.4 % 12 17.3 % 18 26 % 9 13 % 69 (6.2%) 
TOTAL 410 37.3% 156 14.1 % 393 35.7 % 140 12.7 % 1099 (100%) 
Táboa 5.1: Número de centros de ensino obrigatorio en Galicia 
 
Como podemos comprobar polos datos, os centros da provincia de Ourense 
que imparten ensino obrigatorio constitúen o 12.7% do total da Comunidade 
Autónoma. 
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Os centros educativos que formaban parte da mostra eran nun principio 140, 
todos os da provincia de Ourense que ofertan ensino obrigatorio, mais finalmente se 
quedaron en 132 que son o número de centros que teñen a páxina web en 
funcionamento, a maioría no servizo de aloxamento da Consellería de Educación da 
Xunta de Galicia. 
 
 EXISTE PÁXINA WEB NON EXISTE PÁXINA WEB TOTAL 
CEIP 76 91.5% 7 8.4% 83 (59.2 %) 
IES 24 100 % 0 0 % 24 (17.1 %) 
CPR 23 95.8 % 1 4.1 % 24 (17.1 %) 
CPI 9 100 % 0 0 % 9 (6.4 %) 
TOTAL 132 94.2 % 8 5.7 % 140 (100 %) 
Táboa 5.2: Páxinas web existentes 
 
Hai 7 CEIP que non teñen páxina web, todos eles centros educativos pequenos 
e da zona do rural, tamén atopamos un CPR que non ten web. Como podemos 
comprobar unha mínima porcentaxe dos centros carecen deste servizo, unicamente o 
5.7% do total de centros da provincia que imparten ensino obrigatorio. 
Como xa indicamos no capítulo anterior o instrumento utilizado para a 
recollida de datos das páxinas web é unha ficha de rexistro, que podemos consultar 
cos datos de cada centro no anexo 3 e que fai referencia aos aspectos que a 
continuación pasamos a analizar.  
 
 
1.1.- ACTUALIZACIÓN DA PÁXINA WEB 
Este aspecto ten importancia porque entendemos que para que unha páxina 
web sexa minimamente “exitosa” debe estar actualizada e posta ao día dunha forma 
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permanente. Unha visita á web ten sentido se cada vez que alguén entra a facer unha 
consulta hai algunha novidade ou información.  
A través dos seguintes datos podemos ver cal é o nivel de actualización das 
páxinas web consultadas: 
 
 
MENOS  DE 15 
DÍAS DE 15 A 30 DÍAS 
MÁIS DE 30 
DÍAS 
NON CONSTA TOTAL 
CEIP 0 0 % 34 44.7 % 20 26.3 % 22 28.9 % 76 (57.5 %) 
IES 0 0 % 17 70.8 % 0 0 % 7 29.1 % 24 (18.1 %) 
CPR 2 8.6 % 8 34.7 % 5 21.7 % 8 34.7 % 23 (17.4 %) 
CPI 0 0 % 4 44.4 % 2 22.2 % 3 33.3 % 9 (6.8 %) 
TOTAL 2 1.5 % 63 47.7 % 27 20.4 % 40 30.3 % 132 (100 %) 
Táboa 5.3: Actualización das páxinas web  
 
Neste caso para a análise dos datos teremos en conta que de 40 centros non 
temos o dato da actualización porque non consta, o que supón o 30.3% do total. As 
páxinas web das que si temos datos foron actualizadas por última vez entre 15 e 30 
días case na metade dos casos (un 47.7%), todos os IES dos que temos datos (17) se 
sitúan neste intervalo. No resto (CEIP, CPR e CPI) roldan o 20% os que actualizaron a 
web fai máis de 30 días atrás. Soamente atopamos o caso de 2 centros privados que 
teñen información na web de hai menos de 15 días. 
Ben é certo que hai que ter en conta que a consulta destes espazos web, 
durante o proceso de investigación, fíxose ao longo dos meses de xuño e agosto, 
períodos de vacacións nos centros educativos que, probablemente, condicionen o 
estado de actualización. En períodos lectivos é moi posible que os datos variasen de 
cara a un número menor de días desde a última información incluída na páxina web. 
De feito o comezo de curso, por exemplo, adoita ser unha época na que hai moitas 
novidades. 
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1.2.- PRESENZA DO PLAN TIC 
O Plan TIC é un dos documentos do centro que deben estar planificados, 
deseñados e elaborados polos/as dinamizadores/as das TIC en cada curso escolar. A 
súa presenza na web garante que poida chegar a toda a comunidade educativa e, 
desta presenza, pode tamén deducirse a importancia que desde o centro educativo se 
lle dá á introdución e integración das TIC no ensino. 
Os datos recollidos a través do rastrexo das web dan uns índices de presenza 
rechamantes. 
 
 está na web non está na web 
TOTAL 
CEIP 8 10.5 % 68 89.4 % 76 (57.5 %) 
IES 3 12.5 % 21 87.5 % 24 (18.1) 
CPR 2 8.6 % 21 91.3 % 23 (17.4) 
CPI 0 0 % 9 100 % 9 (6.8 %) 
TOTAL 13 9.8 % 119 90.1 % 132 (100 %) 
Táboa 5.4:  Presenza do Plan TIC nas páxinas web 
 
Soamente arredor do 10% dos centros educativos teñen dispoñible na web o 
Plan TIC mentres que un 90 % non o teñen. Plans TIC que poden descargarse son 13 
dos que 8 son de CEIP, 3 de IES e 2 de CPR. Destes, 7 aparecen para a descarga como 
documentos independentes, 4 integrados na Programación Xeral Anual (PXA) e 2 no 
Proxecto Educativo (PE). 
 
1.3.- DINAMIZADOR/A DAS TIC 
A Orde do 17 de xullo de 2007 pola que se regula a percepción do compoñente 
singular do complemento específico por función titorial e outras funcións docentes1 di 
no seu artigo 13 que “nos centros educativos poderá designarse unha persoa 
                                                          
1
 DOG do 24 de xullo de 2007, páx. 12.688. 
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encargada das tecnoloxías da información e da comunicación (…)” Isto indica que ao 
non establecerse como unha obriga para os centros pode ser que nalgún deles non 
exista a figura do/a dinamizador/a TIC. 
Os datos recollidos nas web referentes a esta figura no centro son os seguintes: 
 
 APARECE NA WEB NON APARECE TOTAL 
CEIP 12 15.7 % 64 84.2 % 76 (57.5 %) 
IES 2 8.3 % 22 91.6 % 24 (18.1) 
CPR 1 4.3 % 22 95.6 % 23 (17.4) 
CPI 1 11.1 % 8 88.8 % 9 (6.8 %) 
TOTAL 16 12.12 % 116 87.8 % 132 (100 %) 
Táboa 5.5: Referencia o/a dinamizador/a TIC nas páxinas web  
 
No 87.8% do total dos casos non hai ningunha referencia ao/á dinamizador/a 
das TIC do centro, independentemente do tipo de centro que sexa, e máis do 80% non 
teñen datos recollidos na web sobre o profesorado que exerce esta función. Hai 16 
casos que si o mencionan dos cales a gran maioría son de CEIP. 
 
1.4.- OBXECTIVO DO PLAN TIC PARA A WEB 
Segundo se establece na normativa2, dentro do Plan TIC, debe estar 
contemplado un obxectivo moi concreto que é “fomentar a páxina web do centro 
como espazo de comunicación e de colaboración con toda a comunidade educativa”. 
Co rastrexo das web comprobamos en que casos se cumpría ou non este obxectivo e 
os datos son os seguintes: 
 
                                                          
2
 Decreto 130/2007, do 28 de xuño, polo que se establece o currículo da educación primaria na Comunidade 
Autónoma de Galicia e Decreto 133/2007, do 5 de xullo, polo que se regulan as ensinanzas da educación secundaria 
obrigatoria na Comunidade Autónoma de Galicia 
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SI CUMPRE OBXECTIVO NON CUMPRE OBXECTIVO TOTAL 
CEIP 7 9.21 % 69 90.7 % 76 (57.5 %) 
IES 7 29.1 % 17 70.8 % 24 (18.1%) 
CPR 10 43.4 % 13 56.5 % 23 (17.4%) 
CPI 3 33.3 % 6 66.6 % 9 (6.8 %) 
TOTAL 27 20.4 % 105 79.5 % 132 (100 %) 
Táboa 5.6: Páxinas web como espazo de comunicación e de colaboración 
 
Hai un significativo número de centros que non cumpre co obxectivo que se 
establece para a páxina web (105 do 132 casos estudados), case un 80%. A gran 
maioría non o cumpren porque non atenden as familias como parte da comunidade 
educativa, nin están abertas aos concellos ou institucións de fóra do centro. No caso 
dos CEIP, chega ata o 90.7% a porcentaxe de centros que non teñen unha web 
completa neste punto. 
Pola contra, si hai 27 centros que teñen unha páxina web moi completa da que 
se pode considerar que atende a toda a comunidade educativa. Destes casos 7 son 
CEIP (9.21%), outros 7 son IES (29.1%), 10 son centros privados (43.4% ) e 3 son CPI 
(33.3%). 
 
 
1.5.- PRESENZA DA COMPETENCIA DIXITAL 
Desde hai anos o proceso de ensino-aprendizaxe está baseado nas 
competencias e entre elas atopamos a competencia dixital tanto do alumnado coma 
do profesorado. En canto a presenza desta nas páxinas web dos centros nos atopamos 
cos seguintes datos: 
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 HAI ALUSIÓNS NA WEB 
NON HAI ALUSIÓNS NA 
WEB 
TOTAL 
CEIP 2 2.6 % 74 97.3 % 76 (57.5 %) 
IES 1 4.1 % 23 95.8 % 24 (18.1) 
CPR 1 4.3 % 22 95.6 % 23 (17.4) 
CPI 2 22.2 % 7 77.7 % 9 (6.8 %) 
TOTAL 6 4.5 % 126 95.4 % 132 (100 %) 
Táboa 5.7: Mención á competencia dixital 
No 95.4% dos casos non hai alusións de ningún tipo na páxina web do centro 
nin á competencia dixital do alumnado nin á do profesorado. Son 6 os centros que 
recollen algún tipo de referencia, soamente hai 2 centros que tratan as competencias 
dixitais do profesorado e do alumnado (un CEIP e un CPR), 3 centros teñen alusións ás 
competencias do profesorado (un CEIP, un IES e un CPI) e nun CPI unicamente 
menciona a competencia dixital do alumnado. 
 
1.6.- CENTROS ABALAR 
Abalar é o proxecto que substancia a estratexia para a integración plena das 
TIC na práctica educativa en Galicia, como unha das áreas prioritarias de intervención 
da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria. Desde que o Proxecto Abalar 
se puxo en funcionamento no curso 2009/2010 cada ano súmanse centros ao mesmo. 
Actualmente dos 132 centros que analizamos a páxina web despréndense os seguintes 
datos: 
 SON CENTROS ABALAR 
NON SON CENTROS 
ABALAR 
TOTAL 
CEIP 24 31.5 % 52 68.4 % 76 (57.5 %) 
IES 19 79.1 % 5 20.8 % 24 (18.1%) 
CPR 9 39.1 % 14 60.8 % 23 (17.4%) 
CPI 6 66.6 % 3 33.3 % 9 (6.8 %) 
TOTAL 58 43.9 % 74 56 % 132 (100 %) 
Táboa 5.8: Centros da rede Abalar 
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Non hai moita diferenza entre o número de centros que pertencen á Rede 
Abalar e os que non o son, 43.9% e 56%, respectivamente. O que si cabe destacar, en 
canto ao tipo de centro, é a cantidade de IES que son Abalar (un 79.1%) e que, pola 
contra, cando nos referimos aos CEIP hai un 68.4% que non pertencen á rede. 
Do total de centros da Rede Abalar (58), cabe destacar que en 16 casos, o 
27.5%, non hai na páxina web ningunha referencia ao proxecto, é dicir, que sabemos 
que pertencen ao mesmo por información doutras fontes  (por exemplo o portal do 
espazo Abalar3) pero non da propia web.   
Dentro do Abalar hai 9 centros que participan no proxecto experimental 
Educación Dixital E-DIXGAL que supón a implantación dos libros de textos dixitais, no 
curso 2014/2015, todos eles son CEIP porque a convocatoria unicamente se dirixía a 
este tipo de centros. 
De todas as características das páxinas web analizadas e rexistradas ata o de 
agora podemos agrupar algunhas delas das que se desprenden datos interesantes. Na 
seguinte táboa podemos ver que un 68% de centros cumpren de forma simultánea 
catro condicións analizadas da súa páxina web: non teñen o Plan TIC dispoñible, non 
consta o/a dinamizador/a das TIC, non cumpren co obxectivo que o Plan establece 
para as páxinas web como espazo de comunicación e colaboración coa comunidade 
educativa e non aparece a competencia dixital do profesorado nin do alumnado. 
 
 
NON PLAN + NON DINAMIZADOR/A + NON OBXECTIVO DA 
WEB + NON COMPETENCIA DIXITAL 
CEIP 60 78.9  % 
76 (57.5 %) 
IES 14 58.3  % 24 (18.1) 
CPR 12 52.1  % 23 (17.4) 
CPI 4 44.4 % 9 (6.8 %) 
TOTAL 90 68.1  % 132 (100 %) 
Táboa 5.9: Catro características da web 
 
                                                          
3 http://www.edu.xunta.es/espazoAbalar/ 
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Destaca que en 90 dos 132 casos, un 68.1%, a súa web non cumpra ningunha 
destas características relacionadas directamente co funcionamento do Plan TIC. 
Segundo o tipo de centro os CEIP son os que máis carencias teñen neste sentido, case 
un 78.9 % non cumpre as catro características analizadas. 
 
1.7.- PÁXINA WEB SEGUNDO O TIPO DE CENTRO 
Unha vez analizados os datos obtidos seguindo os distintos aspectos recollidos 
na ficha de rexistro pasamos a facer unha análise transversal segundo o tipo de centro. 
No caso dos CEIP vemos que non hai ningún que teña a páxina web actualizada 
cunha frecuencia inferior a 15 días, soamente un 10.5% ten dispoñible o Plan TIC e un 
15.7 % fai algunha referencia ao/á dinamizador/a das TIC no centro. Menos do 10% 
cumpre co obxectivo de que a web sexa espazo de comunicación e colaboración, e 
soamente un 2.6% recolle dalgunha forma a competencia dixital. Nos CEIP atopamos 
tamén que son poucos os que pertencen á Rede Abalar, 24 centros (un 31.5%) destes 
soamente 9 participan na segunda parte do Proxecto Abalar, o E-DIXGAL, posto en 
marcha no presente curso escolar 2014/2015. 
No referente aos IES, como vimos, o 100% ten a páxina web en 
funcionamento, non atopamos ningún caso no que se actualizase en menos de 15 días 
e tampouco de máis de 30 días, o 70.8% situábase nunha actualización entre 15 e 30 
días. En canto á dispoñibilidade do Plan TIC soamente nun 12.5% dos casos foi 
localizado, hai referencias ao dinamizador TIC nun 8.3%, un 29.1% cumpre co 
obxectivo de que a páxina web sexa espazo de comunicación e colaboración coa 
comunidade educativa e nun 4.1% contémplase a competencia dixital. No referente 
ao Proxecto Abalar son máis os centros que pertencen ao mesmo que os que non 
están na rede, que son un 20.8%. 
Dos CPR que teñen páxina web hai un 8.6% que teñen actualizacións cunha 
frecuencia inferior a 15 días, na mesma porcentaxe están os que teñen o Plan TIC 
dispoñible, un 4.3 % (un único caso) ten referencias ao/á dinamizador/a das TIC e á 
competencia dixital. En canto ao obxectivo de ser espazo de comunicación e 
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colaboración hai un 43.4% que si o cumpre e, no relacionado coa pertenza á rede 
Abalar, hai un 39.1% que está dentro do proxecto. 
Ao comprobar os datos recollidos en canto aos CPI vemos que o 22.2% teñen a 
última actualización de máis de 30 días atrás (en ningún caso de menos de 15 días), 
non hai ningún que teña o Plan TIC dispoñible e soamente no 11.1% hai alusións ao/á 
dinamizador/a das TIC. O obxectivo da web cúmprese no 33.3% dos casos e nun 22.2% 
a competencia dixital está presente. En canto á rede de centros Abalar, pertencen a 
esta o 66.6% dos CPI analizados. 
Como dato final do apartado dicir que de todas as páxinas web analizadas hai 
13 casos (12 CEIP e 1 CPI) que teñen obsoleto, en desuso ou practicamente sen estrear 
o seu espazo web. 
 
 
2.- ANÁLISE DE CONTIDO DOS PLANS TIC 
A análise de contido configúrase, como unha técnica obxectiva, sistemática, 
cualitativa e cuantitativa que traballa con materiais representativos, marcada pola 
exhaustividade e con posibilidades de xeneralización. (Porta e Silva; 2003) 
Recordemos que soamente arredor do 10% dos centros educativos teñen 
dispoñible na web o Plan TIC, ningún CPI, 2 CPR, 3 IES e 8 CEIP. Os Plans TIC que 
poden descargarse a través da páxina web son estes 13. Destes, 7 aparecen para a 
descarga como documentos independentes, 4 integrados na Programación Xeral 
Anual (PXA) e 2 no Proxecto Educativo (PE).  
A normativa autonómica consultada ao longo da investigación sinala cales son 
os aspectos que deben ter os Plans TIC. O instrumento de rexistro pensado para estes 
plans que utilizamos é o que podemos ver no anexo 4, esta ficha da resposta ao 
recollido na lexislación. Os catros aspectos diferenciados destas fichas de rexistro son 
os que dan resposta aos seguintes apartados. 
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2.1.- CARACTERÍSTICAS DO CENTRO 
O tipo de centros dos que dispoñemos de Plan TIC son CEIP, IES e CPR que 
imparten ensinanzas de Infantil e Primaria no caso dos CEIP, Secundaria nos IES e as 
tres etapas educativas nos CPR. 
 
TIPO DE CENTRO 
 
PLANS REVISADOS 
CEIP 
8 
IES 
3 
CPR 
2 
CPI 
0 
TOTAL 
13 
Táboa 5.10: Número de Plans TIC revisados 
 
Nas fichas de rexistro contemplamos o concello ao que pertencen os centros 
dos que temos acceso ao Plan TIC. A localización física na provincia de Ourense  
segundo a comarca á que pertencen, é a seguinte: 
 
Imaxe 5.1: Localización comarcal dos centros que permiten a descarga do Plan TIC 
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Temos representación de 5 das 12 comarcas da provincia  (Carballiño, Ourense, 
Allariz-Maceda, Xinzo e Valdeorras) o 41,6% polo tanto. 
Todos os centros son de ámbito urbano excepto un dos CEIP da comarca do 
Carballiño e o IES da comarca de Allariz-Maceda que están situados en vilas de 
concellos de arredor de 3000 habitantes. 
En canto á actualidade dos plans na seguinte táboa podemos ver que na súa 
maioría están redactados no último curso escolar 2012/2013, polo tanto nada 
obsoletos. 
 
 CURSO 12/13 DO 09/10 AO 11/12 CURSO 08/09 NON CONSTA 
CEIP 6 - 1 
1 
IES 1 1 - 
1 
CPR 1 - - 
1 
Táboa 5.11: Actualidade dos Plans TIC descargados 
 
 A continuación veremos en profundidade os datos obtidos dos contidos 
expresos dos Plans TIC analizados en canto ás súas características e obxectivos. 
 
2.2.- CARACTERÍSTICAS DO PLAN TIC 
Para levar a cabo a análise de datos dos Plans respectamos a literalidade do 
que marca a normativa autonómica en canto aos contidos. As fichas de rexistro son un 
reflexo do que por norma ten que estar presente no documento. Por isto o criterio a 
seguir foi rexistrar se non está contemplado o contido, se está superficialmente 
(unicamente mencionado sen desenvolver) ou se está contemplado en profundidade. 
Analizamos a presenza de 17 características e os datos recollidos son os que se 
mostran na seguinte táboa: 
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CARACTERÍSTICAS NON 
SI SUPERFICIAL-
MENTE 
SI PROFUNDIDADE 
1. Estudo inicial do 
centro referido ás 
características de toda 
a comunidade 
educativa. 
4 
(30.7%) 
CEIP 2 
IES  1 / 3 
CPR 1 
6 
(46.1%) 
CEIP 1  /3 
/4 / 5 /6 / 7 
 
3 
(23%) 
CEIP 8 
IES  2 
CPR 2 
2. Iniciativas xa 
realizadas neste eido 
12 
(92.3%) 
CEIP 1 / 2 / 3 
/ 4 / 5 / 6 / 7 
IES 1 /2 / 3 
CPR 1 / 2 
1 
(7.6%) 
CEIP 8 
0 
(0%) - 
3. Expectativas e 
intereses de cara ao 
futuro 
12 
(92.3%) 
CEIP 1 / 2 / 3 
/ 4 / 5 / 6 / 7 
/8 
IES 2 / 3 
CPR 1 / 2 
1 
(7.6%) 
IES  1 
0 
(0%) - 
4. Obxectivos que a 
curto e a longo prazo 
se pretenden alcanzar 
2 
(15.3%) 
CEIP  2 / 6 
 
8 
(61.5%) 
CEIP 3 /4  / 
8 
IES  1 /2 / 3 
CPR 1 / 2 
3 
(23%) 
CEIP 1 / 5 / 7 
 
5. Metodoloxía concreta 
para acadar os 
obxectivos 
8 
(61.5%) 
CEIP  2 /3 / 5 
/6  / 8 
IES  2 / 3 
CPR 1 
1 
(7.6%) 
CPR 2 
4 
(30.7%) 
CEIP 1 /4 / 7 
IES  1 
6. Actividades concretas 
que se aplicarán 
5 
(38.4%) 
CEIP 2 / 5 / 7 
IES  3 
CPR 1 
4 
(30.7%) 
CEIP 1 /  4 / 
6 / 8 
 
4 
(30.7%) 
CEIP 3 
IES  1 /2 
CPR  2 
7. Iniciativas 
pedagóxicas 
innovadoras 
13 
(100%) 
CEIP 1 / 2 / 3 
/ 4 / 5 / 6 / 7 / 
8 
IES 1 /2 / 3 
CPR 1 / 2 
0 
(0%) 
- 
0 
(0%) 
- 
8. Estratexias de 
coordinación do 
profesorado das 
distintas areas e niveis 
educativos 
10 
(76.9%) 
CEIP 1 / 2 / 3 
/ 4 / 6 / 7 / 8 
IES 2 / 3 
CPR 1 
3 
(23%) 
CEIP 5 
IES 1 
CPR 2 
0 
(0%) 
- 
9. Utilización e 
aproveitamento dos 
recursos existentes no 
centro en beneficio do 
proxecto 
5 
(38.4%) 
CEIP 2 / 3 / 6 
IES  3 
CPR 1 
6 
(46.1%) 
CEIP 1 / 4  / 
7 / 8 
IES  2 
CPR 2 
2 
(15.3%) 
CEIP 5 
IES 1 
10. Organización dos 
espazos do centro 
5 
(38.4%) 
CEIP 2 /4/ 6 
IES   3 
CPR 1 
6 
(46.1%) 
CEIP 3 / 5 / 
7 / 8 
IES  1 
CPR 2 
2 
(15.3%) 
CEIP 1 
IES  2 
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Podemos observar na táboa a presenza das diferentes características dos Plans 
TIC nos centros estudados, constatando que hai casos nos que se responde a un alto 
número delas (por exemplo no Plan TIC do CEIP 1 identifícanse 9 das 17 
                                                          
4
 Alumnado con necesidade específica de apoio educativo 
11. Fomento dos valores 
democráticos, 
tratamento da 
diversidade, atención 
ao a.c.n.e.a.e.4  e 
medidas para 
promover o acceso ás 
TIC en condicións de 
igualdade. 
3 
(23%) 
IES  2 / 3 
CPR 1 
8 
(61.5%) 
CEIP 1 / 2  
/4 / 5 /6 / 7 
IES  1 
CPR  2 
2 
(15.3%) 
CEIP  3  / 8 
 
12. Uso da biblioteca 
escolar como centro 
de recursos 
multimedia 
7 
(53.8%) 
CEIP 1 / 2 /4 / 
6 / 7 
IES  3 
CPR 1 
5 
(38.4%) 
CEIP 5 / 8 
IES  1 /2 
CPR 2 
1 
(7.6%) 
CEIP 3 
 
13. Plan de avaliación 
anual e estratexias 
que deberán 
adoptarse 
4 
(30.7%) 
CEIP 2 / 6 
IES  3 
CPR 1 
8 
(61.5%) 
CEIP 1 / 3 / 
4 / 5 / 7 
IES  1 /2 
CPR 2 
1 
(7.6%) 
CEIP 8 
 
14. Estratexias  que 
deberán adoptarse 
para acadar 
obxectivos non 
conseguidos 
13 
(100%) 
CEIP 1 / 2 / 3 
/ 4 / 5 / 6 / 7 / 
8 
IES 1 /2 / 3 
CPR 1 / 2 
0 
(0%) 
- 
0 
(0%) 
- 
15. Detección de 
necesidades 
formativas do 
profesorado 
10 
(76.9%) 
CEIP 1 /2 / 3 / 
4/ 6 / 7 / 8 
IES  2 / 3 
CPR 1 
3 
(23%) 
CEIP 5  
IES 1 
CPR 2 
 
0 
(0%) 
- 
16. Elaboración dun plan 
de formación interno 
que permita  difundir 
boas prácticas. 
13 
(100%) 
CEIP 1 / 2 / 3 
/ 4 / 5 / 6 / 7 / 
8 
IES 1 /2 / 3 
CPR 1 / 2 
0 
(0%) 
- 
0 
(0%) 
- 
17. Medidas para difundir 
o proxecto entre o 
alumnado, as familias 
e a comunidade 
educativa en xeral, de 
maneira que se 
fomente a súa 
participación nel. 
8 
(61.5%) 
CEIP 2 / 3 / 6 
/ 7 / 8 
IES  2 / 3 
CPR 1 
5 
(38.4%) 
CEIP 1 / 4 / 
5 
IES  1 
CPR  2 
0 
(0%) 
- 
Táboa 5.12: Presenza das características do Plan TIC en cada centro 
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características) e outros con escasa presenza coma o Plan TIC do CEIP 2, o IES 3 ou o 
CPR 1 que só posúen unha característica de todas as analizadas. 
As características que nunca aparecen nos Plans TIC son: as iniciativas 
pedagóxicas innovadoras, as estratexias que deberán adoptarse para acadar os 
obxectivos non conseguidos e a elaboración dun plan de formación interno que 
permita difundir boas prácticas. 
As que teñen tendencia a non estar presentes xa que supera o 50% dos casos 
nos que non se atopan nos Plans TIC son en orde descendente: 
 Iniciativas xa realizadas neste eido (92.3%). 
 Expectativas e intereses de cara ao futuro (92.3%). 
 Estratexias de coordinación do profesorado das distintas áreas e niveis educativos 
(76.9%). 
 Detección de necesidades formativas do profesorado (76.9%). 
 Metodoloxía concreta para acadar os obxectivos (61.5%). 
 Medidas para difundir o proxecto entre o alumnado, as familias e a comunidade 
educativa en xeral, de maneira que se fomente a súa participación nel. (61.5%). 
 Uso da biblioteca escolar como centro de recursos multimedia (53.8%). 
Das 17 características estudadas só hai 7 que teñen tendencia a estar presentes 
no Plan TIC superficialmente ou en profundidade, tal e como se constata en máis do 
50% dos Plans analizados. A continuación expoñemos exemplos dos contidos no que 
se reflicten estas 7 características. 
 
2.2.1.- Estudo inicial do centro. 
Esta é a primeira característica que segundo a normativa debería estar 
contemplada no Plan TIC do centro educativo. Os datos indican que ten tendencia a 
estar xa que, superficialmente (46.1%) ou en profundidade (23%), atopámola en nove 
dos trece Plans analizados.  
En 6 casos superficialmente como podemos ver nos seguintes exemplos nos 
que se alude á localización do centro, o tipo de alumnado e familias, aos recursos 
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dispoñibles, aos cambios no centro desde anos atrás, aos coñecementos do 
profesorado ou a incorporación ao Proxecto Abalar entre outras cousas. 
Nos CEIP 3, 4 e 7 podemos ver que centrándose na localización do centro 
aluden á situación xeográfica engadindo algún aspecto relacionado coa situación do 
profesorado. 
“Contexto: O CEIP 3 é un centro situado na comarca X, na localidade X. O noso alumnado é 
principalmente urbano, aínda que sexamos o centro que acolle os alumnos transportados das 
aldeas do concello, pero por mor da perda de habitantes destes núcleos, a súa importancia 
numérica descendeu nestes últimos anos. Na actualidade, a maioría do alumnado conta cun 
ordenador na casa, e un gran número deles, tamén teñen acceso a internet o que non é 
indicativo de que o alumnado faga un uso responsable das novas tecnoloxías. 
No noso colexio a aposta polas novas tecnoloxías hai que retrotraela a hai case 20 anos, 
cando se comezou coa introdución das TIC. Nun principio só existía unha aula con 6 
ordenadores que se empregaba como apoio nas aulas de distintas materias. Logo, 
progresivamente vanse introducindo na xestión administrativa, e xérase o embrión dunha 
aula de informática con 15 postos e acceso á internet mediante unha conexión de pago. En 
anos sucesivos, e tanto por achegas da xunta e dos orzamentos do propio colexio, acadamos 
unha aula de ordenadores con 25 postos e encerado dixital, dotación administrativa 
(secretaría, orientación, dirección, biblioteca), sala de recursos para mestres con 5 
ordenadores, 3 impresoras (unha delas de cor) e un escáner ademáis de dotar a cada aula de 
Primaria cun ordenador e unha encerado dixital así como dun ordenador por aula en Infantil e 
tamén para as aulas de PT e AL. 
Hai que subliñar que no centro existen na actualidade 4 aulas Abalar (no 3º ciclo de Educación 
Primaria) cun ordenador portátil para cada neno/a así como un carro de carga. Tamén existe 
unha dotación informática para a biblioteca consistente nun ordenador de sobremesa para a 
xestión dos fondos e catro ordenadores para uso do alumnado nas súas procuras de 
información así como un ordenador a maiores conectado a un canón de vídeo. Hai que 
reparar en que moitos destes aparatos aos que se fai referencia resultan case obsoletos pola 
súa lentitude, escaseza de memoria, avarías..., e que está na mente de todos/as traballarmos 
para a súa renovación. 
Aparte dos elementos materiais, os ordenadores, o profesorado do centro ten traballado 
arreo para actualizarse no traballo coas novas tecnoloxías, e boa mostra son as múltiples 
actividades de formación que se lle teñen adicado, tanto en modalidades formativas dentro 
do propio centro como nas artelladas encol do CEFORE.” 
 
(Fragmento 1 do Plan TIC do CEIP 3) 
 
 
“O centro está situado na localidade X que pertence ao Concello X, situado no centro-sur de 
Galicia, e no centro-oeste da provincia de Ourense. Ao leste linda co Concello de Ourense e 
San Cibrao das Viñas, ao sur co da Merca e ao oeste co municipio de Toén. Ten unha 
extensión aproximada de 30,24 Km cadrados e as localidades máis significativas xunto coa 
Valenzá son : Piñor, Sobrado, Parada, as Lamas, Fonsillón, Villaescusa, a Cal, Santa Uxía e 
Pontón. Barbadás capital do Municipio, atópase situada a 5 km de Ourense. Os pais/nais do 
alumnado, traballan fundamentalmente na industria, construción, comercio e servizos.” 
 
(Fragmento 2 do Plan TIC do CEIP 4) 
 
 
“O colexio está localizado no centro da capital, dentro do núcleo histórico. Imparte 
ensinanzas de Educación Infantil e Primaria. Actualmente funcionan tres unidades de 
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Educación Infantil e cinco de Primaria. O edificio e as instalacións do centro permiten 
organizar ao alumnado durante o tempo de docencia sen problemas. Acolle alumnado 
procedente da zona inmediata ao centro da cidade. Ten alumnos diagnosticados de 
Necesidades Educativas Especiais de Apoio (alumnado inmigrante, TDAH, adaptación 
curricular,...) para os que o uso das TIC representa unha grande axuda e unha maior 
motivación.  
O profesorado é definitivo practicamente na súa totalidade (provisionais: un titor de 
primaria, unha AL e unha PT). O cadro de profesores está composto por un titor para cada 
unidade, profesor de Inglés, Música e Educación Física e Pedagoxía Terapéutica, ademais 
dun Orientador que acode ao centro dous días por semana.  
O nivel de formación en relación coas TIC é heteroxénea, aínda que as súas inquedanzas, uso 
dos recursos e participación en actividades de formación son aceptables. Hai tres anos 
formamos un grupo de traballo integrado por varias profesoras do centro e dúas profesoras 
doutros centro para levar a cabo o proxecto “A integración das TIC no proceso de ensino-
aprendizaxe”con alto grado de satisfacción. Hai dous anos , un total de 11 profesores do 
centro, realizamos un grupo de traballo no mesmo baixo o título “A Encerado Dixital: un 
elemento a integrar na nosa práctica educativa” ,o cal redundou nun maior aproveitamento 
deste recurso no centro e na conseguinte motivación do alumnado ao realizar as 
aprendizaxes. O curso pasado e, a través do CAFI realizouse o curso “Formación para 
coordinadores da Páxina Web dos centros educativos: Drupal, Moodle e Coppermine”.” 
 
(Fragmento 3 do Plan TIC do CEIP 7) 
 
No caso dos CEIP 1, 5 e 6 centran o estudo inicial do centro nos cambios que se 
produciron nos últimos anos en canto aos recursos do centro, os coñecementos do 
profesorado en materia de TIC ou a participación en determinados proxectos e 
programas relacionados coas novas tecnoloxías. 
“Este centro, xa dende o curso 1998/99 dispuxo dunha aula de informática con 18 
ordenadores e con encerado dixital conectados á rede onde había un calendario de 
utilización para todo o centro. 
No curso 2004/2005, unha rotura dunha tubaria, inundou a aula de informática estragando 
case que todos os ordenadores, deixándonos así sen dita aula. Pediuse á Consellería 
reposición de ordenadores e ata este curso 2007/2008 non recibimos ningún. Neste curso 
2007/2008 conectouse á rede todas as aulas, o salón de actos a AMPA, as bibliotecas, os 
despachos e todas as oficinas do centro. 
Na biblioteca de educación infantil atópanse 3 ordenadores para que os nenos/as, coa súa 
profesora os utilicen dentro de un horario. Así mesmo poderán utilizar os da aula de 
informática no horario que lles corresponda. 
Actualmente a aula de informática conta con 18 ordenadores coas prestacións e 
características suficientes, escáner, impresoras, canón dixital, encerado dixital. 
Estase a dotar a aula de informática de todos os recursos para que os nenos/as poidan 
utilizar. 
Unha gran maioría do profesorado do centro ten coñecementos básicos de informática a 
nivel de usuario: manexa un procesador de textos, navegador por internet, correo 
electrónico... unha pequena minoría controla xa máis, manexando outro tipo de programas. 
Dispoñemos dunha persoa con un nivel moi avanzado que é quen resolve os problemas e 
quen é o responsable da aula de informática. 
En cada unha das aulas de AL e PT existe un ordenador con conexión a internet para que os 
alumnos con NEE manexen os seus programas segundo a dirección do profesor/a, igual que a 
aulas de nenos con autismo. 
Na sala de profesores, hai 5 ordenadores conectados á rede para uso de todo o profesorado, 
para preparación de material educativo, e todos eles conectados á impresora-fotocopiadora. 
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A totalidade do claustro acolleu con ilusión este proxecto, sobre todo polo que supón a 
actualización na formación profesional e persoal e por outro, pola súa aplicación directa no 
proceso de ensino-aprendizaxe, polo que o seu desenvolvemento engloba á totalidade do 
alumnado, 223 en educación infantil e 446 en educación primaria. 
Ademais, existe un compromiso, manifestado no claustro no que se deron a coñecer as 
directrices do proxecto, para participar nas actividades formativas que se consideren 
necesarias para desenvolvelo. 
Os alumnos de educación infantil e de educación primaria poden utilizar a aula de 
informática dentro do horario que se establece dentro deste plan, sempre acompañados polo 
seu titor.” 
 
(Fragmento 4 do Plan TIC do CEIP 1) 
 
 
“O centro conta cunha aula de informática dotada con doce ordenadores distribuídos, un no 
espazo central para o profesorado e os once restantes para o alumnado colocados en U. 
Nesta aula cóntase con un canón, un escáner, dúas impresoras e un encerado. Ademais hai 
conexión fixa a internet. Nas aulas de educación infantil contan con un ordenador por aula: 
tamén contan con un ordenador as aulas de música, pedagoxía terapéutica e idiomas. Todas 
as aulas contan cun ordenador e con encerado dixital desde o segundo trimestre do ano 
pasado, grazas a unha inversión do centro nestes equipos. Na sala de profesores hai dous 
ordenadores conectados a internet, un escáner, unha impresora e dous portátiles. Contan 
con ordenador a biblioteca e o equipo de Normalización Lingüística. Ademais dos dedicados 
a tarefas administrativas.  
Temos equipamento Abalar en sete aulas. Este curso continuaremos co proxecto. Polo que 
se refire a iniciativas que teñen que ver con este campo salientar que o profesorado deste 
centro sempre tivo interese no campo das TIC. Polo que se refire as expectativas e intereses 
de cara o futuro, hai un grupo interesado en manter ao día a páxina web do centro, os blogs 
que desde esta se enlazan e denótase por parte do profesorado un interese en preparar o 
alumnado en competencias básicas para abordar con éxito o uso destes recursos. 
Temos arredor duns 600 alumnos/as e uns 40 profesores/as. Hai un grupo de profesores que 
dinamizarán as tecnoloxías da información no centro.” 
 
(Fragmento 5 do Plan TIC do CEIP 5) 
 
 
“Somos un CEIP que participa en numerosos Programas de Innovación Educativa (PCLA, 
PLAMBE, PROA); contamos con total apoio e implicación das mestras, mestres e familias da 
nosa comunidade escolar a través do seu Claustro de Profesores e Consello Escolar; 
dispomos dos medios técnicos necesarios desde fai tempo e cabe salientar que a instalación 
foi feita pola propia Administración; xa dispomos de varias aulas doutros ciclos e 
especialidades traballando nunha dinámica similar á de Abalar, mediante a instalación, posta 
en marcha e UTILIZACIÓN DIARIA E REAL, de SETE encerados dixitais interactivos, 
empregando materias existentes e de elaboración propia para o desenvolvemento de novas 
estratexias didácticas, así como todos os recursos que pon ao noso dispor a excelente 
conexión a internet que empregamos; a presenza das TIC no noso centro é moi notable en 
todos os procesos administrativos levados a cabo tanto por TODOS os membros do claustro 
como polo equipo directivo, solucionando os problemas que van aparecendo mediante a 
elaboración de titoriais de axuda así como polo excelente traballo de orientación levado a 
cabo polos membros do noso equipo TIC; o feito de ser o centro de integración preferente 
dos alumnos con necesidades educativas especiais, así como a forte presenza de minorías 
étnicas e comunidades de inmigrantes, debe levar consigo unha serie de estratexias e 
ferramentas que nos sirvan de compensación para o acceso ás novas tecnoloxías, e o 
consideramos que o Programa Abalar podería paliar moitas destas necesidades, que doutro 
xeito, nos sería moi complicado conseguir; somos un centro moi grande, cunha rateo moi 
elevada por aula (máis de 22 na maioría das aulas) onde o tratamento á diversidade dentro 
da propia aula ás veces resulta moi complicado, e todos sabemos que as estratexias e 
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procedementos que nos brindan as novas tecnoloxías axudarían en gran medida a solucionar 
parte deste problema. Garantimos, polo noso volume e número de unidades, unha 
continuidade no Programa, así como unha gran repercusión dentro do conxunto social da 
vila, dando un novo perfil ao ensino dentro da Sociedade da Información.” 
 
(Fragmento 6 do Plan TIC do CEIP 6) 
 
O estudo inicial do centro está contemplado en profundidade en 3 casos que 
recollemos a continuación nos que se inclúe entre outras cousas a presenza das TIC no 
centro, os recursos materiais e humanos, o tipo de traballo desenvolvido ate o de 
agora, características de profesorado e alumnado,  da poboación en xeral, da oferta 
educativa, da páxina web, equipamento ou blogs. 
Neste primeiro exemplo do CEIP 8 fálase das TIC no centro; o traballo feito en 
relación á creación de contidos educativos, a web, nas redes sociais ou na aula virtual; 
do ambiente socio-económico-cultural do entorno e dos recursos do centro materiais 
e humanos. 
“1.- Introdución descritiva do contexto do centro.  
1.1 As TIC no centro 
 No CEIP X levamos facendo dende hai cinco anos un importante esforzo polo emprego das 
novas tecnoloxías de información e da comunicación, nas nosas aulas e centro, procurando 
ter toda a documentación informatizada, revisión de equipos, instalación e posta en marcha 
da aula de informática, conexión en rede, concienciación da utilización das novas tecnoloxías, 
colocación e emprego do encerado dixital, a creación da páxina web do centro,… isto 
constitúe, entre outras, unha importante mostra da importancia que as tecnoloxías da 
información e comunicación teñen xa no noso centro. Tamén queremos pór de manifesto 
que, debido a este traballo, hoxe todas as aulas contan con conexión á rede por cable ou por 
Wifi. Desde hai tres anos no Centro, a maioría do Claustro queremos establecer unhas bases, 
uns obxectivos, uns fins que dean sentido á utilización das TIC dentro da comunidade 
educativa. Empezamos con obxectivos sinxelos, polo menos na formulación, e seguro que no 
camiño, mediante o proceso de retroalimentación, estes van cambiando, chegando a 
diferenciarse do inicial pero nunca perdendo o seu fin último: a presentación, coñecemento e 
uso por parte de todos das novas tecnoloxías. Baseamos o noso traballo nos seguintes 
puntos:  
- Creación de novos contidos educativos para a totalidade dos niveis, dende Infantil ata 
6º de Primaria, facendo especial fincapé en dous apartados: creación de recursos 
propios para o alumnado e desenvolvemento de actividades interactivas para o 
“encerado dixital”, (pretendemos que cada aula deste nivel conte cun encerado). Estes 
contidos están directamente ligados cos tratados nas distintas áreas e adaptados ás 
distintas programacións de aula de cada un dos grupos do Centro. Préstase especial 
atención á interacción (deberán ser elementos cos que o alumnado poida interactuar e 
sacar o seu propio coñecemento) e a un tratamento o máis sinxelo e claro posible para o 
alumnado. Igualmente, teñen a posibilidade da ampliación do tema ou temas a tratar, 
ben sexa con recursos propios ou alleos (enlaces a infografías, páxinas web, multimedia, 
etc.) pretendendo que cada neno ou nena poda “construír” unha parte do seu saber.  
- Traballo de expansión da realidade do centro a toda a comarca e estamentos implicados 
na súa vida e riqueza. A través da web do Centro, onde tentamos involucrar non só o 
alumnado senón que a todas as familias, sendo a propia web do Centro o elemento de 
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difusión, conseguindo que o Centro non sexa coñecido so polos que están nel, senón 
polas persoas que estiveron ou que dun xeito ou outro teñen relación con el.  
- Utilización das redes sociais para manter unha relación máis próxima con toda a 
comunidade educativa.  
- Utilización do aula virtual como recurso educativo de apoio ao proceso de ensino e 
aprendizaxe.  
1.2 Ambiente socio-económico-cultural do entorno  
O Colexio atópase no Concello X ,está ao Noroeste da capital da provincia (Ourense) a unha 
distancia de 42 Km., sendo a estrada de Ourense a Pontevedra a que atravesa o municipio ,e 
é o principal acceso. Limita ao Norte co Concello de Irixo. Ao Sur co Concello de San Amaro, 
ao Leste co de Carballiño e ao Oeste co de Beariz. Forma parte da Comarca do Carballiño, 
mantendo con el lazos comerciais e funcionais. O alumnado procede dunha zona rural 
montañosa con moi pouca comunicación a nivel de transporte público, que dificulta ao 
alumnado o seu desenvolvemento integral, o cal depende totalmente do feito no centro, 
sendo a utilización das TIC un recurso imprescindible para que dito desenvolvemento non se 
vexa afectado.  
1.3 Recursos do centro  
1.3.1 Recursos materiais e espazo. O centro ten unha boa dotación material. Todos os anos 
solicitamos á Consellería de Educación a reposición e dotación daquel material que 
entendemos que é imprescindible para o desenvolvemento das tarefas de ensino e 
aprendizaxe. A dotación de material para a utilización das TIC é bastante completa xa que se 
leva feito un grande esforzo inversor por parte do centro. Aínda que queda moito por facer, a 
dispoñibilidade de material non é impedimento para pór en práctica a integración das TIC no 
desenvolvemento curricular. As dependencias do colexio están todas integradas nun único 
edificio que consta de dúas plantas. Nas nosas instalacións contamos con: aulas estables para 
cada grupo de alumnos (1 infantil, 3 primaria) con conexión a internet. aula de informática, 
aula de inglés, aula de música, aula de psicomotricidade, aula de plástica, aula de apoio, aula 
de relixión. Biblioteca, integrada no PLAMBE, que funciona como centro de recursos de 
aprendizaxe. Comedor e cocina, 2 pistas deportivas; patio de recreo; xardín; parque de 
xogos; sala de mestres; zona administrativa e conserxería; sala departamento orientación e 2 
almacéns. Na actualidade, fóra do recinto escolar, dispomos dun Pavillón Deportivo de uso 
exclusivo escolar en horario lectivo.  
1.3.2 Recursos persoais.  
PROFESORADO: o centro conta desde o último catálogo de postos de traballo cunha 
unidade de Educación Infantil e tres de Educación Primaria. Para cubrir ditas unidades hai os 
seguintes postos de traballo: un de Ed. Infantil, dous de Educación Primaria, un de Educación 
Física, un de Educación Musical, un de Lingua Inglesa, un Orientador. Ademais contamos cun 
mestre de relixión por horas e cun especialista en audición e linguaxe itinerante.  
Todas as prazas do catálogo están cubertas por mestres propietarios definitivos o que 
redunda nunha mellora da calidade educativa ofertada. A práctica totalidade do claustro 
conta con competencia no uso das TIC e as está a aplicalas na práctica diaria.  
ALUMNADO: o Centro actualmente acolle a un total de 56 alumnos. A pesar do descenso da 
natalidade das últimas décadas, parece que estes últimos anos hai un reponte de natalidade 
debido ao retorno de emigrantes e ao establecemento de inmigrantes na comarca. O 
alumnado, en xeral, responde ben á motivación académica participando, asiduamente, nas 
actividades extraescolares organizadas polo Centro. Os alumnos soen adicar o seu tempo 
libre a ver programas de televisión, a xogar cos compañeiros e a realizar as tarefas escolares. 
Algúns nenos, nas súas aldeas, non teñen con quen xogar, xa que son os únicos veciños delas. 
O uso que fan das novas tecnoloxías moitos dos alumnos só  se circunscribe aos períodos de 
tempo que está no centro, xa que non dispoñen de medios nas súas casas. De aí que se faga 
necesario reforzar a este alumnado a formación e competencia do uso das TIC para evitar a 
súa discriminación co resto do alumnado galego.  
PERSOAL NON DOCENTE: o persoal non docente está formado soamente pola cociñeira e 
dúas limpadoras.” 
 
(Fragmento 7 do Plan TIC do CEIP 8) 
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No caso do IES 2 o estudo inicial do centro alude á localización do centro, o 
tipo de poboación, a oferta educativa e fai unha análise da situación dos 
coñecementos e problemas do alumnado e do profesorado en canto á utilización das 
TIC. 
“Contexto: o Instituto de Educación Secundaria X, situado na localidade X, Ourense, recolle 
alumnos procedentes do propio núcleo urbano e de distintos pobos do contorno. X é a 
poboación máis dinámica da comarca de Valdeorras, cunha poboación duns 14.000 
habitantes, pero con poboación flotante moito maior. O sustento económico principal da 
zona é o sector da lousa, que proporciona traballo a unha parte moi importante da 
poboación. Outros sectores relevantes a nivel socioeconómico son o da viticultura, 
construción e o sector servizos. Debido ao dinamismo que supón o sector da lousa a comarca 
está recibindo un fluxo continuo de inmigrantes, así, no IES X, contamos coa presenza de 
alumnos de máis de 14 nacionalidades, sobre todo de Portugal, Latinoamérica e países do 
leste de Europa. 
O IES, presenta unha oferta educativa que comprende dúas liñas da ESO, Bacharelato 
Tecnolóxico e Bacharelato de Humanidades, Ciclos de Enfermería, Automoción, 
Administrativo, Electricidade e Perrucaría, Ensinanza de Adultos e a Escola Oficial de 
Idiomas. Con toda esta oferta, o centro atópase aberto diariamente desde as 8.30 h. da mañá 
ás a 22.00. Fisicamente, o Centro distribúese en tres edificios, denominados A, B e C. No 
edificio A impártese todo o ensino correspondente á ESO e Bacharelatos, no edificio B os 
ciclos de Administrativo, Electricidade, Perrucaría e Sanitario, Laboratorios de Física, 
Química, Ciencias e aulas polivalentes. No edificio C Bacharelatos e no D sitúanse os talleres 
do ciclo de Automoción. O Claustro do Centro está composto por entre 65 e 70 profesores/as. 
(…) 
- Análise da situación entre os membros da comunidade Educativa: 
Alumnado: a situación analizada no noso centro dá o seguinte resultado: a maioría do 
alumnado ten ordenador na casa, e tamén internet, sendo máis numeroso o alumnado do 2º 
ciclo da ESO e de bacharelato; os/as alumnos/as soen utilizar máis o ordenador na casa que 
noutros lugares, e a aprendizaxe do seu manexo provén da varias fontes, salvo en 
bacharelato que son máis autodidactas; en xeral, fóra do instituto utilizan o ordenador para 
navegar por internet, correo electrónico, xogar, descarga de música e manexo do procesador 
de textos; nas horas de lecer no centro utilízano moi pouco; no centro emprégano sobre todo 
para navegar por internet, xogar e manexo dun procesador de textos, e o alumnado de 
bacharelato afirma que case nunca utiliza o ordenador no centro; considéranse usuarios moi 
avanzados, e afirman que saben realizar multitude de cousas co ordenador, manexando 
moitos programas diferentes. 
Problemas do alumnado 
1-Acceso aos medios sen os coñecementos necesarios. 
2- Sobrevalora o que coñece. 
Profesorado: utilizan o ordenador case todos os días; no centro úsano para navegar por 
internet, correo electrónico e manexo do procesador de textos; moitos xa usan contidos 
dixitais e software educativo na súa labor docente. A existencia de canón de vídeo en todas 
as aulas facilita o uso de imaxes de Open-Office ou Power Point, vídeos, etc. nas clases; 
consideran que o noso centro está moi ben equipado en recursos técnicos. 
Problemas do profesorado 
1- A maioría está de acordo co beneficio que proporciona na actividade dun centro educativo 
a introdución das TIC e pensan que os principais obstáculos na introdución das TIC son a falta 
de formación e asesoramento no profesorado, e a falta de tempo para dedicarlle. 
2- A desigual incorporación do profesorado ao uso dos TIC. 
3- Medo a controlar menos que o alumnado o uso das novas tecnolóxicas. 
4- Acoden aos compañeiros para resolver os problemas. 
O noso centro dispón dunha páxina web que pretendemos que sexa un punto de encontro 
entre a comunidade educativa. Ata a data ofrecéronse datos sobre o noso centro, a súa 
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organización, información de interese para o alumnado, enlaces, traballos de 
departamentos, etc. Na liña de seguir mellorando a páxina, é a nosa intención crear un sitio 
dinámico, inserindo módulos de enquisas, foros, servidor de noticias actualizadas, enlaces 
con sitios e páxinas de interese para a comunidade educativa, etc. 
 
(Fragmento 8 do Plan TIC do IES 2) 
 
Por último o CPR 2 fala da oferta do centro, o alumnado e o profesorado e fai 
un amplo listado dos recursos de cada aula aludindo tamén a integración das TIC na 
vida xeral do centro. 
“Estudo inicial das características do centro:  
O CPR X é un centro concertado nas etapas de Infantil, Primaria e ESO, e non concertado en 
Bacharelato. O centro está situado no centro da cidade de Ourense. Nel traballamos sesenta 
e oito profesores e profesoras en todas as etapas. Tamén conta con varios traballadores e 
traballadoras de Administración e Servizos. Actualmente hai 1080 alumnos, distribuídos en 9 
aulas de Infantil, 15 de Primaria, 12 de ESO e 6 de Bacharelato. Esperamos nuns anos ter en 
todas as etapas 3 liñas, cando se complete o concerto progresivo (faltan 3 en Primaria). 
Temos solicitada un aula de educación especial para atender os casos de alumnos con 
especiais dificultades, e está previsto que dita aula teña infraestrutura TIC axeitada. 
Equipamento (curso 2012-2013): 
- Aula de informática (30 postos máis o profesor e máis proxector, conexión a internet). 
Renovouse o curso anterior. 
- Laboratorio de química. 
- Laboratorio de física. 
- Laboratorio de ciencias. 
- Dúas aulas de tecnoloxía (unha dela con encerado dixital e internet). 
- Aula de debuxo (con encerado dixital e internet). 
- Aula de música (con proxector e internet). 
- Biblioteca (con 4 ordenadores, encerado dixital e internet). 
- Tres aulas de audiovisuais (proxector, ordenador e internet). 
- Todas as aulas de Infantil teñen encerado dixital e internet (9). 
- Todas as aulas de Primaria teñen encerado dixital e internet (15). 
- Todas as aulas de Secundaria teñen encerado dixital e internet (13). 
- Todas as aulas de Bacharelato teñen encerado dixital ou proxector. 
- As tres salas de profesores teñen ordenador e internet. 
- Todos os despachos e departamentos teñen ordenador e internet. 
- O edificio de ESO-Bacharelato ten ademais instalación Wifi. 
-Todas as aulas do centro dispoñen de ordenador e conexión a internet, megafonía 
centralizada e megafonía propia para uso co ordenador. 
- Portería dispón de un ordenador conectado a internet para uso público, e outro para uso do 
porteiro. 
Outros recursos dixitais: algúns cursos contan con libros dixitais para facilitar a tarefa do 
profesor, a medida que se van renovando os libros do alumno; o profesorado está facendo un 
esforzo por adaptar e incrementar os materiais TIC para usalos en clase aproveitando os 
encerados dixitais; o centro ten un blog TIC denominado “El rincón de las TI” creado pola 
comisión TIC. Este blog ten recompilados innumerables recursos TIC para alumnos e 
profesores, distribuídos en etapas e materias. Por outra banda, consideramos de especial 
importancia a relación coa comunidade educativa en xeral, atendendo a este aspecto 
contamos cunha páxina web na que todos os membros da comunidade aportan o seu gran de 
area para que sexa dinámica, nela cólganse experiencias que se levan a cabo, materiais 
escolares, saídas culturais, informacións varias... Atendendo ás suxestións realizadas anos 
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atrás pola comisión TIC este curso darase un formato novo e máis dinámico. Para elo haberá 
un coordinador por etapa coa finalidade de ter actualizada a páxina web. 
Estamos coa plataforma “XADE” da Xunta para determinadas introducións de datos que pide 
a administración. Ao mesmo tempo a titularidade implantou unha plataforma educativa 
(“educ@mos”) que, despois dun ano experimental para o profesorado, este curso abre a 
alumnos e pais. Os módulos de avaliación, xestión e comunicación son os principais 
elementos que conforman esta plataforma, ampliable a outros que se queiran contratar. 
Unha dificultade que atopamos é que a administración non facilita “pasarelas” para que se 
poidan pasar automaticamente datos da plataforma “educ@mos” á “XADE”, polo que ás 
veces hai que duplicar algúns traballos. Estanse a realizar xestións para facer posible 
tecnicamente este labor, xa que outras administracións autonómicas teñen xa solucionada a 
cuestión. 
Esta sería, brevemente, a radiografía do noso centro, que nos últimos tres anos levou a cabo 
un importante esforzo de equipamento, aínda que quedan algunhas cousas por facer, tanto 
no campo de completar equipamento coma na formación do profesorado. 
A nosa intención é continuar cunha liña de traballo na que as tecnoloxías se sistematicen e se 
usen de xeito habitual cos nosos rapaces e rapazas co obxectivo de mellorar a competencia 
dixital.” 
 
(Fragmento 9 do Plan TIC do CPR 2) 
 
 
2.2.2.- Obxectivos que a curto e a longo prazo se pretenden alcanzar. 
Os obxectivos que a curto e longo prazo se pretenden alcanzar é a 
característica que con máis frecuencia está presente nos Plans, xa que non están 
expostos en dous dos casos estudados. Atopamos obxectivos recollidos 
superficialmente en 8 Plans (61.5%) e en profundidade en 3 casos (23%). A 
continuación vemos os exemplos: 
Obxectivos presentes superficialmente: 
No caso do CEIP 3 e do IES 1 faise unha relación de obxectivos xerais de centro 
e do profesorado de forma breve. 
“II- Obxectivos xerais do Plan TIC: 
1-Fomentar o uso dos medios informáticos como xeito de rachar coas desigualdades sociais. 
2-Potenciar o emprego das TIC como ferramentas de traballo no proceso de ensino-
aprendizaxe. 
3-Favorecer o perfeccionamento do profesorado e a súa utilización nas tarefas habituais do 
centro: programación, memorias, plans... 
4-Facilitar o acceso a estas ferramentas por parte do alumnado con necesidades educativas 
especiais e nas tarefas de apoio e reforzo de aprendizaxes. 
5-Conseguir que o alumnado acceda ao mundo de internet con capacidade de procura de 
información e de tratamento crítico da mesma. 
6-Impulsar a comunicación con outros centros e localidades, para coñecer e transmitir 
valores sociais e de respecto doutros costumes e outras formas de  vida. 
7-Potenciar actividades de participación de toda a comunidade educativa nas diferentes 
actividades do centro: páxina web, xornal escolar, actividades culturais...” 
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(Fragmento 10 do Plan TIC do CEIP 3) 
 
“Obxectivos xerais do centro: (...) fomento do software libre; pasar do modelo de “aula de 
informática” ao de “informática na aula”; substitución das fotocopias por documentos 
dixitais, utilizábeis sobre o “encerado intelixente” e transmisíbeis dixitalmente ao alumnado; 
integrar o uso das TIC no desenvolvemento das actividades de ensino-aprendizaxe en todos 
os cursos de ESO e Bacharelato para apoiar ou reforzar a explicación do concepto ou das 
estratexias que se desexan desenvolver, exemplificar o que se quere conseguir, procurar 
información ou producir información. 
Obxectivos xerais do profesorado: (...) empregar as TIC para a coordinación coa dirección 
(solicitude de permisos, de actividades extraescolares, actas de departamentos, etc.); saber 
consultar e sacar información a través das TIC, tanto para temas profesionais como para 
experiencias interesantes para a súa actividade docente; (...) introducir no XADE as faltas de 
asistencia do alumnado desde a propia aula; solicitar e ou recibir información para as titorías 
a través do correo electrónico; arquivar a información das titorías no equipo da sala de titoría 
para tela accesible nas reunións coas familias (informes finais do alumnado do curso anterior, 
informes-resumo das programacións das distintas materias, listaxes varias, horarios, 
informes das materias do curso actual...” 
 
(Fragmento 11 do Plan TIC do IES 1) 
 
O CEIP 4 e o IES 2 aluden a obxectivos a curto e a longo prazo e dentro desta 
clasificación falan de centro, profesorado e alumnado. 
“Como documento organizativo do Centro ten como obxecto as seguintes finalidades: 
incorporación das TIC no proceso de ensino-aprendizaxe; integrar na práctica docente as 
potencialidades metodolóxicas e didácticas das TIC; organizar e facer rendíbeis os recursos 
TIC do Centro; achegar ao Centro educativo a nova realidade social; acadar para o conxunto 
da comunidade educativa unha competencia dixital, básica na actual estrutura sociolaboral. 
(...) 
Para lograr a integración das TIC no centro e que se apliquen na mellora do proceso de 
ensino-aprendizaxe, propoñemos os seguintes obxectivos xerais. 
A longo prazo 
Obxectivos no centro: potenciar o emprego das TIC como ferramenta de traballo no proceso 
de ensino-aprendizaxe; achegar a escola á realidade social; favorecer o perfeccionamento do 
profesorado e a súa utilización nas tarefas habituais do centro; conseguir que o alumnado 
acceda ao mundo de internet con capacidade de procura de información e de tratamento 
crítico da mesma; facilitar o acceso a estas ferramentas por parte do a.c.n.e.a.e.5; potenciar 
actividades de participación de toda a comunidade educativa nas diferentes actividades do 
centro; tratar de manter actualizado e dinamizar o noso sitio web con novos contidos para 
favorecer a comunicación e colaboración con toda a comunidade educativa, administración e 
outros centros; favorecer o intercambio de información con outros docentes nos proxectos 
de innovación e investigación educativa. 
Obxectivos para o profesorado: crear materiais didácticos en formato dixital; utilizar a rede 
como un medio de formación permanente; publicar na páxina web do centro os traballos 
realizados, proxectos educativos,…; adquirir coñecementos informáticos para poder usar as 
TIC nas distintas áreas pedagóxicas. 
Obxectivos para o alumnado: coñecer e utilizar as distintas ferramentas informáticas básicas 
que lles permitirán o uso das TIC no proceso de aprendizaxe (procesador de texto); fomentar 
o traballo cooperativo entre o alumnado; analizar criticamente a información que reciben; 
adquirir autonomía na aprendizaxe. 
                                                          
5
 Alumnado con necesidade específica de apoio educativo 
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A curto prazo: 
Obxectivos para o profesorado: aprender o manexo básico dos sistemas operativos e dos 
programas educativos que se van utilizar; valorar as posibilidades que ofrecen as TIC no labor 
docente; realizar experiencias concretas para o uso das TIC nas áreas e niveis 
correspondentes; potenciar o uso das TIC na atención das necesidades educativas especiais; 
afianzar e desenvolver metodoloxías e didácticas coas TIC; mellorar a comunicación directa 
co profesorado do propio centro, doutros centros e coa Administración educativa utilizando 
o correo electrónico. 
Obxectivos para o alumnado: utilizar as posibilidades do ordenador como ferramenta e 
medio para reforzar e adquirir coñecementos e habilidades; afianzar estratexias para buscar, 
seleccionar e organizar contidos; coidar e facer uso correcto do material.” 
 
(Fragmento 12 do Plan TIC do CEIP 4) 
 
 
“Obxectivos do plan a curto prazo: incorporar o uso das TIC no proceso de ensino e 
aprendizaxe; facilitar o acceso ós recursos de internet a todos os alumnos e alumnas evitando 
discriminacións de todo tipo; incorporar en todas as materias actividades que utilicen as TIC e 
que axuden a facilitar o cumprimento dos obxectivos previstos; potenciar o traballo en grupo; 
desenvolver novas canles de comunicación entre a comunidade educativa, que faciliten o 
cambio de experiencias; permitir o acceso a todos os membros da comunidade educativa aos 
nosos recursos e información, incluíndo pais e nais de alumnos. 
Obxectivos do plan a longo prazo: propiciar a investigación e a innovación educativa; 
desenvolver no alumnado a capacidade de buscar información e facer un uso crítico e 
responsable dela, concienciar á comunidade educativa das vantaxes que supón a filosofía do 
uso do software de código aberto; propiciar o intercambio de experiencias con outros centros 
educativos, a nivel nacional ou internacional.” 
 
(Fragmento 13 do Plan TIC do IES 2) 
 
 
No caso do CEIP 8, o IES 3 e o CPR 2 os obxectivos clasificanse en función 
dos/as destinatarios/as ben sexan o centro, o profesorado, o alumnado, as familias ou 
a comunidade educativa en xeral. 
“Obxectivos: como se pode deducir do exposto ata o momento, os nosos obxectivos, 
deixando aparte os que poderán ser propios de cada área e nivel, son moi claros:  
Dende o punto de vista do centro: introdución á “alfabetización dixital” de todos os membros 
do centro; dar un sentido claro, útil e axeitado a todos os recursos cos que conta, aulas con 
ordenador e conexión á rede, o propio acceso a internet, encerados dixitais, etc.; achegar a 
escola á realidade social; desenvolver un aspecto dinamizador da cultura dentro do contorno 
que se atopa; afianzar e potenciar máis o xa recollido no noso Proxecto Educativo referente 
ao uso das novas tecnoloxías e as TIC.  
Dende o punto de vista do alumnado: formar os nenos adquirindo destrezas no emprego 
destas ferramentas propias da nosa era, estimular a curiosidade por novos coñecementos; 
adecuar as posibilidades e capacidades de cada un aos contidos traballados; comprender e 
adquirir novas formas de exposición do coñecemento máis alá dos meramente tradicionais, 
desenvolver calidades para o traballo en equipo; fomentar un espírito crítico coa información 
obtida, fundamentalmente de internet. Non todo o que está na pantalla ten que ser bo ou 
correcto; utilizar as posibilidades do ordenador como ferramenta e medio para reforzar ou 
adquirir coñecementos ou habilidades (...); desenvolver estratexias para a busca, selección e 
organización de contidos; coidar e facer un uso correcto do material; transformar a aula de 
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Informática nunha verdadeira aula multimedia, que se poida utilizar sobre todo nas linguas, 
pero tamén nas outras materias, con conexión en rede e cun servidor dende o que o mestre/a 
poida interactuar co alumnado.  
Dende o punto de vista das familias: conseguir unha maior implicación destas no proceso de 
aprendizaxe dos seus fillos e fillas; establecer con Centro unha dinámica de colaboración que 
vaia máis alá do que poda ser referente ao seu fillo ou filla; levar ata os fogares a idea de que 
ordenadores e internet teñen outros usos máis alá do simple lecer; fomentar a 
“alfabetización dixital” do entorno dos cativos; achegar o Colexio á sociedade na que está 
inserido mediante o uso das TIC para espallar a información e colaborar na formación, sobre 
todo, das familias da Comunidade Educativa; conseguir acadar unha mellor comunicación 
coas familias a través do correo electrónico e da páxina web do Colexio utilizándoos como 
medios preferentes no intercambio de información entre o Colexio e as familias.  
Dende o punto de vista do profesorado: adquirir os coñecementos informáticos para poder 
facer uso didáctico das TIC en tódalas áreas que imparte.  
Solucionar problemas técnicos elementais máis comúns que se presenten nos equipos 
informáticos; utilizar a rede como medio de formación permanente (...); publicar na páxina 
web do centro certos traballos realizados e as experiencias levadas a cabo: revista escolar, 
fotos de actividades, proxectos educativos, saídas... ; crear material didáctico en formato 
dixital, usando ferramentas sinxelas de autor; realizar experiencias concretas para o uso das 
TIC nas áreas e niveis correspondentes. “ 
 
(Fragmento 14 do Plan TIC do CEIP 8) 
 
 
“Obxectivos xerais do Plan TIC respecto ao centro: fomentar o uso dos medios informáticos 
como forma de romper con desigualdades sociais; potenciar o emprego das TIC como 
ferramenta de traballo no proceso de ensino-aprendizaxe; favorecer o perfeccionamento do 
profesorado e a súa utilización nas tarefas habituais do centro: programacións, memorias, 
xestión, plans, informes, estatísticas, convocatorias, impresos…; facilitar o acceso a estas 
ferramentas por parte dos alumnos/as con necesidades educativas especiais e nas tarefas de 
apoio e reforzo de aprendizaxes; conseguir que o alumnado acceda ao mundo de internet 
con capacidade de procura de información e de tratamento crítico da mesma; impulsar a 
comunicación con outros centros e localidades, para coñecer e transmitir valores sociais e de 
respecto doutros costumes e formas de vida; potenciar actividades de participación de toda a 
comunidade educativa nas diferentes actividades do centro: páxina web, xornal escolar, 
actividades culturais, etc.  
Obxectivos xerais do Plan TIC respecto do profesorado: mellorar o proxecto pedagóxico a 
través das TIC, empregar as TIC para o traballo cotián e as actividades de aula: 
programacións, actividades, controis, fichas, ...; saber consultar e sacar información a través 
das TIC, tanto para temas profesionais como para experiencias interesantes para a súa 
actividade docente; intercambiar experiencias, coñecementos, actividades e participar en 
foros, chats,.. e redes de colaboración; realización de cursos online.  
Obxectivos xerais do Plan TIC  respecto ao alumnado: potenciar a capacidade de razoamento 
do alumnado, a súa motivación e o seu afán de coñecemento; espertar o interese por coñecer 
cousas divertidas e lograr que se empreguen as pautas axeitadas para chega á información 
precisa; empregar o ordenador como medio de creación, de integración, de cooperación e de 
expresión das propias ideas; potenciar a comunicación cos outros; empregar programas e 
contornas que faciliten a aprendizaxe das diferentes áreas do currículo, así como favorecer a 
adquisición de habilidades e destrezas. 
Obxectivos xerais do Plan TIC respecto aos pais e nais; acadar a integración das TIC como un 
medio de comunicación, sendo un elemento común de información e contacto con todos os 
axentes do proceso facilitando a conexión entre eles; a través das asociacións de nais e pais 
dos centros, poñer en marcha mecanismos para aproveitar a infraestrutura tecnolóxica e 
favorecer a adquisición por parte de nais e pais dos coñecementos necesarios para un uso 
proveitoso das TIC. “ 
 
(Fragmento 15 do Plan TIC do IES 3) 
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“Obxectivos xerais do centro: (...) potenciar actividades de participación de toda a 
comunidade educativa nas diferentes actividades do Centro: páxina web, comunicación de 
traballos da aula, actividades culturais e todas aquelas que se consideren axeitadas, 
plataforma educ@mos e uso da PDI; converter a plataforma Educ@mos no medio de 
traballo e comunicación dos docentes máis frecuente a través do uso das utilidades que 
contén. 
Obxectivos xerais do profesorado: (...) formarse para saber empregar as TIC; mellorar a nosa 
xestión co emprego das TIC, deixando atrás os rexistros en papeis e cadernos, baseando o 
traballo no uso da plataforma. 
Obxectivos para a comunidade educativa: (...) a través da AMPA, poñer en marcha 
mecanismos para aproveitar a infraestrutura tecnolóxica e favorecer a adquisición por parte 
dos pais e nais dos coñecementos necesarios para o uso das TIC; formar os/as pais/nais para 
que coñezan e valoren as TIC como un recurso educativo e positivo para os seus fillos/as, de 
forma máis concreta no coñecemento e manexo da plataforma Edc@mos.” 
 
(Fragmento 16 do Plan TIC do CPR 2) 
 
 
Por último na exposición dos obxectivos contemplados superficialmente o CPR 
1 clasifícaos en función da etapa educativa para a que se formulan. 
“Infantil: recoñecer o ordenador como un instrumento tecnolóxico multiusos; utilizar o 
ordenador como un recurso máis de aprendizaxe, xogo e información; iniciar os alumnos con 
necesidades educativas especiais na utilización dos recursos informáticos. 
Primaria: utilizar a aula de informática e multimedia como instrumento didáctico; incluír nas 
programacións as TIC; aprender a manexar o ordenador e a utilización práctica dos diferentes 
programas; utilizar por parte do a.c.n.e.e6. os recursos informáticos como unha ferramenta 
máis de acceso ás áreas a traballar durante o curso escolar. 
ESO: comprender as funcións dos compoñentes físicos das redes de ordenadores así como o 
seu funcionamento; manexar con soltura aplicacións informativas que permitan buscar, 
almacenar e organizar; orientar como facer unha revista dixital. 
 
(Fragmento 17 do Plan TIC do CPR 1) 
 
 
Obxectivos presentes en profundidade expostos nos tres casos atopados de 
forma distinta. Nun primeiro caso, o CEIP 1 expón os seus obxectivos do Plan TIC 
separándoos a curto e a longo prazo e dentro de cada unha destas opcións segundo 
van dirixidos ao alumnado ou ao profesorado de forma minuciosa. 
“Os obxectivos que pretendemos conseguir son:  
A longo prazo: 
Para o alumnado: favorecer un uso máis educativo dos medios; espertar o interese por 
aprender a apoiarse nun soporte audiovisual de comunicación; adquirir estratexias 
intelixentes de busca, tratamento, procesamento e presentación da información; 
desenvolver o sentido crítico respecto á información recibida destes medios; fomentar o 
traballo cooperativo entre o alumnado; estimular a creatividade e a imaxinación utilizando 
                                                          
6
 Alumnado con necesidades educativas especiais 
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estes medios de comunicación e expresión; superar as barreiras xeográficas que o alumno 
ten para se comunicar cos seus compañeiros de clase, doutros colexios, doutras cidades, 
países, etc., tanto no colexio como no seu fogar; potenciar a integración do alumnado con 
necesidades educativas especiais mediante o manexo de materiais adaptados e flexibles; 
familiarizarse coa nova forma de aprender que o uso destes medios aportan: formación 
virtual onde non é necesaria a coincidencia espacial nin temporal; tomar conciencia de que as 
novas estratexias adquiridas son a base para a aprendizaxe autónoma do alumnado ao longo 
de toda a súa vida. 
Para o profesorado: coñecer e usar cos alumnos/as as TIC para descubrir e reforzar contidos 
curriculares; deseñar programas de apoio a alumnado con necesidades educativas especiais 
utilizando as vantaxes destes medios; experimentar novos modelos de aprendizaxe 
alternativos á instrución directa tradicional; mellorar o traballo titorial e de docencia, sobre 
todo na produción de materiais didácticos; favorecer o intercambio de información con 
outros profesores en proxectos de innovación e investigación; participar en programas de 
formación para o uso pedagóxico destes medios no ensino diario; mellorar a comunicación 
entre o profesorado e as familias a través dos canais de internet (espazo web, correo 
electrónico,...) dando a coñecer o Plan de centro, informando das actividades 
extraescolares,...; estimular a creación de materiais curriculares multimedia con ferramentas 
de autor; introducirse no manexo de sistemas operativos de código aberto (Linux) e na 
utilización de software libre e gratuíto. 
A curto prazo: a incorporación nas aulas das novas tecnoloxías non pode producirse de 
maneira inmediata xa que a súa utilización didáctica suporá a adquisición progresiva de 
actitudes, xeitos e coñecementos, tanto polo alumnado como, sobre todo, polo profesorado. 
Por iso, os obxectivos que nos propoñemos a curto prazo son:   
Para o alumnado: aprender o manexo básico do sistema operativo Windows XP, adaptado ás 
idades do alumnado dos distintos niveis educativos; introducirse no uso da aplicación 
ofimática OpenOffice (procesador de texto e presentacións); aprender a buscar, seleccionar e 
valorar información en internet, para usar esa información como recurso educativo e 
organizala e tratala mediante medios informáticos; colaborar na montaxe da revista escolar; 
utilizar programas e contornos que faciliten a aprendizaxe das diferentes áreas do currículo. 
Para o profesorado: afondar no manexo do sistema operativo Windows XP; coñecer o 
funcionamento básico e distribución dunha rede de ordenadores; introducirse no uso da 
aplicación ofimática OpenOfice (procesador de texto e presentacións) e descubrir as 
posibilidades de aplicación desa ferramenta de software ao traballo docente; crear unha 
actitude de interese e autoaprendizaxe no profesorado; introducir as aplicacións informáticas 
na aula; desenvolver materiais curriculares pra todas as áreas no marco das novas tecnoloxías 
e didácticas: creación de miniquests e de actividades JClic; usar internet coma ferramenta de 
pocura de información no seu traballo diario e como medio de comunicación co resto da 
comunidade educativa; mellorar a comunicación directa co profesorado do propio centro, 
doutros centros e coa Administración educativa mediante o correo electrónico; facilitar o 
acceso da informática ao alumnado con necesidades educativas especiais e nas tarefas de 
apoio e reforzo da aprendizaxe: seguir elaborando coa máxima participación do profesorado, 
o espazo web do centro; xestión da biblioteca escolar co programa MEIGA, empréstitos e 
devolucións, rexistro, catalogación, estatísticas, etc.” 
 
(Fragmento 18 do Plan TIC do CEIP 1) 
 
 
No caso do CEIP 5 a clasificación en profundidade dos obxectivos vén dada 
pola clasificación destes en canto ao centro, o profesorado, o alumnado, a etapa de 
educación infantil e os tres ciclos de primaria, o alumnado con necesidades e a 
comunidade educativa en xeral.  
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“Obxectivos xerais do centro: uso das TIC como unha ferramenta de traballo persoal e de 
xestión; potenciar a utilización da informática como forma activa de traballo por parte do 
alumnado e do profesorado; incorporar as TIC de forma paulatina, ao labor docente e ao 
desenvolvemento das diferentes áreas do currículo; formar o profesorado no coñecemento e 
uso de programas e materiais TIC cunha valoración crítica; impulsar a comunicación coa 
comunidade educativa e outros centros. 
Obxectivos relacionados co profesorado: desenvolver os coñecementos necesarios para o 
uso das TIC; utilizar as TIC como unha ferramenta didáctica eficaz no desenvolvemento do 
currículo; transmitir ao alumnado a importancia do uso responsable e ético das TIC; 
empregar os ordenadores e os encerados dixitais para o traballo cotián e actividades de área, 
así como para consulta de información; facilitar o intercambio de experiencias, 
coñecementos, actividades,... con outros docentes a través do correo electrónico, páxinas 
web... 
Obxectivos para os alumnos e alumnas: utilizar programas e contornos que faciliten a súa 
aprendizaxe e favorezan a adquisición de habilidades, destrezas e coñecementos; potenciar a 
comunicación con outros compañeiros do seu contorno; utilizar o ordenador como medio de 
creación, de integración, de fomento de valores sociais e de expresión das propias ideas.  
Obxectivos xerais en educación infantil e primeiro ciclo de primaria: iniciar a manipulación 
dos equipos (aceso/apagado, uso do rato e teclado); coñecer os elementos básicos dos 
programas a utilizar; coñecer e executar recursos do Espazo Abalar; executar un 
procedemento sinxelo seguindo instrucións por pasos; seguir e respectar normas para un bo 
uso do ordenador e da aula en xeral. 
Obxectivos xerais do segundo ciclo de primaria: coñecer e comprender programas que se 
utilizan (nome, finalidade, instrucións,...); usalos de forma autónoma seguindo as instrucións 
e normas dos mestres; coñecer e executar recursos do Espazo Abalar. 
Obxectivos xerais do terceiro ciclo de primaria: coñecer e executar todo o que leve aparellado 
o Proxecto Abalar; coñecer e usar os elementos básicos; coñecer os modos de 
almacenamento do traballo persoal; seguir as pautas pra traballar con novo sistema 
operativo programas novos que nos permitan realizar diferentes tarefas; usar programas 
didácticos seguindo as instrución da mestre/a; navegar por internet seguindo instrucións. 
Obxectivos xerais con alumnado de n.e.e. e apoio á integración: iniciar na manipulación 
básica dos equipos; coñecer os elementos básicos dos programas de reeducación e reforzo; 
usar os diferentes programas relacionados coas dificultades que presentan; aproveitamento 
dos recursos da rede e do Espazo Abalar. 
Obxectivos para a comunidade educativa: fomenta na comunidade educativa o uso das TIC 
como ferramenta eficaz de formación permanente e fonte de información; poñer a 
disposición, na páxina web do centro, ligazóns de interese educativo para o seu uso na casa; 
participar nas convocatorias que sexan do noso interese convocadas pola administración.” 
 
(Fragmento 19 do Plan TIC do CEIP 5) 
 
 
Por último o exemplo do CEIP 7 no que dentro dunha clasificación en xeral, con 
obxectivos dirixidos ao profesorado, ao alumnado e a comunidade educativa, fai unha 
exhaustiva enumeración dos obxectivos programados no plan. 
“Creemos que teñen validez os proxectados no curso anterior e sinalamos con negriña 
aqueles que, avaliado o plan anterior e como se reflicta na memoria anual, non foron 
alcanzados e que para este curso nos propoñemos conseguir.  
Obxectivos xerais: 1. Potenciar o emprego da informática como ferramenta de traballo no 
proceso do ensino-aprendizaxe nas distintas áreas do currículo; 2. Favorecer e potenciar a 
utilización das TIC nas tarefas habituais do centro: programas especiais, memorias, plans, 
proxectos, xestións administrativas.; 3. Impulsar o desenvolvemento dun espazo virtual de 
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comunicación no que teña cabida toda a comunidade educativa.; 4. Facilitar a busca de 
información e tratamento crítico daquela como forma de coñecer o mundo da rede internet e 
as súas posibilidades de acceso a unha información útil.; 5. Potenciar o uso dos medios 
informáticos como forma de romper as desigualdades sociais, facilitando o acceso a esta 
ferramenta por parte dos alumnos e alumnas con necesidades educativas especiais e nas 
tarefas de apoio e reforzo da aprendizaxe.; 6. Fomentar o uso de programas para a 
organización da biblioteca (catálogo de libros, préstamo) e para a xestión de tipo 
administrativo do centro (MEIGA).; 7. Completar a dotación de equipos e programas 
informáticos.; 8. Desenvolver un modelo de avaliación que permita coñecer o grao de 
utilización das TIC e a súa incidencia no proceso educativo.; 9. Elaborar unha carpeta que 
conteña enderezos de páxinas educativas e recursos de internet.  
Obxectivos en relación ao profesorado: 1. Desenvolver un proceso formativo que permita ao 
profesorado coñecer o funcionamento dos recursos tecnolóxicos que existen no centro.; 2. 
Empregar o ordenador para o traballo cotián e as actividades da aula: programación, fichas, 
actividades, controis... ; 3. Saber consultar e obter información a través das TIC tanto de 
temas profesionais (lexislación, cursos de formación, correo electrónico) como de temas 
interesantes para a súa actividade docente.; 4. Intercambiar experiencias, coñecementos e 
actividades a través de internet. ; 5. Utilizar as TIC na aula integrando o seu uso como recurso 
cotián do proceso de ensino-aprendizaxe para o desenvolvemento do currículo escolar.; 6. 
Coñecer e utilizar programas informáticos que axuden ao logro dos obxectivos da 
programación da aula.; 7. Colaborar na elaboración e actualización da páxina web do centro.; 
8. Utilizar as TIC para levar a organización da biblioteca.  
Obxectivos para os alumnos e as alumnas : 1. Coñecer as TIC como recurso no seu proceso de 
ensino-aprendizaxe.; 2. Utilizar o ordenador como medio de creación, integración, 
cooperación e potenciación de valores sociais e de expresión das propias ideas.; 3. Espertar o 
interese por coñecer cousas novas e diversas e darlles pautas para facilitar o acceso a unha 
información precisa, potenciando unha actitude crítica ante ela.; 4. Utilizar programas e 
contornos que faciliten a aprendizaxe dos contidos das distintas áreas e favorezan a 
adquisición de habilidades, destrezas e coñecemento daquelas.; 5. Favorecer a súa 
comunicación con outros compañeiros do seu contorno e de fóra del mediante a utilización 
do correo electrónico, videoconferencia ...  
Obxectivos para a comunidade educativa: 1. Integrar as TIC como un medio de comunicación 
entre o centro e a comunidade (Mellorar) ; 2. Fomentar a colaboración na páxina web do 
centro habilitando espazos propios dentro dela: ANPA, antigos alumnos... “ 
 
(Fragmento 20 do Plan TIC do CEIP 7) 
 
 
2.2.3.- Actividades concretas que se aplicarán. 
En terceiro lugar a característica que ten tendencia a estar presente son as 
actividades previstas no Plan TIC. Neste aspecto atopamos o mesmo número de Plans 
que as contemplan superficialmente que en profundidade, 4 casos, o 30.7% en cada 
opción de resposta. 
Os contidos relacionados con esta característica que aparecen superficialmente 
son os seguintes. 
No caso do CEIP 1, o 4 e o 8 expóñense as actividades de forma moi breve e 
xeral, facendo unha enumeración sen clasificación previa.  
CAPÍTULO 5.- Análise de datos II: páxinas web e Plans TIC 
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“Uso de programas educativos; crear textos e presentacións con OpenOffice; busca de 
información na web (navegación); comunicación con outros compañeiros; consulta de 
enciclopedias dixitais; consulta de dicionarios; iniciación a internet; animación á lectura e á 
escritura; creación dunha bitácora (blog).” 
 
(Fragmento 20 do Plan TIC do CEIP 1) 
 
 
“Actividades: coñecer o ordenador como instrumento de traballo; utilizar programas 
educativos e didácticos; escribir textos no ordenador; crear arquivos e carpetas; gardar as 
producións propias; buscar información na web; navegación; consultar dicionarios e 
enciclopedias multimedia; iniciación a internet; creación de blogs; animación á lectura; facer 
presentacións multimedia (Power Point); aplicacións para tratar imaxes (Word Art, Paint,…); 
utilizar o proxector de transparencias; traballar nas distintas materias co encerado dixital; uso 
didáctico da televisión; facer uso dos novos medios para o idioma (inglés); manexar 
programas de música (Finale, Encore); usar o programa Clic.” 
 
(Fragmento 21 do Plan TIC do CEIP 4) 
 
 
“Unha vez feita a planificación do traballo, abordaremos en primeiro lugar o primeiro punto 
deste plan referente á creación de material para todos os niveis, en Educación Infantil 
centraremos máis este esforzo en tarefas propias para o Encerado Dixital, mentres que na 
Primaria trataremos poñer en contacto os nenos co uso das novas tecnoloxías. 
Continuaremos dándolle protagonismo á Aula Virtual do centro. Funcionando esta como un 
verdadeiro servidor central de recursos.  
ACTIVIDADES: elaboración de actividades para o alumnado; explicacións orais de 
actividades a realizar, reforzadas con imaxes no encerado; explicación de conceptos, 
reforzado con imaxes; comprensión de contos, historias,...mediante imaxes; proxección de 
imaxes unidas a sons para desenvolvemento de vocábulos; proxección de imaxes unidas a 
audicións curtas de oracións para diálogos, contos...etc. ; creación de textos cun procesador 
de textos (Word e Open Office Writer) ; práctica de actividades nas diversas áreas do Jclic; 
uso de outros programas educativos; elaboración de contidos para as bitácoras; construción 
de miniquests, webquests e wikis; consultar enciclopedias en internet; uso de correctores 
ortográficos para os textos que elabore o alumnado; creación de presentacións Open Office 
Impress e con Powerpoint sobre diversos temas; actividades de formación para o 
profesorado; busca de Información en internet; actividades de animación á lectura e á 
escritura; subir contidos á web do colexio. “ 
 
(Fragmento 22 do Plan TIC do CEIP 8) 
 
 
No caso do CEIP 6 aínda que están contempladas de forma superficial están 
organizadas en función dos destinatarios das actividades, o centro, o profesorado, o 
alumnado ou as familias. 
“Para desenvolver os obxectivos  propostos no Plan TIC, levaranse a cabo ao longo do curso 
as actividades seguintes:  
a. Centro: usar os medios TIC para establecer canles de comunicación coas familias, a 
Administración e outras institucións; apostar dun xeito claro polas novas tecnoloxías, tanto 
na filosofía do centro como nos seus presupostos, dedicando parte deles á dotación e 
renovación dos medios que hoxe dispón; reorganizar os espazos TIC, aproveitando estes 
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lugares dun xeito óptimo, tanto polo que respecta a súa localización como no seu horario; 
potenciar a páxina web do centro e crear unha aula virtual no contorno dun espazo WEB 2.0. 
b. Profesorado: organizar os cursos de formación necesarios dun xeito progresivo para que o 
conxunto do claustro para que acaden un competencia dixital que lles permita tanto usar os 
medios que o centro hoxe dispón, como para poder ser capaces de elaborar e buscar o seu 
propio material didáctico adaptado ás súas áreas e nivel; realizar os traballos burocráticos e 
administrativos empregando as novas tecnoloxías; establecer as comunicacións máis 
sinxelas coas familias (faltas de asistencia, citas, avisos,...) mediante correo electrónico.  
c. Alumnos: normalizar o uso dentro da aula o ordenador como unha ferramenta de traballo e 
busca de información máis no proceso ensino-aprendizaxe; traballar a competencia dixital en 
todas as áreas do currículo; fomentar o uso do correo electrónico, chats, blogs, ... como 
medios de comunicación entre os propios alumnos, co seu mestre/a, co centro, ....  
d. Pais: colaborar coa APA para que organice cursos de formación para as familias para que 
sexan capaces de aproximarse ás TIC; dar información e facilitar as xestións para que os 
pais/nais poidan acceder a axudas para adquisición de equipos informáticos; establecer o 
correo electrónico como medio normal para a comunicación co centro, cos mestres/as do 
centro, ... para realizar determinadas xestións sinxelas relacionadas cos seus fillos/as 
(comunicación de faltas, avisos, citas,...). “ 
 
(Fragmento 23 do Plan TIC do CEIP 6) 
 
En profundidade atópase en 4 casos como mencionamos anteriormente, dos 
cales cada un responde a unha clasificación distinta das actividades propostas no Plan 
TIC. 
O CEIP 3 diferenza as actividades programadas en xeral, as do equipo directivo, 
as do profesorado, as do alumnado e as da comunidade educativa e posteriormente 
especifica o tipo de actividades que se van a levar a cabo en función das áreas da etapa 
de educación primaria. 
“(…) En xeral actividades: dotación das aulas de PT de software e hardware axeitado, 
irmandades informáticas con outros centros da contorna, creación de blogs de aula para a 
participación do alumnado, realización de programas de capacitación dixital para o 
profesorado. 
Equipo Directivo actividades: adquisición de equipamentos informáticos, solicitude de 
equipamentos á  administración, creación de grupos de traballo arredor das TIC, fomentar a 
páxina web, integrar as TIC na vida cotián do centro (convocatorias de reunións por correo 
electrónico, emprego da web como axenda de actividades e como taboleiro...) 
Profesorado actividades: integración do uso da aula de informática na práctica didáctica 
cotián, realización de actividades adaptadas á realidade do alumnado coas ferramentas de 
autor dispoñibles e máis axeitadas, partillar os enlaces de interese atopados na internet co 
resto dos profesionais do centro. 
Alumnado actividades: emprego do ordenador nas distintas áreas e con diferentes 
obxectivos (procura de información, realización de deseños, presentación de traballos...), 
realización de traballos cooperativos en rede (wikis) colaborando para chegar a acordos, 
interiorización de pautas de comportamento na internet referidas á protección da 
privacidade, de respecto das fontes documentais, de contraste de informacións... 
Comunidade Escolar actividades: emprego da web do colexio como eixo das comunicacións 
entre a escola e as familias, programación de actividades de formación para as familias 
(seguridade na rede, control parental...) 
Por áreas: 
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1) Área de Coñecemento do Medio natural social e cultural. 
Actividades: análise de imaxes, clasificacións, visitas a páxinas Web, elaboración de traballos, 
realización de medidas e estatísticas, elaborar gráficos, visitas virtuais a museos, parques 
naturais, centros tecnolóxicos, ... Usar aplicacións informáticas, software interactivos, utilizar 
diferentes plataformas, realizar exercicios, debuxos, esquemas, traballar con mapas virtuais, 
acceder as institucións galegas, adquirir e elaborar información sobre medio ambiente, ... 
2) Área de Matemáticas 
Actividades: realizar actividades de operacións, ordenacións e clasificación, recoller e 
analizar informacións, realizar medidas e estatísticas, elaborar gráficos, visitas virtuais, usar 
aplicacións informáticas, software libre e interactivo, utilizar diferentes plataformas, realizar 
exercicios virtuais e construír figuras xeométricas. 
3) Área de Lingua e literatura (Lingua Galega e Lingua Castelá) 
Actividades: lectura de textos, responder a preguntas, completar e/ou ordenar textos e 
frases, realizar concordancias, establecer relacións entre diferentes palabras, usar aplicacións 
informáticas, software libre e interactivos, utilizar diferentes plataformas. Realizar exercicios 
impresos e virtuais, crear textos e poemas individual e colectivamente, publicar as 
creacións,... 
4) Área de Lingua Estranxeira: Inglés 
Actividades: lectura de textos, responder a preguntas, completar e/ou ordenar textos e 
frases, realizar concordancias, establecer relacións entre diferentes palabras, usar aplicacións 
informáticas, software libre e interactivos, utilizar diferentes plataformas. Realizar exercicios 
impresos e virtuais, crear textos individual e colectivamente, publicar as creacións, establecer 
comunicación e conexión con outros nenos/as de fala inglesa,... 
5) Área de Educación Artística. 
Música. 
Actividades: audición de composicións, completar escritura musical e comprobar os seus 
resultados, asociar sons coas súas fontes, asociar sons a sentimentos, usar aplicacións 
informáticas, software libre e interactivo, utilizar diferentes plataformas, crear pequenas 
composicións individual e colectivamente, publicar as creacións; procura de información 
sobre músicos, cultura musical, instrumentos das distintas culturas, seguindo as pautas dos 
proxectos documentais, procura de exemplos (youtube...) sobre as pezas traballadas na 
clase, blog para exposición dos traballos realizados (orquestracións, bailes...), procura de 
partituras, manexo de programas de edición de partituras (MuseScore, Lylypond, Encore...), 
uso de MIDI... 
Plástica 
Actividades: lectura de imaxes, completar e/ou ordenar imaxes, realizar composicións 
plásticas, experimentar con formas, luz, cor, texturas, ... establecer relacións entre as 
diferentes linguaxes visuais, usar aplicacións informáticas, software libre e interactivos, 
utilizar diferentes plataformas, realizar exercicios e proxectos multimedia tanto individual e 
colectivamente, publicar as creacións ... 
6) Área da Educación para a cidadanía e os dereitos humanos. 
Actividades. coñecer e analizar plataformas de comunicación, analizar a prensa dixital 
nacional e internacional para determinar as diferentes visións que podemos ter dunha 
mesma situación o suceso, usar aplicación informáticas, software libre e interactivos, 
empregar diferentes plataformas; realizar exercicios impresos e virtuais, analizar a 
información e crear textos individual e colectivamente, publicar as creacións,... 
7) Área de Educación Física 
Actividades: coñecer aplicacións de utilidade especifica, como Karaoke Multimedia, Visible 
Body, Neobook, Cronos, Datagym e programas informáticos e periféricos para traballar co 
a.c.n.e.a.e.7 (taboleiro de conceptos, programa vista,..).  
O resto das áreas poderán, segundo as súas necesidades, realizar actividades coas TIC 
empregando os recursos do centro.” 
 
(Fragmento 24 do Plan TIC do CEIP 3) 
 
                                                          
7
 Alumnado con necesidade específica de apoio educativo. 
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 O IES 1 aínda que  non expón un criterio para clasificar as actividades si que fai 
unha descrición exhaustiva de 25 actividades xerais deixando a porta aberta a que 
cada de departamento do centro teña as súas propias. 
“Neste Plan formulamos unhas actividades xerais para o alumnado, pero os propios 
departamentos terán as súas propias actividades reflectidas nas súas programacións anuais. 
Proxectos de investigación por medio de internet, Encarta e Enciclopedias da Biblioteca (ESO 
e Bacharelato). Trátase de buscar unha pregunta inicial ou un tema que teña unha certa 
polémica ou unha certa complexidade. Os alumnos traballan en grupo e eles xestiónanse de 
xeito autónomo as tarefas. Ao final, o resultado da  pregunta xunto coa explicación e 
xustificación exponse ao grupo enteiro mediante unha presentación de PowerPoint. Cada 
grupo que expón, reparte aos demais alumnos de clase un díptico/tríptico (resumo das ideas 
principais) realizado en Word ou Publisher.  
1. Crear exercicios de comprensión lectora con HotPotatoes (ESO).Trátase de crear 
exercicios e actividades en formato HTML a partir da lectura dun texto ou para repasar e 
reforzar contidos impartidos en clase. Os exercicios se poden publicar en internet coa 
finalidade de dar ao alumnado a oportunidade de traballar de forma remota. O software é 
moi sinxelo de utilizar, é gratuíto e está en castelán (http://web.uvic.ca/hrd/hotpot/)  
2. Uso do PowerPoint como carpetas persoais do alumnado (ESO). Trátase de utilizar 
PowerPoint en clase para crear presentacións dos compañeiros (nome, foto, dirección,...) 
ou ben utilizar PowerPoint para que cada alumno poida crear o seu propio almacén de 
traballos realizados, temas de interese, críticas aos libros de lectura escollidos durante o 
curso, preferencias culturais que cada alumno visite,... Ao final de cada trimestre, cada 
alumno presenta a súa carpeta persoal aos restantes compañeiros de clase.  
3. Uso do PowerPoint e Notebook como soporte á docencia (Profesorado). Utilizar 
PowerPoint ou Notebook como recurso e soporte ás clases maxistrais. Ir máis aló do texto 
escrito en PowerPoint ou Notebook a partir da inserción de enlaces a internet, vídeos 
demostrativos ou imaxes explicativas sobre calquera tema. Ademais, Notebook 
permítenos crear presentacións interactivas multimedia onde se pode romper coa 
linealidade e secuencialidade das diapositivas, así como interactuar coas actividades no 
EDI.  
4. Fomento da revista escolar (ESO e Bacharelato). Existen diversos programas, coma 
Microsoft Publisher ou QuarkXPress, que brindan a oportunidade de deseñar e crear 
facilmente unha revista escolar, así como diferentes tipos de documentos (carteis, 
pancartas, invitacións,...). O máis interesante é que no proxecto poden intervir varias 
áreas de coñecemento (linguaxe, plástica, sociais,...) e traballar conxuntamente. Tamén 
existe a posibilidade de converter a revista en formato web e publicala en internet.  
5. A web persoal do centro, do docente ou do alumnado (ESO, Bacharelato e Ciclo). A idea 
de que o alumnado poida ter a súa propia web permite un sen fin de posibilidades 
didácticas (coñecemento e alfabetización nas propias TIC, seguimento de proxectos 
escolares, datos persoais e académicos, actualización de información). Doutra banda, o 
feito de que o profesor poida publicar exercicios e poida dispor tamén do seu propio 
caderno de bitácora, permítelle ter unha porta aberta a outros compañeiros para 
compartir coñecementos, actividades e experiencia pedagóxica. Xa se encontra instalada 
unha aula virtual na web do centro.  
6. Creación de pósteres mediante PowerPoint (ou outro programa de presentacións) para 
congresos, seminarios ou xornadas (ESO, Bacharelato, Ciclo e Profesorado). PowerPoint 
permite crear pósteres dunha forma alternativa ao “cortar e pegar” clásico. Os pósteres 
son traballos de sínteses que permiten ao alumnado traballar con novas tecnoloxías e dar 
un aire profesional e de calidade á información que se presenta e ao tema que se trata. Ao 
final, a escola pode organizar un concurso ao mellor póster presentado ou simplemente 
mostrar os traballos realizados no vestíbulo ou nos corredores 
7. Reelaboración de textos atopados en www.rincondelvago.com (ESO, Bacharelato e 
Ciclos). Non hai ningún alumno que nestes momentos non coñeza 
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www.rincondelvago.com, aínda que o que non imaxina é que o seu profesor lle pida que 
escolla, de entre os traballos almacenados no servidor, aquel que crea que podería 
mellorarse. O alumno recolle o traballo, amplíao, mellórao e expón aos seus compañeiros 
os motivos e razóns polos que o traballo debíase mellorar. Pode utilizar PowerPoint para 
a súa exposición.  
8. Elaboración de material dixital e compartilo publicándoo a través de internet (ESO, 
Bacharelato, Ciclos e Profesorado). Mediante www.slideshare.net podemos compartir 
as nosas presentacións multimedia, documentos de texto e pdf.  
9. Traballar a ortografía e a linguaxe mediante textos SMS ou o Chat (ESO). Unha das 
actividades que máis gusta aos adolescentes é enviar mensaxes de texto (SMS) mediante 
o móbil. Trátase de traballar a ortografía, a gramática e a morfoloxía mediante 
fragmentos de texto en SMS para que o transcriban no idioma e a ortografía correcta. O 
profesorado pode crear unha pequena colección de textos ou invitar a que cada día un 
alumno diferente escolla un texto en SMS, escríbao no encerado ou en Word e sexan os 
seus compañeiros os que teñan que escribir correctamente a mensaxe. Tamén, existe a 
variante de traballar a ortografía e a linguaxe mediante o Chat.  
10. Crear un espazo de discusión para tratar un tema polémico e controvertido (ESO, 
Bacharelato e Ciclo). A partir da selección dun tema, podemos crear espazos de discusión 
e faladoiro a distancia para compartir os nosos coñecementos ou as primeiras opinións ou 
prexuízos sobre ese tema. Posteriormente, o que se escribiu no foro trabállase en clase a 
partir dun traballo de investigación. Ao final do proceso, compárase o que se sabía ao 
principio e o que se aprendeu de novo.  
11. Crear e manter un repositorio persoal de recursos dixitais e multimedia para a docencia 
(Profesorado). Unha das primeiras actividades básicas e primordiais que ha de realizar 
calquera formador que queira dedicarse a utilizar as TIC na aula é a creación dun 
repositorio de recursos dixitais (sons, imaxes, gráficos animados, animacións, vídeos, 
programas básicos -winrar e acrobat reader-, manuais ou titoriais, tipos de letras,...). Este 
repositorio ten a finalidade de non ter que empezar calquera proxecto dixital desde cero. 
A partir dun bo conxunto de gráficos e imaxes é máis fácil crear unha presentación, unha 
web ou calquera documento electrónico.  
12. Uso de programas lúdicos e específicos que traballan as estratexias de pensamento, a 
toma de decisións e a resolución de problemas (ESO, Bacharelato e Ciclo). Mediante o 
uso de xogos de estratexia e programas especiais, expor dilemas e situacións nas que os 
alumnos teñan que resolver cooperativamente e creativamente un problema 
determinado. Podemos utilizar os computadores como adestramento mental onde os 
nenos xogan e comparten diferentes forma de resolver enigmas. A maior parte de 
direccións web levarannos a software específico que permite traballar o pensamento 
estratéxico e a resolución de problemas.  
13. Uso de tradutores en liña ou residentes en memoria (ESO, Bacharelato, Ciclo e 
Profesorado). Unha das aplicacións máis útiles que se pode utilizar no momento de 
aprender idiomas é a utilización de correctores ou dicionarios electrónicos. Mediante 
estes recursos, os alumnos poden perfeccionar a escritura no idioma estranxeiro que 
están aprendendo ou ben poden traducir automaticamente un texto para avaliar se 
realmente o entenderon.  
14. Xestionar e planificar o tempo persoal mediante Google Calendar (ESO, Bacharelato, 
Ciclo e Profesorado ). Aprender a xestionar o tempo é unha das materias pendentes de 
calquera educador ou formador. Mediante o uso de Google Calendar permite a alumnado 
e profesorado organizarse mellor e planificar o tempo 
15. Emprego de mapas virtuais, por exemplo Google Maps ou Google Earth (ESO e 
Bacharelato) para o estudo dos contidos de xeografía e historia. 
16. Introdución á edición de vídeo dixital con Windows Movie Maker (ESO, Bacharelato e 
Profesorado). Unha das actividades máis gratificantes para os alumnos é traballar na 
edición de vídeo dixital. Introducir os nosos alumnos na linguaxe audiovisual mediante o 
uso da cámara de vídeo e a creación de pequenos vídeos permitiranos aprender a“ler e 
escribir” audiovisualmente.  
17. Lectura, análise e crítica da linguaxe publicitaria mediante os anuncios en vídeo 
publicados en internet (ESO, Bacharelato e Ciclo). En internet pódense atopar infinidade 
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de mensaxes publicitarias ou ben anuncios da TV. Unha actividade moi instrutiva é dividir 
a clase en pequenos grupos e cada un deles que escollan/descarguen e cren unha 
presentación con tres anuncios de TV ou banners de internet. Trátase de analizar os 
recursos empregados para construír o anuncio e explicar como e de que forma se podería 
mellorar. Outra actividade que permite a introdución dos audiovisuais na aula da man da 
lectura crítica dos diferentes medios de comunicación.  
18. Proxectos telemáticos entre o IES e outros centros escolares (ESO e Bacharelato). Trátase 
de buscar complicidades entre diferentes cursos, ciclos ou áreas dunha escola para levar a 
cabo proxectos telemáticos. Por outra banda, existen programas que funcionan 
actualmente e que pon en contacto outras realidades escolares e culturais mediante o uso 
do correo electrónico e a web.  
19. Introdución á linguaxe audiovisual mediante o uso dunha cámara fotográfica dixital na 
aula (ESO). Non hai nada máis interesante que deixar a uns alumnos unha cámara 
fotográfica para que dean o seu punto de vista da escola. Mediante esta actividade, 
podemos traballar unha pequena introdución á linguaxe audiovisual e as habilidades ou 
competencias básicas de edición e retoque fotográfico. Ao final da experiencia, móntase 
unha exposición pública na escola das fotos tomadas en clase.  
20. Creación de cómics (ESO). Da mesma forma, o alumnado tamén pode traballar na 
creación de cómics ou pequenas historias de debuxos animados a papel mediante unhas 
aplicacións xa antigas pero moi útiles para o seu uso educativo. Estas aplicacións 
permiten crear os escenarios e os personaxes, introducir o diálogo e mediante unha 
captura de pantalla, cada viñeta é inserida en Word. 
21. Coñecementos avanzados do procesador de textos para crear documentos académicos 
de calidade (ESO, Bacharelato e Profesorado). Un dos puntos débiles de mestres e 
formadores é coñecer a fondo e en profundidade os diferentes usos e ferramentas 
esenciais para crear documentos de estilo e acabado académico e profesional.  
22. Creación de actividades CLIC (ESO, Bacharelato e Profesorado). Clic é un software de 
libre distribución que permite crear diversos tipos de actividades educativas multimedia 
(sopas de letras, encrucilladas, actividades de relación,...) 
23. Creación de contas de correo electrónico (ESO) e utilización das mesmas para enviar ao 
alumnado apuntamentos, correccións de traballos, notas e comunicacións varias.  
24. Creación de blogs (ESO. Bacharelato, Ciclos e Profesorado) en diferentes materias ou 
clases para amosar as actividades desenvolvidas co alumnado. Por exemplo, o blog “O 
cartafol do vento” do Departamento de Lingua e Lit. Galega.  
25. Creación de Webquest (ESO) para distintas materias.  
 
 (Fragmento 25 do Plan TIC do IES 1) 
 
No caso do IES 2 hai unha proposta de actividades a levar a cabo en función de 
cada departamento do centro, en total 12. 
“Actividades propostas por algúns departamentos: 
 DEPARTAMENTO DE FRANCÉS: elaboración de cartas individuais e en grupo que se 
intercambian por e-mail; intercambio de traballos de alumnos e de grupos de alumnos 
tratando temas de interese, relacionados coa cultura propia; presentación dos contornos 
inmediatos mutuos: escola, familia, cidade; participación nun concurso internacional de 
intercambio de cartas a través de internet; intercambio de fotografías dos contornos 
próximos do noso alumnado e explicación das súas formas de vida. 
 DEPARTAMENTO DE LINGUA CASTELÁ: realización dun xornal a partir dun programa de 
Autoedición; estudo crítico e comparativo de distintos xornais electrónicos; traballo co 
proxecto Cíceros (Lingua Castelá e Literatura) do CNICE; consulta de bases de datos; 
audición e valoración de programas de radio a través de internet, estudo da linguaxe 
publicitaria utilizado na rede; procura de textos de autores significativos da literatura 
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española e universal, a través de diversos buscadores: Google...; acceso á páxina web da 
Real Academia da Lingua (www.rae.es ) para a utilización do dicionario e para consultas 
lingüísticas de diverso tipo, manexo do procesador de textos para a elaboración de 
redaccións, traballos, etc. 
 DEPARTAMENTO DE MATEMATICAS: a metodoloxía estará, en parte, dirixida a forzar o 
método ensaio / erro dirixido, para que sexa reflexivo e non un tenteo indiscriminado. 
Como este método esixe un proceso repetitivo e de avance lento, necesitarase ter moita 
capacidade de manipular e reiterar situacións, exercicios e problemas. Isto permitiránolo 
o ordenador, e programas de Matemáticas. Fundamentalmente, permitirannos: realizar 
con rapidez cálculos efectivos (operacións numéricas, operacións alxébricas, cálculos 
xeométricos, cálculos funcionais,...); realizar exercicios repetitivos (resolución de 
ecuacións e comprobación de solucións, proposición de exercicios...); recoñecemento e 
representación de figuras e movementos no plano, e no espazo (polígonos, corpos 
redondos, semellanzas, simetrías, poliedros, corpos de revolución...); representación de 
funcións (recoñecemento de distintos modelos, variación dos mesmos ao variar algunhas 
condicións, estudo das súas propiedades, estudo das súas funcións derivadas e 
primitivas,...); recollida de datos estatísticos, análises e representacións, relacións...; 
procura e intercambio de datos, temas a estudar con distintos tratamentos, historia da 
matemática, programas de simulación de problemas, novidades, revistas, concursos, 
matemáticas recreativas, páxinas web relacionadas... 
 DEPARTAMENTO DE INGLÉS: utilizar programas que axuden á autocorreción; 
intercambios oral e escrito con alumnos de países de fala inglesa ou que estean 
aprendendo este idioma, a fin de fomentar o coñecemento cultural e social de devandito 
país; relacionar o inglés con outras materias como xeografía, historia, literatura; uso do 
correo electrónico para contactar con amigos de fala inglesa, usando os servizos da “Pen 
Pal Association“, recoller información en internet para conseguir traballos no verán para 
os alumnos: camareiros, au-pair, ect...; utilizar dicionarios en liña: español-inglés, inglés-
español e monolingües; utilizar a información das enciclopedias: Británica...; visualizar 
películas en versión orixinal; elaboración de unidades didácticas adaptadas; conectar con 
páxinas de programas de radio para realizar exercicios de comprensión. 
 DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN FÍSICA: procura de exercicios e actividades para a 
mellora das calidades físicas básicas; procura de tests de aptitude física relacionados coa 
saúde; elaboración de diferentes dietas con vistas a lograr unha alimentación equilibrada 
e as súas modificacións na práctica de actividade física; traballos críticos sobre hábitos 
sociais positivos e negativos e a súa influencia na actividade física (tabaco, alcohol, 
dopaxe...); traballos de investigación sobre algunha lesión sufrida polo alumno ou as máis 
habituais na práctica deportiva; procura de regulamentacións actualizadas dos deportes 
programados; procura de aspectos anatómicos básicos do movemento humano; procura 
de parámetros para o estudo da composición corporal (porcentaxes de masa ósea, graxa, 
muscular...); procura de información sobre deportes novidosos con obxectivos de lecer. 
 DEPARTAMENTO DE SANITARIA: procura en internet de normativa, de protocolos, 
novidades, estudos comparativos, bolsas traballo; manexo de programas estatísticos para 
a explotación dos datos obtidos; manexo de programas informáticos de xestión de 
almacéns sanitarios, inventarios, orzamentos e facturación para a xestión da unidade ou 
gabinete do citado ciclo; obtención de información sobre prestacións sociais, 
económicas, sanitarias, etc; obtención de modelos de impresos, anexos, para a súa 
cumprimentación; obter información coas páxinas Web doutros centros do ciclo de 
sanidade; procura de información para traballos específicos dos distintos módulos do 
ciclo; realización de material para campañas de Educación para a Saúde; procura de 
páxinas web de distintos organismos oficiais relacionados coa sanidade; procura en 
páxinas web de cursos de formación ocupacional e/ou continua; a partir da páxina do 
SERGAS realizar estudos estatísticos. 
 DEPARTAMENTO DE FORMACION E ORIENTACION LABORAL: procura de información 
sobre normativas específicas; procura de información sobre postos de traballo na Rede; 
coñecemento da mecánica do reenchido de impresos da Seguridade Social. 
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 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRATIVO: elaboración de nóminas, cumprimentación de 
contratos; traballar con datos económicos de diversas fontes para facer comparacións e 
obter conclusións. 
 DEPARTAMENTO DE XEOGRAFÍA E HISTORIA: uso de mapas de distintos tipos 
(topográficos, económicos, de poboación etc.) obtidos a través de internet; uso de datos 
de diversos tipos (demográficos, económicos, etc...) para elaborar traballos, gráficos, 
mapas etc.; utilización de recursos de internet para consultar datos meteorolóxicos; uso 
como emulador para acceder a bases de datos, principalmente de Bibliotecas, UMA, 
Ministerio de Medio Ambiente, Instituto Xeográfico Nacional, Instituto Nacional de 
Estatística, sixPac etc.; acceso a institucións virtuais; comunicación con outros centros 
escolares da localidade para intercambiar os recursos educativos; elaborar CD-ROM cos 
materiais que se vaian obtendo da rede, de maneira que cada materia teña unha propia 
concepción da materia na que participen os alumnos e o profesor; utilización de recursos 
de internet para elaborar transparencias; procura de documentación, biografías, imaxes 
etc., para elaborar distintas actividades; contactar con pobos que sexan depositarios da 
nosa cultura para intentar descubrir o que conservan de nós; acceso a museos virtuais; 
obtención de imaxes, tanto históricas como artísticas (retratos, fotos de personaxes 
históricos); entrar na páxina dalgún xacemento arqueolóxico e penetrarnos nos segredos 
que encerra o pasado; obtención de planos e documentación dos distintos monumentos 
que se previron visitar, sendo o alumno quen deseñe o itinerario e poida ata ser o guía dos 
seus compañeiros; utilizar internet para elaborar itinerarios de tipo histórico, xeográfico e 
artístico; creación dun blog para colocar todos os materiais e compartir coñecementos. 
 DEPARTAMENTO DE FILOSOFÍA: elaboración de mapas conceptuais para cada unha das 
unidades didácticas da programación mediante o programa informático Inspiration; 
elaboración de enquisas e avaliación das mesmas mediante representacións gráficas 
utilizando o Excel, realización de comentarios de texto utilizando textos extraídos da 
prensa escrita a través de internet, así como, outros textos obtidos de distintas páxinas 
web, servíndose, ademais, da rede para obter información adicional para poder elaborar o 
comentario crítico dos mesmos; realización de breves disertacións de carácter sociolóxico 
sobre temas transversais ás unidades didácticas, utilizando internet como fonte de 
información; creación dunha mediateca (biblioteca dixital) con vídeos, discos ópticos, 
películas, gravacións, periódicos e todo tipo de documentos dixitais. 
 DEPARTAMENTO DE CIENCIAS NATURAIS: elaboración e manipulación de esquemas en 
movemento, tanto de procesos xeolóxicos como biolóxicos, para a súa comprensión 
tridimensional á escala; resolución de actividades interactivas obtidas a través de internet 
ou do material facilitado por editoriais, organismos oficiais e outras fontes, ou ben 
deseñadas polo propio Departamento; manexo de bases de datos relacionadas cos temas 
a tratar, que permiten a utilización de datos reais actualizados; acceso a bibliotecas 
virtuais, museos de Ciencia ou Historia Natural e enciclopedias electrónicas cando se 
pretenda, de xeito individual ou por grupos, profundar en determinados temas que sexan 
de especial interese para o alumnado; acceso a páxinas web de publicacións periódicas, 
tanto de carácter xeral como científico, así como de diferentes Centros de Investigación, 
para buscar información sobre temas de actualidade relacionados cos avances científicos 
ou cos frecuentes eventos - case sempre catastróficos - que ocorren no mundo, tales 
como terremotos, inundacións, epidemias e alteracións ambientais en xeral; exposición 
ao resto do grupo dos traballos de ampliación realizados deseñando a presentación por 
medio de programas tipo Power Point ou similares.  
 DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN PLÁSTICA E VISUAL: acceso a programas de deseño 
e realización de traballos; a través das aplicacións desenvolvidas na páxina do CNICE, 
resolver problemas de xeometría, perspectivas, etc.; acceder a museos virtuais para a 
análise de pinturas e esculturas; a partir de programas específicos realizar traballos 
usando fotografías e anexionándolles música; estudo do mundo da publicidade na rede; 
estudo do cine a través da información acadada na rede.” 
 
(Fragmento 26 do Plan TIC do IES 2) 
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O último Plan que expón as actividades en profundidade é o CPR 2 que as 
establece por etapas educativas, todas as ofertadas no centro (Infantil, Primaria e 
Secundaria), e dentro da etapa de secundaria clasifica a proposta por departamentos. 
“INFANTIL: Partindo dunha metodoloxía baseada na investigación e nos proxectos de 
traballo formulamos diferentes actividades coas tecnoloxías da información e da 
comunicación.  
Para os alumnos: Manipulación do rato, do CD, do teclado... para desenvolver a 
psicomotricidade fina dos alumnos; Uso de software informático. CD, enciclopedias...; 
visionado de PowerPoint; visión de vídeos da rede; escoitar cancións; visualizar imaxes e 
visualizar cancións e interactuar; visualizar contos en formato estático ou animado; mostrar 
imaxes ou situacións, para que os nenos realicen unha produción oral sobre elas (ler un texto, 
explicar que é); contacto co uso do encerado dixital. En definitiva, pódese traballar non só 
como receptor pasivo senón tamén de forma interactiva con contos, cancións ou situacións, 
respondendo ao que sucede en pantalla, dun xeito físico (subir brazos nunha canción) como 
verbalmente, ofrecendo sempre unha interacción contextualizada, o que permite a súa 
interiorización. 
Para os profesores: buca de información na rede; uso do correo electrónico; uso da 
plataforma; traballo en portais dixitais: Educared, CNICE, diarios dixitais... 
PRIMARIA: as TIC poden ser un elemento motivador e estimulante, xa que permiten 
traballar, de xeito planificado e ben organizado, sobre unha maior diversidade de tipos de 
contidos. Uso da PDI con asiduidade nas clases de cada materia; utilización de novos recursos 
(software, webs, recursos propios do profesor ou do alumnado...); utilización do libro dixital; 
escoita de música; uso de programas informáticos (software); visión dalgún vídeo na internet 
ou de algún PowerPoint; realización de comentarios de libros lidos na aula o fora dela; 
realización de comentarios de noticias de actualidade; realización de traballos sobre a 
cidade; realización de historias, contos, chistes, …; expresión de opinións sobre diferentes 
temas de actualidade; realización de traballos en soporte vídeo, facilitar o acceso a internet a 
aqueles rapaces e rapazas que non dispoñan del na súa casa (nas horas de titoría, 
coñecemento, plástica, …); fomentar que os alumnos/as presenten algún traballo en soporte 
dixital; realizar e expoñer traballos de investigación, sobre diferentes temas propostos polo 
mestre seguindo unhas pautas dadas, nas diferentes áreas: lingua castelá, lingua galega, 
lingua inglesa, música, plástica, matemáticas (dito traballo poderase entregar en calquera 
soporte elixido polos alumnos/as); procura por parte dos alumnos/as da solución a diferentes 
problemas que se lles presenten desde as diferentes áreas, (as procuras poden realizarse en 
internet, bibliotecas, periódicos, enciclopedias, …); utilización da plataforma educamos do 
centro, por parte dos profesores. 
ESO e BACHARELATO: dende o Ensino Secundario somos conscientes da necesidade de 
traballar cos nosos alumnos no eido das tecnoloxías da información e da comunicación e que 
estas se incorporen como un recurso máis aos procesos de ensino-aprendizaxe na nosa 
práctica docente diaria. 
O centro pretende que o alumnado ao rematar a escolarización obrigatoria, acade unha 
competencia dixital, que dispoña de habilidades para buscar, obter, procesar e comunicar 
información que se transforme en coñecemento. A continuación agrupamos por 
Departamentos as diferentes actividades e iniciativas que se veñen realizando de xeito 
directo co alumnado. 
DEPARTAMENTO DE CIENCIAS. 
- Tecnoloxía:  utilización da aula de informática, e da propia aula coa incorporación da 
encerado dixital para presentacións e realización de exercicios multimedia. 
- Bioloxía: PowerPoint e distintas presentacións multimedia sobre temas diversos; 
elaboramos materiais propios de Departamento en diversas materias en soporte informático. 
- E. Física:  Test de Course Navete de resistencia física. 
- Física: visualización no ordenador de movementos ondulatorios; vídeos sobre electricidade 
e magnetismo. 
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- Matemáticas: dentro da aula emprego da encerado dixital para uso de páxinas onde se 
propoñen exercicios online de matemáticas axeitados para cada unidade didáctica; visión de 
vídeos relacionados coas distintas unidades didácticas para acercar as matemáticas a 
realidade e para aclarar explicacións; emprego de programas coma Descartes, calculadora 
Wiris… para resolución de exercicios matemáticos por ordenador; procura de información 
por parte do alumnado para resolver problemas propostos; preparación dos concursos Rallye 
Matemático e Olimpíada Matemática a través da páxina Agapema. 
DEPARTAMENTO DE LINGUAS: dende o Departamento de Linguas propoñémonos traballar 
e incrementar o uso das novas tecnoloxías traballando cos seguintes medios: uso de CD ou 
DVD na aula; uso de dicionario electrónico, vía internet ou en CD-ROM; procura de 
información para facer traballos en internet. 
DEPARTAMENTO DE SOCIAIS: recollida de información e traballos realizados no ordenador, 
para a corrección e exposición na aula; procura de materiais na rede; compartir enderezos de 
páxinas web que son de interese nas distintas materias; vídeos de documentais que se 
proxectan na aula coa encerado dixital; exposicións de traballos realizados polos alumnos en 
soporte multimedia; utilización do libro dixital en 1º e 3º da ESO; uso na aula de materiais 
históricos (mapas) en DVD; animacións flash e presentacións de vídeo para a exposición de 
temas; emprego do CD que adxunta o libro do profesor de cada materia; emprego da 
internet para a busca de información, mapas, recursos, materiais...; tanto por parte do 
alumnado coma do profesorado; emprego da aula de informática e da propia aula para a 
realización de exercicios multimedia.” 
 
(Fragmento 27 do Plan TIC do CPR 2) 
 
 
2.2.4.- Utilización e aproveitamento dos recursos. 
No 61.4% dos Plans está recollida a utilización e aproveitamento dos recursos 
existentes no centro en beneficio do proxecto. Atopámola superficialmente en 6 casos 
(46.1%) e en profundidade en 2 casos (15.3%). Os exemplos do contido expóñense a 
continuación. 
Os CEIP 1, 4, 7, 8 e o CPR 2 falan deste punto superficialmente xa que se limitan 
a describir de forma breve a dispoñibilidade de ordenadores e como os utilizan:  
“Aula de informática dotada con 18 ordenadores con conexión a internet, proxector, pantalla 
dixital, impresoras e escáner. Cada posto informático dispón de auriculares, 5 ordenadores 
portátiles; 3 ordenadores en biblioteca de educación Infantil; conexión sen fíos a internet; 
conexión en todas as aulas e despachos do centro, na AMPA, nas bibliotecas e no salón de 
actos; 1 posto informático para xestión e uso da biblioteca escolar.” 
 
(Fragmento 28 do Plan TIC do CEIP 1) 
 
 
“Os medios son utilizados pola comunidade escolar como segue : 
- Na aula de informática o alumnado dispón dun horario – cada aula conta cunha hora 
semanal, 19 horas (13 de E. Primaria + 6 de E. Infantil) – e quedan 6 horas de libre utilización 
para os profesores especialistas. Nesta aula os rapaces poderán usar a internet educativa ou 
acceder a internet baixo a supervisión do mestre dirixindo a súa navegación ós sitios web que 
nos interesen. Non é conveniente dicirlle ós rapaces que naveguen ó seu aire por onde eles 
queiran pois iso a maioría das veces pode ser unha fonte de infeccións (virus, malware,...) 
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- Nas actividades extraescolares ofertadas polo centro unha das máis demandadas é a de 
informática 
- Tamén son empregados polo profesorado para crear materiais, baixar información de 
internet, Xestión Académica da Xunta- xade web- correo electrónico. 
- Utilizando a encerado dixital como unha “megapantalla” de ordenador  
- Empregando o encerado dixital a través do programa Notebook coñecido por algúns 
profesores que xa fixeron o curso 
- Para levar a cabo tarefas administrativas do Centro 
- Xestión da Biblioteca 
- Elaboración da páxina web do Centro. A Consellería de Educación ofreceunos a posibilidade 
de participar no proxecto denominado "Webs dinámicas" empregando as catro ferramentas 
web: drupal, como xestor de contidos: web do centro; moodle, como aula virtual; 
coppermine, como galería de imaxes; phpWebQuest, como asistente para a creación de 
Webquest.” 
 
(Fragmento 29 do Plan TIC do CEIP 4) 
 
 
“1) O centro conta cunha Aula de Informática dotada co seguinte mobiliario e medios 
informáticos: oito mesas para alumnos dispostas en U, dezaseis cadeiras, 2 ordenadores 
conectados en rede, un deles o da encerado dixital, unha impresora, un escáner, un encerado 
dixital, un proxector fixo, armarios con diverso material: cables, conectores, CD e DVD,cinco 
proxectores e un visor de documentos.. e unha pantalla de proxección.  
2) Un ordenador fixo en todas as aulas de Educación Infantil, de Primaria, a aula de 
Inglés/música e aula de relixión católica.  
3) Un ordenador portátil e unha impresora para a Biblioteca do centro.  
4) Un ordenador portátil con impresora no despacho do Servizo de Orientación do centro.  
5) Un ordenador con impresora e escáner na Sala de Profesores.  
6) Dous ordenadores con impresora e fotocopiadora (conectados en rede) para as tarefas 
administrativas en Secretaría (1) e Dirección (1).  
O centro ademais dispón de dous ordenadores portátiles, dúas cámaras fotográficas (unha 
delas dixital), dúas cámaras de vídeo (unha cámara VHS e outra de vídeo dixital) ao 
disposición de todo o profesorado.  
Todo o centro está conectado en rede , con acceso a internet en todas as aulas e espazos 
comúns (no 1º e 2º andares hai antena wifi).  
PROGRAMAS INFORMÁTICOS: Aprendo lenguaje con Lalo 7-9, Aprendo ortografía Lalo 
8/10; Gartu Escela Infantil 18 meses-3años; El pequeño escritor (CD-R); Viaje Mmatemáticas 
Pipo y Vikin; Pipo Edad Media. Matemáticas; Geografía co Pipo (CD-R); El flautista de 
Hamelín; Aprende con el gato con botas (CD-R); El cuerpo humano; Los mamíferos; cintas de 
vídeo de diferente temática e adaptada para distintos niveis.” 
 
(Fragmento 30 do Plan TIC do CEIP 7) 
 
 
“O Centro conta con puntos de conexión, por cable, á rede en algunhas aulas, nas demais a 
conexión é por Wi Fi. A capacidade da liña é suficiente, aínda que se pode mellorar. Na sala 
de mestres hai dous PC para todo o Claustro. Na biblioteca temos outro que decidimos 
mercar para a xestión e administración dos fondos documentais co programa Meiga, e temos 
tres portátiles máis para que os nenos teñan acceso á rede, para a busca de información ou o 
que os seus titores consideren oportuno. A aula de informática conta con 15 equipos con 
conexión a internet. O ordenador do mestre está conectado a un canon. Asemade, contamos 
con Encerado Dixital Interactivo nas aulas de infantil, 1º ciclo e 3º ciclo. A intención e dotar de 
encerado dixital e ordenador a cada aula, pero os recursos económicos do centro non nolo 
permiten. Con este proxecto, e a súa dotación, vimos entón a complementar e optimizar os 
recursos con que contamos facendo así real a expresión “o uso das TIC na aula”. Nas aulas de 
Ed. Infantil, 1º ciclo, 3º ciclo e inglés úsase diariamente o proxector para o desenvolvemento 
das sesións de clase. Na biblioteca tamén se dispón dun proxector que é usado para 
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actividades de gran grupo. Igualmente dito proxector é utilizado como portátil cando así o 
requiren as actividades a desenvolver nas aulas que non o teñen fixo.  
A aula de apoio tamén está dotada de ordenadores no que o alumnado traballa con 
programas educativos e de reeducación. Contamos cun aula Abalar no 3º ciclo, o que implica 
a utilización das TIC dentro do proceso de ensino e aprendizaxe. No comedor escolar tamén 
contamos cunha pantalla grande con canón de proxección que utilizamos para actividades de 
grupo moi numerosos. 
 
(Fragmento 31 do Plan TIC do CEIP 8) 
 
 
“UTILIZACIÓN E APROVEITAMENTO DOS RECURSOS EXISTENTES 
Trataremos que o uso dos recursos descritos no punto 3 sexa responsable e coordinado, de 
xeito que teñan un máximo aproveitamento. Para iso disporemos dos horarios de ditas aulas, 
de xeito que calquera mestre do Centro poida reservar o seu uso en horas que estean 
dispoñibles. Non podemos esquecer o potencial da páxina web e dos blogs, algúns 
profesores están a colgar material didáctico para os alumnos e a realizar blogs propios. 
Facilitarase ao profesorado os recursos necesarios e tamén a formación que requiran para o 
traballo coas TIC.” 
 
(Fragmento 32 do Plan TIC do CPR 2) 
 
O IES 2 tamén fai unha exposición superficial da utilización e aproveitamento 
dos recursos presentando neste apartado unicamente a utilización de determinado 
software: 
“Tal e como se comentou nos obxectivos, intentarase introducir as TIC en todos os procesos 
de xestión do centro para mellorar o seu funcionamento. Algún destes procesos serán: 
> Programa de xestión escolar XADE: Formarase a todo o profesorado para que utilice este 
programa no que é a xestión académica do alumnado (introdución e control de faltas do 
alumnado, realización dos informes inicial e final, introdución das notas antes das 
avaliacións, consulta de expedientes, etc. ). 
> Programa de xestión da Biblioteca: Todo o material da biblioteca será rexistrado en soporte 
informático empregando o “Proxecto Meiga”. Xa temos unha copia do catálogo da base 
datos no servidor central da rede de Bibliotecas de Galicia. Os préstamos e devolucións de 
fondos serán xestionados tamén mediante o anterior programa. O fondo bibliográfico da 
biblioteca do centro poderá ser consultado a través da páxina web 
www.opacmeiga.rbgalicia.org 
> Novas canles informativos e comunicativos: Intentarase distribuír a información á toda 
comunidade educativa mediante internet ou correo electrónico. Tamén, a nivel interno, 
anticiparanse todas as convocatorias e documentación de claustros de profesores/as, 
consellos escolares, comisións, etc. por correo electrónico. Polo mesmo sistema 
transmitirase todo tipo de información de interese para o profesorado. Este sistema de 
comunicación non anula a comunicación por escrito cando sexa preciso. 
> Información para os/as titores/as: Pode ser un bo recurso Buscarase un sistema rápido, 
como pode ser o correo electrónico, para que os/as titores/as poidan pedir a información ao 
profesorado o antes posible. 
> Introduciremos o programa ESBA-70: que permite a través do a comunicación de faltas do 
alumnado ós pais.” 
 
(Fragmento 33 do Plan TIC do IES 2) 
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En profundidade, 2 casos. O primeiro que recollemos é o do CEIP 5 que alude 
neste punto á organización dos recursos, á existencia dun grupo TIC, expoñen 
actuacións planificadas no tempo así como zonas de traballo onde hai medios 
tecnolóxicos e os horarios.  
“Non cabe dúbida de que o punto de partida para unha axeitada integración das TIC na 
dinámica dun centro educativo debe ser a dispoñibilidade de recursos tecnolóxicos e a 
utilización dos mesmos en función dos espazos e características propias do centro. 
A primeira actuación a realizar será analizar os recursos dispoñibles ao comezo de curso (xa 
sabemos que a comezo de curso empezan a fallar os equipos máis vellos, ben sexa pantalla, 
teclados...) 
Se un equipo falla, o profesor que o detecte avisará: se é de primeiro ciclo a (...), se é de 
segundo ciclo a (...), se é de terceiro ciclo a (...). Os que cubrirán unha folla que estará na 
conserxería, na que se recadarán os datos do equipo que figuran nas follas de rexistro de 
material, para poder avisar a UAC e reparar o equipo. 
En E.I. temos no grupo TIC unha representante por edificio que o comunicarán na reunións 
pertinentes.  
A segunda actuación será cumprir as normas que figuran escritas cando se use a aula de 
informática ou as aulas Abalar para as que tamén xa temos a normativa elaborada. 
A terceira actuación, será sobre a aula Abalar que neste momento non ten alumnado 
asignado, será usada polo profesorado que a demande e poida usala polos seus 
coñecementos. 
En principio as áreas de localización serían: 
 Dependencias administrativas (secretaría, dirección e xefatura de estudios), onde o 
campo de traballo estaría relacionado co uso de tarefas e programas específicos de 
xestión de centros. 
 Zona de traballo do profesorado (sala de profesores / titorías) onde se utilizarían como 
ferramenta de traballo para: seguimento de titorías, preparación de clases, consulta de 
información, comunicación... 
 Aula de informática preparada para: realizar actividades de aprendizaxe, para o 
desenvolvemento de actividades individuais a través da web, para a formación do 
profesorado (se fora o caso coma no curso pasado). 
 Aulas da clase e específica (inglés, música, relixión): aprendizaxe de programas de uso 
xeral e específico; uso de internet para apoiar a aprendizaxe; adquisición de hábitos de 
traballo con estes medios (o ordenador non é unha máquina de xogos). 
 Aulas Abalar: realizar actividades de aprendizaxe usando os medios dos que se dispón 
(EDI;...); usar o servidos do centro para o que está deseñado; desenvolvemento de 
actividades individuais a través da web. 
Para un mellor aproveitamento dos recursos da aula de informática elaboramos un horario 
no que se lle dá prioridade un día á semana ou sesións de maña ou tarde para cada nivel, 
excluídos 5º E.P. e 6º E.P.  por ser aulas Abalar e dispor de recursos suficientes nas aulas. Este 
horario figurará exposto no taboleiro da sala de profesores/as.” 
 
 
(Fragmento 34 do Plan TIC do CEIP 5) 
 
O IES 1 dedica a este punto un anexo de 14 páxinas no que baixo o epígrafe de 
medios e materiais dispoñibles abre os seguintes apartados: rede, armario ou rack 
principal, material dos departamentos, material de laboratorios e obradoiros, material 
de administración, material nas aulas, material da biblioteca e material non asignado. 
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A continuación recollemos un exemplo de como se plasman no Plan a través de 
táboas as características do material dispoñible no centro. 
“Anexo I: Medios e Materiais dispoñibles  
Rede  
O Centro dispón de dous puntos de acceso a rede wifi, un na biblioteca e outro no salón de 
actos. A WIFI cubre aproximadamente un 20% da superficie do centro.  
Todas as aulas e despachos, a súa vez, teñen, como mínimo, 2 puntos de conexión a rede 
cableada.  
Material dos departamentos  
Os membros do departamento de informática encárganse de modernizar e manter 
periodicamente os equipos dentro das dispoñibilidades orzamentarias. Algúns equipos son 
de nova adquisición, pero na maioría dos casos son equipos antigos, ou montados con 
compoñentes doutros ordenadores avariados. Algún departamento dispón de impresora, 
mentres que os departamentos de idiomas dispón de televisións e DVD e o de Música de 
equipo de son. Por último, o departamento de debuxo ten videocámara dixital e o de bioloxía 
cámara dixital.  
 
 (Fragmento 35 do Plan TIC do IES 1) 
 
 
 
2.2.5.- Organización dos espazos do centro. 
Esta característica está contemplada en 8 dos 13 Plans analizados, o 61.4%. 
Superficialmente en 6 casos e en profundidade en 2 casos. A continuación, recollemos 
os exemplos do contido estudado. 
A organización dos espazos do centro exposta superficialmente no CEIP 3, 5, 8 
e no CPR 2 limítase a unha breve descrición dos recursos informáticos existentes e a 
súa localización no centro: 
“Para o desenvolvemento deste plano contamos cun ordenador con acceso a internet en 
cada titoría, que é utilizado polo profesorado e o alumnado da propia aula. Mención á parte 
terán as aulas nas que, experimentalmente, se implantará o proxecto Abalar, xa que contarán 
cunha dotación especial, cun ordenador por neno/a, a máis doutros servizos (mesa de carga, 
proxector, encerado dixital...). Para o resto das aulas que carecen desta dotación extra, o 
centro conta cunha aula de informática con 24 ordenadores de sobremesa para o alumnado e 
1 ordenador de sobremesa do profesorado. O ordenador do profesor ten software que 
permite o control do traballo de cada posto da aula, ademáis de estar conectado ao encerado 
dixital. O horario desta aula permitirá a visita dunha hora semanal por aula, que no caso dos 
primeiros cursos (tanto de primaria como de ensino infantil) se realizará co reforzo de 
profesorado de apoio. Para completar a dotación informática teremos que sinalar o uso que 
tamén se lle dá ao ordenador conectado ao proxector da biblioteca do centro, utilizado para 
ensinar non só programas relacionados coa formación de usuarios da biblioteca e coa 
procura da información, como con outras actividades programadas polo profesorado de cada 
aula. O profesorado tamén conta cunha sala con cinco postos informáticos, impresoras e 
escáner, co que prepara materiais para as súas clases durante as horas de garda ou en horario 
non lectivo. Por último facer constar a existencia dunha rede administrativa que conta cos 
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ordenadores de dirección, secretaría, biblioteca e orientación, de acceso restrinxido para os 
servizos xa mencionados.” 
(Fragmento 36 do Plan TIC do CEIP 3) 
 
 
“O centro dispón, como xa dixemos anteriormente, de equipamento informático nos 
seguintes espazos: unha aula de informática; dependencias administrativas (secretaría, 
dirección e xefatura de estudios); zonas de traballo do profesorado (sala de profesores e 
titorías); aulas da clase e específicas (inglés, música, relixión, PT e AL) e aulas Abalar. 
Servidor do centro: xa se detallou con anterioridade como se organizan. Servidor de centro 
como un elemento máis, pero neste punto hai que destacar que hai tres edificios que por 
estar lonxe non poderán acceder. Veremos se neste curso é posible darlle acceso ao 
profesorado que o solicite, do curso anterior soamente teñen acceso o profesorado de aulas 
Abalar en cursos anteriores. Hai que resaltar o mal estado dos ordenadores das aulas de EI, 
PT e AL, algunhas de primeiro ciclo que teñen dez ou máis anos e non poden coas aplicacións 
necesarias hoxe. Temos solicitado a sesión de iniciación para usar a aula virtual da páxina 
web do centro.” 
(Fragmento 37 do Plan TIC do CEIP 5) 
 
 
 “3.4. Organización dos espazos do centro 
 Ademais de contar para o plan Abalar coas aulas e recursos que nos subministren para 3º 
ciclo, temo previstas as seguintes accións:  
 Creación de puntos de acceso fixos. Reciclaremos e reutilizaremos recursos informáticos 
anticuados como terminais lixeiras a situar nos lugares que se considere oportuno.  
 Configuración de recursos móbiles. Crear unha pequena infraestrutura de equipos 
portátiles configurados e dispostos para traballar en internet, na aula ou usando outros 
programas. O uso destes equipos estará organizado por quendas ou por peticións de uso.  
 Organización dos recursos e aulas existentes. Mantemento e optimización dos recursos 
para evitar na medida do posible o deterioro dos sistemas por mal uso, por instalación de 
programas e xogos descargados da rede, por virus, etc.  
 Para a maioría das tarefas empregaremos tanto a aula de Informática como a Biblioteca 
do Centro, pero non queremos que se quede aí a utilización dos recursos; queremos que 
chegue a cada aula e que sexa un elemento de uso diario. Xa que un dos principais puntos 
sobre os que nos baseamos é que as TIC deben de estar alí onde hai calquera proceso de 
ensino - aprendizaxe. Intentaremos dotar con equipamentos informáticos á aula de 
Educación Musical, o que permitirá poder aplicar programas específicos aos alumnos 
segundo as súas necesidades. Este plan implica o uso das TIC pola totalidade do 
alumnado do centro, co que se fai imprescindible unha reorganización de uso dos 
espazos, material e distribución horaria das áreas co fin de acomodarse ás necesidades e 
cambios educativos que o plan esixe.” 
(Fragmento 38 do Plan TIC do CEIP 8) 
 
 
“O Centro conta cos espazos que xa mencionamos anteriormente onde temos ao noso dispor 
todo o material co que contamos. Entendemos que cada unha das seccións, debe aportar as 
súas necesidades e intereses para que a situación dos materiais sexa o máis doado para a súa 
utilización. 
Contamos con ordenador, conexión a internet e encerado dixital en tódalas aulas de 
Secundaria e na maioría das aulas de Primaria e Infantil. O uso das TIC no centro e cada día 
máis habitual nas nosas prácticas de ensino aprendizaxe. 
As aulas de Audiovisuais tanto en Secundaria coma en Primaria están dotadas cun ordenador 
e encerado dixital así coma conexión a internet, ademais se atoparán tódolos recursos que se 
necesiten para traballar a área de Música.” 
(Fragmento 39 do Plan TIC do CPR 2) 
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O IES 1 describe catro espazos do centro dos que segundo se recolle teñen 
elaborado un horario e calendario de ocupación aínda que non está exposto no 
documento. 
“Dada a imposibilidade económica de dotar a todas as aulas do centro cun equipamento 
completo, establécense catro espazos de uso común coa máxima dotación, aínda que 
pretendemos conseguir o obxectivo de dotar a todas as aulas con canón, pero mentres iso 
non sexa posible dispomos dun equipo nun armario portátil, pero a dificultade de desprazalo 
polo centro é grande. 
Así dispomos das seguintes aulas de uso común para a utilización do alumnado: 
-aula multimedia: é unha aula tradicional dotada de ordenador para o profesorado con 
lector/gravadora de CD/DVD, 16 ordenadores para o alumnado, canón, encerado dixital e 
conexión a internet. Para a súa utilización será preciso facer unha reserva previa. A dirección 
do centro tratará de liberar ou dedicar con moi poucas horas de uso semanal para así poder 
reservarse. 
- aula de informática: é unha aula dotada de ordenador para o profesorado con lector 
gravadora de CD/DVD, 20 ordenadores para o alumnado, canón e conexión a internet. Para a 
súa utilización será preciso facer unha reserva previa. Nesta aula impartirase docencia nas 
materias de informática (4º ESO) e TIC (1º e 2º de Bacharelato). 
-salón de actos: equipada con portátil con conexión a internet, canón, pantalla retráctil e 
megafonía. Para empregar é necesaria reserva previa.  
-biblioteca: ten un ordenador para o profesorado e 2 para o alumnado. Un obxectivo neste 
plan é aumentar o numero de ordenadores na biblioteca. 
Todas estas aulas (salvo a da biblioteca) teñen un calendario de ocupación situado na 
conserxería, de xeito que  profesorado que as desexe empregar deberá reservara aula con 
antelación suficiente a anotarse en dito calendario. 
Ademais destas aulas, o centro dispón de aulas de informática dedicada ao ciclo de 
informática.” 
 
(Fragmento 40 do Plan TIC do IES 1) 
 
O CEIP 7 ocupa este epígrafe do Plan TIC unicamente co horario da aula de 
informática. 
 
 
(Fragmento 41 do Plan TIC do CEIP 7) 
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A organización dos espazos do centro recollida en profundidade aparece en 2 
casos, o primeiro que exemplificamos é o CEIP 1 que especifica non so o 
funcionamento dos espazos senón tamén a organización temporal dos mesmos, por 
outro lado, o IES 2 fai tamén unha planificación espacial e temporal dos recursos do 
centro e engade unha normativa de uso das aulas de informática e das televisións 
móbiles: 
 “Para desenvolver esta metodoloxía, será preciso fixar tempos e espazos para os grupos do 
alumnado participante:  
Reservar a cada grupo de alumnos do centro (desde E.Infantil de 3 anos ata 6 de Primaria) un 
mínimo dunha hora semanal dentro do seu horario lectivo para acudir á aula de informática, 
xa sexa co seu profesor/ titor/a ou cun profesor de informática (coordinador ou asesor) no 
caso de dispoñer del se a configuración horaria así o permite. O resto do horario da aula de 
informática estará a disposición das necesidades do profesorado. 
Outorgar, previa petición e reserva, a cada grupo participante o número de ordenadores 
portátiles suficientes para desenvolver na aula calquera dos métodos anteriormente 
sinalados, en actividade de gran grupo. 
Dispoñer en cada aula do centro dun recanto do ordenador (un ou dous ordenadores) para 
traballar en pequeno grupo. 
Abrir a aula de informática nos períodos de recreo para que o alumnado poida manexarse 
coas TIC en contornos libres. 
O acceso á información deberá facerse tamén dende a Biblioteca escolar, polo que será 
preciso colocar varios ordenadores neste espazo.” 
 
(Fragmento 42 do Plan TIC do CEIP 1) 
 
 
“Os espazos comúns, como poden ser a biblioteca e o salón de actos, aula magna, aulas de 
informática e os seus recursos, estarán á disposición do profesorado do centro. No horario 
das aulas de informática, primará o horario das materias de informática ou dos 
departamentos que no seu currículo teñan como base fundamental o uso dos ordenadores, 
con eles Xefatura de Estudos elaborará un horario, para todo o curso. As horas restantes 
quedarán para que poda facer uso delas o resto do profesorado. 
Ó inicio de curso, antes de confeccionar definitivamente os horarios, o profesorado que 
queira ter reserva fixa, de horas nas aulas de informática ó longo do curso falará coa Xefatura 
de Estudos para que dentro do horario posible, e tendo en conta todas as solicitudes, poida 
incluír esas horas no horario de cada profesor/a. Na sala de profesores/as, no taboleiro, 
haberá unhas follas que cada semana se cambiarán para que o profesorado reserve día e hora 
para o uso de audiovisuais, aulas de informática, vídeo, biblioteca, salón de actos etc. 
Os medios técnicos situados nas aulas ordinarias poderán ser utilizados polos/as 
profesores/as cando impartan clases nelas. En todas as aulas da ESO e Bacharelato hai 
ordenadores nas aulas e canón de vídeo. Nas do 1º ciclo recoméndase coller os ordenadores 
portátiles na vicedirección. Cada profesor/a, deberá recoller o portátil en vicedirección e 
anotarse no listado de control que a tal efecto atopará no despacho de vicedirección. 
Normativa do uso das aulas de informática: 
· Deben ser reservadas previamente. 
· Cada alumno/a ocupará sempre o mesmo equipo para poder ser identificado. 
· O alumnado é responsable do equipo que utiliza. 
· Queda prohibida a instalación ou desinstalacións de programas nos equipos informáticos. 
· De precisar algún programa deberá notificalo ó profesorado encargado das TIC. 
Normativa de uso dos ordenadores da biblioteca 
· Deben ser reservadas previamente, asinando no caderno que está na mesa do profesor/a . 
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· Cada alumno/a ocupará un equipo para ser identificado. 
· O alumnado é responsable do equipo que utiliza. 
· Queda prohibida a instalación ou desinstalacións de programas nos equipos informáticos. 
· Cando deixe de utilizalo deberá apagalo deixando todo en orde 
· Non poderá usar os ordenadores se está castigado, expulsado de clase. 
· Durante o horario de clase só alumnado que ten permiso expreso do profesorado para 
buscar información , ou alumnado que ten validadas materias ou en ausencia de profesorado 
co permiso da dirección ou o profesorado de garda, poderá usar os ordenadores de 
biblioteca. 
Normativa para o uso das TV móbiles 
· Hai dúas TV con DVD móbiles, unha en cada andar do edificio A, unha na aula de Música e 
outra no local situado xunto a aula 21. 
· Deben ser reservadas previamente. 
· Cada profesor recollera a TV para levala á aula. 
· O profesorado é responsable do equipo que utiliza.” 
(Fragmento 43 do Plan TIC do IES 2) 
 
 
 
2.2.6.- Fomento dos valores democráticos, tratamento da diversidade, 
atención ao alumnado con necesidade especifica de apoio educativo 
(a.c.n.e.a.e.) e medidas para promover o acceso ás TIC en condicións de 
igualdade. 
Esta característica pretende abarcar os aspectos relacionados coa atención á 
diversidade no Plan TIC, e está contemplada superficialmente en 8 casos e en 
profundidade en 2 deles. 
Exemplos de contido brevemente sinalado son os que se expoñen a 
continuación. As referencias en todos os casos adoitan ser unha declaración de 
intencións pouco contextualizadas na realidade do centro ou formalismos 
materializados na mencionada declaración de intencións: 
 “Alumnado con NEE: é este un ámbito no que o uso do ordenador, en xeral, proporciona 
maiores vantaxes. Moitas formas de diminución física e psíquica limitan as posibilidades de 
comunicación e o acceso á información; en moitos destes casos o ordenador, incluso con 
periféricos especiais, pode abrir camiños alternativos que resolvan estas limitacións.  
Tratamento á diversidade: os materiais didácticos interactivos (en disco ou en liña) 
individualizan o traballo dos alumnos xa que o ordenador pode adaptase aos seus 
coñecementos previos e ao seu ritmo de traballo. Resultan moi útiles para realizar 
actividades complementarias e de recuperación na que os estudantes poden autocontrolar o 
seu traballo. 
A interactividade e o desenvolvemento da iniciativa persoal, a interdisciplinariedade, a 
aprendizaxe cooperativa, a mellora da xestión académica ou compartir recursos son outras 
características que definen a estas tecnoloxías. 
Tampouco debemos esquecer que as TIC son, en por si, motivadoras. O alumnado acode con 
outra actitude cando debe buscar información ou simplemente escribir nun soporte dixital 
que cando o fai sobre soporte tradicional, é dicir, o papel. E o que nun primeiro momento 
pode semellar unha gran demora ou unha perda de tempo (para un alumno iniciarse na 
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escritura, cun teclado, por exemplo, é un proceso lento) convértese rapidamente nunha 
adquisición de técnicas e habilidades que facultarán ao alumnado para futuras aprendizaxes.  
Ademais os centros tamén deben realizar unha labor compensatoria das desigualdades 
socioeconómicas dos estudantes, facilitando un acceso preferente ás TIC aos alumnos e 
alumnas que non dispoñen delas na súa casa.” 
 
(Fragmento 44 do Plan TIC do CEIP 1) 
 
 
“Atención á diversidade, pódense personalizar os procesos de ensinanza-aprendizaxe ó 
existir múltiples materiais e recursos educativos que permiten achegar a cada alumno os 
máis axeitados ao seu plan de aprendizaxe e as súas circunstancias persoais.” 
 
(Fragmento 45 do Plan TIC do CEIP 2) 
 
 
“Plan de atención á diversidade: Entendemos por atención á diversidade coñecer, respectar e 
valorar as diferenzas individuais e culturais dos alumnos promovendo valores de respecto, 
solidariedade, igualdade, dignidade e tolerancia. As TIC proporcionan múltiples 
funcionalidades ás persoas que requiren unha atención especial polo que traballaranse e 
deseñaranse actividades que respecten os distintos ritmos da clase. Os programas e 
actividades de reforzo, serán imprescindibles para traballar coa diversidade existente na aula. 
A dotación de equipamento informático para as aulas de Pedagoxía Terapéutica e Audición e 
Linguaxe é fundamental xunto coa adquisición de axudas técnicas individuais para a.c.n.e.e. 
e a formación do profesorado en novas tecnoloxías e diversidade.” 
 
(Fragmento 46 do Plan TIC do CEIP 4) 
 
 
“Polo que se refire ao alumnado con necesidades específicas de apoio educativo optouse por 
ter un ordenador na aula de PT e AL de maneira que na ensinanza individualizada que se leva 
a cabo, cada un dos alumnos/as poda traballar nunha actividade ou nivel diferente. Pero isto 
estase a ver afectado polas condicións dos equipos.”  
(Fragmento 47 do Plan TIC do CEIP 5) 
 
 
“O feito de ser o centro de integración preferentes dos alumnos con necesidades educativas 
especiais, así como a forte presenza de minorías étnicas e comunidades de inmigrantes, debe 
levar consigo unha serie de estratexias e ferramentas que nos sirvan de compensación para o 
acceso ás novas tecnoloxías, e o consideramos que o Programa Abalar podería paliar moitas 
destas necesidades, que doutro xeito, nos sería moi complicado conseguir. “ 
 
(Fragmento 48 do Plan TIC do CEIP 6 ) 
 
 
“Na aula de educación especial o ordenador foi un recurso educativo moi utilizado dado que 
resulta moi válido para o traballo cos alumnos que precisan apoio (alumnado inmigrante) ou 
presentan unhas necesidades educativas especiais.” 
 
(Fragmento 49 do Plan TIC do CEIP 7 ) 
 
 
“Atención ao alumnado con necesidade específica de apoio educativo; o acceso ás TIC ten 
que ter en conta o tratamento á diversidade e non pode supoñer ningún tipo de 
discriminación por ningún motivo. Por esa razón, adoptaranse medidas que garantan uns 
mínimos no uso das TIC, de xeito que todo o alumnado, tamén aquel con necesidades 
educativas especias, acaden o coñecemento e o manexo das ferramentas informáticas 
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básicas: as medidas serán as seguintes: emprego de software adecuado a cada problema 
(dislexias, discapacidade de calquera tipo,...); utilización de recursos informáticos nas aulas 
de apoio; posibilitar, recibir e realizar vía internet actividades específicas de reforzo; no caso 
de hospitalización dalgún alumno ou alumna contar con materiais de traballo para utilizar a 
través de blogs ou páxinas web. 
Medidas para promover o acceso ás TIC en condicións de igualdade: no desenvolvemento 
deste proxecto terase en conta que ningún grupo de alumnado do centro quede sen realizar 
actividades TIC ao longo do curso. Precisamente esta idea de chegar a todo o alumnado 
facilita que se rompa a tendencia que, en ocasións, se observa de que sexan os rapaces os 
máis tendentes a saber ou usar as novas tecnoloxías fronte ás rapazas pos todos traballarían 
coas TIC do mesmo xeito. 
No noso instituto a aula de informática está aberta durante os recreos. Establécense quendas 
para que todos os alumnos e alumnas poidan utilizala. Tamén se intentarán organizar cursos 
de informática para alumnado, profesorado, pais e nais fóra do horario lectivo así como se 
facilitará información as familias sobre axudas para a compra de ordenadores. Finalmente, 
tendo en conta a situación socio-cultural e económica da zona, tentarase que todo o 
alumnado conte cunha conta de correo electrónico e un pendrive. En casos de especiais 
dificultades económicas este podería ser proporcionado gratuitamente polo centro.” 
 
(Fragmento 50 do Plan TIC do IES 1) 
 
 
“Medidas de atención á diversidade: cando falamos de diversidade referímonos aos 
alumnos/as que mostran nas aulas diferentes intereses, motivacións, situacións 
sociofamiliares, necesidades educativas... 
A diversidade maniféstase nos centros de xeitos moi diferentes, nenos e nenas con NEE, 
minorías étnicas, inmigrantes, alumnado con dificultades de aprendizaxe, alumnado 
superdotado, alumnado con alteracións comportamentais e condutas sociais... 
Tendo en conta esta visión atenderemos, por unha banda, ás axudas técnicas que sexan 
necesarias, ás adaptacións de periféricos e de equipos que permitan aos alumnos con déficits 
sensoriais ou motóricos acceder en plena igualdade de oportunidades ás diferentes 
aprendizaxes, facendo adaptacións dos teclados, adaptacións dos ratos, software de apoio e 
reforzo, interactividade dos programas multimedia e facilitándolles, desde a escola, todo 
aquilo que sexa necesario para favorecer a súa aprendizaxe e por outra banda, atenderemos 
o alumnado con dificultades de aprendizaxe, estes nenos e nenas que necesitan un apoio 
adicional atenderémolos a partir das novas tecnoloxías, ofrecéndolles unha atención 
individualizada partindo de software especializado e reforzando simultaneamente o 
traballado nas aulas. É fundamental, atender todas aquelas necesidades que poidan ir 
xurdindo no centro de xeito que, se permita a todos os estudantes o acceso ás tecnoloxías 
independentemente da súa idade ou do seu nivel educativo ou das súas capacidades.” 
 
(Fragmento 51 do Plan TIC do  CPR 2) 
 
 
Por outro lado, son poucos os casos nos que o fomento dos valores 
democráticos, tratamento da diversidade, atención ao alumnado con necesidade 
especifica de apoio educativo (a.c.n.e.a.e.) e medidas para promover o acceso ás TIC 
en condicións de igualdade se detallan contextualizados e en profundidade, con 
criterios específicos. Amosamos como exemplo os seguintes: 
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O CEIP 3 que especifica o traballo mediado con tecnoloxía no alumnado con 
necesidades en función das características deste (con trastornos do espectro autista, 
parálise cerebral ou retardo da aprendizaxe). 
“O uso das TIC facilita enormemente a atención á diversidade. A rixidez do libro de texto 
como único recurso pode ser substituído pola posibilidade de buscar ou crear con facilidade, 
as actividades que mellor se adapten ás necesidades dos estudantes. Apostar polo emprego 
das TIC supón aumentar as posibilidades de mellorar a atención á diversidade. Neste sentido 
no centro contamos cunha aula especifica de Autismo, que centra o seu traballo na 
elaboración de materiais autoeditados especialmente adaptados ás características dos seus 
discentes, e que teñen como un dos seus principais recursos os medios TIC. Ademais a 
implicación do equipo de orientación e dos docentes na atención á diversidade pódese ver 
reforzada co aproveitamento deste recursos na atención individualizada dos estudantes. 
Calquera tipo de dispositivo que permita por parte do alumno/a escribir, comunicarse, 
explorar o entorno, tomar decisións, simular situacións,... vai permitir a maior participación 
nas actividades escolares e na dinámica da aula, e por tanto, integrarse máis no proceso de 
ensino-aprendizaxe. Ademais, demostrouse que as TIC son unha gran axuda pola súa 
capacidade de motivar a aprendizaxe, de facilitar a individualización do ensino, de promover 
o traballo cooperativo, así como que constitúen unha ferramenta imprescindible para o 
acceso ao currículo e ten como obxectivo atender a aquelas persoas cuxas características 
físicas, intelectuais ou emocionais lles impida adaptarse e progresar nos diferentes niveis do 
sistema educativo. Igualmente presta atención especializada a aquelas persoas que posúan 
aptitudes superiores ao normal. Os/as alumnos/as destinatarios ás TIC van ser aqueles que 
presenten unhas condicións mínimas coma: 
1. Non presentar condutas disruptivas; 2. Seguir instrucións verbais e non verbais. 3. Manter 
un mínimo de atención selectiva; 4. Presentar motivación e interese respecto a informática. 
Nas catro aulas de PT e nas de AL, co alumnado específico e de apoio podemos atopar 
ordenadores coma reforzo ao proceso de ensino-aprendizaxe e inclusive como axuda a 
comunicación. Nos casos de parálise cerebral estase a intentar que este sexa un dos medios 
para comunicarse empregando o programa Tico e necesitando unha axuda técnica como é o 
caso do pulsador. Tanto para estes caso coma para os/as alumnos/as diagnosticados con 
autismo utilízanse pictogramas sacados da páxina web de http://catedu.es/arasaac/. 
Co alumnado con retardo da aprendizaxe tamén se emprega o ordenador a través de 
programas educativos da xunta que podemos atopar na dirección: 
http:www.edu.xunta.es/contidos, así coma con programas comprados como poden ser Pipo, 
Adibú, comprensión lectora e escrita,… todos eles para reforzar as áreas instrumentais. O uso 
da internet neste ámbito e tamén moi útil para a procura de recursos e o acceso á 
información. Ademais, estase a levar a cabo no centro un proxecto de formación centrado na 
parálise cerebral, así coma un grupo de traballo sobre o autismo para a elaboración de 
programacións e material para o alumnado con estes trastornos no que se está a empregar o 
ordenador como ferramenta para a elaboración do devandito material.” 
 
 
(Fragmento 52 do Plan TIC do CEIP 3) 
 
O CEIP 8 atende en profundidade este punto do Plan TIC partindo de que a 
tecnoloxía é un medio máis de integración. 
“Os alumnos con necesidades educativas especiais necesitan programas e recursos 
individualizados para crear un entorno de aprendizaxe axeitada. En ocasións os mestres e as 
mestras, pódense encontrar con situacións difíciles, nas que a falla de recursos pode impedir 
a verdadeira integración do alumno/a. Co alumnado con necesidades educativas especiais 
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poderanse utilizar tanto aqueles recursos que favorecen a comunicación como os programas 
e servizos telemáticos con fines instrutivos. Dependerá das características e posibilidades de 
comunicación do alumno concreto, das súas necesidades e intereses. Pretendemos usar as 
TIC como un medio máis de integración cos seguintes obxectivos:  
• Facilitar todo tipo de comunicación sen barreiras.  
• Ofrecer un amplo abano de posibilidades onde elixir a información que interese.  
• Acceder a información multimedia, posibilitando unha integración de linguaxes icónica – 
verbal, visual – auditiva e estática – dinámica.  
• Organizar a información cunha estrutura máis adaptada ás necesidades e intereses dos 
usuarios.  
• Conseguir determinadas destrezas na xestión e na utilizacións dos medios informáticos 
relacionados fundamentalmente co coñecemento e uso das Tecnoloxías da Información e 
da Comunicación.  
• Posibilitar a realización persoal no mundo das Tecnoloxías da Información e da 
Comunicación permitindo o perfeccionamento e a ampliación dos coñecementos 
adquiridos.  
Os programas serán sinxelos de utilizar, con poucos e visibles elementos para o control do 
mesmo, impedindo a perda ou desorientación do alumnado. O uso de interface de 
comunicación será sinxelo. Preferentemente utilizarase a pantalla táctil. Os contidos dos 
programas farán referencia ás adquisicións de habilidades e destrezas básicas, e a facilitar a 
relación das persoas discapacitadas co seu entorno, favorecendo coñecementos que 
permitan unha maior autonomía persoal. Os programas deseñaranse cunha gran 
compoñente de interacción co usuario, de modo que cada unha das accións que realice terá 
unha resposta inmediata por parte do ordenador, favorecendo a aprendizaxe asociativa e as 
relacións causa- efecto. É preciso atraer a atención do usuario dunha forma constante e 
motivadora, posto que en moitos casos presentan dificultade para seguir atentos ao mesmo. 
O uso de animacións, sons ou debuxos atractivos será un bo sistema. A presentación e 
realización de actividades terá un carácter repetitivo, posto que estes alumnos presentan 
maior dificultade para reter o aprendido.  
Este alumnado precisará dunha atención titorial constante, que guíe e reforce as súas 
aprendizaxes.” 
 
(Fragmento 53 do Plan TIC do CEIP 8) 
 
 
 
2.2.7.- Plan de avaliación anual e estratexias que deberán adoptarse. 
No 69.1% dos casos (9 dos 13), nos Plans TIC aparece recollido o Plan de 
avaliación anual e as estratexias que deberán adoptarse. De forma superficial na gran 
maioría deles (61.5%) e en profundidade soamente nun caso. 
Os oito fragmentos que contemplan superficialmente esta característica 
tratando o que e cando avaliar e, nalgúns casos, os criterios de avaliación, aínda que 
con pouco detalle, son: 
“A introdución das TIC na práctica docente supón todo un reto que necesita ser avaliado e 
revisado de forma constante e por todos os membros da comunidade educativa, pero con 
especial relevancia polo profesorado e polo alumnado. 
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 Avaliamos: obxectivos, contidos e actividades (grao de consecución e a súa adecuación); 
metodoloxía, profesorado (grao de implicación, formación e recursos utilizados); os materiais 
curriculares multimedia creados; equipos informáticos (avarías e deterioracións); 
organización e planificación; coordinación docente; colaboración externa (administración, 
CFR, asesor informático...) 
Cando avaliamos: avaliación inicial do profesorado (nivel de formación do profesorado nas 
TIC) e dos alumnos (nivel competencial na utilización dos equipos e programas avaliación 
continua que aportará informacións básicas que permitan realizar os axustes precisos para 
garantir que se alcancen os obxectivos propostos; e avaliación final” 
 
(Fragmento 54 do Plan TIC do CEIP 1) 
 
 
“Trimestralmente o grupo TIC do centro terá unha reunión de avaliación sobre a marcha 
deste proxecto, no que se valorará en que medida se van acadando os obxectivos e a 
realización das actividades, a propia adecuación das actividades á consecución dos 
obxectivos, e a dispoñibilidade dos recursos. Desta reunión sairán as correccións aplicables 
ao plan para corrixir as desviacións e acadar finalmente o cumprimento.” 
 
(Fragmento 55 do Plan TIC do CEIP 3) 
 
 
“A avaliación será continua ao longo de todo o curso de xeito que se vaian corrixindo os 
problemas que se presenten. 
Temporalización do proceso de avaliación: a) Unha avaliación inicial ao principio do presente 
curso, no que o equipo TIC do centro valorará a implantación das TIC nos distintos ciclos e 
por titorías; b) Avaliación continua durante o curso, na que se revisará como evoluciona o 
traballo e se se cumpren os obxectivos ou deben ser revisados; c) Avaliación final no mes de 
xuño de cada ano, reflectida nas memorias do profesorado, na que aparezan conclusións 
prácticas e medidas correctoras para o curso seguinte. 
Criterios de avaliación: avaliaremos o proceso, os alumnos e o profesorado para deducir 
conclusións e propostas de mellora; avaliación do grao de implicación do profesorado e do 
uso das TIC na súa práctica docente; determinación do grao de coñecemento das 
ferramentas empregadas e nos procesos e competencia dixital do alumno/a; determinación 
do impacto da aplicación das TIC entre o profesorado, na organización académica e 
institucional do centro e na proxección deste ao exterior; os materiais multimedia creados; 
obxectivos, contidos e actividades; a colaboración externa. 
Instrumentos avaliativos; observación directa do titor; realización de traballos sinxelos nos 
que o alumnado acredite o manexo das ferramentas; realización dunha enquisa final.” 
 
(Fragmento 56 do Plan TIC do CEIP 4) 
 
 
“Entendida esta como un elemento dinámico, a avaliación permitiunos facer o diagnóstico da 
situación en que se encontra o proceso. Tentaremos detectar os obxectivos acadados e os 
incumpridos, así como as estratexias que deberán adoitarse para alcanzar os non 
conseguidos. Que avaliar? Aspectos do desenvolvemento e melloras acadadas. Trataremos 
de valorar se conseguimos entre outros: que na programación de aula de cada profesor/a se 
reflectise o uso do ordenador coma unha ferramenta máis; se se é constante na lectura do 
correo como maneira de actualizar constantemente a información; mirar quen dos que non 
están de todo confiados na súa destreza no uso do ordenador en clase como ferramenta 
didáctica para que fagan uso del perdéndolle o medo. Elaborar un documento de rexistro 
para recoller información; se intenta sacar información a través das TIC, tanto para temas 
profesionais como para experiencias interesantes para as súas actividades. Empregaranse 
para esta avaliación os recursos necesarios.” 
(Fragmento 57 do Plan TIC do CEIP 5) 
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“Ao remate de cada curso escolar realizarase, tras un seguimento continuado ao longo de 
todo o curso, a avaliación final da aplicación das TIC no centro, avaliando o grao de 
consecución dos obxectivos previstos no plan, a organización, a metodoloxía empregada e os 
contidos traballados.  
Para iso será necesario revisar: o nivel de consecución dos obxectivos e o cumprimento das 
actividades formuladas para cada curso escolar; aspectos da organización como as funcións e 
horario do coordinador, a distribución espacial e temporal dos equipos...; o nivel de 
cumprimento das liñas metodolóxicas formuladas no plan; a relación dos contidos 
traballados e os recursos utilizados para o seu desenvolvemento; o Plan, realizando as 
modificacións que se consideren oportunas, de cara ao novo curso escolar“. 
 
(Fragmento 58 do Plan TIC do CEIP 7) 
 
 
“É interesante a existencia dun/dunha coordinador/a do Plan TIC encargado, entre outras 
cousas, de seguir anualmente o proceso de avaliación seguinte: analizar o punto de partida 
do alumnado para detectar o seu nivel no uso das TIC; a partir desta avaliación inicial elaborar 
unha serie de estratexias comúns para desenvolver a competencia dixital a través das 
materias que empreguen os recursos TIC nas súas sesións; dar a coñecer os recursos 
utilizados polos distintos departamentos, para facilitar a súa incorporación ao profesorado 
interesado e poder compartir experiencias positivas no seu desenvolvemento da 
competencia dixital; avaliar a competencia dixital desde as diferentes materias tomando 
como indicadores os mínimos comúns que se aproben; poñer en común os resultados 
obtidos; crear un grupo de traballo para o desenvolvemento e supervisión do Plan TIC.” 
 
(Fragmento 59 do Plan TIC do IES 1) 
 
 
“Avaliación do plan: o obxectivo da avaliación do plan é coñecer a eficacia, o grao de 
aplicación, a participación da comunidade educativa, as expectativas innovadoras xeradas, os 
resultados reais dos logros conseguidos e as dificultades detectadas ou superadas co 
desenvolvemento do plan TIC. Para iso establécense os seguintes indicadores para a 
avaliación: 1.- O centro conta con recursos económicos suficientes para a aplicación do plan 
TIC; 2.- O plan conta co apoio do Claustro de profesores/as e do Consello Escolar; 3.- A 
xestión do centro está informatizada; 4.- Os recursos TIC do centro son suficientes; 5.- O 
mantemento dos recursos TIC foi axeitado; 6-. Incrementáronse os recursos TIC durante o 
curso escolar; 7.- A información da páxina web do centro actualizouse periodicamente; 8.- 
Existe unha persoa responsable da coordinación do plan, que dispón de tempo suficiente 
para a coordinación así como recursos para a súa aplicación e formación continua; 9.- O 
profesorado incrementou o uso das TIC na súa docencia con respecto o ano anterior; 10.- 
Aumentou o número de profesores/as que utilizou os recursos TIC con respecto ao curso 
anterior; 11.-Existiu horario para a formación do profesorado; 12.- Todo o alumnado do 
centro participa do plan sen discriminación de nivel educativo; 13-.A comunidade educativa 
fai uso da páxina web do centro; 14.- O plan está aberto a toda a comunidade educativa, 15.- 
A percepción xeral é que o desenrolo do plan mellora a calidade educativa do centro; 16.- 
Suxestións da comunidade educativa. 
A persoa responsable da dinamización das TIC elaborará unha memoria final ao remate de 
cada curso escolar onde se recollan todos os indicadores anteriores, e poderá engadir outros 
se o considera necesario. Esta memoria debe servir para introducir as melloras necesarias e 
eliminar os erros cometidos.” 
(Fragmento 60 do Plan TIC do IES 2) 
 
 
“Plan de seguimento e avaliación: Durante o curso, de maneira trimestral, os diferentes 
equipos farán un seguimento das actividades, metodoloxía e estratexias desenvolvidas co fin 
de acadar os obxectivos formulados. Analizaranse e avaliaranse, trimestralmente, os 
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obxectivos acadados e revisaranse aqueles pendentes, ao igual que as diferentes actividades 
formuladas, co fin de ter unha visión ampla do planificado. Tamén se presentarán aspectos 
de mellora en aqueles obxectivos que non foron acadados, tratando de explicar as 
dificultades experimentadas. Con todas as achegas o equipo de TIC ampliará, mellorará e 
atenderá as necesidades, dificultades e demais aspectos que vaian xurdindo. Ao final do 
curso realizarase unha avaliación xeral e un plan de mellora de cara o vindeiro curso.” 
 
(Fragmento 61 do Plan TIC do CPR 2) 
 
 
O Plan de avaliación en profundidade aparece unicamente nun caso, o do CEIP 
8, que expón a necesidade dunha avaliación continua, con reunións de control, de 
seguimento a través de elaboración de informes, así como os puntos clave sobre o 
que, cando e como avaliar: 
“O proceso avaliativo máis claro é a observación directa na aula de cada un dos elementos 
que interveñen. A avaliación será continua, cun documento final (memoria final) que deberá 
incluír o grao de cumprimento dos obxectivos propostos, as actividades desenvolvidas, o 
grao de implicación do centro e da comunidade educativa, as actividades de formación, a 
produción de materiais, a avaliación feita e as previsións futuras. Nesta avaliación continua 
consideraremos tanto o alumnado como as actividades, métodos e programas aplicados 
para concretar se se lograron ou non os obxectivos ou o grao de achegamento aos mesmos. 
Será importante valorar:  
· Se se está producindo unha verdadeira integración das TIC no currículo e nas 
programacións.  
· Se as TIC melloran a aprendizaxe do alumnado.  
· Se aumenta o grao de confianza e a autonomía do profesorado no manexo das TIC.  
· Se a utilización dos recursos é axeitada.  
Realizaranse reunións de control do plan entre os membros implicados. Ademais o 
coordinador do programa elaborará un informe trimestral que recolla as dificultades 
xurdidas, as melloras feitas ou que se van a facer e os cambios que se realicen de acordo coas 
propostas do profesorado. 
QUE AVALIAR ? Estableceranse os seguintes criterios :  
· Sobre os obxectivos: grao de consecución, grao de adecuación entre obxectivos e 
contidos e se as actividades desenvolvidas axústanse aos obxectivos propostos.  
· Sobre os contidos: grao de consecución, aporte das TIC para a consecución dos contidos 
do currículo da área traballada.  
· Sobre as actividades: grao de adecuación aos obxectivos e contidos propostos, e nivel de 
motivación do alumnado.  
· Sobre os medios informáticos: nivel de control acadado sobre os medios para o 
desenvolvemento das súas actividades e dificultades atopadas.  
CANDO AVALIAR ? Nas reunións dos mestres que levan a cabo o plan.  
COMO AVALIAR ? QUEN AVALÍA ? Estableceranse os seguintes criterios :  
· A observación global da aula e do alumnado en particular, de como se desenvolven as 
sesións: dificultades atopadas, as súas causas, idoneidade do programa traballado; 
actitudes do alumnado, respecto e uso adecuado do material informático.  
· Enquisa Final: recolleranse as impresións dos distintos participantes no plan (profesores, 
alumnos e comunidade educativa) no que se analizarán problemas atopados, actividades 
máis gratificantes, grao de cumprimento de obxectivos e expectativas.  
· Memoria do Responsable que recollerá, ademais das actividades realizadas, os resultados 
da enquisa e as memorias que realicen os distintos ciclos sobre o desenrolo das TIC no 
centro e o grao de participación de alumnos, profesores e pais/nais.  
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· A avaliación ten que servir en todo caso como feedback para todo o proceso, de xeito que 
se leven a cabo as modificacións necesarias para mellora do mesmo. Atenderá tanto o 
alumnado, como o profesorado e familias que forman a Comunidade Educativa. 
Avaliaranse os obxectivos, contidos e actividades, analizando o grao de consecución dos 
mesmos e reformulándoos cando sexa necesario 
Avaliaranse os coñecementos en novas tecnoloxías que vaia adquirindo o alumnado segundo 
o seu desenvolvemento nas distintas actividades propostas ao abeiro deste plan. A avaliación 
tamén atenderá especialmente á competencia “Autonomía e iniciativa persoal” en todo o 
alumnado, sen exclusión, pois parécenos que neste apartado máis que en ningún outro é 
fundamental facer dos alumnos/as persoas autónomas e con poder de decisión non só no 
futuro, senón tamén no presente. A competencia social e cidadá avaliarase entre outras, no 
seu grao de desenvolvemento en actividades como o intercambio de información por correo 
electrónico.” 
(Fragmento 62 do Plan TIC do CEIP 8) 
 
 
Para finalizar este apartado dedicado á análise de contido das características 
do Plan TIC e á vista dos datos, presentamos a seguinte táboa agrupando as opcións 
de resposta que indican a presenza dos contidos analizados fronte á non presenza dos 
mesmos. A partir da xeneralización da análise podemos establecer a seguinte 
clasificación: 
CARACTERÍSTICAS QUE CON 
FRECUENCIA NON ESTÁN PRESENTES 
CARACTERÍSTICAS FRECUENTEMENTE 
PRESENTES SUPERFICIALMENTE OU EN 
PROFUNDIDADE 
 Iniciativas xa realizadas neste eido. 
 Expectativas e intereses de cara ao 
futuro. 
 Metodoloxía concreta para acadar os 
obxectivos. 
 Iniciativas pedagóxicas innovadoras. 
 Estratexias de coordinación do 
profesorado das distintas áreas e niveis 
educativos. 
 Uso da biblioteca escolar como centro 
de recursos multimedia. 
 Estratexias que deberán adoptarse para 
acadar os obxectivos non conseguidos 
 Detección de necesidades formativas do 
profesorado. 
 Elaboración dun plan de formación 
interno que permita difundir boas 
prácticas. 
 Medidas para difundir o proxecto entre 
o alumnado, as familias e a comunidade 
educativa en xeral, de maneira que se 
fomente a súa participación nel. 
 Estudo inicial do centro referido ás 
características de toda a comunidade 
educativa. 
 Obxectivos que a curto e longo prazo se 
pretenden alcanzar. 
 Actividades concretas que se aplicarán. 
 Utilización e aproveitamento dos recursos 
existentes no centro en beneficio do 
proxecto. 
 Organización dos espazos. 
 Fomento dos valores democráticos, 
tratamento da diversidade, atención ao 
alumnado con necesidade específica de 
apoio educativo e medidas para promover o 
acceso ás TIC en condicións de igualdade. 
 Plan de avaliación anual e estratexias que 
deberán adoptarse. 
 
 
Táboa 5.13: Xeneralización da presenza/non presenza das características do Plan TIC 
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2.3.- OBXECTIVOS DO PLAN TIC 
Igual que fixemos coas características do Plan TIC, para levar a cabo a análise 
de contido respectamos a literalidade do que marca a normativa autonómica8 en 
canto aos obxectivos. A finalidade era coñecer a presenza dos mesmos nos 
documentos analizados. Da análise das fichas de rexistro do anexo 4 trasladamos aquí 
a porcentaxe que indica a frecuencia coa que aparecen os obxectivos: 
 
 
OBXECTIVOS NON 
SI SUPERFI-
CIALMENTE 
SI EN 
PROFUN-
DIDADE 
1. Fomentar a páxina web do centro como 
espazo de comunicación e de colaboración. 
5 38.4% 5 38.4% 3 23% 
2. Coordinar a acción do profesorado en 
relación ao traballo coas TIC. 
7 53.8% 4 30.7% 2 15.3% 
3. Facilitar o acceso as TIC ao  a.c.n.e.a.e.  nas 
tarefas de apoio e reforzo de aprendizaxes. 
3 23% 6 46.1% 4 30.7% 
4. Impulsar a comunicación con outros 
centros e localidades. 
6 46.1% 5 38.4% 2 15.3% 
5. Potenciar a capacidade de razoamento do 
alumnado e a súa motivación. 
5 38.4% 8 61.5% 0 0% 
6. Fornecer o alumnado de estratexias para 
obter e xestionar a información. 
4 30.7% 7 53.8% 2 15.3% 
7. Utilizar programas e contornos que 
faciliten a consecución dos obxectivos do 
currículo. 
3 23% 8 61.5% 2 15.3% 
8. Utilizar o ordenador como medio de 
creación, integración, cooperación e 
expresión. 
3 23% 9 
69.2
% 
1 7.6% 
9. Potenciar a comunicación cos seus iguais. 5 38.4% 8 61.5% 0 0% 
10. Mellorar a proposta pedagóxica do 
profesorado e a súa práctica docente. 
4 30.7% 8 61.5% 1 7.6% 
11. Empregar as TIC para o traballo cotián e 
nas actividades de aula. 
2 15.3% 10 76.9% 1 7.6% 
12. Consultar e obter información a través das 
TIC por parte do profesorado. 
4 30.7% 8 61.5% 1 7.6% 
                                                          
8
 Decreto 130/2007, do 28 de xuño, polo que se establece o currículo da educación primaria na Comunidade 
Autónoma de Galicia e Decreto 133/2007, do 5 de xullo, polo que se regulan as ensinanzas da educación secundaria 
obrigatoria na Comunidade Autónoma de Galicia 
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13. Intercambiar experiencias, coñecementos, 
iniciativas... en diversas redes de 
colaboración. 
5 38.4% 7 53.8% 1 7.6% 
14. Lograr a integración das TIC como medio 
dinámico de comunicación. 
4 30.7% 6 46.1% 3 23% 
15. Poñer en marcha, a través das ANPAS, 
mecanismos para aproveitar as TIC e 
favorecer a adquisición de coñecementos 
por parte de nais e pais. 
3 23% 8 61.5% 2 15.3% 
16. Favorecer a superación de limitacións de 
acceso ás TIC derivadas de desigualdades 
sociais. 
4 30.7% 8 61.5% 1 7.6% 
Táboa 5.14: Presenza dos obxectivos no Plan TIC 
 
Hai dous obxectivos que nunha porcentaxe elevada adoitan non estar 
presentes nos Plans TIC que son: 
 Coordinar a acción do profesorado en relación ao traballo coas TIC (7 dos 13 
casos, o 53.8%). 
 Impulsar a comunicación con outros centros e localidades (6 casos, o 
46.1%). 
É significativo o número de casos nos que os obxectivos do documento se 
recollen de forma pouco destacada. Atopamos nesta opción unha porcentaxe elevada 
de presenza en 13 dos 16 obxectivos analizados incluídos nos Plans TIC de forma 
superficial. Esta presenza superficial deducimos que está directamente relacionada 
coa facilidade de contemplar no documento os obxectivos que a normativa 
autonómica establece posto que en gran parte son copia exacta dos que aparecen na 
lexislación. En 11 dos obxectivos superan o 50% os casos nos que se contemplan 
superficialmente: 
 Empregar as TIC para o traballo cotián e nas actividades de aula ( 76.9%). 
 Utilizar o ordenador como medio de creación, integración, cooperación e 
expresión (69.2%). 
 Potenciar a capacidade de razoamento do alumnado e a súa motivación (61.5%). 
 Utilizar programas e contornos que faciliten a consecución dos obxectivos do 
currículo (61.5%). 
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 Potenciar a comunicación cos seus iguais  (61.5%). 
 Mellorar a proposta pedagóxica do profesorado e a súa práctica docente (61.5%). 
 Consultar e obter información a través das TIC por parte do profesorado (61.5%). 
 Poñer en marcha, a través das ANPAS, mecanismos para aproveitar as TIC e 
favorecer a adquisición de coñecementos por parte de nais e pais (61.5%). 
 Favorecer a superación de limitacións de acceso ás TIC derivadas de desigualdades 
sociais (61.5%).  
 Fornecer ao alumnado de estratexias para obter e xestionar a información (53.8%). 
 Intercambiar experiencias, coñecementos, iniciativas... en diversas redes de 
colaboración (53.8%). 
Ao longo da análise de contido podemos dicir, en xeral, que non hai ningún 
obxectivo dos que a lexislación marca que estea contemplado en profundidade. A 
porcentaxe máis alta de presenza é un 30.7%  no referido a “facilitar o acceso as TIC ao  
alumnado con necesidade específica de apoio educativo nas tarefas de reforzo das 
aprendizaxes”. 
 
 
2.4.- VALORACIÓN XERAL DO PLAN TIC 
En base á lexislación mencionada ata o de agora e contemplada no marco 
teórico (Decreto 130/2007, do 28 de xuño, polo que se establece o currículo da 
educación primaria na Comunidade Autónoma de Galicia e o Decreto 133/2007, do 5 
de xullo, polo que se regulan as ensinanzas da educación secundaria obrigatoria na 
Comunidade Autónoma de Galicia) levamos a cabo unha valoración xeral dos Plans 
TIC recollida na última parte das fichas de rexistro dos contidos que aporta os 
seguintes datos:  
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VALORACIÓN XERAL NON 
SI SUPERFICIAL-
MENTE 
SI EN 
PROFUNDIDADE 
Está redactado conforme 
ás características 
legalmente establecidas 
4 
(30.7%) 
CEIP 2 / 6  
IES 3  
CPR 1  
7 
(53.8%) 
CEIP 3 / 4  
/ 7 / 8 
IES 1 /2 
CPR 2 
2 
(15.3%) 
CEIP 1 / 5  
 
Está redactado conforme 
aos obxectivos 
legalmente establecidos 
4 
(30.7%) 
CEIP  2 / 6  
IES 3 
CPR 1 
8 
(61.5%) 
CEIP 1  / 3 
/ 4 / 7 / 8 
IES 1 /2 
CPR 2 
1 
(7.6%) 
CEIP 5 
Ten unha estrutura 
coherente 
3 
(23%) 
CEIP 2 
IES 3 
CPR 1 
5 
(38.4%) 
CEIP 6 / 7 / 
8 
IES 2 
CPR 2 
5 
(38.4%) 
CEIP 1 / 3 / 
4 / 5  
IES 1 
Está contemplada a 
competencia dixital do 
profesorado 
11 
(84.6%) 
CEIP  2  / 
4 / 5 / 6 / 7 
/ 8 
IES 1 /2 / 
3 
CPR 1 / 2 
1 
(7.6%) 
CEIP 3 
1 
(7.6%) 
CEIP 1 
Está contemplada a 
competencia dixital do 
alumnado 
11 
(84.6%) 
CEIP 1 / 2  
/ 4 / 5 / 6 / 
7 / 8 
IES 1  / 3 
CPR 1 / 2 
2 
(15.3%) 
CEIP 3 
IES 2 
0 
(0%) 
- 
Aparecen datos referidos 
o/a dinamizador/a das TIC 
6 
(46.1%) 
CEIP 1 / 2 
/ 7 / 8 
IES 3 
CPR 1  
7 
(53.8%) 
CEIP 3 / 4 / 
5 / 6 
IES 1 /2 
CPR 2 
0 
(0%) 
- 
Está presente o proxecto 
Abalar no  Plan TIC 
8 
(61.5%) 
CEIP 1 / 4 
/ 7  
IES 1 /2 / 
3 
CPR 1 / 2 
3 
(23%) 
CEIP 2 / 5 
/ 6  
2 
(15.3%) 
CEIP 3 / 8 
 
Táboa 5.15: Valoración xeral do Plan TIC 
 
Seguindo a mesma liña que ata o de agora a referencia para facer a valoración 
xeral é a normativa autonómica á que deben dar resposta os Plans TIC. 
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Comprobamos polos datos que na maioría dos casos os Plans analizados están 
redactados conforme ás características e obxectivos establecidos na lexislación (53.8% 
e 61.5%) e teñen unha estrutura coherente perceptible superficialmente ou en 
profundidade en 10 dos 13 documentos  (no 76.8%, sumando as dúas opcións). 
No caso das catro últimas cuestións analizadas na valoración xeral do Plan 
destacar que son unha minoría significativa os Plans TIC que fan referencia ás 
mesmas. En todo caso, atendendo aos obxectivos da investigación, debemos 
estendernos nestes catro últimos puntos: a competencia dixital do profesorado, a do 
alumnado, a figura do/a dinamizador/a das TIC ou o Proxecto Abalar. Non son 
aspectos que aparezan recollidos literalmente na normativa que temos de referencia 
pero foron aspectos dos Plan TIC analizados por ser de interese directo para os 
obxectivos do estudo. 
A continuación recollemos os casos nos que superficialmente ou en 
profundidade se contemplan a competencia dixital de profesorado e alumnado, 
aspectos relacionados co dinamizador/ TIC ou o Proxecto Abalar. 
 
2.4.1.-  Competencia dixital do profesorado 
Atopámola recollida superficialmente no documento do CEIP 3: 
“Acadar esta competencia supón aproveitar amplamente os recursos TIC dos que dispón o 
centro, tantos os da aula de informática, como os situados na biblioteca o  centro, nas aulas e 
no resto de instalacións, o que suporá traballar para acadar: 
1. Alfabetización dixital dos estudantes, profesores, familias... 
2. Uso persoal (profesores, alumnos...) destes recursos: acceso á información, comunicación, 
xestión e proceso de datos. 
3. Xestión do centro: secretaría, biblioteca, xestión da titoría do alumnado... 
4. Uso didáctico para facilitar os procesos de ensinanza e aprendizaxe. 
5. Comunicación coas familias (a través da web de centro...) 
6. Comunicación co entorno. 
7. Relación entre profesores de diversos centros (a través de redes e comunidades virtuais): 
compartir recursos e experiencias, pasar informacións, preguntas...” 
 
(Fragmento 63 do Plan TIC do CEIP 3) 
 
Pola contra, no CEIP 1, atopamos que a competencia dixital do profesorado é 
abordada no seu Plan TIC con certa profundidade ao referirse a ela desde dous puntos 
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de vista: as competencias instrumentais (fundamentalmente de carácter técnico) e as 
competencias profesionais (de carácter máis didáctico): 
Competencias que debe adquirir o profesorado: 
 
Competencias instrumentais Competencias profesionais 
Coñecemento dos sistemas informáticos 
e das redes, terminoloxía 
Coñecemento das posibilidades das TIC na 
educación 
Xestión do equipo: conexión, programas, 
SO, instalar e desinstalar, mantemento, 
etc. 
Acceso ás fontes de información 
Procesador de textos Selección e avaliación de recursos TIC 
Escaneado de documentos: imaxes, OCR, 
formularios. 
Aplicación na aula de novas estratexias 
didácticas que aproveiten os recursos TIC 
Navegadores. Busca e selección da 
información 
Realización de traballos de autoaprendizaxe 
Correo electrónico 
Realización de traballos grupais e 
colaborativos 
Utilizar as axudas dos propios programas 
Utilización de programas informáticos 
específicos das materias que imparte 
Xestión dos sistemas tecnolóxicos 
aplicados á educación 
Uso de axudas TIC para a autoavaliación e a 
avaliación do alumnado 
Elaboración de presentación Elaboración de materiais didácticos 
Utilización de programas de autor para 
crear actividades educativas 
Creación e difusión de recursos e materiais 
didácticos 
Creación e modificación dunha bitácora Actitude aberta á investigación na aula 
Bases de datos: consulta e uso básico 
Colaborar na web docente con selección de 
recursos de utilidade 
(Fragmento 64 do Plan TIC do CEIP 1) 
 
 
2.4.2.- Competencia dixital do alumnado 
Contemplada superficialmente no CEIP 3, no CEIP 7 e no IES 2 por canto que fai 
unha aproximación xenérica asentada no desenvolvemento desta competencia nos 
termos que define a normativa e na recomendación da súa consideración en todas as 
áreas do currículo.: 
“Queremos afrontar, con garantías de éxito, a formación dos futuros cidadáns, con 
habilidades e estratexias para interactuar e transformar un mundo, cada vez máis complexo, 
evitando, na medida do posible, a fenda dixital e a asimilación cultural. No marco da recente 
reforma educativa contamos co referente das “competencias básicas” e dentro delas co 
“tratamento da información e a competencia dixital” que nos permite dispoñer de 
habilidades para buscar, obter, procesar, comunicar información, e para transformala en 
coñecemento. Incorporando diferentes habilidades, que van dende o acceso á información 
até a súa transmisión en distintos soportes unha vez tratada, incluíndo a utilización das 
tecnoloxías da información e da comunicación como elemento esencial para informarse, 
aprender e comunicarse. 
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Ademais, está asociada coa busca, selección, rexistro, tratamento e a análise da información, 
utilizando técnicas e estratexias diversas para acceder a ela segundo a fonte empregada ou o 
soporte utilizado (oral, impreso, audiovisual, dixital ou multimedia). Require do dominio de 
linguaxes específicas básicas (textual, numérica, visual, gráfica e sonora) e das súas pautas de 
decodificación e transferencia, así como aplicar en distintas situacións e contextos o 
coñecemento dos diferentes tipos de información, as súas fontes, as súas posibilidades e a 
súa localización, así como as linguaxes e soportes máis frecuentes nos que esta soe 
expresarse.” 
(Fragmento 65 do Plan TIC do CEIP 3) 
 
 
“COMPETENCIAS EN TIC  
Coñecer o manexo das TIC, software e hardware, de acordo ao seu nivel de 
desenvolvemento: libros interactivos, software educativo, enciclopedias multimedia.  
Utilizar eficientemente os recursos tecnolóxicos para a realización das súas producións, 
traballar colaborativamente e facilitar a súa aprendizaxe.  
Ser responsable na utilización das TIC.  
Utilizar as TIC para acceder a información e comunicarse con outros compañeiros. 
Utilizar as TIC na resolución de problemas e a aprendizaxe autodirixido.  
Serán capaces de determinar cando son útiles as TIC e escollerán as adecuadas para resolver 
as tarefas.” 
 (Fragmento 66 do Plan TIC do CEIP 7) 
 
 
 
“TRATAMENTO DA COMPETENCIA DIXITAL NOS CURRICULOS DAS DIFERENTES ÁREAS. 
- Obrigatoriedade do uso das TIC en cada área e en todos os cursos, segundo as propostas 
dos departamentos incluídas nas súas programacións. 
- Utilización das TIC como metodoloxía idónea para a atención á diversidade. Favorecendo a 
aprendizaxe en aspectos instrumentais básicos, a autonomía no traballo, a creatividade e a 
expresión. 
- Alfabetización dixital no proceso de ensinanza aprendizaxe do alumnado.” 
 
(Fragmento 67 do Plan TIC do IES 2) 
 
 
2.4.3.- Dinamizador/a das TIC 
Este aspecto soamente o atopamos recollido superficialmente no 23.% dos 
casos. A continuación podemos comprobar as distintas formas nas que aparece. 
Nalgúns Plans TIC soamente cita o nome do/a dinamizador/a ou do grupo das 
TIC, variando a súa composición entre oito e nove membros: 
“Profesorado integrante: O profesorado que integra este plan son os seguintes:  C.P.G. – 
Dinamizadora; Mestre/a 1; Mestre/a 2, Mestre/a 3; Mestre/a 4; Mestre/a 5; Mestre/a 6; 
Mestre/a 7” 
 
(Fragmento 68 do Plan TIC do CEIP 4) 
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“Na creación do grupo de TIC tívose en conta que formaran parte profesores e profesoras que 
puideran colaborar cos seus coñecementos actuais a impulsar este plan. Así o grupo quedou 
formado por: 
E.G.M. – Dinamizadora; Mestre/a 1; Mestre/a 2, Mestre/a 3; Mestre/a 4; Mestre/a 5; Mestre/a 
6; Mestre/a 7; Mestre/a 8” 
(Fragmento 69 do Plan TIC do CEIP 5) 
 
 
“Os membros do claustro estarán presentes no ciclo que lles corresponda polo curso no que 
imparten materias, e os especialistas escollerán aquel no que dean máis horas de docencia, e 
do mesmo modo todos escollerán o equipo de dinamización no que prefiran traballar. Esta 
adscrición queda como segue: 
Equipos de dinamización do centro (...) 
Equipo TIC: Mestre/a 1; Mestre/a 2, Mestre/a 3; Mestre/a 4; Mestre/a 5; Mestre/a 6; Mestre/a 
7; Mestre/a 8” 
(Fragmento 70 do Plan TIC do CEIP 6) 
 
 
Outros contemplan tamén superficialmente o referente ao/á dinamizador/a 
das TIC sen citar nomes e falando do traballo deste e do seu grupo, ben como algo real 
(CEIP 3) ben como algo desexable (IES 1 e IES 2). En ocasións mencionase o 
recoñecemento outorgado polo centro ao labor do dinamizador (IES 2). O CPR 2 fala 
dun equipo de coordinación de TIC. 
“Profesorado 
O centro dótase dun grupo de mestres voluntarios que artellan todo o referido á  
implantación das TIC na práctica docente. A estrutura deste grupo será a seguinte: 
1. Coordinador: 
• Dirixe e coordina o traballo do grupo TIC. 
• Supervisa todo o referente ao grupo Abalar. 
• Atende as relacións do colexio coa Administración Educativa. 
• Fomenta a participación da Comunidade Educativa. 
2. Encargado do Servizo Técnico: 
• Atende as demandas de apoio técnico diante de avarías por parte do  profesorado. 
• Solicita axuda á UAC9 ou a servizos externos nos casos necesarios. 
• Fai propostas de adquisicións en función do estado da dotación informática. 
3. Dinamizador didáctico: 
• Informa ao profesorado dos recursos didácticos elaborados polo centro. 
• Informa dos recursos alleos que se poden atopar pola rede. 
• Facilita o acceso aos programas necesarios para a práctica didáctica. 
• Anima á participación en actividades de formación encamiñadas á dotar de competencia 
dixital ao profesorado. 
4. Outros membros do grupo: 
• Servirán como enlaces entre os ciclos e o grupo TIC, servindo para transmitir propostas e 
críticas entre ambas estruturas. Débese evitar que o grupo TIC actúe illado do resto do 
centro, mantendo moi vivas estas canles de comunicación e de retroalimentación.” 
 
(Fragmento 71 do Plan TIC do CEIP 3) 
                                                          
9
 Unidade de Atención a Centros da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria 
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“Grupo de traballo e ou Coordinador/a  
Para aplicación deste Plan TIC sería conveniente a existencia dun grupo de profesorado 
representantes dos Departamentos que traballasen en conxunto para aplicar, xestionar e 
dinamizar este plan. Sería preciso crear un coordinador/a que asesore e guíe o profesorado 
para conseguir acadar os obxectivos do Plan TIC. Este coordinador debería de ter 
coñecemento das actividades relativas a este plan realizadas nos distintos grupos, de xeito 
que cando se desexe realizar unha actividade similar as xa feitas, este Coordinador poida 
axudar ao profesorado dándolle información, recursos e póndoo en contacto co profesorado 
da actividade xa realizada. Por último, o coordinador/a debería facer anualmente a avaliación 
inicial e final do plan TIC, tal e como figura no punto de avaliación deste texto.“ 
 
(Fragmento 72 do Plan TIC do IES 1) 
“Profesorado dinamizador das TIC 
Cada curso escolar o centro nomeará un profesor ou profesora, elixido pola dirección, que 
será o encargado de dinamizar todo o referido ás Tecnoloxías da Información e da 
Comunicación, TIC. Para desenvolver o seu traballo contará no seu horario, cunha dedicación 
de tres períodos lectivos semanais dedicados única e exclusivamente a ese labor. A dirección 
designará a esa persoa por un período de dous anos. Terá en conta a súa formación 
específica, a experiencia previa, e o interese e a dispoñibilidade horaria. Actuará baixo a 
coordinación da xefatura de estudos e da secretaría. Terá como obxectivo xeral o apoio 
técnico e o soporte do uso didáctico dos recursos informáticos do centro, así como a axuda 
no referente ó uso dos medios e da páxina web do IES. Asesorará os membros da 
comunidade educativa neste aspecto. 
As súas principais funcións serán: 
1.- Dinamizar e impulsar o uso das TIC no centro. 
3.- Dar formación sobre uso didáctico do equipamento informático do centro ao resto do 
profesorado, contando co apoio, nesta tarefa, do asesor ou asesora TIC da zona, sempre que 
as circunstancias así o requiran. 
4.- Manterá información do sitio web do centro. 
5.- Asesorar, de ser o caso, do mantemento do sitio web do centro. 
6.- Aqueloutras funcións que a Consellería de Educación e Ordenación Universitaria 
estableza na súa normativa específica. 
Solucionará problemas inmediatos dos equipos informáticos do centro cando sexa posible, 
pero para problemas xerais e debido á grande cantidade de material informático do centro, 
recorreremos tamén a servizos externos.” 
 
(Fragmento 73 do Plan TIC do IES 2)  
 
 
“O Centro contará para levar a cabo este plan cun equipo coordinador de TIC formado polo 
coordinador TIC e a lo menos un membro de cada unha das seccións que forman o noso 
Centro: Infantil, Primaria, Secundaria e Bacharelato. 
O equipo será o que leve propostas, liñas de acción... ao equipo directivo sobre as carencias, 
urxencias, prioridades... que presenta o Centro no eido das TIC. 
Tamén fará chegar aos profesores recursos dixitais – software educativo, direccións de 
páxinas web interesantes, experiencias educativas entorno ás TIC- que os axuden na súas 
prácticas educativas. 
Reuniranse unha vez ao trimestre e tratarán de observar as potencialidades e as necesidades 
existentes no Centro en canto ás novas tecnoloxías, coa finalidade de informar ao equipo 
directivo e ao resto do Claustro nas distintas reunións de formación. 
Cada un dos membros do equipo informarán ás súas respectivas seccións dos avances e das 
necesidades atopadas, ao igual que o coordinador TIC informará de xeito xeral ao Claustro do 
traballo que se está a realizar. 
O profesorado, pola súa parte, irá aportando ao equipo coordinador de TIC todas aquelas 
necesidades, ideas, suxestións ou calquera outra inquedanza que xurda das súas prácticas.” 
 
(Fragmento 74 do Plan TIC do CPR 2)  
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2.4.4.- Proxecto Abalar 
Está recollido nos Plans TIC superficialmente en tres casos (CEIP 2, 5 e 6) pois só 
menciona os cursos nos que está funcionado ou a dispoñibilidade do equipamento 
para o proxecto no centro educativo.  
“No CEIP incorporamos as TIC, gradualmente, á práctica docente. Propuxémonos nunha 
primeira fase, reflexionar sobre as TIC como fonte de información e provedor de recursos 
didácticos para integralos de forma progresiva e paulatina e nunha segunda fase (Proxecto 
Abalar) aprender coas TIC (5º e 6º de E.P.). Centro adscrito á rede abalar no curso 2011-12 
que este curso académico incorpora unha nova aula.” 
(Fragmento 75 do Plan TIC do CEIP 2) 
 
 
“(...) Tamén como centro integrado no Proxecto Abalar, durante o curso académico 
2010/2011, 2011/2012, 2012/2013 e que continuará neste curso 2013/2014 (...). Temos 
equipamento Abalar en sete aulas” 
(Fragmento 76 do Plan TIC do CEIP 5)  
 
 
 
“Incluído dentro do tratamento das novas tecnoloxías no noso centro, cabe sinalar que o 
CEIP incorpórase ao Proxecto Abalar na súa terceira convocatoria, polo que o profesorado de 
quinto e o seu alumnado terá á súa disposición os medios cos que o dito proxecto dota a 
todos os centros pertencentes a el.” 
(Fragmento 77 do Plan TIC do CEIP 6)  
 
 
En profundidade en dous casos, por un lado o CEIP 3, desenvolvendo a 
normativa de uso e emprego das aulas Abalar xunto co protocolo de emprego das 
aulas de informática e uso de ordenadores na sala de recursos e, por outro, o CEIP 8 
xustificando o porque de integrarse no programa. 
 “ANEXO 1: Protocolo de emprego das aulas Abalar. Normativa de uso. Guía de mantemento 
e coidado do portátil. (...) 
1.- Asignación de portátiles e coidados básicos (...) 
1.1.- Coidados básicos do portátil. (...) 
2.- Garda e custodia do portátil na clase. (...) 
3.- O portátil no colexio. (...) 
3.1.- Normas de utilización do portátil no colexio (...) 
3.2.- O portátil na clase. (...) 
3.3.- Responsabilidades derivadas d uso do portátil. (...) 
4.- custodia e traslado do portátil no centro. (...) 
4.1.- Custodia e traslado xeral. (...) 
4.2.- Avarías do portátil: avarías comúns;  avarías debidas a uso indebido. (...) 
5.- Directrices e procedementos administrativos. (...) 
ANEXO 2: Protocolo de emprego das aulas de informática: entrada na aula;  auriculares; 
actividades dentro da aula; apagado dos ordenadores; encerado dixital; incidencias; saída da 
aula de informática. (...) 
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ANEXO 3: Protocolo de emprego de uso dos ordenadores da sala de recursos para mestres. 
(...) 
(Fragmento 78 do Plan TIC do CEIP 3) 
 
 
“Programa Abalar.  
Desde o Claustro e Consello Escolar do noso centro entendemos que debemos estar 
presentes no programa Abalar por todo o que implica no enriquecemento da aprendizaxe do 
alumnado ao posibilitar novas formas de interactuar, traballar, busca de información ... 
dentro do entorno da aula. Igualmenete, consideramos que é un elemento máis do entorno 
educativo que debe ser integrado no proceso de ensino-aprendizaxe, na forma e medida que 
facilite a acción educativa, estimule as competencias do alumnado e facilite unha mellora na 
comunicación e interacción coa familia no proceso educativo dos seus fillos. Animámonos a 
solicitar esta inclusión xa que desde hai catro anos estamos traballando na mesma liña que se 
promove desde o Proxecto Abalar, e consideramos que o uso das TIC no noso centro está a 
un nivel superior.  Sen tratar de buscar máis xustificacións, cremos que é suficiente con 
votarlle unha ollada á nosa web, aula virtual e blogs en funcionamento do centro, 
(http://www.edu.xunta.es/centros/ceipx/) para darse conta de que se algún centro ten que 
estar neste proxecto, ese é o noso.” 
(Fragmento 79 do Plan TIC do CEIP 8) 
 
 
 
 
2.5.- OUTRO ASPECTO DE INTERESE: A FORMACIÓN DO 
PROFESORADO 
Ao longo  da análise de contido dos Plans TIC atopámonos con que a formación 
do profesorado era un aspecto recollido en repetidas ocasións. Aínda que non estaba 
contemplado como ítem nas fichas de rexistro, e polo tanto, na lexislación (xa que 
desta derivaban a citada ficha) si é de interese para o estudo recollela neste apartado. 
En relación á formación do profesorado o que a normativa marca é que debe 
estar recollida no Plan TIC a detección de necesidades formativas dos docentes. Hai 
que lembrar que a lexislación é do ano 2007 e que, polo tanto, o que naquel momento 
podía concretarse nunha detección de posibles necesidades formativas hoxe en día se 
traduce en apartados do Plan TIC referidos á formación feita xa polo profesorado. 
Como podemos ver as referencias en canto aos plans de formación atopámolas 
en 5 dos 8 CEIP analizados, en ningún dos IES e no segundo CPR. 
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Formación do 
profesorado 
NON SI SUPERFICIALMENTE 
SI EN 
PROFUNDIDADE 
7 
(53.8%) 
CEIP 2 / 5 / 6  
IES 1 / 2 / 3  
CPR 1 
6 
(46.1%) 
CEIP 1 / 3 / 4 / 
7 / 8  
CPR 2 
0 
(0%) 
- 
Táboa 5.16: Presenza da formación do profesorado 
 
É de interese para a investigación destacar a presenza deste aspecto nos Plans 
TIC analizados xa que se dá unha diferenza importante co resto de características 
contempladas nas fichas de rexistro dos contidos. Así como todas as demais deben 
estar presentes no Plan porque así o establece a normativa, o relacionado coa 
formación do profesorado con respecto as TIC está recollido nestes documentos por 
iniciativa dos seus redactores. Polo tanto, aínda que o número de centros que non 
contemplan este aspecto é lixeiramente superior ao dos que si o fan, parécenos que 
ten relevancia suficiente para ter en conta nesta análise de contido. 
Nunha revisión sobre a abordaxe deste punto atopamos que se ten en conta 
tanto a formación técnica coma a didáctica. Así, as ferramentas TIC obxecto de 
formación adoitan ser o encerado dixital, Clic e Jclic, as webs educativas, blogs e 
webquests, o programa Meiga e as bibliotecas escolares así como o relacionado co 
Proxecto Abalar. Esta formación contémplase no Plan TIC, nuns casos porque xa foi 
realizada (CEIP 3, 8 e CPR 2) e, noutros porque sería desexable ou de interese para o 
centro (CEIP 1, 4 e 7). 
Algúns exemplos deste apartado recollidos nos documentos analizados son os 
seguintes: 
“A formación do profesorado debe procurar unha boa formación técnica sobre o manexo das 
ferramentas tecnolóxicas e tamén unha formación didáctica que lle proporcione un “bo saber 
facer pedagóxico” coas TIC. O coñecemento dos servizos que proporciona internet constitúe 
unha parcela relevante das competencias en TIC que debe ter o profesorado, sen esquecer 
competencias TIC específicas do seu eido profesional, moi especialmente a aplicación de 
instrumentos tecnolóxicos con fins didácticos para facilitar as aprendizaxes. Así 
potenciaremos a realización de actividades de ser posible no propio centro, para a formación 
de todos os membros do claustro, á vez que difundiremos entre o profesorado os medios 
dispoñibles en internet para tal fin (autoformación).  
A formación do profesorado estará baseada en: afondar nas posibilidades que ofrece o 
encerado dixital; creación de materiais (miniquests e actividades JClic; manexo de Windows 
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XP; iniciarse no uso do procesador de textos e presentación de OpenOffice; programa MEIGA 
de xestión da biblioteca escolar. 
A comezos do novo curso escolar decidirase entre todos os membros participantes a forma 
máis adecuada de formación: cursos no propio centro por persoal especializados ou polo 
coordinador das TIC, grupo de traballo, cursos organizados polo CEFORE,…” 
 
(Fragmento 80 do Plan TIC do CEIP 1) 
 
 
“Aparte dos elementos materiais, os ordenadores, o profesorado do centro ten traballado 
arreo para actualizarse no traballo coas novas tecnoloxías, e boa mostra son as múltiples 
actividades de formación que se lle teñen dedicado, tanto en modalidades formativas dentro 
do propio centro como nas artelladas no CEFORE. Subliñariamos fundamentalmente destes 
cursos que sinalabamos os seguintes: 
 Actividades Clic: PFC10 no que aprendemos as entrañas do programa Clic 3, traballando 
na tradución de paquetes de actividades, e aprendendo a programación de paquetes 
novos deseñados por nós mesmos de acordo coas nosas necesidades educativas. 
 Webs Educativas: PFC no que se elaboraron unhas webs axeitadas aos distintos niveis do 
alumnado do centro, nas que se tratou o tema do corpo humano, e que, anos máis tarde 
unha vez que puidemos dispormos dun espazo web, colgamos na páxina do colexio como 
recurso a partillar na rede. Tamén se realizou outro grupo ao ano seguinte no que se 
deseñou unha web para a biblioteca do centro, aínda que non se colgou daquela ao non 
dispormos de espazo web. 
 Jclics: Seguindo a renovación do programa Clic a un entorno baseado en Java, tamén nós 
quixemos actualizar a nosa formación realizando un novo curso de programación e 
manexo desta interesantes ferramenta de autor. 
 Webquests: Comezamos, preocupados pola alfabetización informacional do noso 
alumnado, coa preparación dunha serie de webquests relacionadas co coñecemento do 
noso entorno e en relación á preparación das visitas escolares establecidas na nosa 
programación. Ao modelo clásico das webquests engadimos algún ingredientes nosos, 
relacionadas coa autoavaliación do alumnado.   
 Encerado dixital: Dende que o noso centro foi dotado con esta ferramenta dixital, foron 
varios os cursos celebrados coa fin de capacitar ao profesorado, tanto na aplicación 
didáctica da mesma como na elaboración de actividades cos programas específicos de 
Smart. 
 Formación Abalar: A incorporación do centro ó proxecto Abalar, fixo necesario que o 
profesorado recibise formación axeitada para levalo a cabo. 
 Blogues: Unha minoría do profesorado asistiu a cursos de formación sobre blogues. 
 
(Fragmento 81 do Plan TIC do CEIP 3) 
 
 
“A formación do profesorado vai encamiñada a unha boa formación técnica sobre o manexo 
das ferramentas tecnolóxicas e tamén unha formación didáctica. Imos potenciar a realización 
de actividades a ser posible no propio centro, para todos os membros do Claustro e tamén 
difundir os medios dispoñibles en internet (autoformación). Hoxe en día en moitos centros 
óptase pola realización de formación como grupos de traballo, seminarios ou proxectos de 
formación; isto posibilita que se manteña un certo tipo de actividade no centro e que un 
grupo de mestres e mestras atopen unha ocasión para reunirse con certa frecuencia e 
planificar actividades conxuntas en relación coas TIC en maior ou menor medida para o 
posterior traballo individual nas clases de cada profesor, polo que sería interesante que 
houbera unha disposición favorable da maior parte dos membros do Claustro cara este tipo 
de actividades.” 
(Fragmento 82 do Plan TIC do CEIP 4) 
 
                                                          
10
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“Contémplase a realización de dous grupos de traballo para ampliar coñecementos de uso e 
aplicación das novas tecnoloxías. Dentro dos contidos destes cursos propóñense: analizar 
novos elementos a incorporar/modificar na páxina web e proceso para introducir na páxina 
web imaxes e traballos realizados; proxecto MEIGA para a biblioteca do centro; actividade de 
formación a distancia de coordinadores e coordinadoras das tecnoloxías da información e da 
comunicación en centros educativos. “ 
(Fragmento 83 do Plan TIC do CEIP 7) 
 
 
“Durante os últimos anos tiveron lugar no centro dous grupos de traballo de 50 horas e dous 
PFAC11 de 50 horas  
 “TIC, currículo e biblioteca”. No que participamos todo o claustro do centro. Nel 
realizáronse múltiples actividades TIC para usar co alumnado.  
 “Biblioteca escolar, centro de recursos da información.” Parte deste curso estivo destinado 
ao uso das TIC na biblioteca.  
 “Abalar, currículo e biblioteca”. Neste PFAC acercamos o uso das TIC ao profesorado do 
centro.  
 “Abalar, currículo e biblioteca II”. Neste PFAC acercamos o uso das TIC ao profesorado do 
centro.  
Este curso temos solicitado un PFAC co título: “Abalar, currículo e biblioteca: recursos TIC” 
Todos os mestres do centro teñen participado en infinidade de cursos relacionados coas TIC, 
e teñen solicitado a súa participación en varios cursos para o curso 2013/2014.” 
 
(Fragmento 84 do Plan TIC do CEIP 8) 
 
 
 
“O noso centro escolar conta cun plan de formación permanente planificado para todo o 
curso. Nel téñense en conta, partindo dos intereses do profesorado, diferentes medidas que 
fan referencia á formación continua. Cada ano tentaremos realizar algunha acción de 
formación en TIC, e animaremos aos profesores a que utilicen a ferramenta de formación 
telemática. 
O uso, o descubrimento de posibilidades e o intercambio de información ligados á 
plataforma educ@mos12 posibilita unha formación práctica e aplicable directamente neste 
campo. 
A formación continua é un dos pilares básicos que garanten a conexión coa realidade 
cambiante no eido educativo. A medida que se detecten necesidades, tanto dentro coma 
fóra do ámbito das TIC, trataremos de abordalas para dar resposta á formación de toda a 
comunidade educativa.” 
(Fragmento 85 do Plan TIC do CPR 2) 
                                                          
11
 Proxectos de formación e asesoramento en centros 
12 educ@mos é un servizo creado desde e para as escolas católicas. O proxecto educ@mos axuda a integrar todo 
o que un centro necesita para aplicar o “Modelo de Centro TIC” permitindo unha xestión das tarefas escolares do 
alumnado e a comunicación coas familias. 
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1.- -CONCLUSIÓNS RESPECTO DOS OBXECTIVOS DA 
INVESTIGACIÓN 
Unha vez vista a literatura que versa sobre o noso obxecto de estudo e os datos 
que proveñen do proceso de investigación realizado a continuación expoñemos as 
conclusións acadadas en función dos obxectivos específicos e o obxectivo xeral 
formulado ao inicio do proxecto. 
 
1.1.- RESULTADOS EN RELACIÓN AOS OBXECTIVOS ESPECÍFICOS 
Catro son os obxectivos específicos que se derivaban do obxectivo xeral. De 
cada un deles despréndense as seguintes conclusións: 
 
Tal e como sinalamos no capítulo 3 ao falar dos instrumentos, este primeiro 
obxectivo específico fornécese dos datos acadados por medio de catro instrumentos, 
o cuestionario, a ficha de rexistro do Plan TIC, o formulario e o grupo de discusión. Os 
datos recadados apuntan o seguinte: 
 
Caracterización do Plan TIC 
 
En xeral, os Plans TIC en funcionamento contemplan os seguintes puntos: o 
estudo inicial do centro referido ás características de toda a comunidade educativa, 
obxectivos que a curto e longo prazo se pretenden acadar, actividades concretas que 
OBXECTIVO ESPECÍFICO 1 
 
Caracterizar o Plan TIC e o seu proceso de implantación nos centros 
educativos participantes no estudo así como constatar en que 
medida a realidade responde ao establecido na normativa. 
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se aplicarán, utilización e aproveitamento dos recursos existentes no centro en 
beneficio do proxecto, a organización dos espazos, o fomento dos valores 
democráticos, tratamento da diversidade, atención ao alumnado con necesidade 
específica de apoio educativo, medidas para promover o acceso ás TIC en condicións 
de igualdade e o plan de avaliación anual así como estratexias que deberán adoptarse 
para resolver os obxectivos non acadados (táboa 5.12). 
A través das opinións dos protagonistas falamos de Plans TIC que pretenden 
ser sinxelos, realistas, prácticos, dinámicos e flexibles, con adaptacións continuas. 
Comentan a necesidade de empezar o camiño, reformular, facer un novo plan ou 
avalialo. Así o expoñen nas unidades textuais [(P3, 100-101), (P4, 129-131), (P5, 245-
246), (P6, 292-294), (P4, 986-991) e (P7, 1569-1573)] do capítulo 4. 
Os/as participantes no grupo de discusión aportan en canto ás características 
do Plan TIC que nos centros educativos a cantidade de recursos é elevada aínda que a 
actualización dos mesmos non é a axeitada. En moitas ocasións hai carencias nas 
redes de internet en canto á dispoñibilidade e á velocidade. Así o transmiten nas 
unidades textuais: [(P7, 424-429), (P5, 1385-1388), (P5, 1418-1420), (P5, 1424-1435), 
(P6, 444-446), (P5, 246-249), (P4, 1406-1408), (P4, 1412), (P1, 1358-1361), (P5, 278-
286), (P3, 148), (P6, 332-336)]. 
Por último, dicir que os Plans TIC non inclúen nos seus contidos características 
como as iniciativas pedagóxicas innovadoras, as estratexias que se adoptarán no caso 
de non acadar os obxectivos ou a elaboración dun plan de formación interno que 
permita difundir boas prácticas (táboa 5.12). 
 
Proceso de implantación 
 
No curso 2009/2010 non chegaban a un 50% os centros de ensino obrigatorio 
da provincia de Ourense que tiñan en marcha o Plan TIC (gráfico 4.17). Os que están 
en funcionamento levan desde o curso 2010/2011 e as últimas modificacións son 
recentes, do pasado curso escolar (gráficos 4.25 e 4.26; táboa 5.11). 
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Sen embargo, a presenza do plan e/ou da tecnoloxía non leva aparellado o 
necesario cambio na metodoloxía docente que esta implica [(P5, 265-272), (P5, 807-
810)]. Así, os/as dinamizadores/as fanse eco de que nun contexto que tende a diminuír 
a utilización dos libros de texto, danse situacións de inexistencia dos mesmos ate 
outros de total omnipresenza [(P1, 609-612), (P4, 992-998), (P6, 627-632), (P5, 811-
816)]. 
Están de acordo co poder motivador da tecnoloxía dentro da escola [(P5, 183-
185), (P1, 1170-1178)], aínda que chegan a cuestionarse a utilidade de certas 
aprendizaxes como a lectoescritura [(P3, 677-682), (P1, 686-691)]. Por outro lado 
fálase da necesidade de que aqueles obxectivos referidos ás TIC deberían estar 
presentes na normativa que regule os currículos e en documentos do centro como as 
programacións de aula [(P1, 1213-1217), (P1, 1245-1250)]. Se isto fose así evitaríanse 
problemas que teñen que afrontar como,  por exemplo, establecer niveis avaliables da 
utilización das TIC como mediadoras do proceso de ensino-aprendizaxe (P7, 410-415). 
Directamente relacionado coa implantación do Plan están as necesidades 
formativas do profesorado, sobre as que os participantes aluden á obriga moral de 
formarse no eido das TIC no ensino [(P3, 441-442), (P3, 898-900), (P3, 904-905)], xa 
que hai grandes carencias [(P6 472-473), (P5, 813-816)]. Isto tradúcese nun problema 
para o profesorado (P5, 877-879) que, en numerosas ocasións, ten como única 
motivación para asistir aos cursos de formación a posibilidade de incrementar o 
salario cada seis anos (P1, 1365-1369). Por outro lado, tamén amosan a súa 
preocupación por como o sistema universitario está formando neste eido aos futuros 
mestres [(P6, 733-734), (P3, 709-710)]. 
 
Correspondencia coa realidade 
 
Os Plans TIC, de forma xeral, axústanse á normativa en canto ás características 
e obxectivos se refire e teñen unha estrutura coherente segundo os datos que se 
desprenden da táboa 5.15. 
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O obxectivo que está presente por excelencia é o referido a “facilitar o acceso 
ás TIC ao alumnado con necesidade específica de apoio educativo nas tarefas de 
reforzo das aprendizaxes” (táboa 5.14). Os/as dinamizadores/as perciben que o 
proceso de ensino-aprendizaxe mediado pola tecnoloxía beneficia o alumnado con 
necesidades e así o expoñen falando de experiencias con resultados positivos [(P3, 
1154-1155), (P7, 519-527), (P3, 1099-1122), (P3, 507-513)]. 
Outros obxectivos están contemplados superficialmente, de maneira que se 
expoñen nos documentos pero en moitas ocasións non pasan da mera mención, entre 
eles: empregar as TIC para o traballo cotián e nas actividades de aula, utilizar o 
ordenador como medio de creación, integración, cooperación e expresión, potenciar a 
capacidade de razoamento do alumnado e a súa motivación, utilizar programas e 
contornos que faciliten a consecución dos obxectivos do currículo, potenciar a 
comunicación cos seus iguais, mellorar a proposta pedagóxica do profesorado e a súa 
práctica docente, consultar e obter información a través das TIC por parte do 
profesorado, poñer en marcha, a través das ANPAS, mecanismos para aproveitar as 
TIC e favorecer a adquisición de coñecementos por parte de nais e pais, favorecer a 
superación de limitacións de acceso ás TIC derivadas de desigualdades sociais, 
fornecer o alumnado de estratexias para obter e xestionar a información ou o 
obxectivo de intercambiar experiencias, coñecementos, iniciativas... en diversas redes 
de colaboración.Todos eles cunha porcentaxe de presenza bastante superficial dentro 
do Plan TIC, que podemos corroborar cos datos da táboa 5.14. 
Do resto de obxectivos que a normativa establece para os Plans TIC, non están 
presentes de forma xeral o de coordinar a acción do profesorado en relación ao 
traballo coas TIC e o de impulsar a comunicación con outros centros e localidades 
(táboa 5.14).  
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Este segundo obxectivo específico estaba centrado en coñecer que 
condicionantes inflúen na posta en marcha do Plan TIC. Ao mesmo tempo tratamos 
de identificar se a competencia dixital de alumnado e profesorado así coma o 
Proxecto Abalar poden considerarse como condicionantes da traxectoria do Plan TIC 
nos centros educativos. 
Para determinar os condicionantes utilizamos o cuestionario aos equipos 
directivos como instrumento fundamental. Agrupamos estes en catro apartados: 
condicionantes contextuais, estruturais, de procedemento e actitudinais. Ademais 
para a análise da competencia dixital de profesorado e alumnado e a posta en marcha 
do Proxecto Abalar empregáronse a ficha de rexistro das páxinas web e do Plan TIC, o 
formulario e o grupo de discusión. 
 
Condicionantes contextuais 
 
Os condicionantes contextuais que establecemos de partida foron o tipo de 
centro, a titularidade, a situación e o tamaño. 
Tanto dos datos extraídos da análise do cuestionario (gráfico 4.2) como dos 
Plans rescatados das páxinas web (táboa 5.10) en canto ao tipo de centro, vemos que, 
proporcionalmente, máis centros privados-concertados que públicos teñen o Plan TIC 
en marcha e, dentro dos públicos,  son maioritarios os CEIP que contan con este 
documento. 
OBXECTIVO ESPECÍFICO 2 
 
Determinar os condicionantes da posta en marcha do Plan TIC 
prestando especial atención á competencia dixital do profesorado e 
do alumnado e ao Proxecto Abalar. 
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A localización do centro en núcleos rurais que teñen 100 ou menos alumnos/as 
condiciona de forma negativa a existencia do Plan TIC, tal e como podemos 
comprobar nos gráficos 4.6 e 4.8. 
Do estudo realizado en canto a estas catro variantes (titularidade, tipo de 
centro, situación e tamaño) dedúcese que efectivamente podemos consideralas 
condicionantes da existencia do Plan TIC. 
Logo da análise dos datos, vemos que a existencia do Plan TIC é maioritaria 
nos centros privados-concertados situados en núcleos urbanos e de gran tamaño 
(máis de 500 alumnos/as). 
 
Condicionantes estruturais 
 
A cantidade de medios dos que dispón un centro de ensino foi o primeiro 
condicionante estrutural analizado a través do cuestionario. Comparando a cantidade  
de medios audiovisuais e informáticos coa posta en marcha do Plan TIC comprobamos 
que a maior número destes medios máis posibilidades hai de que exista o Plan 
(gráficos 4.9 e 4.10 respectivamente). Cando preguntamos por outros medios que 
corresponden á tecnoloxía tradicional de menos uso (táboa 4.5), os datos reflicten que 
non é proporcional o incremento do número destes medios coa existencia do Plan TIC 
(gráfico 4.11). 
A presenza nos centros de aulas de informática e de audiovisuais tamén se 
considerou un condicionante a estudar. Así, os datos  apuntan que a aplicación do Plan 
TIC non está supeditada á dispoñibilidade deste tipo de aulas (gráfico 4.14). A maioría 
dos centros teñen ambas as dúas sen que isto supoña relación coa posta en marcha do 
Plan TIC. 
Tamén diriximos o estudo a saber se a cantidade de recursos tecnolóxicos nas 
tarefas de xestión do centro e como mediadores do proceso de ensino-aprendizaxe 
tiña relación directa coa aplicación do Plan, coa idea de que, desde a dirección do 
centro, se podía animarse ao seu desenvolvemento. Sobre este aspecto os datos 
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amosan que non se pode falar desta relación como directa xa que non se aprecian 
diferenzas na utilización destes recursos entre aqueles centros que teñen o Plan TIC 
funcionando e os que non o teñen (táboa 4.8). 
Os equipos directivos daqueles centros nos que está funcionando o Plan TIC 
fannos chegar que hai carencias nos centros no que á cantidade de recursos se refire e 
que detectan dificultades que impiden un uso normalizado das TIC relacionadas coas 
conexións a internet, a formación, a dotación e o mantemento (táboa 4.9). Destas 
achegas podemos deducir unha certa preocupación, interese ou responsabilidade coa 
utilización das TIC e, polo tanto, un compromiso coa posta en marcha do Plan. 
Dos condicionantes estruturais estudados, o que establece unha relación máis 
directa coa aplicación do Plan é a cantidade de recursos informáticos. Se entendemos 
o ordenador como medio informático por excelencia é lóxico pensar que unha 
presenza insuficiente destes dificulte o funcionamento do Plan TIC nun centro 
educativo. 
 
Condicionantes de procedemento 
 
En canto aos condicionantes de procedemento estudamos en primeiro lugar a 
porcentaxe de profesorado dos centros que emprega as TIC na docencia. 
Baseándonos no tipo de tecnoloxía máis utilizada (o vídeo, os medios auditivos, os 
ordenadores, as aplicacións, o software educativo, o canón, o encerado dixital, a 
internet e o correo electrónico) comprobamos que na maioría dos centros de ensino 
máis do 75% do profesorado fai uso delas, e que este dato non garda relación coa 
posta en marcha do Plan TIC (gráfico 4.15). Hai moitos centros nos que máis da 
metade do profesorado emprega as TIC na súa práctica docente e non está 
funcionando o Plan TIC; por iso non se corresponde a porcentaxe de uso coa existencia 
deste documento. Resulta rechamante dado que se a finalidade última do Plan é a 
normalización e integración das TIC na aula, estes datos demostran que xa se tería 
avanzado moito. 
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Consideramos que as tarefas de xestión do centro mediadas por TIC é un dos 
indicadores máis significativos da importancia que o equipo directivo lle dá á 
integración das mesmas na organización do centro en xeral; por iso estudamos esta 
como un condicionante de procedemento máis da posta en marcha do Plan TIC.  
Temos en conta para as conclusións que estudos coma os de De Pablos, Colás, 
e González (2010: 46) indican que as condicións que facilitaron o uso innovador das 
TIC nos centros educativos son, entre outras, a actitude positiva dos colectivos 
docentes, equipo directivo e comunidade educativa en xeral, a dispoñibilidade de 
espazos e recursos informáticos para o desenvolvemento de innovacións, así como a 
conciencia e compromiso dos equipos directivos por incorporar as TIC nas escolas. 
As tarefas de xestión dos centros educativos que habitualmente están 
mediadas por tecnoloxía son a comunicación (co profesorado, coa administración, con 
outros centros ou entre os órganos de goberno), a resolución de tarefas 
administrativas, a xestión económica e financeira, o funcionamento da biblioteca, a 
xestión académica, para as actividades de formación do profesorado e a participación 
da comunidade educativa (táboa 4.11).  En canto a se este uso é condicionante da 
aplicación do Plan, os datos reflicten que non hai diferenza entre aqueles que teñen en 
funcionamento o Plan e o grao de uso das TIC para as tarefas de xestión (gráfico 4.16). 
As razóns ou motivos de uso das TIC nos centros considéranse como outro dos  
condicionantes de procedemento. Os equipos directivos destacan factores que 
estimulan e favorecen a utilización das mesmas: o estado de conservación e 
mantemento dos equipos, a existencia dun responsable TIC e espazos axeitados, a 
motivación do profesorado e a súa actitude positiva, tamén a do alumnado e as súas 
aptitudes, o feito de que as TIC son un recurso didáctico útil, a facilidade que ofrecen 
para buscar información ou a existencia de recursos educativos dixitais (táboa 4.12). 
Estas razóns son consideradas en igual grao polos equipos directivos de centros que 
teñen o Plan TIC en funcionamento que por aqueles que non o teñen, non atopando 
diferenzas significativas entre uns e outros (táboas 4.13 e 4.14). Naqueles centros nos 
que hai Plan TIC a falta de tempo e asesoramento son consideradas razóns de pouco 
peso para o non uso, do que deducimos que no documento existe unha planificación 
previa que evita estes problemas. 
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O grao de implicación do profesorado do centro na elaboración do Plan TIC é 
alto  naqueles centros que o teñen en funcionamento (gráfico 4.19). 
En definitiva, os resultados obtidos arredor dos condicionantes de 
procedemento indican que a existencia ou non do Plan TIC nun centro non depende 
destes e que a súa influencia é mínima neste senso. 
 
Condicionantes actitudinais 
 
Este tipo de condicionantes está referido á satisfacción que teñen os equipos 
directivos sobre a calidade e cantidade de TIC, e co uso por parte do profesorado do 
seu centro, así como a súa opinión sobre a integración das TIC. 
Os datos resultantes do estudo destes condicionantes amosan un grao de 
satisfacción moderado tanto coa cantidade de TIC coma coa calidade das mesmas, 
evitando posicións extremas, a maioría dos/as destinatarios/as optan por un grao 
medio, do que podemos deducir unha certa conformidade en relación aos aspectos 
cuestionados.  Non se detectan diferenzas significativas neste punto entre aqueles 
centros que teñen o Plan TIC en marcha e os que non. 
En canto á satisfacción co nivel de uso das TIC para a docencia por parte do 
profesorado do centro, os equipos directivos sinalan un grao medio-baixo en xeral, 
máis presente naqueles centros nos que non está funcionando o Plan TIC. 
Tamén é un dato relevante que nos centros nos que está establecido o Plan TIC 
a maioría ten un grao medio de satisfacción co uso das TIC por parte do profesorado e 
non un grao alto ou moi alto como cabería esperar. Nalgún caso puntual  incluso este 
grao se sitúa en niveis baixos ou moi baixos (gráfico 4.23). 
No que se refire á integración das TIC comprobamos que, independentemente 
de que o centro teña en marcha o Plan TIC, os membros dos equipos directivos 
enquisados están de acordo con que é útil e necesario que profesorado e alumnado se 
familiaricen no uso das TIC xa que ensinan contidos novos e adquírense habilidades e 
competencias decisivas para a aprendizaxe, favorecen novos modelos e métodos de 
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ensinanza, son unha nova ferramenta para ensinar os mesmos contidos, melloran e 
facilitan o traballo do profesorado, son un acicate para traballar en proxectos con 
outros centros, axilizan a xestión do centro e favorecen a comunicación coas familias 
(táboas 4.17 e 4.18 e gráfico 4.24). 
En definitiva, as actitudes estudadas como condicionantes da posta en marcha 
do Plan TIC non favorecen nin son unha limitación para a elaboración e aplicación do 
mesmo xa que, segundo os datos obtidos, non se establecen relacións de causa-efecto 
entre estas actitudes e a existencia do Plan. 
 
Competencia dixital do profesorado e do alumnado 
Neste momento no que as competencias son protagonistas do proceso de 
ensino-aprendizaxe, é necesario telas presentes no estudo como condicionantes da 
posta en marcha do Plan TIC.  En relación a este aspecto, temos respostas tanto dos 
membros dos equipos directivos como dos/as dinamizadores/as das TIC, así como 
información recollida das páxinas web e dos contidos dos Plans analizados. 
En primeiro lugar, destacar que, a través do cuestionario, comprobamos que 
un dos motivos para o non uso das TIC por parte do profesorado é a falta de 
competencia dixital (táboa 4.12). Nesta consideración non atopamos diferenzas entre 
aqueles centros que teñen Plan TIC e os que non (táboa 4.14). 
Os/as dinamizadores/as amosan o seu desagrado coa administración que fai 
propostas de actuación, como pode ser a posta en marcha do Plan TIC, sen ter en 
conta ao profesorado e as súas competencias que, desde a súa perspectiva, son dun 
nivel insuficiente [(P1, 1299-1302), (P5, 276-277) e (P6, 592) do capítulo 5). 
Tamén teñen unha certa preocupación pola presenza das competencias do 
alumnado no momento das avaliacións xa que, segundo marca a normativa, deben 
formar parte da avaliación pero, o profesorado, non ten formación con respecto a 
como deben proceder para levar á práctica este sistema de valoración de 
competencias. Mencionan que pode estar arredor do 20% o profesorado que avalía 
por competencias (P3, 1159-1162 e P3, 151-157 do capítulo 5). Como parte destas 
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competencias hai que considerar a dixital que, en ocasións, é sinalada como a gran 
ausente (P1, 552-554 e P1, 545-546 do capítulo 5). 
Por outro lado é palpable entre os/as dinamizadores/as das TIC unha 
inquietude en relación ao dominio superior da tecnoloxía que ten o alumnado, e polo 
tanto unha maior competencia dixital, con respecto ao profesorado [(P1, 598-600), 
(P1, 691-694) e (P3, 1196-1211)]. A situación actual nas aulas é a presenza de 
alumnado que responde ás características dos chamados nativos dixitais, que teñen 
ao seu alcance tecnoloxías variadas que conseguen dominar sen moito esforzo. Pola 
contra, o profesorado que non tivo un acceso tan prematuro e directo á tecnoloxía ten 
que pasar por un período de aprendizaxe e preparación para o que non sempre están 
predispostos. 
A falta dun nivel necesario en canto á competencia dixital do profesorado se 
refire, está directamente relacionado coa formación. Unha formación percibida polos 
equipos directivos como unha das dificultades para o uso normalizado das TIC (táboa 
4.9), sinalado como motivo para o non uso das TIC (táboa 4.12) e exposta como unha 
das razóns polas que os equipos directivos, non están satisfeitos co uso das TIC na 
docencia (táboa 4.17). 
Cabe destacar que unha das características que deben estar presentes nos 
Plans TIC, segundo a normativa, é a detección das necesidades formativas do 
profesorado e outra a elaboración dun plan de formación interno que permita  difundir 
boas prácticas. Polos datos obtidos, sabemos que, na maioría dos casos non están 
recollidos (táboa 5.12).  
Por outro lado, a través da opinión dos/as dinamizadores/as as achegas son 
numerosas indicando certo grao de preocupación e indignación ante a falta de 
formación do profesorado en xeral no eido das TIC [(P3, 441-442), (P3, 898-900), (P3, 
904-905), (P7 1022-1028), (P6 472-473), (P5, 813-816) e (P5, 877-879)]. Falan dunha 
obriga moral que non se está cumprindo. Pero é curioso que sendo estes/as 
dinamizadores/as das persoas máis implicadas na elaboración dos Plans, non exista o 
apartado de detección de necesidades formativas do profesorado na maioría dos 
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documentos estudados, nin a elaboración dun plan de formación interno que permita 
difundir as boas prácticas. 
Si é certo que, nalgunhas ocasións, no contido dos Plans TIC está contemplada 
a formación do profesorado, normalmente a que xa está feita, baixo outro epígrafe 
distinto da detección das necesidades formativas, facendo alusión a cursos, 
obradoiros, seminarios ou grupos de traballo realizados (táboa 5.16, fragmento 80 do 
Plan TIC do CEIP 1; fragmento 81 do Plan TIC do CEIP 3; fragmento 82 do Plan TIC do 
CEIP 4;  fragmento 83 do Plan TIC do CEIP 7; fragmento 84 do Plan TIC do CEIP 8 e 
fragmento 85 do Plan TIC do CPR 2). 
Apuntar tamén que a presenza de contidos relacionados coa competencia 
dixital de alumnado e profesorado é practicamente nula nas páxinas web dos centros 
(táboa 5.7). 
Esta competencia como tal, nos contidos dos Plans TIC analizados está 
presente puntualmente e sen profundidade, facendo alusións á mesma de forma xeral 
e na maioría dos casos respondendo con exactitude ao redactado na normativa 
(fragmento 9 do Plan TIC do CPR 2; fragmento 12 do Plan TIC do CEIP 4; fragmento 23 
do Plan TIC do CEIP 6; fragmento 23 do Plan TIC do CEIP 6; fragmento 56 do Plan TIC 
do CEIP 4 ou o fragmento 59 do Plan TIC do IES 1). Soamente en casos puntuais 
aparece desenvolvida no caso do profesorado (fragmento 63 do Plan TIC do CEIP 3; 
fragmento 64 do Plan TIC do CEIP 1 e fragmento 66 do Plan TIC do CEIP 7) ou no caso 
do alumnado (fragmento 65 do Plan TIC do CEIP 3 e fragmento 67 do Plan TIC do IES 
2). 
De todos os datos recadados en relación á competencia dixital do profesorado 
deducimos que é un condicionante da posta en marcha do Plan TIC, desde o momento 
en que, para elaborar e poñer en práctica este proxecto temos que partir dunha 
formación no uso da tecnoloxía aplicada ao proceso de ensino-aprendizaxe ou dunha 
predisposición para recibir dita formación. 
 Tendo en conta que os/as destinatarios/as do Plan TIC son todos os membros 
da comunidade educativa, debemos partir duns coñecementos previos para logo 
establecer no Plan cales serían as actuacións e obxectivos a levar a cabo para acadar 
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unha axeitada competencia dixital tanto por parte do profesorado como do 
alumnado. 
 
Proxecto Abalar 
 
Tal e como se recolle no apartado das políticas TIC na educación da nosa 
Comunidade Autónoma, no capítulo 2, Abalar é o proxecto que se artella para a 
integración plena das TIC na práctica educativa en Galicia, como unha das áreas 
prioritarias de intervención da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación 
Universitaria. Desde que o Proxecto Abalar se puxo en funcionamento no curso 
2009/2010 cada ano súmanse máis centros ao mesmo. 
A estratexia do proxecto Abalar1 xira arredor do concepto de centro educativo 
dixital que supera o concepto de centro educativo tradicional e persegue dispor de 
recursos humanos e pedagóxicos, así como de infraestruturas e servizos axeitados 
para o uso cotián da tecnoloxía por parte de todos os axentes da comunidade 
educativa, na actividade docente, de aprendizaxe e administrativa. 
No momento en que levamos a cabo a nosa investigación están emerxendo os 
centros da Rede Abalar que cada vez son máis; por isto, e dada a relación que este 
proxecto pode ter coa aplicación do Plan TIC achegamos o noso estudo a este aspecto 
concreto. 
Cando analizamos as 132 páxinas web dos centros de ensino que na provincia 
de Ourense imparten ensinanzas obrigatorias, comprobamos que pouco máis da 
metade destes son da Rede Abalar, e que son os IES os que maioritariamente se 
suman a este proxecto (táboa 5.8). Un dato que esperta interese é que haxa centros 
pertencentes ao proxecto que na súa páxina web, espazo de comunicación por 
excelencia, non teñen ningún tipo de mención ao mesmo. Sabemos que están dentro 
da Rede Abalar polos listados que cada curso escolar fai públicos a administración. 
                                                          
1
 http://www.edu.xunta.es/espazoAbalar/ 
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O Proxecto Abalar foi unha das áreas temáticas que se presentou ao grupo de 
discusión para o seu debate (táboa 4.20). As achegas foron limitadas xa que soamente 
contamos cun dinamizador TIC de centro Abalar que, a nivel xeral, amosou o seu 
descontento co proxecto. Fundamentalmente, isto era porque o sistema operativo 
dos equipos que a administración cede ao centro é un software libre de uso pouco 
común e polo tanto descoñecido polo alumnado e profesorado (P5, 830-842). Por 
outro lado, percibe que non se cambia a metodoloxía de traballo aínda estando 
inmersos nun proxecto destas características, xa que o profesorado comparte material 
tecnolóxico avanzado cedido polo Proxecto Abalar cos sete libros de texto das 
distintas materias (P5, 851-860) e, por último, que o perfil do profesorado que se 
involucra nos centros para participar no proxecto non sempre responde a un 
compromiso no traballo docente mediado coa tecnoloxía (P5, 959-965). 
Un aspecto relacionado co funcionamento do proxecto é que, aínda que a 
inspección educativa ten que estar pendente do funcionamento dos centros da Rede 
Abalar, na práctica este “control” pasa por unha chamada telefónica que confirma que 
teñen o material e dan os parabéns ao responsable do proxecto no centro (P5, 1550-
1552). 
Se analizamos a relación que ten o feito de pertencer ao Proxecto Abalar e a 
aplicación do Plan TIC, os datos reflicten que dos 13 centros dos que logramos 
dispoñer a través da web do Plan TIC, 7 son centros Abalar e 6 non o son. Dos que son 
Abalar, tres fan mencións moi superficiais aludindo aos cursos nos que está 
funcionado ou a dispoñibilidade do equipamento para o proxecto no centro educativo 
(fragmento 75 do Plan TIC do CEIP 2; fragmento 76 do Plan TIC do CEIP 5 e fragmento 
77 do Plan TIC do CEIP 6). Soamente dous casos teñen no seu Plan alusións ao 
funcionamento do proxecto en profundidade (fragmento 78 do Plan TIC do CEIP 3 e 
fragmento 79 do Plan TIC do CEIP 8). Hai, polo tanto, oito casos de centros que 
pertencen á Rede Abalar, que teñen o Plan TIC dispoñible na web, que non recollen 
nada do proxecto no mesmo (táboa 5.15). 
Nun primeiro momento podemos pensar que sería lóxico que aqueles centros 
que pertencen á Rede Abalar sería lóxico que tivesen un Plan TIC funcionando máis ou 
menos acorde co que o proxecto leva consigo a nivel de utilización da tecnoloxía como 
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mediadora case única no proceso de ensino-aprendizaxe. Os datos da investigación 
descobren que non é así e, o feito de pertencer ao Proxecto Abalar, non está 
relacionado coa elaboración ou posta en marcha dun Plan TIC, senón que se conciben 
como partes independentes dun proxecto educativo. 
 
 
Para o noso estudo formulamos este obxectivo en base ás páxinas web 
“oficiais” dos centros de ensino, é dicir, aquelas que a Consellería de Educación pon a 
disposición dos centros para o seu uso. Falamos polo tanto dun espazo virtual 
corporativo do que a administración fornece a todos os centros públicos dando así as 
mesmas posibilidades de utilización da páxina web a todos. 
Unha parte da investigación estivo centrada exclusivamente en analizar as 
páxinas web dos centros educativos da provincia de Ourense que impartían ensino 
obrigatorio. A primeira estrañeza coa que nos atopamos é que non todos os centros 
facían uso da web que a administración pon ao seu servizo, en xeral todos eles CEIP do 
rural e moi pouco alumnado (anexo 3). No caso dos IES e dos CPI, o 100% ten un 
espazo web funcionando (táboa 5.2). 
Globalmente podemos falar dunha utilización frecuente da web xa que a 
última actualización que consta, ben porque localizamos unha data concreta ou ben 
polas novidades que contén, é dos últimos 15 a 30 días na data de rexistro na 
investigación (táboa 3 do capítulo 5). 
En canto a se a páxina web é utilizada para a difusión do Plan TIC do centro os 
datos apuntan claramente a que non é así, xa que, unicamente tivemos acceso a estes 
documentos do centro no 10% dos casos (táboa 5.4). 
OBXECTIVO ESPECÍFICO 3 
 
Comprobar a utilización da web para a difusión do Plan TIC e como 
espazo de comunicación e colaboración coa comunidade educativa. 
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 Un aspecto que analizamos en canto ás páxinas web a través do cuestionario 
aos equipos directivos, foi se tiñan e utilizaban un espazo web ou blog para a docencia 
ou a xestión do centro. Os datos reflicten que maioritariamente si se utiliza unha web 
ou un blog tanto para tarefas relacionadas co ensino coma coa xestión (táboa 4.7). 
Cabe sinalar que aqueles centros que teñen o Plan TIC en marcha teñen porcentaxes 
de utilización destas ferramentas máis elevados que os que non teñen Plan (táboa 
4.8). 
En moitas ocasións a responsabilidade de atender a páxina web recae no/a 
dinamizador/a das TIC que se ve obrigado a asumila entre as súas funcións (P1, 66-83). 
Pola información que nos dan, a intención e o seu traballo ten como obxectivo chegar 
e ofrecer recursos a través da páxina web do centro, pero non teñen a resposta 
desexada por parte da comunidade educativa (profesorado, familias...), (P3, 753-758 e 
P3, 794-800). 
Achégase tamén no grupo de discusión que unha das solucións para que a 
páxina web do centro teña a máxima difusión posible é a súa integración nas redes 
sociais (P1, 767-770 e P1, 779-785). 
Segundo o Decreto 130/2007 e o Decreto 133/2007, referidos aos currículos de 
Educación Primaria e Secundaria respectivamente, dentro do Plan TIC, debe estar 
contemplado un obxectivo moi concreto que é “fomentar a páxina web do centro 
como espazo de comunicación e de colaboración con toda a comunidade educativa”. 
Os datos que obtivemos ao longo do estudo non son nada alentadores neste senso xa 
que son numerosos os centros que non cumpren este obxectivo sobre todo cando 
falamos de centros públicos (táboa 5.6). Os centros que máis utilizan a páxina web 
como espazo de comunicación e colaboración son os de titularidade privada ou 
privada-concertada. Posiblemente este uso da web responda á necesidade deste tipo 
de centros de atraer alumnado e polo tanto chegar ás familias por todos os medios 
posibles. 
En canto aos resultados que obtivemos referidos á páxina web do centro a 
través da análise de contido dos Plans TIC, as achegas dentro do documento están 
relacionadas con: o interese do profesorado por manter a páxina web (fragmento 5 do 
Plan TIC do CEIP 5); a utilización da web como elemento de difusión e punto de 
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encontro da comunidade educativa (fragmento 7 do Plan TIC do CEIP 8 e fragmento 8 
do Plan TIC do IES 2); a nivel organizativo un centro privado establece un coordinador 
por etapa coa finalidade de ter actualizada a páxina web (fragmento 9 do Plan TIC do 
CPR 2); dinamizar o espazo web a través da publicación dos traballos realizados 
(fragmento 12 do Plan TIC do CEIP 4  e fragmento 14 do Plan TIC do CEIP 8) ou poñer 
a disposición, na páxina web do centro, ligazóns de interese educativo para o seu uso 
na casa (fragmento 19 do Plan TIC do CEIP 5). 
Por outro lado, hai varios centros que contemplan o funcionamento da páxina 
web entre os obxectivos a nivel de centro (fragmento 15 do Plan TIC do IES 3; 
fragmento 16 do Plan TIC do CPR 2;  fragmento 18 do Plan TIC do CEIP 1; fragmento 
19 do Plan TIC do CEIP 5 e fragmento 20 do Plan TIC do CEIP 7). 
En canto ao estudo da utilización e aproveitamento dos recursos no Plan TIC a 
páxina web tamén está presente para sinalar o gran potencial que supón (fragmento 
32 do Plan TIC do CPR 2). 
Cando se fala das actividades programadas no Plan TIC, en ocasións inclúense 
actividades a nivel de centro ou para o equipo directivo centradas na páxina web do 
centro como poden ser: subir contidos (fragmento 22 do Plan TIC do CEIP 8), 
potenciar a páxina web (fragmento 23 do Plan TIC do CEIP 6), empregar a web como 
axenda de actividades e como taboleiro (fragmento 24 do Plan TIC do CEIP 3) ou 
instalar e traballar cunha aula virtual dentro da web (fragmento 25 do Plan TIC do IES 
1). 
Se a información da páxina web do centro se actualizou periodicamente ou se 
a comunidade educativa fai uso da páxina web do centro (fragmento 60 do Plan TIC 
do IES 2) son criterios que se establecen para a avaliación do Plan TIC nalgún caso.  
Sosa, Peligros e Díaz (2010: 154) afirman que un indicador de boas prácticas en 
canto ás infraestruturas TIC é a creación e actualización dunha páxina web do centro 
que facilite a transmisión da información á comunidade educativa e que almacene e 
difunda recursos educativos. 
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Lembremos que a Orde do 17 de xullo de 2007 pola que se regula a percepción 
do compoñente singular do complemento específico por función titorial e outras 
funcións docentes2 di no seu artigo 13 que “nos centros educativos poderá designarse 
unha persoa encargada das tecnoloxías da información e da comunicación (…)” Isto 
indica que ao non establecerse como unha obriga para os centros, pode ser que 
nalgún deles non exista a figura do/a dinamizador/a TIC. Tendo isto presente partimos 
de que é un número minoritario de centros os que non teñen nomeado alguén como 
dinamizador/a. 
Este cuarto obxectivo da investigación trata de dar resposta a cal é o perfil do/a 
dinamizador/a das TIC na provincia de Ourense e coñecer de preto o seu traballo. 
Polos datos que obtivemos ao longo do estudo, o persoal docente que exerce 
como/a dinamizador/a das TIC nos centros de ensino é maioritariamente un home 
cunha idade de 31 a 40 anos, especialistas dunha materia concreta de pouca carga 
horaria semanal (como poden ser música ou educación física), cunha antigüidade 
como funcionarios de ensino de entre 10 e 20 anos, que levan no centro de traballo 
actual menos de cinco anos e uns tres cursos escolares como dinamizadores/as  
(gráficos 3.5, 3.6 e 3.8). 
En canto á elección da persoa que actualmente é dinamizador/a esta 
respondeu no seu momento a criterios de formación, dispoñibilidade horaria e 
voluntariedade (táboa 4.15). Así o acreditan tamén os propios protagonistas no grupo 
                                                          
2
 DOG do 24 de xullo de 2007, páx. 12.688 
OBXECTIVO ESPECÍFICO 4 
 
Explorar diferentes aspectos relacionados co traballo dos/as 
dinamizadores/as das TIC nos centros educativos como 
responsables da implantación do Plan TIC. 
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de discusión que falan de que son dinamizadores/as porque ninguén quería selo no 
centro, por obriga ou por vontade [(P4, 116-117), (P5, 170-174) e (P6, 289-292)]. 
Gustaríanos destacar aquí as controversias demostradas no estudo de Romero 
et al. (2004: 181) en canto á elección do/a coordinador/a da TIC: “é discutible o modelo 
actual de elección, os/as coordinadores/as son nomeados a proposta do/a director/a. 
Ao noso parecer, resulta paradoxal a forma de proceder, baseada no criterio da 
idoneidade para a función, entendendo que é máis idóneo aquel que teña un 
coñecemento informático por encima da media, e en cuxa elección soamente 
intervén, en principio, o/a director/a. Desde esta formulación, preténdese que a 
persoa lidere a integración curricular, coma se tal cousa fose causa e efecto. Nada 
máis lonxe, un/unha profesor/a pode ter maior coñecemento deste tema, pero, por 
exemplo, carecer das habilidades necesarias para converterse no motor de integración 
das TIC no centro e exercer tarefas de coordinación”. 
As funcións son diversas, tendo un carácter fundamentalmente técnico 
(mantemento, reparación de equipos, atender a páxina web do centro, instalación dos 
mesmos) pero tamén de tipo formativo, relacionado co asesoramento aos/ás 
compañeiros/as,...  Soamente co reparto das mesmas dun xeito especializado entre 
distintas persoas é viable cubrilas todas (P1, 66-83). 
Desde a perspectiva dos participantes no grupo de discusión, a lexislación non 
é o suficientemente clara con respecto ás funcións que debe cubrir un/unha 
dinamizador/a das TIC nos centros de ensino [(P1, 530-534) e (P5, 923-929)]. O/a 
dinamizador/a é frecuentemente o responsable do mantemento dos equipos nos 
centros (gráfico 4.20), algo que xera certa crispación porque non todos están 
dispostos a facelo [(P3, 98-99), (P4, 118-125) e (P7, 400-405)]. 
Tal e como recollen Valverde-Berrocoso e Sosa-Díaz (2014: 51): “os/as 
coordinadores/as TIC exercen un liderado na organización dado o seu rol de docente 
con amplos coñecementos e competencias dixitais no centro educativo. A partir dos 
datos analizados pódese afirmar que a comunidade educativa valora o labor do/a 
coordinador/a TIC moi positivamente xa que habitualmente amosan unha actitude 
positiva de cara á axuda e resolución das dúbidas do profesorado. Con todo, existe 
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unha confusión sobre as funcións do coordinador TIC dentro dos centros educativos, 
sobre todo naqueles centros educativos caracterizados como «laissez-faire». Tanto 
docentes como coordinadores TIC, asimilaron que a función principal é a de solucionar 
os problemas técnicos de todos os dispositivos dixitais do centro.” 
Romero et al. (2014: 177) apuntan na súa investigación que de tres grandes 
ámbitos de actuación o/a coordinador/a TIC entende que só a xestión dos recursos 
informáticos do centro é responsabilidade súa e non o asesoramento, facilitación, 
administración de recursos TIC e integración curricular das mesmas. Xustifica a súa 
opinión argumentando que estes ámbitos son demasiado importantes para que 
recaian nunha soa persoa, ademais do traballo que supoñen. 
Un dos aspectos que leva consigo ser dinamizador/a e que causa máis malestar 
entre o profesorado en xeral é que non haxa establecida na normativa unha 
dispoñibilidade horaria mínima para a realización das tarefas que teñen que 
desenvolver [(P5, 186-188), (P1, 210), (P5, 214-218), (P5, 237-239), (P7, 354-356), (P6, 
464-468), (P6, 481-482) e (P6, 494-497)]. 
Neste aspecto tamén é significativo o estudo de Valverde-Berrocoso e Sosa-
Díaz (2014: 51) mencionado antes que deduce o seguinte: “o tempo insuficiente para 
cumprir con todos os labores encomendados é unha das principais limitacións coas 
que se atopa o coordinador TIC. O tempo de dedicación exclusiva é de 6 horas 
semanais. Se se ten en conta que debe ocuparse de tarefas como a selección de 
materiais dixitais interactivos, a organización dos recursos tecnolóxicos, o apoio aos 
docentes na aula TIC, a asistencia a reunións de coordinación e a atención a 
determinadas incidencias técnicas, o tempo é moi escaso. Polo tanto, a miúdo os/as 
coordinadores/as TIC vense obrigados a deixar aquelas funcións didácticas, de 
formación e de organización para realizalas en horario non laboral”. 
Tamén Romero et al. (2014: 177) analizan unha realidade na que o/a 
coordinador/a non ten un horario de atención TIC fixo e vai resolvendo os problemas 
segundo van xurdindo. Sobre isto apunta  que “todos os/as profesores/as opinaron 
que a redución actual de horas era insuficiente, pero, canto tempo máis é necesario? 
Para tomar esta importante decisión, a Administración debe valorar antes a opción de 
que a coordinación TIC se organice en torno a un equipo, determinar o número de 
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persoas que deben compoñelo e que funcións e tarefas realizarán. Logo disto, e non 
antes, é cando hai que establecer os tempos para que o labor destas persoas se 
desenvolva coas máximas garantías“. 
En xeral, pensan que o profesorado debe asistir a máis cursos de formación 
relacionados coas TIC no proceso de ensino-aprendizaxe e perciben como positivo que 
a administración obrigue ao uso do ordenador para determinadas actividades 
docentes (P3, 1454-1456 e P7, 389-392). 
Os/as dinamizadores/as das TIC amosan unha especial preocupación pola 
coordinación entre o profesorado no que ao traballo coas TIC se refire. Transmiten 
que a eficacia deste depende en gran medida da implicación do resto do profesorado 
do centro, sendo a colaboración interdisciplinar unha boa ferramenta [(P6, 1064-
1068), (P3, 146-151), (P2, 222-225), (P6, 298-304) e (P6, 303-308)]. 
No referido estudo de Romero et al. (2014: 181) cabe destacar que ningún 
dos/as docentes que participaron no estudo, incluído o/ coordinador/a, se decantou 
por un modelo de coordinación TIC personalista. A maioría manifestou preferencia 
por un equipo formado por dous ou tres persoas. 
En canto á difusión que poidan facer as páxinas web da figura do/a 
dinamizador/a, comprobamos que esta é practicamente nula, xa que son moi poucos 
os casos nos que atopamos referencias a esta figura do centro. Nos casos nos que si se 
atopan adoitan estar limitadas ao nome (táboa 5.5). 
Por outro lado, no contido dos Plans TIC chama a atención as escasas 
referencias a quen se supón é un dos responsables da súa redacción. En pouco máis da 
metade dos documentos estudados aparece reflectido ao/á dinamizador/a do centro 
(táboa 5.15). Atopamos alusións ao nome e a grupos de TIC dos que forma parte 
(fragmento 68 do Plan TIC do CEIP 4; fragmento 69 do Plan TIC do CEIP 5 e fragmento 
70 do Plan TIC do CEIP 6). Noutras ocasións aparece especificado o traballo realizado 
polo/a dinamizador/a e o seu grupo (fragmento 71 do Plan TIC do CEIP 3; fragmento 72 
do Plan TIC do IES 1; fragmento 73 do Plan TIC do IES 2 e fragmento 74 do Plan TIC do 
CPR 2). 
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O/a coordinador/a TIC, enfróntase a tres barreiras no desempeño das súas 
funcións: falta de tempo, insuficiente recoñecemento por parte da administración e a 
atención a dificultades técnicas que superan o seu perfil profesional. En consecuencia, 
existe unha tendencia a que estes profesionais se sintan “queimados” aumentando as 
posibilidades de renuncia do cargo, malia ser a persoa mellor preparada para asumir 
este papel (Valverde-Berrocoso e Sosa-Díaz; 2014: 52). 
Indicar aquí que Sosa, Peligros e Díaz (2010: 154) establecen como indicadores 
de boas prácticas en canto á organización e xestión do centro a existencia dun ou de 
dous/dúas coordinadores/as TIC no centro que impulsen e dinamicen o uso destes 
recursos tecnolóxicos entre os/as compañeiros/as. Os/as coordinadores/as TIC deben 
ter ben definidas e recoñecidas as súas funcións. En moitos casos é recomendable 
formar un equipo de coordinación TIC para que non caia toda a responsabilidade da 
coordinación nunha única persoa, xa que habitualmente non se dispón de suficiente 
tempo coma para ocuparse de todas as tarefas encomendadas. 
Estas autoras tamén sinalan como indicador de boas prácticas a implicación 
dos/as directores/as e do resto dos membros do equipo directivo e o claustro así coma 
unha formación en recursos informáticos axeitada. 
O estudo de Area (2010: 89) recolle que a figura do/a coordinador/a TIC 
constitúe un elemento fundamental nos centros para a promoción da integración das 
TIC no ámbito escolar. Por iso, a formación tanto tecnolóxica como pedagóxica dos 
mesmos, o liderado en impulsar proxectos innovadores e o dominio das habilidades e 
estratexias asesoras e de apoio a compañeiros/as son competencias necesarias que 
debese posuír esta figura en cada centro escolar. Se esta coordinación falla ou é débil, 
existen altas probabilidades de que os proxectos TIC apenas teñan incidencia real 
sobre a vida e práctica educativa do centro escolar. 
Outra das conclusións derivadas do estudo mencionado refírese á relevancia 
da figura do/a profesor/a coordinador/a TIC no centro escolar. Notamos que xoga un 
papel claro de asesor interno detectando e satisfacendo, en maior ou menor medida, 
necesidades de formación e apoio aos seus compañeiros/as. Tanto nas entrevistas 
como nas numerosas observacións realizadas non era estraño evidenciar o labor 
asesoramento, moi ben acollido polo profesorado participante. Con todo a formación 
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recibida por estes axentes coordinadores e líderes dos proxectos nos centros, así 
como o apoio recibido por estes por parte da administración dista moito de ser a ideal. 
A súa formación xeralmente era autodidacta aínda que recibiran algúns cursos básicos 
no manexo dos ordenadores e emprego do software. 
 
 
1.2.- RESULTADOS EN RELACIÓN AO OBXECTIVO XERAL 
O obxectivo xeral formulado ao inicio do estudo foi o seguinte: 
 
Sintetizando todas as informacións recompiladas en referencia a este 
obxectivo xeral as conclusións son as seguintes: 
No ano 2007  publícase a normativa que obriga os centros a elaborar un Plan de 
Introdución (para Educación Primaria) e Integración  (para a Educación Secundaria) 
das Tecnoloxías da Información e a Comunicación; estámonos referindo ao Decreto 
130/2007, do 28 de xuño, polo que se establece o currículo da educación primaria na 
Comunidade Autónoma de Galicia e o Decreto 133/2007, do 5 de xullo, polo que se 
regulan as ensinanzas da educación secundaria obrigatoria na Comunidade Autónoma 
de Galicia, referidos en numerosas ocasións ao longo do informe. 
O proceso de implantación deste documento nos centros educativos da 
provincia de Ourense non foi inmediato senón que, de forma progresiva, foi 
elaborándose nos seguintes cursos escolares. Os primeiros Plans TIC actualmente 
están sufrindo modificacións para mellorar a súa adaptación á realidade das aulas. 
OBXECTIVO XERAL 
 
Aproximarse á realidade actual do Plan TIC nos centros educativos 
de ensino obrigatorio da provincia de Ourense desde o curso 
2009/2010. 
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O contido dos Plans responde de forma coherente ao establecido na 
normativa, aínda que o documento escrito non reflicte a realidade dos centros en 
canto á integración das TIC no proceso de ensino-aprendizaxe. A información obtida a 
través dos distintos medios dá a entender que o Plan TIC é un documento do centro 
elaborado a principio do curso como unha parte máis da Programación Xeral sen ter 
máis repercusión que a súa existencia como requisito legal. 
Do feito de non contemplar no seu contido iniciativas pedagóxicas 
innovadoras, estratexias que se adoptarán no caso de non acadar os obxectivos ou un 
plan de formación para difundir boas prácticas, tres características que marca a 
normativa como obrigatorias, dedúcese que a metodoloxía de traballo do profesorado 
coas TIC non se encamiña de cara á investigación, á experimentación, á innovación ou 
ao perfeccionamento da práctica docente. Isto xunto coa falta de formación do 
profesorado no eido das TIC e a falta de motivación de cara a mesma, así como o 
mantemento de recursos como o libro de texto como eixe central na aprendizaxe do 
alumnado, fan pensar en metodoloxías tradicionais, en ocasións, mediadas por 
tecnoloxía baixo un proceso pouco planificado e preparado. Cabe lembrar tamén a 
falta da necesaria coordinación do profesorado para levar a cabo accións conxuntas e 
o desleixamento á hora de esixir melloras nos recursos tecnolóxicos. 
A existencia dentro do Plan TIC dun punto dedicado ao estudo do centro 
referido ás características de toda a comunidade educativa pode responder a un 
traballo xa feito para outros documentos do centro que se pode compartir para este 
tamén e xustificar así a presenza deste apartado na gran maioría dos Plans. 
Os obxectivos que a curto e a longo prazo se pretenden acadar é un dos 
contidos dos Plans que máis se axusta á realidade de cada centro e que se expoñen en 
función do nivel de coñecementos do alumnado de cada etapa educativa. Ben é certo 
que ditos obxectivos están centrados de forma case exclusiva no alumnado, deixando 
de lado ao profesorado e ao resto da comunidade educativa. 
En canto ás actividades concretas que se aplicarán, utilización e 
aproveitamento dos recursos existentes no centro en beneficio do proxecto e a 
organización dos espazos non son puntos nos que os contidos dos Plans TIC sexan moi 
extensos. Neles é frecuente recoller de que recursos dispón o centro, cantidade e 
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calidade dos mesmos e os horarios das aulas así como as actividades que se 
desenvolven nelas. 
O espazo do Plan TIC dedicado ao alumnado con necesidade específica de 
apoio educativo e medidas para promover o acceso ás TIC en condicións de igualdade, 
que ten como obxectivo concreto facilitar o acceso ás TIC ao alumnado con 
necesidades nas tarefas de reforzo das aprendizaxes, é un dos máis extensos e sempre 
presentes. Isto fai pensar na participación dos/as mestres/as especialistas de 
pedagoxía terapéutica e/ou audición e linguaxe na elaboración deste punto 
expoñendo actuacións concretas a realizar con este alumnado en relación coas TIC. 
O plan de avaliación do Plan TIC non adoita dar pautas específicas de 
avaliación senón establecer pautas xerais de doado cumprimento. 
En definitiva, os Plans TIC resultan ser documentos elaborados en función da 
normativa, pouco extensos, pouco adaptados á realidade de cada aula, de difícil 
acceso para a comunidade educativa en xeral e, en ocasións, pendentes de 
actualización. 
Tamén a través do estudo revélanse que determinados aspectos contextuais e 
de estrutura dos centros así como a competencia dixital do profesorado son 
condicionantes para a existencia do Plan TIC . 
Mencionar tamén que outro condicionante que xurdiu ao longo do estudo para 
a posta en marcha do Plan TIC foi a implicación e compromiso amosado polos equipos 
directivos dado que son un factor clave ben para limitar ou ben para favorecer a 
aplicación do Plan TIC [(P1, 194-197), (P2, 221-222), (P3, 146-148) e (P5, 367-370)]. 
Con isto e con todo o condicionante máis influínte na elaboración e posta en 
marcha do Plan TIC segundo a opinión dos dinamizadores é, sen dúbida, a boa 
vontade do profesorado [(P5, 227), (P1, 563-569), (P6, 1085-1087), (P6, 1091), (P3, 259-
263), (P6, 319-325), (P1, 746-751), (P5, 231-236) e (P6, 347-352)]. 
En definitiva, coa análise directa das páxinas web dos centros, comprobamos 
que non responden ao obxectivo que establece a normativa de ser centro de 
comunicación e colaboración con toda a comunidade educativa, xa que na maioría dos 
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casos non se ten presente a este conxunto que supón a comunidade educativa e se 
constrúe un espazo web pensando en que os/as únicos/as destinatarios/as son o 
profesorado e o alumnado. Por outro lado, as web non ofrecen servizos de 
comunicación a través dos que se podería participar na vida do centro. 
Á hora de analizar se os contidos dos Plans TIC contemplan, por escrito, este 
obxectivo concreto referido ás web, os resultados do estudo apuntan a que se recolle 
na maioría dos casos pero superficialmente, respondendo en numerosas ocasións a 
unha sinxela reprodución do que establece a normativa en canto aos contidos (táboa 
5.14). 
Como conclusión ao terceiro obxectivo específico dicir, por un lado, que a 
páxina web dos centros non está sendo utilizada para a difusión do Plan TIC e, por 
outro, que aínda que ten unha certa utilidade como espazo de comunicación, sobre 
todo para os centros privados-concertados, non está funcionando como ferramenta 
de colaboración coa comunidade educativa. 
En definitiva, a figura do/a dinamizador/a das TIC non está o suficientemente 
definida na normativa e, polo tanto, déixase na man do profesorado, que de forma 
voluntaria opta por asumir a responsabilidade da introdución e integración das TIC 
nos centros de ensino a través dun Plan actualmente case esquecido pola 
administración. 
As conclusións do noso estudo coinciden coas do estudo de Romero et al. 
(2014:182) no que, por unha banda, atopa a postura da Administración, que non 
prepara de forma específica aos/ás coordinadores/as TIC para o exercicio das súas 
funcións e esíxelles que cumpran co seu cometido; e, doutra banda, a dos propios 
coordinadores/as TIC, que teñen que asumir unha serie de responsabilidades sen 
dispoñer de formación para iso, posto que aceptan o cargo, ás veces, por afinidade ou 
amizade cos equipos directivos e desenvolven tarefas para as que non recibiron 
formación. Outra das grandes cuestións que xorden ten que ver coa carencia de 
recoñecemento ou dunha normativa que concrete as súas funcións e tarefas. (...) Ás 
devanditas necesidades e carencias detectadas, habería que engadir a ausencia de 
formación específica destinada a preparar os/as coordinadores/as TIC. A 
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Administración debe organizar a formación destes/as docentes, ata valorar a 
posibilidade de organizar cursos de reciclaxe cada certo tempo.” 
Non deixa de ser curioso que desde o ano 2007, en que se establece na 
normativa a necesidade deste documento nos centros para regular a introdución en 
Primaria e a integración en Secundaria das tecnoloxías da información e a 
comunicación, unha vez pasados oito anos, oito cursos escolares, non houbese unha 
modificación ou ampliación da normativa dados os cambios que se deron co paso do 
tempo (a expansión das redes sociais, por exemplo) e as posibilidades que existen 
hoxe e por aquel entón non eran tan accesibles, ou houbese instrucións da 
administración en canto ás figuras responsables destes proxectos que teñen a 
percepción de que se necesitarían cambiar varias cousas para que isto tivese outros 
resultados. 
Por outro lado, na nosa opinión quédase curta a preocupación por parte da 
administración en canto á integración das TIC no proceso de ensino-aprendizaxe. Si 
hai actuacións concretas e intereses á vista en canto á aplicación do Proxecto Abalar, 
unha grande aposta do goberno galego, pero debemos ter presente que non todos os 
centros pertencen á rede Abalar; cabería preguntarse como é aplicación das TIC 
nestes centros e que se recolle no Plan TIC. Tamén os centros que son da rede Abalar 
teñen unha serie de limitacións importantes, que só se implanta en determinados 
cursos escolares e que non ten por que haber un compromiso de actuación por todos 
os membros da comunidade educativa.   
A gran conclusión deste traballo de investigación é que existen demasiados 
condicionantes que viran arredor da elaboración e aplicación do Plan TIC e que a gran 
maioría deles dependen da BOA VONTADE DO PROFESORADO e, polo tanto, 
incontrolables desde a administración. 
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2.- PROPOSTAS EN RELACIÓN AO PLAN TIC 
Unha vez revisada a literatura relacionada co tema e, sobre todo, logo da 
valiosa recollida dos datos, facemos a continuación unha serie de suxestións e 
expoñemos algúns aspectos que deberíamos ter en conta á hora de elaborar e poñer 
en funcionamento o Plan TIC dos centros atendendo a catro cuestións fundamentais: 
condicións, suxeitos implicados, fases e un decálogo para asegurar un correcto 
funcionamento. 
A nivel organizativo, o centro debe cumprir coa obriga de elaborar o Plan TIC 
como un documento máis que forma parte da Programación Xeral Anual (PXA). Para 
que este Plan teña sentido no centro e realmente dea uns resultados, non pode 
facerse unha mera relación dos recursos dispoñibles e como se van a utilizar porque 
quedaría incompleto. Este Plan TIC, como xa recollemos noutras ocasións, debe ser un 
documento dinámico, flexible, susceptible de ser modificado en calquera momento do 
curso académico e en proceso de adaptación constante en función das características 
do centro, o seu profesorado, o alumnado, os recursos.... 
Existen unha serie de condicións que poden ter influencia no éxito dun plan 
TIC (Vanderlinde, 2011) e que deberíamos ter presentes: 
 Debe estar fundamentado nunha visión compartida sobre o proceso ensino-
aprendizaxe, por unha banda, e a integración das TIC, por outra. As diferenzas 
entre varios Plans TIC de diversos centros educativos estará na súa particular 
concepción da educación, non das características técnicas dos medios 
dispoñibles. 
 Debe estar vinculado cun contido curricular específico e coa mellora da 
aprendizaxe do alumnado. 
 Necesita ser actualizado con frecuencia, a partir do seguimento e a avaliación 
do propio plan. É un documento dinámico, suxeito a unha continua revisión e 
mellora. 
 Debe ser elaborado por equipos docentes. Cando o profesorado participa no 
proceso de elaboración do plan e toma decisións, o coñecemento sobre o 
contido do plan é máis profundo e asumido. As metas deben ser compartidas 
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e, por conseguinte, o profesorado debe estar comprometido en determinar os 
medios para alcanzar eses fins. 
 Necesita un labor de liderado que guíe e apoie o proceso de posta en práctica 
do plan. Os roles principais que poden asumir esta responsabilidade son o 
equipo directivo e o/a coordinador/a  TIC. 
A estas condicións nós engadimos a competencia dixital do alumnado e do 
profesorado, a formación deste, a páxina web do centro educativo así como a relación 
coa comunidade educativa. 
A competencia dixital do alumnado e do profesorado tamén podemos 
consideralas como parte dos factores organizativos do Plan. A nivel curricular deberán 
estar predeterminadas nos documentos do centro as competencias, entre elas a 
dixital, deixando así constancia de como se traballará ao longo do curso esta 
competencia nas diversas materias. 
En canto á competencia dixital do profesorado, esta, tamén debería estar 
definida a principio de curso no Plan TIC, que contempla entre as características que 
se recollerán as necesidades formativas do profesorado. Polo tanto, o nivel de 
competencia dixital do claustro debería ser un dato presente no plan e con propostas 
concretas en función dos niveis. 
Aparece aquí a formación do profesorado, que como se confirma ao longo do 
estudo, é un aspecto directamente relacionado coa posta en marcha do Plan TIC e, 
polo tanto, merece especial atención por parte dos equipos directivos e o/a 
dinamizador/a das TIC se se queren cumprir os obxectivos propostos no Plan. Son 
importantes iniciativas que xurdan desde o claustro como poden ser os grupos de 
traballo e os proxectos de formación en centros, así como os contidos focalizados nas 
TIC e a súa integración nas diferentes áreas curriculares. 
A páxina web do centro educativo parécenos un dos instrumentos máis 
valiosos para a aplicación do Plan TIC. O/a dinamizador/a ten entre as súas funcións 
recoñecidas asesorar sobre o sitio web do centro. Na práctica, a maioría deles son os 
únicos responsables do seu funcionamento. Hai uns poucos anos, os centros 
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educativos, lanzáronse con entusiasmo á tarefa de elaborar a súa páxina web. A imaxe 
institucional dun centro concreto pasaba por ter, ou non ter, páxina web publicada. 
Había un certo entusiasmo ou interese que, ultimamente, observamos que xa non 
existe ou, polo menos, non existe do mesmo xeito. Por non falar de certo deixamento 
que se observa naqueles centros que a teñen publicada pero que, con dificultade, a 
poñen ao día, cando non a abandonan á súa sorte durante meses… co que a utilidade 
da mesma é máis que cuestionable. 
Mención separada merecen, para ser xustos, as seccións propias dalgúns 
departamentos didácticos ou blogs de profesorado que, en xeral, adoitan estar algo 
máis coidadas que as partes xenéricas e globais do sitio web do centro. A que se debe 
esta perda de entusiasmo na realización de páxinas web nos centros educativos? Se 
cada día consultamos máis internet, se cada día os centros contan con máis e mellores 
medios e equipos informáticos, se cada día o profesorado está máis convencido de 
que temos que avanzar na implantación das TIC dentro do currículo e co currículo... É 
que a páxina web do centro non aporta nada nesta liña? 
Tal e como afirma Puente (2008) a páxina web pode ser unha extraordinaria 
ferramenta ao servizo do centro para os seus propósitos máis convencionais 
(proporcionar unha información básica sobre o propio centro) e para os propósitos de 
afondamento no uso das TIC, abarcando en cada caso o seguinte: 
a.- Información básica do Centro:  A páxina web pode e debe proporcionar esta 
información que, salvo algúns datos loxicamente permanentes, é, en máis do que 
aparentemente poida parecer, unha información cambiante e que hai que poñer ao 
día de xeito continuado. Esta información básica vai dirixida a futuros/as alumnos/as 
do noso centro, os/as pais/nais, comunidade educativa ou público en xeral. Como 
digo, debe ser unha información actualizada e cos vínculos suficientes para que se 
poida producir o contacto desde ese mesmo sitio web e a través do correo electrónico, 
por exemplo, coas persoas que forman parte do equipo directivo do centro, ou do 
profesorado en xeral.  
b.- Afondamento no uso das TIC. O feito de que exista a páxina web do centro, 
xa é unha invitación ao/á alumno/a para meterse en internet a pescudar sobre a 
información que ofrece do centro e da realidade que o alumnado está vivindo a cotío. 
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Pero para que ese achegamento sexa significativo, teremos que dotar a esa páxina 
web dos elementos de realidade necesarios que leven os/as alumnos/as a querer 
entrar nela, volver a ela unha e outra vez e querer compartir esa visita virtual con 
outras persoas da súa contorna próxima como amigos/as ou familiares. Doutra banda, 
na páxina web pódense publicar contidos curriculares. 
Temos que ter presente, polo tanto, que a páxina web do centro é un impulso 
importante no que é introdución e integración das TIC se refire e polo tanto un 
obxectivo concreto do Plan TIC, como así o establece a normativa. O principal 
problema que na práctica carrexa todo isto é o tempo. A actualización constante e o 
mantemento e ampliación dos contidos, require un tempo que, probablemente, non 
sexa suficiente coas horas libres do traballo, coas horas asignadas ao/á coordinador/a 
TIC, por exemplo. É por iso que os equipos directivos teñen tamén a súa 
responsabilidade. O/a profesor/a ou profesores/as que se encarguen desta tarefa 
teñen que ter compensacións temporais, ou doutro tipo, para que poidan realizar o 
seu labor. 
Hoxe en día ademais da páxina web corporativa e oficial do centro existen 
moitas ferramentas que permiten a utilización de espazos en internet que supoñen 
tamén un estímulo na introdución das TIC no proceso educativo. Referímonos ao 
Espazo Abalar, o Proxecto Agueiro, blogs de aula ou de departamentos, etc. Trátase 
do aproveitamento por parte dos centros dos plans e proxectos que a administración 
pon a disposición de toda a comunidade educativa. 
En canto á comunidade educativa que, desde os centros educativos, está 
involucrada na elaboración ou na posta en marcha dun Plan TIC, é imprescindible, 
coma para calquera outra actividade educativa, que haxa unha concienciación e 
compromiso cos obxectivos que se formulen no documento. Valverde, Garrido e 
Fernández (2013: 143) afirman que a investigación educativa permitiu concluír que os 
factores humanos (visión e experiencia) deben ser considerados en primeiro lugar e, 
despois, os factores materiais (infraestrutura e materiais educativos dixitais). Un Plan 
TIC que pon antes a tecnoloxía que a pedagoxía ten unha probabilidade de éxito moi 
limitada. 
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Este nivel de compromiso tanto do equipo directivo como do/a dinamizador/a 
das TIC debe ser elevado posto que o seu papel de liderado vai ser un aliado 
importante en canto á eficiencia da integración das TIC no proceso de ensino-
aprendizaxe. 
As estruturas de coordinación poden ser moi variadas segundo a complexidade 
do centro. Pódese levar a cabo cun/nha único/a coordinador/a TIC e que sexa este/a 
encargado/a do seguimento do Plan ou, en centros máis grandes, de varias etapas 
educativas, varios/as coordinadores/as (un/nha por etapa e un/unha coordinador/a 
xeral, por exemplo); tamén se pode optar por ter constituído un grupo de traballo TIC 
ou grupo de mellora TIC no que se distribúen as funcións do/a coordinador/a. 
En canto aos equipos directivos, como é pertinente, teñen unha 
responsabilidade concreta na  elaboración do Plan, para o que propoñen directrices, e 
na aplicación, xa que está na súa man a dispoñibilidade horaria do/a dinamizador/a 
das TIC, a creación dun equipo no centro responsable TIC, e o apoio ás actuacións que 
deriven do proceso de integración. 
Mención á parte merece a inspección educativa que, en materia de TIC, ten 
unha serie de funcións atribuídas desproporcionadas en canto ás exixencias aos 
centros educativos. Ademais de velar pola existencia do Plan TIC, deberían velar polo 
seu cumprimento, porque cada dinamizador/a teña a dispoñibilidade horaria que 
necesite en función do centro, que exista non un responsable unicamente, senón un 
equipo TIC, que colabore coa elaboración e aplicación do Plan e que anime e fomente 
á participación en actividades de formación e na participación nos distintos plans e 
proxectos que a Consellería pon en marcha, entre outros. Igual que nos centros hai 
nomeado un/nha dinamizador/a das TIC, no equipo provincial de inspectores debería 
haber un responsable de velar pola competencia dixital do profesorado e así garantir 
que estes poidan “estar á altura” da competencia dixital do alumnado. 
Tendo en conta estes aspectos, é aconsellable establecer unha serie de pasos 
na elaboración do Plan. Rodríguez Rodríguez (2012: 109) diferenza catro fases, en 
función das características deste documento sinaladas na normativa galega, que son 
as seguintes: 
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I. Elección do/a dinamizador/a das TIC do centro que será designado polo equipo 
directivo. O ideal sería que, baixo criterios de formación, capacidade de 
liderado, motivación, afinidade co eido da aplicación das TIC e dispoñibilidade 
horaria. 
II. Estudo inicial do centro 
- Con que recursos e instalacións tecnolóxicas conta o centro. Polo xeral, 
elabórase un inventario no que se valora o estado e o funcionamento dos 
recursos. 
- Iniciativas e experiencias realizadas en cursos anteriores. 
- Cal é a formación de partida na comunidade educativa: alumnado, 
profesorado e familias. 
- Expectativas e intereses de cara ao futuro. 
- Que necesidades formativas ten o profesorado do centro. Se solicita 
cursos específicos que nos dea idea do interese que suscitan as TIC. 
- Vontade de participar nalgún proxecto ou idea nova. 
III. Deseño do Plan, elaborarase coa información acadada no estudo inicial do 
centro e se xa existía un plan no curso pasado tamén teremos en conta a súa 
memoria, especialmente as propostas de mellora. Unha estrutura posible é a 
seguinte: 
a. Introdución 
b. Análise do centro 
c. Obxectivos xerais 
d. Obxectivos específicos, metodoloxía e actividades 
e. Normas de uso das instalacións e recursos 
f. Estratexias de coordinación e seguimento 
g. Avaliación e memoria 
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IV. Avaliación e seguimento, que deberían ser dous apartados diferenciados 
dentro do documento: 
- Estratexias de coordinación nas que se establecen os mecanismos de 
seguimento do plan a través de reunións de ciclo ou de departamentos, 
esta información será achegada aos/ás coordinadores/as de ciclo. O/a 
coordinador/a do Plan determinará a necesidade de modificar o propio 
plan establecendo diferentes aspectos de mellora. 
- Avaliación e memoria. Como mínimo, realizarase unha avaliación 
trimestral co fin de detectar e analizar os obxectivos acadados e os 
incumpridos, e propoñer estratexias que deberán adoptarse para acadar os 
non conseguidos ao final do trimestre. As tres avaliacións parciais serán a 
fonte principal para elaborar a memoria final de curso do Plan TIC. 
Para que este proceso sexa viable ten que haber un seguimento e polo tanto un 
responsable do mesmo que a través dos mecanismos oportunos fará visible a 
necesidade de cambios, de suplir carencias, de introducir modificacións, de variar 
obxectivos, etc. 
Detallando a proposta de Rodríguez Rodríguez (2012) sobre a posible estrutura 
do Plan TIC e, á vista dos resultados do estudo, propoñemos os seguintes indicadores 
coa finalidade de servir de guía para a elaboración do mesmo. 
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I. Introdución 
 Liñas básicas de actuación en canto ás TIC no proceso de ensinanza-
aprendizaxe reflectidas no Proxecto Educativo do Centro (PEC). 
 Xustificación da necesidade do Plan 
II. Análise do centro 
 Contextualización 
 Recursos humanos 
 Nivel de competencia dixital do profesorado 
 Nivel de competencia dixital do alumnado 
 Recursos materiais en relación ás TIC 
III. Obxectivos xerais 
 Para a introdución das TIC no proceso de ensinanza-aprendizaxe 
 Para a integración das TIC no proceso de ensinanza-aprendizaxe 
IV. Obxectivos específicos 
 Dirixidos ao alumnado 
 Dirixidos ao profesorado 
 Dirixidos ás familias 
 Dirixidos ao resto da comunidade educativa (persoal de 
administración, coidadores/as, cociñeiros/as, subalternos, persoal 
do concello, entidades colaboradoras, asociacións...) 
V. Metodoloxía  
 Proceso de ensinanza-aprendizaxe sen TIC 
 Proceso de ensinanza-aprendizaxe con TIC 
VI. Actividades 
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 Actuacións na etapa de Educación Infantil 
 Actuacións na etapa de Educación Primaria 
 Actuacións na etapa de Educación Secundaria Obrigatoria 
 Participación do centro en distintos proxectos (Abalar, E-Dixgal, E-
LBE, Agueiro...)  
 Iniciativas en canto á formación do profesorado 
VII. Protocolos de actuación en canto á utilización das TIC 
 Normas de uso dos recursos tecnolóxicos 
 Organización dos recursos a nivel de centro e a nivel de aula 
 Itinerario de boas prácticas no coidado e mantemento dos recursos 
VIII. Estratexias de coordinación e seguimento 
 Nomeamento do/a dinamizador/a TIC 
 Planificación de reunións trimestrais 
 Propostas para a Comisión de Coordinación Pedagóxica 
 Compromisos adquiridos polo claustro 
IX. Avaliación 
 Actas das reunións trimestrais 
 Rexistro das diferenzas atopadas nos distintos procesos descritos 
na metodoloxía 
 Diferentes técnicas de recollida de información: observación, 
cuestionarios, diarios de campo... 
 Propostas de mellora 
Táboa 6.1: Guía de elaboración do Plan TIC 
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Espuny , Gisbert, Coiduras e González (2012: 15) propoñen un decálogo que 
non ten outra pretensión que reflexionar e sintetizar os elementos básicos para 
asegurar o correcto funcionamento de toda a engrenaxe da dinamización TIC nun 
centro educativo:  
1. Infraestrutura. Análise clara do que dispoñemos, do que necesitamos e da 
súa optimización e a reflexión de como e cando o podemos conseguir.  
2. Mantemento. Intentar que a “maquinaria sempre estea a punto”. Esta é 
unha tarefa de todo o claustro. Todos/as debemos colaborar.  
3. O equipo directivo facilitará en todo o que sexa posible a dinamización das 
TIC. Para iso, facilitará horarios de reunións, de traballo, creará e participará 
na comisión TIC.  
4. A elección de do/a coordinador/a recaerá sobre o/a docente que responda ás 
características de dinamización, asertividade, coñecemento do centro, 
formación, capacidade de transmisión de coñecementos á comunidade 
educativa...  
5. O/a coordinador/a será o motor da comisión TIC.  
6. A comisión TIC debe ser operativa, con horarios e frecuencia de reunións 
marcados desde un inicio de curso. A orde do día e os acordos serán 
traspasados aos membros e ao resto do claustro naquilo que lles concirna.  
7. Realizarase un Plan TIC de centro por parte da comisión e será consensuado 
polo claustro.  
8. A formación TIC é necesaria para todo o claustro. O Plan TIC recollerá a 
inclusión dixital, “as TIC para todos e todas” e asegurará a competencia 
dixital do profesorado.  
9. É fundamental entender que as TIC son máis que unha ferramenta,  son a 
base de calquera innovación. Non todo ten que ser con TIC, o uso das TIC 
debe ser avaliado, co obxectivo de mellorar o proceso de ensino-
aprendizaxe.   
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10. O/a coordinador/a, a comisión TIC, o equipo directivo  o claustro, os/as 
asesores/as TIC e os/as xestores/as TIC dos servizos territoriais deben 
traballar conxuntamente para asegurar o éxito da dinamización TIC nos 
centros educativos. 
Un sistema educativo comprometido coas exixencias dunha sociedade 
cambiante debe dar resposta ás necesidades dos nativos dixitais, un novo perfil de 
alumnado que permanece nas aulas ata os dezaseis anos de idade como mínimo. 
En xeral, non hai transparencia na posta en marcha do Plan TIC nos centros, 
como comprobamos despois de analizar as 140 páxinas web. É difícil ter acceso aos 
mesmos cando se supón que é un documento público e isto, xunto coa falta de control 
por parte da inspección educativa neste eido en concreto, tal e como se manifesta no 
grupo de discusión, lévanos a pensar incluso na posible inexistencia do mesmo 
nalgúns casos. Si hai profesorado comprometido coa introdución e integración das 
TIC no ensino, normalmente docentes motivados de cara ao tema e polo tanto 
autoformados e nomeados por esa razón dinamizadores/as das TIC. Estes 
nomeamentos o que fan, na maioría dos casos, é “cargar” a este profesorado 
motivado cunha serie de responsabilidades para as que se presupoñen preparados e 
que non concordan con asumir, por exemplo, o mantemento dos equipos ou a 
elaboración do Plan TIC. 
É certo que os docentes debemos ser conscientes da importancia do noso 
labor diario nas aulas e da responsabilidade que o Estado nos encomenda ao poñer na 
nosas mans o funcionamento dun servizo público que se establece como dereito 
fundamental. Agora ben, sen deixar de lado a nosa particular e indubidable 
responsabilidade formativa, a responsabilidade última da formación do equipo 
docente é da administración, que debe fornecer da mesma a todo o profesorado, e 
garantir ás familias un ensino de calidade no contexto actual, a sociedade da 
información e o coñecemento.  
A realidade dos centros no seu día a día dista, máis do desexable, do que a 
normativa establece. Se ben é certo que os centros en xeral cumpren co requisito de 
ter un documento chamado Plan TIC, que recolle as principais actuacións en relación 
co aproveitamento dos recursos na aula, os condicionantes que viran arredor da posta 
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en marcha deste plan son demasiados e en gran medida dependen da vontade do 
profesorado. Se a administración necesitase ter garantías de que os Plans TIC se están 
levando a cabo en función das posibilidades e necesidades de cada centro, a maneira 
de actuar por parte desta tería que ser distinta. 
3.- IMPLICACIÓNS DA INVESTIGACIÓN   
Todo o proceso de investigación estivo salpicado por diversos cambios no seu 
proceder e aspiracións que, necesariamente, houbo que ir limitando para que este 
informe puidese ter un fin. 
Como na maioría dos estudos, cando comezamos este proceso, e ao longo das 
fases iniciais, as primeiras decisións centráronse en acoutar os obxectivos e poñer 
certos límites necesarios para centrar a investigación.  
Destas limitacións e das posibles liñas de investigación que derivan delas e que 
non puidemos abarcar, recollemos información a continuación. 
 
3.1.- LIMITACIÓNS  
As limitacións que nos atopamos ao longo do estudo podemos agrupalas en 
temporais, persoais, profesionais e políticas. 
 Políticas  
Sempre que se abarca un estudo no que a normativa marca certas pautas de 
actuación en canto ao obxectivo da investigación, pode pasar, como neste caso, que 
ao longo do proceso as leis, decretos, ordes ou instrucións cambien. Isto fai que a 
realidade descrita no estudo non poida xeneralizarse no tempo, algo complicado en 
calquera investigación que trate de describir unha realidade relacionada coas 
tecnoloxías da información e a comunicación. 
 Temporais 
O tempo que acouta o estudo é desde o ano 2009, dous anos despois da 
publicación da normativa referida ao Plan TIC, ata a actualidade. Necesariamente 
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tiñamos que rematar o estudo nun momento concreto e decidimos que fose neste 
curso académico unha vez que a recollida e análise de datos abarca un período de 
cinco anos. 
Queda tamén pendente unha segunda parte do grupo de discusión que tivo 
moi boa acollida por parte dos participantes que propuxeron unha nova cita dado o 
interese do tema e que as limitacións temporais impediron ofertarlles para poder 
abarcar máis información. A previsión é organizar unha nova cita para facilitarlles o 
informe de investigación e continuar o estudo. 
 Profesionais 
As vivencias persoais do eido educativo ligadas á miña profesión docente é 
posible que teñan influencia na construción dunha opinión persoal en canto á 
integración das TIC no ensino. Independentemente das normativas, as realidades que 
os profesionais experimentamos nos centros educativos a diario son percibidas de moi 
distinto xeito duns a outros, a mesma situación é vivida de distinta forma. 
 Persoais  
O feito de ser mestra en exercicio obrígame a conciliar a vida familiar e laboral 
e combinala co tempo necesario para levar a cabo todas as fases do estudo. Se non 
existisen limitacións de índole persoal e tivese máis dispoñibilidade para a dedicación 
a este traballo, posiblemente poderíamos abarcar máis poboación e recoller 
información utilizando técnicas máis variadas. O non poder desprazarme por varios 
punto da xeografía galega impide facer un estudo cunha poboación máis numerosa e 
variada e empregando outro tipo de instrumentos como as entrevistas ou informantes 
(por exemplo, políticos). 
 
3.2.- POSIBLES LIÑAS DE INVESTIGACIÓN 
Hai moitos aspectos que “espertaron” a nosa curiosidade ao longo do proceso 
de estudo, algúns deles expoñémolos a continuación como liñas de investigación 
abertas neste eido. 
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- Levar a cabo unha investigación-acción nalgún centro que non teña Plan TIC 
elaborado ou que necesite refacelo e aplicalo. Unha análise durante un tempo 
concreto, un curso escolar por exemplo, no que o/a investigador/a fixera 
achegas en canto ao proceso de introdución e integración das TIC nos procesos 
de ensino-aprendizaxe. 
- Estender o estudo a  toda a comunidade: ter en conta a opinión doutros 
informantes valiosos como poden ser as familias e o propio alumnado. 
- O Plan TIC na atención á diversidade: é dicir, centrar a atención no proceso de 
introdución e integración das TIC co alumnado con necesidade específica de 
apoio educativo. 
- O Proxecto Abalar, desde a Consellería de Educación recentemente fíxose un 
balance sobre os centros que participan neste proxecto e as dotacións 
tecnolóxicas das que dispoñen. Sería interesante coñecer a opinión dos 
participantes no proxecto, xa que o profesorado e alumnado que protagonizan 
a aplicación do mesmo son os únicos que poden facer unha valoración realista 
sobre estes anos de implantación. 
- O inicio do Proxecto E-dixgal neste curso escolar en 84 centros tamén podería 
ser obxecto de estudo sobre como foi a aplicación do mesmo, vantaxes, 
inconvenientes, acollida por parte de profesorado e alumnado, etc. En 
proxectos destas características que implican un investimento económico 
importante e que están directamente relacionados co manexo da tecnoloxía 
nos centros, non debería haber unha valoración moi afastada no tempo. 
- A formación do profesorado en exercicio ou dos futuros docentes que se 
titulan nas facultades no que á competencia dixital se refire tamén sería un 
obxecto de estudo máis que interesante de cara á toma de decisións neste 
eido. 
A integración das TIC nos procesos de ensino-aprendizaxe son un campo de 
estudo moi moi amplo que, como neste caso, necesita investigacións centradas en 
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aspectos moi concretos para acadar resultados de difícil xeneralización pero de 
achegas importantes. 
Unha gran liña de investigación que se abrirá probablemente nun futuro, cando 
xa non haxa necesidade de estudar a introdución das TIC, será se estas xeran 
coñecemento no alumnado como achegaba un dos participantes no grupo de 
discusión. 
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ANEXO 1.- CUESTIONARIO AOS MEMBROS DOS EQUIPOS DIRECTIVOS 
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DATOS XERAIS 
1) Titularidade do centro:   pública     privada     privada concertada 
2) Situación do centro:     urbana     vila      rural  
3) Destinatario/a:      director/a     subdirector/a     xefe/a estudos    secretario/a 
 
 
DATOS CONTEXTUAIS 
4) Tamaño do centro: 
E. Infantil Nº de alumnos/as__________ Nº grupos _________ Nº profesores/as__________ 
E.Primaria: Nº de alumnos/as__________ Nº grupos _________ Nº profesores/as__________ 
ESO: Nº de alumnos/as __________ Nº grupos_________ Nº profesores/as _________ 
 
 
DOTACIÓN DE TIC 
5)  Indique o número de medios de cada tipo que existen no centro para o uso de Ed. Primaria e ESO: 
Cámara de fotos dixital ____ Cámara de vídeo____ Televisión ____ 
DVD ____ Computadores de uso para o alumnado____ Portátiles para o alumnado? ____ 
Encerado Dixital ____ Computadores de uso para o profesorado ____ Portátiles para o profesorado? ____ 
Canón de vídeo____ Reprodutor de vídeo ____ Cantos non teñen Internet? ____ 
PDA ____ GPS ____ Nintendo ou semellantes ____ 
Retroproxector ____ Proxector de diapositivas ____ Cassette/CD audio ____ 
Teléfono móbil ____ Outro (indicar) ____ 
6) Ten o centro aula específica de medios audiovisuais?  Non   Si cantas?____ 
7) Ten o centro  aula específica de medios informáticos?  Non (ir á pregunta 9)  Si cantas?____  
8) Cal é a distribución das mesas?   Filas   U    Cadrado   Outra (indicar)_____________ 
9) Ten computadores nas aulas de Ed. Primaria?  Non   Si en cantas do total?_______que nº de 
comp.? ______ 
UNIVERSIDADE DE 
VIGO 
Este cuestionario dirixido a equipos directivos é un dos instrumentos da investigación, financiada pola 
Universidade de Vigo, que intenta aproximarse ao uso das TIC e das ferramentas e-learning no ensino obrigatorio da 
provincia de Ourense. 
Pregámoslle adique uns minutos a contestar as cuestións formuladas, lembrándolle que os datos só serán 
usados no contexto do estudo.  
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10) Ten computadores nas aulas de ESO?  Non   Si en cantas do total?_______que nº de comp.? 
______ 
 
11) Con qué orzamento se adquiriron os seguintes medios, sendo 1 fonte de financiamento principal e 2 
financiamento secundario? 
 Consellería
Delegación 
Centro AMPA Concello Editorial 
Outro 
(nº) 
Cámara de fotos dixital..... 1     2 1     2 1     2 1     2 1     2 _______________1     2 
Cámara de vídeo.......... 1     2 1     2 1     2 1     2 1     2 _______________1     2 
Televisión................................ 1     2 1     2 1     2 1     2 1     2 _______________1     2 
DVD..................................... 1     2 1     2 1     2 1     2 1     2 _______________1     2 
Reprodutor de vídeo...... 1     2 1     2 1     2 1     2 1     2 _______________1     2 
Computadores de 
sobremesa para o 
profesorado........................... 
1     2 1     2 1     2 1     2 1     2 _______________1     2 
Computadores de 
sobremesa para o 
alumnado…........................... 
1     2 1     2 1     2 1     2 1     2 _______________1     2 
Portátiles para profesorado 1     2 1     2 1     2 1     2 1     2 _______________1     2 
Portátiles para alumnado...... 1     2 1     2 1     2 1     2 1     2 _______________1     2 
Canón de vídeo................... 1     2 1     2 1     2 1     2 1     2 _______________1     2 
Encerado Dixital…………… 1     2 1     2 1     2 1     2 1     2 _______________1     2 
PDA……………………. 1     2 1     2 1     2 1     2 1     2 _______________1     2 
GPS……………………. 1     2 1     2 1     2 1     2 1     2 _______________1     2 
Teléfono móbil………… 1     2 1     2 1     2 1     2 1     2 _______________1     2 
Nintendo ou similares…… 1     2 1     2 1     2 1     2 1     2 _______________1     2 
Cassette/CD audio........ 1     2 1     2 1     2 1     2 1     2 _______________1     2 
Retroproxector………….. 1     2 1     2 1     2 1     2 1     2 _______________1     2 
Proxector de diapositivas… 1     2 1     2 1     2 1     2 1     2 _______________1     2 
Software xeral……. 1     2 1     2 1     2 1     2 1     2 _______________1     2 
Software educativo….. 1     2 1     2 1     2 1     2 1     2 _______________1     2 
Consumíbeis (DVD,…) 1     2 1     2 1     2 1     2 1     2 _______________1     2 
Tóner, cartuchos tinta… 1     2 1     2 1     2 1     2 1     2 _______________1     2 
Outro (indicar)............ 1     2 1     2 1     2 1     2 1     2 _______________1     2 
12) Indique se o centro dispón dos seguintes recursos: 
 NON SI 
. Rede wifi   
. Computadores do centro que comparten recursos entre si para a docencia    
.Computadores do centro que comparten recursos entre si para a aprendizaxe   
. Computadores do centro que comparten recursos entre si para a xestión   
. Acceso a computadores para o profesorado fóra do horario de clase   
. Acceso a computadores para o alumnado fóra do horario de clase   
. Páxina web/ Blog para a docencia*   
. Páxina web / Blog para a xestión   
. Conta de mail para alumnado EDUXOVE  Outra__________________**   
. Plataforma para a docencia, cal?_______________________________   
. Plataforma para a xestión XADE  Outra____________________   
. Plataforma de teleformación PLATEGA  Outra____________________   
. Outro (indicar)   
* En caso afirmativo,de que forma e quen a usa?____________________________________________________ 
** En caso afirmativo,que porcentaxe de alumnado de ESO?_______ que porcentaxe de alumnado de Ed.. 
Prim.?______ 
13) O seu grao de satisfacción coa cantidade de TIC é  Moi alto   Alto    Medio   Baixo     Moi Baixo    
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14) O seu grao de satisfacción coa calidade das TIC é  Moi alto   Alto    Medio    Baixo     Moi 
Baixo    
15) Que TECNOLOXÍA vota en falta no centro para o seu uso na docencia? 
 
 
USO DE TIC 
16) O seu grao de satisfacción co uso das TIC na docencia do centro é  Moi alto  Alto   Medio  Baixo 
 Moi Baixo 
Por que? _________________________________________________________________________________________ 
17) Estimativamente, cantos profesores/as de Ed.. Primaria e/ou ESO do seu centro usan as TIC e as súas 
aplicacións na docencia? 
 
 100% 75-100 % 50-75% 25-50 % 5-25% < 5% 0% 
Vídeo /DVD………………..        
Medios auditivos …………..        
Computador………………..        
Canón de vídeo...................        
Encerado Dixital……………        
Internet………………….        
Correo electrónico……….        
Blogs……………………..        
Wikis…………………….        
Foros……………………..        
Chats………………………        
Mensaxeira instantánea……        
Webquest…………………        
Aplicacións xerais (word, 
excell,….)…………….. 
       
Software educativo (pipo…)        
Videoxogos………………..        
Medios tradicionais (proxector 
de opacos, de diapositivas,  
retroproxector) 
       
Outro (indicar)............        
 
 
18) En canto á xestión do centro, indique a frecuencia coa que emprega as TIC, sendo 1=nada e 4= moito: 
 
Para a comunicación coas familias por correo electrónico 1 2 3 4 
Para a comunicación coas familias por mensaxeira a móbil 1 2 3 4 
Para a comunicación co profesorado…………………. 1 2 3 4 
Para a comunicación coa Administración…………… 1 2 3 4 
Para a comunicación con outros centros………………….. 1 2 3 4 
Para a resolución de tarefas administrativas (matrícula, expedientes) 1 2 3 4 
Para a xestión económica e financeira…………………….. 1 2 3 4 
Para a xestión de arquivos ou documentos (actas, memorias, informes, ….)  1 2 3 4 
Para a xestión académica (aulas, gardas….)…………………. 1 2 3 4 
Para a xestión da biblioteca, que programa usa?................... 1 2 3 4 
Para planificar a axenda do centro e manter informada á comunidade........ 1 2 3 4 
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Para o traballo en equipo entre o profesorado……………… 1 2 3 4 
Para as actividades de formación e desenvolvemento profesional do 
profesorado…………………………………………………….. 
1 2 3 4 
Para promover a participación da comunidade educativa 1 2 3 4 
Para establecer colaboración con outros centros, institucións ou 
empresas…………………………………………………………. 
1 2 3 4 
Para promover a comunicación e toma de decisións entre os órganos de 
goberno do centro…………………………………. 
1 2 3 4 
Para elaborar horarios, que programa usa?_________________ 1 2 3 4 
Para o control de faltas, que programa usa?________________ 1 2 3 4 
Outro (indicar) 1 2 3 4 
 
CONDICIÓNS DE USO DAS TIC 
19) Por que cre que o profesorado do seu centro USA as TIC? Estime os seguintes motivos como 
responsables desa situación, sendo 1=nada e 4= moito. 
 
 A cantidade de equipos existente no centro……………………. 1 2 3 4 
 O baixo custe dos equipos……………………………………….. 1 2 3 4 
 O estado de conservación e mantemento dos equipos……… 1 2 3 4 
 A existencia dun responsable TIC ou persoal de mantemento 1 2 3 4 
 A existencia de espazos axeitados…………………………….. 1 2 3 4 
 Elevado nivel de formación no profesorado…………………… 1 2 3 4 
 A competencia dixital do profesorado……………………………. 1 2 3 4 
 A motivación do profesorado…………………………………….. 1 2 3 4 
 A actitude positiva do profesorado……………………………….. 1 2 3 4 
 As actitudes positivas do alumnado……………………………… 1 2 3 4 
 As aptitudes do alumnado………………………………………… 1 2 3 4 
 Considéranas un recurso didáctico útil……………………….. 1 2 3 4 
 A dispoñibilidade de tempo do profesorado para adicar ás TIC 1 2 3 4 
 O asesoramento para o uso das TIC nas áreas………… 1 2 3 4 
 Facilidade para buscar información na Internet…………………. 1 2 3 4 
 Existencia de recursos educativos dixitais ……………………. 1 2 3 4 
 Outro (indicar) 1 2 3 4 
 
20) Por qué cre que o profesorado do seu centro NON USA as TIC? Estime os seguintes motivos como 
responsables desa situación, sendo 1=nada e 4= moito. 
 A falta de equipos…………………………………………………. 1 2 3 4 
 O elevado custe dos equipos…………………………………….. 1 2 3 4 
 O estado de conservación e mantemento dos equipos……… 1 2 3 4 
 A falta dun responsable TIC ou persoal de mantemento……. 1 2 3 4 
 A falta de espazos axeitados…………………………………….. 1 2 3 4 
 A falta de formación no profesorado…………………………… 1 2 3 4 
 Falta de competencia dixital do profesorado…………………… 1 2 3 4 
 A motivación do profesorado…………………………………….. 1 2 3 4 
 A actitude negativa do profesorado……………………………….. 1 2 3 4 
 As actitudes negativas do alumnado……………………………… 1 2 3 4 
 As aptitudes do alumnado………………………………………… 1 2 3 4 
 Non as consideran un recurso didáctico útil…………………… 1 2 3 4 
 A falta de tempo do profesorado para adicar ás TIC………… 1 2 3 4 
 Falta de asesoramento para o uso das TIC nas áreas………… 1 2 3 4 
 Supoñen máis traballo……………………………………………… 1 2 3 4 
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 Dispersión da información na Internet…………………………. 1 2 3 4 
 Carencia de recursos educativos dixitais …………………………. 1 2 3 4 
 Aportan máis problemas cá beneficios………………………… 1 2 3 4 
 Outro (indicar) 1 2 3 4 
 
21) Valore o estado de conservación e actualización no que se encontran os seguintes medios: 
 Moi Bo Bo Regular Malo Moi Malo NS/NC 
Medios audiovisuais…………….       
Medios auditivos…………………       
Medios informáticos…………….       
Canón de vídeo..........................       
Encerado Dixital…………………       
Aplicacións xerais (word,…)       
Software educativo (pipo…)       
Videoxogos……………………       
Outro (indicar)............       
 
22) Sinale que medios habería UBICADOS en cada caso para o uso do profesorado (pode haber varias 
respostas): 
 
 Aula 
Ordinaria 
Aula 
específica 
Sala do 
profesorado 
Distribúe o 
conserxe 
Reserva con 
antelación 
Outro 
• Portátiles………….……..      ______ 
• Computadores sobremesa.      ______ 
• Vídeo /DVD…………….      ______ 
• Canón de proxección…..      ______ 
• Encerado dixital…………..      ______ 
• Outro (indicar) 
 
     ______ 
23) Valore as condicións de infraestructura para o uso de TIC que reúnen a (-s) aula(-s) nas que están 
instaladas:  
 Moi Boas Boas Regulares Malas Moi Malas 
*  Condicións xerais da aula…………..      
*  Tamaño da aula..................................      
*  Dispoñibilidade de espazo………………..      
*  Adecuación do espazo…………………..       
*  Tamaño das pantallas...............      
*  Outra (indicar)      
 
PLAN TIC  
24) Púxose en marcha o Plan TIC?  Non, cando se prevé poñelo en marcha e como? 
___________________________________ 
 Si, cando e como se levou a cabo? contan con algunha valoración da 
experiencia?______________________________________ 
Poderíamos ter acceso a él/unha copia?  Non    Si  
25) Cal foi a implicación do profesorado?  Moita        Bastante          Pouca         Ningunha 
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26) De que área é e como se escolleu ó coordinador/a do plan 
TIC?__________________________________________________  
27) Existe no centro unha persoa responsable do mantemento dos medios?   Non   Si 
En caso afirmativo De que área é? __________________Como crearon esa 
figura?_____________________________ 
Coincide co coordinador/a do plan 
TIC?_________________________________________________________________ 
 
AS TIC NO CENTRO 
28) Hai actividades extraescolares que se fagan aproveitando as TIC do centro?  Non     Si 
Por exemplo_________________________________________________________________________ 
29) Indique o grao de acordo coas seguintes frases referidas á integración das TIC no seu centro 
educativo 
 
Moi de 
acordo 
Bastante 
de acordo 
Pouco 
de 
acordo 
Nada de 
acordo 
É útil e necesario que profesorado e alumnado se familiaricen cas TIC..........     
Axilizan a xestión do centro ……………………………………..........................     
Ensinan contidos novos e adquírense habilidades e competencias decisivas 
para a aprendizaxe………………………….......................................................... 
    
Favorecen novos modelos e métodos de ensinanza ………….......................     
Son unha nova ferramenta para ensinar os mesmos contidos.........................     
Melloran e facilitan o traballo do profesorado ……………………...................     
A súa incorporación xera problemas de organización ……………..................     
Son un acicate para traballar en proxectos con outros centros ……................     
Favorecen a comunicación coas familias ……………………….........................     
Deben ensinarse e aplicarse só na clase de informática ……............................     
30) Promoveuse desde o centro algún tipo de formación específica sobre TIC para o profesorado nos 
tres últimos cursos académicos?  Non   Si.  En caso afirmativo indicar 
 
Nº 
actividades 
Tipo (grupo de traballo, 
seminario, curso, …) 
Temática-s 
Interese do 
profesorado 
Curso 08-09     Alto   Medio  Baixo 
Curso 07-08    Alto   Medio  Baixo 
Curso 06-07    Alto   Medio  Baixo 
 
31) Detecta algún problema ou dificultade que impida un uso normalizado das TIC? 
 
 
 
32) Valore a súa dispoñibilidade para participar en actividades relacionadas con esta temática 
 MOITA   BASTANTE     POUCA   NINGUNA 
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En caso positivo mail de contacto_______________________________________ 
33) Destacaría algunha boa práctica con TIC no centro? 
 
34) Quere engadir algún outro comentario ou suxestión sobre o tema que nos ocupa? 
 
MOITAS GRAZAS POLO SEU TEMPO E COLABORACIÓN 
 
Por último, ver a posibilidade de ir ó seu centro a pasarlle unha enquisa a: 
- PROFESORES  
-1 aula de 6º Ed. Primaria  
- 1 aula de ESO  
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LISTAXE DE FICHAS DE REXISTRO  
 
 Nº 1: Rexistro da web do centro: CEIP Roberto Blanco Torres 
 Nº 2: Rexistro da web do centro: CEIP Curros Enríquez 
 Nº 3: Rexistro da web do centro: CEIP Inmaculada 
 Nº 4: Rexistro da web do centro: CEIP Saco e Arce 
 Nº 5: Rexistro da web do centro: CEIP Plurilingüe de Luíntra 
 Nº 6: Rexistro da web do centro: CEIP Manuel Respino 
 Nº 7: Rexistro da web do centro: CEIP de Práct. da E.U. Form. Profes. EXB 
 Nº 8: Rexistro da web do centro: CEIP Eulogio Gómez Franqueira 
 Nº 9: Rexistro da web do centro: CEIP Padre Crespo 
 Nº 10: Rexistro da web do centro: CEIP Manuel Sueiro 
 Nº 11: Rexistro da web do centro: CEIP Xosé Manuel Folla Respino 
 Nº 12: Rexistro da web do centro: CEIP Julio Gurriarán Canalejas 
 Nº13: Rexistro da web do centro: CEIP de Manzaneda 
 Nº 14: Rexistro da web do centro: CEIP de Oímbra 
 Nº 15: Rexistro da web do centro: CEIP Plurilingüe O Ruxidoiro 
 Nº 16: Rexistro da web do centro: CEIP de Punxín 
 Nº 17: Rexistro da web do centro: CEIP Princesa de España 
 Nº 18: Rexistro da web do centro: CEIP Víctor Manuel Vázquez Portomeñe 
 Nº 19: Rexistro da web do centro: CEIP de Maceda 
 Nº 20: Rexistro da web do centro: CEIP Augusto Assía 
 Nº 21: Rexistro da web do centro: CEIP Vicente Risco 
 Nº 22: Rexistro da web do centro: CEIP Eduardo Ávila Bustillo 
 Nº 23: Rexistro da web do centro: CEIP Condesa de Fenosa 
 Nº 24: Rexistro da web do centro: CEIP de Baltar 
 Nº 25: Rexistro da web do centro: CEIP Otero Novas 
 Nº 26: Rexistro da web do centro: CEIP Nosa Señora de Xuvencos 
 Nº 27: Rexistro da web do centro: CEIP As Mercedes 
 Nº 28: Rexistro da web do centro: CEIP de Sarreaus 
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 Nº 29: Rexistro da web do centro: CEIP Manuel Bermúdez Couso 
 Nº 30: Rexistro da web do centro: CEIP Mestre Vide 
 Nº 31: Rexistro da web do centro: CEIP Virxe do Camiño 
 Nº 32: Rexistro da web do centro: CEIP Plurilingüe Ramón Otero Pedrayo 
 Nº 33: Rexistro da web do centro: CEIP Carlos Cid Arregui 
 Nº 34: Rexistro da web do centro: CEIP Rosalía de Castro 
 Nº 35: Rexistro da web do centro: CEIP do Bolo 
 Nº 36: Rexistro da web do centro: CEIP A Ponte 
 Nº 37: Rexistro da web do centro: CEIP Plurilingüe de Seixalbo 
 Nº 38: Rexistro da web do centro: CEIP Pena Corneira 
 Nº 39: Rexistro da web do centro: CEIP Amaro Refojo 
 Nº 40: Rexistro da web do centro: CEIP Nosa Señora do Carme 
 Nº 41: Rexistro da web do centro: CEIP de Quins 
 Nº 42: Rexistro da web do centro: CEIP de Medeiros 
 Nº 43: Rexistro da web do centro: CEIP Ben-Cho-Shey 
 Nº 44: Rexistro da web do centro: CEIP Xoaquín Lourenzo Xocas 
 Nº 45: Rexistro da web do centro: CEIP do Xurés 
 Nº 46: Rexistro da web do centro: CEIP Manuel Luís Acuña 
 Nº 47: Rexistro da web do centro: CEIP Virxe da Pena da Sela 
 Nº 48: Rexistro da web do centro: CEIP San Salvador 
 Nº 49: Rexistro da web do centro: CEIP de Vilariño de Conso 
 Nº 50: Rexistro da web do centro: CEIP Plurilingüe Amadeo Rodríguez Barroso 
 Nº 51: Rexistro da web do centro: CEIP Rogelio Garcia Yáñez 
 Nº 52: Rexistro da web do centro: CEIP Plurilingüe Calvo Sotelo 
 Nº 53: Rexistro da web do centro: CEIP Filomena Dato 
 Nº 54: Rexistro da web do centro: CEIP Carmen García Carrasco 
 Nº 55: Rexistro da web do centro: CEIP Vistahermosa 
 Nº 56: Rexistro da web do centro: CEIP Bibei 
 Nº 57: Rexistro da web do centro: CEIP Virxe de Covadonga 
 Nº 58: Rexistro da web do centro: CEIP Mariñamansa 
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 Nº 59: Rexistro da web do centro:  CEIP Albino Núñez 
 Nº 60: Rexistro da web do centro:  CEIP O Couto 
 Nº 61: Rexistro da web do centro:  CEIP Virxe de Guadalupe 
 Nº 62: Rexistro da web do centro:  CEIP de Castrelo do Val 
 Nº 63: Rexistro da web do centro:  CEIP Carlos Casares 
 Nº 64: Rexistro da web do centro:  CEIP San Marcos 
 Nº 65: Rexistro da web do centro:  CEIP Valle-Inclán 
 Nº 66: Rexistro da web do centro:  CEIP Rodolfo Núñez Rodríguez 
 Nº 67: Rexistro da web do centro:  CEIP de Sandiás 
 Nº 68: Rexistro da web do centro:  CEIP Plurilingüe dos Blancos 
 Nº 69: Rexistro da web do centro:  CEIP Curros Enríquez 
 Nº 70: Rexistro da web do centro:  CEIP Plurilingüe de Vilar de Barrio 
 Nº 71: Rexistro da web do centro:  CEIP de Castrelo de Miño 
 Nº 72: Rexistro da web do centro:  CEIP de Beariz 
 Nº 73: Rexistro da web do centro:  CEIP Padre Feijoo  
 Nº 74: Rexistro da web do centro:  CEIP de Baños de Molgas  
 Nº 75: Rexistro da web do centro: CEIP de Casaio  
 Nº 76: Rexistro da web do centro:  CEIP Joaquina Gallego Jorreto  
 Nº 77: Rexistro da web do centro:  CEIP O Castiñeiro  
 Nº 78: Rexistro da web do centro:  CEIP Santa María A Real  
 Nº 79: Rexistro da web do centro:  CEIP Emilia Pardo Bazán  
 Nº 80: Rexistro da web do centro:  CEIP das Vendas da Barreira 
 Nº 81: Rexistro da web do centro:  CEIP Ramón Otero Pedrayo  
 Nº 82: Rexistro da web do centro:  CEIP Plurilingüe Irmáns Villar  
 Nº 83: Rexistro da web do centro: CEIP San Mamede 
 Nº 84: Rexistro da web do centro: IES 12 de Outubro 
 Nº 85: Rexistro da web do centro: IES Xermán Ancochea Quevedo 
 Nº 86: Rexistro da web do centro: IES Carlos Casares 
 Nº 87: Rexistro da web do centro: IES Cidade de Antioquía 
 Nº 88: Rexistro da web do centro: IES Ramón Otero Pedrayo 
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 Nº 89: Rexistro da web do centro: IES Julio Prieto Nespereira 
 Nº 90: Rexistro da web do centro: IES Castro de Baronceli       
 Nº 91: Rexistro da web do centro: IES Xesús Ferro Couselo 
 Nº 92: Rexistro da web do centro: IES Nº 1 
 Nº 93: Rexistro da web do centro: IES San Mamede 
 Nº 94: Rexistro da web do centro: IES Eduardo Blanco Amor 
 Nº 95: Rexistro da web do centro: IES de Allariz 
 Nº 96: Rexistro da web do centro: IES O Couto 
 Nº 97: Rexistro da web do centro: IES Xesús Taboada Chivite 
 Nº 98: Rexistro da web do centro: IES Universidade Laboral 
 Nº 99: Rexistro da web do centro: IES As Lagoas 
 Nº 100: Rexistro da web do centro: IES Lauro Olmo 
 Nº 101: Rexistro da web do centro: IES Manuel Chamoso Lamas 
 Nº 102: Rexistro da web do centro: IES Cosme López Rodríguez 
 Nº 103: Rexistro da web do centro: IES Celanova Celso Emilio Ferreiro 
 Nº 104: Rexistro da web do centro: IES Lagoa de Antela 
 Nº 105: Rexistro da web do centro: IES O Ribeiro 
 Nº 106: Rexistro da web do centro: IES Martaguisela 
 Nº 107: Rexistro da web do centro: IES Aquis Querquernis 
 Nº 108: Rexistro da web do centro: CPR Plurilingüe Sagrado Corazón 
 Nº 109: Rexistro da web do centro: CPR Plurilingüe Luís Vives 
 Nº 110: Rexistro da web do centro: CPR Plurilingüe María Inmaculada 
 Nº 111: Rexistro da web do centro: CPR Plurilingüe Sagrado Corazón (Carballiño) 
 Nº 112: Rexistro da web do centro: CPR Plurilingüe Guillelme Brown 
 Nº 113: Rexistro da web do centro: CPR Plurilingüe Divino Maestro 
 Nº 114: Rexistro da web do centro: CPR Plurilingüe Santa MarÍa 
 Nº 115: Rexistro da web do centro: CPR San José 
 Nº 116: Rexistro da web do centro: CPR Plurilingüe María Auxiliadora 
 Nº 117: Rexistro da web do centro: CPR Cardenal Cisneros 
 Nº 118: Rexistro da web do centro: CPR Padre Feijoo Zorelle 
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 Nº 119: Rexistro da web do centro: CPR Malvedo 
 Nº 120: Rexistro da web do centro: CPR Pablo VI Fátima 
 Nº 121: Rexistro da web do centro: CPR Plurilingüe Vila do Arenteiro 
 Nº 122: Rexistro da web do centro: CPR Concepción Arenal 
 Nº 123: Rexistro da web do centro: CPR Plurilingüe La Purísima 
 Nº 124: Rexistro da web do centro: CPR Plurilingüe Divina Pastora 
 Nº 125: Rexistro da web do centro: CPR Plurilingüe Santa Teresa de Jesús 
 Nº 126: Rexistro da web do centro: CPR Plurilingüe Santo Ángel 
 Nº 127: Rexistro da web do centro: CPR Plurilingüe Divina Pastora (O Barco) 
 Nº 128: Rexistro da web do centro: CPR Miraflores 
 Nº 129: Rexistro da web do centro: CPR Seminario Menor Diocesano  
 Nº 130: Rexistro da web do centro: CPR Apostólico Mercedario 
 Nº 131: Rexistro da web do centro: CPR San Pío X 
 Nº 132: Rexistro da web do centro: CPI Virxe dos Remedios 
 Nº 133: Rexistro da web do centro: CPI Plurilingüe Tomás de Lemos 
 Nº 134: Rexistro da web do centro: CPI José García García 
 Nº 135: Rexistro da web do centro: CPI Virxe da Saleta 
 Nº 136: Rexistro da web do centro: CPI Laureano Prieto 
 Nº 137: Rexistro da web do centro: CPI Terras de Maside 
 Nº 138: Rexistro da web do centro: CPI Tomás Terrón Mendaña 
 Nº 139: Rexistro da web do centro: CPI Antonio Faílde 
 Nº 140: Rexistro da web do centro: CPI de Padrenda-Crespos 
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Nº 1: Rexistro da web do centro: CEIP Roberto Blanco Torres 
URL: http://www.edu.xunta.es/centros/ceiprobertoblanco/ 
Data de consulta: xullo 2014 
Última actualización fai - de 15 días  de 15 a 30 días  + de 30 días x non consta  
Plan TIC 
Non está na web x 
Si está na web 
No Proxecto Educativo  
Documento independente  
Outro   
Pode descargarse Si   Non   
Consta dinamizador/a das TIC Si   Non  x 
Obxectivo do Plan TIC: Web como espazo de comunicación e de 
colaboración con toda a comunidade educativa 
Si   Non x 
Presenza da competencia dixital 
Alumnado  Si   Non x 
Profesorado  Si   Non x 
Centro da Rede Abalar Si   Non x 
Observacións: Páxina web básica sen modificacións significativas. A última modificación que consta 
é do curso 2008/2009. 
 
 
 
Nº 2: Rexistro da web do centro: CEIP Curros Enríquez 
URL: http://www.edu.xunta.es/centros/ceipcurroscelanova/ 
Data de consulta: xullo 2014 
Última actualización fai - de 15 días  de 15 a 30 días x + de 30 días  non consta  
Plan TIC 
Non está na web x 
Si está na web 
No Proxecto Educativo  
Documento independente  
Outro   
Pode descargarse Si   Non   
Consta dinamizador/a das TIC Si   Non  x 
Obxectivo do Plan TIC: Web como espazo de comunicación e de 
colaboración con toda a comunidade educativa 
Si  x Non  
Presenza da competencia dixital 
Alumnado  Si   Non x 
Profesorado  Si   Non x 
Centro da Rede Abalar Si  X Non  
Observacións:  
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Nº 3: Rexistro da web do centro: CEIP Inmaculada 
URL: http://www.ceipinmaculada.com/ 
Data de consulta:  xullo 2014 
Última actualización fai - de 15 días  de 15 a 30 días x + de 30 días  non consta  
Plan TIC 
Non está na web x 
Si está na web 
No Proxecto Educativo  
Documento independente  
Outro   
Pode descargarse Si   Non   
Consta dinamizador/a das TIC Si   Non  x 
Obxectivo do Plan TIC: Web como espazo de comunicación e de 
colaboración con toda a comunidade educativa 
Si   Non x 
Presenza da competencia dixital 
Alumnado  Si   Non x 
Profesorado  Si   Non x 
Centro da Rede Abalar Si  X Non  
Observacións:  
 
 
 
 
Nº 4: Rexistro da web do centro: CEIP Saco e Arce 
URL: http://www.edu.xunta.es/centros/ceipsacoarce/ 
Data de consulta:  xullo 2014 
Última actualización fai - de 15 días  de 15 a 30 días x + de 30 días  non consta  
Plan TIC 
Non está na web x 
Si está na web 
No Proxecto Educativo  
Documento independente  
Outro   
Pode descargarse Si   Non   
Consta dinamizador/a das TIC Si   Non  x 
Obxectivo do Plan TIC: Web como espazo de comunicación e de 
colaboración con toda a comunidade educativa 
Si   Non x 
Presenza da competencia dixital 
Alumnado  Si   Non x 
Profesorado  Si   Non x 
Centro da Rede Abalar Si   Non x 
Observacións:  
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Nº 5: Rexistro da web do centro: CEIP Plurilingüe de Luíntra 
URL: http://www.edu.xunta.es/centros/ceipluintra/ 
Data de consulta:  xullo 2014 
Última actualización fai - de 15 días  de 15 a 30 días  + de 30 días x non consta  
Plan TIC 
Non está na web x 
Si está na web 
No Proxecto Educativo  
Documento independente  
Outro   
Pode descargarse Si   Non   
Consta dinamizador/a das TIC Si   Non  x 
Obxectivo do Plan TIC: Web como espazo de comunicación e de 
colaboración con toda a comunidade educativa 
Si   Non x 
Presenza da competencia dixital 
Alumnado  Si   Non x 
Profesorado  Si   Non x 
Centro da Rede Abalar Si  X Non  
Observacións:  
 
 
 
 
Nº 6: Rexistro da web do centro: CEIP Manuel Respino 
URL: http://www.edu.xunta.es/centros/ceipmanuelrespino/ 
Data de consulta:  xullo 2014 
Última actualización fai - de 15 días  de 15 a 30 días x + de 30 días  non consta  
Plan TIC 
Non está na web x 
Si está na web 
No Proxecto Educativo  
Documento independente  
Outro   
Pode descargarse Si   Non   
Consta dinamizador/a das TIC Si   Non  x 
Obxectivo do Plan TIC: Web como espazo de comunicación e de 
colaboración con toda a comunidade educativa 
Si   Non x 
Presenza da competencia dixital 
Alumnado  Si   Non x 
Profesorado  Si   Non x 
Centro da Rede Abalar Si   Non x 
Observacións:  
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Nº 7: Rexistro da web do centro: CEIP de Práct. da E.U. Form. Profes. EXB 
URL: http://www.edu.xunta.es/centros/ceippracticasourense/ 
Data de consulta:  xullo 2014 
Última actualización fai - de 15 días  de 15 a 30 días x + de 30 días  non consta  
Plan TIC 
Non está na web  
Si está na web 
No Proxecto Educativo x 
Documento independente  
Outro   
Pode descargarse Si  x Non   
Consta dinamizador/a das TIC Si   Non  x 
Obxectivo do Plan TIC: Web como espazo de comunicación e de 
colaboración con toda a comunidade educativa 
Si   Non x 
Presenza da competencia dixital 
Alumnado  Si   Non x 
Profesorado  Si   Non x 
Centro da Rede Abalar Si  X Non  
Observacións:  
 
 
 
 
Nº 8: Rexistro da web do centro: CEIP Eulogio Gómez Franqueira 
URL: http://www.edu.xunta.es/centros/ceipeulogiogomezfranqueira/ 
Data de consulta:  xullo 2014 
Última actualización fai - de 15 días  de 15 a 30 días x + de 30 días  non consta  
Plan TIC 
Non está na web x 
Si está na web 
No Proxecto Educativo  
Documento independente  
Outro   
Pode descargarse Si   Non   
Consta dinamizador/a das TIC Si   Non  x 
Obxectivo do Plan TIC: Web como espazo de comunicación e de 
colaboración con toda a comunidade educativa 
Si   Non x 
Presenza da competencia dixital 
Alumnado  Si   Non x 
Profesorado  Si   Non x 
Centro da Rede Abalar Si   Non x 
Observacións:  
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Nº 9: Rexistro da web do centro: CEIP Padre Crespo 
URL: NON TEN PÁXINA WEB 
Data de consulta:  
Última actualización fai - de 15 días  de 15 a 30 días  + de 30 días  non consta  
Plan TIC 
Non está na web  
Si está na web 
No Proxecto Educativo  
Documento independente  
Outro   
Pode descargarse Si   Non   
Consta dinamizador/a das TIC Si   Non   
Obxectivo do Plan TIC: Web como espazo de comunicación e de 
colaboración con toda a comunidade educativa 
Si   Non  
Presenza da competencia dixital 
Alumnado  Si   Non  
Profesorado  Si   Non  
Centro da Rede Abalar Si   Non  
Observacións:  
 
 
 
 
Nº 10: Rexistro da web do centro: CEIP Manuel Sueiro 
URL: http://www.edu.xunta.es/centros/ceipmanuelsueiro/ 
Data de consulta:  xullo 2014 
Última actualización fai - de 15 días  de 15 a 30 días x + de 30 días  non consta  
Plan TIC 
Non está na web x 
Si está na web 
No Proxecto Educativo  
Documento independente  
Outro   
Pode descargarse Si   Non   
Consta dinamizador/a das TIC Si   Non  x 
Obxectivo do Plan TIC: Web como espazo de comunicación e de 
colaboración con toda a comunidade educativa 
Si   Non x 
Presenza da competencia dixital 
Alumnado  Si   Non x 
Profesorado  Si   Non x 
Centro da Rede Abalar Si   Non x 
Observacións:  
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Nº 11: Rexistro da web do centro: CEIP Xosé Manuel Folla Respino 
URL: http://www.edu.xunta.es/centros/ceipfollarespino/ 
Data de consulta:  xullo 2014 
Última actualización fai - de 15 días  de 15 a 30 días  + de 30 días x non consta  
Plan TIC 
Non está na web x 
Si está na web 
No Proxecto Educativo  
Documento independente  
Outro   
Pode descargarse Si   Non   
Consta dinamizador/a das TIC Si   Non  x 
Obxectivo do Plan TIC: Web como espazo de comunicación e de 
colaboración con toda a comunidade educativa 
Si   Non x 
Presenza da competencia dixital 
Alumnado  Si   Non x 
Profesorado  Si   Non x 
Centro da Rede Abalar Si   Non x 
Observacións:  
 
 
 
 
Nº 12: Rexistro da web do centro: CEIP Julio Gurriarán Canalejas 
URL: http://www.edu.xunta.es/centros/ceipgurriaran/ 
Data de consulta:  xullo 2014 
Última actualización fai - de 15 días  de 15 a 30 días x + de 30 días  non consta  
Plan TIC 
Non está na web x 
Si está na web 
No Proxecto Educativo  
Documento independente  
Outro   
Pode descargarse Si   Non   
Consta dinamizador/a das TIC Si   Non  x 
Obxectivo do Plan TIC: Web como espazo de comunicación e de 
colaboración con toda a comunidade educativa 
Si   Non x 
Presenza da competencia dixital 
Alumnado  Si   Non x 
Profesorado  Si   Non x 
Centro da Rede Abalar Si  X Non  
Observacións:  
Participa no proxecto experimental Educación Dixital E-DIXGAL no curso 2014/2015. 
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Nº13: Rexistro da web do centro: CEIP de Manzaneda 
URL: http://www.edu.xunta.es/centros/ceipmanzaneda/ 
Data de consulta:  xullo 2014 
Última actualización fai - de 15 días  de 15 a 30 días  + de 30 días x non consta  
Plan TIC 
Non está na web x 
Si está na web 
No Proxecto Educativo  
Documento independente  
Outro   
Pode descargarse Si   Non   
Consta dinamizador/a das TIC Si   Non  x 
Obxectivo do Plan TIC: Web como espazo de comunicación e de 
colaboración con toda a comunidade educativa 
Si   Non x 
Presenza da competencia dixital 
Alumnado  Si   Non x 
Profesorado  Si   Non x 
Centro da Rede Abalar Si   Non x 
Observacións:  
 
 
 
 
Nº 14: Rexistro da web do centro: CEIP de Oímbra 
URL: http://www.edu.xunta.es/centros/ceipoimbra/ 
Data de consulta:  xullo 2014 
Última actualización fai - de 15 días  de 15 a 30 días x + de 30 días  non consta  
Plan TIC 
Non está na web x 
Si está na web 
No Proxecto Educativo  
Documento independente  
Outro   
Pode descargarse Si   Non   
Consta dinamizador/a das TIC Si   Non  x 
Obxectivo do Plan TIC: Web como espazo de comunicación e de 
colaboración con toda a comunidade educativa 
Si   Non x 
Presenza da competencia dixital 
Alumnado  Si   Non x 
Profesorado  Si   Non x 
Centro da Rede Abalar Si   Non x 
Observacións:  
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Nº 15: Rexistro da web do centro: CEIP Plurilingüe O Ruxidoiro 
URL: http://www.edu.xunta.es/centros/ceiporuxidoiro/ 
Data de consulta:  xullo 2014 
Última actualización fai - de 15 días  de 15 a 30 días x + de 30 días  non consta  
Plan TIC 
Non está na web x 
Si está na web 
No Proxecto Educativo  
Documento independente  
Outro   
Pode descargarse Si   Non   
Consta dinamizador/a das TIC Si   Non  x 
Obxectivo do Plan TIC: Web como espazo de comunicación e de 
colaboración con toda a comunidade educativa 
Si   Non x 
Presenza da competencia dixital 
Alumnado  Si   Non x 
Profesorado  Si   Non x 
Centro da Rede Abalar Si  X Non  
Observacións:  
 
 
 
 
Nº 16: Rexistro da web do centro: CEIP de Punxín 
URL: NON TEN PÁXINA WEB 
Data de consulta:  
Última actualización fai - de 15 días  de 15 a 30 días  + de 30 días  non consta  
Plan TIC 
Non está na web  
Si está na web 
No Proxecto Educativo  
Documento independente  
Outro   
Pode descargarse Si   Non   
Consta dinamizador/a das TIC Si   Non   
Obxectivo do Plan TIC: Web como espazo de comunicación e de 
colaboración con toda a comunidade educativa 
Si   Non  
Presenza da competencia dixital 
Alumnado  Si   Non  
Profesorado  Si   Non  
Centro da Rede Abalar Si   Non  
Observacións:  
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Nº 17: Rexistro da web do centro: CEIP Princesa de España 
URL: http://www.edu.xunta.es/centros/ceipprincesaespanha/ 
Data de consulta:  xullo 2014 
Última actualización fai - de 15 días  de 15 a 30 días x + de 30 días  non consta  
Plan TIC 
Non está na web x 
Si está na web 
No Proxecto Educativo  
Documento independente  
Outro   
Pode descargarse Si   Non   
Consta dinamizador/a das TIC Si   Non  x 
Obxectivo do Plan TIC: Web como espazo de comunicación e de 
colaboración con toda a comunidade educativa 
Si   Non x 
Presenza da competencia dixital 
Alumnado  Si   Non x 
Profesorado  Si   Non x 
Centro da Rede Abalar Si   Non x 
Observacións:  
 
 
 
 
Nº 18: Rexistro da web do centro: CEIP Víctor Manuel Vázquez Portomeñe 
URL: http://www.edu.xunta.es/centros/ceipportomenhe/ 
Data de consulta:  xullo 2014 
Última actualización fai - de 15 días  de 15 a 30 días  + de 30 días x non consta  
Plan TIC 
Non está na web x 
Si está na web 
No Proxecto Educativo  
Documento independente  
Outro   
Pode descargarse Si   Non   
Consta dinamizador/a das TIC Si   Non  x 
Obxectivo do Plan TIC: Web como espazo de comunicación e de 
colaboración con toda a comunidade educativa 
Si   Non x 
Presenza da competencia dixital 
Alumnado  Si   Non x 
Profesorado  Si   Non x 
Centro da Rede Abalar Si   Non x 
Observacións:  
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Nº 19: Rexistro da web do centro: CEIP de Maceda 
URL: http://infantilmaceda.blogspot.com.es/ 
Data de consulta:  xullo 2014 
Última actualización fai - de 15 días  de 15 a 30 días  + de 30 días x non consta  
Plan TIC 
Non está na web x 
Si está na web 
No Proxecto Educativo  
Documento independente  
Outro   
Pode descargarse Si   Non   
Consta dinamizador/a das TIC Si   Non  x 
Obxectivo do Plan TIC: Web como espazo de comunicación e de 
colaboración con toda a comunidade educativa 
Si   Non x 
Presenza da competencia dixital 
Alumnado  Si   Non x 
Profesorado  Si   Non x 
Centro da Rede Abalar Si   Non x 
Observacións:  
 
 
 
 
Nº 20: Rexistro da web do centro: CEIP Augusto Assía 
URL: http://www.edu.xunta.es/centros/ceipaugustoassia/ 
Data de consulta:  xullo 2014 
Última actualización fai - de 15 días  de 15 a 30 días  + de 30 días x non consta  
Plan TIC 
Non está na web x 
Si está na web 
No Proxecto Educativo  
Documento independente  
Outro   
Pode descargarse Si   Non   
Consta dinamizador/a das TIC Si   Non  x 
Obxectivo do Plan TIC: Web como espazo de comunicación e de 
colaboración con toda a comunidade educativa 
Si   Non x 
Presenza da competencia dixital 
Alumnado  Si   Non x 
Profesorado  Si   Non x 
Centro da Rede Abalar Si   Non x 
Observacións: Páxina en total desuso, sen estrear. 
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Nº 21: Rexistro da web do centro: CEIP Vicente Risco 
URL: http://www.edu.xunta.es/centros/ceipvicenteriscocualedro/ 
Data de consulta:  xullo 2014 
Última actualización fai - de 15 días  de 15 a 30 días  + de 30 días x non consta  
Plan TIC 
Non está na web x 
Si está na web 
No Proxecto Educativo  
Documento independente  
Outro   
Pode descargarse Si   Non   
Consta dinamizador/a das TIC Si   Non  x 
Obxectivo do Plan TIC: Web como espazo de comunicación e de 
colaboración con toda a comunidade educativa 
Si   Non x 
Presenza da competencia dixital 
Alumnado  Si   Non x 
Profesorado  Si   Non x 
Centro da Rede Abalar Si   Non x 
Observacións: Ten facebook aínda que sen actualizar desde outubro de 2013. 
 
 
 
 
Nº 22: Rexistro da web do centro: CEIP Eduardo Ávila Bustillo 
URL: http://www.edu.xunta.es/centros/ceipeduardoavila/ 
Data de consulta:  xullo 2014 
Última actualización fai - de 15 días  de 15 a 30 días  + de 30 días x non consta  
Plan TIC 
Non está na web x 
Si está na web 
No Proxecto Educativo  
Documento independente  
Outro   
Pode descargarse Si   Non   
Consta dinamizador/a das TIC Si   Non  x 
Obxectivo do Plan TIC: Web como espazo de comunicación e de 
colaboración con toda a comunidade educativa 
Si   Non x 
Presenza da competencia dixital 
Alumnado  Si   Non x 
Profesorado  Si   Non x 
Centro da Rede Abalar Si   Non x 
Observacións: Páxina web practicamente baleira con un blog sen actualizar desde novembro de 
2013. 
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Nº 23: Rexistro da web do centro: CEIP Condesa de Fenosa 
URL: http://centros.edu.xunta.es/ceipcondesadefenosa/ 
Data de consulta:  xullo 2014 
Última actualización fai - de 15 días  de 15 a 30 días x + de 30 días  non consta  
Plan TIC 
Non está na web  
Si está na web 
No Proxecto Educativo  
Documento independente x 
Outro   
Pode descargarse Si  x Non   
Consta dinamizador/a das TIC Si   Non  x 
Obxectivo do Plan TIC: Web como espazo de comunicación e de 
colaboración con toda a comunidade educativa 
Si  x Non  
Presenza da competencia dixital 
Alumnado  Si   Non x 
Profesorado  Si   Non x 
Centro da Rede Abalar Si  X Non  
Observacións: Teñen un blog propio do Proxecto Abalar. 
Participa no proxecto experimental Educación Dixital E-DIXGAL no curso 2014/2015. 
 
 
 
Nº 24: Rexistro da web do centro: CEIP de Baltar 
URL: NON TEN PÁXINA WEB 
Data de consulta:  
Última actualización fai - de 15 días  de 15 a 30 días  + de 30 días  non consta  
Plan TIC 
Non está na web  
Si está na web 
No Proxecto Educativo  
Documento independente  
Outro   
Pode descargarse Si   Non   
Consta dinamizador/a das TIC Si   Non   
Obxectivo do Plan TIC: Web como espazo de comunicación e de 
colaboración con toda a comunidade educativa 
Si   Non  
Presenza da competencia dixital 
Alumnado  Si   Non  
Profesorado  Si   Non  
Centro da Rede Abalar Si   Non  
Observacións:  
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Nº 25: Rexistro da web do centro: CEIP Otero Novas 
URL: http://www.edu.xunta.es/centros/ceipoteronovas/ 
Data de consulta:  xullo 2014 
Última actualización fai - de 15 días  de 15 a 30 días x + de 30 días  non consta  
Plan TIC 
Non está na web x 
Si está na web 
No Proxecto Educativo  
Documento independente  
Outro   
Pode descargarse Si   Non   
Consta dinamizador/a das TIC Si   Non  x 
Obxectivo do Plan TIC: Web como espazo de comunicación e de 
colaboración con toda a comunidade educativa 
Si   Non x 
Presenza da competencia dixital 
Alumnado  Si   Non x 
Profesorado  Si   Non x 
Centro da Rede Abalar Si   Non x 
Observacións:  
 
 
 
 
Nº 26: Rexistro da web do centro: CEIP Nosa Señora de Xuvencos 
URL: http://www.edu.xunta.es/centros/ceipnosasenhoradexuvencos/ 
Data de consulta:  xullo 2014 
Última actualización fai - de 15 días  de 15 a 30 días x + de 30 días  non consta  
Plan TIC 
Non está na web  
Si está na web 
No Proxecto Educativo  
Documento independente x 
Outro   
Pode descargarse Si  x Non   
Consta dinamizador/a das TIC Si  x Non   
Obxectivo do Plan TIC: Web como espazo de comunicación e de 
colaboración con toda a comunidade educativa 
Si  x Non  
Presenza da competencia dixital 
Alumnado  Si   Non x 
Profesorado  Si   Non x 
Centro da Rede Abalar Si  X Non  
Observacións:  Moi completa 
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Nº 27: Rexistro da web do centro: CEIP As Mercedes 
URL: http://www.edu.xunta.es/centros/ceipasmercedesourens 
Data de consulta:  xullo 2014 
Última actualización fai - de 15 días  de 15 a 30 días x + de 30 días  non consta  
Plan TIC 
Non está na web  
Si está na web 
No Proxecto Educativo  
Documento independente  
Outro  x 
Pode descargarse Si  x Non   
Consta dinamizador/a das TIC Si  x Non   
Obxectivo do Plan TIC: Web como espazo de comunicación e de 
colaboración con toda a comunidade educativa 
Si  x Non  
Presenza da competencia dixital 
Alumnado  Si  x Non  
Profesorado  Si  x Non  
Centro da Rede Abalar Si   Non x 
Observacións:  Web de gran utilidade e funcional. 
 
 
 
 
Nº 28: Rexistro da web do centro: CEIP de Sarreaus 
URL: http://www.edu.xunta.es/centros/ceipsarreaus/ 
Data de consulta:  xullo 2014 
Última actualización fai - de 15 días  de 15 a 30 días  + de 30 días  non consta x 
Plan TIC 
Non está na web x 
Si está na web 
No Proxecto Educativo  
Documento independente  
Outro   
Pode descargarse Si   Non   
Consta dinamizador/a das TIC Si   Non  x 
Obxectivo do Plan TIC: Web como espazo de comunicación e de 
colaboración con toda a comunidade educativa 
Si   Non x 
Presenza da competencia dixital 
Alumnado  Si   Non x 
Profesorado  Si   Non x 
Centro da Rede Abalar Si   Non x 
Observacións: Practicamente sen estrear 
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Nº 29: Rexistro da web do centro: CEIP Manuel Bermúdez Couso 
URL: http://www.edu.xunta.es/centros/ceipmanuelbermudez/ 
Data de consulta:  xullo 2014 
Última actualización fai - de 15 días  de 15 a 30 días  + de 30 días x non consta  
Plan TIC 
Non está na web x 
Si está na web 
No Proxecto Educativo  
Documento independente  
Outro   
Pode descargarse Si   Non   
Consta dinamizador/a das TIC Si   Non  x 
Obxectivo do Plan TIC: Web como espazo de comunicación e de 
colaboración con toda a comunidade educativa 
Si   Non x 
Presenza da competencia dixital 
Alumnado  Si   Non x 
Profesorado  Si   Non x 
Centro da Rede Abalar Si  X Non  
Observacións: Prácticamente baleira, a última aportacion é de setembro de 2013. 
Participa no proxecto experimental Educación Dixital E-DIXGAL no curso 2014/2015. 
 
 
 
Nº 30: Rexistro da web do centro: CEIP Mestre Vide 
URL: http://www.edu.xunta.es/centros/ceipmestrevide/ 
Data de consulta:  xullo 2014 
Última actualización fai - de 15 días  de 15 a 30 días x + de 30 días  non consta  
Plan TIC 
Non está na web x 
Si está na web 
No Proxecto Educativo  
Documento independente  
Outro   
Pode descargarse Si   Non   
Consta dinamizador/a das TIC Si   Non  x 
Obxectivo do Plan TIC: Web como espazo de comunicación e de 
colaboración con toda a comunidade educativa 
Si   Non x 
Presenza da competencia dixital 
Alumnado  Si   Non x 
Profesorado  Si   Non x 
Centro da Rede Abalar Si   Non x 
Observacións:  
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Nº 31: Rexistro da web do centro: CEIP Virxe do Camiño 
URL: http://www.edu.xunta.es/centros/ceipvirxedocamino 
Data de consulta:  xullo 2014 
Última actualización fai - de 15 días  de 15 a 30 días  + de 30 días  non consta x 
Plan TIC 
Non está na web x 
Si está na web 
No Proxecto Educativo  
Documento independente  
Outro   
Pode descargarse Si   Non   
Consta dinamizador/a das TIC Si   Non  x 
Obxectivo do Plan TIC: Web como espazo de comunicación e de 
colaboración con toda a comunidade educativa 
Si   Non x 
Presenza da competencia dixital 
Alumnado  Si   Non x 
Profesorado  Si   Non x 
Centro da Rede Abalar Si   Non x 
Observacións: En desuso 
 
 
 
 
Nº 32: Rexistro da web do centro: CEIP Plurilingüe Ramón Otero Pedrayo 
URL: http://www.edu.xunta.es/centros/ceippedraioamoeiro/ 
Data de consulta:  xullo 2014 
Última actualización fai - de 15 días  de 15 a 30 días  + de 30 días x non consta  
Plan TIC 
Non está na web x 
Si está na web 
No Proxecto Educativo  
Documento independente  
Outro   
Pode descargarse Si   Non   
Consta dinamizador/a das TIC Si   Non  x 
Obxectivo do Plan TIC: Web como espazo de comunicación e de 
colaboración con toda a comunidade educativa 
Si   Non x 
Presenza da competencia dixital 
Alumnado  Si   Non x 
Profesorado  Si   Non x 
Centro da Rede Abalar Si   Non x 
Observacións:  
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Nº 33: Rexistro da web do centro: CEIP Carlos Cid Arregui 
URL: http://www.edu.xunta.es/centros/ceipantoniovazquez/ 
Data de consulta:  xullo 2014 
Última actualización fai - de 15 días  de 15 a 30 días x + de 30 días  non consta  
Plan TIC 
Non está na web x 
Si está na web 
No Proxecto Educativo  
Documento independente  
Outro   
Pode descargarse Si   Non   
Consta dinamizador/a das TIC Si   Non  x 
Obxectivo do Plan TIC: Web como espazo de comunicación e de 
colaboración con toda a comunidade educativa 
Si   Non x 
Presenza da competencia dixital 
Alumnado  Si   Non x 
Profesorado  Si   Non x 
Centro da Rede Abalar Si   Non x 
Observacións:  
 
 
 
 
Nº 34: Rexistro da web do centro: CEIP Rosalía de Castro 
URL: http://www.edu.xunta.es/centros/ceiprosaliaxinzo/ 
Data de consulta:  xullo 2014 
Última actualización fai - de 15 días  de 15 a 30 días  + de 30 días  non consta x 
Plan TIC 
Non está na web  
Si está na web 
No Proxecto Educativo  
Documento independente  
Outro  x 
Pode descargarse Si  x Non   
Consta dinamizador/a das TIC Si   Non  x 
Obxectivo do Plan TIC: Web como espazo de comunicación e de 
colaboración con toda a comunidade educativa 
Si   Non x 
Presenza da competencia dixital 
Alumnado  Si   Non x 
Profesorado  Si   Non x 
Centro da Rede Abalar Si  X Non  
Observacións:  
Participa no proxecto experimental Educación Dixital E-DIXGAL no curso 2014/2015. 
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Nº 35: Rexistro da web do centro: CEIP do Bolo 
URL: http://www.edu.xunta.es/centros/ceipdobolo/ 
Data de consulta:  xullo 2014 
Última actualización fai - de 15 días  de 15 a 30 días  + de 30 días  non consta x 
Plan TIC 
Non está na web x 
Si está na web 
No Proxecto Educativo  
Documento independente  
Outro   
Pode descargarse Si   Non   
Consta dinamizador/a das TIC Si   Non  x 
Obxectivo do Plan TIC: Web como espazo de comunicación e de 
colaboración con toda a comunidade educativa 
Si   Non x 
Presenza da competencia dixital 
Alumnado  Si   Non x 
Profesorado  Si   Non x 
Centro da Rede Abalar Si   Non x 
Observacións: En desuso 
 
 
 
 
Nº 36: Rexistro da web do centro: CEIP A Ponte 
URL: http://www.edu.xunta.es/centros/ceipaponteourense 
Data de consulta: agosto 2014 
Última actualización fai - de 15 días  de 15 a 30 días x + de 30 días  non consta  
Plan TIC 
Non está na web x 
Si está na web 
No Proxecto Educativo  
Documento independente  
Outro   
Pode descargarse Si   Non   
Consta dinamizador/a das TIC Si  x Non   
Obxectivo do Plan TIC: Web como espazo de comunicación e de 
colaboración con toda a comunidade educativa 
Si  x Non  
Presenza da competencia dixital 
Alumnado  Si   Non x 
Profesorado  Si   Non x 
Centro da Rede Abalar Si  X Non  
Observacións: Blog de dinamización das TICs con enlaces para visitar 
Participa no proxecto experimental Educación Dixital E-DIXGAL no curso 2014/2015. 
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Nº 37: Rexistro da web do centro: CEIP Plurilingüe de Seixalbo 
URL: http://www.edu.xunta.es/centros/ceipseixalbo/ 
Data de consulta:  agosto 2014 
Última actualización fai - de 15 días  de 15 a 30 días x + de 30 días  non consta  
Plan TIC 
Non está na web x 
Si está na web 
No Proxecto Educativo  
Documento independente  
Outro   
Pode descargarse Si   Non   
Consta dinamizador/a das TIC Si   Non  x 
Obxectivo do Plan TIC: Web como espazo de comunicación e de 
colaboración con toda a comunidade educativa 
Si   Non x 
Presenza da competencia dixital 
Alumnado  Si   Non x 
Profesorado  Si   Non x 
Centro da Rede Abalar Si   Non x 
Observacións:  
 
 
 
 
Nº 38: Rexistro da web do centro: CEIP Pena Corneira 
URL: http://www.edu.xunta.es/centros/ceippenacorneira/ 
Data de consulta:  agosto 2014 
Última actualización fai - de 15 días  de 15 a 30 días  + de 30 días x non consta  
Plan TIC 
Non está na web x 
Si está na web 
No Proxecto Educativo  
Documento independente  
Outro   
Pode descargarse Si   Non   
Consta dinamizador/a das TIC Si   Non  x 
Obxectivo do Plan TIC: Web como espazo de comunicación e de 
colaboración con toda a comunidade educativa 
Si   Non x 
Presenza da competencia dixital 
Alumnado  Si   Non x 
Profesorado  Si   Non x 
Centro da Rede Abalar Si   Non x 
Observacións: Hai unha mensaxe que di que a páxina web esté en proceso de elaboración. 
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Nº 39: Rexistro da web do centro: CEIP Amaro Refojo 
URL: http://www.edu.xunta.es/centros/ceipamarorefojo/ 
Data de consulta:  agosto 2014 
Última actualización fai - de 15 días  de 15 a 30 días x + de 30 días  non consta  
Plan TIC 
Non está na web x 
Si está na web 
No Proxecto Educativo  
Documento independente  
Outro   
Pode descargarse Si   Non   
Consta dinamizador/a das TIC Si   Non  x 
Obxectivo do Plan TIC: Web como espazo de comunicación e de 
colaboración con toda a comunidade educativa 
Si   Non x 
Presenza da competencia dixital 
Alumnado  Si   Non x 
Profesorado  Si   Non x 
Centro da Rede Abalar Si  X Non  
Observacións: Hai un enlace chamado “Amaro Abalar” do que a última actualización é de 
decembro de 2012. 
 
 
 
Nº 40: Rexistro da web do centro: CEIP Nosa Señora do Carme 
URL: http://www.edu.xunta.es/centros/ceipnosasenhoracarme/ 
Data de consulta:  agosto 2014 
Última actualización fai - de 15 días  de 15 a 30 días  + de 30 días  non consta x 
Plan TIC 
Non está na web x 
Si está na web 
No Proxecto Educativo  
Documento independente  
Outro   
Pode descargarse Si   Non   
Consta dinamizador/a das TIC Si   Non  x 
Obxectivo do Plan TIC: Web como espazo de comunicación e de 
colaboración con toda a comunidade educativa 
Si   Non x 
Presenza da competencia dixital 
Alumnado  Si   Non x 
Profesorado  Si   Non x 
Centro da Rede Abalar Si   Non x 
Observacións:  
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Nº 41: Rexistro da web do centro: CEIP de Quins 
URL: http://www.edu.xunta.es/centros/ceipquins 
Data de consulta:  agosto 2014 
Última actualización fai - de 15 días  de 15 a 30 días  + de 30 días x non consta  
Plan TIC 
Non está na web x 
Si está na web 
No Proxecto Educativo  
Documento independente  
Outro   
Pode descargarse Si   Non   
Consta dinamizador/a das TIC Si   Non  x 
Obxectivo do Plan TIC: Web como espazo de comunicación e de 
colaboración con toda a comunidade educativa 
Si   Non x 
Presenza da competencia dixital 
Alumnado  Si   Non x 
Profesorado  Si   Non x 
Centro da Rede Abalar Si   Non x 
Observacións: Ten varios blogues asociados. 
 
 
 
 
Nº 42: Rexistro da web do centro: CEIP de Medeiros 
URL: http://www.edu.xunta.es/centros/ceipdemedeiros/ 
Data de consulta:  agosto 2014 
Última actualización fai - de 15 días  de 15 a 30 días  + de 30 días  non consta x 
Plan TIC 
Non está na web x 
Si está na web 
No Proxecto Educativo  
Documento independente  
Outro   
Pode descargarse Si   Non   
Consta dinamizador/a das TIC Si   Non  x 
Obxectivo do Plan TIC: Web como espazo de comunicación e de 
colaboración con toda a comunidade educativa 
Si   Non x 
Presenza da competencia dixital 
Alumnado  Si   Non x 
Profesorado  Si   Non x 
Centro da Rede Abalar Si   Non x 
Observacións: En desuso 
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Nº 43: Rexistro da web do centro: CEIP Ben-Cho-Shey 
URL: http://www.edu.xunta.es/centros/ceipbenchosey/ 
Data de consulta:  agosto 2014 
Última actualización fai - de 15 días  de 15 a 30 días  + de 30 días  non consta x 
Plan TIC 
Non está na web x 
Si está na web 
No Proxecto Educativo  
Documento independente  
Outro   
Pode descargarse Si   Non   
Consta dinamizador/a das TIC Si  x Non   
Obxectivo do Plan TIC: Web como espazo de comunicación e de 
colaboración con toda a comunidade educativa 
Si   Non x 
Presenza da competencia dixital 
Alumnado  Si   Non x 
Profesorado  Si   Non x 
Centro da Rede Abalar Si   Non x 
Observacións:  
 
 
 
 
Nº 44: Rexistro da web do centro: CEIP Xoaquín Lourenzo Xocas 
URL: http://www.edu.xunta.es/centros/ceipxoaquinlourenzoxocas/ 
Data de consulta:  agosto 2014 
Última actualización fai - de 15 días  de 15 a 30 días  + de 30 días x non consta  
Plan TIC 
Non está na web x 
Si está na web 
No Proxecto Educativo  
Documento independente  
Outro   
Pode descargarse Si   Non   
Consta dinamizador/a das TIC Si   Non  x 
Obxectivo do Plan TIC: Web como espazo de comunicación e de 
colaboración con toda a comunidade educativa 
Si   Non x 
Presenza da competencia dixital 
Alumnado  Si   Non x 
Profesorado  Si   Non x 
Centro da Rede Abalar Si   Non x 
Observacións: Varios blogues asociados. 
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Nº 45: Rexistro da web do centro: CEIP do Xurés 
URL: http://centros.edu.xunta.es/ceipdoxures/ 
Data de consulta:  agosto 2014 
Última actualización fai - de 15 días  de 15 a 30 días  + de 30 días x non consta  
Plan TIC 
Non está na web x 
Si está na web 
No Proxecto Educativo  
Documento independente  
Outro   
Pode descargarse Si   Non   
Consta dinamizador/a das TIC Si   Non  x 
Obxectivo do Plan TIC: Web como espazo de comunicación e de 
colaboración con toda a comunidade educativa 
Si   Non x 
Presenza da competencia dixital 
Alumnado  Si   Non x 
Profesorado  Si   Non x 
Centro da Rede Abalar Si   Non x 
Observacións: Páxina web moi desorganizada. 
 
 
 
 
Nº 46: Rexistro da web do centro: CEIP Manuel Luís Acuña 
URL: http://www.edu.xunta.es/centros/ceipmanuelacunha/ 
Data de consulta:  agosto 2014 
Última actualización fai - de 15 días  de 15 a 30 días  + de 30 días x non consta  
Plan TIC 
Non está na web x 
Si está na web 
No Proxecto Educativo  
Documento independente  
Outro   
Pode descargarse Si   Non   
Consta dinamizador/a das TIC Si   Non  x 
Obxectivo do Plan TIC: Web como espazo de comunicación e de 
colaboración con toda a comunidade educativa 
Si   Non x 
Presenza da competencia dixital 
Alumnado  Si   Non x 
Profesorado  Si   Non x 
Centro da Rede Abalar Si   Non x 
Observacións: Hai unha nota de que teñen problemas coa web. 
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Nº 47: Rexistro da web do centro: CEIP Virxe da Pena da Sela 
URL: http://www.edu.xunta.es/centros/ceippenadasela/ 
Data de consulta:  agosto 2014 
Última actualización fai - de 15 días  de 15 a 30 días  + de 30 días x non consta  
Plan TIC 
Non está na web x 
Si está na web 
No Proxecto Educativo  
Documento independente  
Outro   
Pode descargarse Si   Non   
Consta dinamizador/a das TIC Si   Non  x 
Obxectivo do Plan TIC: Web como espazo de comunicación e de 
colaboración con toda a comunidade educativa 
Si   Non x 
Presenza da competencia dixital 
Alumnado  Si   Non x 
Profesorado  Si   Non x 
Centro da Rede Abalar Si   Non x 
Observacións: Sen actualizar desde 2012. 
 
 
 
 
Nº 48: Rexistro da web do centro: CEIP San Salvador 
URL: http://www.edu.xunta.es/centros/ceipsansalvadorarnoia/ 
Data de consulta:  agosto 2014 
Última actualización fai - de 15 días  de 15 a 30 días  + de 30 días  non consta x 
Plan TIC 
Non está na web x 
Si está na web 
No Proxecto Educativo  
Documento independente  
Outro   
Pode descargarse Si   Non   
Consta dinamizador/a das TIC Si   Non  x 
Obxectivo do Plan TIC: Web como espazo de comunicación e de 
colaboración con toda a comunidade educativa 
Si   Non x 
Presenza da competencia dixital 
Alumnado  Si   Non x 
Profesorado  Si   Non x 
Centro da Rede Abalar Si   Non x 
Observacións: En desuso, sen estrear. 
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Nº 49: Rexistro da web do centro: CEIP de Vilariño de Conso 
URL: http://www.edu.xunta.es/centros/ceipvilarinhoconso/ 
Data de consulta:  agosto 2014 
Última actualización fai - de 15 días  de 15 a 30 días  + de 30 días  non consta x 
Plan TIC 
Non está na web x 
Si está na web 
No Proxecto Educativo  
Documento independente  
Outro   
Pode descargarse Si   Non   
Consta dinamizador/a das TIC Si   Non  x 
Obxectivo do Plan TIC: Web como espazo de comunicación e de 
colaboración con toda a comunidade educativa 
Si   Non x 
Presenza da competencia dixital 
Alumnado  Si   Non x 
Profesorado  Si   Non x 
Centro da Rede Abalar Si  X Non  
Observacións: Practicamente en desuso, so un blog asociado actualizado. Non hai ningunha 
referencia ao Abalar. 
Participa no proxecto experimental Educación Dixital E-DIXGAL no curso 2014/2015. 
 
 
Nº 50: Rexistro da web do centro: CEIP Plurilingüe Amadeo Rodríguez Barroso 
URL: http://www.edu.xunta.es/centros/ceipamadeobarroso/ 
Data de consulta:  agosto 2014 
Última actualización fai - de 15 días  de 15 a 30 días x + de 30 días  non consta  
Plan TIC 
Non está na web x 
Si está na web 
No Proxecto Educativo  
Documento independente  
Outro   
Pode descargarse Si   Non   
Consta dinamizador/a das TIC Si   Non  x 
Obxectivo do Plan TIC: Web como espazo de comunicación e de 
colaboración con toda a comunidade educativa 
Si   Non x 
Presenza da competencia dixital 
Alumnado  Si   Non x 
Profesorado  Si   Non x 
Centro da Rede Abalar Si  X Non  
Observacións: Ten blogues asociados sen actualizar desde xuño de 2014.  Non hai ningunha 
referencia ao Abalar. 
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Nº 51: Rexistro da web do centro: CEIP Rogelio Garcia Yáñez 
URL: http://www.edu.xunta.es/centros/ceiprogelioyanhez/ 
Data de consulta:  agosto 2014 
Última actualización fai - de 15 días  de 15 a 30 días  + de 30 días  non consta x 
Plan TIC 
Non está na web x 
Si está na web 
No Proxecto Educativo  
Documento independente  
Outro   
Pode descargarse Si   Non   
Consta dinamizador/a das TIC Si   Non  x 
Obxectivo do Plan TIC: Web como espazo de comunicación e de 
colaboración con toda a comunidade educativa 
Si   Non x 
Presenza da competencia dixital 
Alumnado  Si   Non x 
Profesorado  Si   Non x 
Centro da Rede Abalar Si   Non x 
Observacións: En desuso. 
 
 
 
 
Nº 52: Rexistro da web do centro: CEIP Plurilingüe Calvo Sotelo 
URL: http://www.edu.xunta.es/centros/ceipcalvosotelo/ 
Data de consulta:  agosto 2014 
Última actualización fai - de 15 días  de 15 a 30 días x + de 30 días  non consta  
Plan TIC 
Non está na web  
Si está na web 
No Proxecto Educativo  
Documento independente  
Outro  x 
Pode descargarse Si  x Non   
Consta dinamizador/a das TIC Si  x Non   
Obxectivo do Plan TIC: Web como espazo de comunicación e de 
colaboración con toda a comunidade educativa 
Si  x Non  
Presenza da competencia dixital 
Alumnado  Si   Non x 
Profesorado  Si   Non x 
Centro da Rede Abalar Si  X Non  
Observacións: Moi completa, con blogues asociados relativamente actualizados. 
Participa no proxecto experimental Educación Dixital E-DIXGAL no curso 2014/2015. 
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Nº 53: Rexistro da web do centro: CEIP Filomena Dato 
URL: http://www.edu.xunta.es/centros/ceipfilomenadato/ 
Data de consulta:  agosto 2014 
Última actualización fai - de 15 días  de 15 a 30 días x + de 30 días  non consta  
Plan TIC 
Non está na web  
Si está na web 
No Proxecto Educativo  
Documento independente x 
Outro   
Pode descargarse Si  x Non   
Consta dinamizador/a das TIC Si  x Non   
Obxectivo do Plan TIC: Web como espazo de comunicación e de 
colaboración con toda a comunidade educativa 
Si   Non x 
Presenza da competencia dixital 
Alumnado  Si   Non x 
Profesorado  Si   Non x 
Centro da Rede Abalar Si   Non x 
Observacións: Con blogues asociados actualizados. 
 
 
 
 
Nº 54: Rexistro da web do centro: CEIP Carmen García Carrasco 
URL: http://www.edu.xunta.es/centros/ceipcarmengarcia/ 
Data de consulta:  agosto 2014 
Última actualización fai - de 15 días  de 15 a 30 días  + de 30 días  non consta x 
Plan TIC 
Non está na web x 
Si está na web 
No Proxecto Educativo  
Documento independente  
Outro   
Pode descargarse Si   Non   
Consta dinamizador/a das TIC Si   Non  x 
Obxectivo do Plan TIC: Web como espazo de comunicación e de 
colaboración con toda a comunidade educativa 
Si   Non x 
Presenza da competencia dixital 
Alumnado  Si   Non x 
Profesorado  Si   Non x 
Centro da Rede Abalar Si   Non x 
Observacións: En desuso, sen estrear. 
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Nº 55: Rexistro da web do centro: CEIP Vistahermosa 
URL: http://www.edu.xunta.es/centros/ceipvistahermosa/ 
Data de consulta:  agosto 2014 
Última actualización fai - de 15 días  de 15 a 30 días x + de 30 días  non consta  
Plan TIC 
Non está na web  
Si está na web 
No Proxecto Educativo  
Documento independente  
Outro  x 
Pode descargarse Si   Non  x 
Consta dinamizador/a das TIC Si  x Non   
Obxectivo do Plan TIC: Web como espazo de comunicación e de 
colaboración con toda a comunidade educativa 
Si   Non x 
Presenza da competencia dixital 
Alumnado  Si   Non x 
Profesorado  Si   Non x 
Centro da Rede Abalar Si  X Non  
Observacións: Ten Zona TIC e Zona Abalar. 
 
 
 
 
Nº 56: Rexistro da web do centro: CEIP Bibei 
URL: http://www.edu.xunta.es/centros/ceipbibei/ 
Data de consulta:  agosto 2014 
Última actualización fai - de 15 días  de 15 a 30 días  + de 30 días  non consta x 
Plan TIC 
Non está na web x 
Si está na web 
No Proxecto Educativo  
Documento independente  
Outro   
Pode descargarse Si   Non   
Consta dinamizador/a das TIC Si   Non  x 
Obxectivo do Plan TIC: Web como espazo de comunicación e de 
colaboración con toda a comunidade educativa 
Si   Non x 
Presenza da competencia dixital 
Alumnado  Si   Non x 
Profesorado  Si   Non x 
Centro da Rede Abalar Si  X Non  
Observacións: Nas “novidades” o último envío é do curso 2009/2010. 
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Nº 57: Rexistro da web do centro: CEIP Virxe de Covadonga 
URL: http://www.edu.xunta.es/centros/ceipvirxecovadonga/ 
Data de consulta:  agosto 2014 
Última actualización fai - de 15 días  de 15 a 30 días x + de 30 días  non consta  
Plan TIC 
Non está na web x 
Si está na web 
No Proxecto Educativo  
Documento independente  
Outro   
Pode descargarse Si   Non   
Consta dinamizador/a das TIC Si   Non  x 
Obxectivo do Plan TIC: Web como espazo de comunicación e de 
colaboración con toda a comunidade educativa 
Si   Non x 
Presenza da competencia dixital 
Alumnado  Si   Non x 
Profesorado  Si   Non x 
Centro da Rede Abalar Si  X Non  
Observacións: Ten un enlace para o Abalar, como acceso directo á web da Consellería. 
 
 
 
 
Nº 58: Rexistro da web do centro: CEIP Mariñamansa 
URL:  http://www.edu.xunta.es/centros/ceipmarinamansa/ 
Data de consulta:  agosto 2014 
Última actualización fai - de 15 días  de 15 a 30 días  + de 30 días  non consta x 
Plan TIC 
Non está na web x 
Si está na web 
No Proxecto Educativo  
Documento independente  
Outro   
Pode descargarse Si   Non   
Consta dinamizador/a das TIC Si   Non  x 
Obxectivo do Plan TIC: Web como espazo de comunicación e de 
colaboración con toda a comunidade educativa 
Si   Non x 
Presenza da competencia dixital 
Alumnado  Si   Non x 
Profesorado  Si   Non x 
Centro da Rede Abalar Si  X Non  
Observacións: Moi desactualizada 
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Nº 59: Rexistro da web do centro:  CEIP Albino Núñez 
URL:  http://www.edu.xunta.es/centros/ceipalbinonunez/ 
Data de consulta:  agosto 2014 
Última actualización fai - de 15 días  de 15 a 30 días x + de 30 días  non consta  
Plan TIC 
Non está na web x 
Si está na web 
No Proxecto Educativo  
Documento independente  
Outro   
Pode descargarse Si   Non   
Consta dinamizador/a das TIC Si   Non  x 
Obxectivo do Plan TIC: Web como espazo de comunicación e de 
colaboración con toda a comunidade educativa 
Si   Non x 
Presenza da competencia dixital 
Alumnado  Si   Non x 
Profesorado  Si   Non x 
Centro da Rede Abalar Si  X Non  
Observacións: Ten un acceso para o Abalar pero sen utilidade. 
 
 
 
 
Nº 60: Rexistro da web do centro:  CEIP O Couto 
URL:  http://www.edu.xunta.es/centros/ceipcouto/ 
Data de consulta:  agosto 2014 
Última actualización fai - de 15 días  de 15 a 30 días x + de 30 días  non consta  
Plan TIC 
Non está na web x 
Si está na web 
No Proxecto Educativo  
Documento independente  
Outro   
Pode descargarse Si   Non   
Consta dinamizador/a das TIC Si   Non  x 
Obxectivo do Plan TIC: Web como espazo de comunicación e de 
colaboración con toda a comunidade educativa 
Si   Non x 
Presenza da competencia dixital 
Alumnado  Si   Non x 
Profesorado  Si   Non x 
Centro da Rede Abalar Si   Non x 
Observacións:  
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Nº 61: Rexistro da web do centro:  CEIP Virxe de Guadalupe 
URL:  http://www.edu.xunta.es/centros/ceipvirxedeguadalupe/ 
Data de consulta:  agosto 2014 
Última actualización fai - de 15 días  de 15 a 30 días  + de 30 días  non consta x 
Plan TIC 
Non está na web x 
Si está na web 
No Proxecto Educativo  
Documento independente  
Outro   
Pode descargarse Si   Non   
Consta dinamizador/a das TIC Si   Non  x 
Obxectivo do Plan TIC: Web como espazo de comunicación e de 
colaboración con toda a comunidade educativa 
Si   Non x 
Presenza da competencia dixital 
Alumnado  Si   Non x 
Profesorado  Si   Non x 
Centro da Rede Abalar Si   Non x 
Observacións: En desuso, sen estrear. 
 
 
 
 
Nº 62: Rexistro da web do centro:  CEIP de Castrelo do Val 
URL:  http://www.edu.xunta.es/centros/ceipcastrelodoval/ 
Data de consulta:  agosto 2014 
Última actualización fai - de 15 días  de 15 a 30 días x + de 30 días  non consta  
Plan TIC 
Non está na web x 
Si está na web 
No Proxecto Educativo  
Documento independente  
Outro   
Pode descargarse Si   Non   
Consta dinamizador/a das TIC Si  x Non   
Obxectivo do Plan TIC: Web como espazo de comunicación e de 
colaboración con toda a comunidade educativa 
Si   Non x 
Presenza da competencia dixital 
Alumnado  Si   Non x 
Profesorado  Si   Non x 
Centro da Rede Abalar Si   Non x 
Observacións:  
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Nº 63: Rexistro da web do centro:  CEIP Carlos Casares 
URL:  https://www.edu.xunta.es/centros/ceipcarloscasaresxinzo 
Data de consulta:  agosto 2014 
Última actualización fai - de 15 días  de 15 a 30 días  + de 30 días x non consta  
Plan TIC 
Non está na web x 
Si está na web 
No Proxecto Educativo  
Documento independente  
Outro   
Pode descargarse Si   Non   
Consta dinamizador/a das TIC Si   Non  x 
Obxectivo do Plan TIC: Web como espazo de comunicación e de 
colaboración con toda a comunidade educativa 
Si   Non x 
Presenza da competencia dixital 
Alumnado  Si   Non x 
Profesorado  Si   Non x 
Centro da Rede Abalar Si  X Non  
Observacións: Blogues asociados actualizados a maio de 2014. 
 
 
 
 
Nº 64: Rexistro da web do centro:  CEIP San Marcos 
URL:  http://www.edu.xunta.es/centros/ceipsanmarcoscartelle/ 
Data de consulta:  agosto 2014 
Última actualización fai - de 15 días  de 15 a 30 días x + de 30 días  non consta  
Plan TIC 
Non está na web x 
Si está na web 
No Proxecto Educativo  
Documento independente  
Outro   
Pode descargarse Si   Non   
Consta dinamizador/a das TIC Si   Non  x 
Obxectivo do Plan TIC: Web como espazo de comunicación e de 
colaboración con toda a comunidade educativa 
Si   Non x 
Presenza da competencia dixital 
Alumnado  Si   Non x 
Profesorado  Si   Non x 
Centro da Rede Abalar Si   Non x 
Observacións:  
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Nº 65: Rexistro da web do centro:  CEIP Valle-Inclán 
URL: NON TEN PÁXINA WEB 
Data de consulta:  agosto 2014 
Última actualización fai - de 15 días  de 15 a 30 días  + de 30 días  non consta  
Plan TIC 
Non está na web  
Si está na web 
No Proxecto Educativo  
Documento independente  
Outro   
Pode descargarse Si   Non   
Consta dinamizador/a das TIC Si   Non   
Obxectivo do Plan TIC: Web como espazo de comunicación e de 
colaboración con toda a comunidade educativa 
Si   Non  
Presenza da competencia dixital 
Alumnado  Si   Non  
Profesorado  Si   Non  
Centro da Rede Abalar Si   Non  
Observacións:  
 
 
 
 
Nº 66: Rexistro da web do centro:  CEIP Rodolfo Núñez Rodríguez 
URL:  http://www.edu.xunta.es/centros/ceiprodolfonunhez/ 
Data de consulta:  agosto 2014 
Última actualización fai - de 15 días  de 15 a 30 días  + de 30 días  non consta x 
Plan TIC 
Non está na web x 
Si está na web 
No Proxecto Educativo  
Documento independente  
Outro   
Pode descargarse Si   Non   
Consta dinamizador/a das TIC Si   Non  x 
Obxectivo do Plan TIC: Web como espazo de comunicación e de 
colaboración con toda a comunidade educativa 
Si   Non x 
Presenza da competencia dixital 
Alumnado  Si   Non x 
Profesorado  Si   Non x 
Centro da Rede Abalar Si   Non x 
Observacións: En desuso 
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Nº 67: Rexistro da web do centro:  CEIP de Sandiás 
URL:  http://www.edu.xunta.es/centros/ceipsandias/ 
Data de consulta:  agosto 2014 
Última actualización fai - de 15 días  de 15 a 30 días  + de 30 días  non consta x 
Plan TIC 
Non está na web x 
Si está na web 
No Proxecto Educativo  
Documento independente  
Outro   
Pode descargarse Si   Non   
Consta dinamizador/a das TIC Si   Non  x 
Obxectivo do Plan TIC: Web como espazo de comunicación e de 
colaboración con toda a comunidade educativa 
Si   Non x 
Presenza da competencia dixital 
Alumnado  Si   Non x 
Profesorado  Si   Non x 
Centro da Rede Abalar Si   Non x 
Observacións: En desuso 
 
 
 
 
Nº 68: Rexistro da web do centro:  CEIP Plurilingüe dos Blancos 
URL:  http://www.edu.xunta.es/centros/ceipblancos/ 
Data de consulta:  agosto 2014 
Última actualización fai - de 15 días  de 15 a 30 días  + de 30 días  non consta x 
Plan TIC 
Non está na web x 
Si está na web 
No Proxecto Educativo  
Documento independente  
Outro   
Pode descargarse Si   Non   
Consta dinamizador/a das TIC Si  x Non   
Obxectivo do Plan TIC: Web como espazo de comunicación e de 
colaboración con toda a comunidade educativa 
Si   Non x 
Presenza da competencia dixital 
Alumnado  Si   Non x 
Profesorado  Si   Non x 
Centro da Rede Abalar Si   Non x 
Observacións:  
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Nº 69: Rexistro da web do centro:  CEIP Curros Enríquez 
URL:  http://www.edu.xunta.es/centros/ceipcurrosourense/ 
Data de consulta:  agosto 2014 
Última actualización fai - de 15 días  de 15 a 30 días x + de 30 días  non consta  
Plan TIC 
Non está na web x 
Si está na web 
No Proxecto Educativo  
Documento independente  
Outro   
Pode descargarse Si   Non   
Consta dinamizador/a das TIC Si  x Non   
Obxectivo do Plan TIC: Web como espazo de comunicación e de 
colaboración con toda a comunidade educativa 
Si   Non x 
Presenza da competencia dixital 
Alumnado  Si   Non x 
Profesorado  Si   Non x 
Centro da Rede Abalar Si  X Non  
Observacións:  
Participa no proxecto experimental Educación Dixital E-DIXGAL no curso 2014/2015. 
 
 
 
Nº 70: Rexistro da web do centro:  CEIP Plurilingüe de Vilar de Barrio 
URL:  http://www.edu.xunta.es/centros/ceipvilarbarrio/ 
Data de consulta:  agosto 2014 
Última actualización fai - de 15 días  de 15 a 30 días x + de 30 días  non consta  
Plan TIC 
Non está na web x 
Si está na web 
No Proxecto Educativo  
Documento independente  
Outro   
Pode descargarse Si   Non   
Consta dinamizador/a das TIC Si   Non  x 
Obxectivo do Plan TIC: Web como espazo de comunicación e de 
colaboración con toda a comunidade educativa 
Si   Non x 
Presenza da competencia dixital 
Alumnado  Si   Non x 
Profesorado  Si   Non x 
Centro da Rede Abalar Si  X Non  
Observacións:  
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Nº 71: Rexistro da web do centro:  CEIP de Castrelo de Miño 
URL: NON TEN PÁXINA WEB 
Data de consulta:  agosto 2014 
Última actualización fai - de 15 días  de 15 a 30 días  + de 30 días  non consta  
Plan TIC 
Non está na web  
Si está na web 
No Proxecto Educativo  
Documento independente  
Outro   
Pode descargarse Si   Non   
Consta dinamizador/a das TIC Si   Non   
Obxectivo do Plan TIC: Web como espazo de comunicación e de 
colaboración con toda a comunidade educativa 
Si   Non  
Presenza da competencia dixital 
Alumnado  Si   Non  
Profesorado  Si   Non  
Centro da Rede Abalar Si   Non  
Observacións:  
 
 
 
 
Nº 72: Rexistro da web do centro:  CEIP de Beariz 
URL:  http://www.edu.xunta.es/centros/ceipbeariz/ 
Data de consulta:  agosto 2014 
Última actualización fai - de 15 días  de 15 a 30 días  + de 30 días  non consta x 
Plan TIC 
Non está na web x 
Si está na web 
No Proxecto Educativo  
Documento independente  
Outro   
Pode descargarse Si   Non   
Consta dinamizador/a das TIC Si   Non  x 
Obxectivo do Plan TIC: Web como espazo de comunicación e de 
colaboración con toda a comunidade educativa 
Si   Non x 
Presenza da competencia dixital 
Alumnado  Si   Non x 
Profesorado  Si   Non x 
Centro da Rede Abalar Si   Non x 
Observacións: En desuso. 
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Nº 73: Rexistro da web do centro:  CEIP Padre Feijoo  
URL:  http://colexioallariz.blogspot.com.es/ 
Data de consulta:  agosto 2014 
Última actualización fai - de 15 días  de 15 a 30 días x + de 30 días  non consta  
Plan TIC 
Non está na web x 
Si está na web 
No Proxecto Educativo  
Documento independente  
Outro   
Pode descargarse Si   Non   
Consta dinamizador/a das TIC Si   Non  x 
Obxectivo do Plan TIC: Web como espazo de comunicación e de 
colaboración con toda a comunidade educativa 
Si  x Non  
Presenza da competencia dixital 
Alumnado  Si   Non x 
Profesorado  Si  x Non  
Centro da Rede Abalar Si   Non x 
Observacións: Blogues asociados actualizados, un deles propio das TICs. 
 
 
 
 
Nº 74: Rexistro da web do centro:  CEIP de Baños de Molgas  
URL:  http://centros.edu.xunta.es/ceipbanosdemolgas/ 
Data de consulta:  agosto 2014 
Última actualización fai - de 15 días  de 15 a 30 días  + de 30 días x non consta  
Plan TIC 
Non está na web x 
Si está na web 
No Proxecto Educativo  
Documento independente  
Outro   
Pode descargarse Si   Non   
Consta dinamizador/a das TIC Si   Non  x 
Obxectivo do Plan TIC: Web como espazo de comunicación e de 
colaboración con toda a comunidade educativa 
Si   Non x 
Presenza da competencia dixital 
Alumnado  Si   Non x 
Profesorado  Si   Non x 
Centro da Rede Abalar Si   Non x 
Observacións: A última actualización e de xuño de 2006. 
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Nº 75: Rexistro da web do centro: CEIP de Casaio  
 
URL:  http://centros.edu.xunta.es/ceipdecasaio/principal/index.php 
Data de consulta:  agosto 2014 
Última actualización fai - de 15 días  de 15 a 30 días  + de 30 días  non consta x 
Plan TIC 
Non está na web x 
Si está na web 
No Proxecto Educativo  
Documento independente  
Outro   
Pode descargarse Si   Non   
Consta dinamizador/a das TIC Si   Non  x 
Obxectivo do Plan TIC: Web como espazo de comunicación e de 
colaboración con toda a comunidade educativa 
Si   Non x 
Presenza da competencia dixital 
Alumnado  Si   Non x 
Profesorado  Si   Non x 
Centro da Rede Abalar Si   Non x 
Observacións: Blogue asociado actualizado en 2010. 
 
 
 
 
Nº 76: Rexistro da web do centro:  CEIP Joaquina Gallego Jorreto  
URL: http://www.edu.xunta.es/centros/ceipjoaquinagallegojorreto/ 
Data de consulta:  agosto 2014 
Última actualización fai - de 15 días  de 15 a 30 días  + de 30 días x non consta  
Plan TIC 
Non está na web x 
Si está na web 
No Proxecto Educativo  
Documento independente  
Outro   
Pode descargarse Si   Non   
Consta dinamizador/a das TIC Si  x Non   
Obxectivo do Plan TIC: Web como espazo de comunicación e de 
colaboración con toda a comunidade educativa 
Si   Non x 
Presenza da competencia dixital 
Alumnado  Si   Non x 
Profesorado  Si   Non x 
Centro da Rede Abalar Si   Non x 
Observacións:  
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Nº 77: Rexistro da web do centro:  CEIP O Castiñeiro  
URL: http://centros.edu.xunta.es/ceipocastineiro/ 
Data de consulta:  agosto 2014 
Última actualización fai - de 15 días  de 15 a 30 días  + de 30 días  non consta x 
Plan TIC 
Non está na web x 
Si está na web 
No Proxecto Educativo  
Documento independente  
Outro   
Pode descargarse Si   Non   
Consta dinamizador/a das TIC Si   Non  x 
Obxectivo do Plan TIC: Web como espazo de comunicación e de 
colaboración con toda a comunidade educativa 
Si   Non x 
Presenza da competencia dixital 
Alumnado  Si   Non x 
Profesorado  Si   Non x 
Centro da Rede Abalar Si   Non x 
Observacións: En desuso. 
 
 
 
 
Nº 78: Rexistro da web do centro:  CEIP Santa María A Real  
URL: http://ceipentrimo.blogspot.com.es/2012/09/ceip-santa-maria-real-entrimo.html 
Data de consulta:  agosto 2014 
Última actualización fai - de 15 días  de 15 a 30 días  + de 30 días  non consta x 
Plan TIC 
Non está na web x 
Si está na web 
No Proxecto Educativo  
Documento independente  
Outro   
Pode descargarse Si   Non   
Consta dinamizador/a das TIC Si   Non  x 
Obxectivo do Plan TIC: Web como espazo de comunicación e de 
colaboración con toda a comunidade educativa 
Si   Non x 
Presenza da competencia dixital 
Alumnado  Si   Non x 
Profesorado  Si   Non x 
Centro da Rede Abalar Si   Non x 
Observacións: A web é un blog cunha última entrada en xuño 2013. 
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Nº 79: Rexistro da web do centro:  CEIP Emilia Pardo Bazán  
URL: http://www.edu.xunta.es/centros/ceipemiliapardoleiro/ 
Data de consulta:  agosto 2014 
Última actualización fai - de 15 días  de 15 a 30 días  + de 30 días  non consta x 
Plan TIC 
Non está na web x 
Si está na web 
No Proxecto Educativo  
Documento independente  
Outro   
Pode descargarse Si   Non   
Consta dinamizador/a das TIC Si   Non  x 
Obxectivo do Plan TIC: Web como espazo de comunicación e de 
colaboración con toda a comunidade educativa 
Si   Non x 
Presenza da competencia dixital 
Alumnado  Si   Non x 
Profesorado  Si   Non x 
Centro da Rede Abalar Si   Non x 
Observacións: Última entrada no entroido 2014 (abril). 
 
 
 
 
Nº 80: Rexistro da web do centro:  CEIP das Vendas da Barreira 
URL: NON TEN PÁXINA WEB 
Data de consulta:  agosto 2014 
Última actualización fai - de 15 días  de 15 a 30 días  + de 30 días  non consta  
Plan TIC 
Non está na web  
Si está na web 
No Proxecto Educativo  
Documento independente  
Outro   
Pode descargarse Si   Non   
Consta dinamizador/a das TIC Si   Non   
Obxectivo do Plan TIC: Web como espazo de comunicación e de 
colaboración con toda a comunidade educativa 
Si   Non  
Presenza da competencia dixital 
Alumnado  Si   Non  
Profesorado  Si   Non  
Centro da Rede Abalar Si   Non  
Observacións:  
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Nº 81: Rexistro da web do centro:  CEIP Ramón Otero Pedrayo  
URL: http://www.edu.xunta.es/centros/ceipoteropedraio/ 
Data de consulta:  agosto 2014 
Última actualización fai - de 15 días  de 15 a 30 días  + de 30 días x non consta  
Plan TIC 
Non está na web x 
Si está na web 
No Proxecto Educativo  
Documento independente  
Outro   
Pode descargarse Si   Non   
Consta dinamizador/a das TIC Si   Non  x 
Obxectivo do Plan TIC: Web como espazo de comunicación e de 
colaboración con toda a comunidade educativa 
Si   Non x 
Presenza da competencia dixital 
Alumnado  Si   Non x 
Profesorado  Si   Non x 
Centro da Rede Abalar Si  X Non  
Observacións: Ten varios blogues asociados desactualizados. 
Participa no proxecto experimental Educación Dixital E-DIXGAL no curso 2014/2015. 
 
 
 
Nº 82: Rexistro da web do centro:  CEIP Plurilingüe Irmáns Villar  
URL: http://www.edu.xunta.es/centros/ceipirmansvillar/ 
Data de consulta:  agosto 2014 
Última actualización fai - de 15 días  de 15 a 30 días x + de 30 días  non consta  
Plan TIC 
Non está na web x 
Si está na web 
No Proxecto Educativo  
Documento independente  
Outro   
Pode descargarse Si   Non   
Consta dinamizador/a das TIC Si   Non  x 
Obxectivo do Plan TIC: Web como espazo de comunicación e de 
colaboración con toda a comunidade educativa 
Si   Non x 
Presenza da competencia dixital 
Alumnado  Si   Non x 
Profesorado  Si   Non x 
Centro da Rede Abalar Si  X Non  
Observacións:  Ten varios blogues asociados desactualizados. 
Hai unha zona específica para o Abalar. 
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Nº 83: Rexistro da web do centro: CEIP San Mamede 
URL: NON TEN PÁXINA WEB 
Data de consulta:  agosto 2014 
Última actualización fai - de 15 días  de 15 a 30 días  + de 30 días  non consta  
Plan TIC 
Non está na web  
Si está na web 
No Proxecto Educativo  
Documento independente  
Outro   
Pode descargarse Si   Non   
Consta dinamizador/a das TIC Si   Non   
Obxectivo do Plan TIC: Web como espazo de comunicación e de 
colaboración con toda a comunidade educativa 
Si   Non  
Presenza da competencia dixital 
Alumnado  Si   Non  
Profesorado  Si   Non  
Centro da Rede Abalar Si   Non  
Observacións:  
 
 
 
 
Nº 84: Rexistro da web do centro: IES 12 de Outubro 
URL: http://www.edu.xunta.es/centros/ies12outubro/ 
Data de consulta:  agosto 2014 
Última actualización fai - de 15 días  de 15 a 30 días x + de 30 días  non consta  
Plan TIC 
Non está na web  
Si está na web 
No Proxecto Educativo x 
Documento independente  
Outro   
Pode descargarse Si  x Non   
Consta dinamizador/a das TIC Si   Non  x 
Obxectivo do Plan TIC: Web como espazo de comunicación e de 
colaboración con toda a comunidade educativa 
Si   Non x 
Presenza da competencia dixital 
Alumnado  Si   Non x 
Profesorado  Si   Non x 
Centro da Rede Abalar Si  X Non  
Observacións: Blogues asociados actualizados. Non hai ningunha referencia ao Abalar na web de 
inicio. 
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Nº 85: Rexistro da web do centro: IES Xermán Ancochea Quevedo 
URL: http://www.edu.xunta.es/centros/iesxermanancochea 
Data de consulta:  agosto 2014 
Última actualización fai - de 15 días  de 15 a 30 días x + de 30 días  non consta  
Plan TIC 
Non está na web x 
Si está na web 
No Proxecto Educativo  
Documento independente  
Outro   
Pode descargarse Si   Non   
Consta dinamizador/a das TIC Si   Non  x 
Obxectivo do Plan TIC: Web como espazo de comunicación e de 
colaboración con toda a comunidade educativa 
Si   Non x 
Presenza da competencia dixital 
Alumnado  Si   Non x 
Profesorado  Si   Non x 
Centro da Rede Abalar Si  X Non  
Observacións: Non hai ningunha referencia ao Abalar. 
 
 
 
 
Nº 86: Rexistro da web do centro: IES Carlos Casares 
URL: http://www.edu.xunta.es/centros/iescarloscasaresviana/ 
Data de consulta:  agosto 2014 
Última actualización fai - de 15 días  de 15 a 30 días x + de 30 días  non consta  
Plan TIC 
Non está na web x 
Si está na web 
No Proxecto Educativo  
Documento independente  
Outro   
Pode descargarse Si   Non   
Consta dinamizador/a das TIC Si   Non  x 
Obxectivo do Plan TIC: Web como espazo de comunicación e de 
colaboración con toda a comunidade educativa 
Si   Non x 
Presenza da competencia dixital 
Alumnado  Si   Non x 
Profesorado  Si   Non x 
Centro da Rede Abalar Si   Non x 
Observacións:  Non hai ningunha referencia ao Abalar.Blogues asociados actualizados. 
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Nº 87: Rexistro da web do centro: IES Cidade de Antioquía 
URL: http://www.edu.xunta.es/centros/iescidadeantioquia/ 
Data de consulta:  agosto 2014 
Última actualización fai - de 15 días  de 15 a 30 días x + de 30 días  non consta  
Plan TIC 
Non está na web x 
Si está na web 
No Proxecto Educativo  
Documento independente  
Outro   
Pode descargarse Si   Non   
Consta dinamizador/a das TIC Si   Non  x 
Obxectivo do Plan TIC: Web como espazo de comunicación e de 
colaboración con toda a comunidade educativa 
Si   Non x 
Presenza da competencia dixital 
Alumnado  Si   Non x 
Profesorado  Si   Non x 
Centro da Rede Abalar Si  X Non  
Observacións:  Non hai ningunha referencia ao Abalar. Blogues asociados actualizados. 
 
 
 
 
Nº 88: Rexistro da web do centro: IES Ramón Otero Pedrayo 
URL: http://centros.edu.xunta.es/iesoteropedrayo.ourense/ 
Data de consulta:  agosto 2014 
Última actualización fai - de 15 días  de 15 a 30 días x + de 30 días  non consta  
Plan TIC 
Non está na web x 
Si está na web 
No Proxecto Educativo  
Documento independente  
Outro   
Pode descargarse Si   Non   
Consta dinamizador/a das TIC Si   Non  x 
Obxectivo do Plan TIC: Web como espazo de comunicación e de 
colaboración con toda a comunidade educativa 
Si   Non x 
Presenza da competencia dixital 
Alumnado  Si   Non x 
Profesorado  Si   Non x 
Centro da Rede Abalar Si  X Non  
Observacións:  Non hai ningunha referencia ao Abalar. Blogues e facebook asociados actualizados. 
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Nº 89: Rexistro da web do centro: IES Julio Prieto Nespereira 
URL: http://www.edu.xunta.es/centros/iesprietonespereira/ 
Data de consulta:  agosto 2014 
Última actualización fai - de 15 días  de 15 a 30 días  + de 30 días  non consta x 
Plan TIC 
Non está na web x 
Si está na web 
No Proxecto Educativo  
Documento independente  
Outro   
Pode descargarse Si   Non   
Consta dinamizador/a das TIC Si   Non  x 
Obxectivo do Plan TIC: Web como espazo de comunicación e de 
colaboración con toda a comunidade educativa 
Si   Non x 
Presenza da competencia dixital 
Alumnado  Si   Non x 
Profesorado  Si   Non x 
Centro da Rede Abalar Si  X Non  
Observacións: Non hai ningunha referencia ao Abalar e a páxina non está actualizada. 
 
 
 
 
Nº 90: Rexistro da web do centro: IES Castro de Baronceli       
URL: https://www.edu.xunta.es/centros/iescastrodebaronceli.com 
Data de consulta:  agosto 2014 
Última actualización fai - de 15 días  de 15 a 30 días x + de 30 días  non consta  
Plan TIC 
Non está na web x 
Si está na web 
No Proxecto Educativo  
Documento independente  
Outro   
Pode descargarse Si   Non   
Consta dinamizador/a das TIC Si   Non  x 
Obxectivo do Plan TIC: Web como espazo de comunicación e de 
colaboración con toda a comunidade educativa 
Si   Non x 
Presenza da competencia dixital 
Alumnado  Si   Non x 
Profesorado  Si   Non x 
Centro da Rede Abalar Si  X Non  
Observacións: Ten blogues asociados desactualizados e a única referencia ao Abalar está dentro 
dun acceso “As TIC no centro”que anuncia a implantación do Abalar en 2º da ESO no curso 
2011/2012. 
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Nº 91: Rexistro da web do centro: IES Xesús Ferro Couselo 
URL: http://www.edu.xunta.es/centros/iesferrocouselo/ 
Data de consulta:  agosto 2014 
Última actualización fai - de 15 días  de 15 a 30 días x + de 30 días  non consta  
Plan TIC 
Non está na web x 
Si está na web 
No Proxecto Educativo  
Documento independente  
Outro   
Pode descargarse Si   Non   
Consta dinamizador/a das TIC Si   Non  x 
Obxectivo do Plan TIC: Web como espazo de comunicación e de 
colaboración con toda a comunidade educativa 
Si   Non x 
Presenza da competencia dixital 
Alumnado  Si   Non x 
Profesorado  Si   Non x 
Centro da Rede Abalar Si  X Non  
Observacións: Moi pouco uso, escasa información e moi básica. 
 
 
 
 
Nº 92: Rexistro da web do centro: IES Nº 1 
URL: http://www.edu.xunta.es/centros/iesnumero1carballino/ 
Data de consulta:  agosto 2014 
Última actualización fai - de 15 días  de 15 a 30 días x + de 30 días  non consta  
Plan TIC 
Non está na web x 
Si está na web 
No Proxecto Educativo  
Documento independente  
Outro   
Pode descargarse Si   Non   
Consta dinamizador/a das TIC Si   Non  x 
Obxectivo do Plan TIC: Web como espazo de comunicación e de 
colaboración con toda a comunidade educativa 
Si   Non x 
Presenza da competencia dixital 
Alumnado  Si   Non x 
Profesorado  Si   Non x 
Centro da Rede Abalar Si  X Non  
Observacións: Non hai ningunha referencia ao Abalar. Ten blogues asociados actualizados. 
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Nº 93: Rexistro da web do centro: IES San Mamede 
URL: http://centros.edu.xunta.es/iessanmamede/joomla/ 
Data de consulta:  agosto 2014 
Última actualización fai - de 15 días  de 15 a 30 días x + de 30 días  non consta  
Plan TIC 
Non está na web  
Si está na web 
No Proxecto Educativo  
Documento independente x 
Outro   
Pode descargarse Si  x Non   
Consta dinamizador/a das TIC Si   Non  x 
Obxectivo do Plan TIC: Web como espazo de comunicación e de 
colaboración con toda a comunidade educativa 
Si  x Non  
Presenza da competencia dixital 
Alumnado  Si   Non x 
Profesorado  Si   Non x 
Centro da Rede Abalar Si   Non x 
Observacións: Formato da páxina web distinto dos demais e esclarecedor. Blogues asociados 
actualizados.  
 
 
 
 
Nº 94: Rexistro da web do centro: IES Eduardo Blanco Amor 
URL: http://www.edu.xunta.es/centros/ieseduardoblancoamor 
Data de consulta:  agosto 2014 
Última actualización fai - de 15 días  de 15 a 30 días x + de 30 días  non consta  
Plan TIC 
Non está na web x 
Si está na web 
No Proxecto Educativo  
Documento independente  
Outro   
Pode descargarse Si   Non   
Consta dinamizador/a das TIC Si   Non  x 
Obxectivo do Plan TIC: Web como espazo de comunicación e de 
colaboración con toda a comunidade educativa 
Si  x Non  
Presenza da competencia dixital 
Alumnado  Si   Non x 
Profesorado  Si   Non x 
Centro da Rede Abalar Si  X Non  
Observacións: Hai  un apartado da web adicado ao Abalar sen nada. 
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Nº 95: Rexistro da web do centro: IES de Allariz 
URL: http://www.edu.xunta.es/centros/iesallariz/ 
Data de consulta:  agosto 2014 
Última actualización fai - de 15 días  de 15 a 30 días  + de 30 días  non consta x 
Plan TIC 
Non está na web x 
Si está na web 
No Proxecto Educativo  
Documento independente  
Outro   
Pode descargarse Si   Non   
Consta dinamizador/a das TIC Si   Non  x 
Obxectivo do Plan TIC: Web como espazo de comunicación e de 
colaboración con toda a comunidade educativa 
Si   Non x 
Presenza da competencia dixital 
Alumnado  Si   Non x 
Profesorado  Si   Non x 
Centro da Rede Abalar Si   Non x 
Observacións:  Blogues asociados actualizados.  
 
 
 
 
Nº 96: Rexistro da web do centro: IES O Couto 
URL: http://www.edu.xunta.es/centros/iescouto/ 
Data de consulta:  agosto 2014 
Última actualización fai - de 15 días  de 15 a 30 días x + de 30 días  non consta  
Plan TIC 
Non está na web x 
Si está na web 
No Proxecto Educativo  
Documento independente  
Outro   
Pode descargarse Si   Non   
Consta dinamizador/a das TIC Si   Non  x 
Obxectivo do Plan TIC: Web como espazo de comunicación e de 
colaboración con toda a comunidade educativa 
Si   Non x 
Presenza da competencia dixital 
Alumnado  Si   Non x 
Profesorado  Si   Non x 
Centro da Rede Abalar Si  X Non  
Observacións:  Blogues asociados sen utilizar.  
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Nº 97: Rexistro da web do centro: IES Xesús Taboada Chivite 
URL: http://www.edu.xunta.es/centros/iesxesustaboada/ 
Data de consulta:  agosto 2014 
Última actualización fai - de 15 días  de 15 a 30 días x + de 30 días  non consta  
Plan TIC 
Non está na web  
Si está na web 
No Proxecto Educativo x 
Documento independente  
Outro   
Pode descargarse Si  x Non   
Consta dinamizador/a das TIC Si  x Non   
Obxectivo do Plan TIC: Web como espazo de comunicación e de 
colaboración con toda a comunidade educativa 
Si  x Non  
Presenza da competencia dixital 
Alumnado  Si   Non x 
Profesorado  Si   Non x 
Centro da Rede Abalar Si  X Non  
Observacións: Hai un apartado da web chamado TIC con subapartados e un acceso directo ao 
espazo Abalar da Xunta. 
 
 
 
 
Nº 98: Rexistro da web do centro: IES Universidade Laboral 
URL: http://www.universidadelaboral.com 
Data de consulta:  agosto 2014 
Última actualización fai - de 15 días  de 15 a 30 días x + de 30 días  non consta  
Plan TIC 
Non está na web x 
Si está na web 
No Proxecto Educativo  
Documento independente  
Outro   
Pode descargarse Si   Non   
Consta dinamizador/a das TIC Si   Non  x 
Obxectivo do Plan TIC: Web como espazo de comunicación e de 
colaboración con toda a comunidade educativa 
Si  x Non  
Presenza da competencia dixital 
Alumnado  Si   Non x 
Profesorado  Si  x Non  
Centro da Rede Abalar Si  X Non  
Observacións:  Hai acceso directo ao espazo Abalar da Xunta e blogues asociados actualizados. 
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Nº 99: Rexistro da web do centro: IES As Lagoas 
URL: http://www.edu.xunta.es/centros/iesaslagoas/ 
Data de consulta:  agosto 2014 
Última actualización fai - de 15 días  de 15 a 30 días x + de 30 días  non consta  
Plan TIC 
Non está na web x 
Si está na web 
No Proxecto Educativo  
Documento independente  
Outro   
Pode descargarse Si   Non   
Consta dinamizador/a das TIC Si   Non  x 
Obxectivo do Plan TIC: Web como espazo de comunicación e de 
colaboración con toda a comunidade educativa 
Si  x Non  
Presenza da competencia dixital 
Alumnado  Si   Non x 
Profesorado  Si   Non x 
Centro da Rede Abalar Si  X Non  
Observacións: Hai varios blogues actualizados, un deles adicado ao Abalar. 
 
 
 
 
Nº 100: Rexistro da web do centro: IES Lauro Olmo 
URL: http://www.edu.xunta.es/centros/ieslauroolmo/ 
Data de consulta:  agosto 2014 
Última actualización fai - de 15 días  de 15 a 30 días  + de 30 días  non consta x 
Plan TIC 
Non está na web  
Si está na web 
No Proxecto Educativo  
Documento independente x 
Outro   
Pode descargarse Si  x Non   
Consta dinamizador/a das TIC Si   Non  x 
Obxectivo do Plan TIC: Web como espazo de comunicación e de 
colaboración con toda a comunidade educativa 
Si   Non x 
Presenza da competencia dixital 
Alumnado  Si   Non x 
Profesorado  Si   Non x 
Centro da Rede Abalar Si   Non x 
Observacións:  
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Nº 101: Rexistro da web do centro: IES Manuel Chamoso Lamas 
URL: http://www.edu.xunta.es/centros/ieschamosolamas/ 
Data de consulta:  agosto 2014 
Última actualización fai - de 15 días  de 15 a 30 días x + de 30 días  non consta  
Plan TIC 
Non está na web x 
Si está na web 
No Proxecto Educativo  
Documento independente  
Outro   
Pode descargarse Si   Non   
Consta dinamizador/a das TIC Si   Non  x 
Obxectivo do Plan TIC: Web como espazo de comunicación e de 
colaboración con toda a comunidade educativa 
Si  x Non  
Presenza da competencia dixital 
Alumnado  Si   Non x 
Profesorado  Si   Non x 
Centro da Rede Abalar Si  X Non  
Observacións: Ningunha referencia ao Abalar. 
 
 
 
 
Nº 102: Rexistro da web do centro: IES Cosme López Rodríguez 
URL: http://www.iescosmelopez.org 
Data de consulta:  agosto 2014 
Última actualización fai - de 15 días  de 15 a 30 días  + de 30 días  non consta x 
Plan TIC 
Non está na web x 
Si está na web 
No Proxecto Educativo  
Documento independente  
Outro   
Pode descargarse Si   Non   
Consta dinamizador/a das TIC Si   Non  x 
Obxectivo do Plan TIC: Web como espazo de comunicación e de 
colaboración con toda a comunidade educativa 
Si  x Non  
Presenza da competencia dixital 
Alumnado  Si   Non x 
Profesorado  Si   Non x 
Centro da Rede Abalar Si  X Non  
Observacións: Enlace directo ao Abalar. 
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Nº 103: Rexistro da web do centro: IES Celanova Celso Emilio Ferreiro 
URL: http://www.edu.xunta.es/fp/ies-celanova-celso-emilio-ferreiro 
Data de consulta:  agosto 2014 
Última actualización fai - de 15 días  de 15 a 30 días  + de 30 días  non consta x 
Plan TIC 
Non está na web x 
Si está na web 
No Proxecto Educativo  
Documento independente  
Outro   
Pode descargarse Si   Non   
Consta dinamizador/a das TIC Si  x Non   
Obxectivo do Plan TIC: Web como espazo de comunicación e de 
colaboración con toda a comunidade educativa 
Si   Non x 
Presenza da competencia dixital 
Alumnado  Si   Non x 
Profesorado  Si   Non x 
Centro da Rede Abalar Si  X Non  
Observacións:  Ningunha referencia ao Abalar. 
 
 
 
 
 
Nº 104: Rexistro da web do centro: IES Lagoa de Antela 
URL: http://www.edu.xunta.es/centros/ieslagoaantela 
Data de consulta:  agosto 2014 
Última actualización fai - de 15 días  de 15 a 30 días  + de 30 días  non consta x 
Plan TIC 
Non está na web x 
Si está na web 
No Proxecto Educativo  
Documento independente  
Outro   
Pode descargarse Si   Non   
Consta dinamizador/a das TIC Si   Non  x 
Obxectivo do Plan TIC: Web como espazo de comunicación e de 
colaboración con toda a comunidade educativa 
Si   Non x 
Presenza da competencia dixital 
Alumnado  Si   Non x 
Profesorado  Si   Non x 
Centro da Rede Abalar Si   Non x 
Observacións: Varios blogues asociados actualizados. 
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Nº 105: Rexistro da web do centro: IES O Ribeiro 
URL: http://www.edu.xunta.es/centros/iesribadavia 
Data de consulta:  agosto 2014 
Última actualización fai - de 15 días  de 15 a 30 días x + de 30 días  non consta  
Plan TIC 
Non está na web x 
Si está na web 
No Proxecto Educativo  
Documento independente  
Outro   
Pode descargarse Si   Non   
Consta dinamizador/a das TIC Si   Non  x 
Obxectivo do Plan TIC: Web como espazo de comunicación e de 
colaboración con toda a comunidade educativa 
Si   Non x 
Presenza da competencia dixital 
Alumnado  Si   Non x 
Profesorado  Si   Non x 
Centro da Rede Abalar Si  X Non  
Observacións:  Ningunha referencia ao Abalar. 
 
 
 
 
Nº 106: Rexistro da web do centro: IES Martaguisela 
URL: http://www.edu.xunta.es/centros/iesmartaguisela/ 
Data de consulta:  agosto 2014 
Última actualización fai - de 15 días  de 15 a 30 días x + de 30 días  non consta  
Plan TIC 
Non está na web x 
Si está na web 
No Proxecto Educativo  
Documento independente  
Outro   
Pode descargarse Si   Non   
Consta dinamizador/a das TIC Si   Non  x 
Obxectivo do Plan TIC: Web como espazo de comunicación e de 
colaboración con toda a comunidade educativa 
Si   Non x 
Presenza da competencia dixital 
Alumnado  Si   Non x 
Profesorado  Si   Non x 
Centro da Rede Abalar Si  X Non  
Observacións:  Ningunha referencia ao Abalar. Unha páxina web moi básica, con escasa 
información. 
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Nº 107: Rexistro da web do centro: IES Aquis Querquernis 
URL: http://www.edu.xunta.es/centros/iesaquisquerquernis 
Data de consulta:  agosto 2014 
Última actualización fai - de 15 días  de 15 a 30 días  + de 30 días  non consta x 
Plan TIC 
Non está na web x 
Si está na web 
No Proxecto Educativo  
Documento independente  
Outro   
Pode descargarse Si   Non   
Consta dinamizador/a das TIC Si   Non  x 
Obxectivo do Plan TIC: Web como espazo de comunicación e de 
colaboración con toda a comunidade educativa 
Si   Non x 
Presenza da competencia dixital 
Alumnado  Si   Non x 
Profesorado  Si   Non x 
Centro da Rede Abalar Si   Non x 
Observacións: Web obsoleta, practicamente sen información. 
 
 
 
 
Nº 108: Rexistro da web do centro: CPR Plurilingüe Sagrado Corazón 
URL: http://centros.edu.xunta.es/cprsagradocorazon 
Data de consulta:  agosto 2014 
Última actualización fai - de 15 días  de 15 a 30 días x + de 30 días  non consta  
Plan TIC 
Non está na web x 
Si está na web 
No Proxecto Educativo  
Documento independente  
Outro   
Pode descargarse Si   Non   
Consta dinamizador/a das TIC Si   Non  x 
Obxectivo do Plan TIC: Web como espazo de comunicación e de 
colaboración con toda a comunidade educativa 
Si   Non x 
Presenza da competencia dixital 
Alumnado  Si   Non x 
Profesorado  Si   Non x 
Centro da Rede Abalar Si  X Non  
Observacións:  Ningunha referencia ao Abalar. 
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Nº 109: Rexistro da web do centro: CPR Plurilingüe Luís Vives 
URL: http://www.luisvivesourense.com/ 
Data de consulta:  agosto 2014 
Última actualización fai - de 15 días  de 15 a 30 días  + de 30 días x non consta  
Plan TIC 
Non está na web x 
Si está na web 
No Proxecto Educativo  
Documento independente  
Outro   
Pode descargarse Si   Non   
Consta dinamizador/a das TIC Si   Non  x 
Obxectivo do Plan TIC: Web como espazo de comunicación e de 
colaboración con toda a comunidade educativa 
Si  x Non  
Presenza da competencia dixital 
Alumnado  Si   Non x 
Profesorado  Si   Non x 
Centro da Rede Abalar Si   Non x 
Observacións: Varios blogues asociados actualizados e incluso facebook. 
 
 
 
 
Nº 110: Rexistro da web do centro: CPR Plurilingüe María Inmaculada 
URL: http://centros.edu.xunta.es/cprmariainmaculada/ 
Data de consulta:  agosto 2014 
Última actualización fai - de 15 días  de 15 a 30 días  + de 30 días x non consta  
Plan TIC 
Non está na web x 
Si está na web 
No Proxecto Educativo  
Documento independente  
Outro   
Pode descargarse Si   Non   
Consta dinamizador/a das TIC Si   Non  x 
Obxectivo do Plan TIC: Web como espazo de comunicación e de 
colaboración con toda a comunidade educativa 
Si   Non x 
Presenza da competencia dixital 
Alumnado  Si   Non x 
Profesorado  Si   Non x 
Centro da Rede Abalar Si  X Non  
Observacións:  Ningunha referencia ao Abalar e blogues asociados actualizados. 
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Nº 111: Rexistro da web do centro: CPR Plurilingüe Sagrado Corazón (Carballiño) 
URL: http://sagradocorazonocarballino.anamogas.org/content/estilo-educativo 
Data de consulta:  agosto 2014 
Última actualización fai - de 15 días  de 15 a 30 días  + de 30 días x non consta  
Plan TIC 
Non está na web  
Si está na web 
No Proxecto Educativo  
Documento independente  
Outro  x 
Pode descargarse Si  x Non   
Consta dinamizador/a das TIC Si   Non  x 
Obxectivo do Plan TIC: Web como espazo de comunicación e de 
colaboración con toda a comunidade educativa 
Si  x Non  
Presenza da competencia dixital 
Alumnado  Si   Non x 
Profesorado  Si   Non x 
Centro da Rede Abalar Si  X Non  
Observacións: Hai referencias ao espazo Abalar na web de inicio. 
 
 
 
 
Nº 112: Rexistro da web do centro: CPR Plurilingüe Guillelme Brown 
URL: http://www.guillelmebrown.com/ 
Data de consulta:  agosto 2014 
Última actualización fai - de 15 días  de 15 a 30 días  + de 30 días  non consta x 
Plan TIC 
Non está na web x 
Si está na web 
No Proxecto Educativo  
Documento independente  
Outro   
Pode descargarse Si   Non   
Consta dinamizador/a das TIC Si   Non  x 
Obxectivo do Plan TIC: Web como espazo de comunicación e de 
colaboración con toda a comunidade educativa 
Si   Non x 
Presenza da competencia dixital 
Alumnado  Si   Non x 
Profesorado  Si   Non x 
Centro da Rede Abalar Si   Non x 
Observacións: facebook actualizado. 
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Nº 113: Rexistro da web do centro: CPR Plurilingüe Divino Maestro 
URL: http://centros.edu.xunta.es/cprdivinomaestro 
Data de consulta:  agosto 2014 
Última actualización fai - de 15 días  de 15 a 30 días x + de 30 días  non consta  
Plan TIC 
Non está na web x 
Si está na web 
No Proxecto Educativo  
Documento independente  
Outro   
Pode descargarse Si   Non   
Consta dinamizador/a das TIC Si   Non  x 
Obxectivo do Plan TIC: Web como espazo de comunicación e de 
colaboración con toda a comunidade educativa 
Si  x Non  
Presenza da competencia dixital 
Alumnado  Si   Non x 
Profesorado  Si   Non x 
Centro da Rede Abalar Si  X Non  
Observacións:  Ningunha referencia ao Abalar. 
 
 
 
 
 
Nº 114: Rexistro da web do centro: CPR Plurilingüe Santa MarÍa 
URL: http://www.maristasourense.com/lang/ 
Data de consulta:  agosto 2014 
Última actualización fai - de 15 días  de 15 a 30 días  + de 30 días x non consta  
Plan TIC 
Non está na web x 
Si está na web 
No Proxecto Educativo  
Documento independente  
Outro   
Pode descargarse Si   Non   
Consta dinamizador/a das TIC Si   Non  x 
Obxectivo do Plan TIC: Web como espazo de comunicación e de 
colaboración con toda a comunidade educativa 
Si  x Non  
Presenza da competencia dixital 
Alumnado  Si   Non x 
Profesorado  Si   Non x 
Centro da Rede Abalar Si  X Non  
Observacións: Enlace directo co espazo Abalar e blogues actualizados. 
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Nº 115: Rexistro da web do centro: CPR San José 
URL: http://www.josefinasourense.com 
Data de consulta:  agosto 2014 
Última actualización fai - de 15 días  de 15 a 30 días x + de 30 días  non consta  
Plan TIC 
Non está na web x 
Si está na web 
No Proxecto Educativo  
Documento independente  
Outro   
Pode descargarse Si   Non   
Consta dinamizador/a das TIC Si   Non  x 
Obxectivo do Plan TIC: Web como espazo de comunicación e de 
colaboración con toda a comunidade educativa 
Si  x Non  
Presenza da competencia dixital 
Alumnado  Si  x Non  
Profesorado  Si  x Non  
Centro da Rede Abalar Si  X Non  
Observacións:  Ningunha referencia ao Abalar e blogues asociados actualizados. 
 
 
 
 
Nº 116: Rexistro da web do centro: CPR Plurilingüe María Auxiliadora 
URL: http://www.salesianos-ourense.com/ 
Data de consulta:  agosto 2014 
Última actualización fai - de 15 días  
de 15 a 30 
díasx 
 + de 30 días  non consta  
Plan TIC 
Non está na web  
Si está na web 
No Proxecto Educativo  
Documento independente x 
Outro   
Pode descargarse Si  x Non   
Consta dinamizador/a das TIC Si  x Non   
Obxectivo do Plan TIC: Web como espazo de comunicación e de 
colaboración con toda a comunidade educativa 
Si  x Non  
Presenza da competencia dixital 
Alumnado  Si   Non x 
Profesorado  Si   Non x 
Centro da Rede Abalar Si   Non x 
Observacións: Unha área TIC na web de inicio moi completa. 
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Nº 117: Rexistro da web do centro: CPR Cardenal Cisneros 
URL: http://cisnerosourense.wordpress.com/ 
Data de consulta:  agosto 2014 
Última actualización fai - de 15 días  de 15 a 30 días  + de 30 días  non consta x 
Plan TIC 
Non está na web x 
Si está na web 
No Proxecto Educativo  
Documento independente  
Outro   
Pode descargarse Si   Non   
Consta dinamizador/a das TIC Si   Non  x 
Obxectivo do Plan TIC: Web como espazo de comunicación e de 
colaboración con toda a comunidade educativa 
Si   Non x 
Presenza da competencia dixital 
Alumnado  Si   Non x 
Profesorado  Si   Non x 
Centro da Rede Abalar Si   Non x 
Observacións:  Blogues asociados actualizados e facebook. 
 
 
 
 
 
Nº 118: Rexistro da web do centro: CPR Padre Feijoo Zorelle 
URL: http://www.feijoozorelle.com/ 
Data de consulta:  agosto 2014 
Última actualización fai - de 15 días  de 15 a 30 días x + de 30 días  non consta  
Plan TIC 
Non está na web x 
Si está na web 
No Proxecto Educativo  
Documento independente  
Outro   
Pode descargarse Si   Non   
Consta dinamizador/a das TIC Si   Non  x 
Obxectivo do Plan TIC: Web como espazo de comunicación e de 
colaboración con toda a comunidade educativa 
Si   Non x 
Presenza da competencia dixital 
Alumnado  Si   Non x 
Profesorado  Si   Non x 
Centro da Rede Abalar Si   Non x 
Observacións:  Gran cantidade de blogues asociados actualizados (un de cada grupo-clase). 
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Nº 119: Rexistro da web do centro: CPR Malvedo 
URL: http://colegiomalvedo.com/ 
Data de consulta:  agosto 2014 
Última actualización fai - de 15 días x de 15 a 30 días  + de 30 días  non consta  
Plan TIC 
Non está na web x 
Si está na web 
No Proxecto Educativo  
Documento independente  
Outro   
Pode descargarse Si   Non   
Consta dinamizador/a das TIC Si   Non  x 
Obxectivo do Plan TIC: Web como espazo de comunicación e de 
colaboración con toda a comunidade educativa 
Si   Non x 
Presenza da competencia dixital 
Alumnado  Si   Non x 
Profesorado  Si   Non x 
Centro da Rede Abalar Si   Non x 
Observacións:  
 
 
 
 
Nº 120: Rexistro da web do centro: CPR Pablo VI Fátima 
URL: http://www.pablovi.com/default_1.asp 
Data de consulta:  agosto 2014 
Última actualización fai - de 15 días  de 15 a 30 días x + de 30 días  non consta  
Plan TIC 
Non está na web x 
Si está na web 
No Proxecto Educativo  
Documento independente  
Outro   
Pode descargarse Si   Non   
Consta dinamizador/a das TIC Si   Non  x 
Obxectivo do Plan TIC: Web como espazo de comunicación e de 
colaboración con toda a comunidade educativa 
Si   Non x 
Presenza da competencia dixital 
Alumnado  Si   Non x 
Profesorado  Si   Non x 
Centro da Rede Abalar Si  X Non  
Observacións:  Ningunha referencia ao Abalar. Teñen facebook. 
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Nº 121: Rexistro da web do centro: CPR Plurilingüe Vila do Arenteiro 
URL: http://viladoarenteiro.com/ 
Data de consulta:  agosto 2014 
Última actualización fai - de 15 días  de 15 a 30 días  + de 30 días  non consta x 
Plan TIC 
Non está na web x 
Si está na web 
No Proxecto Educativo  
Documento independente  
Outro   
Pode descargarse Si   Non   
Consta dinamizador/a das TIC Si   Non  x 
Obxectivo do Plan TIC: Web como espazo de comunicación e de 
colaboración con toda a comunidade educativa 
Si   Non x 
Presenza da competencia dixital 
Alumnado  Si   Non x 
Profesorado  Si   Non x 
Centro da Rede Abalar Si   Non x 
Observacións: Teñen facebook. 
 
 
 
 
Nº 122: Rexistro da web do centro: CPR Concepción Arenal 
URL: http://www.ccarenal.es 
Data de consulta:  agosto 2014 
Última actualización fai - de 15 días  de 15 a 30 días  + de 30 días  non consta x 
Plan TIC 
Non está na web x 
Si está na web 
No Proxecto Educativo  
Documento independente  
Outro   
Pode descargarse Si   Non   
Consta dinamizador/a das TIC Si   Non  x 
Obxectivo do Plan TIC: Web como espazo de comunicación e de 
colaboración con toda a comunidade educativa 
Si   Non x 
Presenza da competencia dixital 
Alumnado  Si   Non x 
Profesorado  Si   Non x 
Centro da Rede Abalar Si   Non x 
Observacións:  Blogues asociados actualizados. 
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Nº 123: Rexistro da web do centro: CPR Plurilingüe La Purísima 
URL: http://www.lapurisimaourense.es/ 
Data de consulta:  agosto 2014 
Última actualización fai - de 15 días  de 15 a 30 días  + de 30 días  non consta x 
Plan TIC 
Non está na web x 
Si está na web 
No Proxecto Educativo  
Documento independente  
Outro   
Pode descargarse Si   Non   
Consta dinamizador/a das TIC Si   Non  x 
Obxectivo do Plan TIC: Web como espazo de comunicación e de 
colaboración con toda a comunidade educativa 
Si  x Non  
Presenza da competencia dixital 
Alumnado  Si   Non x 
Profesorado  Si   Non x 
Centro da Rede Abalar Si   Non x 
Observacións:  Blogues asociados actualizados. 
 
 
 
 
Nº 124: Rexistro da web do centro: CPR Plurilingüe Divina Pastora 
URL: http://www.colexiodivinapastora.com/ 
Data de consulta:  agosto 2014 
Última actualización fai - de 15 días  de 15 a 30 días  + de 30 días x non consta  
Plan TIC 
Non está na web x 
Si está na web 
No Proxecto Educativo  
Documento independente  
Outro   
Pode descargarse Si   Non   
Consta dinamizador/a das TIC Si   Non  x 
Obxectivo do Plan TIC: Web como espazo de comunicación e de 
colaboración con toda a comunidade educativa 
Si  x Non  
Presenza da competencia dixital 
Alumnado  Si   Non x 
Profesorado  Si   Non x 
Centro da Rede Abalar Si   Non x 
Observacións:  Blogues asociados actualizados. 
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Nº 125: Rexistro da web do centro: CPR Plurilingüe Santa Teresa de Jesús 
URL: http://www.carmelitasourense.com/ 
Data de consulta:  agosto 2014 
Última actualización fai - de 15 días x de 15 a 30 días  + de 30 días  non consta  
Plan TIC 
Non está na web x 
Si está na web 
No Proxecto Educativo  
Documento independente  
Outro   
Pode descargarse Si   Non   
Consta dinamizador/a das TIC Si   Non  x 
Obxectivo do Plan TIC: Web como espazo de comunicación e de 
colaboración con toda a comunidade educativa 
Si  x Non  
Presenza da competencia dixital 
Alumnado  Si   Non x 
Profesorado  Si   Non x 
Centro da Rede Abalar Si  X Non  
Observacións: Non hai referencia ao Abalar na web de inicio. 
 
 
 
 
Nº 126: Rexistro da web do centro: CPR Plurilingüe Santo Ángel 
URL: http://www.colegiosantoangel.net/ 
Data de consulta:  agosto 2014 
Última actualización fai - de 15 días  de 15 a 30 días x + de 30 días  non consta  
Plan TIC 
Non está na web x 
Si está na web 
No Proxecto Educativo  
Documento independente  
Outro   
Pode descargarse Si   Non   
Consta dinamizador/a das TIC Si   Non  x 
Obxectivo do Plan TIC: Web como espazo de comunicación e de 
colaboración con toda a comunidade educativa 
Si   Non x 
Presenza da competencia dixital 
Alumnado  Si   Non x 
Profesorado  Si   Non x 
Centro da Rede Abalar Si  X Non  
Observacións:  Non hai referencia ao Abalar e si hai blogues asociados actualizados. 
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Nº 127: Rexistro da web do centro: CPR Plurilingüe Divina Pastora (O Barco) 
URL: http://divinapastoraobarco.anamogas.org 
Data de consulta:  agosto 2014 
Última actualización fai - de 15 días  de 15 a 30 días  + de 30 días  non consta x 
Plan TIC 
Non está na web x 
Si está na web 
No Proxecto Educativo  
Documento independente  
Outro   
Pode descargarse Si   Non   
Consta dinamizador/a das TIC Si   Non  x 
Obxectivo do Plan TIC: Web como espazo de comunicación e de 
colaboración con toda a comunidade educativa 
Si  x Non  
Presenza da competencia dixital 
Alumnado  Si   Non x 
Profesorado  Si   Non x 
Centro da Rede Abalar Si  X Non  
Observacións: Blogues asociados actualizados e facebook. 
 
 
 
 
Nº 128: Rexistro da web do centro: CPR Miraflores 
URL: http://www.mirafloresourense.es/ 
Data de consulta:  agosto 2014 
Última actualización fai - de 15 días  de 15 a 30 días x + de 30 días  non consta  
Plan TIC 
Non está na web x 
Si está na web 
No Proxecto Educativo  
Documento independente  
Outro   
Pode descargarse Si   Non   
Consta dinamizador/a das TIC Si   Non  x 
Obxectivo do Plan TIC: Web como espazo de comunicación e de 
colaboración con toda a comunidade educativa 
Si   Non x 
Presenza da competencia dixital 
Alumnado  Si   Non x 
Profesorado  Si   Non x 
Centro da Rede Abalar Si   Non x 
Observacións:  Blogues asociados actualizados e facebook. 
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Nº 129: Rexistro da web do centro: CPR Seminario Menor Diocesano A Inmaculada 
URL: NON TEN PÁXINA WEB 
Data de consulta:  agosto 2014 
Última actualización fai - de 15 días  de 15 a 30 días  + de 30 días  non consta  
Plan TIC 
Non está na web  
Si está na web 
No Proxecto Educativo  
Documento independente  
Outro   
Pode descargarse Si   Non   
Consta dinamizador/a das TIC Si   Non   
Obxectivo do Plan TIC: Web como espazo de comunicación e de 
colaboración con toda a comunidade educativa 
Si   Non  
Presenza da competencia dixital 
Alumnado  Si   Non  
Profesorado  Si   Non  
Centro da Rede Abalar Si   Non  
Observacións:  
 
 
 
 
Nº 130: Rexistro da web do centro: CPR Apostólico Mercedario 
URL: http://merceverin.blogspot.com.es/ 
Data de consulta:  agosto 2014 
Última actualización fai - de 15 días  de 15 a 30 días  + de 30 días  non consta x 
Plan TIC 
Non está na web x 
Si está na web 
No Proxecto Educativo  
Documento independente  
Outro   
Pode descargarse Si   Non   
Consta dinamizador/a das TIC Si   Non  x 
Obxectivo do Plan TIC: Web como espazo de comunicación e de 
colaboración con toda a comunidade educativa 
Si   Non x 
Presenza da competencia dixital 
Alumnado  Si   Non x 
Profesorado  Si   Non x 
Centro da Rede Abalar Si   Non x 
Observacións: Esta non é a web corporativa que facilita a consellería de educación senon que é un 
blog sen actualizar desde 2013. 
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Nº 131: Rexistro da web do centro: CPR San Pío X 
URL: http://www.sanpiox.com/colegiosanpioxourense/inicio.html 
Data de consulta:  agosto 2014 
Última actualización fai - de 15 días  de 15 a 30 días  + de 30 días  non consta x 
Plan TIC 
Non está na web x 
Si está na web 
No Proxecto Educativo  
Documento independente  
Outro   
Pode descargarse Si   Non   
Consta dinamizador/a das TIC Si   Non  x 
Obxectivo do Plan TIC: Web como espazo de comunicación e de 
colaboración con toda a comunidade educativa 
Si   Non x 
Presenza da competencia dixital 
Alumnado  Si   Non x 
Profesorado  Si   Non x 
Centro da Rede Abalar Si   Non x 
Observacións: Páxina web moi sinxela, con pouca información. 
 
 
 
 
Nº 132: Rexistro da web do centro: CPI Virxe dos Remedios 
URL: http://www.edu.xunta.es/centros/cpivirxeremedios/ 
Data de consulta:  agosto 2014 
Última actualización fai - de 15 días  de 15 a 30 días x + de 30 días  non consta  
Plan TIC 
Non está na web x 
Si está na web 
No Proxecto Educativo  
Documento independente  
Outro   
Pode descargarse Si   Non   
Consta dinamizador/a das TIC Si   Non  x 
Obxectivo do Plan TIC: Web como espazo de comunicación e de 
colaboración con toda a comunidade educativa 
Si   Non x 
Presenza da competencia dixital 
Alumnado  Si   Non x 
Profesorado  Si   Non x 
Centro da Rede Abalar Si  X Non  
Observacións: Unha web con pouca información pero con acceso ao espazo Abalar no inicio. 
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Nº 133: Rexistro da web do centro: CPI Plurilingüe Tomás de Lemos 
URL: http://www.edu.xunta.es/centros/cpitomaslemosribadavia 
Data de consulta:  agosto 2014 
Última actualización fai - de 15 días  de 15 a 30 días  + de 30 días x non consta  
Plan TIC 
Non está na web x 
Si está na web 
No Proxecto Educativo  
Documento independente  
Outro   
Pode descargarse Si   Non   
Consta dinamizador/a das TIC Si   Non  x 
Obxectivo do Plan TIC: Web como espazo de comunicación e de 
colaboración con toda a comunidade educativa 
Si  x Non  
Presenza da competencia dixital 
Alumnado  Si   Non x 
Profesorado  Si  x Non  
Centro da Rede Abalar Si  X Non  
Observacións: Consta dun apartado de “dinamización das TIC” no inicio e dun acceso directo ao 
espazo Abalar. 
 
 
 
Nº 134: Rexistro da web do centro: CPI José García García 
URL: http://www.edu.xunta.es/centros/cpijosegarciaourense 
Data de consulta:  agosto 2014 
Última actualización fai - de 15 días  de 15 a 30 días  + de 30 días x non consta  
Plan TIC 
Non está na web x 
Si está na web 
No Proxecto Educativo  
Documento independente  
Outro   
Pode descargarse Si   Non   
Consta dinamizador/a das TIC Si   Non  x 
Obxectivo do Plan TIC: Web como espazo de comunicación e de 
colaboración con toda a comunidade educativa 
Si   Non x 
Presenza da competencia dixital 
Alumnado  Si  x Non  
Profesorado  Si   Non x 
Centro da Rede Abalar Si  X Non  
Observacións:  Ningunha  referencia ao Abalar. 
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Nº 135: Rexistro da web do centro: CPI Virxe da Saleta 
URL: http://www.edu.xunta.es/centros/cpivirxedasaleta/ 
Data de consulta:  agosto 2014 
Última actualización fai - de 15 días  de 15 a 30 días x + de 30 días  non consta  
Plan TIC 
Non está na web x 
Si está na web 
No Proxecto Educativo  
Documento independente  
Outro   
Pode descargarse Si   Non   
Consta dinamizador/a das TIC Si   Non  x 
Obxectivo do Plan TIC: Web como espazo de comunicación e de 
colaboración con toda a comunidade educativa 
Si  x Non  
Presenza da competencia dixital 
Alumnado  Si   Non x 
Profesorado  Si   Non x 
Centro da Rede Abalar Si   Non x 
Observacións: Facebook 
 
 
 
 
Nº 136: Rexistro da web do centro: CPI Laureano Prieto 
URL: http://www.edu.xunta.es/centros/cpilaureanoprieto/ 
Data de consulta:  agosto 2014 
Última actualización fai - de 15 días  de 15 a 30 días  + de 30 días  non consta x 
Plan TIC 
Non está na web x 
Si está na web 
No Proxecto Educativo  
Documento independente  
Outro   
Pode descargarse Si   Non   
Consta dinamizador/a das TIC Si   Non  x 
Obxectivo do Plan TIC: Web como espazo de comunicación e de 
colaboración con toda a comunidade educativa 
Si   Non x 
Presenza da competencia dixital 
Alumnado  Si   Non x 
Profesorado  Si   Non x 
Centro da Rede Abalar Si   Non x 
Observacións: Web con pouca información e obsoleta (de 2013), practicamente en desuso. 
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Nº 137: Rexistro da web do centro: CPI Terras de Maside 
URL: http://www.edu.xunta.es/centros/cpimaside/ 
Data de consulta:  agosto 2014 
Última actualización fai - de 15 días  de 15 a 30 días x + de 30 días  non consta  
Plan TIC 
Non está na web x 
Si está na web 
No Proxecto Educativo  
Documento independente  
Outro   
Pode descargarse Si   Non   
Consta dinamizador/a das TIC Si  x Non   
Obxectivo do Plan TIC: Web como espazo de comunicación e de 
colaboración con toda a comunidade educativa 
Si   Non x 
Presenza da competencia dixital 
Alumnado  Si   Non x 
Profesorado  Si   Non x 
Centro da Rede Abalar Si   Non x 
Observacións:  Blogues asociados actualizados. Aparece a relación de membros dun equipo 
adicado as TIC no centro. 
 
 
 
 
Nº 138: Rexistro da web do centro: CPI Tomás Terrón Mendaña 
URL: http://www.edu.xunta.es/centros/cpitomasterroncarballeda/ 
Data de consulta:  agosto 2014 
Última actualización fai - de 15 días  de 15 a 30 días  + de 30 días  non consta x 
Plan TIC 
Non está na web x 
Si está na web 
No Proxecto Educativo  
Documento independente  
Outro   
Pode descargarse Si   Non   
Consta dinamizador/a das TIC Si   Non  x 
Obxectivo do Plan TIC: Web como espazo de comunicación e de 
colaboración con toda a comunidade educativa 
Si   Non x 
Presenza da competencia dixital 
Alumnado  Si   Non x 
Profesorado  Si   Non x 
Centro da Rede Abalar Si  X Non  
Observacións: Ten acceso directo ao Abalar. 
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Nº 139: Rexistro da web do centro: CPI Antonio Faílde 
URL: http://www.edu.xunta.es/centros/cpiantoniofailde 
Data de consulta:  agosto 2014 
Última actualización fai - de 15 días  de 15 a 30 días x + de 30 días  non consta  
Plan TIC 
Non está na web x 
Si está na web 
No Proxecto Educativo  
Documento independente  
Outro   
Pode descargarse Si   Non   
Consta dinamizador/a das TIC Si   Non  x 
Obxectivo do Plan TIC: Web como espazo de comunicación e de 
colaboración con toda a comunidade educativa 
Si  x Non  
Presenza da competencia dixital 
Alumnado  Si   Non x 
Profesorado  Si   Non x 
Centro da Rede Abalar Si  X Non  
Observacións:  Ten acceso directo ao Abalar e blogues asociados actualizados. 
 
 
 
 
Nº 140: Rexistro da web do centro: CPI de Padrenda-Crespos 
URL: http://www.edu.xunta.es/centros/cpipadrendacrespos/ 
Data de consulta:  agosto 2014 
Última actualización fai - de 15 días  de 15 a 30 días  + de 30 días  non consta x 
Plan TIC 
Non está na web x 
Si está na web 
No Proxecto Educativo  
Documento independente  
Outro   
Pode descargarse Si   Non   
Consta dinamizador/a das TIC Si   Non  x 
Obxectivo do Plan TIC: Web como espazo de comunicación e de 
colaboración con toda a comunidade educativa 
Si   Non x 
Presenza da competencia dixital 
Alumnado  Si   Non x 
Profesorado  Si   Non x 
Centro da Rede Abalar Si  X Non  
Observacións: Ningunha referencia ao Abalar. 
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LISTAXE DAS FICHAS DE REXISTRO DE CONTIDOS DOS PLANS TIC 
 REXISTRO CEIP 1  
CONCELLO DE OURENSE - EDUCACIÓN PRIMARIA 
 REXISTRO CEIP 2  
CONCELLO DE OURENSE - EDUCACIÓN PRIMARIA 
 REXISTRO CEIP 3  
CONCELLO DE O BARCO DE VALDEORRAS - EDUCACIÓN PRIMARIA 
 REXISTRO CEIP 4  
CONCELLO DE BARBADÁS - EDUCACIÓN PRIMARIA 
 REXISTRO CEIP 5  
CONCELLO DE CARBALLIÑO - EDUCACIÓN PRIMARIA 
 REXISTRO CEIP 6  
CONCELLO DE XINZO DE LIMIA - EDUCACIÓN PRIMARIA 
 REXISTRO CEIP 7  
CONCELLO DE OURENSE - EDUCACIÓN PRIMARIA 
 REXISTRO CEIP 8  
CONCELLO DE BOBORÁS - EDUCACIÓN PRIMARIA 
 REXISTRO IES 1 
CONCELLO DE MACEDA - EDUCACIÓN SECUNDARIA 
 REXISTRO IES 2 
CONCELLO DE O BARCO DE VALDEORRAS - EDUCACIÓN SECUNDARIA 
 REXISTRO IES 3  
CONCELLO DE OURENSE - EDUCACIÓN SECUNDARIA 
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 REXISTRO CPR 1 
 CONCELLO DE CARBALLIÑO – EDUCACIÓN PRIMARIA E SECUNDARIA 
 REXISTRO CPR 2  
CONCELLO DE OURENSE – EDUCACIÓN PRIMARIA E SECUNDARIA 
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Opcións de resposta: 
1.- Non está recollido 
2.- Está recollido de forma superficial 
3.- Está recollido en profundidade 
CARACTERÍSTICAS DO PLAN TIC 
1. Estudo inicial do centro referido ás características de toda a comunidade educativa. 
1.- non  2.- si sup. X 3.- si pro.  
2. Iniciativas xa realizadas neste eido. 
1.- non X 2.- si sup.  3.- si pro.  
3. Expectativas e intereses de cara ao futuro 
1.- non X 2.- si sup.  3.- si pro.  
4. Obxectivos que a curto e longo prazo se pretenden acadar 
1.- non  2.- si sup.  3.- si pro. X 
5. Metodoloxía concreta para acadar os obxectivos 
1.- non  2.- si sup.  3.- si pro. X 
6. Actividades concretas que se aplicarán. 
1.- non  2.- si sup. X 3.- si pro.  
7. Iniciativas pedagóxicas innovadoras 
1.- non X 2.- si sup.  3.- si pro.  
8. Estratexias de coordinación do profesorado das distintas áreas e niveis educativos. 
1.- non X 2.- si sup.  3.- si pro.  
9. Utilización e aproveitamento dos recursos existentes no centro en beneficio do proxecto. 
1.- non  2.- si sup. X 3.- si pro.  
REXISTRO CEIP 1 
CONCELLO OURENSE 
ENSINANZAS  Primaria X Secundaria  Ambas  
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10. Organización dos espazos do centro. 
1.- non  2.- si sup.  3.- si pro. X 
11. Fomento dos valores democráticos, tratamento da diversidade, atención ao a.c.n.e.a.e.  e 
medidas para promover o acceso ás TIC en condicións de igualdade. 
1.- non  2.- si sup. X 3.- si pro.  
12. Uso da biblioteca escolar como centro de recursos multimedia. 
1.- non X 2.- si sup.  3.- si pro.  
13. Plan de avaliación anual e estratexias que deberán adoptarse. 
1.- non  2.- si sup. X 3.- si pro.  
14. Estratexias que deberán adoptarse para acadar os obxectivos non conseguidos 
1.- non X 2.- si sup.  3.- si pro.  
15. Detección de necesidades formativas do profesorado.  
1.- non X 2.- si sup.  3.- si pro.  
16. Elaboración dun plan de formación interno que permita difundir boas prácticas. 
1.- non X 2.- si sup.  3.- si pro.  
17. Medidas para difundir o proxecto entre o alumnado, as familias e a comunidade educativa en 
xeral, de maneira que se fomente a súa participación nel. 
1.- non  2.- si sup. X 3.- si pro.  
 
 
OBXECTIVOS DO PLAN TIC 
1. Fomentar a páxina web do centro como espazo de comunicación e de colaboración. 
1.- non  2.- si sup. X 3.- si pro.  
2. Coordinar a acción do profesorado en relación ao traballo coas TIC. 
1.- non X 2.- si sup.  3.- si pro.  
3. Facilitar o acceso ás TIC ao  a.c.n.e.a.e.  nas tarefas de apoio e reforzo de aprendizaxes. 
1.- non  2.- si sup.  3.- si pro. X 
4. Impulsar a comunicación con outros centros e localidades. 
1.- non  2.- si sup.  3.- si pro. X 
5. Potenciar a capacidade de razoamento do alumnado e a súa motivación. 
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1.- non  2.- si sup. X 3.- si pro.  
6. Fornecer o alumnado de estratexias para obter e xestionar a información. 
1.- non  2.- si sup.  3.- si pro. X 
7. Utilizar programas e contornos que faciliten a consecución dos obxectivos do currículo. 
1.- non  2.- si sup.  3.- si pro. X 
8. Utilizar o ordenador como medio de creación, integración, cooperación e expresión. 
1.- non  2.- si sup. X 3.- si pro.  
9. Potenciar a comunicación cos seus iguais. 
1.- non  2.- si sup. X 3.- si pro.  
10. Mellorar a proposta pedagóxica do profesorado e a súa práctica docente. 
1.- non  2.- si sup.  3.- si pro. X 
11. Empregar as TIC para o traballo cotián e nas actividades de aula. 
1.- non  2.- si sup. X 3.- si pro.  
12. Consultar e obter información a través das TIC por parte do profesorado. 
1.- non  2.- si sup.  3.- si pro. X 
13. Intercambiar experiencias, coñecementos, iniciativas... en diversas redes de colaboración. 
1.- non  2.- si sup. X 3.- si pro.  
14. Lograr a integración das TIC como medio dinámico de comunicación. 
1.- non  2.- si sup.  3.- si pro. X 
15. Poñer en marcha , a través das ANPAS, mecanismos para aproveitar as TIC e favorecer a 
adquisición de coñecementos por parte de nais e pais. 
1.- non  2.- si sup.  3.- si pro. X 
16. Favorecer a superación de limitacións de acceso ás TIC derivadas de desigualdades sociais. 
1.- non  2.- si sup. X 3.- si pro.  
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VALORACIÓN XERAL DO PLAN TIC 
1. Está redactado conforme ás características legalmente establecidas 
1.- non  2.- si sup.  3.- si pro. X 
2. Está redactado conforme aos obxectivos legalmente establecidos 
1.- non  2.- si sup. X 3.- si pro.  
3. Ten unha estrutura coherente 
1.- non  2.- si sup.  3.- si pro. X 
4. Está contemplada a competencia dixital do profesorado 
1.- non  2.- si sup.  3.- si pro. X 
5. Está contemplada a competencia dixital do alumnado 
1.- non X 2.- si sup.  3.- si pro.  
6. Aparecen datos referidos o/a dinamizador/a das TIC 
1.- non X 2.- si sup.  3.- si pro.  
7. Está presente o Proxecto Abalar no Plan TIC 
1.- non X 2.- si sup.  3.- si pro.  
 
 
 Outros datos de interese que aparecen reflectidos no Plan TIC: está redactado en marzo de 
2008. 
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Opcións de resposta: 
1.- Non está recollido 
2.- Está recollido de forma superficial 
3.- Está recollido en profundidade 
CARACTERÍSTICAS DO PLAN TIC 
1. Estudo inicial do centro referido ás características de toda a comunidade educativa. 
1.- non X 2.- si sup.  3.- si pro.  
2. Iniciativas xa realizadas neste eido. 
1.- non X 2.- si sup.  3.- si pro.  
3. Expectativas e intereses de cara ao futuro 
1.- non X 2.- si sup.  3.- si pro.  
4. Obxectivos que a curto e longo prazo se pretenden acadar 
1.- non X 2.- si sup.  3.- si pro.  
5. Metodoloxía concreta para acadar os obxectivos 
1.- non X 2.- si sup.  3.- si pro.  
6. Actividades concretas que se aplicarán. 
1.- non X 2.- si sup.  3.- si pro.  
7. Iniciativas pedagóxicas innovadoras 
1.- non X 2.- si sup.  3.- si pro.  
8. Estratexias de coordinación do profesorado das distintas áreas e niveis educativos. 
1.- non X 2.- si sup.  3.- si pro.  
9. Utilización e aproveitamento dos recursos existentes no centro en beneficio do proxecto. 
1.- non X 2.- si sup.  3.- si pro.  
REXISTRO CEIP 2 
CONCELLO OURENSE 
ENSINANZAS  Primaria X Secundaria  Ambas  
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10. Organización dos espazos do centro. 
1.- non X 2.- si sup.  3.- si pro.  
11. Fomento dos valores democráticos, tratamento da diversidade, atención ao a.c.n.e.a.e.  e 
medidas para promover o acceso ás TIC en condicións de igualdade. 
1.- non  2.- si sup. X 3.- si pro.  
12. Uso da biblioteca escolar como centro de recursos multimedia. 
1.- non X 2.- si sup.  3.- si pro.  
13. Plan de avaliación anual e estratexias que deberán adoptarse. 
1.- non X 2.- si sup.  3.- si pro.  
14. Estratexias que deberán adoptarse para acadar os obxectivos non conseguidos 
1.- non X 2.- si sup.  3.- si pro.  
15. Detección de necesidades formativas do profesorado.  
1.- non X 2.- si sup.  3.- si pro.  
16. Elaboración dun plan de formación interno que permita difundir boas prácticas. 
1.- non X 2.- si sup.  3.- si pro.  
17. Medidas para difundir o proxecto entre o alumnado, as familias e a comunidade educativa en 
xeral, de maneira que se fomente a súa participación nel. 
1.- non X 2.- si sup.  3.- si pro.  
 
 
OBXECTIVOS DO PLAN TIC 
1. Fomentar a páxina web do centro como espazo de comunicación e de colaboración. 
1.- non X 2.- si sup.  3.- si pro.  
2. Coordinar a acción do profesorado en relación ao traballo coas TIC. 
1.- non X 2.- si sup.  3.- si pro.  
3. Facilitar o acceso ás TIC ao  a.c.n.e.a.e.  nas tarefas de apoio e reforzo de aprendizaxes. 
1.- non X 2.- si sup.  3.- si pro.  
4. Impulsar a comunicación con outros centros e localidades. 
1.- non X 2.- si sup.  3.- si pro.  
5. Potenciar a capacidade de razoamento do alumnado e a súa motivación. 
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1.- non X 2.- si sup.  3.- si pro.  
6. Fornecer o alumnado de estratexias para obter e xestionar a información. 
1.- non X 2.- si sup.  3.- si pro.  
7. Utilizar programas e contornos que faciliten a consecución dos obxectivos do currículo. 
1.- non X 2.- si sup.  3.- si pro.  
8. Utilizar o ordenador como medio de creación, integración, cooperación e expresión. 
1.- non X 2.- si sup.  3.- si pro.  
9. Potenciar a comunicación cos seus iguais. 
1.- non X 2.- si sup.  3.- si pro.  
10. Mellorar a proposta pedagóxica do profesorado e a súa práctica docente. 
1.- non X 2.- si sup.  3.- si pro.  
11. Empregar as TIC para o traballo cotián e nas actividades de aula. 
1.- non X 2.- si sup.  3.- si pro.  
12. Consultar e obter información a través das TIC por parte do profesorado. 
1.- non X 2.- si sup.  3.- si pro.  
13. Intercambiar experiencias, coñecementos, iniciativas... en diversas redes de colaboración. 
1.- non X 2.- si sup.  3.- si pro.  
14. Lograr a integración das TIC como medio dinámico de comunicación. 
1.- non X 2.- si sup.  3.- si pro.  
15. Poñer en marcha , a través das ANPAS, mecanismos para aproveitar as TIC e favorecer a 
adquisición de coñecementos por parte de nais e pais. 
1.- non X 2.- si sup.  3.- si pro.  
16. Favorecer a superación de limitacións de acceso ás TIC derivadas de desigualdades sociais. 
1.- non X 2.- si sup.  3.- si pro.  
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VALORACIÓN XERAL DO PLAN TIC 
1. Está redactado conforme ás características legalmente establecidas 
1.- non X 2.- si sup.  3.- si pro.  
2. Está redactado conforme aos obxectivos legalmente establecidos 
1.- non X 2.- si sup.  3.- si pro.  
3. Ten unha estrutura coherente 
1.- non X 2.- si sup.  3.- si pro.  
4. Está contemplada a competencia dixital do profesorado 
1.- non X 2.- si sup.  3.- si pro.  
5. Está contemplada a competencia dixital do alumnado 
1.- non X 2.- si sup.  3.- si pro.  
6. Aparecen datos referidos o/a dinamizador/a das TIC 
1.- non X 2.- si sup.  3.- si pro.  
7. Está presente o Proxecto  Abalar no Plan TIC 
1.- non  2.- si sup. X 3.- si pro.  
 
 
 Outros datos de interese que aparecen reflectidos no Plan TIC: de 2013, o Plan ten unha 
extensión de folla e media. 
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Opcións de resposta: 
1.- Non está recollido 
2.- Está recollido de forma superficial 
3.- Está recollido en profundidade 
CARACTERÍSTICAS DO PLAN TIC 
1. Estudo inicial do centro referido ás características de toda a comunidade educativa. 
1.- non  2.- si sup. X  3.- si pro.  
2. Iniciativas xa realizadas neste eido. 
1.- non X 2.- si sup.  3.- si pro.  
3. Expectativas e intereses de cara ao futuro 
1.- non X 2.- si sup.  3.- si pro.  
4. Obxectivos que a curto e longo prazo se pretenden acadar 
1.- non  2.- si sup. X 3.- si pro.  
5. Metodoloxía concreta para acadar os obxectivos 
1.- non X 2.- si sup.  3.- si pro.  
6. Actividades concretas que se aplicarán. 
1.- non  2.- si sup.  3.- si pro. X 
7. Iniciativas pedagóxicas innovadoras 
1.- non X 2.- si sup.  3.- si pro.  
8. Estratexias de coordinación do profesorado das distintas áreas e niveis educativos. 
1.- non X 2.- si sup.  3.- si pro.  
9. Utilización e aproveitamento dos recursos existentes no centro en beneficio do proxecto. 
1.- non X 2.- si sup.  3.- si pro.  
REXISTRO CEIP 3 
CONCELLO O BARCO DE VALDEORRAS 
ENSINANZAS  Primaria X Secundaria  Ambas  
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10. Organización dos espazos do centro. 
1.- non  2.- si sup. X 3.- si pro.  
11. Fomento dos valores democráticos, tratamento da diversidade, atención ao a.c.n.e.a.e.  e 
medidas para promover o acceso ás TIC en condicións de igualdade. 
1.- non  2.- si sup.  3.- si pro. X 
12. Uso da biblioteca escolar como centro de recursos multimedia. 
1.- non  2.- si sup.  3.- si pro. X 
13. Plan de avaliación anual e estratexias que deberán adoptarse. 
1.- non  2.- si sup. X 3.- si pro.  
14. Estratexias que deberán adoptarse para acadar os obxectivos non conseguidos 
1.- non X 2.- si sup.  3.- si pro.  
15. Detección de necesidades formativas do profesorado.  
1.- non X 2.- si sup.  3.- si pro.  
16. Elaboración dun plan de formación interno que permita difundir boas prácticas. 
1.- non X 2.- si sup.  3.- si pro.  
17. Medidas para difundir o proxecto entre o alumnado, as familias e a comunidade educativa en 
xeral, de maneira que se fomente a súa participación nel. 
1.- non X 2.- si sup.  3.- si pro.  
 
 
OBXECTIVOS DO PLAN TIC 
1. Fomentar a páxina web do centro como espazo de comunicación e de colaboración. 
1.- non  2.- si sup. X 3.- si pro.  
2. Coordinar a acción do profesorado en relación ao traballo coas TIC. 
1.- non  2.- si sup. X 3.- si pro.  
3. Facilitar o acceso ás TIC ao  a.c.n.e.a.e.  nas tarefas de apoio e reforzo de aprendizaxes. 
1.- non  2.- si sup. X 3.- si pro.  
4. Impulsar a comunicación con outros centros e localidades. 
1.- non  2.- si sup. X 3.- si pro.  
5. Potenciar a capacidade de razoamento do alumnado e a súa motivación. 
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1.- non  2.- si sup. X 3.- si pro.  
6. Fornecer o alumnado de estratexias para obter e xestionar a información. 
1.- non  2.- si sup. X 3.- si pro.  
7. Utilizar programas e contornos que faciliten a consecución dos obxectivos do currículo. 
1.- non  2.- si sup. X 3.- si pro.  
8. Utilizar o ordenador como medio de creación, integración, cooperación e expresión. 
1.- non  2.- si sup. X 3.- si pro.  
9. Potenciar a comunicación cos seus iguais. 
1.- non  2.- si sup. X 3.- si pro.  
10. Mellorar a proposta pedagóxica do profesorado e a súa práctica docente. 
1.- non  2.- si sup. X 3.- si pro.  
11. Empregar as TIC para o traballo cotián e nas actividades de aula. 
1.- non  2.- si sup. X 3.- si pro.  
12. Consultar e obter información a través das TIC por parte do profesorado. 
1.- non  2.- si sup. X 3.- si pro.  
13. Intercambiar experiencias, coñecementos, iniciativas... en diversas redes de colaboración. 
1.- non  2.- si sup. X 3.- si pro.  
14. Lograr a integración das TIC como medio dinámico de comunicación. 
1.- non  2.- si sup. X 3.- si pro.  
15. Poñer en marcha , a través das ANPAS, mecanismos para aproveitar as TIC e favorecer a 
adquisición de coñecementos por parte de nais e pais. 
1.- non  2.- si sup. X 3.- si pro.  
16. Favorecer a superación de limitacións de acceso ás TIC derivadas de desigualdades sociais. 
1.- non  2.- si sup. X 3.- si pro.  
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VALORACIÓN XERAL DO PLAN TIC 
1. Está redactado conforme ás características legalmente establecidas 
1.- non  2.- si sup. X 3.- si pro.  
2. Está redactado conforme aos obxectivos legalmente establecidos 
1.- non  2.- si sup. X 3.- si pro.  
3. Ten unha estrutura coherente 
1.- non  2.- si sup.  3.- si pro. X 
4. Está contemplada a competencia dixital do profesorado 
1.- non  2.- si sup. X 3.- si pro.  
5. Está contemplada a competencia dixital do alumnado 
1.- non  2.- si sup. X 3.- si pro.  
6. Aparecen datos referidos o/a dinamizador/a das TIC 
1.- non  2.- si sup. X 3.- si pro.  
7. Está presente o Proxecto Abalar no Plan TIC 
1.- non  2.- si sup.  3.- si pro. X 
 
 
 Outros datos de interese que aparecen reflectidos no Plan TIC: moi completo. 
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Opcións de resposta: 
1.- Non está recollido 
2.- Está recollido de forma superficial 
3.- Está recollido en profundidade 
CARACTERÍSTICAS DO PLAN TIC 
1. Estudo inicial do centro referido ás características de toda a comunidade educativa. 
1.- non  2.- si sup. X 3.- si pro.  
2. Iniciativas xa realizadas neste eido. 
1.- non X 2.- si sup.  3.- si pro.  
3. Expectativas e intereses de cara ao futuro 
1.- non X 2.- si sup.  3.- si pro.  
4. Obxectivos que a curto e longo prazo se pretenden acadar 
1.- non  2.- si sup. X 3.- si pro.  
5. Metodoloxía concreta para acadar os obxectivos 
1.- non  2.- si sup.  3.- si pro. X 
6. Actividades concretas que se aplicarán. 
1.- non  2.- si sup. X 3.- si pro.  
7. Iniciativas pedagóxicas innovadoras 
1.- non X 2.- si sup.  3.- si pro.  
8. Estratexias de coordinación do profesorado das distintas áreas e niveis educativos. 
1.- non X 2.- si sup.  3.- si pro.  
9. Utilización e aproveitamento dos recursos existentes no centro en beneficio do proxecto. 
REXISTRO CEIP 4 
CONCELLO BARBADÁS 
ENSINANZAS  Primaria X Secundaria  Ambas  
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1.- non X 2.- si sup.  3.- si pro.  
10. Organización dos espazos do centro. 
1.- non X 2.- si sup.  3.- si pro.  
11. Fomento dos valores democráticos, tratamento da diversidade, atención ao a.c.n.e.a.e.  e 
medidas para promover o acceso ás TIC en condicións de igualdade. 
1.- non  2.- si sup. X 3.- si pro.  
12. Uso da biblioteca escolar como centro de recursos multimedia. 
1.- non X 2.- si sup.  3.- si pro.  
13. Plan de avaliación anual e estratexias que deberán adoptarse. 
1.- non  2.- si sup. X 3.- si pro.  
14. Estratexias que deberán adoptarse para acadar os obxectivos non conseguidos 
1.- non X 2.- si sup.  3.- si pro.  
15. Detección de necesidades formativas do profesorado.  
1.- non  2.- si sup. X 3.- si pro.  
16. Elaboración dun plan de formación interno que permita difundir boas prácticas. 
1.- non X 2.- si sup.  3.- si pro.  
17. Medidas para difundir o proxecto entre o alumnado, as familias e a comunidade educativa en 
xeral, de maneira que se fomente a súa participación nel. 
1.- non  2.- si sup. X 3.- si pro.  
 
 
OBXECTIVOS DO PLAN TIC 
1. Fomentar a páxina web do centro como espazo de comunicación e de colaboración. 
1.- non  2.- si sup.  3.- si pro. X 
2. Coordinar a acción do profesorado en relación ao traballo coas TIC. 
1.- non  2.- si sup. X 3.- si pro.  
3. Facilitar o acceso ás TIC ao  a.c.n.e.a.e.  nas tarefas de apoio e reforzo de aprendizaxes. 
1.- non  2.- si sup.  3.- si pro. X 
4. Impulsar a comunicación con outros centros e localidades. 
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1.- non  2.- si sup. X 3.- si pro.  
5. Potenciar a capacidade de razoamento do alumnado e a súa motivación. 
1.- non  2.- si sup. X 3.- si pro.  
6. Fornecer o alumnado de estratexias para obter e xestionar a información. 
1.- non  2.- si sup. X 3.- si pro.  
7. Utilizar programas e contornos que faciliten a consecución dos obxectivos do currículo. 
1.- non  2.- si sup. X 3.- si pro.  
8. Utilizar o ordenador como medio de creación, integración, cooperación e expresión. 
1.- non  2.- si sup. X 3.- si pro.  
9. Potenciar a comunicación cos seus iguais. 
1.- non  2.- si sup. X 3.- si pro.  
10. Mellorar a proposta pedagóxica do profesorado e a súa práctica docente. 
1.- non  2.- si sup. X 3.- si pro.  
11. Empregar as TIC para o traballo cotián e nas actividades de aula. 
1.- non  2.- si sup. X 3.- si pro.  
12. Consultar e obter información a través das TIC por parte do profesorado. 
1.- non  2.- si sup. X 3.- si pro.  
13. Intercambiar experiencias, coñecementos, iniciativas... en diversas redes de colaboración. 
1.- non  2.- si sup.  3.- si pro. X 
14. Lograr a integración das TIC como medio dinámico de comunicación. 
1.- non  2.- si sup.  3.- si pro. X 
15. Poñer en marcha , a través das ANPAS, mecanismos para aproveitar as TIC e favorecer a 
adquisición de coñecementos por parte de nais e pais. 
1.- non  2.- si sup. X 3.- si pro.  
16. Favorecer a superación de limitacións de acceso ás TIC derivadas de desigualdades sociais. 
1.- non X 2.- si sup.  3.- si pro.  
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VALORACIÓN XERAL DO PLAN TIC 
1. Está redactado conforme ás características legalmente establecidas 
1.- non  2.- si sup. X 3.- si pro.  
2. Está redactado conforme aos obxectivos legalmente establecidos 
1.- non  2.- si sup. X 3.- si pro.  
3. Ten unha estrutura coherente 
1.- non  2.- si sup.  3.- si pro. X 
4. Está contemplada a competencia dixital do profesorado 
1.- non X 2.- si sup.  3.- si pro.  
5. Está contemplada a competencia dixital do alumnado 
1.- non X 2.- si sup.  3.- si pro.  
6. Aparecen datos referidos o/a dinamizador/a das TIC 
1.- non  2.- si sup. X 3.- si pro.  
7. Está presente o Proxecto Abalar no Plan TIC 
1.- non X 2.- si sup.  3.- si pro.  
 
 
 Outros datos de interese que aparecen reflectidos no Plan TIC: de maio de 2013. 
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Opcións de resposta: 
1.- Non está recollido 
2.- Está recollido de forma superficial 
3.- Está recollido en profundidade 
CARACTERÍSTICAS DO PLAN TIC 
1. Estudo inicial do centro referido ás características de toda a comunidade educativa. 
1.- non  2.- si sup. X 3.- si pro.  
2. Iniciativas xa realizadas neste eido. 
1.- non X 2.- si sup.  3.- si pro.  
3. Expectativas e intereses de cara ao futuro 
1.- non X 2.- si sup.  3.- si pro.  
4. Obxectivos que a curto e longo prazo se pretenden acadar 
1.- non  2.- si sup.  3.- si pro. X 
5. Metodoloxía concreta para acadar os obxectivos 
1.- non X 2.- si sup.  3.- si pro.  
6. Actividades concretas que se aplicarán. 
1.- non X 2.- si sup.  3.- si pro.  
7. Iniciativas pedagóxicas innovadoras 
1.- non X 2.- si sup.  3.- si pro.  
8. Estratexias de coordinación do profesorado das distintas áreas e niveis educativos. 
1.- non  2.- si sup. X 3.- si pro.  
9. Utilización e aproveitamento dos recursos existentes no centro en beneficio do proxecto. 
1.- non  2.- si sup.  3.- si pro. X 
REXISTRO CEIP 5 
CONCELLO CARBALLIÑO 
ENSINANZAS  Primaria X Secundaria  Ambas  
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10. Organización dos espazos do centro. 
1.- non  2.- si sup. X 3.- si pro.  
11. Fomento dos valores democráticos, tratamento da diversidade, atención ao a.c.n.e.a.e.  e 
medidas para promover o acceso ás TIC en condicións de igualdade. 
1.- non  2.- si sup. X 3.- si pro.  
12. Uso da biblioteca escolar como centro de recursos multimedia. 
1.- non  2.- si sup. X 3.- si pro.  
13. Plan de avaliación anual e estratexias que deberán adoptarse. 
1.- non  2.- si sup. X 3.- si pro.  
14. Estratexias que deberán adoptarse para acadar os obxectivos non conseguidos 
1.- non X 2.- si sup.  3.- si pro.  
15. Detección de necesidades formativas do profesorado.  
1.- non  2.- si sup. X 3.- si pro.  
16. Elaboración dun plan de formación interno que permita difundir boas prácticas. 
1.- non X 2.- si sup.  3.- si pro.  
17. Medidas para difundir o proxecto entre o alumnado, as familias e a comunidade educativa en 
xeral, de maneira que se fomente a súa participación nel. 
1.- non  2.- si sup. X 3.- si pro.  
 
 
OBXECTIVOS DO PLAN TIC 
1. Fomentar a páxina web do centro como espazo de comunicación e de colaboración. 
1.- non  2.- si sup.  3.- si pro. X 
2. Coordinar a acción do profesorado en relación ao traballo coas TIC. 
1.- non  2.- si sup.  3.- si pro. X 
3. Facilitar o acceso ás TIC ao  a.c.n.e.a.e.  nas tarefas de apoio e reforzo de aprendizaxes. 
1.- non  2.- si sup.  3.- si pro. X 
4. Impulsar a comunicación con outros centros e localidades. 
1.- non  2.- si sup.  3.- si pro. X 
5. Potenciar a capacidade de razoamento do alumnado e a súa motivación. 
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1.- non X 2.- si sup.  3.- si pro.  
6. Fornecer o alumnado de estratexias para obter e xestionar a información. 
1.- non  2.- si sup.  3.- si pro. X 
7. Utilizar programas e contornos que faciliten a consecución dos obxectivos do currículo. 
1.- non  2.- si sup.  3.- si pro. X 
8. Utilizar o ordenador como medio de creación, integración, cooperación e expresión. 
1.- non  2.- si sup.  3.- si pro. X 
9. Potenciar a comunicación cos seus iguais. 
1.- non X 2.- si sup.  3.- si pro.  
10. Mellorar a proposta pedagóxica do profesorado e a súa práctica docente. 
1.- non X 2.- si sup.  3.- si pro.  
11. Empregar as TIC para o traballo cotián e nas actividades de aula. 
1.- non  2.- si sup.  3.- si pro. X 
12. Consultar e obter información a través das TIC por parte do profesorado. 
1.- non X 2.- si sup.  3.- si pro.  
13. Intercambiar experiencias, coñecementos, iniciativas... en diversas redes de colaboración. 
1.- non X 2.- si sup.  3.- si pro.  
14. Lograr a integración das TIC como medio dinámico de comunicación. 
1.- non  2.- si sup.  3.- si pro. X 
15. Poñer en marcha , a través das ANPAS, mecanismos para aproveitar as TIC e favorecer a 
adquisición de coñecementos por parte de nais e pais. 
1.- non  2.- si sup.  3.- si pro. X 
16. Favorecer a superación de limitacións de acceso ás TIC derivadas de desigualdades sociais. 
1.- non  2.- si sup.  3.- si pro. X 
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VALORACIÓN XERAL DO PLAN TIC 
1. Está redactado conforme ás características legalmente establecidas 
1.- non  2.- si sup.  3.- si pro. X 
2. Está redactado conforme aos obxectivos legalmente establecidos 
1.- non  2.- si sup.  3.- si pro. X 
3. Ten unha estrutura coherente 
1.- non  2.- si sup.  3.- si pro. X 
4. Está contemplada a competencia dixital do profesorado 
1.- non X 2.- si sup.  3.- si pro.  
5. Está contemplada a competencia dixital do alumnado 
1.- non X 2.- si sup.  3.- si pro.  
6. Aparecen datos referidos o/a dinamizador/a das TIC 
1.- non  2.- si sup. X 3.- si pro.  
7. Está presente o Proxecto Abalar no Plan TIC 
1.- non  2.- si sup. X 3.- si pro.  
 
 
 Outros datos de interese que aparecen reflectidos no Plan TIC: de 2013. 
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Opcións de resposta: 
1.- Non está recollido 
2.- Está recollido de forma superficial 
3.- Está recollido en profundidade 
CARACTERÍSTICAS DO PLAN TIC 
1. Estudo inicial do centro referido ás características de toda a comunidade educativa. 
1.- non  2.- si sup. X 3.- si pro.  
2. Iniciativas xa realizadas neste eido. 
1.- non X 2.- si sup.  3.- si pro.  
3. Expectativas e intereses de cara ao futuro 
1.- non X 2.- si sup.  3.- si pro.  
4. Obxectivos que a curto e longo prazo se pretenden acadar 
1.- non X 2.- si sup.  3.- si pro.  
5. Metodoloxía concreta para acadar os obxectivos 
1.- non X 2.- si sup.  3.- si pro.  
6. Actividades concretas que se aplicarán. 
1.- non  2.- si sup. X 3.- si pro.  
7. Iniciativas pedagóxicas innovadoras 
1.- non X 2.- si sup.  3.- si pro.  
8. Estratexias de coordinación do profesorado das distintas áreas e niveis educativos. 
1.- non X 2.- si sup.  3.- si pro.  
9. Utilización e aproveitamento dos recursos existentes no centro en beneficio do proxecto. 
1.- non X 2.- si sup.  3.- si pro.  
REXISTRO CEIP 6 
CONCELLO XINZO DE LIMIA 
ENSINANZAS  Primaria X Secundaria  Ambas  
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10. Organización dos espazos do centro. 
1.- non X 2.- si sup.  3.- si pro.  
11. Fomento dos valores democráticos, tratamento da diversidade, atención ao a.c.n.e.a.e.  e 
medidas para promover o acceso ás TIC en condicións de igualdade. 
1.- non  2.- si sup. X 3.- si pro.  
12. Uso da biblioteca escolar como centro de recursos multimedia. 
1.- non X 2.- si sup.  3.- si pro.  
13. Plan de avaliación anual e estratexias que deberán adoptarse. 
1.- non X 2.- si sup.  3.- si pro.  
14. Estratexias que deberán adoptarse para acadar os obxectivos non conseguidos 
1.- non X 2.- si sup.  3.- si pro.  
15. Detección de necesidades formativas do profesorado.  
1.- non X 2.- si sup.  3.- si pro.  
16. Elaboración dun plan de formación interno que permita difundir boas prácticas. 
1.- non X 2.- si sup.  3.- si pro.  
17. Medidas para difundir o proxecto entre o alumnado, as familias e a comunidade educativa en 
xeral, de maneira que se fomente a súa participación nel. 
1.- non X 2.- si sup.  3.- si pro.  
 
 
OBXECTIVOS DO PLAN TIC 
1. Fomentar a páxina web do centro como espazo de comunicación e de colaboración. 
1.- non  2.- si sup. X 3.- si pro.  
2. Coordinar a acción do profesorado en relación ao traballo coas TIC. 
1.- non X 2.- si sup.  3.- si pro.  
3. Facilitar o acceso ás TIC ao  a.c.n.e.a.e.  nas tarefas de apoio e reforzo de aprendizaxes. 
1.- non  2.- si sup. X 3.- si pro.  
4. Impulsar a comunicación con outros centros e localidades. 
1.- non X 2.- si sup.  3.- si pro.  
5. Potenciar a capacidade de razoamento do alumnado e a súa motivación. 
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1.- non X 2.- si sup.  3.- si pro.  
6. Fornecer o alumnado de estratexias para obter e xestionar a información. 
1.- non X 2.- si sup.  3.- si pro.  
7. Utilizar programas e contornos que faciliten a consecución dos obxectivos do currículo. 
1.- non X 2.- si sup.  3.- si pro.  
8. Utilizar o ordenador como medio de creación, integración, cooperación e expresión. 
1.- non X 2.- si sup.  3.- si pro.  
9. Potenciar a comunicación cos seus iguais. 
1.- non  2.- si sup. X 3.- si pro.  
10. Mellorar a proposta pedagóxica do profesorado e a súa práctica docente. 
1.- non X 2.- si sup.  3.- si pro.  
11. Empregar as TIC para o traballo cotián e nas actividades de aula. 
1.- non  2.- si sup. X 3.- si pro.  
12. Consultar e obter información a través das TIC por parte do profesorado. 
1.- non X 2.- si sup.  3.- si pro.  
13. Intercambiar experiencias, coñecementos, iniciativas... en diversas redes de colaboración. 
1.- non X 2.- si sup.  3.- si pro.  
14. Lograr a integración das TIC como medio dinámico de comunicación. 
1.- non  2.- si sup. X 3.- si pro.  
15. Poñer en marcha , a través das ANPAS, mecanismos para aproveitar as TIC e favorecer a 
adquisición de coñecementos por parte de nais e pais. 
1.- non  2.- si sup. X 3.- si pro.  
16. Favorecer a superación de limitacións de acceso ás TIC derivadas de desigualdades sociais. 
1.- non  2.- si sup. X 3.- si pro.  
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VALORACIÓN XERAL DO PLAN TIC 
1. Está redactado conforme ás características legalmente establecidas 
1.- non X 2.- si sup.  3.- si pro.  
2. Está redactado conforme aos obxectivos legalmente establecidos 
1.- non X 2.- si sup.  3.- si pro.  
3. Ten unha estrutura coherente 
1.- non  2.- si sup. X 3.- si pro.  
4. Está contemplada a competencia dixital do profesorado 
1.- non X 2.- si sup.  3.- si pro.  
5. Está contemplada a competencia dixital do alumnado 
1.- non X 2.- si sup.  3.- si pro.  
6. Aparecen datos referidos o/a dinamizador/a das TIC 
1.- non  2.- si sup. X 3.- si pro.  
7. Está presente o Proxecto Abalar no Plan TIC 
1.- non  2.- si sup. X 3.- si pro.  
 
 
 Outros datos de interese que aparecen reflectidos no Plan TIC: do curso 2012/2013. 
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Opcións de resposta: 
1.- Non está recollido 
2.- Está recollido de forma superficial 
3.- Está recollido en profundidade 
CARACTERÍSTICAS DO PLAN TIC 
1. Estudo inicial do centro referido ás características de toda a comunidade educativa. 
1.- non  2.- si sup. X 3.- si pro.  
2. Iniciativas xa realizadas neste eido. 
1.- non X 2.- si sup.  3.- si pro.  
3. Expectativas e intereses de cara ao futuro 
1.- non X 2.- si sup.  3.- si pro.  
4. Obxectivos que a curto e longo prazo se pretenden acadar 
1.- non  2.- si sup.  3.- si pro. X 
5. Metodoloxía concreta para acadar os obxectivos 
1.- non  2.- si sup.  3.- si pro. X 
6. Actividades concretas que se aplicarán. 
1.- non X 2.- si sup.  3.- si pro.  
7. Iniciativas pedagóxicas innovadoras 
1.- non X 2.- si sup.  3.- si pro.  
8. Estratexias de coordinación do profesorado das distintas áreas e niveis educativos. 
1.- non X 2.- si sup.  3.- si pro.  
9. Utilización e aproveitamento dos recursos existentes no centro en beneficio do proxecto. 
1.- non  2.- si sup. X 3.- si pro.  
REXISTRO CEIP 7 
CONCELLO OURENSE 
ENSINANZAS  Primaria X Secundaria  Ambas  
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10. Organización dos espazos do centro. 
1.- non  2.- si sup. X 3.- si pro.  
11. Fomento dos valores democráticos, tratamento da diversidade, atención ao a.c.n.e.a.e.  e 
medidas para promover o acceso ás TIC en condicións de igualdade. 
1.- non  2.- si sup. X 3.- si pro.  
12. Uso da biblioteca escolar como centro de recursos multimedia. 
1.- non X 2.- si sup.  3.- si pro.  
13. Plan de avaliación anual e estratexias que deberán adoptarse. 
1.- non  2.- si sup. X 3.- si pro.  
14. Estratexias que deberán adoptarse para acadar os obxectivos non conseguidos 
1.- non X 2.- si sup.  3.- si pro.  
15. Detección de necesidades formativas do profesorado.  
1.- non  2.- si sup. X 3.- si pro.  
16. Elaboración dun plan de formación interno que permita difundir boas prácticas. 
1.- non X 2.- si sup.  3.- si pro.  
17. Medidas para difundir o proxecto entre o alumnado, as familias e a comunidade educativa en 
xeral, de maneira que se fomente a súa participación nel. 
1.- non X 2.- si sup.  3.- si pro.  
 
 
OBXECTIVOS DO PLAN TIC 
1. Fomentar a páxina web do centro como espazo de comunicación e de colaboración. 
1.- non X 2.- si sup.  3.- si pro.  
2. Coordinar a acción do profesorado en relación ao traballo coas TIC. 
1.- non X 2.- si sup.  3.- si pro.  
3. Facilitar o acceso ás TIC ao  a.c.n.e.a.e.  nas tarefas de apoio e reforzo de aprendizaxes. 
1.- non  2.- si sup. X 3.- si pro.  
4. Impulsar a comunicación con outros centros e localidades. 
1.- non X 2.- si sup.  3.- si pro.  
5. Potenciar a capacidade de razoamento do alumnado e a súa motivación. 
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1.- non  2.- si sup. X 3.- si pro.  
6. Fornecer o alumnado de estratexias para obter e xestionar a información. 
1.- non  2.- si sup. X 3.- si pro.  
7. Utilizar programas e contornos que faciliten a consecución dos obxectivos do currículo. 
1.- non  2.- si sup. X 3.- si pro.  
8. Utilizar o ordenador como medio de creación, integración, cooperación e expresión. 
1.- non  2.- si sup. X 3.- si pro.  
9. Potenciar a comunicación cos seus iguais. 
1.- non  2.- si sup. X 3.- si pro.  
10. Mellorar a proposta pedagóxica do profesorado e a súa práctica docente. 
1.- non  2.- si sup. X 3.- si pro.  
11. Empregar as TIC para o traballo cotián e nas actividades de aula. 
1.- non  2.- si sup. X 3.- si pro.  
12. Consultar e obter información a través das TIC por parte do profesorado. 
1.- non  2.- si sup. X 3.- si pro.  
13. Intercambiar experiencias, coñecementos, iniciativas... en diversas redes de colaboración. 
1.- non  2.- si sup. X 3.- si pro.  
14. Lograr a integración das TIC como medio dinámico de comunicación. 
1.- non  2.- si sup. X 3.- si pro.  
15. Poñer en marcha , a través das ANPAS, mecanismos para aproveitar as TIC e favorecer a 
adquisición de coñecementos por parte de nais e pais. 
1.- non  2.- si sup. X 3.- si pro.  
16. Favorecer a superación de limitacións de acceso ás TIC derivadas de desigualdades sociais. 
1.- non  2.- si sup. X 3.- si pro.  
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VALORACIÓN XERAL DO PLAN TIC 
8. Está redactado conforme ás características legalmente establecidas 
1.- non  2.- si sup. X 3.- si pro.  
9. Está redactado conforme aos obxectivos legalmente establecidos 
1.- non  2.- si sup. X 3.- si pro.  
10. Ten unha estrutura coherente 
1.- non  2.- si sup. X 3.- si pro.  
11. Está contemplada a competencia dixital do profesorado 
1.- non X 2.- si sup.  3.- si pro.  
12. Está contemplada a competencia dixital do alumnado 
1.- non X 2.- si sup.  3.- si pro.  
13. Aparecen datos referidos o/a dinamizador/a das TIC 
1.- non X 2.- si sup.  3.- si pro.  
14. Está presente o Proxecto Abalar no Plan TIC 
1.- non X 2.- si sup.  3.- si pro.  
 
 
 Outros datos de interese que aparecen reflectidos no Plan TIC: do ano 2013 
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Opcións de resposta: 
1.- Non está recollido 
2.- Está recollido de forma superficial 
3.- Está recollido en profundidade 
CARACTERÍSTICAS DO PLAN TIC 
1. Estudo inicial do centro referido ás características de toda a comunidade educativa. 
1.- non  2.- si sup.  3.- si pro. X 
2. Iniciativas xa realizadas neste eido. 
1.- non  2.- si sup. X 3.- si pro.  
3. Expectativas e intereses de cara ao futuro 
1.- non X 2.- si sup.  3.- si pro.  
4. Obxectivos que a curto e longo prazo se pretenden acadar 
1.- non  2.- si sup. X 3.- si pro.  
5. Metodoloxía concreta para acadar os obxectivos 
1.- non X 2.- si sup.  3.- si pro.  
6. Actividades concretas que se aplicarán. 
1.- non  2.- si sup. X 3.- si pro.  
7. Iniciativas pedagóxicas innovadoras 
1.- non X 2.- si sup.  3.- si pro.  
8. Estratexias de coordinación do profesorado das distintas áreas e niveis educativos. 
1.- non X 2.- si sup.  3.- si pro.  
9. Utilización e aproveitamento dos recursos existentes no centro en beneficio do proxecto. 
1.- non  2.- si sup. X 3.- si pro.  
REXISTRO CEIP 8 
CONCELLO BOBORÁS 
ENSINANZAS  Primaria X Secundaria  Ambas  
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10. Organización dos espazos do centro. 
1.- non  2.- si sup. X 3.- si pro.  
11. Fomento dos valores democráticos, tratamento da diversidade, atención ao a.c.n.e.a.e.  e 
medidas para promover o acceso ás TIC en condicións de igualdade. 
1.- non  2.- si sup.  3.- si pro. X 
12. Uso da biblioteca escolar como centro de recursos multimedia. 
1.- non  2.- si sup. X 3.- si pro.  
13. Plan de avaliación anual e estratexias que deberán adoptarse. 
1.- non  2.- si sup.  3.- si pro. X 
14. Estratexias que deberán adoptarse para acadar os obxectivos non conseguidos 
1.- non X 2.- si sup.  3.- si pro.  
15. Detección de necesidades formativas do profesorado.  
1.- non  2.- si sup. X 3.- si pro.  
16. Elaboración dun plan de formación interno que permita difundir boas prácticas. 
1.- non X 2.- si sup.  3.- si pro.  
17. Medidas para difundir o proxecto entre o alumnado, as familias e a comunidade educativa en 
xeral, de maneira que se fomente a súa participación nel. 
1.- non X 2.- si sup.  3.- si pro.  
 
 
OBXECTIVOS DO PLAN TIC 
1. Fomentar a páxina web do centro como espazo de comunicación e de colaboración. 
1.- non  2.- si sup.  3.- si pro. X 
2. Coordinar a acción do profesorado en relación ao traballo coas TIC. 
1.- non  2.- si sup. X 3.- si pro.  
3. Facilitar o acceso ás TIC ao  a.c.n.e.a.e.  nas tarefas de apoio e reforzo de aprendizaxes. 
1.- non  2.- si sup.  3.- si pro. X 
4. Impulsar a comunicación con outros centros e localidades. 
1.- non X 2.- si sup.  3.- si pro.  
5. Potenciar a capacidade de razoamento do alumnado e a súa motivación. 
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1.- non  2.- si sup. X 3.- si pro.  
6. Fornecer o alumnado de estratexias para obter e xestionar a información. 
1.- non  2.- si sup. X 3.- si pro.  
7. Utilizar programas e contornos que faciliten a consecución dos obxectivos do currículo. 
1.- non  2.- si sup. X 3.- si pro.  
8. Utilizar o ordenador como medio de creación, integración, cooperación e expresión. 
1.- non  2.- si sup. X 3.- si pro.  
9. Potenciar a comunicación cos seus iguais. 
1.- non X 2.- si sup.  3.- si pro.  
10. Mellorar a proposta pedagóxica do profesorado e a súa práctica docente. 
1.- non  2.- si sup. X 3.- si pro.  
11. Empregar as TIC para o traballo cotián e nas actividades de aula. 
1.- non  2.- si sup. X 3.- si pro.  
12. Consultar e obter información a través das TIC por parte do profesorado. 
1.- non  2.- si sup. X 3.- si pro.  
13. Intercambiar experiencias, coñecementos, iniciativas... en diversas redes de colaboración. 
1.- non  2.- si sup. X 3.- si pro.  
14. Lograr a integración das TIC como medio dinámico de comunicación. 
1.- non  2.- si sup. X 3.- si pro.  
15. Poñer en marcha , a través das ANPAS, mecanismos para aproveitar as TIC e favorecer a 
adquisición de coñecementos por parte de nais e pais. 
1.- non  2.- si sup. X 3.- si pro.  
16. Favorecer a superación de limitacións de acceso ás TIC derivadas de desigualdades sociais. 
1.- non  2.- si sup. X 3.- si pro.  
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VALORACIÓN XERAL DO PLAN TIC 
1. Está redactado conforme ás características legalmente establecidas 
1.- non  2.- si sup. X 3.- si pro.  
2. Está redactado conforme aos obxectivos legalmente establecidos 
1.- non  2.- si sup. X 3.- si pro.  
3. Ten unha estrutura coherente 
1.- non  2.- si sup. X 3.- si pro.  
4. Está contemplada a competencia dixital do profesorado 
1.- non X 2.- si sup.  3.- si pro.  
5. Está contemplada a competencia dixital do alumnado 
1.- non X 2.- si sup.  3.- si pro.  
6. Aparecen datos referidos o/a dinamizador/a das TIC 
1.- non X 2.- si sup.  3.- si pro.  
7. Está presente o Proxecto Abalar no Plan TIC 
1.- non  2.- si sup.  3.- si pro. X 
 
 
 Outros datos de interese que aparecen reflectidos no Plan TIC: do ano 2013. 
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Opcións de resposta: 
1.- Non está recollido 
2.- Está recollido de forma superficial 
3.- Está recollido en profundidade 
CARACTERÍSTICAS DO PLAN TIC 
1. Estudo inicial do centro referido ás características de toda a comunidade educativa. 
1.- non X 2.- si sup.  3.- si pro.  
2. Iniciativas xa realizadas neste eido. 
1.- non X 2.- si sup.  3.- si pro.  
3. Expectativas e intereses de cara ao futuro 
1.- non  2.- si sup. X 3.- si pro.  
4. Obxectivos que a curto e longo prazo se pretenden acadar 
1.- non  2.- si sup. X 3.- si pro.  
5. Metodoloxía concreta para acadar os obxectivos 
1.- non  2.- si sup.  3.- si pro. X 
6. Actividades concretas que se aplicarán. 
1.- non  2.- si sup.  3.- si pro. X 
7. Iniciativas pedagóxicas innovadoras 
1.- non X 2.- si sup.  3.- si pro.  
8. Estratexias de coordinación do profesorado das distintas áreas e niveis educativos. 
1.- non  2.- si sup. X 3.- si pro.  
9. Utilización e aproveitamento dos recursos existentes no centro en beneficio do proxecto. 
1.- non  2.- si sup.  3.- si pro. X 
REXISTRO IES 1 
CONCELLO MACEDA 
ENSINANZAS  Primaria  Secundaria X Ambas  
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10. Organización dos espazos do centro. 
1.- non  2.- si sup. X 3.- si pro.  
11. Fomento dos valores democráticos, tratamento da diversidade, atención ao a.c.n.e.a.e.  e 
medidas para promover o acceso ás TIC en condicións de igualdade. 
1.- non  2.- si sup. X 3.- si pro.  
12. Uso da biblioteca escolar como centro de recursos multimedia. 
1.- non  2.- si sup. X 3.- si pro.  
13. Plan de avaliación anual e estratexias que deberán adoptarse. 
1.- non  2.- si sup. X 3.- si pro.  
14. Estratexias que deberán adoptarse para acadar os obxectivos non conseguidos 
1.- non X 2.- si sup.  3.- si pro.  
15. Detección de necesidades formativas do profesorado.  
1.- non  2.- si sup. X 3.- si pro.  
16. Elaboración dun plan de formación interno que permita difundir boas prácticas. 
1.- non X 2.- si sup.  3.- si pro.  
17. Medidas para difundir o proxecto entre o alumnado, as familias e a comunidade educativa en 
xeral, de maneira que se fomente a súa participación nel. 
1.- non  2.- si sup. X 3.- si pro.  
 
 
OBXECTIVOS DO PLAN TIC 
1. Fomentar a páxina web do centro como espazo de comunicación e de colaboración. 
1.- non  2.- si sup. X 3.- si pro.  
2. Coordinar a acción do profesorado en relación ao traballo coas TIC. 
1.- non  2.- si sup.  3.- si pro. X 
3. Facilitar o acceso ás TIC ao  a.c.n.e.a.e.  nas tarefas de apoio e reforzo de aprendizaxes. 
1.- non  2.- si sup. X 3.- si pro.  
4. Impulsar a comunicación con outros centros e localidades. 
1.- non  2.- si sup. X 3.- si pro.  
5. Potenciar a capacidade de razoamento do alumnado e a súa motivación. 
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1.- non  2.- si sup. X 3.- si pro.  
6. Fornecer o alumnado de estratexias para obter e xestionar a información. 
1.- non  2.- si sup. X 3.- si pro.  
7. Utilizar programas e contornos que faciliten a consecución dos obxectivos do currículo. 
1.- non  2.- si sup. X 3.- si pro.  
8. Utilizar o ordenador como medio de creación, integración, cooperación e expresión. 
1.- non  2.- si sup. X 3.- si pro.  
9. Potenciar a comunicación cos seus iguais. 
1.- non  2.- si sup. X 3.- si pro.  
10. Mellorar a proposta pedagóxica do profesorado e a súa práctica docente. 
1.- non  2.- si sup. X 3.- si pro.  
11. Empregar as TIC para o traballo cotián e nas actividades de aula. 
1.- non  2.- si sup. X 3.- si pro.  
12. Consultar e obter información a través das TIC por parte do profesorado. 
1.- non  2.- si sup. X 3.- si pro.  
13. Intercambiar experiencias, coñecementos, iniciativas... en diversas redes de colaboración. 
1.- non  2.- si sup. X 3.- si pro.  
14. Lograr a integración das TIC como medio dinámico de comunicación. 
1.- non  2.- si sup. X 3.- si pro.  
15. Poñer en marcha , a través das ANPAS, mecanismos para aproveitar as TIC e favorecer a 
adquisición de coñecementos por parte de nais e pais. 
1.- non  2.- si sup. X 3.- si pro.  
16. Favorecer a superación de limitacións de acceso ás TIC derivadas de desigualdades sociais. 
1.- non  2.- si sup. X 3.- si pro.  
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VALORACIÓN XERAL DO PLAN TIC 
1. Está redactado conforme ás características legalmente establecidas 
1.- non  2.- si sup. X 3.- si pro.  
2. Está redactado conforme aos obxectivos legalmente establecidos 
1.- non  2.- si sup. X 3.- si pro.  
3. Ten unha estrutura coherente 
1.- non  2.- si sup.  3.- si pro. X 
4. Está contemplada a competencia dixital do profesorado 
1.- non X 2.- si sup.  3.- si pro.  
5. Está contemplada a competencia dixital do alumnado 
1.- non X 2.- si sup.  3.- si pro.  
6. Aparecen datos referidos o/a dinamizador/a das TIC 
1.- non  2.- si sup. X 3.- si pro.  
7. Está presente o Proxecto Abalar no Plan TIC 
1.- non X 2.- si sup.  3.- si pro.  
 
 
 Outros datos de interese que aparecen reflectidos no Plan TIC: do ano 2010. 
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Opcións de resposta: 
1.- Non está recollido 
2.- Está recollido de forma superficial 
3.- Está recollido en profundidade 
CARACTERÍSTICAS DO PLAN TIC 
1. Estudo inicial do centro referido ás características de toda a comunidade educativa. 
1.- non  2.- si sup.  3.- si pro. X 
2. Iniciativas xa realizadas neste eido. 
1.- non X 2.- si sup.  3.- si pro.  
3. Expectativas e intereses de cara ao futuro 
1.- non X 2.- si sup.  3.- si pro.  
4. Obxectivos que a curto e longo prazo se pretenden acadar 
1.- non  2.- si sup. X 3.- si pro.  
5. Metodoloxía concreta para acadar os obxectivos 
1.- non X 2.- si sup.  3.- si pro.  
6. Actividades concretas que se aplicarán. 
1.- non  2.- si sup.  3.- si pro. X 
7. Iniciativas pedagóxicas innovadoras 
1.- non X 2.- si sup.  3.- si pro.  
8. Estratexias de coordinación do profesorado das distintas áreas e niveis educativos. 
1.- non X 2.- si sup.  3.- si pro.  
9. Utilización e aproveitamento dos recursos existentes no centro en beneficio do proxecto. 
1.- non  2.- si sup. X 3.- si pro.  
REXISTRO IES 2 
CONCELLO O BARCO DE VALDEORRAS 
ENSINANZAS  Primaria  Secundaria X Ambas  
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10. Organización dos espazos do centro. 
1.- non  2.- si sup.  3.- si pro. X 
11. Fomento dos valores democráticos, tratamento da diversidade, atención ao a.c.n.e.a.e.  e 
medidas para promover o acceso ás TIC en condicións de igualdade. 
1.- non X 2.- si sup.  3.- si pro.  
12. Uso da biblioteca escolar como centro de recursos multimedia. 
1.- non  2.- si sup. X 3.- si pro.  
13. Plan de avaliación anual e estratexias que deberán adoptarse. 
1.- non  2.- si sup. X 3.- si pro.  
14. Estratexias que deberán adoptarse para acadar os obxectivos non conseguidos 
1.- non X 2.- si sup.  3.- si pro.  
15. Detección de necesidades formativas do profesorado.  
1.- non X 2.- si sup.  3.- si pro.  
16. Elaboración dun plan de formación interno que permita difundir boas prácticas. 
1.- non X 2.- si sup.  3.- si pro.  
17. Medidas para difundir o proxecto entre o alumnado, as familias e a comunidade educativa en 
xeral, de maneira que se fomente a súa participación nel. 
1.- non X 2.- si sup.  3.- si pro.  
 
 
OBXECTIVOS DO PLAN TIC 
1. Fomentar a páxina web do centro como espazo de comunicación e de colaboración. 
1.- non  2.- si sup. X 3.- si pro.  
2. Coordinar a acción do profesorado en relación ao traballo coas TIC. 
1.- non X 2.- si sup.  3.- si pro.  
3. Facilitar o acceso ás TIC ao  a.c.n.e.a.e.  nas tarefas de apoio e reforzo de aprendizaxes. 
1.- non X 2.- si sup.  3.- si pro.  
4. Impulsar a comunicación con outros centros e localidades. 
1.- non X 2.- si sup.  3.- si pro.  
5. Potenciar a capacidade de razoamento do alumnado e a súa motivación. 
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1.- non X 2.- si sup.  3.- si pro.  
6. Fornecer o alumnado de estratexias para obter e xestionar a información. 
1.- non  2.- si sup. X 3.- si pro.  
7. Utilizar programas e contornos que faciliten a consecución dos obxectivos do currículo. 
1.- non  2.- si sup. X 3.- si pro.  
8. Utilizar o ordenador como medio de creación, integración, cooperación e expresión. 
1.- non  2.- si sup. X 3.- si pro.  
9. Potenciar a comunicación cos seus iguais. 
1.- non X 2.- si sup.  3.- si pro.  
10. Mellorar a proposta pedagóxica do profesorado e a súa práctica docente. 
1.- non  2.- si sup. X 3.- si pro.  
11. Empregar as TIC para o traballo cotián e nas actividades de aula. 
1.- non  2.- si sup. X 3.- si pro.  
12. Consultar e obter información a través das TIC por parte do profesorado. 
1.- non  2.- si sup. X 3.- si pro.  
13. Intercambiar experiencias, coñecementos, iniciativas... en diversas redes de colaboración. 
1.- non X 2.- si sup.  3.- si pro.  
14. Lograr a integración das TIC como medio dinámico de comunicación. 
1.- non X 2.- si sup.  3.- si pro.  
15. Poñer en marcha , a través das ANPAS, mecanismos para aproveitar as TIC e favorecer a 
adquisición de coñecementos por parte de nais e pais. 
1.- non X 2.- si sup.  3.- si pro.  
16. Favorecer a superación de limitacións de acceso ás TIC derivadas de desigualdades sociais. 
1.- non  2.- si sup. X 3.- si pro.  
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VALORACIÓN XERAL DO PLAN TIC 
1. Está redactado conforme ás características legalmente establecidas 
1.- non  2.- si sup. X 3.- si pro.  
2. Está redactado conforme aos obxectivos legalmente establecidos 
1.- non  2.- si sup. X 3.- si pro.  
3. Ten unha estrutura coherente 
1.- non  2.- si sup. X 3.- si pro.  
4. Está contemplada a competencia dixital do profesorado 
1.- non X 2.- si sup.  3.- si pro.  
5. Está contemplada a competencia dixital do alumnado 
1.- non  2.- si sup. X 3.- si pro.  
6. Aparecen datos referidos o/a dinamizador/a das TIC 
1.- non  2.- si sup. X 3.- si pro.  
7. Está presente o Proxecto Abalar no Plan TIC 
1.- non X 2.- si sup.  3.- si pro.  
 
 
 Outros datos de interese que aparecen reflectidos no Plan TIC:  
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Opcións de resposta: 
1.- Non está recollido 
2.- Está recollido de forma superficial 
3.- Está recollido en profundidade 
CARACTERÍSTICAS DO PLAN TIC 
1. Estudo inicial do centro referido ás características de toda a comunidade educativa. 
1.- non X 2.- si sup.  3.- si pro.  
2. Iniciativas xa realizadas neste eido. 
1.- non X 2.- si sup.  3.- si pro.  
3. Expectativas e intereses de cara ao futuro 
1.- non X 2.- si sup.  3.- si pro.  
4. Obxectivos que a curto e longo prazo se pretenden acadar 
1.- non X 2.- si sup.  3.- si pro.  
5. Metodoloxía concreta para acadar os obxectivos 
1.- non X 2.- si sup.  3.- si pro.  
6. Actividades concretas que se aplicarán. 
1.- non X 2.- si sup.  3.- si pro.  
7. Iniciativas pedagóxicas innovadoras 
1.- non X 2.- si sup.  3.- si pro.  
8. Estratexias de coordinación do profesorado das distintas áreas e niveis educativos. 
1.- non X 2.- si sup.  3.- si pro.  
9. Utilización e aproveitamento dos recursos existentes no centro en beneficio do proxecto. 
1.- non X 2.- si sup.  3.- si pro.  
REXISTRO IES 3 
CONCELLO OURENSE 
ENSINANZAS  Primaria  Secundaria X Ambas  
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10. Organización dos espazos do centro. 
1.- non X 2.- si sup.  3.- si pro.  
11. Fomento dos valores democráticos, tratamento da diversidade, atención ao a.c.n.e.a.e.  e 
medidas para promover o acceso ás TIC en condicións de igualdade. 
1.- non X 2.- si sup.  3.- si pro.  
12. Uso da biblioteca escolar como centro de recursos multimedia. 
1.- non X 2.- si sup.  3.- si pro.  
13. Plan de avaliación anual e estratexias que deberán adoptarse. 
1.- non X 2.- si sup.  3.- si pro.  
14. Estratexias que deberán adoptarse para acadar os obxectivos non conseguidos 
1.- non X 2.- si sup.  3.- si pro.  
15. Detección de necesidades formativas do profesorado. 
1.- non X 2.- si sup.  3.- si pro.  
16. Elaboración dun plan de formación interno que permita difundir boas prácticas. 
1.- non X 2.- si sup.  3.- si pro.  
17. Medidas para difundir o proxecto entre o alumnado, as familias e a comunidade educativa en 
xeral, de maneira que se fomente a súa participación nel. 
1.- non X 2.- si sup.  3.- si pro.  
 
 
OBXECTIVOS DO PLAN TIC 
1. Fomentar a páxina web do centro como espazo de comunicación e de colaboración. 
1.- non X 2.- si sup.  3.- si pro.  
2. Coordinar a acción do profesorado en relación ao traballo coas TIC. 
1.- non X 2.- si sup.  3.- si pro.  
3. Facilitar o acceso ás TIC ao  a.c.n.e.a.e.  nas tarefas de apoio e reforzo de aprendizaxes. 
1.- non  2.- si sup. X 3.- si pro.  
4. Impulsar a comunicación con outros centros e localidades. 
1.- non  2.- si sup. X 3.- si pro.  
5. Potenciar a capacidade de razoamento do alumnado e a súa motivación. 
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1.- non  2.- si sup. X 3.- si pro.  
6. Fornecer o alumnado de estratexias para obter e xestionar a información. 
1.- non X 2.- si sup.  3.- si pro.  
7. Utilizar programas e contornos que faciliten a consecución dos obxectivos do currículo. 
1.- non  2.- si sup. X 3.- si pro.  
8. Utilizar o ordenador como medio de creación, integración, cooperación e expresión. 
1.- non  2.- si sup. X 3.- si pro.  
9. Potenciar a comunicación cos seus iguais. 
1.- non  2.- si sup. X 3.- si pro.  
10. Mellorar a proposta pedagóxica do profesorado e a súa práctica docente. 
1.- non  2.- si sup. X 3.- si pro.  
11. Empregar as TIC para o traballo cotián e nas actividades de aula. 
1.- non  2.- si sup. X 3.- si pro.  
12. Consultar e obter información a través das TIC por parte do profesorado. 
1.- non  2.- si sup. X 3.- si pro.  
13. Intercambiar experiencias, coñecementos, iniciativas... en diversas redes de colaboración. 
1.- non  2.- si sup. X 3.- si pro.  
14. Lograr a integración das TIC como medio dinámico de comunicación. 
1.- non X 2.- si sup.  3.- si pro.  
15. Poñer en marcha , a través das ANPAS, mecanismos para aproveitar as TIC e favorecer a 
adquisición de coñecementos por parte de nais e pais. 
1.- non  2.- si sup. X 3.- si pro.  
16. Favorecer a superación de limitacións de acceso ás TIC derivadas de desigualdades sociais. 
1.- non  2.- si sup. X 3.- si pro.  
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VALORACIÓN XERAL DO PLAN TIC 
1. Está redactado conforme ás características legalmente establecidas 
1.- non X 2.- si sup.  3.- si pro.  
2. Está redactado conforme aos obxectivos legalmente establecidos 
1.- non X 2.- si sup.  3.- si pro.  
3. Ten unha estrutura coherente 
1.- non X 2.- si sup.  3.- si pro.  
4. Está contemplada a competencia dixital do profesorado 
1.- non X 2.- si sup.  3.- si pro.  
5. Está contemplada a competencia dixital do alumnado 
1.- non X 2.- si sup.  3.- si pro.  
6. Aparecen datos referidos o/a dinamizador/a das TIC 
1.- non X 2.- si sup.  3.- si pro.  
7. Está presente o Proxecto Abalar no Plan TIC 
1.- non X 2.- si sup.  3.- si pro.  
 
 
 Outros datos de interese que aparecen reflectidos no Plan TIC: do curso 2012/2013, moi 
escaso, non ten formato de Plan TIC simplemente é un pequeno apartado incluído no 
Proxecto Educativo. 
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Opcións de resposta: 
1.- Non está recollido 
2.- Está recollido de forma superficial 
3.- Está recollido en profundidade 
CARACTERÍSTICAS DO PLAN TIC 
1. Estudo inicial do centro referido ás características de toda a comunidade educativa. 
1.- non X 2.- si sup.  3.- si pro.  
2. Iniciativas xa realizadas neste eido. 
1.- non X 2.- si sup.  3.- si pro.  
3. Expectativas e intereses de cara ao futuro 
1.- non X 2.- si sup.  3.- si pro.  
4. Obxectivos que a curto e longo prazo se pretenden acadar 
1.- non  2.- si sup. X 3.- si pro.  
5. Metodoloxía concreta para acadar os obxectivos 
1.- non X 2.- si sup.  3.- si pro.  
6. Actividades concretas que se aplicarán. 
1.- non X 2.- si sup.  3.- si pro.  
7. Iniciativas pedagóxicas innovadoras 
1.- non X 2.- si sup.  3.- si pro.  
8. Estratexias de coordinación do profesorado das distintas áreas e niveis educativos. 
1.- non X 2.- si sup.  3.- si pro.  
9. Utilización e aproveitamento dos recursos existentes no centro en beneficio do proxecto. 
1.- non X 2.- si sup.  3.- si pro.  
REXISTRO CPR 1 
CONCELLO CARBALLIÑO 
ENSINANZAS  Primaria  Secundaria  Ambas X 
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10. Organización dos espazos do centro. 
1.- non X 2.- si sup.  3.- si pro.  
11. Fomento dos valores democráticos, tratamento da diversidade, atención ao a.c.n.e.a.e.  e 
medidas para promover o acceso ás TIC en condicións de igualdade. 
1.- non X 2.- si sup.  3.- si pro.  
12. Uso da biblioteca escolar como centro de recursos multimedia. 
1.- non X 2.- si sup.  3.- si pro.  
13. Plan de avaliación anual e estratexias que deberán adoptarse. 
1.- non X 2.- si sup.  3.- si pro.  
14. Estratexias que deberán adoptarse para acadar os obxectivos non conseguidos 
1.- non X 2.- si sup.  3.- si pro.  
15. Detección de necesidades formativas do profesorado.  
1.- non X 2.- si sup.  3.- si pro.  
16. Elaboración dun plan de formación interno que permita difundir boas prácticas. 
1.- non X 2.- si sup.  3.- si pro.  
17. Medidas para difundir o proxecto entre o alumnado, as familias e a comunidade educativa en 
xeral, de maneira que se fomente a súa participación nel. 
1.- non X 2.- si sup.  3.- si pro.  
 
 
OBXECTIVOS DO PLAN TIC 
1. Fomentar a páxina web do centro como espazo de comunicación e de colaboración. 
1.- non X 2.- si sup.  3.- si pro.  
2. Coordinar a acción do profesorado en relación ao traballo coas TIC. 
1.- non X 2.- si sup.  3.- si pro.  
3. Facilitar o acceso ás TIC ao  a.c.n.e.a.e.  nas tarefas de apoio e reforzo de aprendizaxes. 
1.- non X 2.- si sup.  3.- si pro.  
4. Impulsar a comunicación con outros centros e localidades. 
1.- non X 2.- si sup.  3.- si pro.  
5. Potenciar a capacidade de razoamento do alumnado e a súa motivación. 
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1.- non X 2.- si sup.  3.- si pro.  
6. Fornecer o alumnado de estratexias para obter e xestionar a información. 
1.- non X 2.- si sup.  3.- si pro.  
7. Utilizar programas e contornos que faciliten a consecución dos obxectivos do currículo. 
1.- non X 2.- si sup.  3.- si pro.  
8. Utilizar o ordenador como medio de creación, integración, cooperación e expresión. 
1.- non X 2.- si sup.  3.- si pro.  
9. Potenciar a comunicación cos seus iguais. 
1.- non X 2.- si sup.  3.- si pro.  
10. Mellorar a proposta pedagóxica do profesorado e a súa práctica docente. 
1.- non X 2.- si sup.  3.- si pro.  
11. Empregar as TIC para o traballo cotián e nas actividades de aula. 
1.- non X 2.- si sup.  3.- si pro.  
12. Consultar e obter información a través das TIC por parte do profesorado. 
1.- non X 2.- si sup.  3.- si pro.  
13. Intercambiar experiencias, coñecementos, iniciativas... en diversas redes de colaboración. 
1.- non X 2.- si sup.  3.- si pro.  
14. Lograr a integración das TIC como medio dinámico de comunicación. 
1.- non X 2.- si sup.  3.- si pro.  
15. Poñer en marcha , a través das ANPAS, mecanismos para aproveitar as TIC e favorecer a 
adquisición de coñecementos por parte de nais e pais. 
1.- non X 2.- si sup.  3.- si pro.  
16. Favorecer a superación de limitacións de acceso ás TIC derivadas de desigualdades sociais. 
1.- non X 2.- si sup.  3.- si pro.  
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VALORACIÓN XERAL DO PLAN TIC 
1. Está redactado conforme ás características legalmente establecidas 
1.- non X 2.- si sup.  3.- si pro.  
2. Está redactado conforme aos obxectivos legalmente establecidos 
1.- non X 2.- si sup.  3.- si pro.  
3. Ten unha estrutura coherente 
1.- non X 2.- si sup.  3.- si pro.  
4. Está contemplada a competencia dixital do profesorado 
1.- non X 2.- si sup.  3.- si pro.  
5. Está contemplada a competencia dixital do alumnado 
1.- non X 2.- si sup.  3.- si pro.  
6. Aparecen datos referidos o/a dinamizador/a das TIC 
1.- non X 2.- si sup.  3.- si pro.  
7. Está presente o Proxecto Abalar no Plan TIC 
1.- non X 2.- si sup.  3.- si pro.  
 
 
 Outros datos de interese que aparecen reflectidos no Plan TIC:  soamente é media olla na que 
se expoñen obxectivos para cada etapa educativa. É un apartado da Programación xeral Anual 
e non un documento en sí. 
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Opcións de resposta: 
1.- Non está recollido 
2.- Está recollido de forma superficial 
3.- Está recollido en profundidade 
CARACTERÍSTICAS DO PLAN TIC 
1. Estudo inicial do centro referido ás características de toda a comunidade educativa. 
1.- non  2.- si sup.  3.- si pro. X 
2. Iniciativas xa realizadas neste eido. 
1.- non X 2.- si sup.  3.- si pro.  
3. Expectativas e intereses de cara ao futuro 
1.- non X 2.- si sup.  3.- si pro.  
4. Obxectivos que a curto e longo prazo se pretenden acadar 
1.- non  2.- si sup. X 3.- si pro.  
5. Metodoloxía concreta para acadar os obxectivos 
1.- non  2.- si sup. X 3.- si pro.  
6. Actividades concretas que se aplicarán. 
1.- non  2.- si sup.  3.- si pro. X 
7. Iniciativas pedagóxicas innovadoras 
1.- non X 2.- si sup.  3.- si pro.  
8. Estratexias de coordinación do profesorado das distintas áreas e niveis educativos. 
1.- non  2.- si sup. X 3.- si pro.  
9. Utilización e aproveitamento dos recursos existentes no centro en beneficio do proxecto. 
1.- non  2.- si sup. X 3.- si pro.  
REXISTRO CPR 2 
CONCELLO OURENSE 
ENSINANZAS  Primaria  Secundaria  Ambas X 
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10. Organización dos espazos do centro. 
1.- non  2.- si sup. X 3.- si pro.  
11. Fomento dos valores democráticos, tratamento da diversidade, atención ao a.c.n.e.a.e.  e 
medidas para promover o acceso ás TIC en condicións de igualdade. 
1.- non  2.- si sup. X 3.- si pro.  
12. Uso da biblioteca escolar como centro de recursos multimedia. 
1.- non  2.- si sup. X 3.- si pro.  
13. Plan de avaliación anual e estratexias que deberán adoptarse. 
1.- non  2.- si sup. X 3.- si pro.  
14. Estratexias que deberán adoptarse para acadar os obxectivos non conseguidos 
1.- non X 2.- si sup.  3.- si pro.  
15. Detección de necesidades formativas do profesorado.  
1.- non  2.- si sup. X 3.- si pro.  
16. Elaboración dun plan de formación interno que permita difundir boas prácticas. 
1.- non X 2.- si sup.  3.- si pro.  
17. Medidas para difundir o proxecto entre o alumnado, as familias e a comunidade educativa en 
xeral, de maneira que se fomente a súa participación nel. 
1.- non  2.- si sup. X 3.- si pro.  
 
 
OBXECTIVOS DO PLAN TIC 
17. Fomentar a páxina web do centro como espazo de comunicación e de colaboración. 
1.- non X 2.- si sup.  3.- si pro.  
18. Coordinar a acción do profesorado en relación ao traballo coas TIC. 
1.- non  2.- si sup. X 3.- si pro.  
19. Facilitar o acceso ás TIC ao  a.c.n.e.a.e.  nas tarefas de apoio e reforzo de aprendizaxes. 
1.- non  2.- si sup. X 3.- si pro.  
20. Impulsar a comunicación con outros centros e localidades. 
1.- non  2.- si sup. X 3.- si pro.  
21. Potenciar a capacidade de razoamento do alumnado e a súa motivación. 
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1.- non  2.- si sup. X 3.- si pro.  
22. Fornecer o alumnado de estratexias para obter e xestionar a información. 
1.- non  2.- si sup. X 3.- si pro.  
23. Utilizar programas e contornos que faciliten a consecución dos obxectivos do currículo. 
1.- non  2.- si sup. X 3.- si pro.  
24. Utilizar o ordenador como medio de creación, integración, cooperación e expresión. 
1.- non  2.- si sup. X 3.- si pro.  
25. Potenciar a comunicación cos seus iguais. 
1.- non  2.- si sup. X 3.- si pro.  
26. Mellorar a proposta pedagóxica do profesorado e a súa práctica docente. 
1.- non  2.- si sup. X 3.- si pro.  
27. Empregar as TIC para o traballo cotián e nas actividades de aula. 
1.- non  2.- si sup. X 3.- si pro.  
28. Consultar e obter información a través das TIC por parte do profesorado. 
1.- non  2.- si sup. X 3.- si pro.  
29. Intercambiar experiencias, coñecementos, iniciativas... en diversas redes de colaboración. 
1.- non  2.- si sup. X 3.- si pro.  
30. Lograr a integración das TIC como medio dinámico de comunicación. 
1.- non  2.- si sup. X 3.- si pro.  
31. Poñer en marcha , a través das ANPAS, mecanismos para aproveitar as TIC e favorecer a 
adquisición de coñecementos por parte de nais e pais. 
1.- non  2.- si sup. X 3.- si pro.  
32. Favorecer a superación de limitacións de acceso ás TIC derivadas de desigualdades sociais. 
1.- non X 2.- si sup.  3.- si pro.  
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VALORACIÓN XERAL DO PLAN TIC 
8. Está redactado conforme ás características legalmente establecidas 
1.- non  2.- si sup. X 3.- si pro.  
9. Está redactado conforme aos obxectivos legalmente establecidos 
1.- non  2.- si sup. X 3.- si pro.  
10. Ten unha estrutura coherente 
1.- non  2.- si sup. X 3.- si pro.  
11. Está contemplada a competencia dixital do profesorado 
1.- non X 2.- si sup.  3.- si pro.  
12. Está contemplada a competencia dixital do alumnado 
1.- non X 2.- si sup.  3.- si pro.  
13. Aparecen datos referidos o/a dinamizador/a das TIC 
1.- non  2.- si sup. X 3.- si pro.  
14. Está presente o Proxecto Abalar no Plan TIC 
1.- non X 2.- si sup.  3.- si pro.  
 
 
 Outros datos de interese que aparecen reflectidos no Plan TIC:  
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1º e-mail de contacto co centro educativo  (08/11/2013) 
 
Estimado/a director/a: 
O meu nome é Mª Elena Añel, póñome en contacto con vostede como estudante de terceiro ciclo da 
Universidade de Vigo, neste momento estou no período de elaboración dunha tese doutoral relacionada co 
funcionamento do Plan TIC nos centros educativos da provincia de Ourense. 
É por iso que me dirixo a vostede para solicitarlle a súa colaboración na obtención dos datos ao respecto do 
tema tratado. Trátase de responder unicamente a dúas cuestións: 
1) se no seu centro hai actualmente un Plan TIC e en que curso académico se elaborou ou comezou a 
funcionar; 
2) se podería facilitarme o contacto co/a coordinador/a das TIC no seu centro (o nome para poder chamar 
ao centro e preguntar por esa persoa ou un enderezo electrónico), coa finalidade de enviarlle a 
invitación para formar parte dun grupo de discusión que con motivo da investigación se levará a cabo 
no próximo mes. 
 
A resposta pode facerma chegar o meu mail elena_ou@uvigo.es, ó meu teléfono 620 396 622 ou respondendo 
á miña chamada ao centro que se realizará nos próximos días. 
Sen outro particular e quedando a súa disposición para o que crea oportuno reciba un cordial saúdo. 
 
Mª Elena Añel Cabanelas 
Universidade de Vigo 
 Departamento de Didáctica, Organización Escolar e Métodos de Investigación  
Facultade de Ciencias da Educación. 
Campus de Ourense. 
Despacho 20. Edificio 2 
Campus As lagoas s/n 
32004 Ourense 
Tef. 988387164  
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2º e-mail de contacto cos/as dinamizadores/as  (03/12/2014) 
 
Estimado/a compañeiro/a: 
En anteriores correos informaba sobre a planificación dun grupo de discusión no que debateremos sobre a 
aplicación do Plan TIC nos centros educativos da provincia de Ourense. 
Unha vez recibidas as respostas de todos aqueles que estariades dispostos a participar nun principio o seguinte 
paso é coñecer a vosa preferencia en canto ás datas co obxectivo de poder combinar o maior número de 
participantes. 
No seguinte enlace atoparedes un breve formulario con cuestións que resultan de interese para a investigación 
que estou a levar a cabo, xunto coa proposta de cinco días distintos para marcar aquel que mellor vos vaia. 
https://docs.google.com/forms/d/1B1YPzLhvfDjnIXstyUl4w9rvjAko2lDeLhQXA7IWxhY/viewform 
Unha vez recibidas todas as respostas enviarei un novo correo de confirmación de lugar e hora así como un 
breve guión daqueles aspectos a debater. 
Agradecervos de antemán que non se prolongue no tempo a vosa resposta para poder confirmar os aspectos 
pendentes o antes posible. 
Moitas grazas 
Un saúdo 
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3º e-mail de contacto cos dinamizadores/as (30/12/2014) 
Estimados compañeiros/as: 
Son Elena Añel, tal e como quedara en anteriores mensaxes póñome en contacto convosco para confirmarvos a 
data na que se celebrará o grupo de discusión. Será o día 8 de Xaneiro ás 10.30 da mañá na Sala de Xuntas 
(primeiro andar) da Biblioteca Universitaria (ao lado do Edificio da Facultade de Dereito e Empresariais). 
O desenvolvemento da sesión está previsto que dure entre hora e media ou dúas horas como moito. Estaremos 
unhas 10 persoas, todas elas dinamizadores/as de TIC en centros educativos públicos ou privados, ademais de 
eu e a persoa que titoriza a miña tese doutoral. O meu papel unicamente será guiar a temática e discusión na 
sesión. Os temas que imos a tratar, dos que falaremos e en definitiva dos que intentaremos recadar 
información son dous: 
1.- O teu papel como dinamizador/a das TIC: 
 O traballo, funcións, tarefas...: cal é e cal debería ser. 
 Dificultades, problemas, inconvenientes, preocupacións, contratempos, obstáculos... de ser 
dinamizador/a TIC. 
 Vantaxes, satisfaccións, proveitos, avances, progresos, beneficios ... de ser dinamizador/a TIC. 
 A formación específica en TIC dos dinamizadores/as, cal é e cal debería ser. 
 
2.- O Plan TIC  
 ¿Como foi o proceso de elaboración do Plan TIC do teu centro? 
 Os obxectivos do Plan: antes e despois. 
 Integración das TIC no proceso de ensino-aprendizaxe. 
 Proxecto Abalar. 
 
Comunicarvos tamén que a miña intención de gravar a sesión (unicamente o son, sen imaxes), sempre e cando 
non haxa rexeitamento, para así ter un rexistro e poder reproducila posteriormente se fose necesario. 
Espero a vosa confirmación de asistencia á sesión na que, en proba de agradecemento, recibiredes o libro “AS 
TIC E AS SÚAS APLICACIÓNS NA AULA: MISIÓN POSIBLE”. 
Podedes confirmarme a asistencia o meu teléfono: 620 396 622 ou por e-mail deixándome un teléfono de 
contacto por se houbese calquera imprevisto do que avisarvos. 
Envíovos de novo o enlace para o formulario que enviei en anteriores correos para que aqueles que non o 
cubriran teñan opción de facelo agora. 
https://docs.google.com/forms/d/1B1YPzLhvfDjnIXstyUl4w9rvjAko2lDeLhQXA7IWxhY/viewform 
Moitas grazas por todo. 
Felices Festas. 
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4º e-mail de contacto cos dinamizadores/as  (7/01/2014) 
 
 
Bo día compañeiros/as, envío este correo para lembrar a cita de mañá día 8 de xaneiro, ás 10.30 na Biblioteca 
Universitaria Rosalía de Castro, reunirémonos na Sala de Xuntas situada no primeiro andar, na zona de 
despachos. 
Gracias de novo a todos pola vosa colaboración. 
Feliz Ano Novo 
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Esquema de presentación para a activación e posta en marcha do grupo de discusión 
(adaptación de Llopis Goig, 2004: 237) 
1.- Benvida 
Bos días a todos, benvidos á reunión e moitas grazas por estar aquí esta mañá. 
Agradézovos de verdade que aceptarades participar nesta reunión que durará aproximadamente hora e 
media. 
2.- Comprobación acondicionamento 
Como xa estamos todos comezamos a reunión. 
Soamente comprobar que estades cómodos e que vos encontrades a gusto coa temperatura da sala. 
Hai servizos ... se é necesario podedes abandonar a reunión en calquera momento en silencio. 
3.- Presentación da moderadora e a titora  
O meu nome é Elena Añel, son mestra coma vos e tamén alumna da Universidade de Vigo na fase de 
realización da tese doutoral da que esta reunión forma parte. 
Ao longo da reunión estará presente Manuela Raposo que é a profesora que titoriza a tese. 
4.- Obxectivos da reunión 
O grupo de discusión é a técnica de recollida de datos que vamos a levar a cabo agora, pareceunos 
apropiada para a temática tratada na tese doutoral posto que non pretendemos facer preguntas (coma 
nunha enquisa) senón que cada participante fale libremente sobre o tema e a súa experiencia.  
As persoas que estades aquí fostes seleccionadas por ter en común que sodes dinamizadores TIC no 
centro educativo no que traballades. 
5.- Introdución do tema 
O que vos pido é que expresedes a vosa opinión en base á vosa experiencia sobre os temas que vamos a 
tratar que como vos indiquei no correo son: o voso papel como dinamizadores das TIC e a implantación 
do Plan TIC no voso centro, a medida que avance a reunión iremos concretando máis o tema. 
6.- Explicación das características, normas e regras do xogo na reunión 
A reunión consiste nunha conversa informal aínda que sometida a unha serie de normas ou regras para 
que todo vaia mellor. 
6.1.- Multiplicidade de opinións 
Interesa a opinión de todos sexan iguais ou distintas, o obxectivo é conseguir o maior número de puntos 
de vista. 
6.2.- Prohibido criticar 
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A segunda norma é que non podemos criticar a ningún dos participantes da reunión. Hai que tratar de 
enriquecer con detalles as opinións dos demais e para iso non é necesario criticar. 
6.3.- Papel da moderadora durante a reunión 
O meu papel como moderadora é conseguir un clima axeitado , non vou cortar a ninguén a non ser que 
as circunstancias así o aconsellen. 
6.4.- Descoñecemento do tema a tratar pola moderadora 
Cando fagades unha intervención non deades nada por sentado, toda a información é valiosa e pode que 
algún de nos á descoñeza. 
6.5.- Non hai respostas correctas ou incorrectas 
Que saibades que non hai respostas correctas ou incorrectas, simplemente experiencias e puntos de vista 
distintos. Polo tanto nunca unha persoa pode estar máis no certo que outra, todas as opinións son 
válidas. 
6.6.- Lexitimidade e igualdade de todas as opinións 
A finalidade da reunión é recoller as vosas opinións todas elas igual de importantes, non hai unhas máis 
valiosas que as outras nin un punto de vista mellor que o outro. 
6.7.- Non falar ao mesmo tempo 
Pedirvos que non faledes dúas persoas ao mesmo tempo. Esperade a que o que está falando remate a 
súa intervención antes de comezar a falar. 
6.8.- Intentar falar o mesmo tempo 
O ideal sería que ao rematar a reunión todos falarades aproximadamente o mesmo tempo. 
6.9.- Funcionamento da reunión  
A reunión debe ir soa. O meu papel é unicamente lanzar algunhas preguntas ou temas de conversación. 
Non tendes que mirarme cando faledes porque sodes vos os que formades o grupo de traballo. Eu 
escóitovos. Tendes que funcionar coma un faladoiro ordeado e coherente. 
7.- Gravación da reunión 
Vamos gravar a reunión porque non queremos esquecer ningún dos comentarios que fagades. Por iso vos 
dicía antes que se falades varias persoas ao mesmo tempo será imposible descifrar a gravación. 
Se non tendes ningún problema a que rexistremos a reunión poñemos entón a gravadora e a cámara de 
vídeo a funcionar. Desta maneira quedo libre de facer anotacións e podo seguir con máis atención as 
vosas intervencións. Ademais a gravación permitirame volver escoitar comentarios que non queden 
claros. 
8.- Garantías da reunión 
Por suposto, todo o que se diga nesta reunión é confidencial. 
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9.- Utilidade da participación na reunión  
A vosa participación activa na reunión é a mellor forma de colaborar co estudo para conseguir 
información fiable sobre a realidade da implantación do plan TIC nos centros escolares. 
10.- Presentación dos participantes 
Chegados a este punto, se tendes algunha dúbida ou pregunta...non, pois podemos empezar xa. Eu xa me 
presentei así que agora podedes empezar calquera de vos dicindo o voso nome e comentando a vosa 
opinión sobre a implantación do plan TIC desde a voso punto de vista como dinamizadores/as das TIC. 
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GUIÓN ENTREGADO AO COMEZO DO GRUPO DE DISCUSIÓN 
 
TEMÁTICA GRUPO DE DISCUSIÓN 
 
1.- O teu papel como dinamizador/a das TIC: 
 O traballo, funcións, tarefas...: cal é e cal debería ser. 
 Dificultades, problemas, inconvenientes, preocupacións, contratempos, obstáculos... de ser 
dinamizador/a TIC. 
 Vantaxes, satisfaccións, proveitos, avances, progresos, beneficios ... de ser dinamizador/a TIC. 
 A formación específica en TIC dos dinamizadores/as, cal é e cal debería ser. 
 
2.- O Plan TIC  
 ¿Como foi o proceso de elaboración do Plan TIC do teu centro? 
 Os obxectivos do Plan: antes e despois. 
 Integración das TIC no proceso de ensino-aprendizaxe. 
 Proxecto Abalar. 
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 INVESTIGADORA 
Bueno, pois benvidos e, sobre todo moitas grazas por acceder a participar no grupo de discusión, a miña 2 
tese depende de que, de que, vós participedes nesto, e de que ao longo do debate salgan cousas 
interesantes. Dicir que, as normas para exercer no grupo son que, non debemos criticar a ningún 4 
compañeiro, todas as opinións son igualmente válidas e podedes dicir o que vos queirades en base á 
vosa experiencia o que necesitedes, o que queirades, as vosas opinións non hai opinións máis valiosas ca 6 
outras nin... {soa o telefono}, este e o outro membro que falta, perdoade un segundo, siii, ola, 
quedamos no primeiro andar da biblioteca universitaria, é ao lado do despacho da directora, ¿estás 8 
cerca? Vale, moi ben ata agora, bueno estaba un pouco perdido pero esperamos, di que está cerca. 
 1:11 TODOS  10 
Sii esperamos, esperamos. 
 INVESTIGADORA 12 
A ver, faise de rogar, bueno iba estar presente tamén a titora da tese que é Manola Raposo pero non vai 
a poder vir, por historias familiares pois se lle complicou a asistencia entón pois. Bueno eu son Elena 14 
Añel xa me coñecedes a través do correo electrónico polo menos, e fostes convocados por ser 
coordinadores TIC dun centro da provincia de Ourense, eu dirixín o correo primeiramente a todo tipo de 16 
centros públicos, privados, CEIP, IES, é dicir a xente de secundaria, primaria, infantil..., de todo, e me 
contestaron uns e outros non. Desde hai dous meses que empecei a ter contacto con, a empezar a 18 
convocar a xente pois finalmente quedastes vos que sodes os que accedestes a participar no grupo, 
había máis interesados pero por motivos da data non lles viña ben entón como vos preguntaba tamén 20 
no formulario que día vos viña ben e máis ou menos me saía que este era un bo día pois por iso vos 
convoquei porque era cando máis xente ía estar presente. Bueno a reunión vai a consistir nunha 22 
conversa informal totalmente, vos podedes opinar e dicir o que queirades,e bueno o que vos ía,o que 
vos estaba dicindo era que non se podía criticar á xente e que o meu papel é simplemente introducir 24 
algún tema que non trataramos e que poda ser de interese ou de moderar ou tal, pero eu non vou a 
intervir porque, por que os coordinadores TIC sodes vos e pídovos que non faledes dúas persoas ao 26 
mesmo tempo, polo motivo este se gravamos e todo despois non nos enteramos non nos escoitamos e, 
nada que vai a ser gravada a reunión.- Olaaa, adiante 28 
 02:53 TODOS  
Olaaaa, boas ¿Que tal? 30 
 INVESTIGADORA  
¿Que tal? Senta bueno el é J. agora vamos a presentarnos polo nome porque moitos non nos 32 
coñecemos, o centro do que vindes a min dáme igual se queredes contádelo e se non, non para a 
investigación non ten interese. Bueno el é M., M., P., F., F., C. e J. Si, nos falta outro F., que me dixo que 34 
non podía vir, é verdade! bueno, e pois estáballe a contar aos teus compañeiros que, grazas a que 
asistides vos á reunión podo facer a tese,{risas} que me decidín polo grupo de discusión porque foi unha 36 
das, bueno,a o xuntar máis de cinco persoas é unha fonte de información fiable para facelo ía vir a titora 
Manola Raposo pero non vai poder asistir, entón pois e estou eu para guiar un pouco o grupo pero o 38 
que vale é a vosa opinión. Todos sodes dinamizadores das TIC dos vosos centros é o que puiden 
convocar a través das direccións dos centros a todos os coordinadores TIC bueno algúns me deron o 40 
contacto outros non bueno, e nada así acabamos os que estamos aquí, aí está o guión que vos mandei 
por email,o que son os puntos que me gustaría que trataredes na reunión,o seguinte papeliño é o anexo 42 
do currículo de primaria onde vos dicía, do ano 2007, a lexislación que é o que tiña que ter o noso Plan 
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TIC un pouco para, para refrescarvos a memoria pero vamos non é para que leades é para que lle 44 
votarades unha ollada se queredes para vos, e o formulario por se non o cubrísedes por internet porque 
me gustaba levalo por escrito, bueno e nada máis, se iso que como estamos gravando a sesión que non 46 
falemos máis de un ao mesmo tempo, e empezade quen queira e por onde queira. 
 04:40 PARTICIPANTE 1  48 
¿Nesta orde? 
 INVESTIGADORA  50 
O que digades vos, como queirades vos, podedes ir falando do que vos xurda 
 PARTICIPANTE 1 52 
Eu vexo que é moi denso, é dicir que hai moita temática, ¿verdade? moitos puntos e moi interesantes 
todos para pouco tempo que temos supoño, Elena, ¿ata que hora ata que hora? 54 
 04:57 INVESTIGADORA  
Ata que queirades vos, ata a que queirades vos{risas}, o que estaba previsto é durante hora e media 56 
dúas horas porque ao mellor máis se vos fai excesivo sempre podemos se o debate se estende ou tal 
sempre podemos quedar para outro día e facer un segundo grupo de discusión, o que vós queirades 58 
como vós o que mais, non sei, o que máis interese vos xurda non sei, a vosa experiencia como 
dinamizadores, sobre todo iso como esta funcionando o Plan TIC no centro se notastes diferenza antes 60 
de que houbera un Plan TIC no centro e despois, temas de infraestruturas, como estades nos centros, 
non sei cando queirades, por onde queirades se te animas (non se entende) 62 
 05:38 PARTICIPANTE 1    
Eu si, non teño problema, home eu estiven lendo así un pouquiño e pensando así, e bueno sobre o 64 
primeiro punto, igual non punto por punto pero dunha forma un tanto informal comentar un pouco 
transversalmente estas catro cuestións, non?, en canto ás tarefas, e ao traballo e ás funcións, que me 66 
imaxino que serán as mesmas as miñas que as que tendes vos nos vosos centros, van dende o 
mantemento e reparación, instalación do equipamento novo, asesoramento aos compañeiros nas súas 68 
dúbidas tanto aos titores como aos departamentos como aos equipos de biblioteca, como aos equipos 
de dinamización lingüística, e logo atender a páxina web e as redes sociais, en caso de que se teñan nos 70 
centros e non sei atender, é dicir asesorar tamén no tema do correo electrónico, no tema de 
procesadores de texto aos compañeiros, asesoralos no XADE. Creo que temos tarefas non diversas, 72 
múltiples, en moitísimas frontes. Bueno inventariar os equipos, etiquetalos, e … Hai moitísimas, 
moitísimas tarefas que as que hai que facer fronte e que eu pola experiencia que tiven estes catro anos 74 
de coordinador alí en C., solo repartindo tarefas a todo o equipo e ir asignándoas determinadamente a 
cada persoa somos capaces de facelo porque o primeiro e o segundo ano facíamos un pouco de todo 76 
case todo o equipo e era un pouco de locura, e a partir do ano pasado un se encarga de facer todo o 
tema de mantemento, instalación de equipo novo cando chega, etiquetados e inventariados, se encarga 78 
de todo ese tema, outro se encarga de todo o das páxinas web, correos electrónicos, redes socias e todo 
isto, e outro é o que se encarga de asesorar aos compañeiros con todas as súas necesidades, e foi así 80 
digamos que por áreas un pouco de traballo como nós, conseguimos sacar adiante, porque o primeiro 
ano estábamos sobrepasados completamente porque queríamos facelo ben e non dábamos abasto non 82 
estábamos ben coordinados e ben organizados, entón bueno pois esa é a miña pequena aportación así a 
nivel da rendición do equipo das TIC no centro. 84 
 07:53 INVESTIGADORA  
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¿Todos tendes equipo de TIC no centro? 86 
 PARTICIPANTE 2   
Eh non, tes sorte de ter onde repartir, {risas} no meu caso pois non hai onde repartir. Podes ter achegas 88 
puntuais de calquera docente aínda que estea ou non estea relacionado coas TIC os que saben algunha 
cousa que non sabemos os demais pois veñen. Pero en principio, no meu non hai ese reparto así como 90 
dis ti que hai, vou facendo o que podo cando podo, é moi distinto claro, o reparto é distinto é un centro 
que non é grande, imos facendo así pero iso de repartir a cada un aínda non chegamos a iso. 92 
 08:25 PARTICIPANTE 3   
No meu centro si hai equipo compartido con outro, é dicir, somos bueno están TIC e outro equipo 94 
porque non había posibilidade horaria, levamos un programa de Voznatura entón compartimos equipo 
Voznatura e TIC, e logo as funcións son pero bueno, somos os mesmos membros os de TIC que os de 96 
Voznatura, e pero non hai reparto de funcións, non, se algo teño que facer son eu a que o teño que 
facer o que non estou de acordo co de reparar os equipos porque considero que os equipos os ten que 98 
reparar un técnico, eu nunca asumín esa función nin a penso asumir. Eu trouxen una copia do plan 
fixemos un plan con pouquiñas folliñas moi para levar a cabo aínda así non se cumpre. É o máis sinxelo 100 
que atopei, tratamos de facer un plan de dicir ¡vámolo facer! pero non o típico teórico copiado, dese 
imos as páxinas imos todos e tal, nin así se cumpre, teño que dicir que tristemente é o segundo ano que 102 
estou, si é verdade que estiven formando parte, antes de que existirán os departamentos TIC, bueno os 
equipos de dinamización TIC, noutro centro falo alá do 2003-2004 onde había unha persoa, era un CPI e 104 
había unhas persoas moi implicadas, e eu pertencía ao equipo e podo dicir que daquela se facía 
moitísimo máis. E cando aínda empezaban a vir as pizarras e todas estas historias e eu, claro, estaba 106 
cunha ilusión tremenda, estiven fóra da docencia uns anos e agora que volvín e dixen:  o si que me 
apetece!!, porque traía aquel recordo e si que é verdade que a min no centro no que estou agora pois 108 
non hai nin a mesma dotación nin hai o mesmo interese nin... e que pasaron moitos anos o cal bueno 
non sei se todos percibistes. Bueno houbo un interese tremendo por todo isto nos centros, nos 110 
docentes e agora aí estamos, non segue habendo, é o que percibo no meu centro e outros centros que 
coñezo. Si é verdade que cando empezou todo isto todo o mundo “bruuuu” pero, bueno, é a miña 112 
opinión persoal é a realidade que eu vivo claro. 
 10:27 PARTICIPANTE 4   114 
Pois o noso centro si que debe ser o máis pequeniño de todos os que hai aquí, somos seis de claustro e a 
función de dinamizador pois teño que asumila eu porque non hai xente suficiente para descargar as 116 
tarefas, e ao non haber profesorado suficiente pois tócame a min. En canto ao que dicías ti do de que se 
repara ou non se repara, claro, estou de acordo tanto contigo como con el, porque o de reparar si pero 118 
teno que facer un técnico pero si no centro non hai, o equipamento é insuficiente, ou a nivel económico, 
e por exemplo se tarda a xente ou o técnico a que se lle pida, para asumir a función o custe que vai ter 120 
iso si vai tardar moito tempo ao mellor case é máis fácil, pois xente que ten un pouco de coñecemento 
pois pode reparalo no tempo que teña. Agora ben, tamén claro é unha función que debería quedar 122 
asumida antes no Plan TIC, de si se fai ou non se fai, que despois se se repara ben, pode quedar, despois 
se non se repara ben as consecuencias poden ser, sempre pode haber un compañeiro que diga pois a 124 
min non me gustou púidose levar a un técnico, ou o que sexa, e polo demais, pois nos tiñamos un blog o 
ano pasado pero por falta de axuda, por así dicilo, dos compañeiros pouco interese este ano non se leva 126 
a cabo, porque non, era moito traballo para unha persoa soa e non, e non, temos ese blog que estaba, 
por certo estaba bastante ben por certo, bastante ben pero a ver si o podemos levar a cabo en breve, e 128 
con respecto ao Plan TIC como lle dixera a Elena, tiñamos un obsoleto, e estamos empezando o camiño 
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nestas datas de elaborar e a ver si coas achegas de toda esta xente pois aínda podemos engadir 130 
algunhas cousas mais. 
 12:31 PARTICIPANTE 5  132 
Eu estou de acordo con todos vos, {risas} todos tendes razón, pero eu pasei, {risas} por iso, pasei por 
aquilo, e estou neso tamén, ela coñece tamén un pouco a historia, ehh, unha pregunta para os catro ¿o 134 
equipo directivo, os compañeiros responden? Non. 
 12:53 PARTICIPANTE 2 136 
Uns si, outros non. 
 PARTICIPANTE 5  138 
En xeral, en xeral a maioría. 
 PARTICIPANTE 3 140 
Unha cousa é o equipo directivo e outra os compañeiros. 
 PARTICIPANTE 5  142 
Si, non, a ver, unha cousa é: reponde o equipo directivo?, dálle importancia ao Plan TIC?, por unha parte 
e por outra parte os compañeiros, responden? é dicir, amosan interese, teñen ganas? 144 
 13:10 PARTICIPANTE 3   
O equipo directivo non di que non, pero tampouco, no meu caso, tampouco di nada, vamos teño que 146 
estar aí todos os días dando a “tabarra”, e a ver, xa ven esta a traer problemas pola porta, porque hai 
que estar tirando. De feito, non temos os equipos actualizados, é o meu tal. Respecto aos compañeiros 148 
sempre un está voluntario nun tanto por cento, o compañeiro que responde que é unha auténtica 
pasada, pero despois unha porcentaxe moi elevada, para min unha porcentaxe, excesivamente elevada, 150 
que non, que non responde, eu son orientadora ademais do centro e cando foi a avaliación, nesta 
avaliación fun moi dura e dixen que ningún alumno podía levar un dez, baixo o meu criterio por que 152 
había unha competencia no noso centro que case ningún alumno tiña adquirida que era a competencia 
TIC. Se estamos avaliando por competencias que é o que temos que facer, a competencia TIC, é unha 154 
competencia, se lle damos peso a cada competencia e a cada materia, pois hai materias onde a 
competencia TIC no noso centro non ten, claro, foi así, tal, pero así o penso, é dicir, si estamos 156 
avaliando. 
 14:14 PARTICIPANTE 1   158 
Estou de acordo contigo 
 PARTICIPANTE 3  160 
Avaliando facendo por competencia, a competencia TIC e (non se entende) ou aquel profesor que non o 
esta aplicando nunca lle pode dar un dez a un neno por así dicilo porque a cualificación e polo que nos 162 
entendemos así sobre iso, resposta do profesorado pois eu me quedo pois non sei cun 20%. 
 PARTICIPANTE 1  164 
É moito 
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 PARTICIPANTE 3   166 
É moito si un 20% é esaxerado, si é verdade que hai algún compañeiro que eu digo déixasme asistir as 
túas clases, porque a min me gustaría asistir as súas clases, na parte, e en canto a isto. 168 
 14:50 PARTICIPANTE 5  
Yo os cuento un poco desde mi perspectiva, yo soy administrador TIC y coordinador Abalar, en mi centro 170 
y soy porque nadie quiere serlo, {risas} una decisión un poco ridícula. Soy profesor definitivo como 
muchos de vosotros es decir a mí los puntos no me hacen falta para nada, supongo que todos los 172 
dinamizadores TIC somos poque nos gusta básicamente el tema de las TIC, igual que el tema de 
coordinador Abalar, en mi caso en mi centro yo tengo las dos funciones porque nadie quiere serlo, el 174 
tema es que somos centro Abalar desde el año pasado, somos un centro un poco especial, yo soy de M. 
aquí del colegio de M. aquí de educación, tenemos niños…,un perfil un poco variado el alumnado. A mi 176 
parecía un plan muy interesante el plan Abalar para poner en práctica en mi centro sobretodo por el 
tema del alumnado 178 
 15:15 PARTICIPANTE 2 
Claro 180 
 PARTICIPANTE 5   
Claro, al fin y al cabo todo esto, dinamizador TIC es una palabra muy bonita, pero al fin y al cabo se trata 182 
de, yo lo que entiendo es las TIC nos ayudan al profesorado, para hacer mas fácil nuestro trabajo, para  
motivar más el alumnado, para sacar más rendimiento al alumnado y dar recursos al profesorado, para 184 
que pueda utilizar esto. Yo veo que todo esto es ciencia ficción, desde mi punto de vista, y entonces si 
desde mi punto de vista de coordinador y de administrador de las TIC otra tema, otra cosa que no 186 
habíamos comentado, y que me gustaría saber,si no os importa ¿tenéis hora para eso? ¿Tenéis hora 
para dedicación, designación horaria a la semana para dedicar a eso? 188 
 16:07 PARTICIPANTE 1  
Fóra da lei 190 
 PARTICIPANTE 5   
No es que la ley, no dice nada de eso 192 
 PARTICIPANTE 1   
Por iso,fora da lei por iso é fundamental o que dicías ti, se os equipos directivos están implicados e se 194 
creen nese obxectivo ou non. No que as tecnoloxías están nos centros para facilitar iso pois o proceso 
tanto dos docentes como ao alumnado e para mellorar a competencia a todas as competencias en xeral 196 
e se o equipo cre neso fanche a vida fácil e no meu caso, por exemplo, tanto o equipo como os 
compañeiros están implicados cen por cen de todo 198 
 16:37 PARTICIPANTE 2  
Eu teño asignadas dúas horas de gardas, están dedicadas, asignadas para o traballo TIC. 200 
 PARTICIPANTE 1   
Eu tamén 202 
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 PARTICIPANTE 5   
Eu tamén intento dedicarlle dúas horas en concreto pero... 204 
 PARTICIPANTE 1   
Si pero logo traballamos 6. 206 
 PARTICIPANTE 2  
Si pero bueno. 208 
 PARTICIPANTE 1   
Que logo traballamos 7 ou 8 horas máis, polo menos no meu caso. 210 
 PARTICIPANTE 2   
Si claro, pero bueno polo menos a vontade esta aí,a vontade está posta. 212 
 16:52 PARTICIPANTE 5  
A parte la historia de esto es que a lo mejor el año que viene por necesidades de horario en mi centro, 214 
seguiré siendo dinamizador TIC pero no tendré liberación horaria para hacer mi trabajo. Entonces dices 
tú, ¡concho!, ya son muchos años y lo que es triste es que las personas, la gente o el ambiente o los 216 
compañeros que queremos trabajar un poco, encima digas tu: ¡palo por aquí, palo por allí! llegamos a 
un momento que dices demos paso al mejor y demos paso al siguiente 218 
 17:15 PARTICIPANTE 2   
Bueno eu cando empecei co traballo ese das TIC, pois non había nin coordinador TIC, nin nada eu 220 
enredaba, enredaba cando podía sen ter unha hora asignada. Agora bueno, o equipo directivo o que lle 
propoña di que si, pero bueno tampouco é nada especial. Os compañeiros depende hai uns que si, 222 
outros que vou picando. Tes que facer o blog de non sei que bueno, xa temos catro blogs que foron 
facendo a forza de “tac tac” non sei, que bueno foron tirando así un pouco, pero bueno hai parte que 224 
non 
 17:39 PARTICIPANTE 5   226 
Por iso digo eu, todo isto depende do que queira facer o profesorado 
 PARTICIPANTE 2  228 
Aí está o da vontade que che dicía eu antes de… 
 17:45 PARTICIPANTE 5   230 
Yo creo que todo se resume en la buena voluntad nuestra luego le puedes llamar de una manera o de 
otra pero lo que no puedes es trabajar por… por “la buena voluntad de…” porque la buena voluntad 232 
de… llegará un momento de que dices mira la buena voluntad de el la puedo tener yo, tu, mi 
compañero, tu compañero. Yo llevo equis tiempo teniendo buena voluntad este año tenla tú, y las cosas 234 
no pueden funcionar por la buena voluntad del profesorado somos educación pública y esas cosas si 
queremos un poco ser serios y formales no podemos ni deberíamos trabajar así, entonces es lo que 236 
comentaba el, es decir, no tenemos liberación horaria, es decir, es simpática alguna coordinación como 
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dinamización de la lengua gallega, el coordinador de lingua galega (normalización lingüística antigüa), a 238 
parte de tener su liberación horaria, está regulado por la ley encima cobra por ello. 
 18:31 PARTICIPANTE 2   240 
Bueno iso cobrades nos públicos nos non {risas}. 
 PARTICIPANTE 5   242 
Cobran por ahí y a mí eso me parece aberrante. Yo soy profesor de educación física, llegará un momento 
que mi horario tenga que coger la tutoría, o lo que sea y, no tenga horas para ello  {risas} y lo cogera de 244 
alguna manera, en mi centro tenemos un plan más o menos realista, para aplicar muy práctico, 
muchísimos recursos, si es bien cierto que de una temporada para aquí el centro a pegado un cambio 246 
fundamental en el tema de las TIC, sobre todo a nivel de infraestructuras, ha pasado de no tener nada 
literamente, a tener prácticamente a estar completamente dotado de todo, es curioso, y tener recursos 248 
para que la gente pueda utilizarlos, claro pero iso te lleva al tema de que la gente quiera utilizarlos, 
porque si la gente no quiere utilizarlos o no quiere sacar provecho..., el año pasado, hubo una pizarra 250 
eléctronica y un ordenador instalado en clase todo el año y se utilizó en el año dos veces, a mí me 
molesta mucho el tema de despilfarrar recursos, me molesta, a mí bastante me molesta desaprovechar 252 
recursos entonces bueno y, comprar una cosa que no se va a utilizar después es otro tema y lo que decía 
en el tema de las TIC en mi centro no hay equipo TIC este año. Es paradógico llegó principio de curso y 254 
se dijo: no hay equipo TIC, este año estás tú. Con todos estos matices condicionantes, cada uno que 
saque sus conclusiones,y lo que pasa en mi centro seguro que pasa en el 95% de nuestros centros, y 256 
poco a poco se va haciendo camino, e pero bueno a ver hasta cuando 
 20:23 PARTICIPANTE 3  258 
Yo de todas forma opino que no es que no quieran, es que tienen, claro es que la cuestión no está en 
que el profesorado, si quiere o no quiere la voluntad del profesorado esto es obligatorio esto es como si 260 
decimos, que un médico, salió una técnica nueva de cirugía y dice es que no quiero aplicarlo, es decir, 
¡tiene que aplicarla!, tiene que aplicarla y esto nosotros es lo mismo. El educador no es que 262 
quiera,(claro) es que tiene 
 20:45 PARTICIPANTE 5   264 
Yo creo que el problema, es la pescadilla que se muerde la cola, está en el tema, de, yo hablo por mi 
centro, si quereis lo extrapolais o no y vosotros podeis estar de acuerdo o no, no lo sé, no está en todos 266 
trabajar con algo, y les pones algo nuevo, les pones algo nuevo y sí les ilusiona, la motivación, luego el 
día a día es una cosa completamente distinta, es decir, que le saco de beneficios al día a día, para el 268 
tema del alumnado, porque a ver, a ver que está bien el tema de tener pizarras digitales en clase, para 
ver para poner recursos para ver un vídeo, con los niños,no se que, complementos,material de trabajo 270 
alguna unidad didáctica, y todo lo que tú quieras, pero eso no es el fin porque, porque eso lo puedes a 
ver, hecho sin pizarra digital también funciona 272 
 PARTICIPANTE 3  
Es que la pared sirve para proyectar cualquier cosa para eso no necesitamos una pizarra 274 
 21:25 PARTICIPANTE 5   
Creo que a nivel de TIC se ha hecho primero el tejado, y los cimientos se han dejado para atrás. Los 276 
cimientos es el profesorado y el profesorado no está capacitado , encima el contexto actual que vivimos 
tampoco ayuda mucho. Yo lo que veo por mi centro, por mucho que quieras o no quieras, es que, están 278 
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completamente infrautilizados los recursos, bien es cierto luego claro a mí se me cae la cara de 
vergüenza, a veces, tenemos un aula de informática que está muy, muy viejita, como la llamo yo que es 280 
del año 99 o 2000, tiene 257 RAM bueno, de ahí para atrás y la gente, luego, para las pocas veces que la 
van utilizar quieren cosas que no se pueden utilizar por mucho que les expliques que aquí solo puedes 282 
navegar por internet, solo puedes hacer esto, ah si sí, pero luego es que... estoy con, es que no sé que 
es, que no sé cuanto, pero es que a ver, si la utilizaras todos los días, habitualmente sabrías lo que se 284 
puede hacer y lo que no se puede hacer, si no haces caso pasa lo que pasa,y luego que me dice,pues no 
vuelvo más  286 
 22:23 PARTICIPANTE 6 
Bueno, a ver me encanta todo o que estades dicindo, non sei agora por onde empezar, me gustaba, o 288 
que dicía M., a ver, e o meu é, nos temos equipo de dinamización TIC, vale pero é moi inestable, eu levo 
cinco anos no meu centro, e fun dúas é a segunda vez que collo a coordinación, e tamén no que di F. 290 
pois porque me vin obrigada, é dicir realmente, son a única que manifesto interese  por algo relacionado 
cas TIC, e, entón o plan, tiñamos un plan xa elaborado cando eu cheguei ao centro, entón todos os anos 292 
o fomos replantexando un pouco, adaptándoo á realidade tratamos de acoplar, si que sexa un pouco 
realista, pero bueno, tratamos de, pero que pasa o que dicía F., o profesorado, non, a ver eu teño un 294 
equipo e realmente non sei o que esperan, o equipo pensa que eu vou darlle unha docencia, os 
membros do meu equipo pensan que, que a hora que temos de xuntanza, que trato de reunirnos polo 296 
menos unha vez ao mes, xa ves ti, o que é, que é para dicirlle o que teñen que facer, para que lle ensine 
como funcionan os equipos, me parece que non é o cometido, e, por outro lado,osea a implicación do 298 
profesorado, non a vexo en ningún sentido.  Si pola contra temos a directora,o equipo directivo en xeral 
e a directora en concreto que é a que leva a páxina web, que pasa que é a que ten realmente horario 300 
dispoñible, eu teño, danme unha hora das gardas,danme unha hora tamén para, e o que fan realmente 
e amolarme porque e eu antes non tiña esa hora e facía o que boamente podía, ía bueno, tiña xuntanzas 302 
pero realmente non vexo, é dicir, vexo unha falta de interese a nivel xeral,o que dis ti é unha 
competencia que temos que acadar todos pero non ves,e bueno o engadido e que eu son mestra de 304 
infantil, entón claro,que pasa que en infantil ,moi ben,eu coas miñas compañeiras de infantil 
coordínome de marabilla, temos un blog,eh traballamos nas TIC, somos as que máis utilizamos a aula de 306 
informática, as que máis utilizamos o encerado dixital, pero despois o resto de profesorado e, eu este 
ano insistín en que formaran parte do equipo unha persoa de cada ciclo, para así conseguir esa 308 
coordinación, que eu vexo que realmente é o que nos falta,que me encanta o que fas o que pasa no 
voso centro todo tan ben distribuído e sería vamos para min iso e unha utopía, (risas)para min o que 310 
facedes vos é utopía, e encantaríame,eh é dicir, que esta xenial a reunión de hoxe para iso para ver se 
algún día logramos facer algo así 312 
 25:05 PARTICIPANTE 2 
Para ver que hai realidades que algún día podemos chegar. Que aínda vamos polo camiño aí atrás pero 314 
que … 
 PARTICIPANTE 5 316 
Claro, pero la ventaja es, que tiene la materia prima, tiene cuatro personas que se pueden dedicar a eso 
el problema es conseguir en mi centro, cuatro personas que puedan dedicarse a eso, imagínate lo divido 318 
por areas como dices tú, que estaría genial pero, en mi centro no hai, no hai materia prima para eso 
 25:32 PARTICIPANTE 6 320 
Non hai e os que están non queren, é dicir, a ver non hai ninguén disposto a facer nada sen nada a 
cambio, é o problema que temos hoxe no ensino, a ver F. estamos nunha época que tampouco se..., a 322 
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ver non estamos na mellor época para llelo poñer difícil aos compañeiros, pero realmente se é unha 
obriga, se realmente é unha competencia que temos que acadar, o mellor pois iso na comisión 324 
pedagóxica debíase insistir nese tema, eu que sei e, a min bueno, eu o que vexo no meu centro en 
concreto, unha descoordinación total, é dicir, é todo boa vontade, boa vontade por parte do equipo 326 
directivo, iso si,que teño que dicir que a ten. Queríamos ser centro Abalar tamén, pero chegamos tarde, 
este ano xa nos dixeron que imposible, e bueno pensábamos que propoñendo que o centro fora Abalar 328 
que íamos ter máis recursos,todo máis actualizado, pero é todo o contrario, non nos deixan, non pero a 
ver, a nosa aula informática, é boa vontade incluso a nivel económico, porque os recursos que imos 330 
tendo, e que imos actualizando, e bueno os que vamos e, a ver, canalizando os fondos que temos para o 
outro para actualizar un pouco todos os centros, non e, a ver a dotación que temos e pois moi obsoleta, 332 
temos un técnico que nos ven, bueno que estamos pagando, bueno que nos fai mantemento da aula de 
informática, pero cando realmente tes un problema non está alí para cho solucionar. Pero en principio 334 
podémolo solucionar, a título persoal e iso,e a xente de primaria non baixa, baixa moi pouquiño a aula 
de informática, home eu penso que a nivel individual se utilizan as TIC na súa aula, pero non, non, vexo 336 
falta de coordinación por así dicilo, pero bueno, aí estamos, eu espero que agora, este ano que o collín e 
o tomei máis en serio o de seguir, claro o problema tamén é, que o non haber unha continuidade do 338 
persoal, eu cada ano tiña distintas persoas, con distinto grado de implicación, entón claro así tampouco 
podes, é dicir eu nas TIC estiven sempre, pero como coordinadora este, bueno e o segundo ano pero 340 
bueno alternativo, entón agora o mellor o problema está en que non lle damos a importancia que ten, e 
o mellor deberíamos, iso xa e irnos máis arriba, ao equipo directivo, e o equipo directivo está disposto? 342 
pois a nosa misión é hoxe empezar a tomarlle o valor ao que realmente o ten por que eu o que vexo e 
que realmente, para min é importante o das TIC, por que a sociedade, os nenos van diante de nos, en 344 
moitos aspectos, e parece que o cole, a escola en vez de ir por diante da sociedade, vamos por detrás, 
vamos a remolque, e o que non me pode dicir a min un docente é a min iso..., perdo moito tempo,a non 346 
como non están os programas instalados, a danos,claro, eu empezo a buscar recursos para lles dar e 
para que teñan cousas que facer, pero claro, non sei ata que punto os utilizan despois. É dicir,a veces, é 348 
un traballo que non o ves, non lle ves unha recompensa, xa non digo nin de tempo, nin de é dicir, que 
estás dedicándolle tempo teu que despois xa non ves. Eu se a xente participa pois non me importa 350 
dedicarlle horas, iso a nivel de forma altruísta claro, é dicir, e así, pero claro, é o que di F. ti falo outra 
persoa non o fai, e chega un momento que dis, bueno pois mira xa me cansei. 352 
 29:01 PARTICIPANTE 7 
Bueno, eu este ano non son o coordinador TIC, fun ata agora, e agora son o director, e o coordinador TIC 354 
agora ten cinco horas liberadas, que é unha barbaridade de tempo, pero que iso supón buscar horas 
debaixo das pedras. E claro, hai que quitarllas a outras persoas, iso supuxo tamén conflitos, non e, o 356 
motivo de que teña 5 horas...  
 PARTICIPANTE 5  358 
Vou pedir o traslado para aí {risas}. 
 PARTICIPANTE 7 360 
...son un centro privado {murmurios}… 
 PARTICIPANTE 1   362 
¿Onde das clases, J., perdoa? 
 PARTICIPANTE 7   364 
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En “Centro X” e bueno, son cinco horas nin a décima parte do que dedica, empezamos fai un… 
 PARTICIPANTE 5   366 
Perdona, pero es que para mí eso es una declaración de intenciones desde el centro, es decir, del equipo 
directivo, ya le están dando importancia a algo, realmente cinco horas, lo dices tú no llegan para nada, 368 
pero si tu le das importancia a algo yo voy a responder a lo que tu planteas, si yo veo que tu ya no le das 
importancia como equipo directivo, mi motivación llega un momento que… 370 
 PARTICIPANTE 1   
Aparte que tamén, permíteme J., tamén é a inversa, tamén un director dálle confianza ao coordinador, 372 
se ve que traballa por que tampouco non lle vas poñer horario ou gardas que logo non lle dedica a iso, 
se ves que logo está rascándose aí lendo o periódico na sala de profesores. 374 
 PARTICIPANTE 3  
Que tamén pasa. 376 
 PARTICIPANTE 1 
Esa confianza ten que ser mutua nas dúas direccións. 378 
 PARTICIPANTE 5 
Es decir, él ha dicho pues este año la persona que ponga, o la persona que elija, o que coja tal, le doy 380 
cinco horas, como punto de partida a partir de aí vamos a ver si iso sigue o no sigue 
 PARTICIPANTE 1 382 
Seguro que non lles da, porque si seguro que se llas da é porque traballa cincuenta, claro, aí está dálle 
cinco porque traballa cincuenta. 384 
 00:16 PARTICIPANTE 7 
Coincidiu que o ano pasado cambiamos varias plataformas dixitais, e algo parecido ao Plan Abalar, onde 386 
os pais pois teñen toda a información, os datos, poden ver as notas, os traballos que fan os rapaces, 
comunicacións cos titores, bueno, algo parecido. e para poñer todo iso en marcha, pois necesitaba un 388 
montón de horas loxicamente. Comezamos tamén en secundaria con Moodle, profesores voluntarios, o 
curso tíñano que facer obrigatoriamente todos, que é outra vantaxe dos centros concertados, o fan 390 
todos si ou si, e a partir de aí era unha experiencia piloto, por a ver quen quería facer, pois eso, traballar 
en bacharelato, e na ESO, algúns cursos en bacharelato case todos, a verdade, funciona moi ben, e 392 
están…, ter información, documentación, hai moitos, moitos profesores que eliminaron os libros de 
texto, os elaboran eles e os teñen alí en dixital, e os poden descargar os nenos ou imprimir. E, iso 394 
quizais, a parte de traballo con Moodle, foi a que quizais máis lle interesou aos profesores de 
secundaria. Logo fixemos outra quenda de traballo con blogs, iso é ao que se animaron máis os de 396 
infantil e primaria, gustoulles moito, aí tivemos moitos altibaixos co tema da lei orgánica de protección 
de datos, cada vez que tiñamos un curso bumba hai que borrar todo, hai que borrar. e bueno e bastante 398 
ben, ao final quitáronnos o medo e bastante ben, temos todo firmado, autorizado pero bueno, temos 
todo o papelame para iso. Do que si que non fai o coordinador TIC e o mantemento, iso si que foi unha 400 
condición imprescindible que me dixo e ten toda a razón do mundo que temos que ter unha empresa, e, 
bueno temos 70 equipos informáticos no centro, agora temos en todas as aulas un equipo informático 402 
para que os profesores poñan as faltas nese programa informático, no primeiro momento que entra a 
clases, e, para ter ese mantemento, temos o técnico de mantemento todos os martes practicamente 404 
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todo o día, o orzamento disparouse un montón, un montón que é outro problema, un problema moi 
serio, que temos agora mesmo, o tema económico, e recursos pois si en tres anos mellorouse un 406 
montón, un montón, tivemos que cambiar e, fai... fíxome graza porque os equipos todos que tiñamos 
eran do curso 92-93 imaxínate, e tivemos que cambiar todos os equipos, iso supuxo un orzamento 408 
impresionante, si sí sí, tivemos que eliminar todos os demais orzamentos, reparacións do edificio 
algunha pois tamén, quedaron pendentes e, pero bueno, si que se fixo unha aposta moi moi forte polo 410 
que e o Plan TIC. E melloría moitísimo, vantaxes e, foi sobre todo no uso, e agora no que se está 
traballando é na aprendizaxe realmente coas TIC, que iso non se ve de todo claro, é a propia protesta do 412 
coordinador TIC e recordade, todos os profesores teñen que utilizar as TIC, teñen o seu horario, teñen 
en cada una das aulas de informática cales clases teñen que subir, obrigatoriamente, e, o problema e 414 
que, se usa, pero realmente se ese uso xera aprendizaxe, hai moitas dúbidas, o que realmente fixo que 
funcionara foi que bueno,non é que, si que existe un equipo TIC, pero non é que teñan funcións 416 
responsables todos eles se non, encargase de todo o coordinador TIC, e o que si se derivou foi que, na 
avaliación trimestral que se ten que facer despois de cada avaliación, pois hai unha serie de apartados 418 
que avaliamos unha porcentaxe de suspensos aprobados, medidas de atención á diversidade, todos os 
apartados e hai un apartado que é o seguimento do Plan TIC, todos os plans teñen que avalialos entón o 420 
responsable é, pois en infantil e primaria os coordinadores que son os que teñen que facer as actas e en 
secundaria, os xefes de departamento, mínimo unha reunión ao trimestre teñen que facer pois con esas 422 
actas unha vez feitas pois vanse reunir con cada un dos coordinadores de grupo co plan lector, levan esa 
acta, e co Plan TIC pois volven a falar, se cumpren os obxectivos, que problemas teñen, etc. Agora 424 
mesmo o maior problema é o mantemento, na rede wifi temos un montón de problemas, 
constantemente, un montón de problemas, e investimos un montón de diñeiro, pero un montón de 426 
diñeiro, é incrible que sigamos tendo tantos problemas. E claro,isto é o problema que temos e nestes 
problemas e onde se agarran moitos profesores que non queren traballar, se hai algo que non funciona 428 
xa non o fan, ah non funciona internet fóra non, non buscan unha solución rápida. Si que podo falar que 
a porcentaxe de xente implicada é o revés eu creo que pode ser o 80% que si que quere usalas e está 430 
interesado e só un 20% non sei, si porque teñen que facelo obrigatoriamente, ou non {risas} vouno dicir 
así de claro, e un 20% que si que pon escusas que si que se ven que son escusas, claramente porque non 432 
queren usalas. Hai xente que lle da pánico tamén, podo dicir que hai dúas prexubilacións que o fixeron 
exclusivamente polas TIC, é dicir que, realmente non querían, tiñan pánico realmente. Logo ves persoas 434 
que a punto de xubilarse que nunca usaron, bueno xa están xubiladas agora, pero digo cando empecei 
eu que, bueno, entusiasmadas, e que fixeron un montón de cursos, e che daban a paliza un montón 436 
tamén, pero que ves que si depende das persoas,efectivamente o recurso humano é imprescindible. 
 06:11 PARTICIPANTE 6 438 
Digo que é o que dicía P. sobre un cirurxián que non aplica unha técnica nova a verdade e que... 
 PARTICIPANTE 3   440 
Aínda que teña os anos que teña o cirurxián {si, si,claro, si} ten que estar ao día é dicir, que o da idade 
non xustifica nada ¡e eu xa estou no outro bando eh...!, pero o da idade non o xustifica. 442 
 PARTICIPANTE 6 
Agora que falastes todos gustaríame recapitular, o primeiro creo que debería ter máis interese da 444 
administración porque xa vemos aquí, onde hai diñeiro e onde non hai, na escola pública xa vimos que 
todos temos máis. 446 
 06:39 PARTICIPANTE 3 
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Eu creo que, non e unha cuestión tanto, eu coñezo outro centro concertado que está funcionando 448 
exactamente igual ca vós, de forma próxima e claro a min non mo xustifica porque el acaba de dicir os 
medios os teñen todos. 450 
 PARTICIPANTE 6 
Tenos porque son centro Abalar. 452 
 PARTICIPANTE 3 
Pero aínda así, a veces, é cuestión de saber rendibilizar. 454 
 06:59 PARTICIPANTE 6 
De saber, nos colexios públicos onde hai medios e porque o profesorado, o equipo directivo tivo 456 
interese en xestionar, ou manter, porque a ver nos temos un orzamento e temos que lle pagar algo a un 
técnico que nos ven facer un mantemento todos os meses e iso é un diñeiro que hai que sacar dos 458 
recursos do centro, é dicir, realmente no centro hai interese. 
 07:27 PARTICIPANTE 3 460 
Claro pero o teu centro é grande, claro, é moi distinto un centro grande dun centro pequeno á hora de, 
vos sodes un CPI, ¿non sodes un CPI? Vos tendes orzamento e tendes dispoñibilidade horaria tamén. 462 
 07:39 PARTICIPANTE 6 
De todos os xeitos o diñeiro é importante pero para min o máis importante é, esa dispoñibilidade 464 
horaria, se a administración considerara as TIC, a ver, o que dicía F. antes, o coordinador de 
normalización lingüística ten horas, cobra, e iso ven por lei. A ver, se o profesorado se ve na obriga, é 466 
dicir, é unha obriga, ter que atender, é dicir é unha competencia que hai que traballar e temos a obriga 
de facelo. E dicir desde a administración se ve, se impoñen algo así, entón temos que facelo, se lle dá 468 
unha importancia, é dicir, eu penso que hai que empezar por arriba, e despois chegar ao equipo 
directivo, e despois xa implicar ao profesorado, eu vexo que nos falta o interese xa desde a 470 
administración. No meu centro en concreto o equipo directivo ten interese pero é algo voluntario, non, 
non hai a obriga, de ter ese interese e ao profesorado fáltalle formación, tempo e valor, darlle valor 472 
realmente as TIC. 
 08:43 PARTICIPANTE 3   474 
Sen embargo, se é por obriga temos unha lei que no lo di que si é… 
 PARTICIPANTE 2  476 
Esa lei non está asumida. 
 PARTICIPANTE 3 478 
E que o di encanto as TIC, encanto a competencias, e nun montón de documentos non o di nun só. 
 08:55 PARTICIPANTE 6  480 
Si, pero mira, diciades, no centro el deulle cinco horas ao coordinador das TIC, no meu centro non lle 
poden dar cinco horas ao coordinador das TIC, porque os demais mestres, vamos, sacan as uñas. Entón, 482 
por exemplo, a ver vou por unha comparativa que ao mellor non debería sacala, e o plan de bibliotecas, 
desde que xurdiu o Plan B, que pasa que hai un montón de diñeiro, a nos o primeiro ano déronos un 484 
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montón de diñeiro, hai unha persoa moi implicada no meu centro, no plan B, entón que pasa, que esta 
funcionando de marabilla, pero porque?, hai diñeiro entón como hai diñeiro os demais mestres non, 486 
non protestan, esa persoa ten unha liberación no horario e unha dedicación, que lle permite poder 
facelo, aínda que lle dedique máis horas das que realmente se lle conceden, pero, ¿está funcionando o 488 
plan B no meu colexio? si, pero porque hai diñeiro, hai a vontade de todos, e ademais todo o colexio 
esta cooperando con esta persoa, por qué?, porque é unha persoa moi traballadora que está entregada 490 
totalmente, pero por que cando empezou o primeiro ano había moitísimo diñeiro, entón ningún mestre 
se lle ocorreu dicir nin mu, esta persoa tiña un cargo directivo anteriormente entón tiña maior 492 
dispoñibilidade horaria, dedicouse de cheo e incluso excedeu o tempo entón funciona, pero claro, a ver, 
a min que me poñan unha hora dunha garda é dicir, realmente, temos dúas gardas á semana, dúas e 494 
ésta tres, e que o único que che din e que esa garda non tes que ir a substituír. Pero se hai unha 
necesidade no centro a tes que cubrir igualmente, entón nesa hora tampouco podes facer nada, aínda 496 
que a prolongues e a multipliques por dez incluso por cen. 
 10:41 PARTICIPANTE 3 498 
Bueno a min me nomeou o equipo directivo, bueno eu aínda que están gravando, como os orientadores 
non facemos nada polo menos que teña as TIC non, isto é un pouco unha broma pero bueno, ten a súa 500 
coletilla e... 
 10:57 INVESTIGADORA 502 
Seguro que non é o único centro no que pasa. 
 PARTICIPANTE 3 504 
Total estes teñen as horas que queren... como total están aí metidos no despacho..., que non é así nin 
moito menos, que si que o teño que engadir. Tamén que como orientadora na atención á diversidade, 506 
que eu considero fundamental, e aí si que teño unha loita, unha responsabilidade, as TIC na atención á 
diversidade son fundamentais, iso si que é o abecedario, así o considero e, desde a parte que me 508 
corresponde da atención a diversidade, ti que estás nun centro específico, eu considero que as TIC, 
teñen que formar parte activa da atención á diversidade, sobre todo naqueles casos máis graves, por 510 
catalogalos dalgunha maneira. Aqueles nenos cunhas dificultades específicas, nós temos autistas, temos 
Asperger, temos Síndrome de Down..., eu considero fundamental que con este alumnado as TIC teñen 512 
que formar parte do 80% da súa formación, non o consigo é unha parte que non son capaz, e son a 
responsable diso e, aí si que non é como responsable TIC se non como orientadora e non o consigo, 514 
tristemente o digo, con moita tristeza e... 
 12:01 PARTICIPANTE 1 516 
Estou, eu estou de acordo con isto. 
 PARTICIPANTE 7  518 
Eu fun orientador tamén no centro,e aí si que o primeiro loxicamente, a primeira inversión foi que todos 
os nenos tivesen un ordenador, temos tamén Asperger, autismo, cegueira total, discapacidade 520 
intelectual, Síndrome de Down, bueno, hai máis de 20 adaptacións curriculares con discapacidade 
importante, e empezaron a usar os equipos informáticos perfectamente motivados, súper interesados. 522 
Hai algúns, bueno a nena con discapacidade visual, que foi a que deu o salto e teñen o imprescindible 
para traballar, se dotou da máquina Perkins para poder escoitar aos profesores porque estaban 524 
desesperados, os profesores por certo, e foi o que deu o salto a que todos os nenos se involucraran e 
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empezaran a utilizar portátiles para a súa aprendizaxe. Podo dicir que a través dunha experiencia 526 
positiva os demais profesores tamén se animaron ao seu uso, si. 
 13:05 PARTICIPANTE 1 528 
Esta ben, que apuntes iso, J. mirade, eu polo que estou vendo estamos centrando o debate arredor de 
dous eixes, primeiro o tema do, vamos dicir dun marco legal que recolla as funcións, obrigas, e 530 
asignación de horario e incluso o que apuntabas antes F. o tema da asignación económica, tamén para o 
cargo, non temos ese marco legal polo menos que nós pensemos. Xa sei que está recollido todo o tema 532 
da avaliación por competencias, etc, pero aínda así eu, noto que falta ese marco legal que sustente un 
pouco o noso labor. E por outro lado estamos dando outro debate que a min me parece unha parte moi 534 
interesante, arredor da filosofía da educación, sistema educativo, como o sistema educativo é un..., 
digamos ámbito profesional ou laboral bastante impermeable aos cambios, non?, antes eu creo que o 536 
exemplo do cirurxián e a medicina é fundamental, eu sempre poño o mesmo exemplo en todas partes, 
como falamos da cuestión que é o tema dos quirófanos, o tema dun quirófano dun cirurxián, do século 538 
XIX finais do XX non se parece absolutamente en nada, a un quirófano de hoxe en día, e sen embargo a 
aula e os procesos do ensino e o aprendizaxe, son perigosamente parecidos, é dicir, séguense 540 
parecendo moitísimo a como eran hai cen anos ou cento e pico anos, incluso máis tempo atrás: un 
adulto, impartindo docencia, uns nenos con libros de texto e uns exames cada certo tempo e segue 542 
sendo o mesmo, digamos non..., e efectivamente o tema das TIC na educación xa non é só un recurso, 
xa deixou de ser un recurso para formar parte, ser algo xa avaliable, e non o estamos facendo conforme 544 
á realidade, ¿ou vos estivestes en moitas avaliacións nas que se fale de competencia dixital?, porque eu 
non estiven en moitas avaliacións así. 546 
 15:01 PARTICIPANTE 3 
Por desgraza, nin da dixital, nin das outras tampouco. 548 
 PARTICIPANTE 1 
Bueno, estou de acordo, estou de acordo, pero vamos non recordo ningunha na que dixéramos, pois 550 
mira, esta nena ten unha competencia dixital moi alta, voulle pasar do ben ao notable. Home 
intentámolo nos, eu son profe de música, e como estou en todas as avaliacións do meu centro intento 552 
que apareza a competencia dixital, intento que aparezan as competencias nas avaliacións, por que 
seguen sendo as grandes ausentes nas avaliacións, as competencias, pero eu intento que aparezan. E 554 
que xa non só son un recurso senón que van a transformar o sistema educativo, xa o están facendo 
nalgúns centros como vedes aquí, pola experiencia de J., e en moitos outros centros, pero van a 556 
transformar absolutamente todo o proceso do ensino e do aprendizaxe, nos próximos dez, quince ou 
vinte anos, nos guste ou non, eu sei que haberá profesores, gustoume isto ultimo que dicías J., o 558 
exemplo práctico do éxito acadado na aula do lado, e como se anima ao compañeiro, non?, cando ves 
que os nenos tiran, van mellor, están máis motivados, pois outro compañeiro vai e ala, ¿como 560 
chamaríamos a iso? a pica non?, é a pica que todo o move, non? Sempre que haxa bo rollo entre os 
compañeiros e se nutran das experiencias dos outros que tampouco ocorre sempre, non que todo hai 562 
que dicilo, pero eu creo que iso é a pica, non? que hai que cambiar as cousas, por que a nosa realidade, 
a dos públicos, non é a mesma que vos, nos non podemos, un director non pode chegar e dicirnos a 564 
todos ides facer este curso ou todos ides ter que... non {xa,xa,xa} porque non o facemos. Facémolo 
porque, vamos a poñerlle case que o titular da primeira hora da reunión que é a boa vontade, a boa 566 
vontade e o gran titular {risas} aquí do asunto non?, é a boa vontade e así, facémolo por boa vontade, 
aínda que este recollido na lei. Ti podes ler a lei e cumprir a lei, e afeitarte para arriba e non facer 568 
absolutamente nada, pero bueno, se tes boa vontade pois tiramos para adiante. Pero volvendo ao tema 
da transformación do sistema educativo, eu antes apuntaba,antes de que empezaramos estaba falando 570 
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do tema dos rapaces ¿non?, a ver fóra dos muros dos nosos centros, isto vai a unha velocidade, unha 
progresión, como se soe dicir xeométrica non aritmética, non?, os nosos rapaces que chegan da infantil 572 
de tres anos, todos manexan tablets e móbiles, todos, todos. 
 PARTICIPANTE 6 574 
Todos non, a ver depende do centro no que esteas. 
 PARTICIPANTE 6 576 
Non eu traballei nun centro rural, con alumnado moi rural, e eu o primeiro ano que fixemos o plan fixen 
unha enquisa de impacto e uso das tecnoloxías nas casas e alucinades 578 
 17:33 PARTICIPANTE 6 
No meu centro non, hai tres anos non, dous ou tres que se matan que os levas a aula de informática e xa 580 
lle ves, xa lles ves que van coller o rato, e nada 
 PARTICIPANTE 1  582 
Pero é que o rato e o teclado xa é unha cousa que xa, xa pasou. 
 17:50 PARTICIPANTE 6 584 
Non, pero a ver hai nenos que nunca viron unha pantalla, ningunha vez, a ver, eu teño nenos que nunca 
viron unha pantalla. 586 
 17:54 PARTICIPANTE 1 
Non pero eu dígovos que a tendencia, vale isto pode ser, pero a tendencia digamos dos próximos cinco 588 
ou dez anos, vai ser a que estamos vendo xa noutros centros ou noutro alumnado, é dicir é algo que non 
vai facer camiño inverso se non que ten unha..., non ten volta atrás, non, vai así e cada vez máis. 590 
 18:13 PARTICIPANTE 6 
Os profes, os mestres non podemos estar atrás. 592 
 PARTICIPANTE 1 
Efectivamente. 594 
 PARTICIPANTE 2  
Deberíamos estar diante. 596 
 18:16 PARTICIPANTE 1 
Non, non, estamos detrás, é dicir, agora mesmo estamos situados detrás, é a primeira vez na historia da 598 
educación na que o alumnado sabe máis que os profesores, a primeira vez e, nunca, nunca pasou tal 
cousa ¿non?, que sexa o alumno o que sabe máis que o profesor. Entón non estamos dando un cambio 600 
menor, estamos ante o gran cambio do sistema educativo e eu creo que é un reto que igual a nosa 
xeración non o conseguiremos, home o mellor dentro de 30 anos ou 20, poderemos ver como 602 
realmente finalmente, se transformou todo, este exemplo que poñía J. do Moodle dos profesores de 
bacharelato, están a volta da esquina, o libro de texto desaparece das aulas queiramos ou non, nos 604 
guste ou non, non é? 
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 PARTICIPANTE 6 606 
Eu véxoo difícil. 
 PARTICIPANTE 1 608 
Eu xa volo digo, nos guste ou non, sexamos capaces de velo agora mesmo ou non, o libro de texto 
desapareceu, nos non desapareceremos, nos vamos a ser unha figura fundamental, no futuro, pero os 610 
libros de texto están, vamos son cousas xa do pasado, seguímolos manexando hoxe en día por unha 
inercia. 612 
 PARTICIPANTE 3 
Cada día teñen máis forza. 614 
 PARTICIPANTE 6 
Gustaríame que estiveses nun claustro do meu centro. 616 
 PARTICIPANTE 1 
Xa o veredes. 618 
 19:27 PARTICIPANTE 6 
Mira, é impensable, é unha proposta que temos, a ver eu tamén teño a perspectiva de infantil, as 620 
mestras de infantil actuamos con ese exemplo, facémolo, é dicir, nas nosas aulas, nos estamos moi 
implicadas, pero sabes a lectura que se fai desde primaria, sempre hai a eterna movida, e o ¡como as de 622 
infantil tendes tempo! 
 PARTICIPANTE 1 624 
Non xa, xa. 
 19:48 PARTICIPANTE 6 626 
Entón a veces estamos tendo reunións entre ciclos quedamos para coordinarnos..., tiven unha reunión 
fai pouco cos do primeiro ciclo para coordinarnos, para ver que falta, que é que non temos tempo, e 628 
dígolles pero a ver ¿por que non tendes tempo?, os libros,e que non nos da tempo de facer os libros, 
pois non, pois se ti es definitivo no centro ¿porque pides ese libro, se ves que non che vai a dar tempo? 630 
Veslle utilidade a ese libro, non, é dicir chegan á conclusión de que o libro non lles vale para nada, non 
lles facilita o traballo, sen embargo o poñen ano tras ano. 632 
 PARTICIPANTE 1 
Non pero. 634 
 PARTICIPANTE 6 
E son totalmente negados a … non a eliminalos totalmente, a reducilos, mira algunha das propostas foi, 636 
poñer material globalizado, que é obsoleto tamén se queres, e tamén foron reticentes a facelo é dicir, 
queda pendente é dicir, de a ver que falamos na próxima xuntanza, de facer algo así, e a nosa proposta 638 
e simplemente dar un tempo aos nenos de infantil, para adaptarse, aos nenos que chegan a primeiro 
que se adaptaran, non chegar o día 12 de setembro e lle plantar un libro de texto a un neno, que ven de 640 
traballar de outra forma, con outra metodoloxía totalmente diferente. 
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 PARTICIPANTE 1 642 
Si, si. 
 PARTICIPANTE 6 644 
E houbo reticencias, con iso xa che digo todo, é dicir, queixámonos de que non funciona pero, que pasa 
que ven o señor da editorial dame ese libro e para min é cómodo. 646 
 PARTICIPANTE 1 
Porque, porque, eu... 648 
 PARTICIPANTE 6 
E como non temos tampouco incentivos, xa non digo económicos se non, incentivos de valorar o que se 650 
fai, entón a xente cada vez cústalle máis. 
 21:29 PARTICIPANTE 1 652 
Solo un pequeno apunte nada máis, eu digo que cando hai un grande cambio no sistema, aínda non 
acaba de morrer o vello e non conseguimos empezar o novo, e agora estamos precisamente nese 654 
momento, no momento en que non somos capaces de empezar o novo, de librarnos do libro de texto, 
de prescindir del, pero veremos como a tendencia vai a ser esta, é dicir que nos próximos anos, aínda 656 
que nos custe traballo entendelo, eu entendo... 
 PARTICIPANTE 3 658 
Non, non, eu entendoo perfectamente pero non o vexo. 
 PARTICIPANTE 1 660 
É moi difícil mira, aquí nos noventa, no CEFOCOP daquelas, hoxe CEFORES, dábase moito este debate 
sobre a introdución das tecnoloxías, no departamento das TIC que había no CEFOCOP daquelas, e eu 662 
recordo haber estado nalgún deles, eu aínda non era mestre daquelas era estudiante e estaba, bueno, ía 
así escoitalos, e falaban desto, falaban dos dispositivos móbiles..., porque a aprendizaxe conceptual, os 664 
conceptos, vos seguro que recordades algunha vez tamén este debate, isto de aprender por conceptos 
no futuro non fará falta porque estaremos conectados e os rapaces poderán acceder aos conceptos a 666 
través de dispositivos conectados, e os procedementos son máis importantes, os valores, as actitudes, 
as normas, e eu recordo, home a aprendizaxe conceptual non hai que abandonala, eu son partidario de 668 
que hai que mantela, a pesar de que teñamos acceso aos conceptos a través de dispositivos 
electrónicos, non hai que abandonala, pero eu recordo xente que era incapaz de concibir isto de que 670 
puidéramos dispoñer de dispositivos móbiles, que nos conectasen a unha rede de coñecemento, non? 
dicían, pero como? iso non, iso vexo eu no 2050 ou no 2060 ou no… como vai ser posible?, e hoxe en día 672 
vedes que a tendencia deste ano, 2014, non falamos xa de 2050, 2014 vai ser xa de dispositivos xa 
conectados ao corpo, é dicir, as gafas, xa sei que sona moi raro e nos non o vamos a facer, pero o noso 674 
alumnado andara coas súas gafas ou co seu pendello na orella... 
 23:22 PARTICIPANTE 3 676 
Por iso, nos non estamos nesa liña, esa é a cuestión, que a sociedade vai de cara iso, eu por exemplo 
¿non sei se vos pasa a vos?, a caligrafía dos rapaces, e os cadernos de caligrafía, se agora pos un 678 
ordenador aquí e falas e xa che copia todo coa ortografía, claro que os nenos teñen que ter ortografía, 
organización sintáctica, morfoloxía, todo iso loxicamente que iso o teñen que ter, pero un neno que ten 680 
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unha mala caligrafía témolo unha hora enteira facendo cadernos e cadernos de caligrafía, ¿cara onde 
imos? 682 
 23:50 PARTICIPANTE 1 
Pero xusto a iso, me refiro cando vai de transformar de arriba a abaixo, xa non son un recurso e algo que 684 
esta aí, o encerado dixital ou o portátil, é que isto ten que transformar... non é que vai,, e que ten que 
transformar todo o sistema educativo de arriba a abaixo. A aprendizaxe da lectoescritura é o que dis ti, 686 
seguimos facendo as liñas e tal e castigando aqueles no recreo a que faga boa letra, e nos cando 
utilizamos o bolígrafo? e o lapis? en que porcentaxe utilizamos xa este sistema para escribir?, 688 
comparado con este outro, en que porcentaxe o utilizamos? e se nos a porcentaxe disto é decrecente, o 
uso desto é decrecente, en tempo cuanto o vai ser nos nosos alumnos?, isto non o van a ver os nosos 690 
alumnos e que non o van ver. Eu teño nenos en sexto de primaria que non me saben teclear no teclado, 
non me saben encontrar letras, e digo eu, eses nenos en linguas e en competencia lingüística non poden 692 
levar boas notas porque non saben encontrar as letras no teclado entón, temos que transformalo de 
arriba a abaixo. 694 
 PARTICIPANTE 3 
Pero estamos a anos luz, eu vexo que xa tiñamos que estar polo menos onde están estes concertados, 696 
claro polo menos. 
 PARTICIPANTE 2 698 
Bueno para os concertados non mires que non están todos como aquel concertado. 
 PARTICIPANTE 3 700 
Que non quere dicir que cada concertado que poñas, en Maristas que vai na mesma liña máis ou menos, 
polo que ti acabas de dicir, pois eso, pero é que xa tiñamos que ir todos e non están alá arriba, non 702 
están no nivel que ti estás falando nin moito menos pero bueno, xa ides noutro nivel, pero o resto..., 
pero eu me pregunto a persoa que che dirixe a tese, ela que é profesora TIC nun sistema, no que van a 704 
ser os próximos profesionais, ¿cómo está o sistema universitario dos que van a ser os futuros docentes? 
facendo os traballos a man. 706 
 INVESTIGADORA 
Xa  708 
 PARTICIPANTE 3 
Facendo os traballos a man, para ver a súa caligrafía, para ver a súa caligrafía e a súa tal, fan os traballos 710 
universitarios a man, para evitar ao parecer que non os copien de internet, bueno, ti es novo supoño 
que acabaches fai pouco tempo ou non? 712 
 25:51 PARTICIPANTE 4 
Non xa levo cinco ou seis anos pero si os últimos traballos si que son. 714 
 PARTICIPANTE 3 
Pero sigue sendo a día de hoxe. 716 
 PARTICIPANTE 4 
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Pero bueno temos o exemplo nas oposicións a mestre. 718 
 PARTICIPANTE 3 
Entón claro. 720 
 PATICIPANTE 4 
E o que teña a mellor presentación, mellor letra sempre ten ese plus que non se di pero que é así. 722 
 PARTICIPANTE 3 
Claro, por iso che digo. 724 
 26:13 PARTICIPANTE 1 
Pero por iso vos digo, porque asistimos a ese momento que vos digo no que o vello non acaba de 726 
morrer e o novo non acaba de chegar, estamos xusto nese momento. 
 26:17 PARTICIPANTE 6 728 
Pero volvemos ao de antes terá que vir desde arriba. 
 PARTICIPANTE 1 730 
Ou non. 
 PARTICIPANTE 6 732 
Osea, terá que cambiar o sistema educativo xa, é dicir e que hai un error de base, os mestres que se 
están formando agora mesmo non están recibindo a formación adecuada. 734 
 PARTICIPANTE 3 
Non. 736 
 PARTICIPANTE 1 
Iso está claro. 738 
 PARTICIPANTE 6 
Xa non digo reciclarnos os vellos que iso é... 740 
 PARTICIPANTE 1 
Estou de acordo, estou de acordo. 742 
 PARTICIPANTE 3   
Claro é que é iso. 744 
 26:34 PARTICIPANTE 1 
Pero aquí aparece o tema da boa vontade outra vez, é dicir, o cambio estámolo facendo nos, estámolo 746 
protagonizando nos, persoas con nomes e apelidos, e que máis ala das leis e das obrigas e das normas e 
de tal, por boa vontade volvemos o gran..., estámolo facendo e estámolo protagonizando e dentro de 748 
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vinte ou trinta anos miraran para atrás e dirán aqueles toliños que dedicaban oito horas a semana {risas} 
non remuneradas nas súas casas a actualizar a web, o no se que no se cuanto, papapa.. aí lémbraste dos 750 
primeiros que tal e que cal, pos é iso, e seremos a prehistoria, estamos sendo a prehistoria do que ven. 
 27:07 PARTICIPANTE 3   752 
E iso que de todas formas, si eu estou de acordo, eu o ano pasado puxen en marcha a web dunha forma 
moi sinxela, así no departamento de orientación. Por exemplo, cando foron as letras galegas e lle copiei 754 
un texto, algo que é copiar as páxinas de internet, para que tiveran tanto para traballar co alumnado xa 
as actividades de Bolaño e bibliografía de todos os que foran parte do día da letras galegas, todo isto, e 756 
xa llo colguei moi tal no apartado de normalización lingüística, nin unha visita, nin unha {risas}. Se 
entrades na páxina web do colexio segue estando alí. 758 
 27:40 PARTICIPANTE 1  
Pero aí si que che dou eu unha boa fórmula para ter tráfico nas páxinas web que ese é o problema 760 
realmente, nos dedicámoslle tempo as páxinas web dos centros, pero logo non temos visitas, non temos 
tráfico, hai que ter presenza nas redes sociais, é dicir todo o tráfico de internet se move hoxe a través 762 
das redes sociais, das comerciais, de facebook, de twitter, de tuenti, de linkedin. 
 PARTICIPANTE 3 764 
Si, si. 
 PARTICIPANTE 1 766 
Todas estas, se non estades posicionados nas redes sociais esquecédevos que as vosas páxinas web 
vaian a ter tráfico, é dicir as nais e pais dos alumnos entran no facebook non entran na páxina do cole, 768 
se te teñen agregado no facebook a través dun gústame dunha páxina de facebook, ou no twitter, ou no 
tuenti, se estás agregado a eles entón vas ter tráfico na páxina, se non esquecédeo, vancho ver seis. 770 
 28:20 PARTICIPANTE 6  
Pero aí vamos á protección de datos. 772 
 PARTICIPANTE 1   
¿Cómo? 774 
 PARTICIPANTE 6 
Pero entón os pais a min, o mellor a min asínanme porque saben que os poño no blog, e que no 776 
facebook nunca poño nada, e que procuro obviar todo isto porque... 
 28:35 PARTICIPANTE 1 778 
Non, non, non pero non te sales da lei, mira ti nas redes o que fas é redireccionar a páxina, ti imaxina 
que tes un facebook do centro, tes o teu facebook, a túa páxina, o mellor é ter unha páxina de facebook, 780 
non ter un usuario de amigo, por que iso interrompe un pouco a cadea de privacidade se ti te fas amigo 
dun pai, podes ver a súa vida particular, e iso, entón ti tes unha páxina, te posicionas en facebook, e eles 782 
danlle o gústame famoso este non?, e entón van seguindo no seu taboleiro e aparécenlle as novas que 
publicas, e tu alí non publicas imaxes deles, publicas as túas novas da páxina web, e a través de aí entran 784 
na túa páxina web e pasa de ter 6 ou 7 visitas a ter 200 ou 300 cada vez que publiques. 
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 29:08 PARTICIPANTE 6 786 
Eu teño da orde de, cando poño cousas, sobre todo cando poño cousas novas, o día seguinte xa teño 
cento e pico visitas. 788 
 PARTICIPANTE 1 
Nos tamén. 790 
 PARTICIPANTE 6 
Pero bueno son nenos de infantil que os pais lles encanta porque como lles pos fotos e lles pos cousas. 792 
 29:18 PARTICIPANTE 3 
Pero xa non só me refiro a utilización do profesorado, a miña aspiración xa non aos pais, ía xa a 794 
facilitarlle o traballo, en orientación, pois lle meto a biblioteca por exemplo, actividades do plan lector, 
actividades disto, actividades do outro. O ano pasado, por primeiro ano metínlle, para facilitarlle o 796 
traballo ao profesorado, páxinas que nos levan ao departamento de orientación, nin o profesorado, era 
para utilizalo co alumnado, era o meu único obxectivo, xa non ía a pais, a pais si que lle meto. Desde 798 
orientación é cando teño máis visitas, cando lle poño lecturas aconsellables para pais, aí si que teño 
visitas, no outro nin unha. 800 
 29:59 PARTICIPANTE 5 
Pero mira, lo que comentabas tu, me pareció entender que en tu centro en bachillerato trabajan con 802 
Moodle 
 PARTICIPANTE 7 804 
Non algúns profesores. 
 PARTICIPANTE 5 806 
Una gran parte de ellos no, vale, esto realmente lo que implica desde mi punto de vista,es a parte del 
uso de las TIC, es un cambio metodológico, es decir ahí está el secreto, ahí está el quiz de la cuestión, es 808 
decir, es el profesorado el que utiliza la TIC porque lo consideran motivante, mejor recurso, lo que tu 
quieras con el alumnado, pero eso le va a implicar al propio profesor un cambio en su forma de trabajar, 810 
antes hablabais del libro de texto, ¿cuantos conocemos profesores en el centro en que estamos o los 
que hemos estado donde trabajan exclusivamente con libros de texto? casi todos, muchísimos, no?, el 812 
problema del profesorado para utilizar las TIC es, como se autoforman o se forman para abandonar su 
forma de trabajar que es el libro de texto, para trabajar de otra forma distinta, e integrando las TIC. 814 
Entonces el problema, yo creo que está en la base, la base es enseñar al profesorado a como poder 
trabajar de una manera distinta a lo que está acostumbrado, porque los que, yo creo que corrígeme si 816 
me equivoco, que somos unos pocos, unos cuantos los que trabajamos de una forma un poco distinta a 
los libros de texto, luego aquí también hablas de si el libro de texto si va estar o no va estar en un futuro, 818 
o va a dejar de estar o no, mirar aquí en Galicia hay el proyecto Abalar que a todos os suena mas o 
menos en plan Abalar, lleva tres o cuatro años funcionando... 820 
 PARTICIPANTE 1 
¿Cantos estades aquí, cantos tendes plan Abalar? Solo ti? 822 
 PARTICIPANTE 2 
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Es o único. 824 
 PARTICIPANTE 5 
Yo 826 
 PARTICIPANTE 1  
Logo a min interésame falar, especificamente desta cuestión. 828 
 00:57 PARTICIPANTE 5 
50€, {risas} sin problema, lo del proyecto Abalar básicamente es en los CEIP empieza en quinto y sexto 830 
de primaria, tercer ciclo, no, y en secundaria es primero y segundo de la ESO, nosotros empezamos el 
año pasado entonces teoricamente, el año pasado nos dotaban un aula, perdón digo un aula porque 832 
solo tenemos un aula de quinto, la aula de quinto digamos full equip, que es un proyector, una pizarra 
digital, un portátil para el profesorado, y tenemos 20 alumnos 20 portátiles uno por alumno, 20 834 
netbooks, de los pequeñitos que se gira la pantalla y se convierten en tableta y un carro para guardar los 
portátiles de los alumnos y que se cargasen, genial todo. Primer problema sistema operativo es Linux, 836 
con lo cual ya mal para el alumnado y para el profesorado, ya el profesorado claro porque que, que el 
centro quiera participar significa que hai un loco, que tira por eso, pero que tiene que aprobarlo el 838 
claustro de profesores, el consello escolar,el claustro de profesores ¿no nos va dar trabajo?, ¿te vas 
ocupar de todo?, entonces lo que tu quieras, vale, te viene con Linux, está guay, sistema operativo libre, 840 
todo software libre, genial pero es que la gente.. yo no se si os pasa a vosotros, de hacer que cambien 
de utilizar el Word, por el libre officce, o por el ...es ciencia ficción e?, tú vas a mi colegio y el Word esta 842 
pirateado en todos los equipos informáticos, pero pirateado en todos los equipos informáticos, pero a 
día de hoy, (eso borralo,) (risas), luego al final, pero es ciencia ficción es de risa.  844 
 PARTICIPANTE 2 
Si, si totalmente 846 
 02:30 PARTICIPANTE 1 
Pero tamén a tendencia é, cada vez é un pouco máis fácil que se pase, cada vez, eu recordo, hai cinco 848 
anos que si que era ciencia ficción e agora xa se usa un pouquiño, xa se vai usando un pouquiño máis. 
 02:39 PARTICIPANTE 5 850 
Yo lo equiparo a lo de el libro de texto, es decir, cambiar una cosa que es tan sencillo, porque, es hábito, 
es dejar de utilizar una cosa para utilizar otra y en quince días o un mes ya lo dominas, porque es lo 852 
mismo con pestañas distintas, entre comillas, pues con los libros de texto pasa un poco lo mismo, tu 
imagínate lo que decía de mi colegio, quinto de primaria pues full equip no?, dices tú ya tenemos un 854 
aula Abalar ya estamos en las TIC de punteros, vale, y agora como lo utilizamos en el día a día, los niños 
tienen libros de texto, tienen sus siete libros de texto, lengua, matemáticas no se que no se cuanto, 856 
siete materias distintas, los libros de texto en papel, perfecto entonces las TIC, ese todo material que 
ahora tienes en el aula con que fin lo vas a utilizar, pues si le sacarás, el profesorado, pues le ayudas lo 858 
llevas colabora cien por cien, pero claro es un complemento al trabajo del libro, entonces volvemos a lo 
mismo estamos supeditando las TIC a la metodología de trabajo habitual, que es el libro de texto. Yo 860 
personalmente tampoco soy mucho de libro digital, yo personalmente, pero mejor un libro digital que 
nada, me explico un libro digital dependiendo de el área en que trabaje no deja de ser un pdf o el libro 862 
de texto en papel conectado, vale luego los hay los mas currados y los menos currados, pero bueno, 
como decías tú antes a lo mejor se empieza por eso, te enganchas y luego vas evolucionando, entonces, 864 
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puede ser un punto de partida. En mi colegio por ejemplo en quinto este año estamos en sexto, no van a 
dotar la aula de sexto no, porque no hay dinero y tal estas cosas, porque cuando empiezas en quinto el 866 
año que viene te dotan sexto, y tal, te van dotando tercer ciclo no, que sentido tiene, dotar un aula lo 
que pasa en mi colegio pasa en todos, no, que sentido tienen las aulas Abalares, para volvemos al 868 
mismo tema la buena voluntad, si desde arriba me parece, desde la Xunta, ¿quieres aulas Abalares? 
Perfecto, pon como mínimo, que esa aulas Abalares utilicen el libro digital, como mínimo y 870 
abandonemos el libro de texto, vamos a empezar por algo y a partir de aí , a ver si enganchamos a gente 
y tal, porque eso del Moodle en primaria, a lo mejor yo lo veo, para tercer ciclo puede ser, pero para el 872 
segundo o primer ciclo lo veo un poco complicado, o distinto, pero dile tú al profesorado pero hay 
páginas web, hay direcciones, que tiene material para quinto, sexto para tercero y para cuarto, en 874 
Moodle con procesador de texto pero impresionante, es cuestión de, hoy en dia mas que crear material 
lo que hay que hacer es saber donde hay material y como poder utilizarlo, lo que se llama gestión del 876 
tiempo un poco no,entonces, yo creo que el problema de todo aquí, por una parte es, problemas del 
dinamizador, la figura del dinamizador,y por otra parte es, con quien trabaja el dinamizador que son los 878 
compañeros o profesores, qué problemas tienen ellos..., el problema fundamental es la formación, 
¿Cómo los formas?, teneis una gran ventaja vosotros que al ser concertados privados, tenemos un gran 880 
problema nosotros, y encima a ese gran problema le unes, o lo situas en el contexto en el que estamos 
viviendo en el que el que no quiere ya tiene una bandera para decir no quiero, no quiero, y no lo hago, 882 
yo antes era, un cesto había cien manzanas una podrida y 99 sanas,no? pues agora veo que pasa, hai 99 
podridas y queda una sana, é dicir, a lo mejor estoy exagerando un poco, para poneros en contexto, no, 884 
por la situación en que vivimos actualmente, hay discusiones ridículas a principio de curso en los 
centros, complementarias, extraescolares, salidas ridículas, totalmente ridículas y dices bueno, esto de 886 
la ley todos sabemos lo de la ley para lo que nos interesa pero no para lo que no nos interesa, no, que 
nos deberían obligar, quien te obliga?, volvemos al mismo tema los equipos directivos no, vale ya me 888 
voy a la inspección, la xunta lo que tu quieras, a veces cuando hablamos la xunta va a controlar al 
funcionariado no se que no se cuanto, a mi no me parece mal llamarme loco, a mi no me parece mal, a 890 
mi me parece perfecto mientras sea equitativo, porque también nos estamos pasando un poco, el 
profesorado público, hablo en general e, nos estamos pasando un poco, y también digo que hay gente 892 
espectacular, espectacular pero es que con esto del contexto que vivimos agora mismo … 
 PARTICIPANTE 6 894 
Hai que controlar e que nos controlen. 
 06:35 PARTICIPANTE 3 896 
Eu estou de acordo totalmente, e respecto ao marco legal, M., eu diferencio dúas partes o marco legal 
do dinamizador TIC, que non está contemplado si é verdade de ningunha forma como dicimos, pero eu 898 
me refiro ao marco legal da túa obrigatoriedade individual de formarte, iso si que está contemplado, esa 
parte si que está. 900 
 06:56 PARTICIPANTE 1 
Claro pero te podes formar en diferentes cousas coma non. 902 
 PARTICIPANTE 3 
Pero é a nosa obriga, a ver eu como orientadora por exemplo teño que estar aí sempre porque cada día 904 
hai cousas novas, cos paralíticos, co outro... é a miña obriga, e que se non volvemos o da medicina. 
 PARTICIPANTE 5 906 
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Si pero y si no lo haces quien te controla? 
 PARTICIPANTE 3 908 
É a miña obriga como persoa. 
 PARTICIPANTE 5 910 
Si, pero moralmente. 
 PARTICIPANTE 3 912 
Eu son cirurxián e non me formo? 
 07:18 PARTICIPANTE 5 914 
Si pero moralmente, profesionalmente pero legalmente quen te manda? 
 PARTICIPANTE 3 916 
Claro, ninguén. 
 PARTICIPANTE 5 918 
Ese es el problema, quiero decir, ese es el quiz de la cuestión hay por ahí pues una orden del ano 2007... 
 PARTICIPANTE 2 920 
Ese é o decreto do currículo  
 PARTICIPANTE 5 922 
Os acordais que al profesorado público en el año 2007 nos pagaban un complemento especifico por ser 
tutores? En esa orden de complemento de dinero aparecen por ahí metidas las funciones esas famosas 924 
de los dinamizadores TIC, las funciones de los directores de la biblioteca, por ahí metían las funciones 
soslayadas. Es un poco ridículo, quieres buscar algo y que lo encuentras una orden de cuando dotaban 926 
de un complemento para pagarte es un poco ridículo, y ahí si que ponía las funciones de los 
dinamizadores TIC, ponían algo de mantenimiento de equipos informáticos a nivel usuario, una serie 928 
de... 
 08:15 IVESTIGADORA 930 
Mira M., e porque dicías que o teu concertado non ten nada que ver co de  J.? 
 PARTICIPANTE 2 932 
Non, non ten nada que ver porque non estamos pois...os libros de texto seguen, e demais, non temos 
nada especial, temos unha aula de informática, que está así mantida daquela maneira como podemos, e 934 
despois hai encerados dixitais e demais pero non temos nin o equipamento nin o profesorado disposto a 
tanta historia. Vou tirando do profesorado así pouco a pouco, prepáraslle algo moi bonito, mira que 936 
chulo para a túa clase, en que tema estás, non sei que, algo así, entón cando chega ese momento, mira 
este recurso que chulo, bueno entón, si por unha tempada van e bueno funcionan, un pouco van para a 938 
aula de informática, van mirar e tal, pero, polo resto non, hai algúns profesores que si e, sempre os que 
teñen, que xa crearon uns blogs específicos, e van facendo cousas e así, pero nada que ver. Tampouco 940 
iso de que todos nos mandan así de repente a todos a facer os cursos, pois non, imos os que imos. 
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 09:11 INVESTIGADORA 942 
Depende da vosa vontade {risas} 
  PARTICIPANTE 2 944 
Claro, eu xa che dixen antes de empezar, que aquela pregunta de que o dinamizador TIC ten que ter a 
formación correspondente, pois todo é tan relativo porque, depende da vontade, porque se hai 946 
formación en non hai vontade, esquécete, se hai vontade a formación vai aparecendo, porque xa che 
digo eu empecei coas TIC hai unha morea de anos, e, empecei porque me gustaba e empecei a facer 948 
cursos desto e daquelo e punto, eu estaba ao mellor en dous ou tres cursos a vez pero por propia 
vontade, e xa digo que a nos na concertada os cursos non nos serven para nada, absolutamente para 950 
nada, e fago cada ano pois non sei os que… 
 PARTICIPANTE 3 952 
¿Pero non vos obrigan coma eles? 
 PARTICIPANTE 2 954 
Non, son así, é dicir, a forma é distinta, pero o que propoño si que … 
 PARTICIPANTE 3 956 
Bueno nos témolos que facer para os sexenios, e para todo isto. 
 10:08 PARTICIPANTE 5 958 
Otra milonga, es la pescadilla que se muerde la cola, {risas}; a ver mi experiencia es la que nos puede 
pasar a todos, cuando pides ser centro Abalar el primer año,entre las obligaciones que tienes está hacer 960 
un curso para todo el profesorado que imparte en esa aula, tiene la obligación de hacer ese curso y 
luego es voluntario pa todos los que quieran, luego bueno, dejémoslo ahí todos los que quieran, {risas} 962 
entonces claro, puede ser, puede durar 40 o 50 horas no, entonces la pescadilla que se muerde la cola, 
pero vale para el sexenio?, si me apunto, vale ese perfil de profesorado o de gente? yo casi prefiero que 964 
no se apunten. 
 10:49 PARTICIPANTE 1 966 
Pero eses sempre están, é dicir sempre os vamos a ter en calquera curso en calquera nivel de formación, 
sobre calquera temática. 968 
 PARTICIPANTE 5 
Pero mira eso, llévalo al aula de quinto, en el aula de quinto el profesor que imparte directamente en 970 
esa aula pueden ser seis profesores, siete profesores, de un centro, imagínate que tienes 30 personas o 
25, imagínate que el resto se quiere apuntar porque puede, si tienes 20 de los cuales 7 están obligados a 972 
hacerlo, y de los que están obligados tienes 3 o 4 que tengan interés, vamos a poner un 60 por ciento, o 
un 40 por ciento que no tenga interés, lo que te quiero decir es tienes 27 que estan por rellenar el 974 
hueco, por conseguir un diploma un papelito, con lo cual es la pescadilla que se muerde la cola, 
entonces, lo que decía ella antes las TIC van formar no se que..., otra milonga, {risas} que tenemos ahí , 976 
que había que buscar, no sé. 
 11:27  INVESTIGADORA 978 
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A ver, moi ben, realmente esta saíndo todo o que era previsible que saíra non?, pero vamos a ver si hai 
algún aspecto positivo da implantación do Plan TIC nos centros, nos nosos centros. A lexislación nos di 980 
que o Plan TIC ten que ter obxectivos a nivel de profesorado, alumnado, de centro, coas familias, e todo 
isto, entón comentade un pouco se no voso centro desde que hai o Plan TIC houbo aspectos positivos, 982 
ou se algo se conseguiu, se se logrou algo, se notades algún cambio, ¿empezas ti que así nos contas un 
pouco a experiencia do teu centro? 984 
 12:04 PARTICIPANTE 4  
Si, no noso centro tiñamos un Plan TIC que bueno, o típico como dicía M. antes ao empezar o do CEIP X, 986 
o típico plan que colle todo o mundo que busca en internet, pois este está moi ben, pero non, a nivel de 
facer no centro, pois non se facía nada. Pero hai catro anos que cambiou o equipo directivo e decidiu, 988 
facer un novo plan e dixemos: miña nai!! pois agora hai que facer un plan e empezamos e este ano por 
fin se fixo o plan, e como aínda non o levamos a cabo pois aínda non sei que podemos sacar del, 990 
estamos empezando e a ver o que podemos facer pero en principio poucas trazas, sobre todo {risas}, si 
porque o que diciades antes, o que dicía tamén M. sobre os libros dixitais e todo iso, eu empecei o ano 992 
pasado, dou matemáticas en quinto e sexto que están xuntos e díxenlles aos pais pois este ano non 
quero libro de texto, ai oh! aquilo parecía o fin do mundo, e despois díxenlles que así tampouco tendes 994 
que pagar, ai bueno logo {risas}, entón moi ben. Vaia, funcionou desde o primeiro día perfectamente, 
estamos traballando con iso, e a ver se a partir da implantación do Plan TIC, consigo pois xa non só en 996 
matemáticas de quinto e sexto, se conseguimos tamén, pois maior dotación, maior implicación do resto 
do profesorado, e a ver se podemos facer algo máis con isto das TIC, polo menos sería interesante, 998 
non?. 
 13:37 PARTICIPANTE 2 1000 
Eu quería puntualizar unha cousa, o que me funcionou ultimamente foi buscar algunha actividade que 
vincule as TIC pero que vincule tamén a diferentes profesores, entón facendo unha actividade, por 1002 
exemplo estamos facendo unha que está relacionada coa de lingua galega, co de música, sabes? 
actividades que pretendan utilizar algo das TIC pero que unas a varios e que lles amoses así os 1004 
obxectivos, e que lle digas mira imos facer isto con este obxectivo chulo, entón empezase a liar e bueno, 
imos empezando por aí , ese tipo de actividades é o que me funciona mellor así, parece que se anima 1006 
máis xente, e como despois xa lles das o paquete feito que xa ven o resultado que vai saír pois así é 
como vamos avanzando nestas historias. 1008 
 14:22 INVESTIGADORA 
Cóntasnos a túa experiencia?  1010 
 PARTICIPANTE 3 
Esa é máis crucial. 1012 
 PARTICIPANTE 7 
Non é tan exaxerado o dos libros por exemplo. O único que funciona ben é o departamento de ciencias 1014 
por que si que foi unha decisión departamental, e foi todo o departamento desde primeiro da ESO a 
bacharelato, e todos si que temos o caderno de traballo, e algúns que usan Moodle, e outros 1016 
simplemente fan o seu caderno pero traballan como se fora o libro, pero bueno, cos seus materiais e 
actividades e hai moitos outros que non. En canto aos obxectivos a nivel de alumnos a min cústame ver 1018 
os obxectivos logrados realmente con eles, os profesores traballan moito pero é o que dicíamos os 
alumnos están moi avanzados e os primeiros anos o que se lles propoñía xa o acadaran, xa o tiñan 1020 
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acadado, tardamos moito en axustarnos, en saber que lles tiñamos que pedir como obxectivos TIC ao 
alumnado. Ao profesorado si, fixemos un montonazo de cursos, nos temos dúas horas obrigatorias polas 1022 
tardes de reunións entre o profesorado, tódalas semanas, esas reunións cando empezamos co Plan TIC, 
pois suprimíanse para facer cursos de formación TIC. De encerado dixital fixemos moitos cursos, Moodle 1024 
moitos cursos, e bueno e tiñan que facelos todos; tamén cursos de blog, que era o que máis gustaba, 
por certo. Formación o profesorado, pois si, que en tres anos moitísima, o profesorado si que acadou un 1026 
nivel. Loxicamente uns se implicaron máis que outros, outros pois non, estaban por estar, non para 
conseguir o sexenio pero tiñan que estar {risas}. Coas familias empezamos forte o ano pasado que a 1028 
implantación era moi parecida ao plan Abalar e fixemos cursos con elas, a participación o primeiro ano 
roldaba o 30%, o segundo ano, que a mellor estratexia que temos e convocalas no día da reunión da 1030 
excursión de fin de curso, se queredes que o voso fillo vaia a excursión tedes que vir {risas} montamos o 
curso alí e a participación foi do 90%, {risas} era para explicarlle o funcionamento do que é a intranet do 1032 
colexio, como obter datos, e o que é a plataforma de soporte pedagóxico onde poden ver pois por 
exemplo as notas dos nenos, as comunicacións dos titores, as incidencias, conflitos, etc., é a parte que 1034 
máis melloramos o que pasa e que temos outro problema que por estatísticas que nos dan arredor do 
50% das familias o usan o outro 50% non, non sabemos se é porque non teñen internet, que a 1036 
estatística dos alumnos non nos di iso pero ao mellor a teñen para os fillos e os pais non utilizan ese 
ordenador, é dicir que non debe de haber un control parental ningún, e claro hai un 50% do uso máis ou 1038 
menos destas plataformas por parte das familias, . En canto aos rapaces estamos traballando en como 
facer obxectivos, que logren aprendizaxe realmente a través das TIC, porque si se usa moitos vídeos, 1040 
moitos programas, moitos xogos pero ¿realmente a través deses programas estase xerando 
coñecemento en determinadas materias?, pois esa e a dúbida que máis teñen os profesores. Utilízanas 1042 
porque teñen que facelo para xustificar o seu cumprimento de obxectivos trimestrais pero hai moitos 
profesores que din quen non valen para nada, entón pois estamos aí. 1044 
 PARTICIPANTE 2 
Que perdemos o tempo. 1046 
 PARTICIPANTE 7 
Que perdemos o tempo, si. 1048 
 18:27 PARTICIPANTE 6 
Bueno eu vexo que estamos comparando pero el xa esta falando tamén de secundaria e bacharelato, e 1050 
non é o mesmo xa. 
 PARTICIPANTE 7 1052 
Si claro, non é o mesmo. 
 PARTICIPANTE 6 1054 
E diferente supoño que o mellor en primaria non tendes tanta complicación. 
 PARTICIPANTE 7 1056 
En infantil total, en primaria moi pouco e en secundaria si. 
 18:52 PARTICIPANTE 6 1058 
Para non ver tan mal o noso, a ver, sempre que os nenos aprendan a aprender, as TIC aí é a ferramenta 
ideal, porque de feito os universitarios van a ter que formarse doutra maneira, é dicir e, estámoslles 1060 
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dando unha ferramenta para que aprendan a aprender, que é o fundamental, non? Algo positivo claro 
que temos, eu como comentaba o do Plan TIC fomos adaptándoo un pouco á necesidade, pouquiño a 1062 
pouco, a ver tamén, insisto en que este ano retomei a cuestión de coordinadora entón tampouco 
estamos moi postos aínda. O de coordinar, o de ter unha persoa de cada ciclo para que realmente haxa 1064 
máis coordinación ao mellor este ano non o notamos pero eu coido que o curso que ven, ou se 
seguimos cun equipo máis estable, se somos a mesma xente durante varios anos no equipo das TIC, 1066 
acadaremos estes obxectivos, de polo menos estar un pouco máis coordinados, implicarnos un 
pouquiño máis todos, que chegue a información, claro ao ser un centro grande é un pouco máis difícil, a 1068 
ver nun centro pequeno tes unha xuntanza e vale para todo. Eu recordo a ter a reunión da comisión de 
coordinación pedagóxica, o claustro, alí como estabamos todos para todo, entón, ao final pasou, en un 1070 
colexio grande é moito máis difícil chegar ata todo o profesorado e acadar o mesmo nivel de 
implicación, entón bueno, un pouco tratando de que cada membro dun ciclo leve a información, 1072 
implicar a ese membro, para que se faga eco no seu ciclo, coido que a largo prazo hai que ser un pouco 
optimistas {risas} e o mellor, o conseguimos. Outra estratexia, que non a comentei antes, comentei que 1074 
a biblioteca estaba funcionando de marabilla e no plan da biblioteca facían referencia explícita a que se 
tiñan que coordinar cos TIC, e co equipo de normalización lingüística, e a partir de aí eu na comisión 1076 
pedagóxica suxerín ter varias xuntanzas  
 PARTICIPANTE 1 1078 
Entre equipos? 
 PARTICIPANTE 6 1080 
Entre os coordinadores, e bueno, penso que pode dar os seu froitos porque esta xente si que está 
implicada porque, de feito a coordinadora de normalización lingüística puxo ela en marcha un blog este 1082 
curso bueno porque é coordinadora. Temos xa varios blogs o de normalización, o de infantil e o da 
biblioteca, e están todos enlazados ca páxina web, ca da directora, entón bueno pouquiño a pouco algo 1084 
faremos, pero bueno, eu sempre espero máis por iso ves a parte negativa, porque che gustaría que 
funcionase doutra maneira ver maior implicación, non?, o non ter que ir tras da xente para que o faga, 1086 
e que sexan eles os que voluntariamente... pero claro, iso aí é onde radica o tema de novo, non? 
 INVESTIGADORA 1088 
A vontade de novo 
 PARTICIPANTE 6 1090 
A boa vontade 
 22:04 PARTICIPANTE 3 1092 
Eu de todas formas, gustaríame diferenciar, e que eu vexo, e que isto os orientadores somos reacios, eu 
non sei a diferenza entre o que é blog e as páxinas web e todo é o que é o aprendizaxe directo do 1094 
alumno. Nos tamén temos ligados os blogs de voznatura, de normalización lingüística a páxina web, 
pero é o adulto maioritariamente o que o leva, o que pode e consultar pero é o adulto, eu me centraba 1096 
máis, digo pola miña cousa de orientadora, no que é o aprendizaxe directo do alumnado a través das 
TIC, que creo que era un pouco o que ti preguntabas, ¿como está influíndo? O noso Plan TIC nese 1098 
aprendizaxe directo co alumnado e eu si teño que dicir que teño algo moi positivo e que este ano hai un 
curso terceiro de primaria no que hai 24 nenos do medio rural, 24 alumnados dos que 9 son de atención 1100 
educativa, é dicir, con atención á diversidade, con dificultades, algún autista, un Asperger, tres TDAH, 
isto dentro da aula máis 9 con problemas moi graves de conduta, bueno deixámolo en 5, 5 moi graves 1102 
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de conduta na mesma aula. Ese segundo o ano pasado foi un caos, un caos, eu creo que nesto temos 
moita manía de dicir “culpa do profesorado” e non é certo, e creo que son condicións, contextos e 1104 
situacións, que van cambiando sinxelamente. Este ano veu unha profesora que está moi implicada no 
tema TIC, é dicir, traballa doutra maneira pasa moito dos libros, é interina, pasa moito dos libros, 1106 
pasouno fatal chorou o que quixo todo o primeiro trimestre, porque claro a situación era tremenda, 
aínda que algúns dos alumnos son de aula específica. Pero cambiou a metodoloxía totalmente e cambia 1108 
todo, temos nenos de altas capacidades no centro entón fixemos programas de enriquecemento 
curricular por que eses nenos que tiñan problemas de conduta eran nenos cunhas capacidades 1110 
superiores a media da aula, fixemos un pouco un varrido de cal era o nivel de capacidade, eran con 
problemas de conduta pero con capacidade, sobre todo en temas de lingua, matemáticas, e bueno nas 1112 
instrumentais que é o nome que van a ter agora ca nova lei, e si é verdade que os resultados ao final da 
avaliación foron e son estupendos. O neno autista, que é da aula especial, está integrado a maioría do 1114 
tempo na aula, os nenos de altas capacidades van en coñecemento do medio o enriquecemento 
curricular que se esta levando na clase, ¿como se leva a metodoloxía da clase?, pois é os nenos 1116 
investigan a través, de hai un recuncho do ordenador porque non temos medios, iso si que é verdade, 
investigan a través de iso e logo se leva a práctica por exemplo a última vez foi levalos, era o tema da 1118 
flor, as partes da flor, e todo o demais e logo de investigalo, xa se sabía todo, levou flores a clase e a 
partir de aí se separaron, se clasificaron e todo o demais, e si é verdade, que tanto, é dicir agora xa non 1120 
temos 24, temos 24 máis os que van doutras aulas a eso, a parte do enriquecemento curricular, está 
dando un resultado fantástico. 1122 
 25:15 PARTICIPANTE 1 
Unha cousiña que non entendo a ver, nenos de outras aulas, a ver explícame. 1124 
 PARTICIPANTE 3 
Nenos, por exemplo en segundo, isto é terceiro de primaria en segundo de primaria hai unha nena que 1126 
acelerou de infantil a segundo porque é de altas capacidades, avaliada, pois esta nena en segundo 
tamén se lle queda curto segundo, entón claro, xa acelerou que facemos con esta nena a temos alí 1128 
adiante, pois iso facendo que, e abúrrese un montón porque estes nenos, ¿tendes algúns de grandes 
capacidades? abúrrense, chega un momento que dan a lata na clase, entón esta nena pois vai un pouco 1130 
máis arriba, e o mesmo tempo non ten a idade, claro e unha nena pequena, e unha nena que encima 
saltouse primeiro, é dicir foi acelerada pero encima e de decembro, é dicir e unha nena que, hai que ter 1132 
en conta o factor da idade, entón que facemos con ese alumnado, e hai un que vai a ser avaliado agora 
por altas capacidades, ese alumnado que vemos que vai un pouco máis alá, os que xa están avaliados ou 1134 
que vemos que teñen unha capacidade, cando esta profesora programa unha actividade de 
enriquecemento curricular ese alumnado vaise a terceiro, e fai a programación desa unidade de 1136 
enriquecemento curricular 
 26:27 PARTICIPANTE 1 1138 
O neno, o neno programa, estasme dicindo ¿non? 
 PARTICIPANTE 3 1140 
Non programa a profe, cando a profe programa o tema da flor, por exemplo, ou vou programar, o outro 
día estiveron cos planetas e satélites e todo o demais, fai unha programación específica, pois ese 1142 
alumnado se incorpora a aula de terceiro, entón tiña 24 e agora ten 28 ou 29, depende, e funciona, é 
dicir durante ese tempo na aula, foi un problema de horarios, aí si que tivemos un problema de 1144 
horarios, por que é un colexio mediano, non e nin grande nin pequeno, porque había que facer, bueno a 
lei no lo di así, que a min me parece unha tontería pero bueno, a lei o di así, pero tiñan que ter 1146 
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coñecemento os nenos á mesma hora, e como saen a aula de PT, ou tal, que teñen que ir na hora de 
lingua ou na hora de matemáticas, o cal iso é un caos total, iso si que eu, aí si que cambiaría, entón 1148 
teñen coñecemento á mesma hora entón eses nenos de segundo se van a aula de terceiro, non sei se 
me explico. 1150 
 PARTICIPANTE 1 
Si, si eu agora xa o entendín. 1152 
 PARTICIPANTE 3 
Van a un programa de enriquecemento curricular a través das TIC, que é o único que se está a facer e 1154 
con éxito. 
 PARTICIPANTE 1 1156 
E con éxito. 
 PARTICIPANTE 3 1158 
Cun gran éxito, teño que dicilo e, esta profesora avalía por competencias, entón claro, cando na 
avaliación empezou a dar 9 e 10, e había profesorado que coñecía ao alumnado pois dicían volveuse 1160 
toliña, é dicir, ésta que está facendo, pero claro ela tiña moi ben o peso de cada materia, ademais de 
que tiña o peso de cada unha das materias tiña o peso de cada competencia en cada unha das materias. 1162 
 PARTICIPANTE 1 
Bueno iso non o fan todas as profes. 1164 
 PARTICIPANTE 3 
Ademais cunha páxina Excel na cal demostraba porque este neno tiña un 9, por que tiña tanto por cento 1166 
desto nesto, tiña os criterios de avaliación establecidos por áreas, bueno fixémolo conxuntamente o 
departamento de orientación tivo que ver moito nesto. 1168 
 28:17 PARTICIPANTE 1 
Nos estamos niso, pero tamén dando pasiños pouco a pouco, pero eu creo que é a maneira, eu 1170 
probeino o ano pasado en música, a facer esta avaliación, e ademais e un caso parecido, unha aula 
complicadísima, con nenos desmotivados, con moitísimos niveles diferentes, e foi o mesmo que estás 1172 
contando ti, e foi milagroso, de repente fixo así a aula paf, e cambiaron, a min, mira eu tiña un neno de 
cuarto que me deixaba os exames en branco, imaxinádevos, en branco un neno de cuarto, 1174 
imaxinádevos, facíame así paf, eu isto non o fago, pois iso ese neno pasou en quinto enganchou e 
pasoume en sexto a facerme traballos, pero foi por un proxecto tamén de competencias, estaban 1176 
integradas as TIC bueno, e tal, e pasou a facerme traballos de forma voluntaria, e foi, vamos, foi un 
cambio total, pero bueno iso xa entra no tema das competencias de cómo integrar as competencias no 1178 
proceso. 
 29:09 PARTICIPANTE 3 1180 
Claro e que foi un programa de enriquecemento curricular dada a diversidade da aula. Bueno eu fixera 
xa hai anos un curso sobre iso, non sei se tedes nos centros, pero problemas de compresión lectora, 1182 
lectura-escritura eu creo que eu cerraría os libros de texto e me iria a iso, e certo que son doutra época, 
eu creo que, é dicir, como un neno lle vas pedir que estude coñecemento do medio en quinto ou en 1184 
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sexto se non sabe ler e comprender así así, a min sinceramente me parece, eu non sei si, bueno supoño 
que nos concertados non tedes tanto esa problemática {risas}. 1186 
 PARTICIPANTE 7 
Buff 1188 
 PARTICIPANTE 2 
¿Cómo non temos? 1190 
 PARTICIPANTE 3 
Dicía eu por ser do rural 1192 
 VARIOS 
Non, non, non 1194 
 PARTICIPANTE 3 
Comprobamos fixemos unha mostra xa o ano pasado, que os nenos non leen o mesmo cun tipo de letra, 1196 
e cun tamaño de letra que con outro, e que progresan eficazmente ao utilizar o ordenador eles mesmos. 
O mesmo texto de ser un tipo de letra determinado, con un interlineado determinado e cun tamaño...e 1198 
funcionan moitísimo mellor con un tipo de letra, e si é o propio neno o que executa no ordenador, o 
texto, o lee, e o cambia de letra, e todo o demais, o éxito é total, e si o probamos pero claro... 1200 
 PARTICIPANTE 1 
É curioso. 1202 
 PARTICIPANTE 3 
...isto necesita a colaboración do profesorado, a aprendizaxe da lectura para min e fundamental, e a 1204 
compresión é todo. Isto comprobámolo cos nenos, bueno fíxeno no departamento, ía collendo rapaces 
púñaos no ordenador meu, non teño outro, entón eran eles, e o mesmo tempo ían aprendendo, o que 1206 
di M., para min é fundamental nesa aula de terceiro non hai ordenadores pero si fixemos un, 
chamámoslle un teclado virtual, e que é básico, ata o teclado do telefono e todo e demais, os rapaces 1208 
teñen que saber onde están as letras que función teñen, cando e maiúscula, porque se non non se 
moven nun ordenador nun teclado, fixemos un virtual para coñecer un pouco, un virtual de cartón 1210 
vamos... 
 00:55 PARTICIPANTE 1 1212 
Pero logo dis ti e nos, por situar agora esa cuestión, falabamos antes dos obxectivos apuntabas ti e ti 
agora tamén, falas dos obxectivos, como fixar os obxectivos xa a nivel curricular, xa non estamos no Plan 1214 
TIC, estamos no currículo, como elaborar eses obxectivos e logo como avalialos, porque ti dicías ¿o uso 
das TIC garanten mellorar o aprendizaxe por si mesmas?, non, claramente non, pero entón, ¿como fixar 1216 
eses obxectivos? agora que dicías ti o tema de variar a fonte tipográfica e o tamaño inflúen na 
compresión lectora, fixádevos que estamos falando dunha cousa que é importantísima. 1218 
 01:26 PARTICIPANTE 2 
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É mellorar o proceso lector e mellorar a compresión, é dicir ao mellorar o proceso lector sabedes que 1220 
sempre mellora a capacidade de compresión, entón mellora moitísimo o proceso lector e en base a iso a 
compresión lectora, entón... 1222 
 01:46 INVESTIGADORA 
As TIC teñen a posibilidade de adaptalas dunha maneira que non ten o libro de texto, por suposto. 1224 
 PARTICIPANTE 3 
Claro, eu apóiome no meu, que é a atención á diversidade, pero se nos funciona con estes nenos que 1226 
son destes pequeniños, nenos que xa están en terceiro e non saben ler ou en sexto..., a nos 
chegáronnos nenos..., tedes unha alumna alí que foi do noso centro que non sei eu como andara, o 1228 
asunto que está en primeiro da ESO 
 PARTICIPANTE 7 1230 
Este ano, veu nova? 
 PARTICIPANTE 3 1232 
Este ano si, en primeiro da ESO, esa nena, bueno eu para min, houbera, bueno eu son anti repetir pero 
si considero que en algúns casos hai que repetir, e para a madurez e para todo é necesario, sobre todo 1234 
cando non están adquiridas estas, entón si é verdade que as TIC nos axudan moitísimo, e se nos axudan 
con nenos estes digamos con dificultades, para canto máis nos van axudar cos que digamos non teñen 1236 
tantas dificultades, que as veces teñen mais, tamén é verdade. 
 02:39 PARTICIPANTE 1 1238 
Cantos temas e que interesantes están saíndo e, {risas} son moitísimos e tan, tan basto. 
 INVESTIGADORA 1240 
Nos queda algunha cousa por aí interesante. 
 PARTICIPANTE 1 1242 
Ti antes nos pedías que fixeramos, unha diagnose digamos de como os obxectivos se conseguiran a nivel 
alumnado, a nivel profesorado, a nivel familias, é dicir todo, como inflúe na comunidade de aprendizaxe, 1244 
eu vexo que, é moi extenso, a verdade para tratalo todo, pero isto é moi importante, por exemplo o 
tema de como afectan ao currículo, ¿non?, ah, o mesmo que apuntabas ti agora, ¿algún profesor do 1246 
primeiro ciclo de primaria, primeiro e segundo na súa programación, inclúe a aprendizaxe da 
electroescritura mediante teclados? Ninguén, porque non está en ningún currículo, en ningún, é dicir eu, 1248 
podémoslles preguntar aos inspectores, que eles revisan as programacións, si algún profe incluíu esto, 
non, non está, e ¿non debería de estalo? preguntémonos. 1250 
 PARTICIPANTE 3 
É fundamental. 1252 
 PARTICIPANTE 1 
Debería de estar. A miña humilde opinión é que si debería de estar dalgunha maneira recollido e non 1254 
está por ningún lado, nin como recurso nin como obxectivo en si mesmo, e o tema por exemplo dos 
profesores, os profesores son a última fronteira, é un pouco Star Trek, é dicir que os profesores se 1256 
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impliquen no uso das TIC é o último, primeiro van a ser os nenos, logo veñen as familias e por último 
sería o profesorado, por que nos non podemos obrigalos desta maneira igual, ¿non?, que igual que o 1258 
podíades facer vos a que o fagan, entón hai que ir paso a paso, e viría nesta orde baixo o meu punto de 
vista, alumnado, as familias, por exemplo con respecto as familias, que a veces non lle damos moita 1260 
importancia, nós desde o centro non lle damos moita importancia, e eu creo que si que a teñen ¿non?, 
este concepto agora que eu vexo así noutros centros educativos doutras comunidades autónomas, ou 1262 
por Europa adiante que é o concepto das comunidades de aprendizaxe, de cómo implicar a familia, o 
que viñamos facendo nós, implicalos, en infantil, por exemplo implicáselles moito, en primaria un pouco 1264 
menos e en secundaria xa cada vez menos, ¿non?, e sen embargo a tendencia que se ve por aí , nestes 
países que teñen alto ranking en PISA, é que cada vez métenas máis dentro do centro a facer un montón 1266 
de cousas, métenas dentro de centro en sentido figurado, non é que vaian os pais, que tamén a veces 
veñen o interior do centro, é que os implican, entón aquí por exemplo, vos utilizades unha aplicación, 1268 
pero o Abalar agora mesmo acaba de poñer en práctica tamén o uso das aplicacións, ¿non?, hai unha 
aplicación no teléfono para os centros que sodes Abalar e a min gustaríame saber en relación a isto. ¿os 1270 
papas usan a aplicación do Abalar para estar ao corrente? porque é a mesma aplicación que tendes vos, 
pero agora é pública 1272 
 05:16 PARTICIPANTE 3 
Pero aínda non esta en todos os centros Abalar, ¿ou xa estades todos? saíu na prensa fai pouco que son 1274 
seleccionados uns poucos. 
 05:26 PARTICIPANTE 5 1276 
Es un poco más complicado mira digamos que todos los centros tenemos el espacio Abalar, no, todos los 
centros tienen lo que es el espacio Abalar, independientemente de que el centro sea o no sea un centro 1278 
Abalar, entonces en el espacio Abalar, digamos que es como la plataforma que tienen los centros 
concertados, para poner las notas, para pedir tutoría a los padres, eso lo puede hacer un centro que sea 1280 
Abalar y un centro que no sea Abalar,vale, y para que eso pueda ser factible se nutre de la información 
del XADE que tenga en el centro, por decirlo de alguna manera para que me entendais, y luego lo que 1282 
hai que hacer en el XADE a parte de meter la información es tener una serie de casillas activadas para 
que eso funcione, ahora lo que han hecho es, han creado una app para el móbil, de esa manera a los 1284 
padres les es mas fácil, lo que había ahora mismo es, la notificación mediante el ordenador por correo 
electrónico corporativo de la Xunta que solo lo tenía el profesorado, claro, entonces ¿como se 1286 
autentificaba un padre?, porque un padre no tenía correo electrónico. 
 06:25 PARTICIPANTE 1 1288 
No pero a aplicación e por teléfono, e por número de teléfono. 
 PARTICIPANTE 5 1290 
Claro, eso, lo han sacado ahora por el tema ese de que como se yo la persona que va mirar las notas de 
ese, la ley oficial de protección de datos, entonces lo que han hecho es la aplicación esa para, para 1292 
poder buscarlo desde el móbil, ya digo en mi centro nada, cero, cero. 
 06:47 PARTICIPANTE 1 1294 
Ningún pai? Non?, pero ¿tendes activada esa relación entre o XADE e o Abalar? 
 PARTICIPANTE 5 1296 
No, primero no nos deja activarlo digamos que el centro, el equipo de turno no lo ve importante. 
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 07:01 PARTICIPANTE 1 1298 
Iso pouquiño a pouco será como foi a chegada do XADE tamén, iso tamén é unha cousa que teríamos 
que falar, ¿non?, ¿como chegan estas novas tecnoloxías da administración aos centros?, chegan en 1300 
cueiros, é dicir, somos nos os que as desenvolvemos e as implementamos, os primeiros XADE que 
chegaron os centros, ¿como eran os primeiros XADE? había que facer un mestrado para manexalo. 1302 
 07:24 PARTICIPANTE 5 
Bueno esto es una plataforma donde el profesorado, imagínate yo como padre de un alumno que va a 1304 
vuestro centro puedo pedir cita con el tutor o puedo ver las notas, no? eso lleva funcionando mas o 
menos que ¿un par de años? 1306 
 07:36 PARTICIPANTE 7 
Empezamos a finais de fai dous anos, si, fai dous anos. 1308 
 PARTICIPANTE 5 
Nos llevan ya dos años de ventaja y no es porque no lo tengamos es por no querer utilizarlo, entonces 1310 
cuando queramos utilizarlo ya esta obsoleto, entonces a veces aunque tengamos mecanismos, pues no 
los queremos utilizar, no los podemos utilizar o lo que sea, también bien es cierto que sin darle la razón 1312 
al centro, o al equipo directivo, yo estoy trabajando en Centro X como dije antes, un colegio bastante 
peculiar, tiene mucho alumnado de etnia rumana, mucho alumnado de etnia gitana, mucho alumnado 1314 
en condiciones especiales, no hay alumnado en lenguaje coloquial, autóctono, por decirlo de alguna 
manera, por lo que entendais niños “normales”, el perfil del alumnado de la materia prima normal del 1316 
colegio me llegan los dedos de una mano para contarlos, entonces con ese perfil también la familia no, 
no es que no colabore, es que no puedes contar con ella para nada, porque tienen más carencias incluso 1318 
que el propio alumnado, ya si me voy al mundo de las TIC, ciencia ficción, entonces ya que tengan 
conexión a internet, ya te quedarías con la mitad de la mitad de lo que tienes, y luego que esa mitad o 1320 
esa cuarta parte que tiene conexión a internet que quiera o pueda utilizar, entonces no, no, en mi 
centro practicamente no se utiliza nada, nada, y yo si que considero que es una buena cosa, y un buen 1322 
espacio para poder utilizarlo porque vosotros lo utilizais, aunque sea… es la misma cosa pero con otro 
nombre, creo que la ventaja que le sacais es muy muy amplia y la manera de integrarse también en el 1324 
centro habeis conseguido un pilar que antes no había. 
 09:22 PARTICIPANTE 3 1326 
Bueno e ademais, o meu fillo que estudou en M. {centro concertado}, e podes ver as notas dos exames, 
o día que falta, se chegou unha hora tarde, estaba todo pola noite colgado, iso é o que pretende a 1328 
páxina esta, e paréceme unha ferramenta, o que dicía M. que lle da importancia á familia, e que xa 
noutras comunidades se está levando a cabo, sería fundamental, pero nos temos a ferramenta, pero 1330 
tamén o que dicía un pouco C. antes, a administración nos da as bases para utilizar esa ferramenta?, o 
que ti dis, ¿hai esa conexión entre o XADE e o Abalar?, non, polo tanto... 1332 
 09:57 INVESTIGADORA 
Ía preguntarvos agora, ¿cal é o papel da administración na implantación do Plan TIC? 1334 
 PARTICIPANTE 4 
Ningún 1336 
 INVESTIGADORA 
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¿Cal debería ser? 1338 
 PARTICIPANTE 7 
Si si, desde logo. 1340 
 10:06 PARTICIPANTE 1 
Eu creo que non se pode dicir ningún, non?, {risas}, a ver, aí habería que analizar parte por parte, e por 1342 
exemplo, o principio de todo que falábamos do tema da reparación, lembrades?, que tivemos unha 
pequena polémica con respecto á reparación e o mantemento, non?, aí está a UAC que ven 1344 
funcionando, mal que ben, con máis ou menos celeridade da que nos gustaría moitas veces pero esta aí. 
 10:29 PARTICIPANTE 3 1346 
E por teléfono resolven moi ben. 
 PARTICIPANTE 1 1348 
Por iso. 
 PARTICIPANTE 3 1350 
Os que sabemos un pouquirrichiño, eu son autodidacta digo porque nunca fixen ningún curso, pero 
chámalos por teléfono, e vanche dicindo o que tes que facer e resolves, funciona moi ben. 1352 
 10:40 PARTICIPANTE 1 
E se non veñen, tardan un pouquiño pero acaban vin. É certo, non digamos que non, é dicir que vamos a 1354 
ser un pouquiño construtivos, un pouquiño optimistas, que todas as administracións educativas en 
todas as partes do mundo teñen os seus problemas, son máis lentas do que nos gustaría, pero estanse 1356 
facendo cousas, hai vontade por parte da administración, outra cousa e o que dicía eu antes con 
respecto ao XADE, ou ao Abalar, ou á chegada dos famosos encerados dixitais aos centros, poñen o 1358 
carro diante dos bois, antes F., dicía empezan polo tellado, e que é así, primeiro gastan, outro tema 
tamén o do gasto, gastan eu que sei, cinco millóns de euros en dotar de encerados dixitais e chegas e 1360 
están alí aparcados en moitos centros. 
 11:22 INVESTIGADORA 1362 
¿Entón por onde deberían empezar? 
 PARTICIPANTE 1 1364 
A ver pola formación, pero claro o tema da formación tamén ten un hándicap, imos poñernos agora que 
somos a administración e programamos un curso de formación en uso de encerados dixitais. E sabemos 1366 
que o 90% dos que se nos van apuntar no curso son xente que o queren facer só para os sexenios, é 
dicir, que digamos que a responsabilidade é compartida entre a administración e entre nós como 1368 
profesionais, e volvemos ao tema da boa vontade {risas} é dicir so os que teñen boa vontade conseguen 
romper un pouco esa dinámica perniciosa de que non funcione o sistema. 1370 
 11:53 PARTICIPANTE 5 
A mi me parece, no se si es cierto lo que te voy a decir, me pareció entender o leer una noticia hace un 1372 
par de meses de que a nivel de España el ministro, el Wert este, (risas) quería meter el tema de las 
mochilas digitales, no, suprimir los libros de texto mochila digital, es decir ya no es una opción de un 1374 
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centro, el poder utilizar un libro digital o no, va a ser una obligación, no, entiendo yo ¿no?, entonces, yo 
creo que la administración puede hacer muchas cosas, es decir, yo creo que todo lo dejan un poco a ver 1376 
que quiere hacer el profesorado, y se que es complicado y es difícil, ni yo tengo la solución, ni tú la 
tienes, ni, y te pones a pensarlo, y yo creo que algo se puede hacer, porque se ha tirado y se sigue 1378 
tirando, decías tu lo de la UAC, estoy de acuerdo contigo con una matización y te ha pasado a tí como 
me ha pasado a mi, el tema de la wifi, ¡no? Me hacía gracia cuando decías... 1380 
 12:47 PARTICIPANTE 1 
Ese tamén é un tema de debate moi interesante, ¿non? {risas} o tema da wifi nos centros é un tema moi 1382 
interesante, pero bueno. 
 12:55 PARTICIPANTE 5 1384 
Llegas al centro, yo llego al centro, es el cuarto año que estoy en el centro, y hay una wifi montada 
desde hace dos años por la Xunta, que como no funcionó la primera vez, ya  nadie se preocupó de que 1386 
funcionase, pero la parte simpática es que nuestras aulas no están cableadas, con lo cual las aulas no 
hay red, entonces,digo yo ¿y esto? 1388 
 13:17 PARTICIPANTE 1 
¿non tendes as aulas cableadas? 1390 
 PARTICIPANTE 5 
No, yo llego al centro y me encuentro con eso 1392 
 PARTICIPANTE 2 
Pero iso tamén e deixadez do equipo directivo. 1394 
 13:22 PARTICIPANTE 1 
¿Pero iso como é posible? sodes o único centro da provincia... 1396 
 PARTICIPANTE 4  
Non é de estrañar. 1398 
 PARTICIPANTE 1 
¿Non tedes as aulas cableadas vos tampouco? 1400 
 13:36 PARTICIPANTE 4 
Nos temos, perdoa que te interrumpa, nos temos catro ordenadores na aula TIC. 1402 
 PARTICIPANTE 1 
Pero nas aulas, nas aulas ordinarias digamos, ¿non tedes conexión a rede?,¿non tendes ordenadores? 1404 
 PARTICIPANTE 4 
Non, temos na aula TIC catro ordenadores que é unha cousa que eu aínda non comprendo hoxe despois 1406 
de tres anos no centro, é que haxa catro na aula TIC e dous na sala de profesores para seis, {risas} son 
cousas que… 1408 
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 14:05 PARTICIPANTE 1 
¿E nas aulas non tendes ordenador? 1410 
 PARTICIPANTE 4 
Non, e vivimos igual. 1412 
 PARTICIPANTE 6 
Si pero nos tempos en que estamos cando intentas cambiar algo e din agora non hai... 1414 
 14:31 PARTICIPANTE 3 
Houbo tempos de gloria, iso si é verdade e antes cambiaban inmediatamente. 1416 
 14:33 PARTICIPANTE 5 
Claro, mira a lo que voy con el tema de la wifi,lo que iba a decir, para que veamos lo que pasa con las 1418 
wifis, es decir si tu llegas a un centro, donde lleva una red wifi dos años y no funciona, y a la gente le da 
igual... 1420 
 PARTICIPANTE 6 
Claro, que esperas 1422 
 PARTICIPANTE 5 
Ya el punto de partida es complicado. En mi caso la red wifi no funciona, llamas a la UAC y te viene un 1424 
técnico. Uno de los grandes problemas que teníamos en el centro es que el armario donde estan todas 
las conexiones es minúsculo con lo cual los cables están a presión, están que mueves un cable y..., 1426 
entonces llevo dos años para que me pongan un armario un poco grande, ya tienen informes...y tal, 
pues vinieron para poner la red wifi a funcionar. Estamos al lado de la Farixa que tiene una red muy 1428 
potente y se solapan,y bueno, diez días para arreglar el tema de la wifi y una vez que estuvo arreglada, 
dos días después se les da por poner el armario, el armario que llevan dos años para cambiarlo agora lo 1430 
cambian {risas}, con lo cual hubo que desmontar todas las conexiones,{risas}con lo cual estuvieron dos 
días enteros mañana y tarde para desmontarlo, para quitar el armario viejo y poner el nuevo. Dices tú: 1432 
¡genial! por fin queda todo más o menos arreglado, pero luego la red wifi no vuelve funcionar {risas} 
otros dos días para arreglar la wifi. Total todo quedó perfecto pero tardó mas o menos un mes,¿no 1434 
hubiese sido mas sencillo primero cambiar el armario y luego arreglar la wifi? 
 16:03  INVESTIGADORA 1436 
Empezamos polo tellado. 
 PARTICIPANTE 5 1438 
No, es lo que decia M., el tema un poco del tejado es también la postura mía, el hablarlo desde fuera es 
muy fácil pero desde dentro... porque lo único que estamos criticando o poniendo, o exponiendo... 1440 
 PARTICIPANTE 6 
As necesidades. 1442 
 PARTICIPANTE 5 
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Mas que las necesidades los problemas que hay, es decir ahora hemos puesto las necesidades ¿que 1444 
proponemos de soluciones? 
 16:29  INVESTIGADORA  1446 
A ver estamos falando de que, moito sae a boa vontade da xente, ¿non? Todo depende do que 
queiramos facer nos por vontade propia, eu formulo unha pregunta ¿que pasaría se de repente para o 1448 
curso que ven nos obrigan a todo o profesorado, un ordenador en cada aula, a facer pois un pouco pois 
o que facedes vos, todo o persoal ten que meter as faltas ao chegar, ten que ter un rexistro da 1450 
información da súa clase, todo o profesorado estaría obrigado, a todo, en todas as clases con todos os 
alumnos a facer iso no ordenador que ten na aula, ¿faríano? 1452 
 16:58 PARTICIPANTE 3 
O das faltas agora é obrigatorio, desde que está o comedor como pagan é obrigatorio meter as faltas, 1454 
iso si que xa desde este curso, entón tamén hai que ver o positivo, que hai cousas que imos cambiando, 
o que si é verdade a palabra que acabas de dicir, a obrigatoriedade. 1456 
 PARTICIPANTE 1 
A obriga. 1458 
 PARTICIPANTE 7 
Eu creo que si se obriga o fai todo o mundo. 1460 
 PARTICIPANTE 3 
Aí está, e aí ten unha parte moi importante a inspección, cando estábamos agora falando da estrutura, a 1462 
administración, e aí está. Agora hai que meter as faltas por culpa de que os nenos que pagan se faltan 
non pagan, entón, como o XADE é a plataforma, si non lle metiches a falta o neno paga o comedor o día 1464 
que non veu a comer, entón agora si que é verdade que é así, sen embargo ¿por que? pola obriga. 
Segue sen facerse tamén e verdade, aínda que é obrigatorio méteslle solo a falta o que non ven, e os 1466 
outros todos non lla metes, o profesorado ten a lista dos que pagan o comedor e solo lle meten a falta 
os que pagan o comedor. Tamén e verdade, pero bueno polo menos xa é un paso adiante, e a 1468 
inspección eu creo que é a parte da administración que ten un pouco a chave da cuestión, baixo o meu 
criterio, e son moi crítica neste sentido, porque estamos dicindo que hai encerados nos centros 1470 
embalados, na caixa de cartón, é verdade. 
 PARTICIPANTE 1 1472 
Non 
 PARTICIPANTE 3 1474 
¿Estou dicindo algunha mentira? 
 18:14 PARTICIPANTE 1 1476 
Basicamente, eu creo que igual xa son os menos casos, pero basicamente o que hai son encerados 
dixitais que se utilizan como pantallas de proxección. 1478 
 PARTICIPANTE 3 
Pantalla tamén. 1480 
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 PARTICIPANTE 1 
Basicamente, pero é o mesmo tema que o de Abalar como plataforma educativa e o mesmo que dicías ti 1482 
de ter o netbook do alumno pero, ter a un lado sete libros de texto, e dicir esa é a cuestión, están en 
disposición de substituír esas tecnoloxías ao sistema educativo tradicional? de momento non porque a 1484 
tecnoloxía aínda non ten eses recursos asociados, e pola impermeabilidade do profesor, non o 
inmobilismo ou a falta de apertura para confiar todo o proceso ao uso do encerado dixital, e que non hai 1486 
contidos aínda para que se utilice o encerado dixital, hai pouquiño. 
 19:00 PARTICIPANTE 3 1488 
Non pero o que eu che digo, o inspector xestiona ou ten que xestionar, entón un centro que ten un 
montón de recursos e non os utiliza, se lle dan a outro centro que os vaia utilizar, é dicir nas cociñas 1490 
estase facendo, non sei se vos decatastes eu teño dous centros adscritos, colexios que pecharon que 
tiñan unha cociña recen formada porque os recursos materiais non están distribuídos con cabeza, e 1492 
entón centros que pecharon ou que pechou a cociña, que había unha neveira nova, ou outra cousa, o 
trasladaron a outros centros, eu seino porque o vivín directamente, en inspección un día que me tocou 1494 
alí unha reunión, entón, tiñan unha neveira nova en tal centro pois vaise para outro centro, pois cos 
medios informáticos podese facer exactamente o mesmo, é dicir, que é o, a postura digamos 1496 
administrativa máis próxima entre o centro e a organización superior é a inspección. 
 19:52 INVESTIGADORA 1498 
Por que, por exemplo no Plan TIC hai unha serie de obxectivos para o profesorado, ¿quen é o 
responsable de valorar se se cumpren estes obxectivos co profesorado?, ¿sodes vos? 1500 
 PARTICIPANTE 3  
Non 1502 
 INVESTIGADORA 
¿No voso centro? 1504 
 PARTICIPANTE 3 
É a dirección. 1506 
 20:05 PARTICIPANTE 1 
Bueno eu si que fago unha memoria a final de curso. 1508 
 PARTICIPANTE 3 
Eu tamén, pero... 1510 
 PARTICIPANTE 1 
...na que avalío, pero claro e unha avaliación, unha diagnose, máis que unha avaliación é unha diagnose 1512 
porque, aí teño unha porcentaxe de profesorado que si o esta utilizando como recurso, outros que os 
utilizan á hora de programar, outros que..., pero eu fago iso, unha diagnose nada máis. 1514 
 20:25 PARTICIPANTE 5 
E que non podes facer máis. 1516 
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 PARTICIPANTE 1 
Claro, e que non es o seu xefe TIC {risas} 1518 
 20:30 PARTICIPANTE 3 
A quen lle corresponde é a dirección, informar a inspección, é dicir, loxicamente na estrutura, no 1520 
organigrama é así. 
 PARTICIPANTE 6 1522 
E que nas memorias trátase de ser un pouco, a ver... 
 PARTICIPANTE 3 1524 
Queda por escrito 
 PARTICIPANTE 6 1526 
Queda por escrito, vaina ler inspección {risas} e en vez de cambiar o papel da inspección... que ao mellor 
e o que había que revisar... 1528 
 20:51 PARTICIPANTE 1 
Aí xa quedamos outro día. 1530 
 PARTICIPANTE 6 
Entón claro, a ver. 1532 
 20:59 INVESTIGADORA 
¿Algunha vez recibistes algún tipo de comentario, suxestión, ou algo, por parte da inspección con 1534 
relación as TIC? Nos vosos centros, ou ¿tendes noticia de que se puxera en contacto coa dirección 
 21:09 PARTICIPANTE 6 1536 
Eu non o coñezo, bueno coñezo de vir aos claustros cóntanos un rollo, e dous anos seguidos púideno 
gravar porque dixo exactamente o mesmo, e falounos como se fósemos un centro de secundaria, {risas} 1538 
si de verdade, e o coñezo diso, a min nin me preguntou nunca nada, vamos nin sabe que son eu a 
coordinadora das TIC. 1540 
 INVESTIGADORA 
Ti si F., dicías que tivestes noticias. 1542 
 21:40 PARTICIPANTE 5 
Si, como somos centro Abalar nos felicitó  1544 
 INVESTIGADORA 
Ah, vale,vale. 1546 
 PARTICIPANTE 3 
Algo e algo. 1548 
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 PARTICIPANTE 5 
Porque es de su competencia, es inspector y tiene un centro Abalar adscrito a su nombre, a no se que, 1550 
ah ¡muy bien! y esto ¿cómo fue?, no se que tal, y ¿fue idea tuya?, si si, que tal, si muy bien, felicidades, 
muy bien, ¡muy bien chaval!, muy bien, claro chaval no dice... 1552 
 PARTICIPANTE 7 
Non vos fixo unha enquisa? 1554 
 PARTICIPANTE 5 
No, el inspector? no 1556 
 22:01  INVESTIGADORA 
Porque ¿este é o segundo ano que estades co Abalar? 1558 
 PARTICIPANTE 5 
Si, empezamos el año pasado este es el segundo. 1560 
 PARTICIPANTE 1 
J. ¿que sistema tendes vos para avaliar? ou ¿como? 1562 
 22:09 PARTICIPANTE 7 
Nos temos unha enquisa, e a final de curso, bueno trimestralmente se encargan os coordinadores que 1564 
falan entre os profesores, e bueno valoran subxectivamente non? 
 PARTICIPANTE 1 1566 
¿elaboran algún documento ou algo? 
 PARTICIPANTE 7 1568 
Si, a final de curso hai unha enquisa pero que é de todos os programas que hai, do plan lector, Plan TIC, 
normalización lingüística, etc. Hai unha serie de indicadores. Hai avaliación de alumnado, de familia e de 1570 
profesores, a enquisa vai para toda a comunidade educativa. É polo sistema de xestión de calidade que 
hai que valorar todo, entón temos uns indicadores que vinculan pois, o Plan TIC, os alumnos o valoran 1572 
moi mal, son os máis esixentes... 
 PARTICIPANTE 1 1574 
¿Pero valórano mal por que? 
 PARTICIPANTE 7 1576 
Eh, dependendo de con que profesores tamén, e que outra cousa que temos que matizar tamén nesa 
enquisa, é a que profesor están avaliando, por que realmente avalían aos profesores. 1578 
 23:06 PARTICIPANTE 1 
E que iso é o que dicía eu antes, que por primeira vez saben eles máis que nos de algo, e de aí tamén 1580 
ven un pouco o medo que teñen os profes a meterse coa cuestión, non? decir voume meter... 
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 23:16 PARTICIPANTE 7 1582 
Eu póñoche un exemplo que fai dous anos, os alumnos de bacharelato montaron unha televisión en 
directo, e os festivais,que tivemos outro problema co da protección de datos, para chamar a Madrid, e 1584 
dar na axencia de protección de datos a alta, porque os pais podían velos en directo, os de infantil que 
non podían asistir podían entran en internet e ver o festival... 1586 
 23:39 PARTICIPANTE 1 
Como xestiona, perdón E. que me saio un pouco, se non igual, pregúntoche eu logo despois ese tema da 1588 
protección de datos, porque ese tema sáese da circular habitual que temos nos, porque a nosa é solo 
para contidos publicados na rede corporativa da Xunta, pero a tendencia real, o que estamos facendo 1590 
en realidade e que subimos os vídeos a youtube e aí non temos ningunha protección, de repente nos 
aparece un pai ou unha nai que están cruzados con nos, e nos sentan no banquillo. 1592 
 PARTICIPANTE 3 
Si é verdade. 1594 
 PARTICIPANTE 1 
Poderían, e vos xestionástelo directamente coa axencia española de protección de datos? 1596 
 24:14 PARTICIPANTE 7 
Si, nos temos un documento de seguridade, e que nos centros privados é obrigatorio, ter un documento 1598 
de seguridade, dar de alta unha serie de documentos onde haxa datos sensibles, nos temos nove 
documentos de seguridade distintos, pois dende o que é a parte de administración, a parte de notas..., 1600 
suponse que nos centros públicos está xestionado pola administración educativa, nos cada centro ten 
que facelo. 1602 
 PARTICIPANTE 5 
Como unha empresa privada que ten que facer o mesmo. 1604 
 PARTICIPANTE 3 
E que un concertado é un privado,é unha empresa. 1606 
 PARTICIPANTE 7 
Entón temos que facer ese documento, como está protexido, que datos se poden por, que datos non se 1608 
poden por, os dereitos de ratificación e cancelación que teñen os pais, en calquera momento poden 
dicir eu dinche o permiso pero agora quero que me borres todas as fotos, e tes que buscar, identificar 1610 
cada unha das fotos para eliminar, e enviarlles a documentación a Madrid danche a alta, e podes facer 
todo iso, pero claro sempre que os pais asinen nesa folla xa elaboras ti en función deses documentos, 1612 
pois podemos por na páxina web vídeos do seu neno, podemos ceder fotos a prensa, podemos, bueno 
un listado de cousas, que cada centro fai el o que quere. 1614 
 25:33 INVESTIGADORA 
Dependendo da realidade de cada un. Bueno non sei como andades de presa pero xa levamos... 1616 
 PARTICIPANTE 5 
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Eu xa me teño que ir. 1618 
 INVESTIGADORA 
...case as dúas horas,si, entón e, eu e, e que hai moito do que falar non, entón e se vos parece, ao mellor 1620 
volvo a convocarvos para unha segunda reunión pero claro xa máis informal, e máis que nada porque si, 
si hai un grupo de xente interesada en traballar neste eido da educación, e como todo depende da nosa 1622 
vontade {risas} pois {risas} se cadra é interesante facer un grupo de xente que nos podemos axudar, pois 
para, compartir materiais, necesidades, formación, etc, cousas así, entón pois dámolo por rematado, 1624 
quedaron moitos temas así no aire, pero a través das redes sociais, ou doutra reunión pois seguimos en 
contacto, vale, para todo o que poda xurdir. 1626 
 PARTICIPANTE 1 
Graciñas por convocarnos, Elena 1628 
